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1. A kutatás célja, módszere és technikai kérdései 
A kommunista szakemberképzés a felsőoktatási intézményekben folyó világ-
nézeti nevelőmunka hatásfokának emelését, a meglevő lehetőségek jobb kihasználá-
sát és újak feltárását követeli meg. Ennek egyik előfeltétele a hallgatók alaposabb, 
mélyebb megismerése. A felsőoktatási intézmények struktúrája (sok hallgató 
— viszonylag kevés tanár, a tanár és hallgató egy-egy kollokvium idején fennálló 
szorosabb oktatási kapcsolata, sok hallgató — egy tanszék, egy hallgató több tan-
szék stb.) nem teszi lehetővé az általános és középiskolában kialakult hagyományos 
megismerési formákat. Ezért újakra van szükség. Legcélravezetőbbnek és leggyor-
sabbnak látszik a szociológiai módszerekkel történő megismerés. A hallgatók fel-
vételi vizsgára hozott személyi anyagának, felvételik alkalmára szerkesztett kérdőívek 
adatainak, egyetemista korukban a vizsgaeredményeknek, a hallgatók egészét 
reprezentáló felvételeknek és más módszerekkel összegyűjtött adatoknak a fel-
dolgozása. 
Különösen fontos ez a felmérő munka a világnézeti arculat megrajzolásához. 
Felvételi vizsgákon szakmai tudásuk szintjét a középiskolából hozott érdemjegyek 
és a felvételi tárgyakból nyújtott teljesítmények alapján a bizottságok mérni tudják. 
Ezzel szemben a középiskolai jellemzésekből és a felvételi vizsgán egy-két világnézeti 
jellegű kérdésre adott válasz alapján nem derül ki sem külön-külön, sem pedig a fel-
vételizők egészét tekintve, hogy az intézetbe került hallgatónak mennyire stabili-
zálódott a világnézete, milyen világnézeti kérdéseket zárt le magában és hogyan, 
melyekkel kapcsolatban ingadozik, mely kérdésekben kell döntését az intézetnek 
megerősítenie, mely kérdésekben kell őket a döntésig eljuttatnia. Ezek ismerete 
nélkül felsőoktatási intézményekben a világnézet formálása olyan nézetek elleni 
harccal kapcsolódhat egybe, amelyekről feltételezzük, hogy hatnak. Nem változtat 
ezen az sem, hogy a feltételezés több forrásból eredhet: egy-két hallgató szubjektív 
megnyilvánulásának általánosításából, a korosztály új iránti fogékonyságából, 
vagy más ifjúsági réteg, intézmény fiataljai között fellelhető nézetek saját hall-
gatóinkba való vetítéséből. 
A hallgatók mélyebb megismerésére irányuló törekvésnek a szociológiai mód-
szerekkel történő megismerés találkozását mutatják a különböző felsőoktatási 
intézményekben végzett felmérések. Ezek felölelik az egyetemi és főiskolai ifjúság 
gondolkodásának és magatartásának egész vizsgálatát. A felmérésekről megjelent 
tájékoztatók és cikkek alapján az is megállapítható, hogy közöttük vannak olyanok', 
amelyek a hallgatók világnézeti arculatának egészét kívánják megragadni [1], de 
olyanok is, amelyek a valláshoz való viszony állapotszintjének feltárását tűzték ki 
célul [2]. 
Á mi kutatásunk az utóbbiak csoportjába tartozik. Két fő célt tűztünk magunk 
elé: 1. a valláshoz való viszonyban bekövetkezett változás erősségének és irányának, 
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valamint a változást előidéző tényezőknek a bemutatását; 2. a főiskolával szembeni 
hallgatói elvárás irányának és mértékének feltárását a tanárjelöltek jövendő ateista 
nevelőmunkájához nyújtandó segítség szempontjából. 
A megjelölt cél eléréséhez a kérdőíves felmérés módszerét választottuk. Tisztá-
ban voltunk azzal, hogy e módszer segítségével nyert adatok megismerő értéke és 
feldolgozásuk eredményessége nagy mértékben a kérdőív megszerkesztésétől függ. [3] 
Kérdőívünk három alapvető kérdéscsoportból tevődött össze. Első csoportba 
a valláshoz való viszony érettségi utáni állapotszintjére és ezt meghatározó tényezők 
forrására vonatkozó kérdések tartoznak. A második kérdéscsoport a valláshoz 
való viszony jelenlegi, főiskolai állapotszintjére és ezt meghatározó tényezők forrására, 
minőségére vonatkozott. A harmadikban olyan kérdések szerepeltek, amelyek a fő-
iskolával szembeni hallgatói elvárás és a tapasztalt valóság közötti különbség vizs-
gálatára vonatkoztak. Ezért az egyes kérdéscsoportokon belül a kulcskérdések 
a következők voltak: 1. Jelölje meg valláshoz való viszonyának követlenül az érett-
ségi utáni állapotszintjét? 2. Jelölje meg a valláshoz való viszonyának jelenlegi, 
főiskolai állapotszintjét? 3. Elegendőnek tartja-e azt a segítséget, amelyet a főiskolán 
kap órán és órán kívül végzendő ateista nevelőmunkájához? 
Az alapvető kérdéscsoportokon belül sajátos kérdéseket is feltettünk. Ezek 
a valláshoz való viszonyt meghatározó tényezők hallgatói rendszerezésére, az egyes 
tényezők hatásának irányaira, a főiskolával szembeni elvárás területeinek pontos 
megjelöléseire vonatkoztak. 
Zárt kérdőívet szerkesztettünk. A feltett kérdések mellett körülhatároltuk a vá-
laszadás lehetőségeit is. Volt olyan kérdésünk, mely egyszerűen csak igen-nem választ 
kívánt, de olyan is (ezek többségben), amelyeknél felsoroltuk a kérdésekre adható 
válaszok lehetséges változatait. Az első két alapvető kérdéscsoporton belül — pél-
dául a kulcskérdésre adandó lehetséges válaszok felsorolásánál — figyelembe vettük 
más felsőoktatási intézményekben végzett felmérések tapasztalatait is. Négy alap-
kategóriát különböztettünk meg: közömbös [4], vallásos, átmeneti, ateista. [5] 
Ezeknek összesen tizenhárom alesetét is megjelöltük. 
A felvétel 1967. decemberében történt, az összhallgatói létszám 53,53 %-ára 
terjedt ki. Évfolyamok szerinti megoszlás a következő volt: I. évfolyam 217 hallgató, 
68,24%; II. évfolyam 138 hallgató, 47,91%; III. évfolyam 121 hallgató, 47,26%; 
IV. évfolyam 130 hallgató, 48,14%. Kiválogatásuk, a férfi és női hallgatók, valamint 
a különböző szakokon tanulók arányának megfelelően történt. 
A mintába került első évesek száma azért volt magasabb, mert őket ismerjük 
a legkevésbé. A felsőbb évesek esetében rendelkezésünkre álltak az 1964-ben és 
1967. májusában végzett több területet felölelő reprezentatív felmérések adatai. [6] 
2. A valláshoz való viszony változása 
Először a tanárjelöltek valláshoz való viszonyának érettségi utáni megoszlását 
vizsgáltuk. Nehézséget jelentett, hogy a felvételi vizsgák alkalmával hasonló felméré-
seket nem végeztünk, ezért összehasonlítási alapunk nem volt. Ennek megteremtésé-
hez a hallgatókat kérnünk kellett arra, jelöljék meg a valláshoz való viszonyuk érett-
ségi utáni állapotának szintjét. Ez az elsősöknek könnyebben, a felsősöknek, akik 
két-három évvel ezelőtt érettségiztek, nehezebben ment. Az is előfordulhatott, 
amit ellenőrizni nem tudtunk, hogy a felsősöknél nem mindenkinek sikerült ennek 




A tanárjelöltek valláshoz való viszonyának %-os megoszlása közvetlenül az érettségi után 
Kategóriák: Évfolyamok: Összesen: 
I. év II. év III. év IV. év 
Közömbös: 36,40 25,36 33,33 25,38 31,12 
Vallásos: 6,44 5,07 6,60 9,23 6,71 
Átmenet: 19,35 25,36 26,43 30,00 24,42 
Ateisla: 35,94 43,47 33,33 33,84 36,63 
nem értékelhető: 1,87 0,74 0,31 1,55 1,12 
Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
A táblázat azt mutatja, hogy az egyes évfolyamok főiskolai tanulmányaik meg-
kezdésekor a valláshoz való viszony tekintetében különböztek egymástól. Ezt a kü-
lönbséget jól szemlélteti az, hogy a jelenlegi IV. éveseknél a vallásosak százaléka, 
a legnagyobb, a IL éveseknél pedig a legkisebb volt. Az átmenet kategóriája szem-
pontjából hasonló a helyzet. Legmagasabb volt az arányuk a IV. éveseknél és leg-
alacsonyabb a jelenlegi I. éveseknél. Az ateista kategóriába tartozók százalékai 
a III. ésIV. éveseknél majdnem megegyezett, az I. éveseknél 2%-kal, a II. éveseknél 
pedig 10%-kal volt magasabb. Hasonló különbségek vannak a közömbösök kate-
góriáján belül is. Ezért más intézményekben végzett hasonló jellegű felmérésektől 
eltérően a változások kimutatásához egy adott állapotszint megrajzolása, ezen belül 
az egyes évfolyamok közötti különbségek kiemelése nem elegendő. Ha a valóságos 
változást meg akarjuk közelíteni, legalább két állapotszintet kell ismerni és össze-
hasonlítani. Egy adott időszakban az egyes évfolyamok közötti különbségek nem 
fejezik ki reálisan az intézet nevelőmunkájának eredményességét, mivel az évfolyamok 
induló állapotszintjei eltérőek egymástól. [7] Ez az oka annak, hogy tanárjelöltjeink 
érettségi utáni és jelenlegi állapotszintjeit külön vizsgáltuk egyes évfolyamokra 
lebontva. 
2. táblázat 
Tanárjelöltjeink valláshoz való viszonyának jelenlegi %-os megoszlása 
Kategóriák: Évfolyamok: Összesen : 

























nem értékelhető: 2,45 . 2,19 0,83 4,61 2,48 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Az 1. és 2. számú táblázat adatainak összehasonlítása első megközelítésre az 
ateisták arányának megnövekedését, a többi kategóriába tartozók számának csök-
kenését mutatja. Ez vonatkozik a megkérdezettek egészére és külön-külön az egyes 
évfolyamokra is. A változás tehát a főiskolai évek alatt egyértelmű és pozitív. A kö-
zömbösök száma egyharmadával, a vallásosoké majdnem felével, az átmenet kate-
góriájába tartozóké pedig egyötödével csökkent. Ezzel szemben az ateisták százaléka 
17,99%-kal emelkedett. Az ateisták százalékának megváltozását alapul véve az év-
folyamok sorrendje a következő: III. év, II. év, IV. év, I. év. 
A táblázatban szereplő számok összehasonlítása csak megközelítő pontossággal 
fejezi ki a változásokat. Ennek az az oka, hogy csupán a kategóriák egymáshoz való 
viszonyában bekövetkezett változásokat mutatja, vagyis az arányeltolódás irányát 
és mértékét. Nem tükrözi viszont a két kategória közötti azonos számú változásokat, 
amelyek kiegyenlítik egymást, de az egyes kategóriákon belülieket sem. Ezért ezek 
kiegészítik az előbbieket és lehetővé teszik a változás mértékének pontosabb meg-
határozását, az egyértelmű pozitív irányú változás mellett a negatív irányú meg-
létének és intenzitásának kimutatását is. 
3. táblázat 
A valláshoz való viszony struktrális változásának mértéke és iránya %-ban 
Évfolyamok: Megkérdezettek közül Változást 100-nak véve, 
változást jelölt: ebből: 
pozitív negatív 
I. év 21,19 82,61 17,39 
11. év 31,88 88,88 11,12 
III. év 42,98 90,38 9,12 
IV. év 46,15 87,50 12,50 
Az adatok azt mutatják, hogy érettségire a hallgatók felének stabilizálódik 
a világnézete. Másik felének a főiskolai évek alatt alakul ki véglegesen. Ez az utóbbi 
fokozatosan megy végbe a négyéves tanulmányi időszak alatt. A változások nagysága 
egyenes arányban van a főiskolán eltöltött idővel. (IV. év, III. év, II. év, I. év.) 
A változás intenzitása azonban egyes évfolyamoknál már eltérő. Nem követi az előző 
sorrendet. Legintenzívebb változás az I. éven van. Ezt a II. és III. éven levő meg-
közelítően azonos mértékű követi. A legkisebb intenzitású változás a IV. éven talál-
ható. [8] 
A pozitív és negatív irányú változás aránya megfelel annak a ténynek, amelyet 
az 1. és 2. számú táblázatok különbsége mutat. Az évfolyamok sorrendje is változat-
lan, megegyezik az ott kimutatott sorrenddel. (III. év, II. év, IV. év, I. év.) A negatív 
irányú változás ennek fordítottja. 
Az egyes évfolyamokat egyes kategóriák szerint külön-külön vizsgálva az alábbi 
változásokat kapjuk: 
I. évfolyam 
A közömbösök kategóriájába tartozók száma egyharmadával csökkent. Ezen 
belül egyharmadával csökkent a vallás iránt közömbösek, felére az ateizmus iránt 
közömbösek és majdnem felére a minden iránt közömbösök száma. 
A vallásos kategórián belül azok száma, akik aktív vallásosak voltak, s vallásuk 
mellett propagandát is kifejtettek, nem változott. Ugyancsak változatlan a vallásos 
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és rendszeresen templombajárók, a vallásos és templomba nem járók száma is. 
Egy százalékkal csökkent viszont a vallásos, de templomba ritkán járók mennyisége 
Az átmenet kategóriáján belül azok száma nőtt, akik a vallás tanításából csak 
isten létét ismerik el. Számuk 5,53%-ról 5,99%-ra emelkedett. Ezzel szemben egy 
százalékkal csökkent azok száma, akik látszólag mindkettőt elismerik. Az adott 
helyzetnek megfelelően hol ateistaként, hol pedig vallásosként viselkednek. Csökkent 
azok száma is, akik a vallást és az ateizmust megpróbálják összeegyeztetni. Fél 
százalékkal növekedett azok száma, akik a vallás tanítását elvetik ugyan, de az 
erkölcsi élet területén elfogadják követelményeit. 
Az ateista kategórián belül csak növekedés van. Azoknak az ateistáknak a száma, 
akik a vallás ellen propagandát nem fejtenek ki 30,41 %-ról 41,86%-ra ugrott. A vallás 
ellen propagandát is kifejtők száma 5,53%-ról 8,75%-ra emelkedett. 
II. évfolyam 
A közömbösek száma majdnem felére csökkent. Ateizmus iránt közömbös 
nem volt és jelenleg sincs közöttük. A vallás iránt közömbösek száma 26-ról 18-ra, 
minden iránt közömbösek száma pedig 9-ről 2-re csökkent. 
Legnagyobb változás a vallásos kategórián belül van. Az érettségi utáni 5,07%-ról 
számuk 1,45%-ra csökkent. A vallásos kategórián belül vallás mellett propagandát 
kifejtők csoportja sem az érettségi után, sem pedig jelenleg nem található meg közöt-
tük. A többi csoportba [rendszeres templombajárók, (4 fő), vallásos, de ritkán temp-
lombajáró (2 fő), vallásos, de templomba nem jár (1 fő)] tartozó hét hallgató közül 
jelenleg kettőt találunk, akik a vallásos és rendszeresen templombajárók csoportjába 
tartoznak. 
Az átmenet kategóriáján belül minden csoportban csökkenés található. Ez 
adja a kategória egyharmados csökkenését. Legnagyobb a csak isten létét elfogadók, 
valamint látszólag a vallást és az ateizmust is elfogadók csoportjaiban van. 
Az ateizmus kategóriáján belül egyharmados az emelkedés. Az első évhez 
hasonlóan itt is azoknak az ateistáknak a száma emelkedett jobban, akik a vallás 
ellen propagandát nem fejtenek ki. Ugyanakkor a harcos ateisták minimális száma 
megkétszereződött. 
III. évfolyam 
Ezen az évfolyamon a közömbösek száma majdnem felére csökkent. Ezen 
belül egyharmadával a vallás iránt közömböseké, kétharmadával az ateizmus 
iránt közömböseké, felével a minden iránt közömböseké. 
Az előző kategóriához hasonlóan a vallásosak száma is több mint felére csökkent. 
A II. évhez hasonlóan olyan vallásos, aki vallása mellett propagandát is kifejtett 
nem volt és jelenleg sincs. A rendszeresen templombajárók száma egyharmadára, 
a ritkán templombajárók száma pedig felére csökkent. A templomba nem járó vallá-
sosak csoportja pedig megszűnt. 
Az előző kategóriákkal szemben az átmenet kategóriájába tartozók száma 
csupán 5 fővel csökkent. Legnagyobb változás az:ok csoportjában van, akik a vallás 
és az ateizmus tanítását megprópálják összeegyeztetni. Nem változott azok száma, 
akik a körülményeknek megfelelően hol vallásosként, hol pedig ateistaként viselked-
nek, de azoké sem, akik ateistáknak vallják ugyan magukat, de a valláserkölcs 
tanítása szerint élnek. Az ateisták száma több mint egyharmadával emelkedett. 
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Ezen belül a többi évfolyamokhoz hasonló arány tapasztalható. A növekedés a pro-
pagandát ki nem fejtő ateisták csoportjában kétharmados, a harcos ateisták csoport-
jában pedig 40%-os. 
IV. évfolyam 
A közömbösek kategóriáján belüli csökkenés megegyezik a többi évfolyamoké-
val, azaz egyharmados. Ezt döntően a minden iránt közömbösek számának majdnem 
felére való csökkenése adja. Az érettségi utáni állapothoz viszonyítva nincs változás 
az ateizmus iránt közömbösek csoportjában és csak nagyon minimális változás 
van a vallás iránt közömbösek számában. 
A vallásos kategórián belül az érettségi utáni állapottól eltérően jelenleg minden 
csoportban található IV. éves hallgató. Sőt negatív változások is kimutathatók. 
A vallásos és vallása mellett propagandát is kifejtők csoportjába az érettségi utáni 
időszakban nem tartozott egy hallgató sem, jelenleg ebbe a csoportba sorolja magát 
egy hallgató. Csökkent viszont a rendszeresen templombajárók száma, a ritkán 
templombajárók száma, és változatlan a templomba nem járó vallásosaké. 
Az átmenet kategóriájába tartozók száma egyharmadával csökkent. Ezen belül 
leglényegesebb annak a csoportnak szűkülése, amelyik látszólag az ateizmus és 
a vallás tanait is elfogadja. Utána nagyságrendben a két világnézetet összeegyez-
tetők következnek, majd csak az isten létét elfogadók. Az előző csoportokkal szemben 
azok száma, akik ateistáknak vallják magukat, de a vallás erkölcsi tanítását elfogad-
ják négyszeresére emelkedett. 
Az ateisták számának emelkedése a negyedévesekre is jellemző, de ez az előző 
évfolyamokénál kisebb mértékű. (Kivételt az I. évesek jelentenek.) E kategórián 
belül a harcos ateisták csoportjában nagyobb a változás, amiben szintén külön-
böznek a többi évfolyamoktól. 
3. A valláshoz való viszonyt meghatározó tényezők forrása 
Meghatározó tényezők forrását — a megoszlásához hasonlóan — két időszakban: 
a középiskolás és főiskolás korban vizsgáltuk. A tanárjelölteknek az volt a feladatuk, 
hogy egyrészt megjelöljék a meghatározótényezőket, másrészt ha, több tényező hatott 
rájuk, rangsorolják őket. A kapott eredményt az alábbi táblázatok szemléltetik. 
4, táblázat 
Meghatározó tényezők forrásának %-os megoszlása a középiskolás korban 
Forrás: Évfolyam: Összesen: 
Családi környezet 
Baráti környezet 
Ismerősök, tanárok nézetei 





I. év II. év III. év IV. év 
77,42 71,74 63,63 74,61 72,77 
64,51 48,55 48,76 45,38 53,79 
58,52 40,58 45,45 40,00 47,84 
57,14 47,10 41,32 28,45 43,89 
47,92 39,13 25,62 23,07 36,13 
44,70 31,16 21,49 17,70 31,18 
14,28 7,97 8,26 6,92 10,06 
A táblázat azt mutatja, hogy a meghatározó tényezők közül a társtalanság 
nem számottevő. A középiskolai tantárgyak és a KISZ hatása a tanárjelöltek egy-
harmadánál befolyásolta a valláshoz való viszonyt. Ennél jelentősebb szerepe 
volt a tömegkommunikációs eszközöknek: rádiónak, televíziónak, könyveknek stb. 
Legnagyobb hatást azonban a középiskolás diákokat körülvevő emberek nézetei 
jelentették. Ez következik egyrészt a felnőttek kiérdemelt vagy kierőszakolt tekin-
télyének tiszteletéből, (családi környezet, ismerősök, tanárok nézetei stb.) másrészt 
a középiskolás diákok egymásrahatásából. [9] A diákok egymásrahatásának azonban 
még nem a KISZ a kerete. Ezt igazolja a baráti környezet és a középiskolás KISZ-
szervezet százalékának nagy különbsége. 
A táblázatban szereplő első három forrást külön-külön a hatás iránya, szempont-
jából vizsgálva az alábbi képet kapjuk: 
5. táblázat 
A családi környezet hatásának iránya %-ban 
Évfolyam: Vallásos hatás: Ateista hatás: Vegyes hatás: 
T. év 12,90 26,29 39,63 
l í . év 10,14 27,53 34,05 
£11. év 17,35 16,53 29,75 
IV. év 20,00 12,30 42,31 
Megkérdezettek összesen: 14,68 21,62 36,46 
A családi környezet hatásának irányai jól szemléltetik azok heterogenitását. 
Világnézeti szempontból az egynemű (csak ateista, csak vallásos) családok száma 
viszonylag alacsony. A kimutatott százalékos megoszlás alapján azon családok 
száma több, amelyekben vallásosak és ateisták egyaránt megtalálhatók. [10] A tanár-
ielöltek közül azok, akik a családi környezet meghatározó hatását megjelölték 
fontossága alapján 90 %-ban az első helyre helyezték. 
6. táblázat 
A baráti környezet hatásának iránya %-ban 
Évfolyam: Vallásos hatás: Ateista hatás: Vegyes hatás: 
1. év 1,38 31,33 31,79 
II. év 1,45 24,63 23,18 
[II. év 4,13 20,66 23,96 
IV. év 3,84 13,85 27,69 
Megkérdezettek összesen: 2,47 23,92 27,39 
A baráti környezet vallásos hatása elenyésző százalékban jelentkezik. Ha ezt 
összehasonlítjuk a családi környezet hasonló irányú hatásával, a fiatalok és idősebbek 
valláshoz való viszonyának különbségét, családon belül e különbségek meglétét 
olvashatjuk ki belőle. Ezt igazolja a fiatalok közötti viszonyban meglevő egymásra-
hatás ateista tendenciájának növekedése, a vegyes hatás százalékának csökkenése 
a hasonló irányú családi hatásokkal szemben. Tanárjelöltjeink kétharmada e hatást 
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második helyre, egyharmada pedig az első és hetedik hely valamelyikére helyezte 
az általuk felállított sorrendben. Ez a megállapítás érvényes a megkérdezettek egé-
szére, külön-külön az egyes évfolyamokra, de a hatás irányaira (vallásos, ateista, 
vegyes) is. 
7. táblázat 
Az ismerősök, tanárok hatásának iránya %-ban 
Évfolyam: Vallásos hatás: Ateista hatás: Vegyes hatás: 
1. év 1,38 36,86 20,27 
II. ev 2,89 23,91 13,77 
III. ev 4,95 24,79 15,70 
IV. ev 1,53 17,69 21,53 
Megkérdezettek összesen: 2,47 27,29 18,98 
Az ismerősök, tanárok nézeteinek vallásos irányú hatása megegyezik a baráti 
környezet hasonló irányú hatásával. A baráti és családi környezethez viszonyítva 
-azonban az ateista hatás százaléka emelkedik, a vegyes hatás százaléka pedig csökken. 
Ezért itt a sorrend is megváltozik. Legszámottevőbb az ateista hatás, azt a vegyes, 
majd a vallásos irányú hatás követi. Tanárjelöltjeink kétharmada az ismerősök 
•és tanárok nézeteinek rájuk gyakorolt hatását fontossága szerint arányosan a má-
sodik és a harmadik helyre helyezte. A fennmaradt egyharmaduk többsége az első 
és negyedik helyre, kis százalékuk pedig az ötödik és hatodik helyre sorolta be. 
A 3. sz. táblázat mutatja, hogy tanárjelöltjeink 33,50%-nál következett be vál-
tozás főiskolai éveik alatt a valláshoz való viszonyban. Ez a százalék a négy évfolyam 
átlagát fejezi ki; ezen belül azonban lényeges eltérések vannak. Amikor a főiskolán 
a valláshoz való viszony megváltozásának okait kutattuk, a megkérdezettek ezen 
csoportjának véleményére támaszkodtunk. A könnyebb számolás és az arányok 
jobb bemutatása kedvéért ezt a 33,50%-ot (de az egyes évfolyamok százalékát is) 
100 százaléknak tekintjük. Ha a tanárjelöltet nem egy, hanem több tényező kény-
szerítette a valláshoz való viszonyának megváltoztatására, kértük, hogy azokat 
fontosságuknak megfelelően jelölje egytől hétig. Ha valaki csak egy tényezőt jelölt 
meg, azt azonosnak vettük azzal, mint aki több közül azt első helyre helyezte. 
táblázat 
A valláshoz való viszony változását előidéző tényezők forrása a főiskolán %-ban 
Forrás: Évfolyam Összesen: 
I. év. II. év. III. év. IV. év. 
Családi környezetből való 
kikerülés 41,30 37,77 26,92 33,33 34,65 
Baráti és csoportközösség 
megváltozása 36,95 37,77 17,30 23,30 28,22 
Főiskolai szaktárgyai 50,00 51,11 38,46 50,00 47,52 
Marxista tárgyak 50,00 80,00 76,92 64,51 68,81 
Főiskolai KISZ-szervezet 28,26 31,11 17,30 8,33 20,30 
T^ádió, tv, könyv 36,96 35,55 30,77 31,66 33,66 
Egyéb 2,17 — — 1,66 0,99 
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A számok nagysága megadja a valláshoz való viszony megváltozását előidéző 
tényezők sorrendjét. Ezek között első helyen a marxista tárgyak állnak. Ez tükrözi 
egyrészt a változást jelöltek egészének, másrészt ezen belül az egyes évfolyamoknak 
a véleményét is. Külön ki kell emelni a II. és III. évfolyamot, ahol a százalékok nagy-
sága átlagon felüli. Második helyre a szaktárgyak kerültek. A marxista tárgyakhoz 
viszonyítva 21,29%-kal kevesebben jelölték őket. Ez a különbség évfolyamokra 
lebontva eltérő. I. éveseknél a százalékuk megegyezik a marxista tárgyakat meg-
jelölők százalékával, II. éveseknél 28,89%, III. éveseknél 38,46%, IV. éveseknél 
14,51% a különbség a marxista tárgyak javára. Sorrendben harmadik tényező a csa-
ládi környezetből való kikerülés. Jellemzője, hogy a főiskolán eltöltött évek arányában 
csökken változást előidéző szerepe. Negyedik helyen a tömegkommunikációs esz-
közök állnak. Ezek hatása inkább az I. és II. évesekre nagyobb, mint a felsősökre. 
Az ötödik helyet foglalja el a baráti és csoportközösségek hatása. A számok alapján 
itt is ugyanaz a jelenség figyelhető meg, mint a tömegkommunikációs eszközök és 
a családi környezetből való kikerülés hatásánál. Hatodik helyre a KISZ- alapszer-
vezet került. Legnagyobb hatása az I. és II. évesekre van, utána szerepe fokozatosan 
csökken. A felsoroltakon kívül hetedik helyen az egyéb tényezők állnak. Szerepük, 
befolyásuk nem számottevő. 
Ez a sorrend, amely az egyes tényezők jelölésének mennyisége alapján alakult 
ki, bizonyos mértékig módosul, ha a tanárjelöltek rangsorolását vizsgáljuk. A mar-
xista tárgyakat jelölők fele helyezte ezeket első helyre, a másik fele pedig a második-
tól a hetedik hely valamelyikére tette. Ugyanez figyelhető meg a szaktárgyaknál is. 
A családi környezetből való kikerülést megjelölők közül az I. évesek 90%-a, II. évesek 
fele, a III. évesek 40%-a, a IV. évesek 60%-a ezt az első helyre tette. Sorrendben 
a negyedik, ötödik és hatodik tényező megjelölése arányosan oszlik meg a hét 
helyen. 
Középiskolás korhoz viszonyítva a főiskolán a valláshoz való viszonyt meg-
határozó tényezők csoportjában az alábbi változások figyelhetők meg. Középisko-
lában nem szereplő új tényező (a marxista tárgyak) kerül első helyre. Amíg a közép-
iskolai tantárgyak a negyedik helyen állnak, addig a főiskolán a szaktárgyak szerepe 
megnő, és a második helyet foglalja el. A családi környezet elsődleges determináns 
volt. Ebből való kikerülés a tanárjelöltek egyharmadánál módosítja a valláshoz való 
viszonyt. Mint változást előidéző tényező a harmadik helyen áll. Középiskolás 
korhoz viszonyítva nem változott a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, 
könyvek) hatása. Ezek jelenleg is a negyedik helyet foglalják el. Százalékuk azonban 
csökkent. [11] Nem számottevő a baráti és csoportközösség megváltozásának hatása. 
Ezt mutatja a sorrendben elfoglalt ötödik helye. Nincs lényeges változás a KISZ 
szervezet szerepében sem. Mindkét sorrendben a hatodik helyen áll. Azonban a szá-
zalékok nagysága tekintetében található különbség. Középiskolás korban a KISZ 
több hallgatóra hatott, mint jelenleg. [12] Hetedik helyre egyik csoportban a magá-
nosság, a másikban az egyéb kategória került. Százalékuk csökkent a főiskolai 
egyéb kategória javára. 
4. A valláshoz való viszonyt meghatározó tényezők minősége 
a közép- és főiskolás korban 
A valláshoz való viszonyt meghatározó tényezők forrása mellett e tényezők 
minőségére vonatkozóan is tettünk fel kérdéseket. Elsősorban arra voltunk kíván-
csiak, milyen szerepet játszanak a racionális és emocionális elemek a valláshoz való 
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viszony kialakulásában, milyen ezek aránya a megkérdezett hallgatók egészénél 
és az egyes évfolyamokon. A kapott eredmény a főiskolai hallgatók 53,53%-ának 
véleményét tükrözi. 
9. táblázat 
Valláshoz való viszony1 meghatározó tényezők minősége %-ban 
Ható tényezők minősége: Évfolyam: Összesen: 
I. év. II. év. III. év. IV. év. 
Tudomány és vallás ellentmondásossága: 64,51 63,04 55,37 53,07 59,90 
Szó és tett ellentmondása: 34,56 26,84 36,36 26,15 31,35 
Vallás tanításának igazságtalansága: 30,41 24,64 23,14 17,69 24,92 
Vallási tanítás elvontsága, túlvilágisága: 23,04 14,49 26,45 23,84 21,95 
Vallás korszerűtlensége: 28,11 28,26 19,83 26,15 26,07 
Istenhez való fordulás biztonságérzetet 
adhat: 13,36 5,07 10,74 12,31 10,72 
Vallás képviselőinek atyai megértése, 
segítőkészsége: 7,37 2,15 3,30 3,85 4,62 
Baráti segítség többre értékelése a vallás 
lelki vigaszánál: 35,47 29,71 13,22 28,46 28,22 
Nem válaszolt: 9,21 8,69 14,87 13,07 11,05 
A vallástól való elfordulás elsődleges meghatározó tényezője a tudomány és 
a vallás ellentmondásosságának felismerése. Azok a hallgatók, akik ezt a tényezőt 
megjelölték, összességükben és egyes évfolyamokon belül is 80%-ban az első helyen, 
20%-ban a második helyen említik. Az évfolyamok egymásutániságában vizsgálva 
a kérdést, hatókörének fokozatos csökkenése figyelhető meg. Az említett ellent-
mondásosság szerepét felismerve a vallás képviselői a hit és tudás, a tudományos 
tételek és a vallás tanításának összeegyeztetésére törekszenek. Ilyen törekvésekkel 
találkozunk a gimnáziumi hittankönyvben és a különböző vallási kiadványokban. [13] 
Második helyen a szó és a tett közötti ellentmondás felismerése található. 
Amíg az első a tudomány és a vallás világmagyarázatából a tudományos magyará-
zat elfogadását mutatja (ezt igazolják a valláshoz való viszony megváltozásának 
főiskolai tényezői is, mint a marxista tárgyak első helye és a szaktárgyak második 
helye), addig a második tényező a vallásos emberek viselkedésére vonatkozik. 
A viselkedésben fellelhető ellentmondást a hallgatók múltra vonatkozóan könyvek-
ből, vagy az ateista propagandából, jelenre vonatkozóan pedig saját tapasztalataik-
ból és mások elbeszéléseiből ismerik. Ez a személyes példamutatás, a hirdetett 
elveknek és nézeteknek megfelelő élet, tevékenység jelentős hatását mutatja. 
Az első tisztán racionális tényező és a második helyen szereplő példamutatás 
után harmadik helyen emocionális komponens van. A táblázatból az derül ki, hogy 
a megkérdezett hallgatók 28,22 %-a a baráti, embertársi segítséget többre becsüli 
a vallás által nyújtott lelki vigasznál. Ez a 28,22%, amikor rangsorolta a valláshoz 
való viszonyt meghatározó tényezőket, 90 %-ban az első, második és harmadik 
helyre tette. 
A jelölések sorrendjében negyedik helyen — vallástól való elfordulás okaként — 
a vallás konzervativizmusa, korszerűtlensége áll. Ez az oka annak, hogy a vallás 
képviselői nemcsak Magyarországon, de az egész világon korszerűsítésére, a ma em-
bere számára elfogadható formájának kialakítására törekszik. [14] Azok a hall-
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gatók, akik ezt a tényezőt megjelölték az első, második, harmadik és negyedik helyre 
állították. 
Ötödik és hatodik helyre került a valóság torz, vallásos tükrözése, elvontsága 
és túlvilágiassága. A vallásnak a ma emberéhez közelebb hozása egyben azt is jelenti, 
hogy igyekeznek elrejteni a vallásos tükrözés torz jellegét éppen a tudomány és a 
vallás összeegyeztetésével, elvontságát és túlvilágiasságát a konkrét földi problémák 
előtérbe állításával. E tényezőket a hallgatók többsége a maga rangsorolásában 
második, harmadik és negyedik helyen szerepelteti. 
Az eddig felsoroltak összességükben és egymásutániságukban is a vallástól 
való elfordulás okai voltak. A jelölés mennyisége alapján hetedik helyen, de a val-
láshoz való közeledés vagy mellette maradás okai között első helyen az istenhez 
való fordulásból származó „biztonságérzet", „nyugalom" áll. Az emberek egymás 
iránti őszintesége, segítségkérése és segítségadása, egymás megértése stb. általános 
emberi szükséglet. A hallgatók közül azok, akik a környezetükben élő emberek 
egyikében, másikában csalódtak, és ezáltal egyedül, társtalannak, magáramaradott-
nak érzik magukat, hajlamosak az isten felé fordulásra. Ezt igazolja a társtalanság 
és az istenhez való fordulásból származó „nyugalom", „biztonságérzet" százalékai-
nak hasonló nagysága. Azok a hallgatók, akik ezt a tényezőt mint okot megjelöl-
ték sorrendben az első és második helyen szerepeltetik. 
A jelölések mennyisége alapján nyolcadik helyen a vallás felé fordulás vagy 
mellette maradás okai között második helyen áll a vallás képviselőinek segítőkészsége, 
atyai megértése. Százalékuk fele az előzőnek. Forrása az előzőhöz hasonlóan érzelmi 
momentumban, a szeretet és a megértés hiányában található meg. 
5. A főiskolával szembeni hallgatói elvárás 
Az érettségi utáni állapothoz képest bekövetkezett változások mértéke, a vál-
tozásokat előidéző főiskolai tényezők szerepe a nevelőmunka hatékonyságát mutatja. 
A tanárjelölteknél azonban éppen jövendő hivatásuknál fogva, nem elégedhetünk 
meg a tudományos, marxista világnézet elfogadásával, ismerniök kell azokat a mód-
szereket, eljárásokat is, amelyek segítségével ők nevelnek másokat a marxista világ-
nézetre. Ezért a főiskola nevelőmunkája nem merülhet ki a marxista világnézetre 
való nevelésben. Emellett, ezzel párhuzamosan fel kell készíteni a hallgatókat peda-
gógiailag, módszertanilag is a jövendő világnézeti nevelőmunkájukra. 
A felmérés során tanárjelöltjeinktől a következő kérdésekre kértünk feleletet: 
1. Megkapják-e a főiskolán az általuk szükségesnek tartott segítséget jövendő 
világnézeti (ateista) nevelőmunkájukhoz? 2. Felkészülésükben mely területeken 
éreznek hiányosságokat? 3. Hogyan lehetne emelni a főiskola világnézeti nevelő-
munkájának hatásfokát, hogy a hallgatók jobban fel tudjanak készülni az előttük 
álló feladatokra? 
Az első kérdésre adott válasz azt mutatja, hogy a főiskolával szembeni elvárások 
és a tényleges valóság között milyen nagy a különbség. E különbségnek két oka 
lehet: irreális követelmények támasztása a hallgatók részéről, reális lehetőségek 




A tanárjelöltek jövendő világnézeti (ateista) nevelőmunkájához nyújtott főiskolai segítség 
hallgatói értékelése %-ban 
Válaszok megoszlása: Évfolyam: Összesen: 
I. év. 11. év. III. év. IV. év. 
Elegendő: 66,33 63,04 52,89 56,92 60,89 
Nem elegendő: 23,04 27,54 36,36 42,31 30,86 
Nem válaszolt: 10,63 9,42 10,75 0,77 8,25 
Összesen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
A megkérdezett hallgatók több mint fele (60,89%) elegendőnek, egyharmada 
(30,86%) pedig nem tartja elegendőnek a főiskolán kapott elméleti és módszertani 
ismereteket a jövendő nevelőmunkájának eredményes ellátása szempontjából. Az 
egyes évfolyamokra jellemző adatokból az a tendencia olvasható ki, hogy a főiskolán 
eltöltött évek arányában csökken az elégedettek, és növekszik az elégedetlenek száma. 
Az első és másod évhez viszonyítva különösen fontos a III. és IV. évesek véleménye, 
hiszen ez már két-hároméves főiskolai képzés során szerzett tapasztalatokra épül. 
Az is megfigyelhető, hogy viszonylag magas a nemválaszolók száma. Ez azzal lehet 
kapcsolatban, hogy a kérdésre nem tudtak mit válaszolni, mivel nem volt előzetes 
elképzelésük, igényük, vagy nem akartak, mertek válaszolni. 
A főiskola által nyújtott segítséggel elégedetlen hallgatók válaszoltak a második 
kérdésre. Ok a tárgyi tudás, a módszerek ismerete és a világnézeti nevelésben szer-
zett jártasság területein látnak hiányosságokat. Véleményüket a 11. sz. táblázat 
tükrözi. A táblázatban szereplő számokat úgy kaptuk meg, hogy az elégedetlenek 
30,86 %-át 100%-nak tekintettük. 
11. táblázat 
Az órán- és óránkivüli ateista nevelőmunkára való felkészülés hiányosságai a hallgatók véleménye 
alapján %-ban 
Terület megnevezése: Évfolyam: Összesen: 
I. év. II. év III. év. IV. év. 
Megfelelő tárgyi tudás: 54,00 44,73 20,45 47,27 42,14 
Világnézeti nevelés mód-
szereinek ismerete: 68,00 63,16 59,09 70,91 65,77 
Világnézeti nevelésben 
szerzett jártasság: 70,00 50,00 84,08 69,09 67,37 
Nem válaszolt: 12,00 13,15 13,64 12,91 12,83 
A számok azoknak a hallgatóknak a mennyiségét fejezi ki, ahányan egy-egy 
területen hiányosságot látnak. Van közöttük olyan, aki csak egy területet jelölt meg, 
de olyan is, aki mindhármat. A jelölések mennyisége alapján legtöbben a világnézeti 
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nevelésben szerzett jártasságot hiányolják. Ez érthető, hiszen tanárjelöltjeink hosz-
szabb időt felölelő pedagógiai gyakorlattal még nem rendelkeznek. Ennek ellenére 
ez az igény arra figyelmeztet, hogy a rendelkezésre álló hospitálás, tanítási és falusi 
gyakorlat programjában világnézeti neveléssel kapcsolatos feladatoknak nagyobb 
számban kell szerepelni. Második helyen áll a világnézeti nevelés módszereinek 
ismeretében fellelhető hiányosság. A világnézeti nevelőmunka módszereinek isme-
rete iránt megmutatkozó igény fejeződik itt ki; kielégítése szükségessé teszi egy 
világnézeti neveléssel foglalkozó speciálkollégium beindítását, és a pedagógiai,, 
pszichológiai, filozófiai oktatás keretén belül azoknak a lehetőségeknek a felkuta-
tását, amelyek elősegítik a világnézeti nevelés módszereinek megismerését és felhasz-
nálását. Harmadik helyen a megfelelő tárgyi tudást hiányolják. Ez nem azt jelenti, 
hogy nem ismerik a marxizmus tételeit, a marxista valláskritikát, hanem azt, hogy 
nincs kellő ismeretük a vallás mai helyzetéről. A törekvés ezeknél a hallgatóknál 
a keresztény egyház és vallás tételeiben végbement változások megismerése iránt 
jelentkezik. Forrása az a tapasztalat, amit otthon falujukban, városukban a keresztény 
egyház képviselőinek megváltozott munkastílusában, hitmagyarázataiban, a vallás 
modernizálására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban szereztek. A tanárjelöltek-
nek ezt az igényét olyan speciálkollégiummal lehetne kielégíteni, amely egyrészt 
a vallás mai helyzetét, változásait mutatná meg, másrészt felkészítené a hallgatókat 
azokra a módszerekre és hittétel-magyarázatokra, amelyek napjainkban a moderni-
zálásjegyében előtérbe kerültek. Ezen belül felkészítené őket arra is, hogy az általános 
iskolás gyerekek a hittan órán mit és hogyan tanulnak, hogy lehet ezek ellen a peda-
gógusnak eredményes nevelőmunkát folytatni. 
Az egyes területeken tapasztalható hiányosságokból levont következtetéseket 
igazolják a 12. sz. táblázat adatai. A válaszok a megkérdezett hallgatók egészének 
véleményét tükrözik vissza. 
12. táblázat 
A világnézeti neveléshez szükséges tárgyi és módszertani tudás megszerzésének hallgatók által elvárt 
lehetőségei a főiskolán %-ban 
Lehetőségek: Évfolyam: Összesen: 
I. év. II. év. III. év. IV. év 
Fakultatív speciálkollé-
gium; etika, tudományos 
ateizmus, világnézeti ne-
velés módszerei stb. 28,57 33,33 23,97 36,92 30,53 
Marxista tárgyak keretén 
. belül: 35,48 43,47 39,67 48,46 40,92 
Pedagógiai és pszichológiai 
tárgyak keretén belül: 25,80 36,23 16,53 29,23 27,06 
Előadás és vitasorozat 
KISZ keretén belül: 35,49 34,06 31,40 29,23 33,00 
Szervezeti kereten kívüli 
tanári segítség: 8,75 9,42 15,70 10,00 10,56 
Nem válaszolt: 19,82 0,72 17,35 10,00 14,35 
A hallgatói elvárás sorrendje a jelölések mennyisége alapján a következő: 
első helyen a marxista tárgyak oktatása, második helyen a KISZ keretében szer-
vezett előadás és vitasorozatok, harmadik helyen a speciálkollégiumok, negyedik 
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helyen a pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatása és végül a szervezeti kereteken 
kívüli segítség található meg. 
A marxista tárgyak a valláshoz való viszony megváltozását előidéző főiskolai 
tényezők között is az első helyen szerepeltek. Az elvárás velük szemben a jövőben 
is a legnagyobb. Ez arra kötelez, hogy a tárgyak adta lehetőségeket jobban kihasz-
nálva fokozni kell az általuk nyújtott segítséget. Ennek a marxizmus megismertetése 
és elfogadtatása mellett ki kell terjednie a legfontosabb mai vallásos nézetek bírála-
tára, ezeket cáfoló érvek, tények megismertetésére. 
A KISZ második helyre kerülése — ami a hallgatói sorrendben az első, második 
és harmadik hely közötti arányos megoszlást jelent — azt mutatja, hogy benne olyan 
szervezeti keretet látnak, amely alkalmas a vallással kapcsolatos problémák tisztázá-
sára. Igénylik és várják a KISZ keretében szervezett előadásokat és vitákat. Ha 
összehasonlítjuk a KISZ-szel szembeni elvárást a valláshoz való viszony megválto-
zását előidéző főiskolai tényezők között elfoglalt hatodik helyével, akkor a mérleg 
az előbbi javára billen. Igazolják ezt a százalékok különbségei is. [15] 
A speciálkollégiumok (világnézeti nevelés módszerei, etika, ateista nevelés 
stb.), amelyek a jelölés mennyisége alapján a harmadik helyre kerültek, a hallgatók 
értékrendjében az első helyen szerepelnek. Különösen jelentős, hogy az évfolyamok 
közül a IV. évesek jelölték meg legtöbben. 
A pedagógiai és pszichológiai tárgyak keretén belül a hallgatók 27,06 %-a lát 
lehetőséget arra, hogy a jövendő világnézeti (ateista) nevelőmunkájukhoz szükséges 
tárgyi és módszertani tudás egy részét megszerezhetik. Ezek sorrendben az első és 
második helyen jelölik. 
A szervezeti kereten kívüli segítség sorrendben az ötödik helyet foglalja el. 
Lényeges különbség van a jelölés százaléka alapján közte és a negyedik helyen álló 
pedagógiai és pszichológiai oktatással szemben támasztott hallgatói igény között. 
A 10,56% arra enged következtetni, hogy az államilag előírt oktatási kereteken és 
a KISZ által nyújtott lehetőségeken kívül a hallgatóknak csupán az a része igényli 
a szervezeti kereteken kívüli talákozást, beszégetést, tanácsot, tanári segítséget, 
amely társtalannak, magáramaradottnak érzi magát. Számuk megközelíti közép-
iskolás korban a valláshoz való viszonyt meghatározó magánosság, társtalanság 
százalékát. 
A felmérés azt igazolta, hogy tanárjelöltjeink többsége elutasítja a vallásos 
világnézetet. Bíztató a változásnak az a tendenciája is, amely a főiskolás évek alatt 
megfigyelhető. Ezek — mint az adatok is igazolják — a főiskolai oktató-nevelő-
munka eredményei is. A további feladat, hogy a szakmai és világnézeti ismeretek 
mellett az ateista nevelőmunka folytatásához ,szükséges módszerek elsajátítását, 
a jártasság megszerzését jobban elősegítsük. 
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ческом институте в 1967 году. В отличие от измерений, деланных в других вузах, он стре-
мится отразить изменения по сравнению с средней школой, а не нынешний уровень отноше-
ния студентов к религии. 
Автор, при анализе изменений, занимается и источниками факторов, определяющих 
отношение к религии, и их качеством. 
Вторая часть анализирует требования студентов к институту. Рассматривается, считают 
ли студенты достаточной помощь получаемую от института для их будущей атеистической 
воспитательной работы. Он намечает главные недостатки отмечаемые студентами, меры и 
направления их требований. 
DIE LEHRAMTSKANDIDATEN U N D DIE RELIGIÖSE W E L T A N S C H A U U N G 
von A. Nagy 
Die Arbeit behandelt die Ergebnisse der an der Hochschule in 1967 durchgeführten soziolo-
gischen Aufnahme. Abweichend von den Aufnahmen an anderen Ausbildungsstätten des Hoch-
schulwesens wurde getrachtet, nicht den gegenwärtigen Stand des Verhaltens der Hörer gegenüber 
der Religion zu erfassen, sondern die Änderungen im Vergleich mit dem Mittelschulalter. 
An Hand der Analyse der Änderungen werden die Quellen und die Beschaffenheit der das 
Verhältnis zur Religion bestimmenden Faktoren besprochen, die im Mittelschul- und im Hoch-
schulalter wirkenden Faktoren, deren Unterschiede und die Änderungen in der Wirkung der ein-
zelnen Faktoren aufgezeigt. 
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Der zweite Teil der ÄrbeiFarialysiert die Forderungen der Hörer gegenüber der Hochschule. 
Es wird untersucht, ob die Lehramtskandidaten die von der Hochschule für ihre zukünftige athei-
stische Erziehungsarbeit gebotene Hilfe als genügend betrachten. Es werden die von den Hörern 
empfundenen wichtigsten Mängel, sowie das Massund die Richtungen ihrer Erwartungen bezeichnet. 
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GAZDASÁGI .FEJLŐDÉSÜNK NÖVEKEDÉSI 
ÉS EGYENSÚLYI FELTÉTELEIRŐL 
ír ta: TAPOLCSÁNYI LÁSZLÓ 
Az általános közgazdasági érdeklődés középpontjában — a közgazdasági 
elméleti munka rendkívüli differenciáltsága, sokrétűsége ellenére is — egyre inkább 
a gazdasági folyamat növekedéselméleti kérdései kerülnek. 
A növekedési optimum és egyensúlyi feltételeinek vizsgálata nem új tendencia, 
jelentős elmélettörténeti előzményekre épül, előtérbe kerülése pedig törvényszerű, 
tartós jelenség. 
A tőkés termelési viszonyok talaján nyugvó termelési folyamat eredményes 
stabilizálása, gyors fejlődése zavartalanul bővülő értékesülési lehetőséget és az alap-
vető társadalmi-gazdasági tagozódás ideális folytonosságát jelenti. így érthető, 
hogy a polgári közgazdaságtan kezdettől fogva nagy figyelmet szentel ennek a problé-
mának. [1] A termelőerők fejlődése és erősödő konfliktusa a tőkés termelési viszo-
nyokkal még inkább fokozzák ezt az érdeklődést, s a mai, az állammonopolizmus 
formáját öltő kapitalizmusban a neoklasszikus és modern növekedési elméletek, 
ökonometrikus modellek sokaságával találkozunk. [2] 
Ez feltétlen szükséglete az általános válság talaján fejlődő tőkés gazdaságnak. 
A világgazdaság már nem egységes, a dinamikusabb szocialista társadalom 
gyrosabb ütemben, eredményesebben fejlődik. [3] 
A II. világháború utáni újratermelési ciklus sajátosságai, rendhagyó jellege, 
az állammonopolizmus által elért nem lebecsülhető eredmények még ma is komoly 
illúziókat táplálnak a válságmentes tőkés gazdaság és fejlődési lehetőségeinek korlátlan-
ságával kapcsolatban. 
Ugyanekkor — különösen a ciklusra ideiglenesen ható tényezők hatásának 
végleges megszűnése, s a közeljövőben várható növekedési perspektíva viszonylag ne-
gatív értelmű előjelei alapján — a tőkés gazdaságpolitikának fokozódó nehézségekkel 
kell szembenéznie. [4] S hogy ezt — ha részleges eredményekkel és ellentmondásosan 
is — megtehesse, még aktívabban, közvetlenebbül, már korántsem ideiglenes jel-
leggel kell a termelő folyamatot ellenőriznie, befolyásolnia. Ehhez megfelelő elméleti 
alapokra van szüksége, melyek segítségével fejlesztési modellek szerkeszthetők, 
gazdasági és politikai eszközök kombinálhatók, növekedési tartalékok mozgósít-
hatók. 
Az egyenlőtlen fejlődés törvényének modern specifikumai a gyorsabban fejlődő 
tőkés országok (Nyugat-Európa, Japán) és más fejlett országok-(pl. Egyesült Államok, 
Anglia, Kanada) között nemcsak politikai, hanem gazdasági, integratív nehézségeket 
is felszínre hoznak, főleg növekedési kapcsolódások, nemzeti érdekek figyelembe-
vétele, konkurrenciaviszonyok stb. szempontjából. 
Mindezek mellett nem kevésbé fontos igény ma a burzsoázia részéről a marxista 
közgazdaságtannal szembeni — apologetikus szándékú, osztályérdekeknek meg-
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felelő fejlődési lehetőségek felvázolása, lehetőleg társadalmi jellegtől mentes tényezők 
pl. technokratív elemek kombinációjaként. [5] 
A tőkés gazdasági rendszer mai helyzete, említett problémái a közgazdasági 
elméleti tevékenység jellegét, irányát is szükségszerűen megváltoztatták. 
Míg korábban az elmélet tisztán csak egyensúlyi, stabilizációs kérdéseket tár-
gyalt, azaz a közgazdaságtanra a mikroszemlélet volt jellemző, jelenleg a legnagyobb 
figyelem a közvetlen növekedéselméleti vonatkozások felé irányul. 
A tőkés gazdaság viszonylag nyugalmas, harfnonikus fejlődési szakaszának 
lezárultával a polgári eszmény már objektíve nem lehet a statikus állapotú, ún. 
egyensúlygazdaság, hanem egyre inkább a dinamikusan stabil modell. 
Kiemelt jelentőséget kap a társadalmi szintű gazdaságkutatás, s a közgazda-
sági kutatás új súlypontja: a növekedési lehetőségek tudatos biztosítása, kimunkálása. 
[6] Kétségessé válik: a gazdaság egyensúlyi helyzete önmagában idealizálható-e. 
Bebizonyosodik, hogy az egyensúlyi állapot megbomlása egyáltalán nem átmeneti, 
hanem egyrészt a fejlődés belső szükségszerűségeként permanens jelenség, másrészt 
a tőkés gazdaság belső, társadalmi feszültségének objektív következménye. 
A polgári közgazdaságtan elméleti tételeinek — olykor dogmáinak — átérté-
kelése, modernizálása természetszerűleg krízissel, elméleti válsággal járt. E válság 
igazi gyökere azonban abban rejlik, hogy az új, mai, az eddigieknél lényegesen egzak-
tabb elméletek valójában éppenúgy nincsenek kapcsolatban a tőkés gazdasági 
folyamat alapvető, termelési viszonyaival, mint a korábbiak. Ez egyben perspekti-
vikus eredménytelenségük, korlátozottságuk alapja is. 
A szocialista gazdaságban különösen progresszív tartalmat kap a gazdaság-
fejlesztési kérdések elemzése, kutatása. 
Annak ellenére, hogy a termelési viszonyok oldaláról az ezzel kapcsolatos 
lehetőségek szinte korlátlanok, a szocializmus elméleti gazdaságtudománya hosszú 
ideig nem tudott minden tekintetben megfelelni a vele szemben támasztott igényeknek, 
s ennek következményei a mindenkori gazdaságpolitikában is mutatkoztak. 
Súlyosbította ezt a helyzetet az is, hogy a politikai vezetés valójában hosszú ideig 
nem is tartott igényt gazdaságelméleti segítségre, az alapvető gazdasági összefüggések, 
törvényszerűségek ismeretére, gyakorlati hasznosítására. 
Mindent alárendeltünk a politika elsődlegességének, s nagyon sok — indo-
kolatlan — áldozatot hoztunk a szinte ortodox, az új változó körülmények között 
már dogma-jellegű elméleti tételek fenntartásáért, gyakorlati érvényesülésük során. 
Nem elemeztük eléggé ennek az egyoldalúságnak, merevségnek az okait, gyökereit, 
a hozzájuk fűződő érdekeket, a szubjektivizmus indító rugóit. 
Ha a nehézségek gyökereit kutatjuk, azt tapasztaljuk, hogy rendkívül össze-
tettek, jórészük objektív, s így jelentkezésük természetes, de ugyanekkor más jellegű 
problémákat is találunk. 
Megítélésem szerint túlzottan gyorsan, olykor felszínesen próbáltuk feloldani 
a termelőerők valóságos foka és magasrendű termelési viszonyaink, célkitűzéseink 
közötti konfliktust. (Ilyen értelmű gazdasági irracionalizmus többé-kevésbé vala-
mennyi szocialista országban megtalálható volt — elsősorban a tervkészítésnél. 
Ez nem volt helyes politikai szempontból sem, hiszen a társadalmi köztudatban 
ennek nyomán jelentkéző negatív hatásokkal már előre számolhattunk.) A gazdasági 
gyakorlat viszonylag rövid idő alatt bebizonyította azt is, hogy a szocializmus ter-
melési viszonyaiból fakadó előnyök semmi esetre sem realizálódnak még részben sem 
automatikusan. 
Gazdaságelméleti vonatkozásban meglehetősen lassan szorultak háttérbe a dog-
matikus, szimplifikatív tendenciák, s nem is mindig az elméleti viták eredménye-
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ként, hanem a gyakorlatbán kétségtelen cáfolatként jelentkező tények, nehézségek 
és valóságos feloldási igényük révén. Elméleti vitákban utólag döntöttünk el olyan 
kérdéseket, melyek már hosszabb ideje társadalmi gyakorlatot jelentettek, s termé-
szetesen viselnünk kellett az utólagosságból fakadó következményeket. így azután 
fontos elméleti kérdésekben nem tudtunk a gazdaságvezetés számára megfelelő 
intenciókat biztosítani. Különösen szembetűnő volt ez az árutermelés körüli viták 
esetében és pénzelméleti, pénzügyi viszonylatban. 
Hosszú ideig nem ismertük és elemeztük megfelelő szinten a burzsoá köz-
gazdaságtan koncepcióit, elméleti és gyakorlati eredményeit alábecsültük, és nem 
éltünk felhasználhatóságukkal. A gazdasági növekedés problémáinak, feltételei 
komplex tanulmányozásának szükségességét egy kissé elsősorban a fejlődő orszá-
gokra vonatkoztattuk, holott a gazdasági fejlettség magasabb régiói ilyen téren még 
kvalifikáltabb követelményeket támasztanak. Nem voltunk tisztában a növekedés-
elméleti és gazdaságegyensúlyi kérdések valóságos, konkrét tartalmával, alapvető 
összefüggéseivel. Fontos elméleti kérdéseket máig sem tisztáztunk, másokat pedig 
csak későn. [7.] 
A szocialista közgazdaságtudomány belső fejlődése mellett külső, társadalmi, 
gyakorlati feltételek, szükségletek is hozzájárultak az elméleti munka magasabb 
színvonalának kialakulásához, s ezzel egyidejűleg tulajdonítottunk egyre inkább 
valóban megfelelő jelentőséget a klasszikus közgazdasági problémáknak, például 
egyensúlyelméleti kérdéseknek. Fel kellett figyelnünk arra, hogy erőfeszítéseink 
nem mindig realizálódtak megfelelően, hogy maguk a termelési viszonyok is — konk-
rét megjelenési formájukat tekintve — állandó módosításokat feltételeznek — még-
hozzá az objektív társadalmi-gazdasági körülmények által meghatározottan. Elemez-
nünk kellett azt a tendenciát, hogy nem tudtuk megfelelően kihasználni á nemzet-
közi munkamegosztásból adódó lehetőségeket, hogy az általános gazdaságfejlődési 
ütem lelassult, és így jelentősen csökkent a szocialista és a tőkés világgazdaság 
közötti fejlődési ütemkülönbség. (Az 1960—66 közötti időszakban pl. az évi fejlő-
dési ütemkülönbség a szocialista országok javára a nemzeti jövedelem létrehozásá-
ban már csak 1%, az ipari termelésben pedig 1,8%, holott ez utóbbi különbség pél-
dául 1950—1966-os évek közötti viszonylatban még 5,9%-os volt!) [8] 
Ezt a jelenséget már nem lehetett csupán konjukturális tényezőkkel magyarázni, 
meg kellett vizsgálni azt, hogy mennyiben objektív a gazdasági fejlettség magasabb 
színvonalából, a tőkés gazdaság konjukturális helyzetéből adódóan, s mennyiben 
nem, kihasználtuk-e mindig és megfelelően társadalmi-gazdasági erőforrásainkat, 
vagy sem. Hogy mennyire nem, ezt világosan alátámasztja az, hogy az elért nagyon 
jelentős eredmények ellenére is a legtöbb szocialista országban bizonyos feszültségek 
jelentkeztek az életszínvonal kérdésében, és sok nehezen változtatható aránytalan-
ság alakult ki az egyes nemzeti gazdaságokban, másrészt az is, hogy ugyanakkor 
a tőkés országok — a kétségtelen történelmi perspektíva ellenére is — még jelentős 
erőtartalékokat tudtak mozgásba hozni. A gazdaságfejlődés gyakorlata, a jelent-
kező nehézségek és jelzések, a belőlük automatikusan származtatható feladatok 
a közgazdasági elméleti munka fejlődésének komoly serkentő erejét jelentették. 
Ma már nagymértékben előrehaladott az a folyamat, melynek során az elméleti és 
az áttételes gazdaságtudományok számításba vehetők korunk tudományainak, 
tudományos-technikai ágazatainak azon csoportjainál, amelyek a termelő folyama-
tot megelőzve, segítve, az általános társadalmi fejlődés felbecsülhetetlen értékű 
hajtóerői. 
A szocialista országokban már hosszabb ideje tapasztalható ez a tendencia, 
s a gazdasági folyamat dinamikus fejlődésével kapcsolatos tanulmányok rendkívül 
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sokrétűek, differenciáltak. [9] Az elméletek, elemzések bonyolultsága, bizonyos 
fokú ellentmondások létezése, a vitatkozás szelleme nem a szóban forgó kérdések 
körüli válságjelei, hanem a termékeny előrehaladásé. Minden gazdasági kérdésben, 
de jelentőségénél fogva különösen a gazdaságfejlesztési koncepciók esetében fontos 
az is, hogy ez az elméleti előrehaladás minél gyorsabban és fokozott eredményesség-
gel jelentkezzék a konkrét, sajátos feltételekre épülő gazdaságpolitikában. Ehhez 
már korábban megfelelő körülményeket teremtett a lezajló teljes politikai és gaz-
dasági konszolidáció. 
Az 1960-as évek elejétől számítható az az időszak, amikor a szocialista elméleti 
közgazdasági munkában az eddigi egyoldalú, mennyiségi, csak a növekedés kérdésére 
irányuló koncentrációt már egyre hatékonyabban és egészségesebben egészíti ki 
az általános gazdasági fejlődés egyensúlyi mozzanatainak reális értékelése és aktív 
vizsgálata. Ennek kapcsán a mindenfajta elméleti megalapozottságot nélkülöző, 
a mutatós termelési és forgalmi indexekre — még szándékosan vállalt egyensúly-
hiány árán is — törekvő, az általános gazdasági fejlődés alapvető összefüggéseit 
elhanyagoló, szubjektivizáló gazdaságvezetés már csupán gazdaságtörténeti anyaggá 
válik, utóhatásai azonban gazdasági folyamatunk fejlődésének még nagyon sokáig 
kísérő jelenségei lesznek. 
Hazánkban az eddig vázolt összefüggések, tendenciák — ha sajátosan is — szin-
tén jelentkeztek. Jelenleg már túl vagyunk az elméleti kérdések úgynevezett alap-
vitáin, s számtalan relációban felmértük gazdaságfejlődésünk produktumait, fel-
adatainkat, s az ehhez rendelkezésre álló eszközöket. Hogy ez milyen hatékony 
volt, itt elegendő talán hivatkozni gazdaságpolitikánk elmélyültebb közgazdasági 
alapjaira, következetesebb realitására, s természetesen a reform előkészítő munká-
lataira. 
Ennek a viszonylagosan kedvező állapotnak a kialakítása nem volt könnyű 
feladat sem az elméleti munkában, sem pedig a gazdasági gyakorlatban. 
Az objektív törvények (pl. értéktörvény) tudatos tagadása, a valóságos elméleti 
összefüggések ismeretének hiánya, a munkának — a gyakorlattól függetlenül tör-
ténő — közvetlenül társadalmi jelleggel való mindenkori felruházása, formális 
bizonyítások, elfogadhatatlan módszerek, megközelítési módozatok stb. jelentették 
a fejlődés akadályát. 
A gazdasági gyakorlatot bénította a gazdaságirányítási rendszer merevsége, 
az olykor irreális, de mégis követelménnyé váló tervezés, ill. tervek, félelem az élet-
képesség, a társadalmi hasznosság bizonyítási igényétől, az elmélet és a tényleges 
gazdasági folyamat közötti szakadék. 
Sajátosan nehezítette helyzetünket az is, hogy az 1956-os események következ-
tében komoly stabilizációs feladatok megoldása vált szükségessé, mind politikia 
mind gazdasági tekintetben, s bár ez elő is segítette, de ugyanakkor gátolta is a szüksé-
ges változtatásokat. 
Úgy vélem — döntő fordulat volt az elméleti munkában — s ha sok áttétellel 
is magában a gazdasági folyamatban — a áruviszonyokkal kapcsolatos objektív 
követelmények szocializmusbeli legalizálása. (Ha jól meggondoljuk a reformvita 
az ár és érték kategóriákkal kapcsolatos problémákból bontakozott ki.) 
Azt is látnunk kell azonban, hogy a közgazdasági elméletben az általam már 
korábban említett dogmatikus tendenciák, indokolatlan leegyszerűsítések, értéktelen 
megközelítési módok, torz eszközöket is felvonultató vitakörülmények, ha marad-
ványként és egyre szűkebb területen is, olykor talán nem is tudatosan — még létez-
nek. Az ellenük folytatott harc, szívós korrigációs munka, a valóban korszerű, 
tudományos alapok biztosítására irányuló törekvés nélkülözhetetlen. [10] 
Nem közömbös ennek a harcnak a következetessége, mely véleményem szerint 
tulajdonképpen a gazdasági mechanizmus reformjának töretlen megvalósításával is 
egyértelmű. 
„Az én kifogásom az, hogy az új és régi gazdasági mechanizmus ellentétessé-
gét nem hangsúlyozzuk eléggé... Úgy állítjuk be a dolgokat, hogy volt egy bizonyos 
fejlődés, amely lényegében helyes volt, de mi most kijavítjuk, és a jó helyébe egy 
jobb, nem pedig a rossz helyébe egy jó kerül." — véli ebben a kérdésben Lukács 
György. [11] 
Ha nem is fogadhatjuk el ezt a megfogalmazást a részéről, mégis el kell gondol-
koznunk azon, hogy csak a határozott, következetes kritika és önkritika, valamint 
ezek eredményének jelentkezése az elméleti és gyakorlati munkában biztosíthatja 
a társadalmi-gazdasági fejlődés által támasztott egyre nehezebb követelményeknek 
való megfelelés hatékony lehetőségeit. 
Nem kell szembefordulnunk eddigi munkánkkal, alábecsülnünk értékeit — ezt 
a reformmunkálatok folytonossága is bizonyítja, de ugyanekkor az elért fejlődésre, 
eredményekre való —, egyébként jogos és indokolt hivatkozás nem jelentheti nem 
kívánt tendenciák, magatartás, esetleg érdekek visszaszorulásának lassabb ütemét. 
A követelmények az elméleti és gyakorlati gazdaságfejlesztő tevékenységgel szemben 
hazánkban szükségszerűen igen magasak. Egyrészt azért, mert soha még gazdasági 
tervező, elemző, irányítási munka még ilyen széles, általános társadalmi nyilvánosság 
és érdeklődés előtt nem folyt, másrészt azért, mert sajátos gazdasági adottságaink 
és az ezzel kapcsolatos szűkösségi tényezők számtalan nehézséget szolgáltatnak, 
harmadrészt azért, mert eddigi gazdasági fejlődésünk komoly tanulságok levonását 
teszi lehetővé és egyben szükségessé. 
Szocialista fejlődésünk során kiemelkedő gazdasági eredményeket vehetünk 
számba. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem az 1938. évi 112 dollár helyett ma már 
500—550dollár körül mozog, s ez nemkevesebbet jelent, mint felzárkózást a gazdasági 
fejlettségnek az európai átlagot megközelítő színvonalához. [12] 
A szocialista iparosítás kezdete óta nemzeti jövedelmünk több mint két és fél-
szeresére nőtt, iparunk termelése megsokszorozódott, struktúrája korszerűbb, 
műszaki szintje magasabb lett, termelési alapjaink nagymértékben gyarapodtak, 
új alapokon fejlődött mezőgazdaságunk, s külkereskedelmi forgalmunk bővülése is 
-meghaladta a világkereskedelmi indexet. 
A gazdasági folyamat optimális fejlődéséről mégsem beszélhetünk — lehető-
ségeink viszonylagos kihasználatlansága miatt. Elsősorban ebből adódóan jellemző-
volt gazdasági fejlődésünk ütemének az elvárhatónál kisebb mértéke, sőt lassulása. 
A fejlődés intenzitásának csökkenése pontosan és szemléltetően mérhető a gazdasági 
fejlődést legáltalánosabban kifejező mutató, a nemzeti jövedelem alakulásával. 
A nemzeti jövedelem évi átlagos növekedési üteme: 
1950—1966-os évek között 5,8%, 
1958—1966-os évek között 5,6%, 
1961—1966-os évek között 4,8%. [13] 
A kevésbé intenzív fejlődés következményeként nem lehetünk elégedettek az 1 főre 
jutó nemzeti jövedelem színvonalával sem, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük 
foglalkoztatottsági szintünknek a nemzetközi átlagot meghaladó mivoltát. Gazdasági 
növekedésünket állandó egyensúlyi zavarok kísérték, melyek egy részét csak átmene-
tileg tudtuk megszüntetni, illetve feloldani ideiglenes, valójában megoldást nem 
jelentő, gazdaságpolitikai eszközökkel, (mesterséges árarányok, vámtételek stb.). 
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A gazdasági növekedés dinamizmusának alacsonyabb szintje csak részben ma-
gyarázható a fejlettség magasabb fokával és az előtérbe kerülő minőségi tényezők 
jellegének következményeként. Ez a változás egyben jelzése annak, hogy a gazdaság-
fejlődés emeltyűi már nem működnek megfelelően, s feltétlenül korrekciókra, kiegé-
szítésre szorulnak. Eddigi gazdasági fejlődésünk elsődleges ösztönzője a foglal-
koztatottsági szint nagymértékű emelkedése volt, míg a termelékenység emelkedése 
a kívánatosnál kisebb mértékben töltötte be ezt a szerepet. A két alapvető növeke-
dési tényező számára a beruházási tevékenység volt hivatva a szükséges feltételeket 
biztosítani. 
A fejlődés alapvető mozzanatát az erőforrások maximális növelésére való törek-
vésjellemezte, s ez a törekvés valójában nem társult optimális hasznosítási, hatékony-
sági igénnyel. Beruházási gyakorlatunk kifejezetten extenzívként értékelhető, az aktív 
keresők létszámának nagymértékű növekedése nem jelentett egyben a termelés való-
ságos igényeivel arányos színvonalú foglalkoztatást, az élő és holt munkával való 
takarékosság nem tudott megfelelő mértékben hozzájárulni a társadalmi termék 
gyarapodásához. 
Tekintsük át kissé részletesebben a gazdasági növekedéssel közvetlenül kap-
csolatos legalapvetőbb összefüggések, tényezők alakulását: 
Beruházáspolitika; 
Beruházáspolitikai elképzeléseinket sok tekintetben nem tudtuk megvalósí-
tani a gyakorlatban. Elméletileg tisztázott ugyan, hogy a népgazdaság fejlődési 
ütemét tartósan a beruházási tevékenység színvonala szabja meg, már csak azért is, 
mert a foglalkoztatottság és termelékenység növeléséhez ez a gazdasági tevékenység 
biztosítja a termelés gépi, tárgyi feltételeit, technikai felszereltségét. Viszonylagos 
tőkeszegénységünk, nagy beruházási igényünk miatt beruházások útján biztosítható 
termelésnövelési lehetőségeink korlátozottak. Gazdasági szükségszerűség ezért az, 
hogy egységnyi álló-alap létrehozása minél kevesebb élő és holt munka ráfordítás-
sal történjék, valamint az is, hogy a már létező és üzemelő alapok minimális felhasz-
nálásával termeljünk egységnyi produktív értéket. 
Ezek a beruházáspolitikai evidenciák már hosszabb ideje szerves részét képezték 
gazdaságpolitikánknak, mégis a termésfejlesztés mennyiségi elemei domináltak, 
s — éppen ezért is — a beruházások nem hozták az igényelt és lehetséges növekedést. 
A gazdasági fejlődésünk kezdeti időszakában jelentkező igények sajátos jellege 
ezt. — véleményem szerint — csak részben indokolja, viszont annál inkább követ-
kezik eddigi gazdaságirányítási rendszerünk fogyatékosságaiból a gazdasági, jogi 
szankcionálás nagyfokú hiányából. 
A felszabadulás után az ún. munkahelytermelő beruházások elsődlegessége 
a munkanélküliség veszélye és a hiánygazdálkodás körülményei miatt érthető és 
feltétlenül szükséges volt. Az viszont annál kevésbé, hogy a későbbiek során a kény-
szerhelyzet megszűnése után miért folytattuk ezt a politikát, miért fogtuk fel az ilyen 
jellegű beruházási tevékenységet általánosnak, mindig érvényesülő követelménynek. 
A magas felhalmozási ráta egyoldalú, mechanikus túlértékelése, s az ezzel kapcsolatos 
tétel, mely szerint a gazdasági fejlődés gyorsasága elsősorban a beruházási hányad-
tól függ, a meglehetősen szubjektív gazdaságpolitika igazolására szolgáló, valójában 
alaptalan elméleti teória volt. Hogy mennyire alaptalan, lényegében ezt bizonyítja 
hosszú ideje a fejlett tőkés országok gazdasági gyakorlata és megítélésem szerint a 
szocialista országok esetében a várható produktum viszonylagos hiánya is. Ezen 
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túl, az indokolatlan mértékű termelési eszköz igény megnehezítette a társadalmi fo-
gyasztási igények reális figyelembe vételét. 
Ha csak a mennyiségi eredményeket, a beruházási volumen változását vizsgáljuk, 
egyértelműen kedvező képet kapunk. 1950 óta közel 700 milliárd forintot fordítottunk 
(összehasonlítható árakon számolva) beruházásokra, s ennek döntő hányada az 
anyagi termeléssel volt kapcsolatos. A népgazdasági állóeszköz állomány már meg-
haladja az ezer milliárd értéket, a produktív alapok értéke pedig megközelítette a 
600 milliárd forintot. [14] Ezzel párhuzamosan átalakult gazdasági életünk szerke-
zete, ipari struktúránk, nagyüzemi alapokat kapott a mezőgazdaság. Nem sikerült 
ugyan több évtizedes elmaradásunkat műszaki színvonal tekintetében felszámol-
nunk, de lényegesen közelebb kerültünk a fejlettebb országokhoz a korszerűséget, 
a termelés technikáját tekintve. (Ellentmondás van tehát népgazdaságunk viszonyla-
gosan megfelelő szerkezete és műszaki színvonala között.) 
Az állóalapok nagyarányú bővülése korántsem volt kielégítő hatású a gazda-
sági fejlődésre. Ez elsősorban a következőkben nyilvánult meg: 
1. A nemzeti jövedelem kisebb mértékben növekedett, mint az állóalap érték-
(1960 és 1966 között például a termelőalapok 43%TOS gyarapodása a nemzeti jöve-
delem csupán 32%- os növekedését eredményezte.) [15] Ez az alacsony állóalap 
hatékonyság következménye. Az állóalapok nem megfelelő kihasználását jelezte 
az is, hogy a munka technikai felszereltsége gyorsabban növekedett, mint a munka 
termelékenysége. Az állóalap kihasználás csökkenése pedig lassította a beruházási 
eszközök visszatérülését. 
Munkatermelékenységünk színvonala a gazdaságilag fejlettebb országokhoz 
viszonyítva alacsony, ezért az állóeszközök előállítása nálunk sok élő munkát tar-
talmazó folyamat. Ennek a jelentékeny munkamennyiségnek egy része a társadalom 
számára az állóeszközök nem megfelelő kihasználtsága következtében elvész. 
(Az ipari géppark tényleges teljesítőképessége csak részben, lehetséges termelési 
ideje pedig csak 40—45%-osan kihasznált. A mezőgazdaságban üzemeltetési tapasz-
talatok, személyi és tárgyi feltételek hiánya is gátolja az eszközkihasználást.) A ter-
melési eszközök gyors mennyiségi növelésénél azt is látnunk kell, hogy ez bizonyos 
fokig kényszerűség is volt a számunkra, mert az eszközökkel történő korábbi hanyag 
és érdektelen gazdálkodást ilyen módon kellett túlfinanszíroznunk. 
2. A hatékonysági követelményekkel kapcsolatos negatív jelenségek feszített-
ségre kényszerítették beruházási politikánkat. Ez az irrealitás újabb nehézségeket 
okozott: 
a) Nem volt egyensúly a beruházási javak piacán, s hatványozottan éreztük 
építőipari technológiánk viszonylagos elmaradottságát. (Emiatt jelenleg — ha átme-
neti jelleggel is — kénytelenek vagyunk igen erősen korlátozni, visszafogni az emlí-
tett javak keresletét — elsősorban pénzügyi eszközökkel.) 
b) Minden évben több beruházást kezdtünk el, mint amennyit az előző esztendő-
ben átadtunk. így a túl sok egyszerre induló beruházás erőforrásainkat dekoncent-
rálta, megnövelte a befejezetlen beruházási állományt, illetve az ezzel járó termelés-
csökkentő kapacitást, és természetesen a beruházási költségeket. 
c) Annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés elősegítésének alapvető lehetősége 
a beruházási munka oldaláról a meglevő erőforrások hatékonyabbá tétele, jobb 
kihasználása, nálunk a hatalmas, új beruházási volumenek nem biztosítottak elegendő 
anyagi erőt a már meglevő állomány modernizálására, felújítására, nem tettek lehe-
tővé intenzív gépcserét, s így gépállományunk élettartama magas. Ezt a helyzetet 
csak nehezítette a beruházások funkcionális szempontból vett torz megoszlása az 
építési beruházások javára. (1950 és 1967 között például az építési jellegű beruházá-
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sok aránya átlagosan 57%, a gépi jellegű beruházásoké pedig csak 35%. Az aktív 
elem aránya 1966-ban viszont már a 42%-ot is elérte, bár ez jelentős devizális meg-
terheléssel járt együtt a gépimport nagy aránya miatt. [16] 
3. A beruházási munka nem megfelelő előkészítése, népgazdasági szempont-
ból vett költségtúllépés, hosszú megvalósítási idő, tervezettnél kisebb valóságos 
kapacitás, az évi beruházási tételek ingadozása (pl. a labilis külkereskedelmi mérleg 
miatt) stb. jellemezte még beruházási tevékenységünket. 
A legutóbbi időszak örvendetes sajátsága a beruházási fegyelem szilárdulása. 
Megítélésem szerint az eszközlekötési járulék, a nagyon is minimált szintű előírt 
hatékonysági ráta nem hozta meg a kívánt eredményt, de nagyon valószínű, hogy 
az új finanszírozási, nyereségközpontú rendszer ezen a téren jótékony hatású lesz. 
Ugyancsak pozitív az eddigieknél következetesebb preferálási törekvés a beruházási 
irány tekintetében. Különösen figyelmet érdemel a dinamikus, kiemelt népgazdasági 
ágazatok fokozott fejlesztése (bauxitbányászat, építőanyagipar, kőolaj és földgázprog-
ram, villamosenergiahálózat bővítése, vegyipari fejlesztés stb.) és végre — a konvertá-
bilis valutahelyzetet javító beruházások erős preferációja import megtakarítási 
és export növelési relációban — szigorú devizahozam követelménnyel kombinálva. 
A megalapozottabb állóeszközgazdálkodás alapvető feltételei közül megvalósuló-
félben van a reális állóeszköz-felértékelés, megbízhatóbb amortizációs kulcsok szer-
kesztése. 
Foglalkoztatottság 
Foglalkoztatottsági szintünk nemzetközi mércével mérve is magas. A munka-
képes korú férfi lakosság közel 100%-a, a kereső képes nők 70%-a dolgozik. (Az aktív 
keresők száma több mint 4 millió 800 ezer fő.) [17] 
A magas arány feltétlenül egészséges és szükséges gazdasági szimptoma. Ala-
csony, öröklött technikai színvonal, magas népsűrűség, nyersanyagszegénység, 
a termelőerők élőmunka lehetőségeinek racionális kihasználási igénye, sok munka-
erőt foglalkoztató, de műszakilag nem kielégítő beruházások, a társadalmi viszonyok 
oldaláról teljes fogalkoztatottságra való törekvés, mind ebbe az irányba hatottak. 
Az aktív keresők száma 1949 óta több mint 810 ezer fővel gyarapodott. [18] Ez a ha-
talmas arányú növekedés alapvető forrása volt gazdasági fejlődésünknek. Húsz év 
átlagában valamennyi szocialista ország közül nálunk játszott legnagyobb szerepet 
a termelés növekedésében,'meghaladva az 50%-os kvótát. A termelékenység-hatás 
felé való eltolódás csak az utóbbi évek jelensége. 
Nem az a fő probléma, hogy mennyi munkaerőt foglalkoztatunk, hanem az, 
hogy ezt milyen színvonalon tesszük. A foglalkoztatottak számának növekedése nem 
párosult a gazdasági folyamatban való hatékony felhasználásukkal, a nem kielégítő 
technikai fejlődés, rossz munkaszervezés, strukturális hiányosságok stb. miatt. 
Ennek következtében a gazdasági fejlődés jelentős tartalékai kihasználatlanul ma-
radtak. (Az elemi folyamatok gépesítettségének alacsony foka az iparban egy-egy 
ágazatban a munkaerő 25—30%-át is járulékos tevékenységre — pl. anyagmozga-
tásra — kárhoztatja. Ipari termelésünk koncentrációja viszonylag magas, mégis 
termelésszervezési problémáink vannak, fontos ergonómiai szempontokat hanya-
golunk el.) 
A foglalkoztatottság növekedése az élő munka hatékony lekötésének hiánya 
mellett más nehézségekkel is járt: 
1. Az anyagi termelés szerkezete alapvetően megváltozott: [19] 
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Az iparban foglalkoztatottak száma megkétszereződött, míg a mezőgazdasági 
keresőké közel 700 ezer fővel csökkent. [20] A mezőgazdasági keresők aránya nálunk 
még mindig magas, mert pl. ez az arány Hollandiában 9%, az NDK-ban 7%, Angliá-
ban 3,5%. A gyors elvándorlás mégis mezőgazdasági munkaerőhiányt okozott, 
mert ezt a sok munkaerőt elszívó ipar nem tudott olyan eredményesen élőmunkát 
lekötni, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű, és olcsó géppel megoldhatta volna-
a mezőgazdasági munkaerőpótlást. 
2. A makroökonómiai munkaerőegyensúly más parciális aránytalanságokat is 
tartalmazott. Minden erőfeszítésünk ellenére lényegében tovább növekedett a különb-
ség az iparosodott és nem ipari jellegű területek között. Munkaerő és egyéb felté-
telek maradtak kihasználatlanul, nem kívánatos társadalmi és gazdasági viszonyok 
konzerválódtak, életszínvonalbeli különbségek találhatók területenként, s a perma-
nens migráció 900 ezer főt érint. [21] 
3. Az aktív keresők állományának felduzzadása nem volt egyenletes, az igényelt 
szakmai nomenklatúrával összehangolt. A szükségesnél gyorsabban növekedett 
az adminisztratív és alkalmazotti létszám, s jelenleg is ellentmondás van a népgazda-. 
sági munkaerőigény tényleges struktúrája és a társadalmi munkaféleségek érték-
sorrendje között. (A fizikai munkaerőszükséglet több mint négyszerese a szellemi 
munkáénak, a szülői és a pályaválasztó fiatalok elképzelései ezzel szemben meg-
közelítőleg fordított tendenciájúak. Különösen aláértékelt a mezőgazdasági munka!) 
4. A foglalkoztatott létszám növekedésének döntő részben a női munkaerő 
termelésbe lépése volt az alapja. Az aktív keresők 1949 óta bekövetkezett létszám-
növekedésének 85%-át a női munkaerő adta, s a jelenlegi foglalkoztatottság-növekeT 
dés kétharmada a munkába álló nők révén adódik. [22] A termelés oldaláról ez fel-
tétlen hátrányokkal is járt, tekintve a női munkaerő nagyarányú szakképzetlen-
ségét. [23] 
A foglalkoztatott nők szempontjából viszont az anyagi folyamatban vállalt 
terhek nem kompenzálódtak arányosan szociális, jóléti és egyéb feltételek javulása 
révén. A gazdasági mechanizmus reformja intenzív, kötetlenebb munkaerőmozgást 
tesz lehetővé. Munkaerőgazdálkodásunk feladatai ezzel megsokszorozódtak, mert 
munkaügyi és közgazdasági eszközökkel ezt a folyamatot alá kell rendelni a népgazda-! 
ság élőmunka szükségletének. Az átcsoportosítások szükségszerűek is egyben, 
a technikai fejlődés, ágazati struktúraváltozás, munkaerő kihasználtsági és egyéb 
szempontok alapján. Figyelmet érdemlőek itt azok a közgazdasági számítások, 
melyeknek segítségével kimutatható, hogy a munkaerő-vándorlásból adódó vesz: 
teség népgazdasági szinten évi átlagban a 2,5 milliárd forintot is elérheti. 
Munkaerő-gazdálkodásunknak talán legfontosabb kérdése, hogy az alapvető 
termelőegységek ne munkaerő elbocsátással, hanem még a jelenleginél is több mun-
kaerő hatékony foglalkoztatásával próbáljanak maximális nyereségtömeghez jutni. 
Ez egyaránt hasznos a népgazdaság, a vállalat és a munkaerő számára. A munkaerő 
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utánpótlás terén pedig az átgondolt szakmunkásképzési koncepciók jelentik az élő-
munkaigény későbbi minőségi megfelelését a termelési követelményeknek. Lényeges 
segítség itt a jelenlegi demográfiai hullám többletmunkaerő kínálata, finanszírozási 
téren pedig a közvetlen vállalati érdekeltség megteremtése. 
Az élőmunkával való ellátottsággal kapcsolatos gondjaink közül az átlagos-
nál nagyobb figyelmet kíván a mezőgazdasági munkaerő problémája. A mezőgazda-
ságban ugyanis a munkaerőkínálat további csökkenésére lehet számítani, nagy 
a szakmunkáshiány, s a képesítéssel rendelkező szakemberek egyharmad része végez 
csak közvetlen üzemi munkát, kétharmad része irányítói, oktatói munkakört tölt 
be! [24] 
A társadalmi munka termelékenysége 
A foglalkoztatottak létszáma továbbra is emelkedik majd, de lényegesen lassabb 
ütemben. Az ütemcsökkenés tendenciája már korábban is tapasztalható volt: [25] 
Ez természetes, hiszen a munkaerőlétszám véges, másrészt a munkaképes 
korúak száma egyre nagyobb tétellel csökken a tanulólétszám növekedése miatt, 
s a munkaképes koron már túllévők aránya is egyre nő. 
Az alacsony születési arányszámokat is figyelembe véve érthető meg, hogy 
a rendelkezésre álló munkaerőforrás jelenleg több mint 2%-kal alatta marad az 
1949 évinek. [26] 
A gazdasági növekedést eddig jelentősen befolyásoló gyors foglalkoztatottság-
növekedés termelésnövelő hatásának kiesését egyetlen módon lehetséges csak 
pótolni — a munka termelékenységének erőteljes emelésével. 
Egy foglalkoztatottra jutó termelési értékmutatónk nemzetközi összehasonlítás-
ban alacsony, a fejlett tőkés országok és az NDK, Csehszlovákia, Szovjetunió ter-
melékenységi színvonalát 50%-ban sem éri el. Az évi átlagos 4,5—5% körüli ipari 
termelékenység növekedés termelésnövelő hatása nem elegendő, még közepes gazda-
sági fejlettségünkkel sem arányos. 
Termékeink a technikai fejlettség mai színvonalához mérten a szükségesnél 
lényegesen több emberi munkát tartalmaznak, s ezért: 
1. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem viszonylagosan alacsony szintje, vissza-
fogott növekedése nem megfelelő alap a reálbér, az életszínvonal növeléséhez. 
2. Nem kielégítő ütemű a társadalmi költségek szintjének csökkenése sem. 
3. Külkereskedelmi kapcsolatainkban olyan gazdasági szankciók viselését kell 
vállalnunk, amelyek csak részben ellensúlyozódnak és valójában nemzeti jövedelem. 
csökkentő hatásúak. 
A szocializmus gazdasági alaptörvényének, a racionális gazdálkodás szempont-
jainak érvényesítése feltétlenül megköveteli ezeknek a gazdasági fejlődést gátló 
tendenciáknak a felszámolását. 
Az ipari foglalkoztatottság növekedési üteme 
évi átlagában % 
1 9 5 0 — 1 9 6 6 
1 9 5 8 — 1 9 6 6 
1 9 6 0 — 1 9 6 6 
4 . 1 
2 , 7 
2.2 
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Évről-évre jelentkező gazdaságpolitikai célkitűzésünk, hogy a termelés növelése 
legalább 80%-os mértékben a termelékenységi mutató javulásának következménye 
legyen. Csak a legutóbbi időszak az, amelynek során ezt a gazdasági gyakorlatban 
valóban realizálni is tudtuk, s hogy ez tartós kísérőjelenség lesz-e, ma még nem eldőlt 
kérdés. 
Az emberi munka termelékenyebbé tételének lehetőségei és kihasználásuk 
nálunk is adottak, hosszabb időszakot és megfelelő gazdaságpolitikát feltételezve. 
Alapvetően a termelés technikai színvonalának emelésére kell törekednünk 
megfelelő intenzív beruházási tevékenység és optimálisan változó termelési, foglal-
koztatási struktúrával. Ezzel egyidejűleg egyre több ágazaton belüli termelékenység-
növelő tartalékot (elsősorban munkaszervezés) kell feltárnunk és élő, ható növe-
kedési tényezővé emelnünk. 
Az emberi munka, a termelés személyi feltételeinek oldaláról a szilárduló 
munkafegyelem, helyes érdekeltség és elsősorban a szakképzettség szintjének állandó 
emelése, a szakismereti anyag korszerűsége, a termelő folyamatban való használ-
hatósága a primátust jelentő tényezők. 
Általánossá kell tennünk, és a gazdasági folyamat valamennyi szektorában 
és egységében a közvetlenül vállalati szintről fel kell emelnünk népgazdasági szintűre 
termelékenységi szemléletünket, a lokális jelleggel születő, de egyben társadalmi 
szükségleteket kielégítő munkákkal szembeni következetes realizálhatósági, hasz-
nossági igény támasztásával. 
A termelés beruházási, foglalkoztatottsági, termelékenységi mozzanatai, hatásuk 
a gazdasági növekedésre — a gazdasági fejlettség magasabb fokán különösen össze-
függ a tudományos-technikai haladással, a tudományok fejlődésével. 
Hazánkban ugyan a tudományos kutató munkával kapcsolatos ráfordítások 
emelkedése meghaladta a nemzeti jövedelem növekedési ütemét, és jelenleg már az 
évi ráfordítás-összeg eléri a termelt új érték 1,5—1,6%-os szintjét, hatása azonban 
a produktív szektorra még nem eléggé gyors, túlzottan áttételes, s nem tudja meg-
felelően ellensúlyozni a kvantitatív jellegű növekedési tényezők korlátozottságát, 
más hatékonysági elemek alacsonyabb színvonalát. [27] 
Gazdasági fejlődésünk lassulása összefügg egyensúlyi zavaraink jelentkezésével, 
állandó jellegével is. (A tartós népgazdasági egyensúly a dinamikus növekedés egyik 
alapvető kritériuma.) Az egyensúlyi problémák, melyek végigkísérték fejlődésünket, 
egyrészt gazdaságpolitikai eredetűek, másrészt feltételeinkhez kapcsolódóan jelent-
keznek : 
1. A társadalmi fogyasztás volumenében, összetételében igen gyorsan változott. 
Gyorsan növekedett a vásárlóerő, a kereslet pedig — érthetően — eltolódott a hasz-
nosabb, korszerűbb cikkek felé. Ezt a keresletváltozást a termelés nem követte meg-
felelően. 
Aránytalanság volt és van még jelenleg is a társadalmi szükségletek és az anyagi 
javak termelése között — nemcsak mennyiségileg, de strukturálisan, minőségi 
tekintetben is. (Helyettesíthetőség, árfekvés, minőség stb.) Nem követtük megfelelően 
a szükségleti struktúra változását, nem végeztük eléggé körültekintően a szükségletek 
rangsorolását effektivitásukkal arányosan, s hiányzott a kapacitások, kereszt-
metszetek rugalmas idomítása, ehhez az intenzíven változó skálához. Ez nem is 
történhetett meg, a merev tervutasításos, a termelési struktúrát irreális időigénnyel 
befolyásoló, változtató gazdaságirányítási és az eddigi érdekeltségi rendszer mellett 
és főleg azért, mert a termelés finanszírozása a szükséges szelektív (preferáló, illetve 
restriktív) rendszer helyett automatikus tervmeghitelezési alapon történt, lényegében 
formális bankellenőrzés mellett. 
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A kereslet kínálattal szembeni túlsúlya származtatható — a már említetteken 
túl — abból is, hogy az igényeltnél kevesebb gondot fordítottunk a vásárlóerő köz-
vetlen lekötésére, a beruházási javak, termelési eszközök felduzzasztott termelése 
Jcövetkeztében. Ugyanekkor a nominálbérek növekedése a kibocsátott realizálható 
fogyasztási javak, olykor a munka termelékenységének növekedési üteménél is gyor-
sabb volt, az élő munkával kapcsolatos ösztönzési szükségletek miatt. 
A termelt javak inkurrens jellegének, illletve a túlságosan kurrens jelleg csök-
kentésére, a piaci egyensúlyhiány konszolidációjára, legfeljebb csak átmeneti jelleg-
gel volt alkalmas a deformált árarányokkal történő gyakori operáció. Az egyensúly-
hiány hosszabb távon feltétlenül az áremelés irányába hatott. Ez nem jelenthetett 
megoldást, annál is inkább, mert a valóságos érték fölé kényszerített ár gátolja a 
termelés megfelelő ütemű bővülését, mivel az árral mesterségesen visszaszorított 
kereslet még nagyobb egyedi árbevételi tételek mellet is nem jelenthetett a termelés 
számára megfelelő hajtóerőt. 
A szükségleteknek való meg nem felelés eredményeként jelentős készletek 
halmozódtak fel, amelyek a nemzeti jövedelem aránytalanul nagy részét kötötték le, 
sokszor képletessé téve a felhasznált eszközök magas hányadának megtérülését. 
Mindez egyben folyamatosan fedezetlen vállalati hiteligénnyel a készletek fenntartá-
sával, kezelésével kapcsolatos nem jelentéktelen ráfordításokkal, és természetesen 
részben vagy egészben kielégítetlenül maradt szükségletekkel járt. Az 1961—65. 
•évek átlagában például a készletérték a nemzeti jövedelem 4,5%-át kötötte tartósan le. 
(Ez — megítélésem szerint — az optimális készletérték legkevesebb 200%-a.) [28] 
A társadalmi szükségletekhez optimálisan igazodó termelési szerkezet kialakí-
tása sokváltozós függvény és csak igen fokozatosan, állandó jelleggel végezhető. 
Az árrendszer oldaláról ez például azt jelenti, hogy az árarány eltérések a valóságos 
termelési — szükségleti arányoktól még ma is jelentősek, és mivel az érték felé történő 
közeledés csak lassabb folyamat lehet, az árfunkciók hatása még sokáig nem lesz 
egészében helyes és teljes. Az egyensúly megteremtésének és fenntartásának egyetlen 
valós lehetősége van — az erőteljes piaci érdekeltségre (rugalmas árrendszer, nyereség-
központú gazdálkodás) alapuló kínálat-bővítés (termelékenység) és az ezt kísérő 
keresletformáló munka, amely elválaszthatatlan a fogyasztói kereslet módszeres, 
tudatos, állandó tanulmányozásától. A vásárlóerő „visszafogása" csak taktikai 
eszközként, ideiglenesen alkalmazható, mivel a lakossági fogyasztás nem irreális 
mértékben növekedett, másrészt azért, mert ha realizálható termékek termeléséről 
van szó, a jövedelem mérséklés indokolatlan. 
Szorosan kapcsolódik a termelés és szükségletek kapcsolatának kérdéséhez 
— a dinamikus, tartós népgazdasági egyensúlyi állapotot feltételező gazdasági 
növekedés elengedhetetlen mozzanata: a forint szilárdságának megőrzése. 
Mivel a termelés produktumaival szemben nem állt mindig megfelelő kereslet, 
azaz olyan termékeket is termeltünk, melyekre nem volt szükség, ezért nem lehe-
tett realizálni, az értük kifizetett vásárló eszközökkel (pl. munkabérekkel) szemben 
nem mindig állt arányos vásárlóalap. 
A beruházások oldaláról pedig a teljes társadalmi megalapozottság (szükséges-
ség, színvonal stb.) esetenkénti hiánya hasonló eredménnyel járt, mert a felhasznált 
beruházási eszközökkel arányosan nem jelent meg a társadalmilag hasznos és 
szükséges beruházási eredmény, amely egyben a ráfordított forint-érték valóságos 
fedezete is kellett volna hogy legyen. Érthető azután, hogy az egyensúlyi zavarok 
között számolnunk kellett bizonyos inflációs tendenciák jelentkezésével is. Az infla-
torikus jelenségek veszélyének különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk 
mai gazdálkodási körülményeink közepette. Egyrészt azért, mert ugyancsak meg-
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terhelt költségvetési forrásokkal indultunk a szinte választóvonalat jelentő 1968-as 
esztendőnek, másrészt azért, mert a korrigált, szabadabb árrendszerre való áttérés 
növelte gazdaságunk infláció érzékenységét. (A beruházási és fogyasztási cikkek 
úgynevezett piaci egyensúlya így kiemelt funkciót kap: az árak szükséges stabili-
tásának eszközévé válik.) 
2. Iparfejlesztési programunkat és agrárfejlődésünket nem sikerült megfele-
lően összehangolni. A két fő termelő szektor között így nincs meg a szükséges egyen-
súly. Iparfejlesztésünk gyorsabb, mint a fejlett tőkés országokban, de ugyanakkor 
mezőgazdasági termelésünk növekedése szerényebb: [29] 
Mezőgazdasági termelésnövekedés %-a 
1961 - 6 5 . évek között 
Magyarország 10% 
Fejlett tőkés országok 13 % 
Az elmúlt esztendőben — és jelenleg is — a fejlett tőkés országokban a mező-
gazdaság termelése nagyobb mértékben növekedett, mint az ipari termelés. A szo-
cialista országok többségében általános az a gyakorlat, hogy a jelentős ipari termelés-
növekedés mellett a mezőgazdaság termelése is viszonylag gyorsan emelkedik. 
A mezőgazdasági termelés szükségesnél alacsonyabb színvonala, még jelenleg 
is csak 1,7—1,8%-os évi átlagban történő növekedése súlyos teher népgazdaságunk 
számára, mert a mezőgazdasági termelés emelkedése nem éri el hazai fogyasztásunk 
gyors növekedési ütemét, s ez különösen azért probléma, mivel a gyorsan növekvő 
vásárló erővel szemben nem biztosítható elegendő mezőgazdasági árualap. Az egyen-
súly biztosítása érdekében olyan eszközökhöz is kellett nyúlnunk, amelyek semmi 
esetre sem sorolhatók az életszínvonalra progresszíven ható tényezők közé. 
Ez az aránytalanság nem kis mértékben gátolja gazdasági fejlődésünket a szá-
munkra létfontossággal bíró exportlehetőségek korlátozásával is. (A mezőgazda-
sági és élelmiszeripari export jelenleg összes kiviteli értékünk 23%-át, tőkés exportunk-
nak 42%-át szolgáltatja, külkereskedelmi szaldója pedig aktív. Emellett a tőkés 
országokból importált áruk, gépek, berendezések, felszerelések ellenértékének 
60%-át mezőgazdasági exportunkból fedezzük. [30] 
A mezőgazdasági munka társadalmi fontosságát bizonyítja, hogy a mezőgazda-
ság még mindig az összes keresők 32%-át foglalkozatja, a népgazdasági állóalapoknak 
majdnem 25%-a felett diszponál, és természetesen az is, hogy az ipar számára fontos 
nyersanyagokat, felszabaduló munkaerőt szolgáltatva annak egyre bővülő felvevő 
piaca egyben. 
Gazdasági fejlettségünk szintje már lehetővé és egyben szükségessé is teszi 
a minőségi iparfejlesztés előtérbe kerülése révén jelentős erőforrások átcsoportosí-
tását mezőgazdasági területre. 
Akadályozza az ipar és mezőgazdaság közötti egyensúlyi helyzet megteremtését 
a még mindig létező — és elsősorban a ma már jelentéktelen magánszektorral szem-
ben gazdaságpolitikai eszközként alkalmazott és az 1946. évi valutastabilizációs 
árrendszer-konstrukcióból örökölt — a mezőgazdasági munkára nézve hátrányos — 
jövedelem diszparitás. Gyakorlatilag az árrendszeren keresztül érvényesülő hatásról 
van szó, egyrészt a mezőgazdasági termékek árának érték alatti megállapításával, 
másrészt az ipari termékek árának érték fölé emelése révén. A mezőgazdasági 
termékek irreális árszínvonala ma is fékezi a mezőgazdasági akkumulációt, nem 
biztosítva elegendő anyagi erőt az önálló gazdálkodáshoz, és az iparinál rosszabb 
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— az anyagi ösztönzés szerepét helyesen be nem töltő, a mezőgazdasági munkaerő 
elvándorlását alapvetően előidéző —jövedelmi viszonyokat teremt. Emellett a mező-
gazdasági termékek árarányai is jelentős változtatásra szorulnak. Az ipari termé-
kek magas és emelkedő árszintje — amely nemcsak árpolitikai következmény, 
hanem egyben a viszonylag magas ipari ráfordításoké is — gátolja a technikának 
ebbe a termelő szektorba történő beáramlását, a mezőgazdasági termelőeszközt 
gyártó ipar fejlődését, s ugyanekkor a mezőgazdasági termelés növekedését állandóan 
emelkedő önköltség-szinttel párosítja. (Ez érthető, ha a mezőgazdaság „ipari jelle-
gűvé" válásának folyamatára gondolunk, melynek" egyik lényeges sajátsága az egy-
ségnyi mezőgazdasági termékértéken belüli ipari eredetű anyagok és eszközök ará-
nyának gyors emelkedése.) Normális üzemelési körülmények között a mezőgazda-
sági termékértéken belüli minél magasabb ipari költség arány a mezőgazdasági 
munka hozamát és termelékenységét növelő tényező. A mezőgazdasági árrendszer 
korrekciója — sajnos — csak igen fokozatos lehet, elsősorban az áttételes reflexiók 
következtében, így a mezőgazdasági fejlődést gátló hatásával továbbra is számolnunk 
kell, hosszabb távon azonban feltétlenül meg kell valósítanunk a mezőgazdasági 
munka reális társadalmi számbavételét, az ipari termékekhez viszonyított helyes 
elismerési és cserefeltételeit. A mezőgazdasági termelés súlya a nemzeti jövedelem 
létrehozásában jelenlegi árrendszerünk alapján csak 17—18%. A valóságos társadalmi 
ráfordításoknak, a piaci értékítéleteknek is megfelelőbb arány ezzel szemben 35—36% 
körül van. [31] Ha a mezőgazdaság mai komplex jellegét, ágazati kapcsolatait is 
figyelembe vesszük — úgy gondolom —, ez az arány jóval 50% felett kell hogy legyen. 
Amennyiben a mezőgazdaság kihasználja szinte korlátlan növekedési tartalé-
kait, s ezzel egyidejűleg megfelelő támogatást kap az ipari termeléstől, a mezőgazda-
sági termelés növekedése tartósan meghaladhatja az évi 3—5%-ot is. 
A mezőgazdaság belső fejlesztési lehetőségei főleg üzemszervezési síkon, a kor-
szerű agrotechnika elsajátítása és alkalmazása terén, valamint a 3200 termelőszövet-
kezet normatív, nagyüzemi, de egyben demokratikus munkaközösséggé formáló-
dásában rejlenek. 
Az ipari ágazatoknak a mezőgazdasági erőforrásokból is történő akkumulá-
ciója helyett egyre inkább az olcsó, korszerű ipari produktumok tömegszerű mező-
gazdasági felhasználása kell hogy jellemző legyen, jól átgondolt, kiemelten dif-
ferenciált mezőgazdasági beruházáspolitikával együtt, mert: 
a) A mezőgazdasági munkaerőállomány megfogyatkozása és elöregedése, 
a művelés alatt álló földterület csökkenése fokozott gépesítési igényel. A vonóerő-
állomány — elsősorban a közel 70 ezer üzemelő traktor révén — viszonylag kielé-
gítő, de a traktoregységek ára magas, típusai a kereslethez nem eléggé igazodóak, 
traktorgyártásunk alacsony szériaképessége, szűk választéka miatt. Sokkal inkább 
nem kielégítő a munkafolyamatok gépesítettsége. Szembetűnő például a munka-
gépek hiánya az állattenyésztésben és a szántóterület legnagyobb hányadát elfoglaló 
kukoricatermesztésben, ahol a betakarítási munkálatok gépesítettségi foka mini-
mális. Mezőgépgyártásunk hazai igényektől való elmaradottságát jelentős importtal 
is csak részben tudjuk ellensúlyozni. 
b) Mezőgazdaságunk ellátottsága az ipari szűk keresztmetszethatást leginkább 
a műtrágyahiányon keresztül érzékeli. Hiába sokszorozta meg vegyiparunk műtrágya 
termelését, a jelenlegi egy katasztrális hold mezőgazdasági területre jutó 168 kg 
műtrágya felhasználása még 50%-ban sem tudja kielégíteni a mezőgazdasági üzemek 
fizetőképes igényét. [32] Reális és progresszív tendencia ez a magas kereslet, hiszen 
a műtrágya élő és holtmunka megtakarítást, valamint más vonatkozásban felhasz-
nálható termőterületmegtakarítást tesz lehetővé úgy, hogy egyben hozamnövelő 
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hatású is. Egy forint műtrágya felhasználás az elmúlt 5 év átlagában három-négy 
forint értékű terméstöbbletet eredményezett országos szinten. [33] Kenyérgabona 
fogyasztásunk hazai termelésből való kielégíthetősége, az 1967. évi 14,8 q-s -búza 
holdankénti átlaghozam a fokozott műtrágya felhasználás eredménye. [34] Leg-
alább ilyen fontos lenne további műtrágyakapacitás megteremtése — akár a fej-
lesztési program menetközben való felülvizsgálata árán is — eddig megoldhatatlan-
nak bizonyult fehérje és abraktakarmány hiányunk megszüntetése céljából. Ezzel 
egész állattenyésztésünket hazai takarmánybázishoz juttatnánk, az intenzív rét és 
legelőgazdálkodás lehetségessé válásával más, fontos növények számára szabad 
vetésterületet biztosíthatnánk, külkereskedelmi mérlegünket pedig a nagyvolumeníí 
takarmányimport terhektől mentesíthetnénk. 
c) A mezőgazdasági termelés növekedésének gyorsítása igényli a mezőgazdasági 
kutatási ráfordítások nagyobb mértékét és gyorsabb növekedését is. Jelenleg ugyanis 
az ipari ráfordítás lényegesen meghaladja (0,8%) a mezőgazdasági kutatási, ráfor-
dítások hasonló mutatóját. (0,5%) 
A gépesítés, a kémiai anyagok, eljárások használata, a kutatómunka eredményei-
nek elterjedése volt természetes alapja a mezőgazdasági munka termelékenység-
emelkedésének. Az utóbbi néhány esztendőben már nálunk is gyorsabban növe-
kedett a munka termelékenysége a mezőgazdaságban, mint az iparban — úgy, 
hogy közben a munkaerőlétszám komoly mértékben csökkent. Az eszközök hatékony 
kihasználása, az agrárolló felszámolása a feltételei ezen túl annak, hogy a fejlett 
tőkés országok mezőgazdasági fejlődéséhez hasonlóan — a modern technikai, 
vegyi, biológiai és tudományos eredmények gyorsabban hódítsanak teret, mint az 
ipari termelésben. 
3. A korszerű ipari fejlődés mai jellemzője a feldolgozó ipar jelentős súlya és ará-
nyának gyors növekedése a teljes ipari termelésben és az exportban. Feldolgozó ipa-
runk gyors fejlődéséhez szükséges kitermelői és alapanyag-ipari kapacitás saját erőnk-
ből nem biztosítható. Anyag- és energiaforrásaink — kevés kivétellel — szűkösek, 
kitermelésük a nagy beruházási igény mellett nem gazdaságos, minőségük általában 
közepesnél nem jobb. A világszerte tapasztalható anyagszerkezeti (pl. műanyagok 
előretörése) és az energiahordozó-skála terén tapasztalható változásokat nem tudtuk 
még megfelelő mértékben követni. A használhatósági és gazdaságossági szem-
pontokat figyelembe véve kitermelő ágazataink fejlődését már erősen differenciáltuk. 
Energiaforrásaink szerkezete így korszerűsödött, de még mindig két-három évtize-
des az elmaradásunk a világszínvonaltól. [35] 
Energiaforrásunk kalorikus megoszlása % 
Szénhidrogének Szén Egyéb Összesen 
1967 év 33,6 56.3 10,1 100,0 
1950 óta villamosenergiatermelésünk 4 és félszeresére emelkedett. [36] A gaz-
dasági fejlettség fontos mutatóját képező egy főre eső villamosenergia-termelésünk 
— még importtal is kiegészített —, fogyasztásunk viszonylag alacsony. Nemcsak 
mennyiségi problémánk ez, hanem nagy mértékben a megközelítően sem optimális 
hatásfok melletti kihasználásé is egyben. 
A mai termelés növekvő anyag-és energiaigényessége alapján mindent el kell 
követnünk — a gazdaságossági szempontokat is érvényesítve — hazai lehetőségeink 
maximális kiaknázására, korszerű hasznosítására s egyben hosszútávú import-
lehetőségek biztosítására. Csak így lehetséges az alapanyag és viszonylag fejlett, 
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a foglalkoztatottság, versenyképesség oldaláról is kiemelt jelentőségű feldolgozó 
iparunk közötti egyensúly. 
4. A termelőerők mai színvonala, a korszerű termelés technikai és társadalmi 
sajátságai meghatározott követelményrendszert támasztanak a nemzeti gazdaságok-
kal szemben. A gazdasági továbbfejlődés, zavartalan, gyors növekedés alapvető 
feltétele — a nemzetközi munkamegosztásban való hatékony részvétel. Különösen 
áll ez népgazdaságunkra, melynek a gazdasági együttműködésre való ráutaltsága 
közismert. 
Egyensúlyi szempontból ez a kérdés az ún. külső egyensúlyi feltételek csoport-
ját tartalmazza, amelyek optimális visszahatása a gazdaságfejlődésre döntő mérték-
ben annak is függvénye, hogy mennyire sikerül a tartós, belső egyensúlyi állapotot 
dinamikusan biztosítani. 
Gazdaságunk belső nemzeti arculatát (műszaki színvonal, termelékenység 
foka, termelésszerkezet, kapacitások fejlettsége stb.) kell megváltoztatnunk ahhoz, 
hogy a nemzetközi munkamegosztás objektív áramlatában harmonikusan beillesz-
kedhessünk: 
a) Közepes gazdasági fejlettségünk által megszabott módon szükséges igazod-
nunk az intenzívebb nemzetközi gazdasági kapcsolatokban igényelt strukturális 
és minőségi kritériumokhoz. 
Hitel és kedvezménynyújtó képességünk korlátozottsága kizárja azt a lehetőséget, 
hogy elsősorban a gyengébben fejlett országokkal bővítsük gazdasági kapcsolatainkat. 
A gazdasági fejlettség magasabb szintjén álló országokkal szemben fokozottabb 
termelési és forgalmazási igényeknek kell eleget tennünk, másrészt viszonylagos 
fejletlenségünkből származóan gazdasági hátrányok viselését is kell vállalnunk. Ezen 
a téren még sok javítani valónk van, ezt talán leginkább tőkés exportunk struktu-
rális és minőségi problémái jelzik — túl a velünk szemben alkalmazott diszkrimi-
nációs intézkedéseken. 
b) Gazdaságfejlesztésünk korábbi, autarchiális szemléletű koncepciójának 
hátrányait igazán csak ma — fejlettségünk magasabb színvonalán — kezdjük érezni, 
mert jelentős mértékben ennek a problémának a következményeként adódnak struk-
turális és műszaki színvonallal kapcsolatos beilleszkedési nehézségeink. Emellett 
szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a nehézségeknek az is forrása volt, hogy 
a közgazdasági elméletben és a tényleges integrációs kapcsolatokban igen sokáig 
tartotta magát az a felfogás (lényegében dogma), hogy jól és hasznosan együttmű-
ködni kizárólag csak azonos termelési viszonyok rendszerére épülő országok között 
lehetséges. 
c j A m i gazdaságfejlődésünk sajátsága is — az a valamennyi szocialista ország-
ban megtalálható jelenség, hogy az eddig szakosított termékek aránya az összterme-
lésen belül nagyon alacsony. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint gép-
iparunk teljes termelésében pl. a szakosított termékek részaránya 1966-ban csak'4%. 
Nem is lehet — gépiparunk jelenlegi fejlettségét figyelembe véve •— lényegesen 
nagyobb ez az arány, mert a szakosítandó termékek szakosítási ajánlásainak elnye-
réséhez szükséges műszaki paramétereket és választéki feltételeket nem tudjuk 
mindig megfelelően biztosítani. [37] 
d) Nemzeti árrendszerünk nem nyújt elfogadható alapot sem nemzeti ráfor-
dításaink helyes számbavételéhez, sem pedig a nemzetközi munkamegosztási kap-
csolatokhoz feltétlenül szükséges összevetésekhez. 
Az együttműködés röviden vázolt és más nehézségei KGST szintű problémák, 
melyek alapját képezik annak az ellentmondásnak, amely a termelőerők jelenlegi 
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színvonala és követelményei, valamint a szocialista országok közötti tényleges 
munkamegosztás szintje között létezik. 
Ennek az ellentmondásnak feloldási szükségességét nem kell igazolni, feltétlenül 
szükséges viszont utalni arra, hogy megszüntetése perspektivikusan még nagyobb 
szükségszerűség, mert politikai és egyéb tényezők csak lassíthatják, de meg nem 
állíthatják azt a fejlődési folyamatot, amely egy egységes európai integráció felé 
vezet. [38] 
Népgazdaságunk számára — más nemzetgazdaságokhoz hasonlóan —• alap-
vető fontosságú a külső egyensúlyi feltételek közül a fizetési mérleg egyensúlya. 
Fizetési mérlegünk hosszabb időszakot alapul véve nem kiegyensúlyozott, 
és ez a helyzet előreláthatólag csak nagyon nehezen, hosszabb időszak alatt és gazda-
sági folyamatunk komoly minőségi fejlődése mellett változtatható meg. 
A lényeges javulás elérése valójában külkereskedelmi probléma, mert deviza-
bevételeink majdnem egészében áruforgalmi bevételek. 
Külkereskedelmi mérlegünk stabilizálása, a fizetési mérlegre gyakorolt kedvező 
hatásán túl, az általános népgazdasági egyensúlyi helyzet létrehozásának és tartósí-
tásának is feltétele. (Nyersanyag és energiahiány csökkentése a nemzetközi kereske-
delemből adódó lehetőségek, előnyök kihasználása stb.) 
Külkereskedelmi forgalmunk 1960—1965 között 65%-kal emelkedett, gyorsab-
ban mint a nemzeti jövedelem. [39] A nemzeti termék egységnyi növekedésének 
eléréséhez 2,3—24%-os külkereskedelmi forgalom lebonyolítására volt szükségünk. 
Az export és import együttes értéke az évi új érték közel 80%-át adja. 
Az egy lakosra jutó külkereskedelmi forgalom 1967-ben viszont csak 280 dollár, 
tehát igen alacsony. [40] Jelzéséül annak, hogy nemzetközi versenyképességünk 
nem kielégítő. Hasonló jellegű, de műszakilag fejlettebb országok esetében ez a 
kvóta kétszeres-háromszoros nagyságot is elért. [41] 
A korábbi években elhanyagolt műszaki fejlesztés, elméleti tévedések — pl. 
az erkölcsi kopás el nem ismerése —, a szükségesnél jobban biztosított belső és 
külső piac és más negatív jelenségek következménye ez. 
A szocialista országok viszonylatában külkereskedelmi mérlegünk az aktivum 
és stabilitás oldaláról nézve már hosszabb ideje — az 1967-es esztendőt kivéve — 
kedvezően alakul. Döntő szerepe van ebben a Központi Bizottság 1964-ben hozott 
határozatainak._ 
A tőkés országok relációjában ugyanekkor tartós hiány, passzívum a jellemző, 
exportunk struktúrájának, termékeinknek az igényes nyugati piaci partnerek szá-
mára nem mindig megfelelő korszerűsége és minősége alapján. (Főleg gépipari 
exportunknál érezhető ez.) [42] 
Exportbázisunk — exportgazdaságossági szempontok figyelmbevétele melletti — 
további gyors bővítése, korszerűsítése elengedhetetlen, mert a gazdasági növekedés 
jelenlegi szakaszában importigényünk jelentős, és intenzíven emelkedik. [43] 
Az elégtelen importképesség a gyors gazdasági növekedés az egyensúlyi 
helyzetek kialakításának, illetve fenntartásának akadálya. Mivel az import szá-
mottevő csökkentésére nincs ésszerű lehetőség, a behozatali igény fedezete csak a 
fokozott áru expanzió lehet. 
A megoldást itt sem vámpolitikánk további aktivizálása, sem adminisztratív 
intézkedések nem jelenthetik, legfeljebb segíthetik. Sajnos, 1967. évi külkereskedelmi 
mérlegünk újra passzív — bár, a kapcsolat a reformmunkálatokkal nyilvánvaló. 
(A behozatal 13%-os növekedésével szemben az export csupán 7%-kal emelke-
dett.) [44] A gazdasági fejlődésünk nemzetközi feltételeivel összefüggő kérdések 
közül végül említést érdemel: 
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1. fizetési mérleggondjainkat növelő tartós és jelentős nagyságú rövidlejáratú 
hiteligényünk, 
2. konvertábilis valutaszerzési lehetőségeinkkel nem gazdálkodunk mindig 
szükösségi helyzetünkkel arányosan. (A turista forgalom nagyarányú növekedése 
ellenére sem használjuk ki például megfelelően idegenforgalmunk valutáriskapacitá-
sát, elsősorban szállodai férőhely és igazán színvonalas szolgáltatások hiánya révén.) 
Számos oldalról megközelítve tapasztalhattuk, hogy a gyors gazdasági növeke-
dés és az ehhez feltételként kapcsolódó tartós népgazdasági egyensúly biztosítása 
valóban aktuális gazdaságpolitikai feladat. 
S hogy ez már nemcsak feladat, hanem egyben társadalmi gyakorlat is, ezt meg-
győzően bizonyítják az utóbbi évek Központi Bizottsági, Gazdasági Bizottság-i 
gazdaságfejlesztési határozatokban, a költségvetési előterjesztésekben, vitákban 
vázolt célok, elképzelések. Természetesen magában a gazdasági folyamatban jelent-
kező pozitív változások is ezt bizonyítják, annak ellenére, hogy a különböző határo-
zatokat, gazdaságpolitikai elképzeléseket leghatékonyabban realizáló közgazdasági 
áttételeket nem minden esetben sikerült megtalálni, illetve sok közülük még csak 
kísérleti stádium állapotában van. Az utóbbi évben a gazdasági növekedés üteme 
meggyorsult. (1967-ben például az előirányzott 3,5—4%-kal szemben a nemzeti 
jövedelem 7%-kal emelkedett.) [45] 
Ezzel párhuzamosan egyensúlyi problémáink viszont nem enyhültek megfelelő 
mértékben. (Pl. külkereskedelmi mérleg, termelés-fogyasztás kapcsolata stb.) 
Sőt, az új gazdaságirányítási rendszer fokozott egyensúly érzékenysége következté-
ben az eddigieknél nagyobb súllyal jelentkeznek. 
Gazdaságfejlődésünk növekedési és egyensúlyi optimalizálásához a jelenleg 
még létező és az eddigiekben a teljesség igénye nélkül röviden vázolt problémák, 
nehézségek ellenére is népgazdaságunk valamennyi területén jelentős erőforrások, 
tartalékok állnak rendelkezésünkre. 
Megítélésem szerint kizárólagosan gazdaságpolitikánk elméleti megalapozott-
ságán, realitásán, a gazdasági folyamatokba történő eredményes átültetésén múlik, 
hogy valóban hasznosítsuk, felhasználhassuk ezeket a növekedés gyorsító és egyben 
tartós gazdasági egyensúly irányába ható lehetőségeket. 
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Bizottság 1967. június 23-i ülésén. Társadalmi Szemle. 1967/7. 72) 
[13] Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1967. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1967. 35. 
[14] Uo. 37 . (táblázat alapján becsült adatok). 
[15] Ua. 35. ill. Újságolvasók évkönyve 1968. Kossuth. 1967. 234. adatai. 
[16] Ua. 234. 
[17] Statisztika a munkaerőhelyzetről. K S H adat (Hétfői Hírek. 1967. október 30.) 
[18] Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949—1966 KSH. Statisztikai Időszaki Közlemények 15. 
Budapest 1967. 20. 
[19] KSH adatok (Dél-Magyarország 1967. október 25.) 
[20] Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949—1966 KSH. Statisztikai Időszaki Közlemények 15. 
Budapest. 1967. 22. o. 
[21] Statisztika a munkaerőhelyzetről. K S H adat. (Hétfői Hírek. 1967. október 30.) 
[22] IVÁN PÁL, A foglalkoztatottság várható alakulása 1970 végéig. Közgazdasági Szemle. 1968. 
2. szám. 231. és POGÁNY GYÖRGY, A foglalkoztatottság szerkezeti változása az 1949—1966. 
években. Közgazdasági Szemle. 1967/7—8. 958. 
[23] Jelenleg az aktív keresők 40%-a nő, kétharmad részük szakképzetlen. A szakmunkásoknak 
csupán 18,6%-a, a diplomásoknak 23%-a nő. 
(Forrás: SÓVÁRI GIZELLA, Egyenjogúság és szaktudás. F igye lő . 1968/10. 1.) 
[24] Lásd: DR. SRANKÓ ISTVÁN, Munkaerőgazdálkodás és szakember a termelőszövetkezetekben. 
Figyelő. 1968. 3. szám. 8. old. 
[25] Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1967. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1967. 47. 
[26] Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949—1966. KSH. Statisztikai Időszaki Közlemények 15. 
Budapest. 1967. 19. 
[27] DR. GROI.MUSZ VINCE, Kutatásunk a számok tükrében. Népszabadság 1967. szeptember 13. 
[28] KSH adat. 
[29] RÉV LAJOS, A népgazdaság jelenlegi helyzete. Tájékoztató előadás a felsőoktatásban dolgozó 
marxizmus—leninizmus oktatók számára 1967. szeptember 4-én Budapesten. 
[30] Lásd: DARVAS LÁSZLÓ külkereskedelmi miniszterhelyettes nyilatkozata. (Népszabadság, 
1968. április 14.) 
[31] A főbb népgazdasági arányok alakulása a társadalmi ráfodításokat tükröző árrendszerben 
KSH. Budapest. 1965. 37. 
[32] Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1967. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1967. 81. 
[ 3 3 ] BIMBÓ JÓZSEF, A m ű t r á g y a - t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g a . F i g y e l ő . 1 9 6 7 / 4 1 . 4 . 
[34] KSH jelentés a népgazdaság 1967. évi fejlődéséről. (Népszabadság. 1968. január 28.) 
[35] BÁNDI JÓZSEF, A hazai földgázkészletek hasznosítása. Népszabadság. 1967. június 20. 
[36] Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1967. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1967. 54. 
számításanyaga alapján. 
[37] A gyártásszakosítási munka javítása céljából a K G S T 1967. évi ülésszakán magyar javaslatot 
fogadtak el a gyártásszakosítás új rendjét illetően. A javaslat lényege: a szakosítási tevékenység 
vállalati szintűvé tétele. 
[38] Nagyon tanulságos és figyelemre méltó nyilatkozatot adott ezzel kapcsolatban 1967 őszén 
D R . B O G N Á R JÓZSEF a D i e Z e i t t u d ó s í t ó j á n a k . 
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Idézet a nyilatkozatból: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az EGK vitathatatlan sikerei 
ellenére nem tudja csökkenteni az Egyesült Államok és Nyugat-Európa közötti szakadékot, 
és azt, hogy a KGST-nek épp oly kevéssé sikerült a kellő mértékben növelni a termelékenységet, 
meggyorsítania a technika fiejlődést. Mindenképpen elképzelhető egy regionális egységekre 
épülő összeurópai, kontinensi munkamegosztás." 
[39] LÁZÁR GYÖRGY, A népgazdaság harmadik ötéves tervéről. Közgazdasági Szemle. 1966/9. 1017. 
[40] Pártélet 1967/4. 57. 
[41] OTH felmérés eredménye: gépipari gyártmányaink 40%-a a világszínvonalú konstrukció, de 
technológiai szempontból csak 7%. 
[42] Az elmúlt esztendőben például a tőkés országokban irányuló gépexportunk 1966-hoz képest 
csökkent a teljes tőkés export növekedésén belül. 
[43] A második ötéves terv időszakában (1961—1965) például a nemzeti jövedelem évi 1%-os növe-
kedésére több mint 2% importszükséglet jutott. 
(RÁBA ANDRÁS, A gazdaságirányí tás és a külkereskedelem. K ö z g a z d a s á g i Szemle . 1967/3 . 303. ) . 
[44] KSH jelentés a népgazdaság 1967. évi fejlődéséről. Népszabadság. 1968. január 28. 
[45] Uo. 
ОБ УСЛОВИЯХ РОСТА РАВНОВЕСИЯ 
НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Л. Таполчани 
Автор рассматривает некоторые аспекты теории и истории вопросов развития и равно-
весия экономики. Он указывает на основные причины, тенденции, в результате которых 
эти проблемы экономической политики и политической экономики вышли на передний план, 
в экономике как развитых капиталистических так и социалистических стран. 
После этого он конкретно анализирует развитие венгерского народного хозяйства 
с точки зрения факторов роста (занятость, производительность) и положения равновесия 
(производство—потребление; промышленность—сельское хозяйство; внешние условия и т. д.). 
Конечный вывод статьи; вопреки имеющимся трудностям для быстрого, уравновешен-
ного развития венгерского народного хозяйства обеспечены все основные условия и в первую 
очередь от сознательной общественно-хозяйственной деятельности зависит то, в какой мере 
и на каком уровне они служат прогрессивному экономическому продвижению. 
ÜBER WACHSTUMS- U N D GLEICHGEWICHTSBEDINGUNGEN UNSERER 
WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 
von L. Tapolcsányi 
Nach einem Überblick über einige theoriegeschichtliche Beziehungen der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Gleichgewichtsprobleme werden die wichtigsten Ursachen und Tendenzen 
dargelegt, die diese grundlegenden volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Probleme 
sowohl unter entwickelten kapitalistischen Verhältnissen als auch im Falle der sozialistischen Wirt-
schaft in den Vordergrund treten Hessen. 
Dann wird konkret die Entwicklung der ungarischen Volkswirtschaft vom Gesichtspunkte 
der Entwicklungsfaktoren (Beschäftigung, Produktivität) und der Gleichgewichtslage (Produktion 
und Verbrauch, Industrie und Landwirtschaft, äussere Bedingungen usw.) analysiert. 
Als Schlußfolgerung ergibt sich, daß die Grundbedingungen zu einer schnellen und ausge-
glichenen Entwicklung der ungarischen Volkswirtschaft — trotz beobachtbarer Schwierigkeiten 
— gesischert sind und daß es an erster Stelle vom bewußten gesellschaftlichen und volkswirtschaft-
lichen Handeln abhängt, in welchem Maße und welchem Niveau der progressive wirtschaftliche 
Fortschritt durch sie ermöglicht wird. 
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S Z E G E D , 1 9 6 8 
M E G Y E R I J Á N O S és S Z E N D R E I J Á N O S 
közreműködésével 
szerkesztette: 
B E N K Ő L Á S Z L Ó 
A SZÓFAJVÁLTOZTATÓ KÉPZÉS LEHETŐSÉGEINEK 
ELMÉLETI VIZSGÁLATA1 
írta: BÉKÉSI IMRE 
1. Ha azt a feladatot kapjuk, hogy előre megadott abszolút tövekkel alkossunk 
mondatokat, akkor részmunkaként célszerű lesz előre megállapítanunk, hogy az 
adott tövek képzőformákkal ellátva milyen szófajú és hányféle relatív tő képzésének 
lehetőségeit rejtik, vagyis potenciálisan mennyi jelezhető.— ragozható tő áll rendel-
kezésünkre. Erre a kérdésre legegyszerűbben úgy kaphatnánk választ, ha a rendel-
kezésünkre álló etimológiai szótárakból kiírnánk a kérdéses szócsaládokat. Köz-
tudott azonban, hogy a beszélő emberek korántsem használják fel a szóalkotás 
potenciálisan adott valamennyi esetét2, következésképp az abszolút tövek több 
relatív tő képzésének lehetőségét rejthetik, mint amennyit a szótárak az élő nyelv-
ből felvettek. Részfeladatunkra ezért úgy kaphatunk legpontosabb választ, ha az 
adott tövek képzési, illetőleg továbbképzési lehetőségeit elméletileg vizsgáljuk meg. 
A továbbképzés teljes rendszerének a vizsgálata azonban még elméletileg is 
igen nagy feladat. Szerencsénkre nincs is szükségünk a teljes képre. Mivel a töveket 
mondatrészekké alakító toldalékok a tövek szófaji tulajdonságaitól meghatározva 
jelennek meg s viselkednek majd a mondatban, ezért az azonos szófajon belül ma-
radó képzést (mivel ez főként jelentéstani téma) ebben a vizsgálatban figyelmen 
kívül hagyhatjuk. Számunkra az lesz a legfontosabb, hogy a továbbképzési fo-
lyamatban (egy morfológiai szerkezeten belül maradva) hogyan, milyen sorrendben 
és hányszor változtathatnak szófaji értéket a főnévi, igei és melléknévi töveink 3. 
2. Vizsgálatunkhoz 3—3 tövet választottunk ki. Ezek leíró szempontból egy- és 
több alakúak; jelentéstartalmuk s használatuk folytán alapszókincsbeliek; szeman-
tikaijegyeikben s mondatbeli előfordulásaikban szófajaik tipikus képviselői. A követ-
kezők: tör, lát, érez, gép, hang, haszon, új, bátor, szabad. 
A képzési-továbbképzési folyamatban történő viselkedésük áttekinthetőbb 
megfigyelésére ábrázoljuk őket egy egyenlő oldalú háromszög csúcsain (1. ábra)! 
A síkidom szögeit képzeljük el olyan sajátos tükörlapokként, amelyek a szemben 
'A dolgozat, bár kifejezetten nyelvészeti jellegű, mégis egy pedagógiai hipotézis kidolgozásának 
részletmunkája. A hipotézis a tanulók anyanyelvi képzését pontosan tagolható tárgyi cselekvéseikkel 
egységben: a tárgyi és beszédcselekvések együttes megszervezésében képzeli el. Ehhez egyrészt 
a tárgyi cselekvések eszközeit, anyagait s műveleteit kell rendszerezve számba venni; másrészt a 
beszédcselekvés eszközeit: a használható mennyiségű nyelvi jeleket s jelszerkesztési szabályokat. 
Az utóbbi feladathoz tartozik a jelenlegi munka, amely a mai magyar nyelvben rendelkezésünkre 
álló képzőmorfémák közül a hipotézis kidolgozásához legalkalmasabbakat törekszik kiválasztani. 
2Vö. MMNyR. I, 333. 
3A szófajt megváltoztató képzés tárgyalásában az igével általában a névszót állítják szembe. 
Jelenlegi vizsgálatunkban azonban célszerűbbnek látjuk a főnév és a melléknév határozott külön-
választását, önállósítását. Itt jegyezzük meg, hogy a melléknévi igenév képzőit melléknévi értékűek-
nek tekintjük; a határozói igenév és a főnévi igenév képzőjét pedig nem vesszük fel, mivel teljesen, 
illetőleg részlegesen lezárják a szót. 
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levő sarkokból érkező hatásokat befogadva a saját képükre formálják, s azután két 
irányban szétküldik: egyrészt vissza a kibocsátó sarokhoz, másrészt tovább a másik 
szemben levő sarokhoz (2. ábra). A 2. sarokból vissza az 1-be és a 3-ba küldött alakok 
természetesen nem maradnak ott, hanem mindkét tükörről két-két irányban foly-
tatják tovább útjukat. 
Az áttekinthetőség érdekében az 1. tükörből egyszerre nem miiid a két szemben 
levő (2. és 3.), hanem csupán a 2. tükör felé indítunk hatást. Az 1. tükörből kiindult 
alakot a 2. tükör visszaküldi az l-nek, és tovább sugározza a 3-nak. Az 1. ismét 
visszaküldheti a 2-nak, és ugyanakkor az ellenkező irányban továbbítja a 3-nak is. 
A 3. tükör visszaküldi a sugarakat az l-nek és a 2-nak is, ezeket ismét visszaküld-
hetik, de továbbíthatják is a kapott hatásokat (3. ábra). 
1. ábra 2. ábra 3. ábra 
A három tükör így történő működtetése alkalmas arra, hogy figyelemmel 
tudjuk kísérni a fent megadott tövek mozgását egyik szófajú sarokból a másikba, 
vissza és tovább. Pontosan követni tudjuk, hogy az egyes szófajok „tükrei" meddig 
képesek befogadni: képezni és továbbképezni a megadott töveket. 
3.1 Indítsuk el a főnévi sarokból a gép tövet először csupán az igei sarok felé, 
s figyeljük meg, milyen úton s meddig tart a mozgása (képzése)!4 
Az igei sarok a főnévi (ekkor még abszolút) tövet igévé képezi: gép-el, s két 
irányban szétsugározza. Egyrészt vissza a főnévi sarokba, amely befogadja, újra 
főnévvé alakítja: gépel-és, s szintén két irányban szétküldi. Tovább a melléknévhez: 
gépelés-i (-ű, -es, -telen), másrészt vissza az igéhez, amely azonban a gépelés főnevet 
ezúttal már nem tudja befogadni. Az -és után nem tudunk úgy igeképzőt tenni, 
hogy érvényes formát kapjunk 5 . Az élő magyar nyelvben nincs gépelés-ez vagy 
gépelés-ít stb. forma. A melléknévi sarok viszont a gépelési tövet (az -i képzőt -telen-
nel felváltva) esetleg rá tudja erőltetni a főnévre: gépeléstelen-ség (vö.: NySz. faj-
talanság); és másik irányba indítva az igére is: gépeléstelen-ít (NySz.: becs-telenít). 
Ezt a főnév az igéhez már nem, de a melléknévhez el tudja juttatni: gépeléstelenség-es 
(NySz.: faj-talanságos). Az igei sarok a gépeléstelenít tövet egyrészt könnyen vissza-
küldi a melléknévhez: gépeléstelenít-ett (pl.: érvénytelenített), amit ez már sem az 
igéhez, sem a főnévhez nem képes érvényes formában továbbítani. Közben a főnév 
az ige oldaláról is átveszi a rá várakozó tövet: gépeléstelenít-és (pl.: érzéstelenítés) 
> 
4Ebben az elméleti képzési folyamatban minden létrehozott származékszó igazolást kíván: 
a magyar nyelvben „érvényes formát képvisel"-e. Ezt az igazolást kívánjuk megadni a másik két 
azonos szófajú abszolút tő azonos rendszert képviselő továbbképzésének bemutatásával; továbbá 
a szokatlan szószerkezetek „érvényesítésére" a Nyelvtörténeti Szótárból s néhol a mai köznyelvből 
vett példákkal. 
5Vö:: TELEGDI ZSIGMOND, Bevezetés a nyelvtudományba II, Kézirat. 1964. 8. (Egyetemi 
jegyzet). 
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amit az igéhez vissza már nem, de a melléknévhez el tud juttatni: gépeléstelenítés-i 
(pl.: érzés-telenítési). 
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az igei tükör az előbbiekben nemcsak 
visszaküldte a fó'névtől kapott első alakot, hanem ugyanakkor tovább is küldte 
a melléknévhez! A melléknévi tükör átvette az igei szófajú relatív tövet: gépel-etlen 
(NySz.: fék-ezetlen), és a melléknévvé képzett alakot két irányban szétsugározta: 
vissza az igéhez, amely egy álvisszaható képzővel be tudta fogadni: gépeletlen-edik 
(pl.: függ-etlenedik). Az ige ezt visszaadja a melléknévnek: gépeletlened-ő (pl.: függ-
etlenedő), s tovább a főnévnek: gépeletlened-és (NySz.: függ-etlenedés). Ezt a főnév 
vissza az igéhez már nem, de a melléknévhez el tudja juttatni: gépeletlenedés-i 
(pl.: kegyetlenkedést). 
A gépeletlen tövet a melléknévi tükör a főnév felé is továbbította, amelyik e 
morfológiai szerkezetnek abszolút tő szegmentumát valaha útjára bocsátotta. A fő-
névi sarok befogadja a melléknévi szófajú relatív tövet: gépeletlen-ség (NySz.: 
emlék-ezetlenség), s két irányban szétküldi. Vissza a melléknév felé még sikere van: 
gépeletlenség-i (pl.: függ-etlenségi); az igei sarok azonban már nem tud mit kezdeni 
a gépeletlenség főnévvel. 
Tekintsük át, hogy az ige felé indult főnévi abszolút tő milyen sorrendben vette 
fel a szófajt változtató képzőket! 
3.2. A gép főnévi tövet másodszorra a melléknév felé indítjuk el. Ez mellék-
névvé képezi: gép-i (-es), s két irányban szétküldi. Vissza a főnévi sarokba, amely 
befogadja, újra főnévvé alakítja: gépes-ség, s szintén két irányban sugározza. Az ige 
felé eredménytelenül, mert az érvényes formában nem képes befogadni a -ség kép-
zős alakot; másrészt vissza a melléknévhez, s gépiség-ű melléknév lesz belőle, hogy 
ismét visszaverődve gépiségtelen-ség (NySz.: gyönyörű-ségtelenség) alakban a főnévi 
sarokban fejezze be útját. 
A melléknévi sarok most már két relatív tövet is birtokol, melyeket az igéhez 
kell továbbítania. Nézzük először a gépes (-/) melléknevet! Az igei sarokban gépes-it 
formában jelenik meg, hogy onnan két irányba folytassa útját. Vissza a melléknév-
hez: gépesít-etlen (NySz.: ház-asulatlari), ahonnan visszajön: gépesítetlen-edik 
(pl.: függ-etlenedik), hogy melléknévként fejezze be pályáját: gépesítetlened-ett 
(pl.: függ-etlenedett). 
A gépesítetlenedik ige közben továbbment a főnévhez: gépesítetlened-és (pl.: 
függ-etlenedés), onnan a melléknévhez: gépesítetlenedés-i (pl.: függ-etlenedési). 
Ugyanakkor a gépesítetlen melléknév is elindult a főnévhez: gépesítetlen-ség (NySz.: 
ház-asulatlanság), s vissza a melléknévhez: gépesítetlenség-i (pl.: ház-asulatlansági). 
A gépesít ige nemcsak vissza a melléknévhez, hanem a főnév felé is elindult: 
gépesít-és, ahonnan vissza már nem, de a melléknévhez eljut: gépesítés-telen (pl.: 
-t 
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kilátástalan), majd visszaverődik: gépesítéstelen-ség (pl.: kilátástalanság). Közben 
a melléknévi sarokból a az igénél is megjelent a gépesítéstelenedik morfémaszerkezet, 
s onnan két irányba folytatta útját. Vissza a melléknévhez: gépesítéstelened-ő (pl.: 
kilátástalanodó), s a főnévhez: gépesítéstelened-és (pl.: kilátástalanodás). 
Már régóta várakozik a melléknévi sarokban a gépiséges tő, hogy az igéhez 
induljon. Az igénél kialakult gépiséges-edik alak (pl.: vendég-eskedik) két irányban 
mozog. Vissza a melléknévhez: gépiségesed-ő (pl.: vendég-eskedő), másrészt a főnév-
hez tart: gépiségesed-és (pl.: fény-esedés). S ezzel a gép főnévi tő a melléknév felé 
indulva is befejezte képzési-továbbképzési útját. Ábrázoljuk, milyen sorrendben 
vette fői a szófajt változtató képzőket! 
/— — seg 
W'í/ C .. 
3.3. Mielőtt számbavennénk az egyetlen főnévi abszolút tőből elméleti úton 
létrehozott relatív töveket, kontrollként tekintsünk át két másik továbbképzési 
példát is, melyeknek abszolút alapszava szintén főnév! 
3.4. A hang és a haszon főnevek tanúsága mellett a gép abszolút főnévi tőből 
szófajt változtató képzéssel az alábbi 30 relatív tövet nyertük: 
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4. A gép tő útjához hasonlóan megfigyeltük a tör, lát, érez ige- és az új, bátor, 
szabad melléknévi tövek viselkedését is. Útjuknak a gép-hez hasonló részletes leírá-
sára már nincs szükség, csupán az áttekinthető eredményeket közöljük. 
4.1. 








4.2. Az érez és lát igék tanúsága mellett a tör abszolút igetőből szófajt változ-




























5.2. A bátor és szabad melléknevek tanúsága mellett az új abszolút melléknévi 





















6. Az előzőkben rendszerezett nyelvi tényekből levonhatunk néhány tanul-
ságot. 
6.1. Legegyszerűbbet a számokból. 1—1 igei, főnévi és melléknévi abszolút 
tő 11 képzőmorféma felhasználásával 65 relatív tő képzésének lehetőségét rejti. 
Részletezve: egy főnévi abszolút tőből 11 főnévi, 12 melléknévi és 7 igei szófajú 
relatív tövet képeztünk. Egy abszolút igetőből 3 igei, 7 főnévi és 8 melléknévi szófajú 
relatív tövet; egy melléknévi abszolút tőből 7 melléknévi, 6 főnévi és 4 igei szófajú 
relatív tövet nyertünk azzal a leszűkített nézőponttal, hogy mindegyik képző más 
szófajú származékot hozott létre, mint az alapszava volt. Mondatalkotási feladatunk 
megkezdése előtt tehát érdemes számba venni a lehetséges relatív töveket. 
6.2. Vizsgálatunkban nem csupán a létrehozható relatív tövek számát akartuk 
megtudni. Sőt, a mennyiségi mutató csak egy fontos eszköz annak megállapítására, 
hogy mondatalkotási feladatunkhoz a rendelkezésre állók közül mely képzőket 
legérdemesebb kiválasztanunk. Elemzett példáink nyomán az alábbiakat:6 
6Az egységeket (nem képzöbokrok!) talán egyszerűbb lett volna kettes kapcsolatokban át-























































6.3. Elméleti vizsgálódásunk végére jutva egy kevéssel többet tudunk „a képzők 
•egymás után való következésének törvényeiről", melyeket már száz évvel ezelőtt 
Riedl Szende kutatott7 . Valamint adatot szolgáltattunk a Papp Ferenc által föltett 
kérdéshez is, hogy „mire végződhet a magyar főnév és mire nem"8. 
Mindezt azzal a megszorítással tartjuk érvényesnek, hogy a mesterséges úton 
létrehozott relatív tövek valóságos értékét (bár valamennyi „érvényes formát kép-
visel") a továbbiakban szófajtani és jelentéstani elemzésnek kell megállapítania. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
И. Бекеши 
Общеизвестно, что говорящие люди далеко не исчерпывают потенциально данных 
в образовании слов языковых средств, поэтому можно предполагать, что в абсолютных 
корнях имеется больше возможностей образования релятивных корней, чем это показано 
в словарях живого языка. 
В статье рассматриваются теоретические возможности развития абсолютных корней 
от существительных, глаголов и прилагательных. Описывается, что данные корни (с при-
бавлением каждый раз другого суффикса, образующего другую часть речи) скрывают сколько 
возможностей образования релятивных корней. Таким образом даются сведения и о законах 
последовательности венгерскох суффиксов. 
'Magyar nyelvtan. 1864. 126. § — vő. KOVÁCS FERENC: MNy. LXIX, 27. 
sMNy. LXI, 189. 
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THEORETISCHE U N T E R S U C H U N G DER MÖGLICHKEITEN DER ABLEITUNG 
MIT WORTARTWECHSEL 
von I. Békési 
Es ist allgemein bekannt, daß die Sprechenden die in der Wortbildung potentiell gegebenen 
sprachlichen Mittel bei weitem nicht voll ausnützen; so ist es anzunehmen, dass die absoluten 
Wortstämme die Möglichkeit der Bildung von mehr relativen Stämmen in sich bergen, als aus dem 
lebenden Sprachgebrauch in die Wörterbücher aufgenommen wurden. 
Die Arbeit untersucht die theoretische Möglichkeit der Weiterbildung von absoluten Stämmen, 
die zu den Wortarten Substantiv, Adjektiv und Verb gehören. Es wird beschrieben, wievielerlei 
relative Stämme — durch Hinzufügung jeweils andere Wortarten bildender Suffxe — aus den gege-
benen Stämmen gebildet werden können. Dadurch werden auch Erfahrungen bezüglich der Gesetze 
der Aufeinenderfolge der ungarischen Suffxe gewonnen. 




AZ ÍRÓI SZÓTÁR ELMÉLETI KÉRDÉSEI 
(Részlet) 
ír ta: BEN KŐ LÁSZLÓ 
1. Az írói szótár előzményei 
Az írói szótár legősibb nyomainak tekinthetők mindazok a különböző célú, 
jellegű, műfajú, formájú és természetesen különböző korokból származó művek, 
cikkek, feljegyzések, amelyek egy-egy író, költő (esetleg más meghatározott írásmű) 
szókincsével kapcsolatosak. 
Kétségtelen, hogy az írói szókincsre — sokáig csak a szókincs szórványos 
elemeire — vonatkozó megjegyzések azonos szükségletből erednek: valamely írói 
alkotás szavait akarják értelmezni, hogy ezzel a szöveg megértését biztosítsák. 
Egy szöveg megértésében akadályokat, kételyeket elsősorban ismeretlen szók okoz-
hatnak. Ismeretlen szók pedig főleg idegen nyelvű, nem anyanyelven írott szövegek-
ben mutatkoznak. Az írói szótár őseit keresve tehát olyan, nyilván nem tudományos 
igényű, mégcsak nem is a nyilvánosságnak szánt feljegyzésekhez vezetnek a nyomok, 
amelyeket egy-egy idegen szöveget olvasó, tanuló diák, magiszter vagy más érdek-
lődő mintegy emlékeztetőül, alkalmi használatra jegyzett fel a maga számára. 
Az ilyen szórványos szójegyzeteket jól ismeri a klasszikus szótárirodalom, 
és Homérosz tanulmányozásából eredezteti őket. [1] 
Meggyőződésem, hogy ilyen sorközi vagy lapszéli bejegyzések már az írás-
beliség első, kezdetleges szakaszaiban, főleg különböző nyelvű népek egymás közötti 
érintkezése során — talán már a hangírást megelőző jelekre vonatkoztatva is — 
előfordultak. Éppen ezért teljesen illuzórikus volna az első felbukkanásokat egyetlen 
műhöz, helyhez vagy korhoz kapcsolni. A homéroszi hagyományokhoz fűződő 
szótári ősöknek azonban mindenképpen hálásak lehetünk már csak azért is, mert 
nekik köszönhetjük az ilyen szórványos szófeljegyzések általánosan elfogadott és 
használt nevét, a glosszákat (yXcoQQM) 
A régi korokból fennmaradó glosszák minden nyelv életében gondosan őrzött, 
becses emlékek. (2) De az ilyen szórványos, egyes szavakra vonatkozó alkalmi fel-
jegyzések még nem tekinthetők az írói szótár közvetlen elődeinek. Az ilyen szór-
ványoknak legfeljebb annyi közük van az írói szótárhoz, mint — mondjuk — a bar-
bárkorban élő kisebb népcsoportok valamely együttes vállalkozásakor szükségszerűen 
kialakult közös nyelvhasználatnak az irodalmi nyelvhez. 
A glosszák jelzik a szótárírás kezdeti nyomát általánosságban. 
Az írói szótár előzményeit azonban csak az olyan szókinccsel kapcsolatos 
feljegyzésekben kereshetjük, amelyek egy író művéhez vagy műveihez kapcsolódva 
és bizonyos, meghatározott céllal, tehát tudatosan szűkebb vagy nagyobb nyilvános-
ság, közösség számára készültek. Hogy az ilyen kezdeményezéseknek pedagógiai, 
propagandisztikus indítékai voltak-e, vagy a tudásszomj és közlési vágy volt első 
nemzőjük, ma már aligha állapítható meg. De hogy ez is, az is közrejátszott létre-
jöttükben, a fennmaradt emlékek mai napig végighúzódó hosszú sora bizonyítja. 
Már a szórványos szómagyarázatokban is bizonyos műfaji eltéréseket és minő-
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ségi fokozatokat lehet, sőt kell megkülönböztetni. Ha ti. a szómagyarázatnak 
már nem a puszta megértés, illetőleg megértetés a célja, hanem valamilyen meghatá-
rozott szerepe, sajátos funkciója van (pl. bizonyító vagy cáfoló eszköz), akkor szük-
ségszerűen a meghatározás vagy elemző explikáció szintjére kell emelkednie. Elkép-
zelhetetlen, hogy tudományos igényű művek bármely korban nélkülözhetnék az 
ilyen jellegű szómagyarázatokat. Vagyis a tudományos igénnyel írt munkáknak már 
kezdeti fokán is szükségszerűen felmerültek bizonyos deszkriptív elemek, valamint 
a szóban forgó tárgyak, dolgok megjelölését, körülhatárolását célzó kifejezések, 
tehát minden tudományos jellegű és igényű műben szükségszerűen fel kellett buk-
kannia valamilyen formában a fogalmi meghatározásnak. A meghatározás pedig 
ma is a szóértelmezés legmagasabbrendű formája. Az ilyen jellegű megjegyzéseket 
a szótárirodalom eddig — tudtommal — nem méltatta figyelemre, pedig az értelmező 
jellegű szótártípus szempontjából aligha közömbösek. 
Csak találomra kell felütnünk valamely ókori művet, s a példák tömege kínál-
kozik belőlük. (Az már vitatható, hogy vajon a ma használatos szakcsoportosítás 
szerint a természettudományi vagy a társadalomtudományi ágak jártak-e az élen. 
Hajlamos volnék a természettudományoknak átengedni az elsőbbség pálmáját.) 
Az ilyen szómagyarázatok műfaji és minőségi szintjének bemutatására idézem 
itt Archimedész Homokszámításának néhény sorát (3) „Tudod ugyanis, hogy a leg-
több astrologus által Kosmosnak neveztetik ama sphaera, amelynek középpontja 
a Föld középpontja, radiusa pedig egyenlő a Nap középpontja és a Föld középpontja 
közötti egyenessel (B. L. kiemelése)... Samosi Aristarchos viszont közrebocsátotta 
bizonyos hypothesisek leírásait, amelyekben a praemissákból adódik, hogy a Kosmos 
a most említettnek sokszorosa... Gondolható azonban, hogy Arisztarchos ezt akarta 
kifejezni: amennyiben a Földet, mint a Kosmos centrumát tekintjük, (úgy) aminő 
viszonyban áll a Föld az említett Kozmoshoz, egyazon viszonyban áll a sphaera, 
amelyen ama kör fekszik, amelynek mentén a Földet keringeni feltételezi, az 
állócsillagok sphaerájához..." (13—15) 
Amikor itt az ókori tudós pontos meghatározással értelmezi a Kosmost, amikor 
kommentálja Aristarchosnak ugyanerre vonatkozó felfogását, remek iskolapéldát 
nyújt előbb említett tételem igazolására. Az ókori tudományok bármelyik képviselő-
jének műveiben bőséggel adódnak efféle példák. Az Archimedészéhez hasonló szó-
magyarázatok, meghatározások és kommentárok fellelhetők természetesen Platón, 
Arisztotelész, Hérakleitosz, Dionysios Thrax stb. a nyelvtudományhoz közelebb 
álló műveiben éppen úgy, mint a Dante poklában velük egy gyűrűbe sorolt többi 
klasszikus tudós bármelyik munkájában. (Igazoló példámat azért választottam egy 
természettudományi munkából, mert az írói szótár későbbi fejlődési útja azt mutatja, 
hogy e műfaj alakulására — áttételesen, de kétségkívül — a természettudományok-
nak volt megtermékenyítőbb hatásuk.) Ez a tény pedig lehetővé teszi, hogy az írói 
szókincs vizsgálatának előzményei közt az írói szótár felé vezető úton két lépcső-
fokot pontosan lerakhassunk: Az első a szöveg megértés segítését, biztosítását célzó 
mintegy ö n k é n t e l e n s z ó é r t e l m e z é s (elsősorban idegen szövegben az anya-
nyelvi megfelelő bejegyzése). Ezek a glosszák, az általános szótárírás első felbukka-
násai. A második a tudományos igényű, pontos meghatározásra törekvő értelmezés, 
illetőleg a magyarázó (egyúttal bizonyító vagy cáfoló), k i f e j t é s , k o m m e n t á l á s . 
A szótározás e két elemi fokán még nem lehet az írói szókincs vizsgálatáról 
beszélni. Itt csupán a szóértelmezés ténye, létrejötte fontos, az értelmezett vagy 
értelmező szerző egyénisége közömbös. Az írói szókincs vizsgálatának két alapvető 
feltétele és formája (szóértelmezés, szövegkommentálás) azonban kész, csak alkal-
mazni kell valamilyen meghatározott irodalmi szövegre, és ki kell alakítani a szótári 
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formát. Ide kapcsolhatnánk a már említett homéroszi glosszák kezdeteit. De a fej-
lődés útját jobban mutatják a már érettebb, kialakult műfaji jelleggel bíró példák. 
Hogy a klasszikus ókori tudomány e tekintetben is szolgál mintákkal, tanúsít-
ják SERViusnak az Aeneis szövegéhez fűzött jegyzetei. (Servius Maurus Honoratus 
a grammatika és retorika tanára volt Rómában a IV. században. Vergilius költemé-
nyeihez írt jegyzeteit a középkorban is sokat használták.) [4] 
A szinonimákkal történő egyszerű megjelöléstől a körülíró, kifejtő magyaráza-
tokig, a szóértelmezés számos válfaját találjuk ebben a könyvecskében. Egy meg-
határozott irodalmi szövegnek, tehát az írói szókincsnek ilyen értelmező, kommen-
táló vizsgálata kiforrott alakjában, mai napig élő változataival tehát már az ókorban 
megvolt. S hogy ettől kezdve a középkoron át napjainkig elevenen él, azt Aquinoi 
Tamástól Rabelaisig, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine műveinek első kiadá-
saitól a modern kritikai kiadásoknak az önálló tudományos disciplina rangjára 
emelkedő jegyzetapparátusáig a kommentált művek ezrei igazolják. 
Az írói szótárt közvetlenül megelőző szókincsvizsgálatok tetőzőjének éppen 
ezért azt az önálló műfajjá nőtt j e g y z e t a p p a r á t u s t tekintem, amely egyes meg-
határozott irodalmi művekre, szövegekre vonatkozó szórványos szójegyzeteket 
tartalmaz, és az ókortól kezdődően napjainkig húzódva különböző szétágazások-
ban ma is virágzik. 
A későbbi írói szótárakra gondolva, nem közömbös, hogy ebben a jegyzetes 
műfajban a tematika végtelen gazdag skálájából két csúcs lényegesen kiemelkedik: 
az egyikhez az ókor nagy klasszikusainak műveivel, a másikhoz a bibliával (és vele 
kapcsolatos vallási irodalommal) összefüggő kommentárok tartoznak. (Az ókori 
klasszikusokra mint az írói szótár indítékaira, már utaltam. A bibliára, mint a szó-
kincsvizsgálat megtermékenyítőjére, mutatott rá nem régen GERHARD ISING. [5] 
Az elsőt a reneszánsznak az ókor felé forduló érdeklődése, a másodikat a reformáció-
nak egész Európán végigvonuló hulláma indokolja, illetőleg teremti meg. Bonyolul-
tabb s a későbbiekben még visszatérő kérdés, hogy ez az érdeklődés — különösen 
a klasszikus müvek iránt — a századok múltával sem sokat csökkent, sőt bizonyos 
időszakban — a XIX. század végén és a századforduló táján határozottan meg-
növekedett. (Bizonyára véletlen, mégis jellegzetes megnyilvánulása ennek az érdek-
lődésnek, hogy az a könyvecske, amelyet Servius kommentálásaihoz idéztem, egy 
olyan sorozat 80. köteteként jelent meg [Kleine Texte für Vorlesungen und Übugenj, 
amelynek kiadványai túlnyomólag ókori klasszikusok vagy egyházi művek kommen-
tálásait tartalmazzák. Utalhatnék itt még olyan adatokra, mint Wartelle Arisztotelész 
kommentátorainak jegyzéke vagy a British Museum bibliakommentárokra vonat-
kozó hatalmas katalógusa stb. [6]) 
Az elmondottakat figyelembe véve tehát nem meglepő, sőt természetes, hogy 
az első írói szótárak jelentős része éppen ebből a két témakörből: a klasszikusok 
műveinek és a bibliának szövegéhez, szóanyagához fűződő jegyzékekből, kommen-
tárokból került kí. 
Persze, a mai értelemben vett írói szótárakig vezető út még hosszú, és kitérőktől 
sem mentes. 
A fejlődésnek eddig vázolt, lényegében elméleti útját tehát így összegezhetjük: 
1. Pedagógiai vagy propagandisztikus (ismeretterjesztő) szójegyzetek, glosszák 
(főleg idegen nyelvű szók anyanyalvi megfelelőjének feljegyzései). 
2. Tudományos igényű és jellegű szóértelmezések (fogalmi meghatározások, 
szómagyarázatok, szövegkommentálások). 
Mindkettőre jellemző a szórványosság, az alkalomszerűség, meghatározott 
cél nélküli esetlegesség. 
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3. A szókincsnek még mindig szórványos, de már megállapított céllal, tudatos 
rendszerezés alapján történő értelmezése, ill. magyarázata valamely kiválasztott 
műben. (A tudatosság abban mutatkozik, hogy a szókincs vizsgálója minősít vagy 
legalábbis szelektál, kiválasztja — persze legtöbbször még szubjektív ráérzéssel — 
a kommentálásra szánt szókat, idézeteket.) 
A szókincs vizsgálatának ezt a harmadik formáját már úgy tekinthetjük, mint 
az írói szótár közvetlen ősét, elődjét. Éppen ezért az elméleti feltételezés, következ-
tetés síkjáról itt már át kell térnünk a történeti valóság vizsgálatára. Követhető és 
követett példákat az ókorban — mint utaltam rá — szép számmal találunk. (Ezek 
felkutatása vagy az ismertek taglalása nem célom.) 
Hogy a középkor, pontosabban a humanizmus és reneszánsz képviselői ezen 
a téren is követték a klasszikus példákat, egészen természetes. GÁLDI LÁSZLÓ a Dantét 
magyarázó Boccacciot jelöli meg e korszak és műfaj legjelesebb képviselőjének. [7] 
Ha időbelileg lehetne is régebbi elődökre bukkanni (vö. pl. Arisztotelész vagy 
a biblia kommentátorainak idézett jegyzékeit), e műfajra jellemzőbb, klasszikus 
típust aligha találnánk. 
Ismeretes, hogy az öregedő Boccaccio legjelentősebb műve Dante életrajza. 
Ehhez kapcsolódik az a töredékes munka, amelyet Firenze város-köztársaság fel-
szólítására Boccaccio az Isteni színjáték magyarázatára készítgetett, megszépítve 
ezzel — KARDOS TÍBOR plasztikus megfogalmazása szerint — élete utolsó napjait. [8] 
Ebben a munkájában Boccaccio nem szigorú értelemben vett szóértelmezéseket ad, 
hanem egy-egy szó (még inkább szókapcsolat, mondat) ürügyén kifejti Dantenak 
vagy sajátmagának a felfogását, filozófiáját. Ezzel pedig nem is annyira az írói 
szótárnak, mint inkább annak a szövegkommentálásnak megalapítójává válik, amely 
esztétikai, irodalmi síkon mai napig élő, virágzó műfaj, s amelynek legklasszikusabb 
formája az „explication de textes" néven ismert és elterjedt szövegelemző módszer. 
Ennek mint módszernek, nagy gyakorlati szerepe és hatása ellenére, sem elvi szem-
pontjai, sem történeti kialakulása nem kapott eddig érdemleges feldolgozást. Erről 
panaszkodik BALÁZS JÁNOS is. LANSON sokat emlegetett, klasszikus műve, RUDLER 
modern összefoglalása mellett még egy-két pedagógiai jellegű munka tájékoztat 
legjobban az explication de textes módszeréről. [9] 
Az írói szótárt tekintve, az explication de textesnek két szempontból van jelen-
tősége. Az egyik történeti jellegű, vagyis az, hogy az explication és az írói szótár egy 
közös tőről, az írói szöveg világos, pontos megértésének, különböző célú és szem-
pontú tisztázásának társadalmi szükségességéből ered. A másik összefüggés sokkal bo-
nyolultabb. 
Az explicationnak sok szubjektivitást megengedő és terjesztő, olykor e lehetőség-
gel visszaélő, sokfelé ágazó formái a szóértelmezésben általában, a stilisztikai minő-
sítésben pedig különösképpen csökkentették a szómagyarázatok reális értékét, 
objektivitását, sőt ezek lehetőségét is csaknem kétségessé tették. (A szójelentés, 
ill. stilisztikai minősítés tárgyalása során ezekről a kérdésekről részletesebben 
szólok.) 
Az írói szótár műfajára sokáig éppen ellenkezőleg az aszketikus merevség, 
a szigorúan kötött tényanyag (szójegyzék) feltárása, sokszor puszta számbavétele 
volt és maradt jellemző. 
Boccaccio Dante kommentárját elsősorban abból a szempontból tekintem 
fontos határkőnek, hogy benne pontosan tükröződik az írói szókincs vizsgálatának 
kétfelé ágazása, két külön műfajjá alakulása. Az egyik — mint látjuk — az explication 
des textes típus, vagyis szövegkommentálás. A másik az írói szótár. 
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Boccaccio kommentálásának van még egy fontos gyakorlati, módszertani 
tanulsága is: az írói szókincs egyes elemeit nem lehet elszigetelten, hanem csak össze-
függésükben, a mindenkori kontextusban és külső társadalmi ^zityációban vizsgálni. 
Az írói szótár útjának alakulásában a következő és igen jelentős fokozat a régebbi 
szórványos (GÁLDI szavával „szemelgető", CHRISTA D I L L szerint "Auswahlwörter-
buch") szókincsvizsgálatról a teljességre való áttérés, az egész írói szókészlet bemu-
tatása, íII. szótári feldolgozása. [10] 
A szórványos szóvizsgálatról a teljességre való áttérés jelenti tulajdonképpen 
az írói szótár tényleges létrejöttét. Ez a változás nem csupán mefinyfségileg, hanem 
elsősorban minőségi szempontból alapvető fontosságú. [M]!A ¡teljesség bekövetkez-
tével lezárul az írói szótár előtörténete. 
Az írói szótárnak ez a teljessé fejlődése, amely a XIX. század közepén követ-
kezett be, nemcsak időbeli közelségénél, a számbavétel lehetőségét Jdnáló adott-
ságainál fogva érdemel figyelmet, hanem azért is, mert a teljés írói szótár megvaló-
sulása olyan társadalom- és tudománytörténeti tényezők- összjátékának következ-
ménye, amelyek e műfaj további alakulását is irányítják. (A GÁ.LDIeemlítette Blanc, 
illetőleg A. Schmidt szótárait megelőzően Clarké M. V. is, már'^Tlié c$nipfete concor-
dance to Shakespeare..." címet adja 1846-ban [New Yorkban] megjelent szótárának. 
GUIRAUD konkordancia jegyzékében pedig Flügel G . ConCofdantiae Corani Arabicae. 
Leipzig 1842. a legrégibb keltezésű ilyen mű A. HARTMANN által összeállított konkor-
danciák sorában Cruden ugyancsak 1842-es kiadású árígol i5-'es^újtestámentumi 
konkordanciája szerepel időrendben elsőül; GENADIEVA pedig Wyttenbach Lexikon-
Plutarcheumát (Leipzig, 1843.) is felveszi a teljes szótárak sorába.) [12] Ezért szüksé-
gesnek tartom a teljes írói szótár kialakulási körülményeinek részletesebb elemző 
vizsgálatát. 
Sokszorosan igazolt tény, hogy egy tudományos diszciplína indulása, forrásai, 
még inkább e források felszínre törésének okai és körülményei utólag, sohasem tisz-
tázhatók teljes pontossággal. Legbiztosabb kiindulási támpótit iriint vizsgalati alap, 
mindenkor a vizsgált tudományterület legtöbb objektív dokumentációt nyújtó, 
tehát a jelenkori tényanyaga. (Az írói szótár vonatkozásában ilyennek tekintem 
a második világháború után megjelent, illetőleg készülő "műveket.)"' ' 11 
A mai helyzetből levont általános érvényű köyetkpzte.tések azokban csak 
akkor nyernek igazolást, ha a történeti oknyomozás eredményei is velük egybevágóak 
lesznek. Ha tehát tisztázni akarjuk, hogy az eddigiekben m'égjelölt' szórványos fel-
jegyzésekből, mint előzményekből hogyan és miért álákúliak'ki' az íriái szótár mai 
megjelenési formái, hogyan jöttek létre legfontosabb: műfaji sajátságai, nem kerül-
hetjük el a történeti áttekintést, a tudománytörténeti és. társadalmi összefüggések 
•gondos analízisét, sem a mai-írói szótárak kritikai elemzését. 
A modern írói szótárt megelőző fejlődési fokozatok .(ejőzőékben vázolt) nagy-
vonalú ismeretében és az írói szótár általános elvi kérdéseinek analizálása előtt 
vessünk tehát egy pillantást a kialakulás egyes lépcsőinek megvalósulási formáira is, 
legalább egy összefüggő vonal, a hozzánk legközelebb álló magyar írói szótár „elő-
korszakának" tükrében. , , ¡: • ... .,. ,,, • <-,. 
Ezt az áttekintést nemcsak azért tartom itt fontosnak, mert általa gyakorlati 
igazolást nyer a fejlődésnek előzőekben vázolt útja," hanerií azért is,1 mert az írói 
„előszótárak" egyes megnyilvánulási formái —fő leg összefüggéseiket és .kisugár-
zásaikat is figyelemre méltatva — olyan törvényszerűségekre utalnak, ámélyék rész-
ben segítik az írói szótár elvi kérdéseinek felvetését; íészbea-tisztázásukat is előmoz-
dítják. 
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2. Az írói szótár magyar előzményei 
Az írói szótár kialakulásának, fejlődésének egyes, az előzőekben vázolt fokozatai 
akkor is világosan megmutatkoznak, ha figyelmünket nem az általános érvényű 
törvényszerűségek keresésére, hanem egy szűk területnek — az idevágó magyar 
emlékeknek, mint dokumentációs anyagnak — az áttekintéséie korlátozzuk. 
Ezt az áttekintést megkönnyíti az a körülmény, hogy két kitűnő összefog-
lalás is rendelkezésünkre áll: GÁLDI LÁSZLÓ monográfiája a magyar szótárírás-
nak csak egy rövid korszakával foglalkozik, de gazdag és tanulságos kitekintést 
ad a szótárirodalom korábbi szakaszaira és széles körű társadalmi összefüggéseire 
nézve is. [13] WACHA IMRE A Gáldi művében feldolgozott szótárakat is besorolva, 
1960-ig követi a magyar írói szótár témakörébe tartozó munkákat. [14] 
A továbbiakban mindkét mű tanulságait felhasználom, az írói szótár előzményei-
ről szólva azonban az általuk említetteknél régebbi összefüggésekig és forrásokig 
mutatok vissza. 
1. A viszonylag kései korból származó magyar nyelvemlékek illusztráló adalé-
kot nyújtanak a pusztán megértést segítő szórványos szómagyarázatokra éppen úgy, 
mint a tudatos és célzatos szóértelmezésekre, illetőleg szövegkommentálásra. Ilyen 
példáknak tekinthetők a XIV., XV. századból fennmaradt és közismert Besztercei 
( 1 3 8 0 — 1 4 1 0 . ) , Schlágli ( 1 4 0 0 — 1 4 1 0 ) , Soproni ( 1 4 3 0 — 1 4 4 0 ) szójegyzékek. Ma 
is példamutató kommentálásukat nyújtja MELICH JÁNOS [15]. 
Hogy az írói szótár ősét jelentő szómegfelelések bejegyzése minden nemzeti 
nyelvben az írásbeliség kezdetéig visszavezethető, azt igazolja — többek között — 
az olyan, viszonylag későbbi korban kezdődő s ezért kialakulásában jobban nyomon 
követhető írásbeli műveltség, mint amilyen a lappoké. (Vö. Ein Wörterverzeichnis 
des lappischen Studenten um 1670). [16] 
A . legrégibb magyar szójegyzékek közül gazdag anyagával, M E L I C H JÁNOS 
gondos feldolgozása révén könnyen és jól áttekinthető elrendezésével kiemelkedik 
a Brassói latin—magyar szótártöredék [17]. Még jelentősebbek a XVI. század biblia-
fordításaival, magyarázataival kapcsolatos nyelvemlékek. Köztük már az írói szó-
tár vonatkozásában is találunk figyelemre méltó adalékokat. [18] 
2. Az írói szótár előfutárainak második fokozatába tartozó magyar emlékek 
közül kiemelkedik Sylvester Jánosnak újtestámentumi fordításához készített szó-
jegyzéke, illetőleg saját szómagyarázatai az olyan igékről, amelyek „nem tulajdon 
jegyzísben vitetnek. [19] 
Sylvester szómagyarázatai azért is igen jelentősek számunkra, mert minden 
kétséget kizáró tudatossággal, meghatározott céllal egy irodalmi mű bizonyos szavai-
nak tolmácsolását tartalmazzák, tehát teljesítik azokat- a feltételeket, amelyek alap-
ján egy szójegyzéket írói szótári elődnek minősíthetünk. Ezek a körülmények Syl-
vestert a magyar írói szótárirodalom ősévé avatják. Egyúttal azt is világosan jelzik, 
hogy az írói szótár műfajának létrejöttében — éppen úgy, mint bármiféle más 
tudományos vagy művészeti iránynak, műfajnak a kialakulásában — jelentős 
szerepet játszanak a mindenkori társadalomtörténeti tényezők. (Sylvester szómagya-
rázatait, mint ismeretes, propagandasztikus célzat: protestáns vallási és magyar 
nemzeti szempontok sugalmazták.) [20] 
Kétségtelen, hogy ezek az összefüggések nemcsak a magyar írói szótár csírájá-
ban fellépő, kizárólagos sajátságok, hanem általános érvényű jellemvonások is. 
Sylvester szójegyzetei magyar vonatkozásban is megerősítik azt az általános elvi 
tételt, hogy ezen a fokon a még külön nem választható tudományos vagy társadalmi 
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igény hozza létre és szabja meg a műfaji jelleget: a) a szerző által szükségesnek, cél-
szerűnek vélt szavak kiemelését, b) ezek értelmezését, illetőleg kommentálását. 
3. Nem sokban különbözik az írói szótár műfajának ettől a fejlettségi fokától 
a GÁLDI által részletesen tárgyalt „korai írói szótárak" csoportja sem. [21] 
A szórványos szójegyzetekből álló glosszák tudvalevően akkor lépnek elő szó-
tárrá, ha a szétszórt jegyzeteket a szerző egységes rendbe — főleg, de nem kizáró-
lagosan — ábécérendbe foglalja össze. Jellemzőjük, hogy egyes művek szavait 
kommentálják, de még mindig csak a szerző által e célra kiválasztott szókat: táj-
vagy régi szókat, Kazinczy megjelölésével az „esméretlenebb" szókat. Ennek a szór-
ványos írói szójegyzéknek (glosszáriumnak) első magyar képviselői Baróti Szabó 
Dávid: Paraszti majorság, Barczafalvi Szabó Dávid: Szigvárt, Kazinczy Ferenc: 
Bácsmegyey. [22] 
Gáldi megjelölése szerint e műfaj európai mintáit „kétségtelenül aXVII. és XVIII. 
század gazdag francia kommentátorirodalmában kell keresnünk." [23] 
E műfaj jellemzője még mindig az önkényes válogatáson alapuló szórványosság. 
Módszere az értelmezés, mégpedig rendszerint szinonimával (anyanyelvi vagy idegen 
megfelelővel) történő értelemzés. Pl. Aggastyán 'beteges, megvénhedett' (Baróti),. 
Udvarnok ,aulicus; udvari főember' (Barczafalvi). De megjelenik az értelmezés 
körülírásos, sőt meghatározásra törekvő formája is: „Belletrista; Gyönyörködtető 
munkák í rója" (Kazinczy), „Model; az a' forma, a'mibe valami öntetik". [24] 
Hasonló példákat idézhetnénk akái a GÁLDitól megjelölt német,, francia vagy 
egyéb glosszáriumokból, akár másunnan, az eredmény mindig ugyanaz: az írói 
szótárak e szemelgető korszakában teljesen egyszintűek az alapvető műfaji sajátos-
ságok (szórványosság, értelmezési formák). 
4 . W A C H A iMRÉvel egyetértésben a magyar írói szótár történeti fejlődésének 
következő lépcsőjét azokban a glosszáriumokban látom, amelyek meghatározott 
tudományos vagy társadalmi (pedagógiai) céllal egy (vagy több) mű szóanyagának 
jegyzetszerű kommentálását tartalmazzák olyan meghatározott szempontok szerint,, 
mint a „teljesen kihalt vagy jelentésre nézve elavult s egyéb figyelemre méltó szók" 
kiválasztása. [25] E műfaj jellegzetes és legkiválóbb képviselőjének azonban nem 
Ponori Thewrewk Emil „Glossarium"-át (csatolva Arany János Aristophanes-
fordításaihoz ÖM. Franklin 1902-es kiadásban XVIII. k.) tekintem, hanem Lehr 
Albertnak W A C H A felsorolásában nem szereplő jegyzetapparátusát. Igaz, hogy külső 
formája szerint ez nem szótár (s így a már kialakult betűrendes szójegyzékekhez 
képest visszalépésnek volna tekinthető). Minthogy azonban egy meghatározott 
írói mű (a Toldi) szóanyagára vonatkozik, és a szavakat a szöveg szerinti előfordu-
lások rendjében követve, tehát meghatározott rendszerbe foglalva tárgyalja, bele-
tartozik az írói szótár tágabb keretébe. (Lehr Albert jegyzeteit később elkészített 
mutatójával „írói szótárnak is számítható" munkának tartja egyébként W A C H A IMRE 
is. [26].) Tartalmilag meg éppenséggel nagy előrelépést jelentő képviselője ez a munka 
a magyar írói szótárnak, mert elsőként — s mai napig is sok tekintetben példamutató 
módon — érvényesül benne az írói szótár egyik alapvető sajátsága: a stilisztikai szem-
lélet és minősítés követelménye. Sőt egybevetéseivel, különböző szerzők közti kon-
kordanciák bemutatásával az írói szótárnak olyan sajátságaira és lehetőségeire 
(történetiség, összehasonlítás) utal, amelyek — sajnos — mai napig sem realizálódtak 
az egyébként igen sokrétűvé terebélyesedett írói szótárirodalomban. 
5. A teljesség igényével fellépő modern korszak a magyar írói szótár történeté-
ben a XX. század elejére esik. Első s mai napig egyedüli képviselője RUBINYI MÓZES 
Mikszáth-szótára. [27] Rubinyi tudományos igénnyel, a kiválasztott író életművé-
nek teljes szóanyagát vizsgálja, de szótára „nem akar Mikszáth egész szókincsének. 
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alfabetikus előadása lenni. Igazán senkit sem érdekel az — mondja bevezetőjében —, 
hogy Mikszáth hol és hányszor használja az asztal szót, ha köznyelvi jelentéssel 
használja. De egyénies szavainak, szólásainak sem akar teljes kimerítő lajstroma 
lenni. . ." (105—6). Rubinyi tehát — nyilvánvalóan a Grimm-szótártól átvett szem-
lélet alapján — csak a szerkesztő szempontjából fontos szók bemutatásában teljes, 
egyébként szelektáló szótár. 
Egy teljes magyar írói szótár megjelenése a mai napig sokak által emlegetett 
jámbor szándék maradt. (Az írói szótár mai magyar képviselőiről, a folyamatban 
levő szótári munkálatokról külön szólok.) 
3. írói szótár és nyelvtudomány 
Az az egyszerű és természetes kapcsolat, amely az írói szótár és a benne fel-
dolgozott írói mű között fennáll, mintegy a priori jelzi és meghatározza az írói szótár 
és irodalom közvetlen, elválaszthatatlan kapcsolatát. Ha ehhez még azt is hozzá-
vesszük, hogy az írói szótár első megnyilvánulási formáiban, tehát műfaji kialakulá-
sában az írói mű megértése, vagyis tisztán irodalmi szempont volt az indíték és 
mozgató erő, akkor nagyon kézenfekvőnek látszik az a felfogás, hogy maga az írói 
szótár is irodalmi műfaj. Ennek a felfogásnak megnyilvánulása többek között az, 
hogy az írói szótár — mint index, glosszárium vagy konkordancia — sok kiadásban 
csatlakozott az írói művek köteteihez. (Dante, Shakespeare vagy a nagy francia 
és német klasszikusok számos kiadása jelent meg ilyen szótári appendixszel.) Ám ha 
nem indulási, hanem mai fejlett formája felől közelítünk az írói szótár szaktudományi 
helyéhez és szerepéhez, lehetetlen mellőzni a nagy lendülettel előretörő lexikográfia 
szempontjait s ezen keresztül az írói szótárnak a nyelvtudományhoz való kapcsolatát. 
Valójában az írói szótár Janus-arcú műfaj, amely nemcsak az irodalomtudomány, 
hanem a nyelvészet felé is néz. Nem lesz tehát tanulság nélkül való, ha ezeket az össze-
függéseket az írói szótár és nyelvtudomány, illetőleg irodalomtudomány között kissé 
részletesebben elemezzük. 
Az írói szótár általános előzményeinek, kezdeti útszakaszának és legfontosabb 
magyar példáinak áttekintése félreérthetetlenül jelzi azt a társadalmi és tudományos 
igényt, amely e műfűj létrejöttének közvetlen és elsődleges indítéka: egy meghatá-
rozott szövegnek mint információnak eljuttatása az írótól az olvasóig, bizonyos ese-
tekben közvetítést kíván. Ezt a közvetítő szolgálatot látja el a szóban forgó szöveg 
(írói mű) egyes szavait megvilágító, értelmező szójegyzék. A megfelelő szójegyzék 
elkészítése, összeállítása már bizonyos szakismeretet, mesterségbeli jártasságot 
feltételez még legkezdetlegesebb formájában is, tehát a társadalmi szükséglet kielé-
gítése feltételezi (s ha nincs, akkor megteremti) a megfelelő tudományos apparátust, 
az elméleti alapvetést éppen úgy, mint a gyakorlati kivitelezés módszerét. 
Tehát, mint minden más szakmai diszciplína, megannyi speciális műfaj kiala-
kulásában és fejlődésében, az írói szótár útjának alakulásában is kezdettől máig 
érvényesül a széles körű, általános társadalmi igény indukáló szerepe és a megfelelő 
tudományszak (lexikográfia) különböző korok, helyzetek szerinti állapota, fejlett-
sége. (A kettő kölcsönhatásáról fölösleges volna itt szólni.) 
A modern nyelvtudomány a nagy úttörők (Schlegel, Bopp, Rask, Grimm stb.) 
munkásságával megalapított történeti és összehasonlító irányzata az újgrammati-
kusok fellépésével is megtermékenyítve és megerősítve, töretlen vonalban ívelte át 
a XIX. századot. Ennek az újabban „hagyományosnak" nevezett nyelvtudományi 
korszaknak és irányzatnak a lényege, érdemeinek, korlátainak vizsgálata nélkül is 
magától értetődő, hogy a nagymértékben föllendült nyelvtudományi kutatásokhoz 
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— akár összehasonlítás, akár történeti feltárás vagy egyéb volt a céljuk — szükség 
volt vizsgálati alapot nyújtó tényanyagra, megbízható hitelű és értékű szövegekre, 
az összehasonlítást, értelmezést megkönnyítő szóanyagra, tehát szótárakra is. 
Kézenfekvő, és egyszerűnek létszó volna tehát az a következtetés, hogy amint kialakul 
és föllendül a kéziratok változatainak gondos gyűjtése és a kritikai kiadások szem-
pontjainak elvi, gyakorlati rendszerezése (Lachmann, Dietz, Orelli, Ritschl),- ugyan-
úgy megindul és kibontakozik a szótárirodalom, a szótárak különböző válfajainak 
megvalósulása is. A történeti tényekhez ragaszkodó kutatónak azonban meglepődve 
kell tapasztalnia, hogy a szótárirodalom kibontakozása nem követte, hanem meg-
előzte a nyelvtudomány XIX. századi fejlődését. Meglepő, de nem érthetetlen 
jelenség ez. 
GÁLDI LÁSZLÓ már idézett, kitűnő monográfiájában a magyar szótárírás egy 
rövid időszakának (1779—1838.) elemző vizsgálatából megállapítja, hogy „ebben 
a korban a szótárírás annyira nemze t i üggyé (G. L. kiemelése) emelkedett, 
hogy legkiválóbb íróink egész sora.. . közvetlen kapcsolatba került a szótárszerkesz-
téssel. Szótárírásunk története tehát elválaszthatatlanul egybeforr egész nemzeti nyel-
vünk megújulásának történetével. [28] 
Hasonló plasztikussággal mutatja a társadalmi (nemzeti) lét alakulásának és 
a szótárírásnak közvetlen összefüggését az orosz szótárirodalom példája is, főleg 
az Orosz Akadémia első szótárával. Ha a fejlettebb társadalmi—történelmi körül-
ményeknek megfelelően bonyolultabb áttételezésekkel is, de ugyanígy érvényesül ez az 
összefüggés a nyugat-európai nemzetek szótárirodalmában is. A nemzeti (irodalmi) 
nyelvek kibontakozása tehát közvetlenül indukálta a szótárirodalom (nemzeti 
nyelvi szótárak) fellendülését. 
Az is kézenfekvő, hogy a szótárirodalom kezdeti szakaszaiban a szótárak anyaga 
főleg az ismert és legkönnyebben hozzáférhető írói művekből tevődik ki. (Nyilván 
ezért járnak élen időrendileg az olaszok.) [29] 
A múlt századi történeti összehasonlító nyelvtudomány egyik alapvető jellem-
vonása, hogy a nyelvi jelenségeket egymástól elszigetelten látta és vizsgálta, nem 
ismerve fel belső összefüggésüket, rendszerüket. [30] 
Az ilyen vizsgálati szemponthoz és módszerhez nagy adattárakra van szükség. 
Az adatgyűjtés legszembeszökőbben s nyilván legeredményesebben is a nyelvjárások 
területén, a népnyelvi gyűjtések körében mutatható ki. De határozott irányú adat-
gyűjtési törekvések tükröződnek az írói szótáraknak a XIX. század második felétől 
egyre sűrűsödő felbukkanásaiban is. A jelzett tudományos szükségletnek megfelelően 
ezek az írói szótárak az egyes nyelvi jelenségek vizsgálatára, igazolására alkalmas 
gyűjtemények, szótári műfajukra nézve konkordanciák, indexek, glosszáriumok, 
vagyis bizonyos nyelvi jelenségeket illusztráló példatárak. Ha átpillantjuk a század-
vég ilyen jellegű írói szótárainak sorát, feltűnően nagy számban találunk köztük 
a klasszikus görög, latin szerzők műveiből készített szójegyzékeket. (Ez a körülmény 
csak megerősíti azt a tételemet, hogy az írói szótárak közvetlen feladata — ebben 
a korszakban — az, hogy illusztratív anyagul szolgáljanak a filológiai kutatás szá-
mára.) 
Az írói szótár fejlődési útját követve számunkra mindebből annyi lényeges, 
hogy a lexikográfia kialakulását és fejlődését nem lehet egyszintűen számbavenni. 
Témánk szempontjából elég arra a differenciáltságra szorítkoznunk, amely a szótár-
irodalomban egyrészt a nagy nemzeti nyelvű adattárak létrejöttét eredményezte, 
másrészt az írói szótárhoz, mint önálló szótári műfajhoz vezetett. Az sem közömbös, 
hogy a két műfaj kibontakozása időbelileg is jelentősen eltér egymástól. A nemzeti 
nyelv anyagát feldolgozó általános szótárak fejlődési útja több évszázadra nyúlik 
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vissza. A (teljes) írói szótár múltja alig százesztendős, mindössze a XIX. század 
második felétől számítható. 
Amíg tehát az általános (egynyelvű) szótárak kialakulásában széles körű társa-
dalmi igény: a nemzeti nyelv (nyelvek) ügyének adott helyzetbeli problematikája, 
mégpedig korszakváltást jelentő problemetikája volt a legfőbb vagy legalábbis 
egyik jelentős indíték, addig az írói szótár létrejöttének motívumai szűkebb körre 
szorítkoznak: a szaktudományi igény kielégítésének függvényeként teremtik meg 
a szótárak nagy családjának ezt az új sarját. 
Az általános szótárírás alakulása tehát — valamilyen módon — az egységes 
nemzeti nyelvek fejlődésével, korszakváltásával függ össze; az. írói szótár fejlődési 
irányát viszont a nyelvtudomány történetében bekövetkező lényeges fordulatok 
befolyásolják. 
Ez a kettős tétel egy elméleti sémába egyszerűsítve így fejezhető ki: 
A valóság természetesen ez esetben is sokkal bonyolultabb az elméletnél. 
Ez a bonyolultság egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a szóban forgó társadalmi 
igények éppen olyan sokrétűek, mint ahogy a tudományos szükséglet sem korláto-
zódik kizárólag a nyelvtudományra; másrészt az általános szótár és írói szótár közt 
éppen úgy nincs éles határvonal, mint ahogyan egymásba folynak a társadalomnak 
és szaktudománynak előbb jelzett mozgató erői is. Végül nem hagyható figyelmen 
kívül az a körülmény sem, hogy a társadalmi jelenségek alakulásában a szükséglet 
és az alkotó erő sokszor ösztönösen teremt olyan kifejezési formákat akár szellemi, 
akár anyagi téren, amelyeket csak jóval később regisztiál a társadalmi tudat. A gótika, 
barokk vagy impresszionizmus stílusjegyeit hordozó művek sokkal régebben is 
keletkeztek, mint e korszakok, illetőleg irányzatok létének és jellemvonásainak 
beilleszkedése a társadalom- és stílustörténetbe. 
Az efféle szétszóródás természetes következménye a fejlődés egyenlőtlensé-
gének s ez kétségkívül nehezíti, de nem gátolhatja a törvényszerűségek megállapítását. 
Mindez persze nem változtat általános következtetésünk lényegén, vagyis azon, 
hogy az általános szótárirodalom fellendülésében a nemzeti nyelv (nyelvek) alakulása, 
az írói szótár fejlődésében a nyelvtudomány specifikus tendenciái játszanak — ha 
nem is kizárólagos, de mindenesetre igen jelentős — irányító szerepet. De kérdés, 
vajon ez az általános törvényszerűség érvényes-e, és hogyan realizálható a mai, 
második világháború utáni helyzetben. 
Napjainkban lehetetlen észre nem venni a szótártermelés hatalmas arányú 
megnövekedését. Elég egy pillantást vetnünk a hazai vagy külföldi könyvesboltok 
kirakataira, a különböző tájékoztató bibliográfiák vagy könyvjegyzékek lapjaira, 
a nyelvtudományi intézményekben (így a MTA Nyelvtudományi Intézetében is) 
folyó lexikográfiái munkálatok mennyiségi arányaira stb. 
Ez a világszerte egyöntetű kép, a lexikográfiái termelésnek ez a kiugró növeke-
dése nem lehet véletlen. A létrehozó okok és magyarázó körülmények sokrétű szöve-
vényéből elsősorban arra a lélektani mozzanatra gondolhatunk, amely a második vi-
lágháború alatti és utáni elszigeteltség ellenhatásaként mutatkozik, s amelyet a techni-




igény írói szótár 
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ez pedig a különböző országok népeinek az a törekvése, hogy a politikai, földrajzi 
és nyelvi határokat átlépve minél könnyebben, minél szabadabban érintkezhessenek 
egymással. 
Ennek a törekvésnek a tükrözői az idegen nyelvek könnyű és gyors elsajátítá-
sát célzó modern eszközök (hipnopedia, audo-vizuális nyelvi laboratóriumok, 
a mesterséges nyelvek — eszperantó — újravirágzása stb.), másrészt a gépi fordítás 
szorgalmazása és a kétnyelvű szótárak tömeges megjelenése is. Az emberek közötti 
kommunikációnak ez a természetes fokozódási, terjeszkedési törekvése (amely persze 
számtalan összetevőre bontható szét, mint amilyen — hogy csak egy, célunkhoz 
közelítő elemét említsem — a gyarmati sorból felemelkedő nemzetek sürgető kultu-
rális és nyelvi igénye) aligha szorul bővebb bizonyításra., 
Ezek a vonatkozások közvetlenül a kétnyelvű szótárak virágzását motiválják; 
vagyis a kétnyelvű szótár par excellence segíti a népek'közti érintkezést, elsősorban 
a kulturális, közvetve a gazdasági és politikai kapcsolatok kialakulását. Tehát az 
általános nyelvi érdeklődésnek (mint társadalmi igénynek) és a lexikográfiának 
közvetlen összefüggése a jelen korszakban, a XX. század második felében is meg-
mutatkozik, és legnyilvánvalóbban a kétnyelvű szótárak nagyarányú termelésében 
realizálható, sőt — többé-kevésbé — mérhető. De egyáltalán nem mutatható ki 
valamiféle közvetlen összefüggés a társadalmi érdeklődés és az írói szótár között. 
Ha tehát napjainkban az írói szótár fellendüléséről vagy éppenséggel új fejlődési 
szakaszáról beszélhetünk (mint majd látni fogjuk), úgy ennek indítékait szűkebb 
körben és rejtettebben találhatjuk meg, vagyis a társadalom és tudománytörténeti 
fejlődésnek csak sokkal alaposabb analízise vezethet el az írói szótár mai szerepének 
és jelentőségének tisztázásához. De meg kell vizsgálnunk még azt a kérdést is, 
vajon a szótárirodalom jelenlegi időszakában valóban a kétnyelvű szótáraké-e a ve-
zető szerep, s egyáltalán a szótárirodalom fellendülésével párhuzamosan megállapít-
ható-e a nemzeti nyelv alakulásában fellépő korszakos változás vagy jelentős hul-
lámzás. 
A második világháború utáni időszakban, lényegében az 1950—65-ig terjedő 
másfél évtizedben hirtelen kanyarral felszökött a szótártermelés görbéje, beleértve 
természetesen az írói szótárt is. (A rendelkezésemre álló adatok szerint 24 teljes írói 
szótár, 42 egyéb különböző jellegű írói szótári jegyzék jelent meg Európában a háború 
óta, és 18 írói szótári munkálat van folymatban; nem említve azoknak a jobbára gépi 
úton létrejött és nem publikált gyűjteményeknek a szinte áttekinthetetlen sorát, 
amelyek szerte a világban különböző egyetemek, nyelvtudományi intézetek kereté-
ben készültek, illetőleg készülnek.) Kérdés, van-e az európai nemzeti nyelvek éle-
tében egyfelől, illetőleg a nyelvtudomány alakulásában másfelől olyan korszakalkotó, 
új korszakot jelentő változás, (vagy korszakváltást sejtető mozgás), amely ennek 
az általános és azon belül az írói szótári termelésnek közvetlen vagy közvetett 
kiváltó oka lehet. 
A hazai pédából kiindulva láttuk, hogy szótárirodalmunk keletkezése az egy-
séges nemzeti nyelv (pontosabban az irodalmi, illetőleg köznyelv) kialakulási korára,-
lényegében a felvilágosodás és reformkor időszakára esett. (Hasonló párhuzam 
más nemzetek nyelvi fejlődésében is megfigyelhető. Gondoljunk akár a nagy olasz 
triász (Dante, Boccaccio, Petrarca) normatív nyelvi hatására vagy az udvari nyelv 
merev falai ellen vívott francia szótáríró törekvésekre stb.) 
A magyar nyelv fejlődésének legutóbbi szakaszát tekintve, a korszakalkotás 
kérdésének minden vizsgálója egyetért abban, hogy az 1945-ös felszabadulást jelentő 
társadalmi változás egyúttal nyelvtörténeti korszakhatár is. BENKŐ LoRÁNDnak 
a magyar nemzeti, illetőleg irodalmi nyelv alakulásával kapcsolatos megállapítása 
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pontosan egybevág fentebbi tételeimmel. Nemzeti, illetőleg irodalmi nyelvünk éle-
tében — szerinte — lényeges változás legalábbis két alkalommal határozottan 
megmutatkozik: „Az egyik a XVIII—XIX. század fordulója körüli idő. . . A másik 
jelen századunk utolsó két-három évtizedére esik, jellemzője, hogy a nemzeti nyelv 
kilép a népnyelvvel való ,békés együttélés' fejlődési szakaszából, s megkezdi a 
népnyelvi formák lassú visszaszorítását." [31] BÁRCZI GÉZA szerint is „nyelvünk 
ma valószínűleg nagy átalakulás előtt áll, s már új útjára el is indult a köznyelv 
rohamos terjeszkedésével, a nyelvjárások halványulásával." [32] A magyar nyelv-
járások életének egyre halványuló világáról a fenti elvi megállapítások mellett 
adatszerűen is tanúskodnak a Magyar Nyelvatlasz gondos munkálatai. Ez a tény 
azonban mint e nyelvi korszak fő jellemzője magyar vonatkozásban sem indokolná 
a szótárirodalom felvirágzását, még kevésbé nemzetközi távlatban. Ha helyes az az 
előző korszakkal kapcsolatos tételünk, hogy a társadalmi igények és az új korszakba 
lépő nyelvi fejlődés problémája hullámhegyre emeli a szótártermelést, akkor a mai 
legmagasabbra nyúló szótárirodalomnak is kell, hogy meglegyenek és tükröződje-
nek a maguk motívumai a társadalmi igényt kifejező nyelvi változás alapvonásaiban. 
Természetesen az egyes nemzeti nyelveken belül bekövetkezett változások a tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális adottságok különbségei következtében más és más 
módon mutatkoznak meg, de hogy az elmúlt két évtized során a legtöbb nemzeti 
nyelv életében lezajlott, illetőleg folyamatban van valamilyen jelentős változás, 
azt határozottan jelzik az olyan mozzanatok, mint a szerb—horvát irodalmi nyelv 
körüli viták, a két német állam külön életével együttjáró nyelvi következmények 
(pl. angol, illetőleg orosz nyelvi hatások), a Szovjetunió területén élő nemzetiségek 
kultúrájának és egyúttal nemzeti nyelvének felvirágzása, hogy csak néhány egészen 
közeli példát említsek. Még jellemzőbb a nemzeti nyelvek életében jelenlegi idősza-
kunkban megfigyelhető általános hullámverésekre a gyarmati sorból önállósult 
népek nyelvi problemetikája (India, afrikai államok stb.). 
Mindez persze nagyon messze esik témánktól, az írói szótár fejlődési útjának 
vizsgálatától. De utalnom kell ezekre a jelenségekre, mint a nyelvi alakulás és szótár-
írás közötti összefüggő hálózat egyes csomópontjaira. A nemzeti nyelvek során 
végigfutó áramlások iránya és mértéke rendkívül eltérő ugyan, de maga a mozgás 
ténye eléggé valószínűvé teszi, hogy a korszakos változás széles körű, igen sok nem-
zeti nyelvet érintő. A kifejlett európai nyelvekre korlátozottan ez a hullámverés 
szelídebb, egyúttal több közös vonást is mutat. Éppen e közös vonások egyike az, 
amely a szótárirodalom fellendülésében is tükröződik. 
Az eddigiekben csak szótárirodalomról általában, illetőleg általános és írói 
szótárról beszéltem. Szótárműfaji szempontból egy ilyen megkülönböztetés elégtelen. 
Már a szótárirodalom korábbi (XVIII. századi) korszakában és csupán magyar 
vonatkozásban is szükség volt a pontosabb differenciálásra. A felvilágosodás szótár-
irodalmi termését GÁLDI a következő négy fajtába sorolja: 
a) irodalmi művekhez csatolt, ún. írói szójegyzék, 
b) szótárak és tájszótárak gyűjteménye, 
c) szakszótári kísérletek, 
d) szótári tervek. [33] 
Ebben a csoportosításban — a XVIII. században — a legszegényebb anyag 
a szakszótári kísérletek fejezetében található. Ezzel szemben a mai szótárirodalom-
ban a szakszótárak vezető helyet foglalnak el a kétnyelvű szótárak mellett. Erre 
mutat az alábbi néhány szám: az Akadémiai Kiadónak az 1950—65. közti időre 
vonatkozó kiadvány-jegyzékében a kétnyelvű szótárak száma 115, a szakszótáraké 34. 
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Ehhez az utóbbihoz mint összefoglalóan jelzett számhoz a szakszótári kiadványok 
felbontásából további húszat kell hozzáadnunk. Ugyanilyen arányú növekedést 
jeleznek nemzetközi vonatkozásban az Országos Gyarapodási Jegyzék füzetei is. 
(Pl. az 1966/4. alatt közölt 51 szótárból 26 a szakszótár, az 1966/5. füzetben szereplő 
53 szótárból pedig 35.) Nem mellőzhető körülmény ez, s éppen erről a pontról, 
a szakszótárak előretöréséből kaphatjuk meg a feltett kérdést — a nyelvi alakulással 
való összefüggést — megvilágító mozzanatokat. 
H. W. FLEMMING tanulságos adatokat közöl arról, hogy a tudomány és technika 
nagyarányú előre törésével együttjáróan milyen rohamosan keletkeznek új fogalmak 
és új szavak. [34] A szakszók mennyiségi arányairól fogalmat alkothatunk egy olyan 
új tudomány szakszókincséből, mint az elektrotechnika. Ennek nomenklatúrája 
hatvanezer szót (kifejezést) tartalmaz. A kémia szakkifejezéseinek száma már meg-
haladja a hármoszsázezret,—írja Flemming. Hozzátehetem, hogy a terminus technicus 
nagymérvű, szinte divatszerűen elfajult hódítása a társadalomtudományokat sem 
kíméli. Kitűnő példa erre a nyelvtudományi, főleg az általános nyelvészeti szak-
irodalom [35]. Természetes, hogy ezek az új szók, amelyeknek nagy része képzéssel, 
összetétellel jön létre, azt a célt és csakis azt szolgálják, hogy a szakszerűség szem-
pontjainak megfeleljenek, vagyis pontos kódjai legyenek a szakfogalmaknak. Tehát 
az ilyen szókincs csak a szakember számára közvetít információt, nem ritkán annak 
is igen nehezen. Egész természetes tehát, hogy maguk a szaknyelvek is egyre nagyobb 
nehézségekkel küzködnek, hogy biztosítsák a pontos nyelvi információt. (A fizikusok 
már rég kimerítették a latin és görög ábécé nagy- és kisbetűinek felhasználási lehető-
ségeit, sőt az írásjelek különböző típusai sem biztosítják minden esetben a szim-
bólumok egyértelmű feltüntetését.) 
FLEMMING tájékoztatása világos magyarázatot ad a szakszótárak hirtelen gya-
rapodásának okairól, s ez annyival nyilvánvalóbb, minthogy a szaknyelv sem zár-
kózhat el a köznyelvi igények elől, (ha pl. a különböző új gyártmányok piacra 
kerülnek, a fogyasztó számára is érthető nevet kell nekik adni vagy a vásárlóval 
megismertetni az új elnevezéseket). 
Mindez kétséget kizáróan igazolja elsősorban azt a régi tételt, hogy a szókincs 
mint a nyelv építőanyaga legközvetlenebbül függ össze a társadalmi élettel, legérzé-
kenyebben reagál annak változásaira. De igazolja, illetőleg megmagyarázza azt 
a feltételezett törvényszerűséget is, amelynek elemzéséből kiindultunk, hogy ti. 
a szótárirodalom és a nyelvi változás közt közvetlen, szoros összefüggés van. Tehát 
napjainkban ismét megmutatkozik a nemzeti nyelvek életében bekövetkező változás 
és a szótárirodalom fellendülése közötti közvetlen kapcsolat. 
(Vitatható, hogy a szókincsben bekövetkezett, itt jelzett változások a nyelv 
egészére kiható vagy éppenséggel korszakos fordulatot jelentő változásnakminő-
sülnek-e; vagyis kérdés, milyen mélyre ható a külső (társadalmi) tényezők okozta 
és elsősorban a szókincsben mutatkozó nyelvi változás. A kérdés, mely Saussure-
nek „linquistique extreme" és „linquistique interne" megkülönböztetése óta sok 
gondot okoz az általános nyelvészetnek, témánktól távol áll. Mégis a magyar helyzet 
vázolásával arra is szándékoztam rámutatni, hogy a különböző hatások és változá-
sok nem függetlenek egymástól.) [35a] 
A szótárirodalom előző korszakából levont következtetések első része — a nyelv-
ben általában bekövetkező jelentős változás és a szótárirodalom összefüggése — 
tehát általános érvényű törvényszerűségnek könyvelhető el. Nagy valószínűséggel 
számíthatunk arra is, hogy az általános szótárirodaloméhoz hasonló módon igazo-
lást nyer az írói szótárra vonatkozó előző megállapítás, vagyis az, hogy az imént 
elemzett általános szótári hullámverés egyik fodraként az írói szótárirodalom fel-
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lendülésének körülményeire feleletet kapunk a nyelvtudomány alakulásának vizs-
gálatából. 
Igazolandó tételünk tehát röviden így hangzik: a szótárirodalom egésze a nyelvi 
(társadalmi) alakulással van szoros összefüggésben, és a nyelvi fejlődés során bekö-
vetkező változás megtermékenyítően hat a szótárirodalomra. Ezen belül a nyelv-
tudomány történetében fellépő jelentős változás az írói szótárírás fellendülését 
vonja maga után. 
A tétel első felének helyességéről — hihetőleg — meggyőző volt a vázolt kép. 
A további kérdés tehát az, érvényes-e a jelen korszakra, napjainkra nézve az említett 
tételnek második, az írói szótárral kapcsolatos része; s ha igen, milyen új sajátos 
vonásokat mutat a mai nyelvtudomány és a mai írói szótár az előző, a századközép 
előtti helyzettel szemben. 
A nyelvtudomány múlt századi alakulására a történeti összehasonlító, a XX. 
század nyelvtudományának első felére a szinkron leíró szemlélet, illetőleg módszer 
jellemző. [36] Századunk második felének nyelvtudományi irányvonalát aligha 
lehetne egyetlen címszóval jellemezni. De hogy e korszakban a lingvisztika területén 
jelentős változások mennek végbe, azt ezek a körülöttünk sűrű-sűrű rajokban 
röpködő vezérszavak kétségtelenné teszik: strukturalizmus, matematikai, generatív, 
formális nyelvészet, továbbá transzformáció, morfofonetika, glosszematika, glotto-
Jcronológia, pszicholingvisztika stb. (A modern nyelvészeti kutatások területeiről 
átfogó képet ad többek között Ch. F. Hockett népszerű, sok kiadásban megjelent 
munkája is. [37].) 
Ezekben a különböző felfogású, irányzatú és módszerű törekvésekben közös 
vagy legalábbis eléggé gyakori szempont a szociális és induviduális, vagyis az álta-
lános közösségi és a sajátos egyéni, valamint a szinkron és diakron jelenségek, 
illetőleg törvényszerűségek viszonyának vizsgálata, s szintézisük létrehozása, illető-
leg keresése. (Ez a törekvés, amely legalábbis a Saussure-féle langue-parole, illetőleg 
diakron és szinkron korrelációig visszavezethető, s a legkülönbözőbb nyelvtudományi 
szakterületeken kimutatható, bizonnyal összefügg a tudományokra általában nagy 
hatást kifejtő halmazelmélettel. A nyelvtudomány bármely területén történő kuta-
tásokban a fonetikától a stíluselemzésig és szemantikai vizsgálatokig a kutatás 
a szóban forgó kérdést megvilágító variánsok hatalmas (és lehetőleg teljes) tömegére 
támaszkodik. Ezekből igyekszik lepárolni az általános érvényű és konstans törvény-
szerűségeket. Jól érzékeltető példákat találunk erre a strasszburgi Faculté des Lettres 
•et Sciences humaines „Statistique et analyse linguistique" c. kiadványban. [38] 
A modern nyelvtudományi kutatás konkrét alapra, a nyelvi valóságot híven 
tükröző adattárra támaszkodik; olyanra, amelynek határai térben, időben pontosan 
megállapíthatók, egyes elemei statisztikailag számbavehetők, könnyen és gyorsan 
áttekinthetők. Ezek a modern (főleg amerikai) lingvisztikában korpusznak neve-
zett vizsgálati anyagok tehát nemcsak adathalmazt, hanem zárt, illetőleg pontosan 
körülhatárolható egységet is jelentenek. A matematikai, statisztikai módszerekkel 
dolgozó, modern nyelvi leírásban fontos segédeszköz a nyelvi tényeket egymás mellé 
sorakoztató szótár. [39] Legegyszerűbb formáiban az adatokat pusztán felsoroló in-
dex, gyakorisági, statisztikai szótár. Fejlettebb testvérei a konkordancia, illetőleg 
a még igényesebb és már nemcsak kutatási segédeszközként létező, hanem önálló 
funkcióval is bíró, szorosabb értelemben vett írói (szerzői) szótár (vö. az írói szó-
tár funkcióját). A nyelvtudomány mai alakulása tehát szinte szükségszerűen vezet 
az írói szótárakhoz, és érthetővé teszi az írói szótár termelésének mai, már említett 
megnövekedését. 
Az egzaktságra törekvő, konkrét adattárra épülő és főleg a természettudo-
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mányokra jellemző szemlélet és módszer nem újkeletíí a nyelvtudományban sem. 
A korszakos különbség nem az adattár szükségességének, illetőleg meglétének tényé-
ben, hanem annak összeállítási és felhasználási szempontjaiban, tehát az adattárral 
szemben támasztott követelményekben van. (Ismét utalhatnék a nyelvjáráskutatás 
történetének analógiájára.) [40] 
A hagyományos nyelvészeti iskolák értékelésében rendszerint megfeledkezünk 
arról, hogy a természettudományoknak megtermékenyítő hatása nem első és kizáró-
lagos sajátja napjaink nyelvtudományának. Ugyanilyen, ha nem még erőteljesebb 
közeledés érvényesült a nyelvtudomány és a természettudományok között az össze-
hasonlító történeti iskola képviselőinek munkásságában — Bopp, Curtius, A. 
Schleicher stb. — felfogásában is. [41] A természettudományoknak a nyelvtudományra 
gyakorolt hatását a múlt században éppen úgy, mint napjainkban az írói szótár 
műfajának kialakulása, illetőleg virágzása követte nyilvánvalóan azért, mert a ter-
mészettudományos szemlélet számára mindenkor nagy fontosságú a vizsgálat tár-
gyát képező és pontosan számbavehető valóságos materiális tényanyag. 
Azok az összefüggések, amelyeket itt felvázoltam, meggyőződésem szerint 
törvényerőre emelik az írói szótárnak mint az új fejlődési szakaszba lépő nyelv-
tudomány produktumának termelési szükségességét. Az írói szótár elvi jelentősé-
gének, egyúttal társadalom- és tudománytörténeti szerepének megállapítását célzó 
fejtegetéseim összegezéseképpen tehát megállapítható, hogy a nyelvi fejlődés során 
bizonyos időszakonként bekövetkező jelentős változás magával hozza a szótár-
irodalom fellendülését, mégpedig a mindenkori társadalmi—történelmi helyzet 
szerinti szótártípusok keletkezését, illetőleg gazdagodását. Ezen belül a nyelvtudo-
mány alakulásában fellépő korszakos változások az írói szótár bizonyos típusának, 
illetőleg műfaji sajátságainak kialakulását eredményezik, természetesen más, 
a továbbiakban kifejtendő körülményektől is támogatva. 
Az írói szótárak kialakulására, társadalom-, tudománytörténeti helyére és sze-
repére vonatkozó fejtegetéseket— legalább rövid utalás formájában — még egy moz-
zanattal kell kiegészítenem. A most vázolt nyelvi és szaktudományi, illetőleg szótár-
írási és írói szótári kapcsolat nemcsak egyirányú és egymástól elszigetelt hatásban, 
hanem állandó és visszahatásoktól sem mentes folymatban nyilvánul meg. 
Mit jelent ez a kölcsönhatás a legtávolabbi két összetevő: a nyelvi (társadalmi) 
fejlődés és az írói szótár között? Röviden azt, hogy az írói szótár — legalábbis 
mai, legfejlettebb formájában — nemcsak a szaktudomány közvetlen szükségletét 
elégíti ki, hanem normatív értéke is van: példamutató, irányító zsinórmérték a nyelvi 
helyes és nyelvi szép normája tekintetében (feltételezve természetesen, hogy az írói 
szótárak kiváló nyelvművészek műveit regisztrálják). Ezzel a funkciójával pedig 
az írói szótár mai, legfejlettebb formájában kilép a szaktudományok szűk érdekelt-
ségi köréből, általánosan használt, önálló társadalmi eszközzé válik, úgy is mond-
hatnám, hogy laboratóriumi kísérleti anyagból piaci fogyasztási eszköz lett, közvet-
len kapcsolatba került a fogyasztóval, amely végső soron termelője is volt: a nyelvet 
minden egyedében használó társadalommal. 
Az írói szótárnak ezt az önálló műfajjá fejlődését és ezzel együtt kialakuló funk-
cióját a következő fejezetekben igyekszem megvilágítani. 
* * * 
A szótárirodalom alakulásának elméleti (európai) sémája: 
! 
1. Az egységes nemzeti (irodalmi) j Nemzeti nyelvek nagyszótárai 
nyelvek kibontakozása | 
5 Tudományos Közlemények I. 6 5 
Főleg XVI—XIX. sz. 
2. A nemzeti nyelvek szókincsének 
belső és internacionális megterméke- Szakszótárak 
nyülése 
Főleg XX. sz. második fele 
A nyelvtudomány és az írói szótár kapcsolata: 
1. Történeti—összehasonlító irány Teljességi igényű írói szótár 
Főleg XIX. sz. 
2. Langue—parole, szinkron-diakron írói szótár műfaji önállósulása; szétágazódása 
szintézésre törekvő irány 
Főleg XX. sz. második fele 
4. Irodalmi (költői) nyelv, nyelvművelés és írói szótár 
Akkor, amikor a nyelvtudomány fejlődésében bekövetkező korszakos fordula-
tokat mint az írói szótár kialakulását determináló tényezőt jelöltem meg, legkevésbé 
sem tekintettem ezt a hatást kizárólagosnak, egyetlen okozat egyetlen okozójának. 
Már az írói szótár legkezdetlegesebb előzményeit keresve meg kellett állapíta-
nunk, hogy a végső indíték, amelyből az írói szótár kezdetei fakadnak, társadalmi 
szükséglet, mégpedig a minden korban és minden helyzetben változó társadalmi 
szükséglet a maga természetes szétágazottságával és bonyolultságával. 
A bonyolult rendszerek — mint amilyen a nyelv is — éppen bonyolultságuknál 
fogva nem tudnak (s tegyük mindjárt hozzá: nem is mindig akarnak) abszolút 
pontos információt közvetíteni. [42] Az üzenetközvetítés pontosságának és a jel-
rendszer bonyolultságának fordított arányú kapcsolatát plasztikusan mutatja 
egy olyan primitív jelsorozat alakulása, amilyet a közlekedés fejlődése szükség-
szerűen létrehozott. (A szabad utat jelző vagy tiltó színek, a zöld és a piros sokáig 
egyértelműek voltak: a zöld szín mindenkor lehetővé tette, a piros tiltotta a kijelölt 
helyen történő áthaladást. De a modern városi közlekedésben útkereszteződések 
alkalmával már nem ilyen egyszerű és egyértelmű a jelzés. Zöld színre sem lehet 
mindig kanyarodni, piros jelzésnél viszont szabad, olykor kell befordulni stb., vagyis 
megszűnt a jelek abszolút egyértelműsége.) Feltehető, hogy a nyelvi fejlődés legkez-
detén bizonyos jelek egyértelműen pontos információt közvetítettek, hiszen nyel-
vünk mai fejlettségi fokán is vannak egyszeiű, önmagukban is pontosan informáló 
jeleink (az ún. egyjelentésű szók, mint amilyenek pl. a tőszámnevek). De a nyelvi 
jelek túlnyomó része több értelmű. Sokszor csak az adott szituáció, a megfelelő 
szövegkörnyezet, intonáció stb. segítségével válnak az üzenetközvetítésnek meg-
közelítően pontos eszközeivé. A nyelvi jelek több értelműségét meghatványozza 
az a végtelen rugalmasság, amellyel őket felruházzuk akkor, amikor az ún. képes, 
átvitt értelmű jelentéstartalmak, illetőleg érzelmi, hangulati motívumok tolmá-
csolására, kifejezésére is felhasználjuk őket. A közlekedésben vagy egyes játékokban 
a tiltást kifejező piros szín a vér vagy a szabadság jelképe is lehet, a rózsa kifejezheti 
a szeretetet, a szerelmet, az ezer számnév a megszámlálhatatlan, elérhetetlen sokat 
stb. A nyelvi jelek jelentésstruktúrájának ez a hullámzása, az ún. költői képeknek 
szinte végtelen tágulási képessége a maga előnyeivel és hátrányaival együtt a lexi-
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kográfiában éppen olyan közismert tény, mint amilyen nyilvánvaló adottság az, 
hogy ezt a nyelvi jelek természetében rejlő sajátságot a költészet legősibb és leg-
kezdetlegesebb művelői is felismerték, és éltek, sőt gyakran visszaéltek vele. 
A költői nyelv kialakulásához, illetőleg megkülönböztetéséhez vezető mesék, 
elbeszélések vagy hősi énekek szükségszerűen vonzották maguk után a felhasznált 
jelrendszer ilyen vagy olyan értelmezését, a bennük rejlő, belőlük kisugárzó expresszi-
vitás kommentálását, amint erről a már klasszikus törvénykönyvvé csiszolódott 
arisztotelészi poétika tanúskodik. 
A nyelvi jelek költői felhasználása, vagyis képfelvillantó, képzeletmozgató 
sajátságaik érvényesítése, mégpedig a megszokott, szürke, unalmas, alkalmazástól 
többé vagy kevésbé eltérő, ösztönszerű vagy tudatos felhasználása egyfelől, az így 
közvetített információknak, a közvetítő csatornáknak érdeklődő, kutató, esztéti-
záló kommentálása másfelől, ime ez az örökké mozgó, indító kettős rugó, amely 
a költői kifejezésmód s ennek alapanyaga, a szó felé fordulva útnak indította a költői 
szókincs vizsgálatának sokarcú műfaját, s végsősoron megteremtette — többek kö-
zöt — e műfaj egyik jelentős képviselőjét: az írói szótárt. 
Az a tény, hogy a nyelvi jelrendszer általában, főleg pedig a képszerűségben 
élenjáró költői nyelv nem ad pontos információt, magában hordozza a szöveg 
magyarázó, kommentáló apparátus kialakulásának lehetőségét, sőt szükségszerű-
ségét. (Láttuk, hogy tulajdonképpen ez volt az írói szótár előzményeinek indítéka.) 
A szépirodalmi alkotások irodalmi—esztétikai elemzésének^ nagy múltja ellenére 
sincs egységesen kialakult módszere és objektív támpontja. (Újabban ugyan számos 
kísérlet történt az irodalmi művek egzakt jellegű, strukturális, modellező elemzé-
sére). [43] 
Az írói alkotásba a kritikus — mint jólismert — gyakran belemagyaráz olyas-
mit, ami az írónak egyáltalán nem volt sem szándéka, sem sajátja (Arany János 
„akarta a fenéje" erre világosan rámutat.) A tévedések elkerülésére legmegbízhatóbb 
eszköz az egyéni stíluselemek részletes feltárása. így mutatkozik meg, hogy a vizs-
gált műben milyen eszmék testesültek meg. „A stílus a szemmel látható, megtestesült 
eszme" — mondja a modern esztétika egyik képviselője. [44] Ez a felfogás nem újkeletű. 
Lényegében ezt vallotta már LANSON is, az explication de textes klasszikus mestere: 
„La perfection de la forme, la beauté de la structure se définissent, avant tout, par 
rapport au contenu qu'il s'agit d'exprimer." [45] 
E felfogásnak vannak ellenzői és vitatói, de az kétségtelen, hogy a nyelvi jelrend-
szer kommunikatív korlátai bizonyos fejlődési fokon a társadalmi élet minden terü-
letén, így a szépirodalmi alkotások esztétikai vizsgálatában is olyan eszközöket 
követelnek, amelyek az információ pontosságának fokozott igényét is kielégítik, 
illetőleg lehetővé teszik a korszerű igények kielégítését. [46] Tehát egy írói mű, egy 
irodalmi szöveg esztétikai, irodalomtörténeti vagy kritikai elemzése, ha nem is szük-
ségszerűen és egyenes vonalban, mégis elvezet az írói szótárhoz mint az ilyen jellegű 
vizsgálatok fontos segédeszközéhez, támpontjához. 
Az írói szótárral kapcsolatban nem ismeretlen az a felfogás, amely szerint 
az írói szótár kizárólagos szerepe az, hogy a filológia számára biztosítson megfelelő 
forrásanyagot. Erre a felfogásra vall az ókori görög—latin vagy különböző nemzeti 
klasszikus szerzők műveihez készített és ma is sűrűn napvilágot látó indexek, kon-
kordanciák sora; másrészt a különböző gépi berendezéssel dolgozó lexikográfiái 
centrumok inventárjai [47], vallja többek között a Mickiewicz-szótár szerkesztősége 
is [48]. 
Véleményem szerint az írói szótárnak — filológiai adattári szerepe mellett 
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— jóval szélesebb körű sajátos és aktív funkciója is van. Ebben a felfogásban csak 
megerősít az írói szótár és irodalmi nyelv viszonyának vizsgálata. [49] 
(NB! Az irodalmi művek szókincsének számbavétele, indexelése sem kizáróla-
gosan szűkkörű, csak a filológiai kutatást érdeklő forrásanyag, hanem a nemzeti 
nyelv és azon belül az irodalmi, illetőleg köznyelv alakulásának is fontos mércéje. [50]) 
B . P . GRIGORJEV vezetésével folynak a Szovjetunióban az írói szótár egy újabb 
típusú képviselőjét jelentő műnek, a szovjet költői nyelvet feldolgozó szótárnak 
az előkészületei. [51] A munka tervezetét tartalmazó kötet terjedelmes bevezetőjé-
ben a szerző a költői (szépirodalmi) nyelvvel kapcsolatos általános kérdésekkel 
foglalkozik, és rámutat az írói szótár normatív funkciójára is. 
GRIGORJEV abból a kérdésből indul ki, lehet-e teljes részletességgel, kimerítően 
leírni, alkotó elemeire bontani az olyan kifejezéseket, amelyeket művészi képnek 
nevezünk. jAKOBSONra hivatkozva megállapítja, hogy a nyelvi és esztétikai szem-
pont különválasztása vagy éppenséggel szembeállítása teljesen anakronisztikus 
volna (Jakobson sokszor idézett, szinte már klasszikusnak tekinthető tanulmánya 
mellett persze a költői kép vizsgálatával foglalkozó olyan jeles dolgozatok szerzőire 
is hivatkozhatnánk, mint Ullmann, Guiraud, Zumthor, K. Varga stb. [52]) A nyelvész-
nek nemcsak joga, hanem kötelessége is vizsgálni a nyelvet — mondja GRIGORJEV — 
a beszéd és írás mindenféle előfordulásában, tehát a művészi alkotás esztétikai 
kifejező funkciójában is. Viszont éppen az a tény, hogy a nyelv művészi kifejező 
eszköz is, világosan jelzi, hogy reális nyelvi analízis nem végezhető a nyelvi felhasz-
nálásból adódó összefüggések nélkül. Ezt a tényt a nyelv művészi felhasználása, 
esztétikai szerepe demonstrálja legélesebben. 
Az általános (értelmező) szótárakban le vannak fektetve azok a nyelvi elemek, 
amelyekből az irodalmi nyelv összetevődik. A megszokott szavak megszokott 
jelentése, közhasználatú metaforák, kötőszók stb. Nyilvánvaló — fűzi tovább 
gondolatait GRIGORJEV —, hogy a nemzeti nyelv szavainak ilyen vagy olyan jelentése, 
ezt vagy azt összehasonlító metaforikus értelme valamikor egyéni, illetőleg egyedi 
sajátság volt. Ezek az egyéni bélyegek azonban már régen eltűntek, lekoptak a nyelvi 
kifejezésekről azáltal, hogy igen sok éven keresztül százak és ezrek használták őket. 
(Hozzátehetnénk, hogy legfeljebb a pragmatikus nyelvtörténeti kutatás deríti fel 
egyik-másik exmetafora, szólás stb. eredetét, eredeti szerzőjét vagy népszerűsítőjét, 
amint erről szótörténeti adattárak, szólások, szállóigék vizsgálata stb. tanúskodik.) 
Az általános szótárak tehát az irodalmi nyelv megszokott, közhasználatú, ismert 
elemeit tartalmazzák; együttesen a nyelvi normát. Ámde ettől a nyelvi normától 
el is lehet térni. [53] Ilyen eltérések a mindennapi beszédben, az irodalmi nyelv 
különböző megnyilvánulási formáiban (újság, rádió, televízió közleményei; szakmai, 
tudományos értekezések; továbbá különböző zsargon elemek stb.) nap mint nap 
felbukkannak. Hogy mindebből a szótáríró mit örökít meg, és mit hagy el, abban 
előre meghatározott és gondosan mérlegelt szempontok alapján ugyan, mégis lénye-
gében és szükségszerűen önkényesen jár el. (Ez az önkényesség legjobban megmutat-
kozik a speciális szótárakban, mint a szakszótárak, idegen szókat, szinonimákat 
tartalmazó, regionális vagy egyéb sajátos rendeltetésű szótárak. (A szótárak sokfelé 
ágazó fajtáiból Ízelítőt ad a londoni The English Universities Press LTD. újabb 
szótári kiadványsorozata.) 
Mindezek a szótárak a szerkesztő vagy szerkesztők válogatásával készülnek, 
tehát mintegy a priori nemcsak önkényesek, hanem hiányosak is. Következésképp 
a nyelvi valóságról nem adhatnak sem teljes, sem reális képet. 
Ezek a GRIGORJEV által felvetett gondolatok tehát szükségképpen elvezetnek 
ahhoz a megoldáshoz, hogy ha a teljes nyelvi valóságot nem tükrözhetik a hagyo-
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mányos, a válogatáson alapuló szótárak, olyan nyelvi kódexet kell készíteni, amelyik 
a nyelvi realitásnak legalább egy darabját a maga teljességében öleli fel, s mint ilyen 
— ha nem is tökéletesen, mégis az említett szótártípusoknál sokkal hívebben — tük-
rözi a nyelvi valóságot. Tehát ez az út is az írói szótárhoz vezet, de csak érinti, 
s nem meggyőzően mutatja ki az írói szótár normatív szerepét. Félreérthetetlenül 
utal azonban az írói szótár teljességének fontosságára (vö. alább az írói szótár 
funkcióját). 
Céljának megfelelően GRIGORJEV a költői nyelv szempontjait vizsgálta és mérle-
gelte. Ám ma, a XX. század második felében, a technikai és nyelvi fejlődés jelenlegi 
fokán nem vagy nem csak az a kérdés, joga van-e a nyelvésznek a nyelv esztétikai 
funkcióját vizsgálni vagy sem. Ugyancsak nem kérdés ma már az sem, mit vihet be 
a költő a szépirodalmi nyelvbe, mi tartozik a „fentebb stílbe" és mi a profanum 
vulgus nyelvébe. (Ismeretes, hogy Marmontel még a költői képeket is ilyen módon 
rangsorolta.) 
A nyelv mai fejlettségi fokán (legalábbis a jelentős múlttal bíró európai nyelvekre 
vonatkoztatva) a nemzeti nyelv fő képviselője és csaknem egyeduralkodója az iro-
dalmi nyelv s annak beszélt változata, a művelt, igényes köznyelv. A nemzeti nyelv 
minden egyéb rétege (földrajzi, művelődési, foglalkozási, társadalmi, csoportosulási, 
nemzedéki vagy bármiféle más alapon álló kiágazása) ezt az irodalmi nyelvet táplálja 
mint fő csatornát, mégpedig a maga értékes termékeivel éppen úgy, mint selejtes 
hordalékával. 
Meg kell jegyeznem, az irodalmi nyelv és köznyelv viszonya sem általában, 
sem a mai magyar nyelvben nem teljesen és pontosan tisztázott. Az irodalmi nyelv 
és annak beszélt változata megjelölés [54] általánosságban érvényes ugyan, de 
a kérdés finomabb, differenciáltabb megjelölésre szorul. [55] Még bonyolultabb 
a helyzet más nyelvekben, amelyekben sokkal lényegesebb eltérések vannak a nem-
zeti nyelv egyes rétegei, illetőleg az irodalmi nyelven belül mutatkozó fokozatok 
között. [56] Mint alább látni fogjuk, az írói szótár közvetlenül vagy közvetetten 
az irodalmi nyelv és köznyelv kérdésére, illetőleg viszonyára is feleletet ad. 
Annak megállapítása, hogy a nemzeti nyelv valamely síkján felbukkanó új 
meg új nyelvi elemek és formációk közül melyek alkalmasak és kívánatosak az iro-
dalmi nyelvben való használatra, illetőleg elterjedésre, sok oldalúan mérlegelő, 
gondos körültekintést igénylő feladat; határozott hasonlítási lehetőségek, viszonyí-
tási alapok szükségesek hozzá. [57] A fejlett irodalmi nyelvek sokszínű gazdagsága 
ma azt követeli meg, hogy ne globálisan, hanem meghatározott részleteiben, egyes 
felbukkanásaiban, egyedi formáiban foglalkozzunk a nyelvi tényekkel. A szemléletnek 
ezt a változását a nyelvvizsgálat tárgyának általánosból egyedibe fordulását jól 
jellemzi a nyelvjárások tanulmányozásának analógiája. 
A nyelvi fejlődés régebbi, mait megelőző szakaszában — különösen magyar 
vonatkozásban — hosszú ideig a nyelvjárásokra irányult a nyelvtudomány figyelme, 
a nyelvjárásokkal kapcsolatos kérdések foglalkoztatták a nyelvtudomány művelői-
nek jelentős részét. A magyar nyelvjárási területek és azok fő sajátságainak meg-
állapítása volt a vizsgálatok célja. A nyelvjárással kapcsolatos kutatásokból leszű-
rődött — többek között — az a megállapítás, hogy a nyelvjárási területek határai 
elmosódok, az egyes nyelvjárási sajátságok keresztezik egymást, tehát az ún. nyelv-
járások mibenléte és kiterjedtsége nem állapítható meg pontosan. Ellenben nagyon 
jól és csaknem teljes pontossággal nyomon követhető egy-egy nyelvjárási saját-
ság megléte vagy hiánya, alakulása, előfordulási változatai. (Ezeket a sajátságokat 
rögzítették és rendszerezték pl. a Magyar Nyelvatlasz munkálatai.) A nyelvjárásoké-
hoz hasonló szemlélettel kell közelednünk az irodalmi nyelvhez is. Vagyis az iro-
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dalmi nyelv mai vizsgálatának elsőrendű feladata az, hogy a nyelvi tények egyes 
jellegzetes sajátságait minél teljesebben, minél pontosabban megállapítsa. Mégpedig 
az éppen vizsgált időszakban érvényes sajátságokat, hiszen a nyelvi fejlődéssel együtt 
az irodalmi nyelv jellege, összetétele is állandóan változik. A változó sajátságoknak 
egyes művekben megnyilvánuló realizálódását, módosulását vagy kiválását kell 
tehát regisztrálnunk, egy-egy mű elemeinek az irodalmi nyelvbe tartozását, hozzá-
való viszonyát tisztáznunk. 
A nyelvművelés szemszögéből aligha lehet fontosabb feladata a modern nyelv-
tudománynak, mint az, hogy egyes nyelvi tényekről, megnyilatkozásokról minősítő, 
értékelő ítéletet tudjon alkotni, vagyis hogy bármely fölmerülő nyelvi formának 
megállapítható legyen az irodalmi nyelvbe tartozása vagy azon kívül álló, valamely 
rétegnyelvbe sorolása. Tisztázandó továbbá, hogy a széles medrű^ irodalmi nyelv 
közepén vagy peremén helyezkedik-e el a szóban forgó nyelvi jel. Így alakul ki az 
irodalmi nyelvnek, mint nyelvi normának gyakorlati funkciója. 
Az irodalmi nyelvnek egyik speciális, magasabb rendű megnyilvánulási formája 
a szépirodalmi nyelv (esetleg azon belül még külön a szépprózai és a költői nyelv), 
amelynek fő jellemzője a művészi, esztétikai kifejező érték. 
(NB! Amikor a hagyományos elnevezéseknek megfelelően költői, szépirodalmi 
nyelvről beszélek, az természetesen nem valami elkülönülő nyelvi változatot, még 
csak nem is nyelvi, hanem stilisztikai rétegeződést, illetőleg fokozatot jelent. Ma már 
sokkal helyesebb volna költői, szépprózai stílussajátságokról beszélni, nem pedig 
költői, szépprózai nyelvről. A terminológia kérdése messze vezetne, tanulságos 
mégis Riesel „Stilzug" megkülönböztető megjelölése. [58]) 
Az irodalmi nyelv széles medrében itt is, ott is felbukkanó különböző színű, 
értékű, formájú nyelvi tények osztályozása, értékelése nem történhet meg viszonyí-
tási alapok, egybevetést, összehasonlítást lehetővé tevő normajelölők nélkül. 
A szókincs és felhasználása tekintetében eddig is jelentős normának bizonyul-
tak, s továbbra is közhasználatúak maradnak az általános szótárak, különösen 
a nagy gonddal összeállított, az irodalmi nyelv szókincsének törzsét tükröző értel-
mező szótárak. (Elsősorban azok a középszótárak, amelyeknek prototípusaiként 
Usakov orosz szótárát, az angol Shorter Oxford Dictionnaryt szokták emlegetni; 
hozzájuk méltán sorakozhat, és nemzetközi viszonylatban is igen reprezentatív 
helyet foglal el a hét kötetes magyar értelmező szótár.) Mégis ezek az előbb jelzett 
válogatottság és önkényesség szükségszerű korlátai miatt többé-kevésbé egyoldalúak, 
és nem minden tekintetben kielégítőek. Szükség van tehát mellettük a nyelvhasz-
nálat valamely részét, darabját pontosabban, reálisabban tükröző, normatív értékű 
adattárakra is. Ilyenek lehetnek a mintavétel alapján készített szótárak. Ez azt 
jelenti, hogy a szótár anyaga nem az általános, az egész nemzeti nyelv tényeiből 
összeválogatva kerül ki, hanem egy meghatározott nyelvsíkot a maga teljességében 
ölel fel. A szótár anyaga, korpusza természetesen nyagyon sokféle lehet tárgyban, 
tartalomban, terjedelemben egyaránt. Egy pár soros versikétől vagy apróhirdetéstől 
kezdve folyóirati évfolyamokig, kötetsorozatokig mindenféle szöveg alapja lehet 
az ilyen szótári feldolgozásnak. Legkézenfekvőbb, legtermészetesebb és valamely 
meghatározott síkban leggazdagabb vagy legegységesebb anyagot akkor ölel fel 
a szótár, ha egy egyén, egy beszélő teljes vagy megközelítően teljes nyelvi kincsét 
foglalja magában. Azt persze még a technika századában is nehéz volna elképzelni, 
még inkább véghez vinni, hogy az első beszédhangok megjelenésétől kezdve késő 
öregkoráig kísérjünk valakit magnetofonnal, és minden megnyilatkozását meg-
örökítsük. De viszonylagosan tükrözik az egyéni nyelvhasználat teljességét az írói 
életművek (főleg, ha egy olyan, időben, témában, terjedelemben gazdag életmű-
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ről van szó, mint amilyen pl. a Goetheé). A teljesség persze itt sem tökéletes, abszo-
lút értelmű, de bizonyos korra és bizonyos nyelvi rétegre korlátozva feltétlen hiteles-
ségű (pl. egy költői, szépprózai, publicisztikai vagy szaktudományi stb. területre 
korlátozott életmű). 
Az írói szótár tehát felfogható egy viszonyítási alapot nyújtó nyelvi mintának, 
természetesen nem mint kritika nélkül követendő példa, hanem a maga korlátaival, 
sőt negatívumaival együtt — egy meghatározott területen — a valóságot tükröző 
összehasonlítási alap. 
Annak megállapítása, hogy az értékmérőnek használható nyelvi korpusz milyen 
tárgyú, korú, terjedelmű stb. legyen, illetőleg hogy, milyen egyéb szempontok (pl. 
esztétikai, irodalmi érték, az író műveltsége, világnézete stb.) játszanak szerepet 
a szótárilag feldolgozandó korpusz kiválasztásában, külön tanulmányt és sok-sok 
tapasztalatot igényel. (A mintavételen alapuló kutatás mint tudományos módszer 
egyébként nem újkeletű és ismeretlen. Számos tudományágban, főleg a természet-
tudományokban, de a társadalomtudományok körében is — pl. néprajz, szociog-
ráfia különböző rétegei — régóta rendszeresen alkalmazzák. Nem idegen ez a mód-
szer a nyelvtudományban sem, hiszen a modern nyelvatlaszok is — mint előbb 
jeleztem — mintavétellel készülnek.) 
Mindezeket egybevetve aligha kétséges, hogy a modern nyelvművelés szolgála-
tában oly szükséges irodalmi nyelvi normatív kódexek egyik, ha nem is egyetlen, 
de igen jelentős megvalósulási formája az írói szótár. Ezért van az írói szótárnak 
főleg a nyelvművelés (és pedagógia) szempontjából fontos normatív szerepe. 
Talán meglepő, hogy az írói szótárt motiváló, az írói szótár kialakulásához 
vezető szálak analizálásából kimaradt a stilisztika mint az írói szótárhoz természete 
szerint legközelebb álló tudományszak. Ez azonban csak látszat. Hiszen akár a nyelv-
tudomány, akár az irodalomtudomány területéről közelítünk az írói szótárhoz, 
mindenképpen a stilisztika hatósugarában mozgunk. Mert az írói szótár vitatha-
tatlanul és mindenféle megjelenési formájában a stílust, pontosan az egyéni stílust 
tükrözi. A stilisztika és íróí szótár közvetlen kapcsolata tehát kétségtelen. Akkor, 
amikor a filológiai kutatásnak nélkülözhetetlen vagy legalábbis igen fontos esz-
közeként jelölöm meg az írói szótárt, ezt az összefüggést a stilisztikai vizsgálatok 
vonatkozásában is érvényesnek tartom. 
Ám ebben az összefüggésben a stilisztika indukáló szerepét erőteljesebben 
kidomborodónak vélem, ha a másik oldalról, az írói szótárból indulva szemléljük 
a kérdést, vagyis azt keressük, milyen stilisztikai feladatokat .old vagy oldhat meg 
az írói szótár, milyen stilisztikai lehetőségeket hordoz magában. Az írói szótárnak 
ezt a stilisztikai kisugárzását alább vizsgálom. 
(Az eddigiekben tárgyalt írói szótárhoz vezető szálakat, illetőleg motívumokat 
az alább következő sémában tekinthetjük át: 72. o.) 
Munkám eddig tárgyalt részleteiben igyekeztem végigkísérni azt a fejlődési 
folyamatot, amely igen különböző kiindulási pontokból s természetesen igen sokat 
kanyarogva és a mesebeli hármas út módján „jobbra-balra szerte futva" végül is 
mindenkor az írói szótárba torkollott. Ha a vizsgált kérdés szemszögéből az írói 
szótár mai fejlettségi állapotát sematikusan végpontnak tekintjük, "úgy ehhez (persze 
szintén csak az áttekintést könnyítő elméleti séma szerint) egyszerű megjelölni a kiin-
dulási alapot is. Ez ti. a szövegmegértés igénye, amely mint alapvető, természetes 
társadalmi szükséglet merül fel az emberi kommunikáció kezdetével, szótári vonat-
kozásban az írásbeliség kifejlődésével, és végigkíséri a szótár útját a legősibb fel-
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bukkanásoktól mai legfejlettebb formájáig, illetőleg formáiig. Tehát az írói szótárral 
kapcsolatos vizsgálatok területe időben, térben óriási távlatokat fog át a szöveg 
megértési igény kezdetétől a mai írói szótári típusokig. 
Láttuk, hogy a legősibb szótári előzményekben még nincs különbség általános 
és írói szótár között. Csupán az írói szótárra korlátozva vizsgálatunkat, a kezdő és 
végső pont közti távolság lényegesen rövidebb, a megvilágítás élesebb lesz. Ha tehát 
a szótárt nagy általánosságban a történelem ősi, kezdeti korába, az írásbeliség 
kifejlődésének időszakába visszanyúló műfajnak tekintjük is — és bátran tekint-
hetjük ilyennek —, az írói szótár azonban még fiatal hajtás a szótárak ősi család-
fáján. Történetének kezdete időbelileg mintegy a középkor és újkor találkozásába 
illeszthető (gondoljunk Boccacciora). A még így is tekintélyes múltra visszanéző 
írói szótár alakulásának elméleti csomópontjait — a megelőző általános szótári 
fejlődés szakaszait is figyelembe véve — az alábbi sémában foglalhatjuk össze: 
Fejlődési 
szakaszok 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЛОВАРЯ ЯЗЫКА ПИСАТЕЛЯ 
(ОТРЫВОК) 
Л. Бенкё 
1. Предыстория словаря языка писателя. Заметки связанные с запасом слов исходит 
из того же общественной потребности: они хотят объяснить слова какого-нибудь произведе-
ния писателя, чтобы обеспечить понимание текста. Эти педагогические или пропагандисти-
ческие (научно-популярные) словники, глоссарии включают в себя главным образом, экви-
валенты иностранных слов на родном языке. В начальном периоде предыстории словаря 
языка писателя автор считает значительными толкования слов в научных произведениях, 
которые имеют уже своеобразную функцию, (напр. доказательство, опровержение) Здесь 
толкование слова должно подняться на уровень определения или анализирующей эксплика-
ции. Если толкования слов делается с намеченной целью по отношению к определённому 
произведению на основе сознательной систематизации, тогда можно говорить уже о не-
посредственных предшественниках (предсловарях) писательского словаря. Однако такие 
словники ещё очень единичны, составлены произвольно. Переход от случайного анализа 
слов к полному означает фактическое создание собственного писательского словаря. Это 
качественное изменение произошло в середине 19 века. 
2. Венгерская предыстория писательского словаря. На основе вышесказанного автор 
считает предшественником венгерского писательского словаря толкование слов Яноша 
Сильвестера. Из числа единичных он считает самым значительным словник к произведению 
Я. Араня „Тольди", сделанный Альбертом Лерем. Как известно, полный венгерский писа-
тельский словарь ещё не составлен. 
3. В исследовании соотношения писательского словаря и языкознания наблюдается 
регулярность зависимостей двух параллельно протекающих процессов: Значительные изме-
нения в национальном языке продуктивно влияют вообще на лексикографическую литера-
туру (развивая в разных периодах разные типы словарей). Этапные же изменения в истории 
языкознания показывают решительное влияние на жанровое формирование писательского 
словаря. 
4. Исследование поэтического и вообще литературного языка а также определение 
современных нормативных признаков литературного языка получают большую поддержку 
от писательского словаря, так как современное состояние языка требует более детальной 
характеристики отдельных языковых фактов. 
THEORETISCHE FRAGEN DES SCHRIFTSTELLERWÖRTERBUCHES 
(AUSSCHNITT) 
von L. Benkö 
1. Vorläufer des Schriftstellewörterbuches. Auf den schrifstellerischen Wortschatz bezügliche 
Anmerkungen entstehen immer aus demselben gesellschaftlichen Bedürfnis: sie wollen die Wörter 
eines Werkes erklären, um das Verständnis des Textes zu sichern. Diese pädagogischen oder propa-
gandistischen (popularisierenden) Anmerkungen, Glossen, geben hauptsächlich muttersprachliche 
Äquivalente fremder Wörter. In dieser primitiven Periode der Vorläufer des Schrifstellerwörter-
buches bedeuten, nach Erachten des Verfassers, in Werken mit wissenschaftlichen Ansprüchen 
notwendigerweise erscheinende Worterklärungen, die bereits eine eigene Funktion (z. B. Beweis, 
Widerlegung) besitzen, eine wesentliche qualitative Fortschrittstufe. Hier muß sich nämlich die 
Worterklärung zum Niveau der Definition oder analysierenden Explikation erheben. Werden die 
Worterklärungen auf ein bestimmtes Werk bezogen, mit einem testgesetzten Ziel und bewußter 
Systematisierung durchgeführt, so können wir von unmittelbaren Vorgängern (Vorwörterbüchern) 
des Schriftstellerwörterbuches sprechen. Das Wortgut solcher Wörterverzeichnisse ist aber noch 
sporadisch, willkürlich ausgewählt. Der Übergang von der sporadischen Wortuntersuchung zur 
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Vollständigkeit bedeutet eigentlich das wirkliche Zustandekommen des Schriftsteüefwörterbuches. 
Diese qualitative Änderung vollzog sich um die Mitte des XIX. Jahrhunderts. 
2. Ungarische Vorläufer des Schriftstellerwörterbuches. Nach den im vorangehenden dar-
gelegten Gesichtspunkten betrachtet der Verfasser die Worterklärungen von Johannes Sylvester 
als den Vorfahren des ungarischen Schriftstellerwörterbuches. Von den sporadischen Wörterver-
zeichnissen hält er Albert Lehrs Anmerkungen zu Toldi für die bedeutendsten. Ein vollständiges 
ungarisches Schriftstellerwörterbuch ist — wie bekannt — bisher nicht erschienen. 
3. Bei der Untersuchung des Verhältnisses zwischen Schriftstellerwörterbuch und Sprach-
wissenschaft kann die Regelmäßigkeit von zwei parallel verlaufenden Vorgängen festgestellt werden. 
Bedeutende Änderungen im Leben der Nationalsprache wirken auf die Wörterbuchliteratur im 
allgemeinen befruchtend (in verschiedenen Perioden jeweils andere Wörterbuchgattungen zur 
Entfaltung bringend). Epochale Änderungen in der Geschichte der Sprachwissenschaft üben dagegen 
auf die Gestaltung der Gattung der Schriftstellerwörterbücher einen entscheidenden Einfluß aus. 
4. Die Untersuchung der dichterischen, allgemeiner der Literatursprache, die Feststellung 
der normativen Merkmale der letzteren erhält eine hervorragende Unterstützung durch die Schrift-
stellerwörtebücher, da der heutige Sprachzustand eine möglichst fein abgetönte Qualifizierung der 
einzelnen sprachlichen Tatbestände erfordert. 
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NIEKOL'KO MYSLIENOK O SYNTAKTICKEJ TRANSFORMÁCII 
JÁN HOLY* 
Jeden z posluchácov Vysokej pedagogickej skoly v Szegede sa nedávno obrátil 
na mna s otázkou, ci syntaktické útvary I. „Zaviazali sa, nielen ze budú plnit' plán, 
ale ze ho budú plnif tak, aby spotreba materiálu bola co najúsporüjejsia" a II. „Zavia-
zali sa plnit' plán pri najúspornejsej spotrebe materiálu" sú vyznamovo a stylisticky 
ekvivalentné. Dostal totiz za úlohu formuláciu (I) vhodne zostrucnií, ale ponechaí 
jej vyznam a základnú stylistickú hodnotu. Rozhodol sa pre zmenu pővodnej for-
mulácie (I) na syntakticky útvar (II), pravdaze, v presvedcení, ze úlohu vyriesil 
správne. 
Problematika uvedenej úlohy patrí k základnym manipulacnym metódam 
jazykovej analyzy, ktoré sa pouzívajú najmá v deskriptívnej a generatívnej gramatike. 
Ide vcelku o tri metodické postupy: transformáciu, substitúciu a princíp bezprostred-
nych zloziek. [1] Tieto metódy sa dajú vyhodne pouzit' aj v syntaktickej analyze. 
A. Uvedené tri postupy súvisia so základnymi vlastnost'ami slova vo vete a vety 
v súvetí. Kazdá takáto jednotka (slovo vo vete á veta v súvetí) má 1. logicky a syn-
takticky vyznam (funkciu), 2. gramatickú formu a 3. logickovyznamovy a morfolo-
gicky vztah k inej jednotke. Tieto syntaktické vlastnosti mozno pomerne l'ahko 
zistit' uvedenymi manipulacnymi metódami. 
1. Transformáciou rozumieme v nasom príspevku takú zmenu syntaktického 
útvaru, pri ktorej jeho logicky vyznam ostáva nezmeneny, avsak jednotlivé casti 
syntaktického útvaru podliehajú gramatickym zmenám. Z toho vyplyvajú isté 
dősledky. 
a) Aby sa pri transformácii logicky vyznam syntaktického útvaru nezmenil, 
nesmie sa zmenit' struktúra jeho logickovyznamovych funkcií. To znací, ze ak v 
útvare A struktúra logickovyznamovych funkcií tvorí vzt'ah: cinitel' (ágens) — jeho 
cinnost' (akcia) — zaisahnuty objekt (paciens), musí táto struktúra ostat' zásadne 
neporusená aj po transformácii tohto útvaru na útvar B. Napr. „ucitel pochválil 
ziakov" — „ziaci boli pochválení ucitelom" (ucitel—ucitelom = ágens; pochválil 
— boli pochválení = akcia; ziakov—ziaci = paciens). Z toho d'alej vyplyva, ze. 
za vetu predbezne pokladáme slovo alebo skupinu slov, ktoré tvoria struktúru 
logickovyznamovych funkcií. 
b) Gramatické zmeny pri syntaktickej transformácii mőzu byt' dvojaké: mor-
fologické a syntaktickofunkcné. Do morfologickych zmien zarad'ujeme zmenu para-
digmatickú (zmenu v ohybaní; napr. ucitel—ucitelom; pochválil—boli pochválení; 
ziakov—ziaci), zmenu transpozicnú (prechod do paralelnej paradigmy v rámci toho 
istého slovného druhu; napr. ísf—idúc; pochválil—boli pochválení; ide o zmenu 
* A nyitrai (Csehszlovákia) Pedagógiai Fakultás és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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v slovesnom rodé) a zmenu konverznú (prechod do inej slovnodruhovej kategórie; 
napr. dobry—dobre—dobro; písat'—písmo—písomny—písomne). Za syntakticko-
funkcnú zmenu pokladáme prechod vetnej casti do kategórie odlisnej syntaktickej 
funkcie (do kategórie iného vetného cieña). Napr. pri vyssie uvedenej transformácii 
slovo uciteV p'reslo z kategórie podmetu do kategórie príslovkového urcenia, sloveso 
pochválil ostalo aj po transformácii prísudkom, slovo ziakov preslo z kategórie 
predmetu do kategórie podmetu. 
Tu sa dostávame pred problém, ci útvary „ucitef pochválil ziakov" a „ziaci boli 
pochváleni ucitelom" (ide o rovnakú sief logickovyznamovych funkcií, ale o odlisné 
struktúry morfologické a syntaktické) predstavujú jednu vetu, alebo ide o dve 
odlisné vety. Nazdávame sa, ze ¡de o dve odlisné vety. Veta ako jazyková jednotka 
musí byf nielen logikckym súdom, ale aj morfologickou a syntaktickou konstruk-
ciou. Preto provizórnu definíciu z bodu (a) doplníme: Za vetu pokladáme slovo 
alebo skupinu slov, ktoré tvoria jednak struktúru logickovyznamovych a syntak-
tickych funkcií, jednak struktúru gramatickych foriem, ktoré sú v rámci daného 
jazyka urcené logickovyznamovymi a syntaktickymi funkciami. 
Transformácia sa dá vyuzit' vo vsetkych plánoch jazyka. 
Napr. máme urcit' pravopis císlovky vo vyraze „rozprávka o siedm-ch kozliat-
kach". Vyznam tohto vyrazu sa nezmení po transformácii na vhodné súvetie, napr. 
„rozprávka o kozliatkach, ktorych bolo sedem". Z transformácie vychodí, ze ide 
o zakladnú císlovku, a ze ju v póvodnej formulácii treba písat' s ,,i" (o siedmich 
kozliatkach). 
Alebo: Fonetické formy slov „brloch", neduch", ,,dych", „vzduch", „slych" 
sa písu vo forme brloh, neduh, dych, vzduch, slych, lebo po konverzii im odpovedajú 
útvary brlozit', neduzivy', dysny, vzdusny, slysat' (s alternáciou h—z, ch—s v rámci tej 
istej znelostnej kategórie). 
íny príklad: Vyraz ,,bez tvojej pomoci"má vo vete funkciu príslovkového 
urcenia dóvodu, ak sa dátransformovat'na vedl'ajsiu vetu so specifickymi dóvodovymi 
spojkami lebo, protoze (bez tvojej pomoci sa to nedalo urobif — nedalo sa to urobit', 
lebo si nepomohol), d'alej móze mat' funkciu príslovkového urcenia podmienky, 
ak sa dá transformovaf na vedl'ajsiu vetu s podmienkovymi spojkami ak, keby (bez 
tvojej pomoci to neurobím —neurobím to, ak mi nepomózes), prípadne funkciu 
príslovkového urcenia prípustky, ak je ekvivalentny s vedlajsou vetou, ktorá je 
uvedená prípustkovymi spojkami hoci, i ked\ co aj a. pod. (urobil som to bez tvojej 
pomoci -»urobil som to, hoci si mi nepomohol). Ako vidiet', transformácia sa pouzíva 
predovsetkym na zistenie vyznamovej funkcie slova vo vete alebo vety v súvetí 
2.Substitúciu chápeme v najsirsom vyzname. Preto za substitúciu pokladáme 
vtelenie akéhokolvek nového vyznamu do viac-menej nezmenenej gramatickej hod-
noty. Ide o posúvanie vyznamu jednak na osi konkrétne — abstraktné, jednak na 
osi ekvivalentné — synonymné — heteronymné. Podía toho do substitúcie zarad'ujeme 
také operacné postupy ako napr.: a > b - » t o p o í je vyssí ako breza; mozno bude 
prsat'-^snád' bude posat'; mozno bude prsat'; mozno bude snezit'; atd'. 
Ponúka sa otázka, ci sa po substitúcii zmení póvodny syntakticky útvar (póvodná 
veta) na novy syntakticky útvar (novú vetu). Nazdávame sa, ze áno. A vyplyva 
to aj z doplnenej definície vety. Po substitúcii vetu predstavuje iny súbor slov, 
ktoré musia predstavovaf aj novú sief logickovyznamovych funkcií. Preto útvary 
,,syn pomáha otcovi" a „otee pomáha synovi" pokladáme za dve odlisné vety. 
Napr. slovo „otee" je v jednej vete paciensom, v druhej agensom, v jednej podmetom, 
v druhej predmetom. A pod. [2] 
Pravda, ak konkrétnu vetu abstrahujeme na logickofunkcnú schému (agens — akcia 
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— paciens) alebo na syntaktickofunkcnú schému (podmet — prísudok — predmet)»^ 
prípadne na morfologicko-syntaktickú pradigmu cize vetny vzorec (SNom—V(—Sak), 
útvary ,,syn pomáha otcovi" a „otee pomáha synovi" majú rovnakú abstraktnú 
struktúru. 
Takyto záver konecne vyplyva aj z generatívnej koncepcie vety: S—NP—VP — 
NP—(V—NP) [3]. Na úrovni NP—VP ide o holú vetu (napr. rolník kosí), na úrovni 
NP—(V—NP) ide o rozvitú vetu (napr. rolník kosí obilie). 
Substitúciou vznikajú nové vety, nie vsak v kazdom prípade nové vetné struk-
túry, ak struktúru chápeme ako abstraktnú hodnotu. 
Je pochopitelné, ze sa nájdu také substituené postupy, o ktorych t'azko rozhodnút',. 
ci sa nimi vytvára novy syntakticky útvar alebo nie. Aj tu musíme pocítat' s javmi. 
prechodnymi (periférnymi). 
Substitúcia má snád' este sirsie pouzitie ako transformácia. 
V oblasti pravopisu ju mózeme pouzit' napr. pri vyrazoch typu „rozprávka 
o siedm-ch kozliatkach". Císlovku ,,siedm-ch" mózeme substituovaí císlovkami 
„dvoch", „troch", „styroch". Pretoze toto sú tvary základnych císloviek, aj cís-
lovku ,,siedm-ch" treba chápat' ako základnú. Z toho vyplyva makké „i" (siedmich).'. 
Alebo máme zistit' syntaktickú funkciu vyrazu ,,v prvom rade" vo vetách:: 
(a) ,,ide mi v prvom rade o tvoje zdravie"; (b) ,,v divadle sedávam v prvom rade". 
Vo vete (a) mozno syntakticky vyznam skúmaného vyrazu nahradif inymi vyrazmi, 
napr. casticami „predovsetkym", „najma". V prípade castíc „predovsetkym" a 
„najma" ide o jednoznaenú modálnu funkciu, nie o plnovyznamovy vetny cien 
(napr. okolnostné urcenie). Preto aj vyraz ,,v prvom rade" má syntakticky vyznam 
modálnej casti vety, nie vyznam vetného cieña (v úzkom zmysle slova). Naproti 
tomu vo vete (b) skúmany vyraz mozno zmenií na plurálovy (v prvych radoch), 
alebo mozno pouzit' " synonymnú substitúciu (sedávam vpredu). Ide teda o prí-
slovkové urcenie miesta. 
3. Princíp bezprostrednych zloziek (princíp koherencie) chápeme v tom zmysle, 
ze medzi cast'ami vety nie je rovnaká spojitosf. Niektoré zlozky patria k sebe bez-
prostredne (tvoria syntagmu), medzi inymi cast'ami je takéto bezprostredné spojenie 
vylúcené. Podía toho hovoríme, ze isté casti vety sú alebo nie sú bezprostrednymi 
zlozkami. 
Bezprostredné zlozky (zlozky koherentné) sa zist'ujú postupnym vynechávaním 
takych casti vety, bez ktorych má zvysná cast' logicky vyznam a jemu zodpoveda-
júcu gramatickú struktúru. Niekedy takto získame dve bezprostredné zlozky, ino-
kedy tri. [4] 
Napr. vo vete ,,vzdy sme t'a pokladali za neochvejného obhájcu pravdy" mó-
zeme postupovaf viacerymi smermi: I. „vzdy sme ta pokladali za neochvejného 
obhájcu pravdy"-»-„pokladali sme t'a za obhájcu pravdy"—„pokladali sme t'a 
za obhájcu". Tu musíme prestat', lebo vynechanied'alsej casti by viedlo k nelogickym 
útvarom (napr. pokladali sme t'a; pokladali sme za obhájcu; t'a za obhájcu). Do-
speli sme teda k trom bezprostrednym zlozkám. Akuzatívna vazba zámena ,,t'a"(teba) 
závisí od jeho spátosti so slovesom „pokladali sme", predlozková akuzatívna vazba 
,,za priateTa" vyplyva z jeho spatosti so slovesom „pokladali sme", ale ostatné 
gramatické kategórie slova „priatel"' závisia od jeho spojenia s podstatnym menom, 
ktoré je vo vete nahradené bezrodovym zámenom „t'a" (ty). Tde tu o zhodu v mennom 
rodé a císle. Máme teda útvar troch bezprostrednych zloziek cize trojvzt'ah, ktory 
mozno chápat' v geometrickom zobrazení ako uzavrety (cyklicky). 
II. Inym postupom by sme mohli postupne získat' iné útvary: ,,vzdy sme t'a 
pokladali za neochvejného obhájcu pravdy"—„pokladali sme t'a za neochvejného 
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obhájcu" — ,,za neochvejného obhájcu". Dospeli sme teda k dvom bezprostrednym 
zlozkám. Iné takéto bezprostredné zlozky v tejto vete sú: obhájcu pravdy, vzdy 
sme pokladali. Bezprostrednymi zlozkami nie sú napr. útvary: vzdy pravdy; ta 
za obhájcu; ta neochvejného; ta pravdy a pod. 
Podobne postupujeme napr. v zlozenom súvetí „Starenka povedala, ze chlapec 
ochorel, a dala sa do placu." Na základe koherencie zistíme, ze bezprostrednymi 
zlozkami sú iba dvojice: „Starenka povedala, ze chlapec ochorel" a „Starenka (cosi) 
povedala a dala sa do placu". Bezprostrednymi zlozkami nie sú vety „chlapec ochorel, 
a dala sa do placu", preto pred zlucovacou spojkou píseme ciarku. 
B. Po tomto krátkom úvode sa venujeme len problematike syntaktickej trans-
formácie, aby sme mohli napokon osvetlif správnosf alebo nesprávnost' vyriesenia 
danej úlohy (zmeny syntaktického útvaru I na útvar II). 
Pri syntaktickej transformácii musíme maf na zreteli niekolko ciastkovych prob-
lémov alebo jazykovych rovín, a to 1. rovinu vystavby textu, 2. rovinu logickovy-
znamovych funkcií a ich morfologického stvárnenia, 3. rovinu modálnych vyznamov, 
4. rovinu kontextovych hodnót skúmanych jednotiek, 5. rovinu ich stylistickej 
hodnoty atd'. Problematiku osvetlíme na príkladoch. 
Ponajprv si zavedieme pomocny termín obsahová jednotka. Budeme üou ozna-
covat' takú syntaktickú jednotku, ktorá sa dá vyjadrif prisudzovacím skladom bez 
prívlastkov a doplnkov (napr. otee sa vrátil) alebo vetnym základom (napr. snezí). 
1. V rovine vystavby textu skúmame to, akymi syntaktickymi prostriedkami 
sú vyjadrené elementárne obsahové jednotky. Tak napr. v texte „Otee sa vrátil. Otee 
bol unaveny" sú dve obsahové jednotky vyjadrené dvoma samostatnymi vetami 
(vypoved'ami). Y texte „Otee sa vrátil unaveny" sú dve póvodné obsahové jednotky 
vyjadrené jednou vetou. 
Z toho vyplyva, ze pri transformácii sa mózeme pohybovaf v rozpátí niekolkych 
stupñov, a to od stupfta najvolnejsieho spojenia obsahovych jednotiek az po stu-
peñ ich najtesnejsieho, najzomknutejsieho spojenia. Ukazuje sa, ze tychto základnych 
transformaenyeh mozností (stupñov) je pát': 
a) zorad'ovanie cize diataxa (Otee sa vrátil. Otee bol unaveny.). Na tomto 
stupni by sme mohli rozlisovat' volnú diataxu (Otee sa vrátil. Otee bol unaveny.) a 
tesnú diataxu (Otee sa vrátil. Bol unaveny.); 
b) prirad'ovanie cize parataxa. Mozno rozlisovat' prataxu bezspojkovú cize 
asyndetickú (Otee sa vrátil, bol unaveny) a parataxu spojkovú cize syndetickú 
{Otee sa vrátil a bol unaveny); 
c) podrad'ovanie cize hypotaxa, a to adeiktická — bez odkazovacieho zámena 
(Otee bol unaveny, ked' sa vrátil) a deiktická — s odkazovacím zámenom (Otee 
bol unaveny vtedy, ked' sa vrátil); 
d) polovetná vázba cize hemitaxa (Otee, vrátiac sa, bol unaveny); 
e) tesná vázba cize stenotaxa (Otee sa vrátil unaveny. Alebo: Vrátivsí sa otee 
bol unaveny). [5] 
Mozno vyslovif názor, ze niektoré z uvedenych piatich (resp. ósmich) útvarov 
sú bezpríznakové, iné sú v istych stylstickych situáciách typické, príznakové. 
Najvolnejsie útvary (diataxa a prataxa) sa vyuzívajú najmá v hovorovom jazyku, 
v poézii a umeleckej próze, tesné útvary (hypotaxa a stenotaxa) sú príznacné pre 
styl odborny a publicisticky. 
2. Rovina logickovyznamovych funkcií je velmi, dólezitá. Ide o to, ze jednotlivé 
jazykové jednotky (plnovyznamové slová vo vete a vety v súvetí) majú v syntaktickom 
útvare isté logickovyznamové funkeie. Pri transformácii tieto funkcie treba respekto-
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vaf, lebo inác by transformácia bola nesprávna. Informacná hodnota istého syntak-
tického útvaru musí ostat' aj po transformácii neporusená. 
Tu sa dostávame do t'azkych situácií, pretoze logickovyznamové vzt'ahy para-
laktické (zlucovacie, vylucovacie, stupñovacie, odporovacie, dóvodové a dósled-
kové) nedajú sa vzdy adekvátne vyjadrif na stupni hypotaktickom alebo stenotak-
tickom. A naopak. 
Napr. vedlajsím vetám prípustkovym a podmienkovym odpovedá paratakticky 
vzt'ah odporovací (Aj ked' ste mi nepomohli, dokázal som to — Nepomohli ste mi, 
a predsa som to dokázal; Ak mi pomózete, dokázem to — Dokázem to, ale mi musite 
pomocf.) Stupñovací paratakticky vzt'ah v hypotaktickej transformácii nemozno 
vzdy adekvátne realizovaf. Vzt'ahu dosledkovému na stupni parataxy odpovedá 
hypotaxa s úcinkovou vetou (Zakrical silno, preto som skoro ohluchol — Zakrical 
tak silno, ze som skoro ohluchol), parataktickému vzt'ahu dóvodovému odpovedá 
hypotaxa s vedlajsou vetou dóvodovou, prícinnou alebo ..úcelovou (Napríde, má 
totiz poradu — Nepríde, lebo má poradu). 
Niektoré parataktické vt'zahy dajú sa vyjadrit' aj stenotakticky. Príslusnym 
parataktickym spojkám odpovedajú v slovencine niektoré predlozkové vázby. 
Napr. odprovací vzt'ah sa v stenotaktickej transformácii vyjadruje predlozkami 
okrem a bez (Otee sa vrátil, ale matka nie-»-Otec sa vrátil bez matky. Boli sme tam 
nielen my, ale tam boli aj cudzinci—Okrem nás tam boli aj cudzinci.) Atd'. 
Slovom, v istych prípadoch medzistupñové transformácie nie sú realizovatefné, 
alebo sa po transformácii zmenia logickovyznamové vzt'ahy, napr. zlucovací vzt'ah 
na okolnost' casu (Otee sa vrátil a bol unaveny — Ked' sa otee vrátil, bol unaveny). 
V súvislosti s transformáciou a s problematikou zachovania logickovyznamovej 
struktúry vety treba mat' na zreteli aj vidové vzt'ahy slovies na vyjadrenie viacerych 
dejov. Ked' napr. súvetie zmeníme na jednoduchú vetu, musíme v istych prípadoch 
transformovat' sloveso na podstatné meno. Tym likvidujeme vidovy vyznam prí-
slusnej lexémy (napr. vrátit' sa, vracat' sa—návrat). Pri transformácii tohto druhu 
potom vidovú funkciu preberajú predlozky. Napr. Ked' sa vracal, rozmyslal — Pri 
návrate rozmyslal. Ked' sa vrátil, rozmyslel si to—Po návrate si to rozmyslel. 
3. Rovnako dólezitym javom v transformacnom procese je rovina modálnych 
vyzr.iamov. Do modálnosti [6] v sirsom zmysle zarad'ujeme nielen vyjadrovanie 
vóle a schopnosti (napr. pomocou slovies ako: musieí, smiet', mat' povinnost', móct', 
vediet', chciet' a i.), ale aj vyjadrovanie hodnotenia (napr. pomocou predikatívov 
ako: radno,slobodno, je neskoro, je priveas, je tma a pod, v spojení a s neurcitkami 
plnov'yznamovych slovies, prípadne pmocou osobitnych hodnotiacich adjektív 
alebo substantív, napr. je správne, je osozné, je radosí, je zial', potecha a i.). 
Okrem toho treba mat' na zreteli jednak modálne vzt'ahy vnútri vety, teda 
vzt'ahy medzi agensom a jeho akciou alebo medzi nositel'om stavu a jeho stavom. 
ktoré podávatel iba konstatuje (napr. otee sa musel vrátit'; brat chcel byt' námorníkom), 
jednak modálne vzt'ahy medzi obsahom vety a podávatelom (napr. otee sa snád' vráti; 
brat zaiste chcel byt' námorníkom). Baje tu este aj vzt'ah medzi podávatelom, obsahom 
vety a adresátom. Tentó modálny vyznam sa vyjadruje jednak morfologicky, napr. 
slovesnymi spósobmi (dá mi tú knihu, daj mi tú knihu!), jednak lexikálne (kam ides?) 
jednak intonáciou (budes ticho!). 
Niektoré modálne vyznamy sa pri transformácii nemenia. Napr. paratakticky 
vyjadrenyrozkaz(Otec mi povedal: Vrát' sa veas!) mozno vyjadrif adekvátne hypo-
takticky (Otee mi povedal, aby som sa vrátil veas), aj adekvátne stenotakticky 
(Otee mi prikázal vrátit' sa veas). Sú vsak niektoré modálne vyznamy, ktoré sa 
dajú vyjadrif len na istom stupni textovej vystabvy obsahu. Porovnajme napr. vyjadre-
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nie dôvodu na stupni parataxy a na stupni hypotaxy. Prirad'ovacie súvetie „Peter 
zostal s nami, ved' mal casu dóst'" má z modálneho aspektu trochu odlisny vy-
znam ako prodrad'ovacie súvetie „Peter zostal s nami, pretoze mal casu dóst'". V 
parataktickom stvárnení dôvodového vzt'ahu sa dôvod hodnoti viac zo strany pc-
dávatela (ide o podávatelov názor na dôvod Petrovho rozhodnutia), kym vyjad-
renrie dôvodu na stupni hypotaxy má vseobecnú platnost', alebo uvedeny dôvod plalí 
predovsetkym podía Petrovho názoru. Ako vidiet', spojky „pretoze" a „lebo" z 
logickovyznamového hladiska sú ekvivalentné s parataktickymi spojkami „ved", 
„totiz", „vsak", no nie sú s nimi ekvivalentné z hl'adiska modálneho vyznamu. 
4. Pri transformácii priam zákonite dochádza k zmene kontextovych funkcií 
jednotlivych obsahovych zloziek. Kazdá veta zaclenená do kontextu (do situácie) 
stáva sa organickou zlozkou obsahového celku cize vypoved'ou. To znací, ze musí 
obsahovaí psychologicky prísudok cize rému. (V ceskej a slovenskej lingvistike 
sa miesto termínu „réma" zauzíval Mathesiov termín „jadro vypovede'. [7] Ostatná 
casi vety (vypovede) má potom kontextovú funkciu psychologického podmetu cize 
témy (podía Mathesia sa táto cast' nazyva vychodisko vypovede). Najnovsie sa 
vsak zist'uje, ze vo vypovedi nejde vzdy len o tému a rému, ale .ze sa vo viacerych 
vypovediach vyskytuje aj tzv. prechodná (tranzitná) casi, ktorej úlohou je vyjadrit' 
vyznamovy vzt'ah medzi témou a rémou. 
Máme napr. dvojclenny kontext: Stlp je vyvaleny. Na stlp narazilo auto. — V 
druhej vypovedi vyraz „na stlp" má funkciu témy, slovo „auto" funkciu rémy a 
sloveso „narazilo" funkciu tranzitnej casti. 
Nás tu zaujíma predovsetkym problematika jadra vypovede (rémy). 
Pri diataktickej vystavbe textu kazdá veta ako samostatná vypoved' má jedno 
jadro. Po stesñovacej transformácii si kazdá veta svoje jadro ponecháva aj na stupni 
parataxy, aj na stupni hypotaxy. Po transformácii diataktického kontextu na naj-
tesnejsí útvar (stenotaxu) musí sa jedno z dvoch pôvodnych jadier likvidovaf. Re-
dukuje sa na vychodisko vypovede, alebo v niektorych prípadoch na tranzitnú casf. 
Pravdaze, tieto zmeny sú odrazom psychického prístupu podávatela k formulo-
vaniu vypovede, avsak na obsah vypovede ako nositelky istej informácie nemajú 
rozhodujúci vplyv. Kontextové zmeny sa pri transformácii uplatñujú len ako slovo-
sledovy cinitel. 
5. S transformáciou súvisia aj problémy stylistické. Uz sme upozornili na to, 
ze volné transformy sú príznacné pre styl umelecky a hovorovy, zatial co tesné 
transformy príznakovo frekventujú v style odbornom a publicistickom (agitacnom). 
Okrem toho mozno v tejto súvislosti hovorií aj o d'alsej stylistickej problema-
tike, a to o jednoznacnych a dvojznacnych transformách. 
Transformovany útvar (transforma) je vyznamovo (obsahovo) jednoznacny 
vtedy, ked' má v ñom kazdé plnovyznamové slovo jednoznacnú logickovyznamovú 
funkciu a jednoznacny vzt'ah k inému slovu vo vete. Platí to aj o vetách v súvetí. 
Casto sa stáva, ze pre homonymiu pádovych koncoviek má veta dvojaky vy-
znam. Napr. veta „osobnosti vytvárajú dejiny" nie je vyznamovo jednoznacná, lebo 
nevieme, ktoré zo slov „osobnosti" a „dejiny" má funkciu agensa a ktoré funkciu 
paciensa. Táto dvojvyznamovost' je zavinená tym, ze príslusné jazykové znaky sú 
konformné v nominative a akuzatíve. Takúto formuláciu potom nazyvame defek-
tívnou. Transformácia na trpny rod sa stane jednoznacnou: „osobnosti sú vytvárané 
dejinami". Cinitel je v pasívnej transforme spravidla vzdy vyjadreny instrumentálom 
alebo predlozkovou genitívnou vazbou. 
V niektorych transformách je viacej gramatickych príznakov na vyjadrenie 
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jednoznacného obsahu vety. Napr. vo vete „syn hladá matku" slovo syn je jed-
noznaene v nominative (ágens) a slovo „matku" jednoznaene v akuzatíve (paciens). 
Takúto transformu nazyvame redundantnou (má nadbytok gramatickych príznakov 
na vyjadrenie logickych funkcií slov. [8] 
Dvojzmyselnost' sa zaviñuje aj nejasnym vyjadrenim logickych a gramatickych 
vzt'ahov medzi clenmi syntagmy. Mámé napr. hypotakticky útvar „Cast" parcely, 
ktorá bola urcená ako stavebny pozemok, dal pővodny majiteldo prenájmu." Nie 
je jednoznaene vyjadrené, ci sa vzt'azná veta vzt'ahuje na slovo „cast"' alebo na 
slovo„parcely". Defektívny útvar nadobudne jednoznacny vyznam po vhodnej 
zmene na tesnejsie alebo voínejsie transformy. 
Priklad na stesnenie: a) Cast' tej parcely, ktorá bola urcená ako stavebny po-
zemok, dal pővodny majitel do prenájmu. (Deiktická hypotaxa je jednoznacná.) 
— b) Cast' parcely urcenej ako stavebny pozemok dal pővodny majitel do prenájmu. 
(Stenotakticky útvar je tu vyhodny.) 
Priklad na uvolnenie: Parcela bola urcená ako stavebny pozemok, ale pővodny 
majitel dal jej cast' do prenájmu. A pod. 
Ak vo vete (v súvetí) nie sú logické vzt'ahy vyjadrené jednoznaene, hovoríme 
o tzv. falosnych (skrytych) syntagmách. Ide o tie prípady, ked' isty clen mőze zdan-
livo vytvárat' syntagmu s jednym alebo druhym clenom vety (napr. cast' parcely, 
ktorá...—tá cast'parcely, ktorá.. . ; cast'tej parcely, ktorá.. . ; alebo: Niektorí jazy-
kovedei hovoria o moznosti definovat' vetu skepticky — hovoria skepticky; defino-
vat' skepticky; atd'.). Falosné sklady sú casté najmá v adeiktickej hypotaxe a v 
prehustenych stenotaktickych konstrukciách. 
C. Po predchádzajúcich úvahách mőzeme prikrocit' k rieseniu úlohy, ktorú 
sme uviedli na zaciatku tohto prispevku. 
Ide o transformáciu hypotaktickej konstrukcie (Zaviazali sa, nielen ze budú 
plnií plán, ale ze ho budú plnit' tak, aby spotreba materiálu bola co najúspornej-
sia) na konstrukciu stenotaktickú (Zaviazali sa plnií plán pri najúspornejsej spotrebe 
materiálu). Pővodná konstrukcia obsahuje 4 vety. Prvá je hlavná, d'alsie dve sú 
vzájomne v parataktickom vzt'ahu stupñovaco-odporovacom, spolocne rozvíjajú 
prvú vetu (hlavnú) a majú syntaktickú funkciu viet predmetovych. Stvrtá veta má 
hodnotu sekundárnej vedlajsej vety, lebo sa ñou rozvíja primárna vedl'ajsia veta 
(tretia), z logického hl'adiska má vyznam vety spősobovej (Ako budú plnit' plán?). 
Podl'a pövodnej konstrukcie pracovníci sa zaviazali realizovat' dve úlohy: 
a) plnit' plán, b) spotrebovat' pritom co najmanej materiálu. Pritom druhá úloha 
znací vyssí stupeñ prvej úlohy, a to v tom zmysle, ze spotreba materiálu má dosiahnut' 
krajnú minimálnu hranicu, co sa vyjadruje maximalizacnou casticou „co" (co 
najd'alej, co najskőr, co najviac vpredu, co najhlbsie a pod.). 
Co sa z tychto vyznamov v stenotaktickej transforme stratüo, pripadne co v nej 
pribudlo ? 
V prvom rade sa v druhej konstrukcii eliminovala existencia dvoch úloh a tym 
aj stupñvaco-odporovací vzt'ah medzi nimi. V druhom rade sa redukoval hodno-
tiaci (modálny) vzt'ah pracovníkov k spotrebe materiálu vyjadreny v prvej konstruk-
cii casticou „co" v spojení s adjektívom v superlative. Prítomnosf novych logickych 
prvkov v druhej konstrukcii sa neukazuje. 
Keby sme v stenotaktickej konstrukcii chceli zachovat' struktúra logickych 
vzt'ahov prvej konstrukcie, museli by sme ponechat' paratakticky vyjadreny vzt'ah 
dvoch pracovnych úloh a hodnotiacu casticu „co". Teda: Zaviazali sa nielen plán 
plnit', ale plnit' ho pri co najúspronejsej spotrebe materiálu. 
Pri tejto prílezitosti treba prediskutovat' dva problémy. 
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Prvym z nich je vymedzenie hranice medzi súvetím a jednoduchou vetou. [9] 
K vyssie uvedenej definícii vety (v odseku A-l-b) sme vysli z predpokladu, ze 
veta je útvar gramaticky. To znací, ze vetu konstituuje maximálne jeden urcity 
slovesny tvar istého plnovyznamového alebo pomoeného slovesa (sponového, 
fázového alebo modálneho). Ak sú v istom syntaktickom útvare urcité tvary dvoch 
odlisnych slovies, pokladáme ho za súvetie (za vetu zlozenú). Podfa toho útvar 
„ziak sa ucí" je vetou jednoduchou, útvar „ziak sa ucí a uvazuje" pokladáme za 
súvetie. O viacnásobnom prisudku vo vete jednoduchej mozno hovorif len vtedy, 
ked' urcité tvary viacerych plnovyznamavych slovies majú spolocny rozvíjací clen 
(napr. ziak si knihu kúpil a precítal), alebo ak ide o spolocné pomocné sloveso v 
urcitom tvare (napr. ziak je spokojnejsí a usilovnejsí; chlapec smie odisf a hrat' 
futbal), poprípade ak sa isté sloveso opakuje (napr. chlapec len bezí, bezí a bezí...). 
Podra takejto koncepcie útvar „Zaviazali sa nielen plán plnit', ale plnit' ho 
pri co najúspornejsej spotrebe materiálu" je vetou jednoduchou (obsahuje jeden 
urcity slovesny tvar). 
S hranicou medzi jednoduchou vetou a súvetím súvisí otázka, ci sme po trans-
fortnácii ponechali dve pővodné jadrá vypovedí, alebo ide len a jedno jadro. [10] 
Ako kazdy vetny clen, tak aj kontextová cast' vypovede (vychodisko, jadro, 
tranzitná cast') möze byí holá (prisiel aj priatel), rozvitá (prisiel aj möj priatel) 
a viacnásobná (prisiel aj otec aj brat). Lenze napr. kazdá cast' viacnásobného jadra 
möze byí rozvitym vyrazom (prisiel aj möj brat aj tvoj otec), pricom döraz byva len 
na jednom clene tohto rozvitého vyrazu (zaviazali sa nielen plnit' plán, ale ho plnit' 
pri co najúspornejsej spotrebe materiálu). Nazdávame sa, ze i takéto prípady patria 
do kátegórie viacnásobného jadra vypovede. Takto sme z dvoch pövodnych jadier 
získali jedno jadro, ale viacnásobné. 
Mohlo by sa namietnut', ze jednej a tej istej veci dávame dva rozlicné termíny. 
Nejde o jednu a tú istú vec. Ide o dve odlisné grámatické situácie, preto sú tu nevy-
hnutné aj osobitné gramatické kátegórie a osobitné lingvistické termíny. [11] 
POZNÁMKY 
[1] Pozri napr.: L. S. BARCHUDAROV, O nekotorych strukturnych metodach lingvisticeskogo 
issledovanija; Inostrannyje jazyki v skole 1961, 1, str. 96 nasi. 
[2] V rozpornosti názorov na vetu zachovávame strednú cestu. Kym krajní formalisti dívajú sa 
na vetu len ako na abstraktnú schému (napr. F. DANES, Syntakticky model a syntakticky 
vzorec; Csl. prednásky pro V. mezinárodní sjezd slavistű v Sofii, CSAV 1963, str. 115 nasi.) 
a kym krajní sémanticí stotoznujú vetu s vypoved'ou (napr. V. SKALICKA, Promluva jako 
lingvisticky pojem; Slovo a slovesnost, Praha 1937, str. 163 nasi.; V. MATHESIUS, Cestina 
a obecny jazykozpyt, Praha 1947, str. 229; J. ERBEN, Abriss der deutschen Grammatik; Aka-
demie* Verlag Berlin, 1961, str. 171), pridrzame sa toho názoru, ze veta je jazykovy útvar, 
v ktorom rozhodujeaj vyznam slov, nielen ich gramatická forma. Od vety odlisujeme vypoved'. 
Veta sa stáva vypoved'ou, ked' sa dostane do kontextu a nadobudne istú komunikacnú hod-
notu (najmä na základe situácie a intonácie). 
[3] Pozri napr. N. CHOMSKY, Syntactic Structures, The Hague—Paris, 1966, str. 27. 
[4] Nejde o úplné stotoznenie tohto principu s principom, ktory sa v deskriptívnej lingvistike 
nazyva „immediate constituents" (L. BLOOMFIELD, Language, 1933). 
[5] Táto problematika je hlbsie rozpracovaná v stúdii: J. HOLY, K otázke tesnosti kontextu; Sbor-
ník Pedagogi :kej fakulty v Nitre, 7 /1965, SPN Bratislava, str. 105 nasi. 
[6] O modálnej <iroblematike pozri napr.: L. Durovic, Modálnost'. Lexikálno-syntaktické vyjad-
rovanie modálnych a hodnotiacich vzt'ahov v slovencine a rustíne, SAV Bratislava, 1956. — 
Alebo: I. POLDAUF, The Third Syntactical Plan; Travaux linguistiques de Prague, 1, Í S A V 
Praha, 1964, str. 241 nasi. 
[7] V. MATHESIUS, O tak zvaném aktuálním clenéní vetném; Cestina a obecny jazykozpyt; Melan-
trich Praha, 1947, str. 234 nasi. 
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[8] Pozri napr. : J. DUBOIS, Grammaire structurale du français, Larousse Paris, 1965, str. 17 nasl. 
[9] Tento problém sa riesi v slovenskej lingvistike uz niekol'ko rokov. Porovnaj napr.: J. MLACEK, 
O viacnásobnosti prísudku a vetného základu; Slovenská rec, SAV Bratislava, 1967, 2. str. 
74 nasl. (Tarn aj predchádzajúca literatúra.) 
[10] O tejto problematike pozri napr. : M. DAROVEC, K pomeru vyznamovej vystavby a syntaktickej 
stavby jazykovych jednotiek; Jazykovedny casopis, SAV Bratislava, 1964, 1, str. 3 nasl. 
[11] Ülohou tohto clánku bolo zhrnút' niektoré teoretické transformacné problémy a poslúzit' tak 
skolskej praxi. S tym súvisí aj celková koncepcia clánku a jeho aplikácia na konkrétnu trans-
formacnú úlohu. 
A MONDAT-ÁTALAKÍTÁSOKRÓL 
írta: J. Holy (Nyitra) 
A tárgyalt probléma a szintaktikai manipuláció eljárásainak, elveinek tárgyköréhez tartozik. 
A transzformációról, a szubsztitúcióról és a közvetlen, összefüggő elemek, vagyis a koherencia 
elvéről, mindezeknek a szlovák szintaxisban való alkalmazásáról van szó. 
1. Átalakításon (transzformáción) a szintaktikai alakzat olyan változásait értjük, amelyek 
ellenére a jelentésbeli és logikai szerkezet érintetlen marad ugyan, de az alakzat részei különböző 
grammatikai változásokon mennek át. Ide soroljuk a morfológiai és a szintaktikai változásokat. 
Az előbbiekhez tartoznak a paradigmatikus (pl. ucitel' — ucitel'om; ,tanító — ,tanítótól' (vagy, 
,tanító által'); pochválil — boli pochválení; (a tanító), megdicsérte' — (a tanulók), dicséretben 
részesültek' stb.) ,a transzpozíciós (átmenet egy paralel kategóriába, pl. íst' — ide — idúc; ,menni — 
megy - menve') és a konverz változások (átmenet a szófajokon belül egy másik kategóriába, 
pl. presny — presne — presnost' — spresnit'; ,pontos - pontosan — pontosság - pontosabbá 
tesz' stb.) 
Szintaktikai változásoknak tekintjük a mondattani funkciók modifikációit (pl. ucitel' po-
chválil ziakov — ziaci boli pochválení ucitel'om; ,a tanító megdicsérte a tanulókat - a tanulók a 
tanítótól dicséretben részesültek (megdicsértettek- passzívum)'; a „tanulók" szó a tárgy kategóriá-
jából az alany kategóriájába ment át). 
2. A helyettesítést (szubsztitúciót) a legtágabb értelemben foghatjuk fei. A tartalomnak bizo-
nyos grammatikai formába való foglalását értjük rajta. A jelentés az absztrakt—konkrét; ekviva-
lens—szinonim—heteronim tengelyek körül modifikálható; pl. a > b — topol'je vyssí ako breza; ,a 
nyárfa magasabb mint a nyírfa'; snád' - mozno; ,talán - lehetséges (meglehet)'; prsí — snezí; 
,esik - havazik; stb. 
Átalakítás és helyettesítés során új mondatok keletkeznek. Mondatnak tekintjük egyrészt 
a szintaktikai funkciók logikai szerkezetét kifejező, másrészt pedig az adott nyelvben e logikai és 
szintaktikai funkciók által meghatározott grammatikai formákat alkotó szót vagy szócsoportot. 
3. A közvetlen, összefüggő vagy koherens elemek elvét úgy értelmezzük, hogy a mondat 
különböző részei között az összetartó erő nem egyenlő. Az összefüggő elemekig az olyan részek 
fokozatos elhagyásával jutunk el, amelyek nélkül a megmaradt résznek még logikai jelentése van. 
Pl. e mondatból „vzdy sme t'a pokladali za neochvejného obhájcu pravdy", ,téged mindig az igaz-
ság rendíthetetlen védelmezőjének tartottunk' a következő struktúrákat kaphatjuk: 3 elem ciklikus 
szerkezetét (,téged védelmezőnek tartottunk'), vagy néhány kéttagú lineáris struktúrát (szintagmát), 
pl. ,mindig tartottunk'; ,az igazság védelmezője', rendithetetlen védelmező'. 
B) A transzformációval összefüggésben a nyelvnek többféle oldalát, síkját is figyelembe kell 
venni: 1. a szövegfelépítést, 2. a logikai funkciók szerepét és ezek morfológiai realizációját, 3. a 
modalitást, 4. a kontextus-értékeket, 5. a stilisztikai értékeket, stb. 
1. A szövegfelépítésben az elemi logikai egységek kifejezése során többféle fokozatot (lehető-
séget) különböztetünk meg; ezek a következők: a) diataxis — különálló mondatok mellérendelése 
(otec sa vrátil. Bol unaveny. ,Az apa visszajött. Fáradt volt.'); b) mellérendelés v. parataxis (Otec 
sa vrátil a bol unaveny. ,Áz apa visszajött és fáradt volt.'); c) alárendelés v. hipotaxis (Ked' sa 
otec vrátil, bol unaveny. Amikor az apa visszajött, fáradt volt.'); d) hemitaxis — határozói szer-
kezet (Otec, vrátiac sa, bol unaveny). ,Az apa, megérkezvén, fáradt volt.)'; ejsztcnotaxis (Otec 
sa vrátil unaveny. ,Az apa fáradtan jött vissza.'). 
2. Ha a logikai oldaláról nézzük az átalakítást, a transzformált alakzat szerkezetének érin-
tetlennek, változatlannak kell maradnia (pl. ágens—aktio—patiens — tieto osobnosti vytvorili 
dejiny - tieto osobnosti boli vytvorené dejinami; ,ezeket a személyiségeket a történelem alakította 
ki - e személyiségek a történelem (tört. fejlődés) által alakultak ki'). Ezzel kapcsolatban meg-
jegyzendő, hogy olykor nehéz helyzetbe kerülhetünk, mert vannak logikai kapcsolatok, melyeket 
a szövegfelépítés minden fokozatán lehetetlen megvalósítani. 
3. Átalakítás során gyakran megváltoznak a modális jelentések is. 
4. Az átalakítás folyamatában megváltozhat a kontextus-érték is (a téma—réma—tranzit-elem 
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szerkezetről van szó). A diataxis és a parataxis fokán minden mondatnak van egy-egy pszichológiai 
állítmánya (rémája). A sztenotaktíkai transzformban csak egyetlen réma lehetséges (a közlemény, 
kijelentés magja). 
5. Transzformáció következményeképpen bizonyos stilisztikai változások is adódnak. A fel-
lazított szöveg (diataxis és parataxis) inkább a köznyelvi és a művészi stílusra jellemző, míg a szoro-




FÖLDRAJZI NEVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
ír ta: INCZEFI GÉZA 
A tipológia a típusok tana, amely az egyedekben fellelhető közös vonásokat 
kutatja, és ezek alapján rendszerbe foglalja. A tipikus feltárása útján az összetartozó 
egyedek összességének jellemzése válik lehetővé. A földrajzinév-kutatásban valamely 
területi egység névadásának jellemzését végezhetjük el a tipológia segítségével. 
Azonban önként adódik annak a lehetősége is, hogy ilyen módon több egység 
névállományát egybevetve a névadás különbségeit megismerjük. Két vagy több 
területi egység típusainak összehasonlítása által a névadás területi különbségeit 
tárjuk fel, az élő és történeti névállomány egybevetése által pedig a típusokban az idő 
folyamán beállott változások tűnnek elő. E dolgozatot kísérletnek szántam arra, 
hogy a névadás időbeli és térbeli különbségeit a föld megnevezésében az összehason-
lító tipológia segítségével szerényebb keretek között bemutassam. 
Valamely területi egység névállományára általában a heterogenitás, a sokrétű-
ség jellemző, amely abból adódik, hogy a határnevek se mind új keletűek, közülük 
egyesek nagyon régi időből vagy csak a közelebbi múltból megrekedhetnek a név-
állományban. Emellett azonban a nevek keletkezésének folyamata állandó, újak is 
mindig keletkeznek a kihalók mellett [1]. Minden kornak megvannak a maga 
névtípusai, de ezek megterhelése is változik az idők folyamán. A típusok megter-
helésében beállott változás leginkább annak a következménye, hogy a régi korok 
társadalmi vagy természeti változásait nem mindig követi nyomon a velük összefüggő 
névtípusok teljes kihalása. Legtöbbször fogalmi tartalmuk elavulásával szoros 
összefüggésben számuk megfogyatkozik, de néhány továbbra is fennmarad, tehát 
megterhelésük nagymértékben csökken. Ez leginkább a határnevekre érvényes, 
amelyek a köznevekkel szorosabb kapcsolatban vannak. Az előbbire jó példa-
ként említhetem a víznevek nagyarányú pusztulását az Alföldön a folyók szabályo-
zása után, de néhány belőlük a régi vízi világ emlékeként ma is él. Emellett azonban 
a különböző korok névdivatjának fennmaradt emlékei is fokozzák a sokrétűséget. 
Mindebből következik, hogy a hosszú időt megért települések határainak névállo-
mánya több kor névtípusait tartalmazza, ezzel szemben a rövid életű, nemrég települt 
faluk környékének névanyaga majdnem egy kor névtípusaiból tevődik össze. Ezt 
az egyrétűséget csupán néhány analógiás eredetű, a környék névállományában vagy 
a lakosság emlékezetében megmaradt neveken alapuló alkotás bonthatja meg, 
amelynek azonban csak csekély a jelentősége azon a vidéken, és nem szünteti meg 
az egyneműséget. Erre példaként említhetem egy újonnan települt község névállo-
mányát és egy régiét. Szeged környékén Sándonfalva község neveit találtam ilyen 
egyrétűnek, Makó vidékének névanyagát viszont a sokrétűség példájaként mu-
tattam be [2]. 
A földrajzi nevek nemcsak időben, hanem térben is eltérést mutatnak. Ha a 
nyelvterület különböző vidékeiről szóló gyűjteményeket összehasonlítjuk, akkor 
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a névtípusokban levő különbségeket már első olvasásra észlelhetjük. Természetesen 
részletes adatvizsgálat nélkül is gondolhatunk arra, hogy az eltérések az egyes 
vidékek nyelvi (különösen szókincsbeli) különbségeivel, az eltérő gazdasági és 
természeti viszonyokkal, az emberi munka sokféleségével magyarázhatók, még-
sem tartom fölöslegesnek megbízható adattárak alapján a részletekre is kiterjedő 
efféle vizsgálatot, mert így a különbözések és egyezések részleteit is megismer-
hetjük. A különbségek és egyezések pontos mibenlétének és okainak feltárása 
nagyon fontos a névtudomány számára, hiszen ilyen módon egy későbbi regionális 
névatlasz készítésének módjait és lehetőségeit tanulmányozhatjuk. 
E vizsgálatot a névstatisztika módszerével végezzük, és ilyenformán olyan meg-
bízható adatokhoz jutunk, amelyek összehasonlításra alkalmasak, és az időben 
és térben meglévő különbségeket számszerűen feltárják. 
A névtípusok idő- és térbeli különbségeinek szélesebb körben való vizsgálata 
a névtudomány földrajzi neveivel foglalkozó ágának legfőbb célja és feladata. 
Ez azonban csak akkor válik lehetővé, ha ismerjük a magyar névállományt, vagyis 
a neveket már összegyűjtöttük. Addig is azonban kísérletként az eddigi gyűjtemények 
alapján összehasonlító tipológiai vizsgálatot végezhetünk két vidék szinkron név-
anyagán, továbbá egy vidék élő és történeti neveinek egybevetése útján a típusok 
fejlődésének vizsgálata céljából. 
Az összehasonlító típusvizsgálat menete abból áll, hogy a típusok statisztikai 
számbavételével azonos rendszerbe foglaljuk a névanyagot, hogy az eltérő típusokat, 
valamint az egyezők megterhelésbeli különbségeit kimutassuk. 
A típusok fejlődésében erőteljes uniformizálódás észlelhető ma azáltal, hogy 
a telekkönyvben számontartott neveket a semleges dűlő utótag teszi egyöntetűvé 
(pl. Gesztenyés — Gesztenyés-dűlő, Z. 50/87; Berki - tüske — Berki-tüske-düllő, Z. 
26/63, 64), de ez a folyamat se azonos fokon van az egyes területeken. Az unifor-
mizálódás már régebbi keletű, és ebben három fokot állapíthattam meg. Elsőnek 
azt tekintem, amidőn a sokféleségből kiemelkedik használati gyakoriságával egy-két 
névalkotó (pl. az -s képző vagy pl. a hegy utótag), majd a hivatalos névadás hatására 
az említett -dűlő utótaggal válnak egyöntetűvé a nevek. Végül a teljes uniformizáló-
dás akkor következik be, amidőn teljesen azonos megszerkesztésű nyelvi formák 
válnak majd általánossá (pl. I. tábla). Ez azonban csak elméleti feltevés, mert a meg-
levő névrendszer analógiás hatása is érvényesülni fog a jövő névadásában is, amint-
hogy az említett I. tábla-féle nevek mellett ma is alakulnak -s képzősök (pl. Répás, 
Kukoricás), és ezek a szocialista mezőgazdaságban is továbbélhetnek. 
Két vagy több terület egybevetéséből a magyar névkincs nagy formai gazdasága 
tűnik ki, de ha e típusok használati értékét is figyelembe vesszük, akkor a névalkotó 
szókincs és a névképzők gazdaságos felhasználását tapasztalhatjuk [3]. Azonban 
a névadás ökonomiája az egyes területeken részben azonos, részben más-más elemek 
gazdaságos felhasználására mutat, mert vagy más vidékkel azonos névalkotók 
megterhelése a legnagyobb (pl. az -ó, -ő, képző), vagy sajátos, csak az egyes vidékekre 
jellemző egyes névalkotók gyakoriak (pl. a Zala megyei sok helyzetviszonyító név: 
Aszottas alla, Berek alla stb., Z. 7/125, 1/23; Makó vidékéről megemlítem a helyi 
sajátság példájaként az ér alapelem nagy megterhelését). 
Az összehasonlító típusvizsgálatot a következő gyűjtemények alapján végez-
tem el: Makó vidékének kéziratos gyűjteményemben található élő névanyagát 
összehasonlítottam a Zala megyei terület egy hozzávetőlegesen hasonló nagyságú 
részének névállományával. Erre alkalmasnak tartottam e gyűjteménynek 1—26. 
számokkal jelzett településeinek határát (Z. 37—87), amely a zalaegerszegi járás 
északi fele, a Zalaegerszegtől É-ra fekvő terület, a Csöde—Böde—Szenterzsébet-
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hegy—Zalaegerszeg vonaláig terjedő rész. E vidéken sűrűbben vannak települések» 
a nevek száma is nagyobb, mert a 26 község területéről 1404 nevet jegyeztek fel 
a gyűjtők a nagyobb kiterjedésű makói vidék 733 (élő és történeti) nevével szem-
ben, amelyből csak 290 az élő név és 443 történeti. Itt jegyzem meg, hogy a bel-
rületek neveit eltérő jellegük miatt figyelmen kívül hagytam. Az értékek összehason-
lítását százalékszámban végeztem el, és így e két gyűjtemény szinkron névanyagában 
levő egyezések és különbségek jól megfigyelhetők. Arra is törekedtem, hogy az egye-
zések és eltérések okait is felderítsem. Mindkét terület neveit azonos tipológiai 
rendszerbe foglaltam, hogy az összehasonlítás alapját ezzel megteremtsem. A dolgo-
zat végén összefoglaló táblázatban szemléltetem a vizsgált területek tipológiáját. 
A földrajzi nevek típusainak fejlődését ugyanazon terület élő és történeti neveinek 
összehasonlítása útján vizsgáltam. Erre a munkára legalkalmasabbnak saját Makó 
körüli gyűjteményem látszott, mert a vidéket és az emberek életét jól ismerem, 
továbbá ezen a területen nagy változás történt a vidék névállományában, és gyűjte-
ményem gazdag levéltári anyagot tartalmaz. Makó vidékének élő és gazdag törté-
neti neveinek tipológiáját hasonlítottam tehát össze, és ilyen módon a típusok 
életét és azon belül az egyedek sorsát figyeltem meg. A névtípusok mozgását, a fej-
lődés irányulását, a változások társadalmi, településtörténeti és más okait vizsgáltam 
1. Két területi egység földrajzi neveinek összehasonlító 
szinkron tipológiai vizsgálata 
A személynevek felhasználása a névadásban. Zala megye vizsgált részének 
(jele: Zx) és Makó vidékének (jele: M) legáltalánosabb tipológiai csoportjait egybe-
vetve az tűnik fel, hogy Zx területén a köznevekből alakult földrajzi nevek az összes 
nevek 80,7 %-át teszik ki a személynévi eredetűek 19,3 %-a mellett. M területén ezzel 
szemben csak 62,8%-ban van e típus képviselve, a személynévi eredetűek pedig; 
37,2%-ban találhatók e vidéken. Zx területén a föld megnevezése leginkább valamely 
sajátságának jelölése útján történik, a föld birtoklásának fogalma ezzel szemben 
csak kisebb jelentőségű a névalkotásban. M vidékén ezzel ellentétes a névadás 
általános sajátsága. E jellemvonás meglétét részleteiben is igazolni lehet, mert 
Z j területén a személynévi eredetű névadás nemcsak kisebb terhelésű, hanem ezen 
belül kevésbé differenciált is. A puszta és toldalékos személynévből alakult nevek 
aránybeli különbsége nem nagy ugyan (M: 12,8—Z1:10,7%), de Zx területén hiányzik 
a puszta női keresztnév típusa (pl. M vidékén: Kingéc, amely végső soron a Kuni-
gundából származik). Érdekes, hogy ezzel szemben a puszta szentnévből alakult, 
földrajzi nevek mindkét területen nagyjából azonos megterhelésűek, de ez is különb-
ségből adódik, abból, hogy a női szentnév M területen termékenyebb névalkotó 
(M: 50—Z1: 33,3%); a férfi szentnévből származók ezzel szemben Zx területén 
gyakoribbak (Z1: 80—M: 50%). A puszta és toldalékos családnévi eredetű nevek 
megoszlásában is némileg hasonló a különbség. A puszta családnévi eredetű típus 
M vidékén gyakoribb (68,5%), Zx-ben ez a csoport csak 53,5%-ot tesz ki. A tolda-
lékos családnév (a rövidség kedvéért nevezem így) ezzel szemben Z1 területén nagyobb' 
megterhelésű (28,5%), ezt M területén csak 11,4% képviseli. Azonban e számbeli 
egybevetésen felül más különbség még jobban rávilágít a két terület névadásában 
meglevő eltérésre: a toldalékos családnevek Z1 területén egy kivétellel mind 
-d képzősök (egyik ragos: Zalára), M vidékén ezzel szemben a -féle utótagokat 
(pl. Bójáéféle, Farkasnéjéfélé) sorolhattam e csoportba. A személynévi alapeleműeket 
tovább boncolva megállapíthatjuk, hogy a személynév és köznév kapcsolatából 
alakult nevek mindkét területen csaknem azonos arányban találhatók (Z1: 89,3—M: 
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87,2%), de Z r e n csak családnévhez járul köznévi előtag (pl. ilyennek minősítettem 
a Kispáli—Nagypáli neveket), M vidékén ezzel szemben szentnév előtt is található 
köznévi előtag (pl. Öregszenllőrinc, Újszentlörinc). Zx területén ez a típus teljesen 
hiányzik. A köznévi alapelemű nevek (pl. M: Dezsőmajor, Mikócsaihalom) általá-
nosságban megközelítően hasonló megterhelésűek a két területen (M: 87,4—Zx: 
96,1%), de Zx területén teljesen hiányzik a keresztnév -f köznév kapcsolatából 
álló típus, csak családnév (illetőleg családnév-f keresztnév) alkot köznévi utótaggal 
földrajzi nevet (ilyen pl. Enke-lap, Gyurkó-Jóska-erdő). A személyneveknek földrajzi 
név alkotóelemeként való felhasználásában még csak azt a különbséget említem meg, 
hogy Zx területén nem a víz megnevezése a nagyobb megterhelésű, hanem a földé, 
mert ott személynevet víznevekben csak 12,4%-ban használnak, de a földnevek 
87,6%-a tartalmaz családnévi előtagot. 
Ehhez hasonló különbségeket észlelhetünk az ún. műveltségi nevek arányában 
is, de ennek részletezését itt mellőzöm (1. a táblázatot), mert eddigi egybevetéseimet 
is elegendő bizonyítéknak vehetjük annak az általános tételnek az igazolásához, 
hogy Zx területén a személynevek felhasználása a földrajzi nevek alkotásában cse-
kélyebb és kevésbé differenciált, mint M vidékén. Ez azt jelenti, hogy amott a vizet, 
a földet elsősorban nem tulajdonosáról, használójáról, hanem alaki vagy más jel-
legzetes sajátságáról nevezik meg. Ennek okát nem ismerjük, talán a terület régebbi 
birtokviszonyaiban kell keresnünk. A Makó körüli vidékről (és általában a Dél-
Alföldről) azt mondhatjuk, hogy a régi állattartás hanyatlása és a Maros szabályo-
zása után a XVIII—XIX. században bőven volt föld a szabad foglalók számára [4], 
és a földet először feltörő és megművelő ember egyéni birtokának a megnevezésére 
a legalkalmasabb volt a személynév (egymaga vagy köznévvel együtt), mert ezzel 
birtoklási jogát is kifejezte. Ez a típus azután típusanalógia útján terjedt, és sok név 
keletkezett az elsők mintájára. Ezzel szemben a Zala megyei vidék (és általában 
a Dunántúl) tulajdonviszonyai már sokkal korábban lezárulhattak, közismertek 
"voltak, és ezért a tulajdonnak a névben való kifejezését kevésbé tartották fontosnak. 
A köznevek felhasználása a névadásban. Földrajzi nevek nagyobb számban 
köznevek felhasználásával alakultak. Ezek lehetnek az egész magyar nyelvterületen 
ismert közszavak, amelyeknek az alakja azonban a vidék mai vagy régebbi nyelv-
járását tükrözi (M: Girizdös, Bánum, Z^.Ritás 'irtás', Keréttés alla), ritkábban csak 
a földrajzi nevekben előforduló sajátos alakulatok (M: Igács). A földrajzi nevek 
állhatnak továbbá az illető vidék mai vagy régebbi nyelvjárásának tájszavaiból 
(M: Biberés, Z1:Pást), ezért a különböző vidékek névanyagában szinonimák for-
dulhatnak elő, amelyek ugyanazon fogalmak szinonim tájszavai (Zx: Hompók, 
Lapány; M: Halom, Lapis). Mindezek fontos különbségek előidézői a különböző 
vidékek névállományában, azonban a meglevő különbségek mégis leginkább két 
fontosabb indítékra vezethetők vissza; ezek a táj különbözése és a vidékenként 
változó más-más szemléleten alapuló névadás, amely abból áll, hogy az ember 
foglalkozásától, érdeklődésétől függően a táj más-más sajátságát emeli ki és nevezi 
meg. 
A táj különbözése természetesen nagy különbségek okozója a névállományban. 
A vízjárta területeken gazdag és differenciált a víznevek száma (M: 21,5—Zx: 13,9%), 
és ezek csak néhány alapnévben érintkeznek egymással (pl. kút, tó). Emellett mindkét 
vidéknek megvan a maga sajátos alapnévrendszere (pl. M: Ingó, Sík, Ér, Fok, 
Örvény—Zx: Mocs'ola, Pocskos, Tóka, Vízálló, Zohogó). Ez azonban csak az alap-
elemek különbségének okozója, ezért érdemes az alap- és meghatározó elemek 
„kapcsolatának különbségeit is áttekinteni egy példában, mert hiszen azonosságot 
•csak akkor állapíthatunk meg, ha a nevek tagjai közötti viszonyok is azonosak. 
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A víznevek fejezetében a tó alapelemnek a meghatározó elemekhez való viszonyá-
ban alapvető különbségeket találunk, ugyanis míg Makó vidékén ez az alapelem 
minőségjelölő szerepű meghatározó elemmel alkot földrajzi nevet (pl. Sóstó), addig 
Z, területén felhasználásának jelölése e víznév gyakoribb meghatározó eleme (pl. 
Halastó). De a meghatározó elemek minősége tekintetében egyezés is van, mert 
a helymeghatározás mindkét területen egyaránt nagy megterhelésű a víznevekben 
általában (pl. M: Dáliér—Zx: Hagyárosi-patak). 
Az alföldi táj legfőbb sajátsága a zalaival szemben az egyhangúság, a kevésbé 
változatos felszín. Ezért arra gondolhatnánk, hogy az Alföldön tájékozódás céljára 
kevésbé alkalmasak az ún. felszínnevek. A két gyűjtemény adatainak összehasonlí-
tása útján azonban más eredményre jutunk. A föld megnevezésére mindkét vidéken 
majdnem azonos arányban szolgálnak felszínnevek (M: 18—Z1: 19%). Zx területén 
12 alapelem alkot felszínnevet (árok, domb, gödör, hompók, lap, lapány, lapis, part, 
puszta, sánc, tető, völgy), Makó vidékén pedig 9 (árok, bánya, domb, gödör, halom, 
lapos, part, szakadék, völgy): tehát az alföldi ember nem látja kevésbé változatosnak 
a vidéket, és a lényegesen kisebb szintkülönbségek ellenére is a felszín különbségei-
nek megnevezésével jól tud tájékozódni a település határában. 
A két vidék tipológiájának összehasonlításakor még feltűnik, hogy Z, terü-
letén nagyon csekély megterhelésűek a testrésznevekből alakult földnevek, mert 
mindössze a földnevek 3,3%-át teszik ki, és ezek csupán két alapelemből (hát, oldal) 
alakultak. A makói vidéken ezzel szemben a földnevek 20,7 %-a tartozik ebbe a cso-
portba, és öt alapelemből (fark, fenék, gerinc, hát, oldal) állanak. A két vidék ún. 
testrészneveiben egyezés is található, mert mindkét vidék ismert alapeleme a hát 
és az oldal, de az oldal Zx területén nagy megterhelésű (18 név = 85,7%), Makó vidé-
kén pedig a hát alapelem (33 név = 70,2%). A névalkotásban meglevő ilyen egyezések 
teszik szorosan összefüggő rendszerré a földrajzi nevek állományát, a bemutatott 
különbségek pedig az egyezésen belüli változatosságot jelentik. 
Az egyezések és különbségek bemutatását nem részletezhetjük itt tovább, 
ezért csak megemlítjük még, hogy a növények nevei gyakrabban szolgálnak alapul 
a névadásban Zx területén (29,8%), és a szokásosak mellett (Akácos, Fenyves, 
Gyertyános, Nádas) sajátos nyelvi alakulatok sem ritkák (Bákás, Barkócás, Csallá-
nyos, Gelégényes, Nyárkás, Petémzsirmos, Pipitérés), állatnevek viszont nagyobb 
megterhelésűek M vidékén (Csókás, Egeres, Férged, Kárászos, Ludas, Prücskös, 
Rákos, Verebes). Az alföldi egykori nagy állattartás maradványa, hogy a foglalkozás-
nevek 37,7 %-a e tárgykörből való, és a vidéknek gazdag alapelem-rendszere van 
e kultúra emlékeként (állás, bogárzó, igás, itató, járás, kaszáló, kenyérváró, legelő, 
örzető, páskom s t b j . Zx területe ezzel szemben a régi és fejlett földművelés hazája 
volt a nevek alakulásakor is, mert a műveltségi nevek 94,5 %-a a földművelés tárgy-
köréből való. De ez a csoport ennek ellenére nem változatos, mert zömében a dűlő 
(53,6%) és a hegy 'szőlő' (23,1 %, ebből csak kevés 'mons' jelentésű) alapelem e típus 
alkotója. Ezek mellett a kert, parlag, rész, szántó, szőlő, tábla, tag, hold elemek 
jelentősége csak csekély. Ez a névbeli ökonómia annak a következménye, hogy 
az egységesülés a névadásban Zx területén már nagyon előrehaladt: a szántók nevé-
nek alapeleme legtöbbször már a dűlő. Ez az egységesülés M vidékén még csak a 
telekkönyv neveiben (és hivatalos használatában) van meg, mert a dűlő-vei való 
uniformizáció a műveltségi neveknek még csak 23%-át teszi ki. 
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2. Egy területi egység élő és történeti földrajzi neveinek 
összehasonlító tipológiai vizsgálata 
Valamely terület élő és történeti neveinek egybevetése által a névtípusok fej-
lődéstörténetét állapíthatjuk meg. Nemcsak az egyes nevek élete szakadatlan folya-
mat: újabbak is mindig keletkeznek és a régiek kihalnak, hanem a típusok fejlődése 
is állandó jelenség. Közismert a névtudománynak az a megállapítása, hogy bizonyos 
korra bizonyos névtípusok jellemzők. Ezen az általános megállapításon túl azonban 
a részletekre is kiterjedő és egy meghatározott kisebb terület névtípusainak változá-
sát is számba vevő munka sem fölösleges, mert a típusváltozás sokféle módját és 
okát ismerhetjük meg ilyen módon. 
Egy vidék névtípusaiban és egyes neveiben beálló változás leginkább a táj 
és az emberi munka változásának, a névdivat alakulásának és más okoknak a követ-
kezménye. 
Makó vidékének életében az utóbbi századokban két nagy változás történt, 
amelynek a hatása s nevek életére igen nagy volt. Ezek a vízszabályozás és az állat-
tartásról a földművelésre való áttérés, amely a vízszabályozással összefügg. 
A köznevekből alakult víznevek közül külön vizsgáltam meg az álló- és folyó-
vizeket, mert nem azonosak a változásaik az idő folyamatában. Az összes álló 
vizek nevéből ugyanis csak 28,6% az élő név, 71,4% viszont már kihalt, mert a régi 
vízjárta vidéket kiszárították, felszántották, és a víznevek nagy része a XVIII. szá-
zad közepe óta feledésbe merült. 4 alapelem e nevek alkotója (ingó, kút, sík, tó), 
de mindegyiknek maradt fenn valamilyen alakulata, csak számuk fogyatkozott 
meg nagy mértékben. A típusok tekintetében azonban teljes kihalás is bekövetkezett, 
mert leginkább az alakmeghatározás + állóvíznév (Görbetó), a helymeghatáro-
zás + állóvíznév (Rákosikút) típusra van már csak történeti név. A folyóvizek 
nevei ezzel szemben kisebb mértékben vesztek ki a folyók szabályozása óta, mert 
a vízlevezetésre általában a régi vízerek medrébe ásott árkok szolgáltak, és ezeket 
gyakran a régi erek nevével jelölték. Mégis kivesztek a fok és az örvény alapelemű 
nevek teljes számban, és ezzel szegényedett a vidék névadása. A fok alapelem köz-
szóként se eleven. A tó alapelemű nevek száma nagy mértékben megfogyatkozott. 
A kihalók mellett a keletkező új nevekre is figyelemmel vagyunk, de csupán a csorgó 
kis megterhelésű alapelemet tartjuk újonnan keletkezettnek e tárgykörből. 
A földnevek fejezetében az élő és történeti nevek arányában nagy általános-
ságban nincs jelentős eltérés (40,1% élő—59,9 % történeti név), azonban feltűnő, 
hogy a talajnevek (pl. Nagyporond), a felszínnevek (pl. Lyukashalom), a testrész-
nevekből alakultak (pl. Eperjeshát) és a helyzetviszonyító és alakmegatározónevek 
(pl. Rétalja) száma csökkent nagyobb mértékben. E csoportban az élő és a történeti 
nevek aránya: felszínnevek 24,4—75,6%; talajnevek: 35,5—64,5%; az ún. test-
résznevek: 27,7—72,3%; helyzetviszonyító és alakmeghatározó nevek: 30,8—69,2%. 
A felszínnevek arányában bekövetkezett nagyobb pusztulásra magyarázatként 
elfogadhatóinak tekinthetjük azt, hogy a vízjárta vidéken a felszínalakulatoknak 
az Alföldön nagyobb jelentőségük volt az ember számára, mint az árvíztől mentes 
vidéken, mert a halmok, dombok, partok szárazon maradtak, legeltetésre, kertész-
kedésre, letelepedésre alkalmasak voltak; a vízszabályozás után azonban jelentő-
ségük nagyot csökkent, ezért kevésbé tekintették már a tájnak a névadásra alkalmas 
jellegzetességének a kis színtkülönbséget. Az említett többi csoportban beállott válto-
zásra már ilyen magyarázatot adni nem lehet, csupán a névdivatban bekövetkezett 
változásoknak tekinthetjük őket. Ha azonban arra is feleletet keresünk,hogy az újabb 
névadás divatja merre tart, akkor erről részletes tipológiánk alapján azt állapíthatjuk 
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meg, hogy a növény- és állatvilág csoportjába sorolhatók száma gyarapodott újab-
ban. Különösen a sok erdőtelepítés következménye, hogy sokkal több az élő erdőnév 
(pl. Vágotthalmierdő), mint a történeti (ezek aránya, élő: 71,4 — történeti: 28,6%). 
Nagyot emelkedett az állatnevekből származó földrajzi nevek (pl. Csókás, Verebes) 
száma a múlthoz képest (élők: 63,6—történetiek: 36,4%). A földhöz kapcsolódó 
asszociációk alapján keletkezett élő nevek (pl. Sovány) száma szintén meghaladja 
a történetieket (élők: 69,0—történetiek: 31,0%), amelyből viszont az a tanulság, 
hogy nem annyira az objektív szemlélet, mint a szubjektív asszociációk nyomulnak 
előre névadási alapként. Még megjegyezzük, hogy a birtoklástörténeti nevek csoport-
jában lényeges különbség nincsen az élő és a történeti nevek arányában. 
Az ún. földnevek történeti alakulásában ezeket a változásokat és e változások 
okait állapíthattuk meg e vidék élő és történeti neveinek egybevetése útján. Ezek 
valószínűen csak e vidékre érvényes megállapítások, és másutt más irányú mozgás 
észlelhető a névállományban. 
A műveltségi nevek fejezetébe sorolható ún. foglalkozásnevek újra igazolják 
azt a megállapítást, hogy a lakosság munkájában bekövetkező változások a név-
állományban is tükröződnek. Az állattartás szókincséből (pl. Bogárzó) ma is vannak 
élő neveink, de ezek száma a múlthoz képest csökkent (az arány, élő: 40,0—törté-
neti: 60,0%). Ezzel szemben a földművelés fogalmi köre éppen az előbbihez képest 
fordított arányban van képviselve (élő nevek: 60,0—történetiek: 40,0%). A mintegy 
kétszáz év óta az Alföldön nagyon megerősödött földművelés ilyen módon hat 
a névadás alakulására is. Mindez azt mutatja, hogy a határ megnevezésének bizonyos 
konzervatív vonásai mellett valóságvonatkozása is erős. 
A személynévi eredetű tagot tartalmazó földrajzi nevek terén észlelhető változás 
e vidéken kevésbé szétágazó. Az összes földrajzi nevek 37,2 %-át kitevő személynévi 
eredetű neveknek csak 35,8%-a él mais, 64,1%-a viszont már kihalt. Ez a „pusztulás" 
azonban nem minden csoportot érintett azonos arányban ebben az alkategóriában. 
A puszta és toldalékos nevek 60%-a ma is él, 40%-a pedig csak történeti. Ez tehát 
azt igazolja, hogy ez a névadási mód ma is eleven a vidéken. A személynév és köznév 
összetételéből alakult neveink aránya is hasonló a személynevekével általában: 
32,3% az élő név, 67,6% pedig már kihalt. E csoporton belüli kategóriák (személy-
névi és köznévi alapeleműek) is hasonló megterhelésűek. Általánosságban azt mond-
hatjuk, hogy minden kategóriában kereken 30% az élő név, 70% a történeti. A határt 
differenciáltabban ismerő régebbi embernek ennyivel nagyobb névkincsre volt szük-
sége, mint a mainak. 
Ettől az általánosan észlelhető aránytól csak az ún. műveltségi nevek típusában 
van eltérés. E csoportban az élő és a történeti nevek aránya 50—50%, és ez a viszony-
lagos kiegyensúlyozottság a foglalkozás- és létesítménynevek alkategóriájában is 
megtalálható. Az élő foglalkozásnevek 47,8%-ban, a kihaltak 52,2%-ban képviselik 
e csoportot; a létesítménynevek közül 51,7% él, 48,3% pedig már kihalt. Feltűnő 
e kereten belül, hogy a foglalkozásneveknek az állattartás tárgyköréből származók 
44,4%-a él ma is, 55,6%-a pedig kihalt; a földművelés körébe tartozó nevek csoport-
jában (pl. Szirbikszőlő) pedig 50—50% az élő és kihalt nevek aránya. Tehát az utóbbi 
200 év folyamán csökkent állattartásnak a kihatása a földrajzi neveknek a személy-
névi eredetűek e csoportjára (pl. Ficsorjárás) nem olyan nagy, mint a köznévi ere-
detűekre. Az állattartás fennmaradt alakulatait (és vele a földet) szívesen nevezik 
meg továbbra is a személynév és köznév kapcsolatával, hogy vele a birtoklást jelöl-
jék. Még említésre érdemes e fejezet létesítményneveinek az az adata, hogy ma a föl-
det gyakrabban nevezik el a rajta levő létesítményekről (pl. Dánielmajor), mint 
régen (az arány 51,7—48,3%) a személy megjelölése esetén. Ennek szintén van 
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valóságvonatkozása, mert ma több a létesítmény, mint régen {töltés, telep, rampa 
stb.), és ezeket a tulajdonosának, bérlőjének, építőjének nevével különböztetik meg 
gyakrabban a többitől. 
A határ egyes részeinek neve állandóan változik, fejlődik. Új típusúak kelet-
keznek, a régiek kihalnak, vagy csak háttérbe szorulnak. E „mozgás" meghatáro-
zója az emberi szükséglet, amely a tájékozódást a természetben is mindig pillanat-
nyi szükséglete szerint alakítja, formálja, hogy a célnak a legjobban megfeleljen. 
Összehasonlító tipológiai táblázat 
Az összes nevek száma: 
M: 733, élők: 290 (39,6%), tört.: 443 (60,4%) Z ^ 1351 (élők) 
MAKÓ VIDÉKE z, TERÜLETE 
Összes élő tört. élő 
K ö z n e v e k b ő l a l a k u l t a k 460 192 268 1090 
(62,8%) (41,7%) (58,3%) (80,7%) 
I. Természeti nevek 289 111 178 736 
(62,8%) (38,4%) (61,6%) (67,5%) 
A) Víznevek 62 20 42 102 
1. Állóvizek 
(21,5%) (32,3%) (67,7%) (13,9%) 
28 8 20 61 
(45,2%) (28,6%) (71,4%) (59,8%) 
2. Folyóvizek 34 12 22 41 
(54,8%) (35,3%) (64,7%) (40,2%) 
B) Földnevek 227 91 136 634 
(78,5%) (40,1%) (59,9%) (86,1 %) 
1. Felszínnevek 41 10 31 127 
(18,0%) (24,4%) (75,6%) (19,0%) 
2. Talajnevek 31 11 20 138 
(13,7%) (35,5%) (64,5%) (21,7%) 
3. Testrésznevek 47 13 34 21 
(20,7%) (27,7%) (72,3%) (3,3%) 
4. Helyzetvisz. és alakmegh. 
nevek 26 8 18 125 
(11,5%) (30,8%) (62,9%) (19,8%) 
5. Növény- és állatvilág 38 22 16 189 
(16,7%) (57,9%) (42,1%) (29,8%) 
a) Egyes növények 20 10 10 89 
(52,6%) (50,0%) (50,0%) (47,0%) 
b) Erdők 7 5 2 97 
c) Állatok 
(18,4%) (71,4%) (28,6%) (51,4%) 
11 7 4 2 
(28,9%) (63,6%) (36,4%) (1,0%) 
d) Egyéb — — — 1 
(0,6%) 
6. Birtoklástörténet 15 7 8 18 
(6,6%) (46,7%) (53,3%) (2,8%) 
a) A föld birtoklásának 
alapja 7 4 3 — 
(46,7%) (57,1%) (42,9%) — 
b) Birtokhatárok 8 3 5 18 
(53,3%) (37,5%) (62,5%) (100%) 
7. A földhöz kapcsolódó 
asszociációk 29 20 9 16 
(12,8%) (69,0%) (31,0%) (2,5%) 
a) A föld csekély értéke 9 7 2 — 
(31,0%) (77,8%) (22,8%) — 
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b) Ellentétes és tréfás 
jelölések 6 4 2 — 
(20,7%) (66,7%) (33,3%) . — 
c) Tréfás hangulat 10 7 3 — 
(34,5%) (70%) (30%) — 
d) Obszcén névváltozás 4 2 2 — 
(13,8%) (50%) (50,0%) — 
11. Műveltségi nevek 170 80 90 350 
(37,0%) (47,1%) (52,9%) (32,1 %> 
A) Foglalkozásnevek 70 37 33 219 
1. Állattartás 
(41,1%) (52,9%) (47,1%) (62,5%) 
25 10 15 12 
(35,7%) (40,0%) (60,0%) (5,5%) 
2. Földművelés 45 27 19 207 
(64,3%) (60,0%) (40,0%) (94,5%) 
a) Term.névadás 39 21 18 — 
(86,7%) (53,8%) (46,2%) — 
b) Term. szövetkezetek nevei 6 6 
(13,3%) (100%) — — 
B) Létesítménynevek 99 43 56 131 
(58,3%) (43,4%) (56,6%) (37,5%> 
1. Utak 12 10 2 63 
2. Építmények 
(12,0%) (83,3%) (16,7%) (48,1%) 
87 33 54 68 
(88,0%) (37,9%) (62,1%) (51,9%) 
C) Eseménynevek 1 — 1 — 
(0,6%) (100%) 
III. Kategorizálhatatlanok 1 1 — 4 
(0,2%) (100%) (0,4%) 
S z e m é l y n e v e k b ő l a l a k u l t a k 273 98 175 261 
(37,2%) (35,8%) (64,1%) (19,3%) 
I. Puszta és toldalékos személynévi 
eredetűek 35 21 14 28 
(12,8%) (60%) (40%) (10,7%) 
A) Puszta női keresztnév 1 1 
(2,9%) (100%) — — 
B) Puszta szentnév 6 4 2 5 
(17,2%) (66,6%) (33,3%) (17,9%) 
1. Női szentnév 3 2 1 1 
(50%) (66,6%) (33,3%) (20,0%) 
2. Férfi szentnév 3 2 1 4 
(50,0%) (66,6%) (33,3%) (80,0%) 
C) Puszta családnév 24 16 8 15 
(68,5%) (66,7%) (33,3%) (53,5%) 
D) Toldalékos családnév 4 — 4 8 
(11,4%) — (100%) (28,5%) 
II. Személynév + köznév 238 77 161 233 
(87,2%) (32,3%) (67,6%) (89,3%) 
A) Személynévi alapelemnek 30 7 23 9 
(12,6%) (23,3%) (76,7%) (3,9%) 
1. Köznévi előtagú családnév 23 5 18 9 
(76,7%) (21,7%) (78,3%) (100%i 
2. Köznévi előtagú szentnév 7 2 5 — 
(23,3%) (28,6%) (71,4%) 
B ) Köznévi alapeleműek 208 70 138 224 
(87,4%) (33,7%) (66,3%) (96,1%) 
1. Keresztnévből alakultak 46 13 33 — 
(22,1%) (28,3%) (71,7%) — 
a) Női keresztnév 5 — 5 — 
(10,9%) — (100%) — 
b) Női szentnév 14 1 13 — 
(30,4%) (7,1%) (92,9%) — 
c) Férfi keresztnév 17 12 5 
(37,0%) (70,6%) (29,4%) — 
d) Férfi szentnév 10 — 10 — 
(21,7%) — (100%) — 
2. Családnévből alakultak 
162 57 105 224 
(77,9%) (35,2%) (64,8%) (100%) 
a) Természeti nevek 110 31 79 121 
(67,9%) (28,2%) (71,8%) (54%) 
a.) Víznevek 46 17 29 15 
1. Állóvizek 
(41,8%) (37,0%) (63,0%) (12,4%) 
10 4 6 10 
(21,7%) (40%) (60%) (66,6%) 
2. Folyóvizek 22 8 14 5 
(47,8%) (36,4%) (63,6%) (33,3%) 
3. Maros és összetételei 14 5 9 
(30,4%) (35,7%) (64,3%) 
fi) Földnevek 64 14 50 106 
(58,2%) (21,9%) (78,1%) (87,6%) 
1. Felszínnevek 31 6 25 24 
(48,4%) (19,4%) (80,6%) (22,6%) 
2. Talajnevek 10 3 7 29 
(15,6%) (30%) (70%) (27,3%) 
3. Testrésznevek 15 3 12 4 
(23,4%) (20,0%) (80,0%) (3,9%) 
4. Helyzetvisz. és 
alakmeghat, nevek 7 2 5 31 
(10,9%) (28,6%) (71,4%) (29,2%) 
5. Növényzetnevek 1 — 1 18 
(1,6%) — (100%) (16,9%) 
b) Műveltségi nevek 52 26 26 103 
(32,1%) (50,0%) (50,0%) (46%) 
a) Foglalkozásnevek 23 11 12 57 
1. Állattartás 
(44,2%) (47,8%) (52,2%) (55,3%) 
9 4 5 3 
(39,1%) (44,4%) (55,6%) (5,3%) 
2. Földművelés 14 7 1 54 
(60,9%) (50,0%) (50,0%) (94,7%) 
fi) Létesítménynevek 29 15 14 46 
(55,8%) (51,7%) (48,3%) (44,7%) 
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В изучении географических названий с помощью типологии можно охарактеризовать 
способ наименования какого-нибудь географического района. Однако напрашивается и 
такая возможность, чтобы таким образом узнать различия способов наименования несколь-
ких районов путём сравнения состава их названий. Автор в своей работе анализирует раз-
личия в наименовании двух районов путём сравнения их типов, кроме того определяет изме-
нения происходившие на протяжении времени, сравнивая живой и исторический состав 
названий. Живые названия района Мако он сравнивает с составом названий области Зала, 
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территории которых примерно одинаковы, кроме того методом статистики названий он 
показывает различия между типами живых и исторических названий в районе Мако. Из 
сопоставления оказывается, что имеются так тождественность, но при разной нагрузке, 
так и различия. Главный результат синхронно-типологического сравнительного исследования 
двух районов в том, что в рассмотренном районе области Зала нагрузка названий, получен-
ных из существительных нарицательных высокая, а в районе Мако очень значительное и 
дифференцированное количество названий из личных имён. Разница в употреблении нарица-
тельных существительных заключается в особенностях двух разных районов. Из сопостав-
ления живых и исторических названий района выясняется то, что главная причина измене-
ний — это спрямление рек и переход от скотоводства к обработке земли. Много названий 
вод вымерло, но названия рек больше сопротивлялись изменению, потому что люди были 
очень чувствительны и к маленьким разницам уровня там, где весной заливало водой. В 
последнее время посажено много лесов, поэтому понятно что сейчас сильно поднялось коли-
чество названий лесов. Другие подобные определения можно получить из сравнения. В конце 
работы имеется сравнительно-типологическая таблица. 
VERGLEICHENDE TYPOLOGISCHE UNTERSUCHUNG VON O N 
von G. Inczefi 
In der ON-Kunde kann mit Hilfe der Typologie die Eigenart der Namengebung irgendeiner 
Gebietseinheit bestimmt werden. Aber es ergibt sich von selbst auch deren Möglichkeit, dass in 
dieser Weise das Namenmaterial mehrerer Gebiete verglichen und die Unterschiede festgestellt 
werden können. Der Verfasser untersucht durch Vergleichung der Typen von zwei Gebietsein-
heiten die Gebietsunterschiede der Namengebung, ausserdem legt er durch Nebeneinandersetzung 
des lebenden und historischen Namenbestandeseiner Gegend die während der Zeit in den Typen 
vor sich gehende Veränderungen dar. Es werden die lebenden Namen der Gegend von Makô mit 
dem Namenschatz eines ähnlich grossen Gebietes vom Kom. Zala verglichen, ausserdem stellt er 
den Unterschied zwischen den lebenden und historischen Namentypen der Gegend von Makô 
mit der Methode der Namenstatistik fest. Aus der Vergleichung geht hervor, dass Identitäten, 
aber mit verschiedener Belastung und Verschiedenheiten bestehen. Das Hauptergebnis der ver-
gleichenden synkron-typologischen Untersuchung ist, dass in der untersuchten Gegend von Zala 
die Belastung der aus Appellativen stammenden ON hoch ist, in der Gegend von Makö ist aber 
die Proportion der aus PN stammenden ON gross und differenziert. Der in der Benützung der 
Appellativen bestehende Unterschied gründet hauptsächlich auf dem Unterschiede der beiden 
verschiedenen Gegenden. Aus dem Vergleich der lebenden und historischen Namen einer Gebiets-
einheit geht hervor, dass die Flussregelung und der Übertritt von der Viehzucht zum Ackerbau 
die wichtigsten Veranlässer der Veränderung sind. Viele Wassernamen starben aus, aber die Namen 
der Wasserläufe widerstanden besser der Änderung, da man das Bett der Wasserläufe zu Kanälen 
benutzt hat. Auch in der monotonen Gegend der Grossebene ist die Zahl der Oberflächennamen 
hoch, da man auch die kleinen Flächenunterschiede auf der wässerigen Gegend gut wahrnehmen 
konnte. In der letzten Zeit wurden viele Wälder angelegt, so ist es verständlich, dass die Zahl der 
Waldnamen neuerlich stark gestiegen ist. Es ergeben sich auch andere ähnliche Ergebnisse aus dem 
Vergleich. Am Ende des Aufsatzes befindet sich eine vergleichende typologische Tabelle. 
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A NÉVSÜRÜSÉG A TELEPÜLÉSEK HATÁRÁBAN 
írta: JNCZEFI GÉZA 
Bizonyára több gyűjtő megfigyelte azt a jelenséget, hogy a különböző.települések 
külterületén, a községek határában élő földrajzi nevek elhelyezkedése nagyon vál-
tozatos: egyes területekről nagy számban gyűjtöttek össze neveket, másokról pedig 
csak néhány nevet jegyezhettek fel. Ezenkívül valamely terüleli egység (például 
egy település határának) különböző részein is ilyen számbeli különbséget észlel-
hetünk a földrajzi nevek állományában. Ennek feltűnő példája a Zala megyei 
Kemendollár határa (Z. 64). E különbség legáltalánosabb oka abban van, hogy 
(a névadás emberi szükségletből fakadván) a határnak azokat a részeit nevezik el 
sűrűn, ahol a helyhez kötött emberi munka intenzíven, belterjesen folyik, és ezért 
a munkaterület egyes részleteinek elnevezése is szükségessé válik. Ennek folytán 
a határok elnevezése nem egyenletes, hanem a belterjes munka irányulási helyei 
szerint vagy más okok folytán sűrű gócok keletkeznek, vagy csak szórványosan 
nevezik el a vidéket, sőt névtelenül is maradnak olyan területek, amelyeknek kevés 
a jelentőségük az ember számára. 
A különböző vidékek névanyagának számbeli eltéréséről egy rövid megjegy-
zés hangzott el, amely az egyhangú alföldi tájon a dombos-hegyes vidékkel szemben 
kevesebb név meglétét jelzi [1], egy részletesebb utalás pedig arról szól, hogy a nevek 
számát a községhatárok nagysága, a terület felszínének jellege, tagoltsága, birtok-
lásának módja (nagybirtok—kisbirtok) szabja meg [2]. Ugyanazon a területi egységen 
is észlelhető különbségeket nem említi a szakirodalom. E spontán megfigyeléseken 
kívül részletesebb vizsgálatot nem végzetek a hazai kutatók, de a külföldi szakiro-
dalomban is csak egy történeti természetű megjegyzést találok a kezem ügyében 
levő munkákban a határnevek sűrűségének kérdéséről. A. K . MATVEEV megjegyzi [3], 
hogy valamely névcsalád sűrű elhelyezkedéséből eredetének egységére lehet követ-
keztetni. Azonban az a véleményem, hogy a leíró jellegű vizsgálat sem fölösleges, 
mert ilyen alapvető névtudományi kérdésekre adahat választ: milyen az átlagos 
névsűrűség a magyar nyelvterületen (vagy legalábbis azokon a területeken, ahonnan 
gyűjteményeink vannak)? Mit nevezhetünk sűrű és gyér névállománynak? Melyek 
azok az okok, amelyek a névanyag sűrű vagy gyér voltát meghatározzák? E kér-
désekre adandó feleleteket jelentőseknek tartjuk a névtudomány számára, és ez 
részletesebb, nagyobb anyagon való kifejtésüket indokolttá teszi. 
A nevek e sajátságainak tanulmányozását a nyelvterület különböző vidékeiről 
származó gyűjtemények alapján végeztem el [4]. A forrásul szolgáló gyűjtemények 
kiválasztásában az vezetett, hogy a nyelvterület különböző vidékeiről származzanak, 
ezenkívül olyanokra volt szükségem e vizsgálathoz, amelyek a neveket a térképen 
lokalizálják, és a térképek legalább hozzávetőleges léptékkel legyenek ellátva. 
Azonban e feltételeknek nem tudtam mindig szigorúan eleget tenni, és lépték hiá-
nyában néhány munkában megbecsültem a távolságot részletes térkép alapján. 
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Ilyen módon igyekeztem néhány lépték nélküli gyűjteményt is hasznosítani munkám-
ban. Ezenkívül olyan módon is végeztem becslést, hogy egy kisebb és az út mentén 
hosszában települt falu belterületének hosszát átlagosan 2 km-nek vettem. A nevek 
sűrűségét a különböző vidékeken és tájrészeken mindig azonos nagyságú területen 
kellet megvizsgálnom ahhoz, hogy őket egymással összehasonlíthassam, és így 
a különbségeket észlelhessem. Erre egy 4km2-nyi terület bizonyult a legalkalmasabb-
nak, mert ez elegendő arra, hogy a sík alföldi legelőkön, pusztákon is számba vehes-
sem a neveket, de a változatos hegyvidéken is megfelelő a névsűrűség megállapítására. 
A sűrűn települt vidéken és a kis települések határában ez a területi egység kissé 
nagynak bizonyulhat, ezért ebben az esetben 2 km2-nyi területen is végezhetjük 
a nevek számlálását, az egybevetés előtt azonban a kapott nevek számát kettővel 
meg kell szorozni. Eképpen olyan indexszámhoz jutunk, amely valamely terület 
névsűrűségét világosan jelöli, és különböző vidékek névsűrűségének összehasonlí-
tását is elvégezhetjük e számítás segítségével. A névsűrűséget a mai névrendszerben 
vizsgálom, ezért csak az élő neveket vettem számba a statisztika módszerével (5). 
A továbbiakban először a névsűrűség általános kérdéseit tárgyalom, majd 
a különböző típusú vidékek névsűrűségének összehasonlítása útján szerzett ered-
ményeimet mutatom be, végül a különböző vidékek és az egyes területi egységeken 
belüli különbségek okait és a névállomány összetevőit elemzem. 
1. A névsűrűség általános kérdései. Amint említettem, a névsűrűség a külön-
böző vidékeken, a táj egyes részein igen eltérő, ezért további munkánkhoz először 
azt kell tisztáznunk, hogy mit is jelent számszerűen ez a különbözés, vagyis mit 
nevezhetünk sűrű és gyér névállománynak. Ezek egybevetése alapján azután egy 
közbeeső fokozat, a közepes sűrűség számbeli határait is megállapíthatjuk. E foko-
zatok értékeinek megállapításához különféle jellegű területeken végeztem számítást, 
hogy széles körben érvényes középértékeket kapjak. 
a) Már első pillanatra is sok nevet észlelhetünk a térképeken, tehát sűrű a név-
állomány a következő területeken: 
A változatos Zala megye területén a faluk határában az értékek az alábbiak: 
Egervár (Z. 40) 4 km2-en 42 név található, 
Dobri (Z. 450) 4 km2-en 40 név található, 
Nagypáli (Z. 58) 4 km2-en 26 név található, 
Csöde (Z. 110) 4 km2-en 27 név található, 
Gellénháza (Z. 174) 4 km2-en 33 név található, 
Pusztamagyaród (Z. 404) 4 km2-en 59 név található, 
Letenye (Z. 486) 4 km2-en 52 név található. 
Már e kis területi egység értékeinek áttekintésekor is szembeötlő a nevek szá-
mának nagy ingadozása, hiszen 26—59 közötti névállomány egyaránt sűrűnek nevez-
hető e vidék más részein észlelhető névsűrűséggel való egybevetés alapján. Mielőtt 
azonban itt az alsó értékeket is bemutatnám, más jellegű vidékek felső értékeiről 
számolok be. 
A sima Alföldön levő Szeged környékén (1. Sz. térképét) a következők a leg-
magasabb értékek: 
Kiskundorozsmától D-re 4 km2-en 37 élő név van, 
Zákányszéktől D-re 4 km2-en 22 élő név van. 
Némileg más jellegű alföldi táj névállományát is áttekintettem, hogy megbíz-
hatóbb középértékekhez jussak. Sövényháza (S.) és Makó (M.) vidékén sűrűnek 
minősítettem a névállományt a következő részterületeken: 
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Pusztaszertől É-ra 4km2-en 31 élő név található, 
Algyőtől É-ra 4 km2-en 36 élő név található, 
Makótól ÉK-re 4 km2-en 34 élő név található, 
Maroslelétől ÉNy-ra 4 km2-en 19 élő név található. 
Ebben a csoportban is nagy az ingadozás, a legfeltűnőbb Maroslele vidékének 
sokkal alacsonyabb értéke. 
Észak-Dunántúlon Alsó-Szigetközből való gyűjtemény (A.) nyújtott számonra 
újabb adatokat: 
Ásványtól K-re 4 km2-en 29 élő név van, 
Újfalutól D-re 4 km2-en 48 élő név van. 
Románia területéről származó gyűjtemények felhasználásával sajátos hegy-
vidéki táj névállományát vizsgálhattam meg. Ott a dobokai völgyből és Kalotaszeg 
vidékéről (D., K.) valók adataim, és a legmagasabb értékek a következők: 
Páncélcseh falutól DNy-ra 4 km2-en 68 a névsűrűség, 
Lónapoklostelke falutól Ny-ra 4 km2-en 22 a névsűrűség, 
Magyarköblösön 4 km2-en 28 a névsűrűség, 
Váralmás falutól É-ra 4 km2-en 76 a névsűrűség. 
Magyaregregy (Me.) külterületének legsűrűbben jelölt részén mintegy 4 km2-nyi 
területen 64 nevet számlálhattam meg a falutól közvetlenül DNy-ra levő részen. 
Kádárt a határában a községtől D-re azonos nagyságú terület ( 2 x 2 km2) 
neveinek számát 32-re becsülöm. 
b) A fenti legmagasabb indexszámokat akkor értékelhetjük kellőképpen, 
ha az alsó értékekkel is megismerkedünk. Az egybevethetőség kedvéért ugyanazokat 
a gyűjteményeket használtam, de most a leggyérebben elnevezett részterületeken 
végeztem számítást. 
Zala megyében 
Egervár községtől D-re 10 név a legalacsonyabb érték, 
Dobrik falutól É-ra 8 név a legalacsonyabb érték, 
Nagypáli településtől É-ra 8 név a legalacsonyabb érték, 
Csöde falutól Ny-ra 10 név a legalacsonyabb érték, 
Gellénházától DK-re 8 név a legalacsonyabb érték, 
Pusztamagyaródtól Ny-ra 4 név a legalacsonyabb érték, 
Letenyétől Ny-ra 10 név a legalacsonyabb érték. 
Szeged vidékén már sokkal alacsonyabbak az értékek: 
Ülléstől ÉNy-ra az élő nevek száma 2, 
Pusztamérgestől K-re az élő nevek száma 2, 
Sövényháza környékén emelkedik az indexszám: 
a településtől É-ra Tömörkény határához közel 6 név van. 
Makó vidékének adatai: 
Makótól É-ra levő terület minimuma 3 név, 
Maroslelétől K-re levő terület minimuma 6 név. 
Alsó-Szigetköz névsűrűségének alsó határa újra nagyobb számot ad: 
Zámolytól K-re 16 név található, 
Dunaszegtől É-ra 12 név található. 
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A dobokai völgyben és Kalotaszeg vidékén változatos adatokat találunk: 
Lónapoklostelkétől ÉK-re 4 név a minimum, 
Kendilonától DK-re 4 név a minimum, 
Magyarkiskapustól Ny-ra 12 név a minimum, 
Zentelkétől D-re 6 név a minimum. 
Magyaregregy területén a községtől D-re 7 nevet számoltam meg, 
Kádárta határában a településtől K-re 5 a névsűrüség. 
Az eddigi eredményeket egymással összevetve táblázatban tekinthetjük át: 
A terület megnevezése Sűrű névállomány Gyér névállomány 
Zala megye 26—59 4—10 
Szeged környéke 22—37 2 
Sövényháza vidéke 31—36 6 
Makó vidéke 19—34 3—6 
Alsó-Szigetköz 29—48 12—16 
Dobokai völgy 22—68 4 
Kalotaszeg 28—76 6—12 
Magyaregregy 64 7 
Kádára 32 5 
E táblázatból kitűnik, hogy az értékek ingadozása igen nagy, nagy a különbség 
az alsó és felső értékek között, ugyanis sűrűnek minősíthető a 4 km2-en található 
19—76-os névsűrűség, az 1-től 16-ig terjedőt pedig gyér névállománynak kell tekinteni. 
Ebből következik, hogy a 16-tól 19-ig (vagy kereken 15—20-ig) terjedő sűrűség 
közepes. Az értékek ingadozása természetesen abból adódik, hogy a névsűrűség 
nem abszolút érték, hanem sok tényező függvénye. E tényezők két nagy csoportja 
különül el: a sűrűség az emberi tevékenységtől függ (például intenzív emberi munka, 
fontos esemény színhelye a terület), vagy a táj sajátsága határozza meg (például 
változatos a táj). E két alap mindegyikének többféle megnyilvánulása van, és ezek 
egymással bonyolult együtthatásban jelentkezhetnek. A továbbiakban a tiszta 
típusokat mutatom be először különböző vidékek egybevetése útján, majd az egyes 
területi egységek különbségeit, végül több tényező együttes érvényesülését is fel-
vázolom. 
2. Különböző típusú vidékek névsűrűségének összehasonlító vizsgálata. A fenti 
táblázatból már kiviláglik, hogy a különböző vidékek névállománya egymástól 
nagyon eltér. Az értékek ingadozása abból adódott, hogy a táj jellegé tői függ a föld-
rajzi nevek száma. Azonban ez az ismert tétel (1. előbb) részletesebb vizsgálatra 
érdemes. Valóban a sík alföldi tájon (Sz., S., M. vidékén) a felső értékek nem maga-
sak (34, 36, 37), de az is jellemzőjük, hogy közöttük csak kis értékbeli különbség 
van. A felső értékek alacsony volta az Alföldön természetesen a táj egyhangúbb 
jellegéből következik, a kis értékbeli különbség pedig annak a következménye, 
hogy kevés megnevezetlen tájrész van. Az Alföldön a vizeket kivéve kevés olyan 
terület van, amelyet a lakosság nem ismerhet meg széles körben, ezzel szemben a 
sűrű erdőket, járhatatlan hegyeket kevés ember ismeri részleteiben. Régen azonban 
az alföldi vizek mellett is sok „vízi ember" megfordult, ezért a vizek környékét is 
sűrűn elnevezték, de ez már csak a történeti víznevek nagy számában nyilvánul meg. 
A táblázatban bemutatott területek közül a dombos-hegyes vidékek jellegzetes-
sége nemcsak a változatos tájból következő magas szám (Z. 62, D. 68, K. 96), hanem 
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az alsó és felső határok közötti nagy ingadozás is (Z, 26—59, D. 22—68, K. 20—76). 
Amint említettem, ebben is a vidék sajátsága tükröződik, mert a hegyes-völgyes 
vidéken gyakoribbak az ember nem művelte területek, mint a sík Alföldön. A nevek 
számbeli ingadozása elég nagy, 22—76 között van, pontosabban Z. 34, D. 46, K. 
48. Ezzel szemben az Alföldön 5—15 között ingadozik a nevek száma a szemmel 
láthatóan sűrűn elnevezett tájrészeken (részletesen: Sz. 15, M. 15, S. 5). 
A gyér állományúnak minősített vidékek adatainak értékelése csak azzal a tanul-
sággal jár (a sűrűhez hasonlóan), hogy az alföldi vidéken ebben a kategóriában is 
alacsonyabb a nevek száma (2—6), a dombos és a hegyvidéken valamivel magasabb 
(4—12). Ha azonban az alföldi táj változatos, mert erek, fokok, erdők, halmok 
stb. váltakoznak, akkor emelkedik az indexszám (5—7). 
A névsűrűség meghatározója nemcsak a vidékenként eltérő tájjelleg, hanem 
a települések sűrűsége és a vele összefüggő népsűrűség. E két tényező világviszony-
latban is meghatározója a nevek számának, hiszen a lakatlan területek a toponí-
miának is fehér foltjai (6). Csongrád megye népsűrűsége 80,7 fő/km2 és a nevek 
felső határa 36. Azonban a megyében Szeged, Hódmezővásárhely nélkül csak 
60 fő/km2 a népsűrűség középarányosa, és a mezőgazdasági lakosság (a leginkább 
névőrzők) az összes népességnek középarányosban kifejezve átlag 45%-át teszi 
ki (7). Ezzel szemben Győr—Sopron megye népsűrűsége 97 fő/km2, és a névsűrűség 
felső határa a vizsgált területszakaszon 48. Alsó-Szigetközben sűrűn vannak régi 
települések, Csongrád megye vizsgált részén ezzel szemben viszonylag nagyobb 
távolságra találjuk a településeket, és azok nagy része is újabban emelkedett község 
rangjára. A nép- és településsűrűség összefüggése a földrajzi nevek számával nyilván 
annak a következménye, hogy a sűrűn lakott területen a lakosság a táj minden rész-
letét jobban megismeri és elnevezi. 
A fenti adatokkal egyben arra is rámutattunk, hogy ahol nagy számban él 
földműves lakosság, és belterjes gazdálkodás folyik (kertészetben, kis parcellákon), 
ott a nevek száma is nagyobb, mert a föld részletes megnevezése munkájukhoz 
szükséges. Erre példáimat Szeged határából veszem. Zákányszék és Mórahalom 
közötti vidék intenzív mezőgazdaságáról nevezetes, és ott 4 km2-en 21 név található. 
Ezzel szemben Pusztamérges és Csórva közötti egykori legelők vidékén csupán 
3 nevet leltem. Ilyen nagy számbeli különbség a névállományban feltűnő, és a foglal-
kozáson kívül más tényezők is meghatározzák, ilyenek a sík, nem változatos felszín, 
a nagyobb településektől való távolság stb. 
A határrésznevek sem mind mai keletűek, közülük több régi időből is fennmaradt, 
ezért a terület régebbi birtoklási jellegétől is függ a nevek száma. A régi nagybirtokon 
nagy táblákban folyt a gazdálkodás, és ezért a föld kisebb részének megnevezése 
szükségtelen volt. Sövényháza vidéke a felszabadulásig az algyő—mindszenti ura-
dalom területéhez tartozott, és a névsűrűség középarányosa (a sűrű és a gyér állomány 
középértéke) csak mintegy 19; ezzel szemben az újabbkori története folyamán 
kisbirtokosok művelte Magyaregregyen a közepes névsűrűség jóval magasabb, 
mintegy 36. Ez a szám nem csupán a változatosabb (dombos) táj következtében 
magasabb, hanem ebben a birtokviszonyok közötti különbségnek is szerepe van, 
tehát két tényező is érvényesül. Természetesen csupán a birtoklási jellegből követ-
kező névsűrűség alakulását úgy lehetne jobban kimutatni, ha két azonos felszínű 
(dombos vagy sík), de különböző birtoklási jellegű terület névanyagát lehetne 
egybevetni. De erre alkalmas gyűjtemények hiányában ezt a biztosabb összehasonlí-
tást csak később végezhetjük el. 
3. Az egyes területi egységeken belüli névsűrűség. Ha a gyűjteményekhez mellé-
kelt térképek bármelyikére pillantunk, feltűnik, hogy egyes települések határában 
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levő határnevek nem egyenletesen helyezkednek el, hanem a táj egyes részeit sűrűn 
nevezték el, más részén pedig csak kevés nevet jelöltek a kutatók egy területi egységen 
belül is (amint ezt különböző területekről is megállapíthattuk). Ez jól kiviláglik 
Magyaregregy térképén (Me. 351), ahol első pillantásra (1. később) két góc különül 
el azáltal, hogy ott sűrűbben vannak nevek, mint más részeken. Egy tájrészen belüli 
különbség okai részben azonosak azokkal, amelyek a különböző típusú vidékek 
névsűrűségét meghatározzák, részben pedig más természetűek, mert egy kisebb 
tájegységen belül is lehetnek olyan különbségek az ember munkájában vagy a táj 
jellegében, amelyek a nevek számát befolyásolják. Egy sűrű erdő, egy nagyobb 
vízállás, fel nem tört puszta befolyásolja a névadás gyakoriságát e kis egységen is. 
Ehhez hasonlóan a külterületeken levő nagyobb népsűrűség (sűrű tanyavidék) 
esetén több nevet találhatunk. Ezek mellett azonban néhány olyan tényezőt is 
felsorolhatunk, amelyek csak az egyes területi egységen belüli (olykor meglehetősen 
nagy) különbségek okozói, és leginkább abból következnek, hogy milyen távolságra 
van a részterület a településtől, amelyhez tartozik, de a 1 észterület gazdasági jellege, 
a tereptárgyakhoz való közelsége és lélektani okok is meghatározhatják ebben 
a csoportban a névsűrűséget. 
A településhez közel eső határrészen sokkal sűrűbben találjuk a neveket, mint 
a távolabbi területeken. Ez már az első pillantásra is szembeötlő a térképen, és külö-
nösen a nagy határú alföldi vidéken feltűnő (pl. Sz.). Ennek az a magyarázata, hogy 
a települések közelében intenzív emberi munka folyik, a lakosság sűrűn felkeresi 
azt a határrészt, távolabbra azonban már csak kevesebben és ritkábban jutnak el. 
Ilyen helyeken a közösség nem igényli a nagyobb névsűrűséget. Ezt a tételt most 
egy alföldi és egy dombvidéki tájrészleten mutatom be. 
A Zala megyei Valkonyán (Z. 464) a falutól É-ra mindössze 9 név található, 
holott elég változatos a táj: dombos erdő, tó, völgy, kaszáló, árok, út teszi válto-
zatossá. Ugyanannak a falunak a határában a belterület közelében viszont 28 név 
található. Ez a tájrész sem változatosabb az előbbinél, csak néhány kút, szőlő és 
építmény (jégverem, kanászház) meglétében különbözik. Azonban a kút, szőlő és 
építmény éppen olyan természetű földrajzi alakulatok, amelyek körül intenzív 
emberi munka folyik. Egy másik példát elemezzünk a dombvidékről: Csak kevés a 
név Pusztamagyaród északi határának szélén lévő Istendombja környékén (Z. 176/60), 
mert a gyűjtők megjegyzései szerint „Messze van a falutól, mint az isten a mennyben". 
Ennek a közelében levő Getszémáni-oldal (Z. 176/59) gyér neveinek is ez a magyará-
zata, de ott egy más tényező is jelentkezik a gyűjtők jegyzete alapján: Igen messze 
van a falutól, nagyon meredek domb, amelyet nehéz megművelni. Az alföldi vidéken 
is szembeötlő ez a különbség a települések határának a pólusai között. Makótól 
közvetlenül ÉNy-ra területi egységünkön 29 névvel jelölik a vidéket, a várostól 
É-ra ezzel szemben csak 2—3 nevet találunk (M.). 
E fejezetben kifejtett megállapítás nemcsak egy település viszonylatában érvé-
nyes, hanem egy nagyobb tájegységen is különösen akkor, ha azon olyan jelentősebb 
település található, amely a vidéknek központja. Szeged egykoii birtokterületén 
iégi települések mellett (Tápé, Algyő, Kiskundorozsma, Szentmihálytelek, Röszke) 
sok új keletkezett (például Mórahalom, Zsombó, Forráskút stb.), de Szeged vonzó-
erejének az egész vidékre kiterjedő hatása igen nagy, és ez a névsűrűségben is meg-
nyilvánul: egy Szeged központjából húzható 10 km-es sugarú körben található 
e táj neveinek nagyobb része (1. Sz. térképét). 
Az intenzív emberi munka egy területi egységen belül is különbségeket eredményez. 
Ha egy terület valamely részének művelése szorgos munkát kíván, akkor ez a név-
állomány magasabb számában tükröződik. Gyűjteményeinkből erre a jelenségre 
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olyan részegységekről van példánk, amelyet a jó halászóhelyek miatt kerestek fel 
sűrűn a múltban, vagy pedig a kertészek végezték aprólékos munkájukat. Az intenzív 
földművelés aprólékos munkája jellemző a Makótól K-re levő földre. Itt 4km2-en 
28 név van, ezzel szemben a régi nagy legelők vidékén, Makótól ÉÉK-re csak 3 név 
található ugyanakkora területen. Egy másik példán a halászok, kertészek munkája 
teszi szükségessé a sűrű névállományt. Makó tágabb határában Óföldeáktól É-ra 
és Maroslele falutól ENy-ra vízjárta rétek, erek, fokok, hátak, síkok voltak a víz-
szabályozás előtt, amelyen a halászok és a kertészek egyaránt megélhetést találtak, 
és sűrűn elnevezték a vidéket. Maroslele határában Rókalyukashát, Kingécidomb, 
KUs'őnagydomb és Nagyérhát voltak alkalmasak a vízszabályozás előtt kertészke-
désre; ugyanannak a területnek a vizei halainak gazdagságáról voltak nevezetesek, 
ezsk: Kiskövesdere, Nagykövesdere, Kövesd, Porgányér, Földváritó, Örsfok, Orssikere. 
E vidék névsűrűsége 19. 
A települések határában gyakran vannak olyan földrajzi alakulatok, amelyek 
a közlekedést gátolják. Ilyenek a sűrű erdők, állandó nagyobb vízállások, sziklás, 
meredek hegyek stb. Ezek a tájrészek sem maradnak megnevezetlenül, hiszen az ott 
dolgozó emberek tájékozódását is nevek segítik, de a nevek száma csak alacsony, 
és ezek is az ott megforduló kevés ember miatt csak szűk körben élnek. Ezt a magya-
rázatot vélem elfogadhatónak a gyűjtők megjegyzései alapján a Zalai-dombvidéken 
levő Zalamernye határára (Z. 223), ahol tó volt, azon keresztül közlekedtek. A mai 
erdőház helyén volt a révész tanyája; a mai Ré nevű hely környékén (223/27) egy 
nagyobb jelöletlen terület mutatja az egykori tavat. Az erdők területe szintén halvány 
folt volt a faluk határáról készített térképeken. Ezt állapíthattam meg a Zalaújlak 
határában levő Móric-erdő tájáról (Z. 228/14), de itt egy más tényezőt is figyelembe 
kell venni, mert az erdő a településtől távol fekszik, a falu szélén terül el. A sok 
zalai erdő közül néhányat felsorolok még e tétel bizonyítása céljából: Petriventén 
a Sindelesi-erdő (Z. 201/42), Felsőrajkon az Ungi-hegyi-erdő környéke (Z. 208/68), 
Börzönce határában a Hármas-határ vidékét (Z. 221/8) tekintem ilyennek. 
A települések határában gyakran vannak olyan létesítmények, amelyeket na-
gyobb számú lakosság keres fel, és annak környékét sűrűn elnevezi. Leginkább 
a malmok, kutak környékén volt nagy a forgalom örletés, itatás céljából. Erre 
példát Magyaregregy területéről mutatok be, ahol szemmel láthatóan két góc talál-
ható a térképen. Az egyik a 137—138. számú nevekkel a középpontban az Ámmen 
malom (illetőleg Kápolnamalom), továbbá a Krajcármalom (más nevei Flasitsmalom, 
Reinmalom) körül alakult ki. A másik a kutak, források környéke (172, 175, 177, 
182 számok körüli vidék), ahol sok ember megfordult: Lebri kút, Császti kút, Agár-
di kút, Barátdűlösi kút nevekkel. 
A földrajzi nevek egy csoportja úgy keletkezik, hogy a terülehtez nem föld-
rajzi fogalom neve asszociálódik, hanem valamilyen esemény, amely ott lejátszódott, 
és ezt idézik fel könnyen a terület egyedi neveként. Ezeket nevezzük eseménynevek-
nek. Ekképpen a névadás indítékává válhat valamilyen szerencsétlenség (vizbefúlás, 
gyilkosság), kivégzés, kincskeresés, a területhez fűződő történeti hagyomány. Az ese-
mény folytán a közösség figyelme ráirányul arra a területre, és annak részleteit is 
sűrűn elnevezik. Gyűjteményeinkben erre bőven van példánk, de nagyon nehezen 
lehet igazolni, hogy valóban az esemény, hagyomány idézte elő a környék névsűrű-
ségét. Ilyennek tartom a következő példákat: Makó határában a várostól K-re egy 
vízállás neve Gyilkostó. A névadás azon alapul, hogy a mély kenderáztató tóba sokan 
belehaltak. Ez nagy benyomást váltott ki, a lakosság érdeklődését arra a vidékre 
irányította, és a területet sűrűn elnevezte. Ennek tulajdonítható, hogy a Gyilkostó 
körül mintegy \y2 km-es körben 16 élő és 15 történeti név került elő. Az azonban 
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feltűnő, hogy e nagy benyomás hatására a Gyilkostó névnek nem alakult ki név-
családja (1. később), hanem a környék neveit részben egyes nevek (például Verebes), 
részben pedig más névcsaládok (pl. Mikócsa, Mikócsailapos, Mikócsaihalom) alkot-
ják. A Zala megyei terület névanyagából egy olyan vidék példáját mutatom be, 
amelyhez sok szállal asszociálódnak események, ezért ezeket a sűrű névállomány 
alapjának tekinthetjük. Több jelentős esemény (illetőleg hagyomány) folytán irá-
nyult a figyelem Bánokszentgyörgy falutól (Z. 185) közvetlenül ÉK-re levő területre, 
-ahol az első olajforrást feltárták, egyben pedig gyilkosság színhelye volt; a hagyomány 
szerint a törökök vezére ma is meglevő forrást fakasztott a földből, ezenkívül a törö-
kök táborozó helyeként is számontartják. Mindezek olyan elevenen élnek a lakosság 
"tudatában, hogy a határ legismertebb és legsűrűbben elnevezett részei. 
4. A sűrű névállomány összetétele. A sűrűn elnevezett területeken a legkülön-
bözőbb egyedi nevek helyezkednek el, olykor pedig névcsaládokat találunk ilyen 
helyeken. Vagyis egy nagyobb terület részeinek megnevezése gyakran úgy történik, 
hogy az egész részterület neve differenciálódik, amely nem egyéb, mint az általános 
(nagyobb területet jelölő) neveknek kis részterületre való érvényessé tétele, vagyis 
individualizációja (8). Ennek a jelenségnek az elnevezésére ajánlottam a belső 
differenciáció terminust (9). A részterületet jelölő új nevek néha olyan nagy számban 
keletkeznek, hogy az a határrész így valamely vidék legsűrűbben elnevezett terüle-
tévé válik. Természetesen differenciáció útján is csak akkor alakul ki névsűrűség, 
ha az eddig ismertetett feltételek valamelyike fennáll. A jelenségre különösen Zala 
megyéből és Magyaregregyről vannak példáim. Zala megyében Nagypáliban (Z. 12) 
•egy rét neve Gyékényes; a név differenciálódott, és a következő, csoportban elhe-
lyezkedő tagokból álló névcsalád keletkezett: Gyékényési-patak, Gyékényési-szántó, 
Gyékényési-hid, Gyékényes ucca. Ormándlakon (Z. 68) is csoportosan helyezkednek 
el az Istenkuta név differenciációi az alapnév körül: Isten-kutai-erdő, Isten-kutai-rét, 
Istenkuti-fordulat, és ezzel egy fehér foltot megszüntettek a tájon. Pölöske községben 
•(Z. 71) a Malomfej differenciációi helyezkednek el sűrűn egymás mellett, ezek: 
Malom-feji-hid, Malom-feji-kérészt, Malom-feji-sánc. Egy kisebb terület névanyaga 
bővült Zalaújlakon (Z. 228) a különleges Sok-körte név családosodásával: Sok-körteji-
árok, Sok-körteji-hid, Asó-sok-körte, Fölső-sok-körte. Egy lakott terület neve Nagy-
kanizsa határában (Z. 247) Szabat-hégy, amelynek fogalmi tartalma azt jelöli, hogy 
nem tartozott a városhoz, urasági birtok volt. A név differenciálódott: Szabat-
Jiégyi-oldal, Szabat-hégyi-ut, Szabat-hégyi-fődek, és a névcsalád tagjai egymás köze-
iébén helyezkedtek el, ezzel sűrítve a névállományt. E névtípus csoportos és közeli 
•elhelyezkedését különösen jól mutatja Mikekarácsonyfán (Z. 144) a Szijácsos-
ból terebélyesedő névcsalád: Szijácsosi-patak, Szijácsosi-hid, Szijácsosi-kut, Szijá-
csosi-oldal. Egy dombos szántó neve Felsőbagodon (Z. 18) Tubaji-düUö. Hosszú 
csíkban húzódik el ebből kiindulva a névcsalád, és így sűríti más nevekkel együtt 
a névállományt: Tubaji-árok, Tubaji-lap, Tubaji-erdö, Tubaji-hid. V-alakban ékelő-
dött be Becsehelyen (Z. 200) más nevek közé, és sűrűvé tette a névállományt a Tuskós 
név családjával együtt: Tuskósi-legelő, Tuskósi-ódal, Tuskósi-major, Tuskósi-ut. 
Ezzel szemben Csörnyeföldön (Z. 193) a Vörcsik névcsalád egy része egységes töm-
ben helyezkedik el, így a következő nevek: Vöröscsiki ut, Vöröscsiki-tóka, Kizs-
Vörcsik, Vörcsiki-temetü\ a család más tagjai e sűrű középpontból kiindulva hosszú 
láncként húzódnak északra a falu határának széléig: Vörcsiki-szőlü, Vörcsikl-vőgy, 
Vörcsiki-patak, Vörcsiki-hegy, Vörcsiki-erdőslakás, Vörcsiki-erdü, Vörcsiki-körtélés. 
Természetesen e furcsa alakzat is sűrűvé teszi a névállományt a falu határában, 
•de nem egymaga, hanem más nevekkel (illetőleg névcsaládokkal) együtt. 
Magyaregregy területéről két névcsaládot mutatok be a sokból, amelyek el-
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helyezkedése sűrű; annyira szűk körben helyezkednek el a térképen, hogy a szerző 
nem ad külön számot az alapnévből alkotott neveknek: Bükkerdő, Bükkerdői csörge, 
Bükk erdői kút, Bükkerdői út; Csiga, Csigái horgos, Csigái kereszt, Csigái kút, Csigái 
csörge, Csigái tető, Csigái út. 
E vizsgálatot kísérletnek szántam, mert gyűjtemények hiányában nem dolgoz-
hattam fel több vidéket. Éppen ezért majd a további kutatás fogja eredményeimet 
korrigálni vagy kiegészíteni. 
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ЧАСТОТА НАЗВАНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛЕНИЙ 
Г. Инцефи 
В специальной литературе имеется лишь несколько замечаний о том. что частота назва-
ний в разных местах не равная, а с неравномерностями отдельной области до сих пор не 
занимались. Автор считает важным определение средней частоты названий в тех областях 
распределения венгерского языка, где собраны материалы. Другие проблемы, требующие 
выяснения: что можно назвать частым, редким или средним составом названий, и какие 
причины определяют частоту и редкость названий. Исследуемая территория автора — 4 км2, 
которую выделил себе на основе масштабов карт или в отсуствие такого — расценкой. Состав 
названий исследованной территорий очень колеблющийся, потому что на 4 км2 можно считать 
частым состав названий с количеством 19—75, а с количеством 1—16 редким. Среднюю, 
частоту надо считать с 15 до 20. Большое колебание, естественно, является следствием того, 
что частота названий — это не абсолютная величина, а зависимость следующих двух групп 
факторов: частота зависит от интенсивной деятельности человека (напр. территория была 
местом интенсивного человеческого труда, важного события), или определяется особен-
ностью края (напр. разнообразная местность.) Каждая из этих двух основ проявляются 
в разных вариантах, и они могут выступать в сложном взаимодействии. Частоту названий 
местностей разных типов определяют: особенность края, плотность поселений и в связи 
с ней плотность населения, интенсивная система сельского хозяйства края и характер преж-
него владения. Причина частоты названий на отдельных территориях отчасти равна выше-
упомянутым, а отчасти носит другой характер. Это следующие: близость к поселению, 
географические конфигурации, препятствующие транспорту, часто посещаемые объекты 
(колодцы, мельницы), событие, ассоциируемое с территорией. На густо названных террито-
риях состав названий состоит из отдельных названий или из семьи названий. Но есть много 
примеров и на то, что какая-нибудь семья названий не одна, а вместе с другими названиями 
составляет состав названий территории. 
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DIE NAMENDICHTE IN D E N S I E D L U N G S G E M A R K U N G E N 
von G. Inczefi 
In der Fachliteratur sind nur einige Bemerkungen darüber, dass die Namendichte in den 
verschiedenen Gegenden nicht gleichmässig ist, über die innerhalb einer Gebieteinheit bestehenden 
Verschiedenheit in der Namendichte aber gibt es keine Aufzeichnungen. Der Verfasser hält es für 
wichtig zu erforschen, welche die durchschnittliche Namendichte an den Teilen des ungarischen 
Sprachgebietes ist, von wo Sammlungen zur Verfügung stehen. Andere zu erklärende Fragen sind: 
Was kann man einen dichten, spärlichen und mittleren Namenbestand nennen, und welche sind 
die Gründe, die einen dichten oder spärlichen Namenbestand bestimmen? Die Untersuchungs-
einheit des Verfassers ist ein Gebiet von 4 km2; das auf Grunde des Massstabes der Karte, oder 
aus Mangel an dem durch Schätzung bestimmt wurde. Das Namenmaterial der untersuchten Gebie-
teinheiten ist stark schwankend, denn als dicht muss ein Namenbestand von 19—75, einer von 
1—16 als spärlich qualizifiert werden. Eine mittlere Dichte besteht bei rund 15—20 Namen. Diese 
beträchtliche Schwankung folgt daraus, dass die Namendichte kein absoluter Wert ist, sondern 
von den folgenden zwei Gruppen bildenden Faktoren abhängt; von intensiver menschlicher Tätig-
keit (Arbeit, Schauplatz eines wichtigen Ereignisses), oder es wird durch die Eigentümlichkeit des 
Gebietes bedingt (z. B. abwechslungsreiche Gegend). Jeder dieser beiden Gründe hat mehrere 
Äusserungen, und diese melden sich in komplizierter Mitwirkung. Die Namendichte der verschie-
denen Gebietstypen wird durch den Charakter des Gebietes, der Siedlungs- und damit zusammen-
hängenden Bevölkerungsdichte, die intensive Wirtschaft der Gegend und durch die frühe-
ren Besitzverhältnisse bestimmt. Der Grund der bestehenden Namendichte innerhalb einzel-
ner Gebieteinheiten ist teils identisch mit den Erwähnten, teils aber anderer Natur: der Abstand 
von der Siedlung, die intensive menschliche Arbeit, den Verkehr hemmende geographische Gebilde, 
oft besuchte Anlagen (Brunnen, Mühlen), lokalisierte Ereignisse bestimmen die Namendichte. 
Das Namenmaterial der dicht benannten Gebiete besteht entweder aus Einzelnamen oder Namen-
familien. Es liegen aber auch viele solche Beispiele vor, wo eine Namenfamilie nicht für sich, sondern 
mit andersen Namen die Dichtheit einer Gegend hervorruft. 
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IST DAS DEUTSCHE PERFEKT 
EIN VERGANGENHEITSTEMPUS?* 
Von WILHELM SCHMIDT 
In den letzten Jahren ist von verschiedener Seite an der überkommenen Dar-
stellung der deutschen Tempora Kritik geübt worden. Es wird mit Recht darauf 
hingewiesen, daß die traditionelle Grammatik das Tempussystem der deutschen 
Sprache der Gegenwart nicht adäquat erfasse. Als Ursachen werden meist die 
Anlehnung an das Muster der lateinischen Grammatik und logisierende Bestre-
bungen angegeben, die bekanntlich beide die deutsche Grammatik in der 
Vergangenheit stark beeinflußt haben. 
So gilt das aus der lateinischen Grammatik übernommene symmetrische Bild 
der Tempora mit den drei „natürlichen" Zeitstufen (Gegenwart, Vergangenheit, 
Zukunft), denen jeweils eine „Vollendungsstufe" (vollendete Gegenwart, vollendete 
Vergangenheit, vollendete Zukunft) zugeordnet wird, heute weitgehend als über-
holt. Tatsächlich stimmt dieses logische Zeitschema nicht mit der Sprachwirk-
lichkeit überein. Doch stehen die traditionellen Vorstellungen vom Tempussystem 
der deutschen Sprache der Gegenwart noch aus anderen Gründen mit der Wirklich-
keit in Widerspruch. Diese ist nämlich viel komplizierter, als daß sie so leicht unter 
einem einheitlichen Gesichtspunkt geordnet werden könnte. 
Die Schwierigkeiten der adäquaten Erfassung des Tempussystems in einem 
möglichst einfachen Modell sind durch die Komplexheit seiner Leistungen bedingt. 
Die einzelne finite Form erfüllt mehrere Funktionen, nämlich den Ausdruck von 
Tempus, Modus, Genus verbi, Person und Zahl; und eine bestimmte Tempusform 
bezieht sich keineswegs immer nur auf e ine objektive Zeitstufe, so kann z. B. die 
Präsensform objektiv Gegenwärtiges, Zukünftiges, Vergangenes und auch zeitlich 
Unbegrenztes, Allgemeingültiges meinen. Es darf aber auch bei der synchronischen 
Beschreibung der Tempora nicht außer acht gelassen werden, daß unsere Tempus-
stämme ursprünglich gar nicht temporalen, sondern aktionalen Wert hatten. Für 
das Indoeuropäische ist nämlich ein Zustand vorauszusetzen, „in dem das, was wir 
,Tempus'stämme nennen, in Wirklichkeit der Bezeichnung von A k t i o n s a r t e n 
diente". [1] Der Präsensstamm drückte die Dauer der völlig zeitlosen Handlung 
schlechthin aus, der Aoriststamm die einfache Handlung und der Perfektstamm 
einen auf Grund von vorhergegangener Handlung erreichten Zustand. [2] Bei der 
Betrachtung unserer heutigen Tempusformen muß also jeweils darauf geachtet 
werden, ob und wieweit gegebenenfalls Leistungen nachweisbar sind, die den Charak-
ter von Aktionsarten oder Aspekten haben. [3] 
Die Tempusfunktion ist mitunter unmittelbar mit einer aktionalen oder auch 
modalen Leistung verquickt. So weist die Perfektform in dem Satz Sie hat ihren 
* A potsdami (NDK) Pädagogische Hochschule és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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Mann in Potsdam kennengelernt neben dem temporalen Element vergangen' das 
aktionale Element ,vollzogen, abgeschlossen' auf, und die Futurform des Verbs 
in dem Satz Dir werde ich's zeigen enthält neben der temporalen deutlich auch eine 
modale Komponente, die deutlicher wird, wenn man das temporale Hilfsverb 
werde durch das modale will (Dir will ich's zeigen) ersetzt. Derlei Beobachtungen 
haben schon zu dem Schluß geführt, „daß es aussichtslos, ja geradezu irreführend 
ist, die im verbalen Formensystem zusammengefaßten Sprachgebilde in formalen 
Kategorien unter dem Gesichtspunkt einer zeitlichen Grundfunktion zu kennzeich-
nen". [4] Insbesondere stellt LEO WEISGERBER die Frage, ob die umschriebenen 
Zeitformen „rechtmäßig zum Tempussystem zu zählen" [5] seien. 
Offensichtlich dominiert aber unter den verschiedenen Leistungen der finiten 
Verbformen heute im Bewußtsein der Sprecher die Tempusfunktion. Das findet 
seinen Ausdruck darin, daß die Verbformen nach dem Tempus benannt sind. [6] 
Für die wissenschaftliche Beschreibung des komplizierten Sachverhalts genügt 
eine solche einseitige Betrachtung selbstverständlich nicht, sondern es ist nötig, die 
Erscheinung in ihrer Vielschichtigkeit und in dem komlizierten Wechselverhältnis 
von Formen und Funktionen zu erfassen. Als ein sehr instruktiver Beitrag zu dem 
hier angedeuteten Problem kann der Aufsatz von WALTER FLÄMIG „Zur Funktion 
des Verbs. I. Tempus und Temporalität" in der Zeitschrift „Deutsch als Fremd-
sprache" [7] angesehen werden. Damit wird, gestützt auf moderne einschlägige 
Arbeiten, der Versuch gemacht, das Tempussystem der deutschen Gegenwartssprache 
adäquat zu beschreiben. 
Eine wesentliche Abweichung von der traditionellen Auffassung ergibt sich bei 
FLÄMIG dadurch, daß das Perfekt aus der Gruppe der Vergangenheitstempora 
herausgenommen wird: „Als Grundfunktion des Perfekts erkennen wir vollendete 
Zeit, vollzogenes Geschehen'. W a n n dieses Geschehen vollzogen ist, darüber wird 
vom Perfekt nichts gesagt..."[8] Weiter heißt es: „Perfekt und Plusquamperfekt 
sind im Deutschen nicht als wirkliche Tempora anzusprechen, da sie keine echten 
Zeitstufen ausdrücken. Sie bezeichnen vielmehr eine subjektive Stellungnahme zum 
Geschehen, das sie nicht als Verlauf, sondern als Vollzug charakterisieren." [9] 
Und: „Die Bezeichnungen .vollendete Gegenwart' und ,2. Vergangenheit' erweisen 
sich demnach als unzureichend, indem sie den eigentlichen Funktionswert ,Vollzug' 
nicht oder nicht genau erfassen und dafür Z e i t w e r t e v o r t ä u s c h e n (Hervor-
hebung von mir — W. Sch.), über die das Perfekt nicht verfügt." [10] Die Konse-
quenz aus diesen Feststellungen wäre es freilich, die traditionell als Perfekt und 
Plusquamperfekt bezeichneten Formen überhaupt nicht zu den Tempora zu zählen, 
sondern sie als Aspekte (oder Aktionsarten) zu behandeln. Das tut FLÄMIG jedoch 
nicht, denn sie behalten auch in seiner Darstellung des Tempussystems ihren Platz, 
[11] und er formuliert selbst nur: ,^Beide T e m p o r a b e r ü h r e n sich (Hervorhebung 
von mir — W. Sch.) in ihrer Bedeutung mit der Bezeichnung der Aktionalität..."[12] 
Das Perfekt ist also nach W. FLÄMIG kein Vergangenheitstempus, ja überhaupt 
kein Tempus im gebräuchlichen Wortsinn. Das steht nicht nur in Widerspruch 
zu der Anschauung der älteren Grammatik, sondern auch zu der zahlreicher For-
scher der Gegenwart. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, die Frage noch einmal 
zu prüfen. 
Ich führe zunächst einige der wichtigsten Auffassungen an, die unsere bisherige 
Ansicht vom Perfekt bestimmt haben. HERMANN P A U L betrachtet es als die Funktion 
des Perfekts, „die Vergangenheit im Verhältnis zur Gegenwart" auszudrücken. [13] 
O T T O BEHAGHEL geht davon aus, daß für,, einen Teil der Funktionen des Präteritums... 
im Lauf der Zeiten Umschreibungen mit haben und sein in Verbindung mit dem Part. 
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Prät. eingetreten" seien. [14] Bei der Aufzählung der Verwendungsweisen des 
Perfekts führt er an erster Stelle an: „Sie (die Perfektumschreibung — W. Seh.)* 
stellt fest, daß ein Vorgang in der Vergangenheit stattgefunden hat und in der 
Gegenwart nachwirkt". [15] Dabei weist BEHAGHEL ausdrücklich darauf hin, daß die; 
vorausliegende Tatsache, „absolut betrachtet", a) der Vergangenheit und b) de r 
Zukunft angehören kann. [16] HEINRICH HEMPEL behandelt das Perfekt in einem 
Aufsatz „Über Bedeutung und Ausdruckswert der deutschen Vergangenheitstem-
pora" und zählt für das Deutsche „zwei Tempora der einfachen Vergangenheit, 
Prät. und Perf." auf. [17] 
HANS G L I N Z kommt bei seiner Darstellung des deutschen Tempussystem zu 
folgender Feststellung: „Bei der Bezeichnung des 'vergangen' am Verb haben wir 
geradezu ein Musterbeispiel, wie für die gleiche Aufgabe, für das gleiche Ausdrucks-
bedürfnis, ein älteres und ein jüngeres Mittel nebeneinanderstehen. Dieentwicklungs-
betrachtende Sprachwissenschaft kann nämlich einwandfrei zeigen, daß die Ver-
bindung haben' + Partizip des Präteritums < für den Ausdruck der Vergangenheit 
jünger ist als die einfache Form."[18] Damit spricht auch er dem Perfekt Vergangen-
heitscharakter zu. Nach HERBER T SEIDLER gestaltet das deutsche Perfekt „die Rück-
schau auf das Vergangene vom Boden der Gegenwart aus", [19] und H A N S WEBER 
betrachtet es als „Ausdruck einer wertenden, urteilenden Stellungnahme zum ver-
gangenen Geschehnis". [20] 
K A J B. LINDGREN vergleicht das Präteritum mit dem Perfekt und kommt zu 
folgendem Ergebnis: „Diese Tempora haben annähernd dieselbe Bedeutung: beide-
bezeichnen sie die Vergangenheit, und zwar recht allgemein, ohne eine nähere-
Einstufung zu gestatten. Aber ihre Verwendung ist verschieden." [21] HEINZ GRIES-
BACH und D O R A SCHULZ stellen fest, daß das Perfekt den Sachverhalt in die Zeit-
abschnitte Vergangenheit und Zukunft einordnet, [22] und WLADIMIR ADMONI 
äußert sich unter der Überschrift „Die Zeitformen der Vergangenheit" wie folgt: 
„Die temporale Bedeutung des Perfekts und die des Präteritums sind im wesent-
lichen synonym. Beide sind Zeitformen der Vergangenheit..."[23] 
Die hier in Auswahl wiedergegebenen Auffassungen weisen untereinander zwar 
manche Unterschiede auf, sie stimmen aber alle darin überein, daß dem Perfekt 
die Funktion zugeschrieben wird, von sich aus die Zeitstufe der Vergangenheit 
zu bezeichnen. 
Den Ansatzpunkt für die Bestimmung der Funktion des Perfekts bei W. FLÄMIG 
bilden die einzelnen Elemente der Perfektform: „Das Präsenselement des Finitums^ 
haben wir bereits als zeitlich indifferent kennengelernt. Das Partizip II des Infinitums-
drückt den Vollzug eines Geschehens aus. Mit Hilfe dieser Vollzugsform bezeichnet 
das Perfekt ein Geschehen als ,vollzogen, vollendet oder abgeschlossen'...Das 
Geschehen kann in der Vergangenheit vollzogen sein...in der Gegen wart... in der 
Zukunft. . .oder auch allgemein..."[24] Zwar gibt FLÄMIG zunächst unter Hinweis-
auf HANS G L I N Z und M I R R A GUCHMANN ZU, „daß die Gefüge eine neue Geltung 
haben, die den einzelnen Teilen nicht zukommt"; [25] er nimmt jedoch seine Aner-
kennung dieser allgemein als Bedeutungsisolierung bekannten Erscheinung schon 
im nächsten Satz wieder mit der Bemerkung zurück: „Trotzdem bleibt der gram-
matische Wert der einzelnen Gefügeelemente weiterhin wirksam (funktionstüchtig) 
und beeinflußt die Gesamtfunktion." [26] Und so kommt er schließlich doch durch. 
Addition der Bedeutungen der Gefügeteile zu dem schon einmal zitierten Ergebnis: 
„Als Grundfunktion des Perfekts erkennen wir 'vollendete Zeit, vollzogenes Gesche-
hen'. W a n n dieses Geschehen vollzogen ist, darüber wird vom Perfekt nichts ge-
sagt... "[27] 
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Zum Beweis für seine These von der zeitlichen Indifferenz des Perfekts führt 
FLÄMIG die folgenden Sätze an: 
Gestern haben wir unsere Aufgabe gelöst, 
(i. d. Vergangenheit vollzogen) 
Jetzt haben wir unsere Aufgabe gelöst, 
(i. d. Gegenwart vollzogen) 
Bald haben wir unsere Aufgabe gelöst, 
(i. d. Zukunft vollzogen) [28] 
Dazu ist zunächst zu sagen, daß das objektive Geschehen, bezogen auf den 
Redemoment, in den ersten beiden Sätzen der Vergangenheit und im dritten Satz 
der Zukunft angehört, denn auch in dem zweiten Satz wird ein Geschehen dargestellt, 
das im Augenblick des Redeaktes, der durch jetzt präzisiert ist, objektiv bereits 
vergangen ist. Der dritte Satz meint objektiv zukünftiges Geschehen. 
Mir erscheint die richtige Beurteilung des Sachverhalts nur auf der folgenden 
Grundlage möglich: Bei der Beschreibung der Leistungen des deutschen Tempus-
systems muß eine wichtige Unterscheidung gemacht werden. Die grammatische 
Kategorie des Tempus ist nicht identisch mit der ontologischen Kategorie der Zeit. 
Das heißt m. a. W., grammatische Gegenwart oder Vergangenheit dürfen nicht ohne 
weiteres mit objektiver Gegenwart oder Vergangenheit gleichgesetzt werden. Nach 
der heute vorherrschenden Auffassung erfolgt die zeitliche Orientierung in der 
Sprache so, daß der Zeitpunkt des Geschehens zum Augenblick des Redeaktes, zum 
Redemoment, in Beziehung gesetzt wird. [29] Was zum Zeitpunkt des Redeaktes 
vergangen sei, sei grammatische Vergangenheit, was zum Zeitpunkt des Redeaktes 
geschehe, sei Gegenwart usw. Bei dieser Sicht wird versucht, die grammatische 
Kategorie Tempus mit der ontologischen Kategorie Zeit zur Deckung zu bringen. 
Die Beobachtung der Sprachwirklichkeit zwingt dann zu der Feststellung, daß das 
Präsens nicht nur Gegenwärtiges, sondern auch Vergangenes, Zukünftiges und 
zeitlich Allgemeingültiges auszudrücken vermöge oder daß das Perfekt in gleicher 
Weise Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges bezeichne. Diese zweifellos 
unbefriedigende Darstellung des Sachverhalts,.der es nicht gelingt, die invariante 
Bedeutung jedes einzelnen Tempus zu fassen, ist m. E. die notwendige Folge des 
untauglichen Versuchs, objektive Zeit und grammatisches Tempus zu identfizieren. 
Die Lösung dieser Schwierigkeiten ist möglich, wenn beachtet wird, daß die 
grammatische Kategorie des Tempus eine subjektiv-objektive Kategorie ist oder 
m. a. W., daß die Tempora nicht logisch-grammatische, sondern kommunikativ-
grammatische Funktion haben. [30] A. M. PESCHKOWSKI, auf den die Unterscheidung 
von objektiven und subjektiv-objektiven grammatischen Kategorien zurückgeht, 
[31] bezeichnet es als das charakteristische Merkmal letzterer, daß man ihre Bedeu-
tung nur vom Standpunkt des redenden Subjekts aus verstehen könne. Das Tempus 
ist eine subjektiv-objektive Kategorie, denn es gibt nicht die objektive Zeit an, also 
nicht, daß das Verbgeschehen objektiv gegenwärtig, vergangen oder zukünftig ist, 
sondern es stellt das Geschehen aus der zeitlichen Perspektive des Sprechers dar, 
d. h. hinsichtlich der zeitlichen Stellung, die es in den Augen des Sprechers einnimmt. 
[32] Die Darstellung der Zeitstufe aus der Sicht des Sprechers kann sich mit der 
objektiven Zeitlage decken, es muß jedoch nicht so sein. Und daraus resultiert 
der Sachverhalt der Sprachwirklichkeit, daß bestimmte Tempora des Deutschen auf 
der Grundlage ihrer invarianten Bedeutung Geschehen von unterschiedlicher objek-
tiver Zeitlage bezeichnen können. 
Das deutsche Perfekt bezeichnet ein in der Sicht des Sprechers vergangenes 
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(und vollendetes) Geschehen. Die Bestimmung der Zeitstufe Vergangenheit von der 
subjektiven Position des Sprechers aus deckt sich in sehr vielen Fällen mit der objek-
tiven Zeitlage: Ich habe dir vorige Woche einen langen Brief geschrieben; Diesen Hut 
habe ich in Leipzig gekauft; Albert Einstein hat die Relativitätstheorie entwickelt. 
Es ist aber auch möglich, objektiv zukünftiges Geschehen durch das Perfekt aus-
zudrücken, vgl. Morgen um diese Zeit haben wir es geschafft; Sobald ich das Buch 
gelesen habe, gebe ich es dir zurück. Die Perfektformen kennzeichnen auch in diesen 
Sätzen das Geschehen aus der Sicht des Sprechers als vergangen. Der Sprecher 
stellt das Geschehen „von einem Standpunkt im Bereich der Nach-Zeit aus"[33] dar; 
er versetzt sich in den Zeitpunkt des Morgen bzw. in den Zeitpunkt, zu dem er das 
Buch zurückgeben wird. Von dieser Position aus erscheint das Geschehen als ver-
gangen. 
Ähnlich liegen die Dinge beim Präsens. Die Funktion des Präsens ist es, das 
Geschehen als im unmittelbaren Erlebensbereich des Sprechers, „d. h. im Bereich 
des für ihn Gegenwärtigen, der Bewußtseinsnähe," [34] ablaufend darzustellen. 
In diesen unmittelbaren Erlebensbereich fällt nicht nur alles im Redemoment objek-
tiv gegenwärtige Geschehen; auch zu diesem Zeitpunkt objektiv vergangenes oder 
zukünftiges Geschehen kann rückschauend-vergegenwärtigend bzw. vorausschauend-
vorwegnehmend in den Erlebensbereich des Sprechers und Hörers einbezogen 
werden. So erklären sich auch die bekannten unterschiedlichen Gebrauchsweisen 
des Präsens (Bezeichnung von objektiv Gegenwärtigem, Vergangenem, Zukünftigem, 
zeitlich Allgemeingültigem) aus seiner einheitlichen invarianten Bedeutung. 
In den drei oben angeführten Beispielsätzen von FLÄMIG erscheint also das 
Geschehen aus der zeitlichen Perspektive des Sprechers jedesmal als bereits ver-
gangen. Dabei enthält die Perfektform neben dem Zeitwert ,vergangen' auch eine 
aktionale Bedeutungskomponente, nämlich 'vollendet, vollzogen'. Ich verweise auf die 
eingangs erwähnte, in der wissenschaftlichen Literatur schon öfter vorgetragene 
Beobachtung, daß die Tempusfunktion unmittelbar mit einer aktionalen oder moda-
len Leistung verquickt sein kann. Dieser Sachverhalt ist, was das Perfekt anbelangt 
von H A N S G L I N Z klar dargestellt worden. Seiner Charakterisierung der Leistung 
des Perfekts mit 'vollzogen als vergangen' oder, vergangen als Vollzug' [35] kann 
voll zugestimmt werden. 
W A L T E R FLÄMIG teilt offensichtlich nicht den hier gekennzeichneten Standpunkt, 
daß die Tempusformen die Zeitstufe aus der Perspektive des Sprechers darstellen, 
daß sie also kommunikativ-grammatische und nicht logisch-grammatische Funktion 
haben. Er versucht, die Tempusfunktionen als objektiven Zeitbezug zu fassen 
und muß deshalb grundsätzlich zu anderen Ergebnissen kommen, als sie sich aus 
der von mir eben dargestellten Sicht ergeben. Damit erübrigt sich hier eine weitere 
Diskussion über diese Fragen. Es soll aber noch auf eine andere These seines Artikels 
eingegangen werden, nämlich die, daß die Einordnung des Geschehens in den Zeit-
ablauf nicht durch die Perfektform, sondern durch Kontextelemente erfolge. [36] 
Als Beweis führt er die oben schon zitierten drei Sätze an. Mir erscheint jedoch 
das Verfahren, wie eine Feststellung von solcher Tragweite [37] abgeleitet wird, 
anfechtbar. 
W. FLÄMIG operiert mit seinen Beispielsätzen, ohne sich darüber zu äußern, 
in welchem quantitativen Verhältnis der Einsatz von Perfektformen zur Bezeichnung 
von objektiv Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem erfolgt. Er läßt also 
den statistischen Faktor, der in der Kommunikation eine wichtige Rolle spielt und 
deshalb m. E. auch bei der Funktionsbestimmung sprachlicher Formen nicht ver-
nachlässigt werden darf, außer acht. FLÄMIG räumt zwar ein, „daß das Perfekt 
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tatsächlich häufig als Vergangenheitstempus gebraucht wird", [38] betont aber sofort 
ausdrücklich: „Solche Verwendung darf jedoch nicht mit der grammatischen Funk-
tion verwechselt werden." [39] Es ist aber doch wohl nicht zu bestreiten, daß die 
Funktion eines grammatischen Mittels aus seiner Anwendung J n der Kommu-
nikation erschlossen werden muß. Dabei ist gerade die Häufigkeit des Auftretens der 
unterschiedlichen Möglichkeiten sehr wichtig. Der statistische Faktor spielt beim 
Einschieifen bestimmter Bedeutungen und damit bei der Ausbildung von „Haupt-
und Nebenfunktionen" eine große Rolle. Ich halte es deshalb nicht für richtig, 
sehr häufig und nur selten auftretende Verwendungsweisen eines sprachlichen Mit-
tels bei der Funktionsbestimmung als völlig gleichwertig zu behandeln. (Damit 
sind übrigens auch die Grenzen der Systemproben, insbesondere der Ersatzprobe, 
bezeichnet.) 
Mit den hier aufgeworfenen Fragen beschäftigt sich in ihrer Staatsexamensarbeit 
„Zum Gebrauch des Perfekts in der gesprochenen Sprache der Gegenwart"[40] 
auch INGE HOFFMANN, die ebenso wie FLÄMIG von der Auffassung der Zeitstufe als 
objektiver Zeit ausgeht. Als Materialgrundlage dienen Tonbandaufnahmen von 
Sonntagsgesprächen des Deutschlandsenders, Reportagen des Deutschen Fernseh-
funks aus Industrie und Landwirtschaft, Berichte und Diskussionen aus wissen-
schaftlichen und anderen Veranstaltungen des Pädagogischen Instituts Magde-
burg und Gespräche unter Lehrkräften und Studenten dieses Instituts aus den Jahren 
1964—1966. Insgesamt umfaßt das Korpus gesprochene Rede von sechs Stunden 
Dauer. Es enthält 505 Perfektformen. [41] 
Zunächst wird untersucht, auf welche (objektiven) Zeitstufen sich die 505 Per-
ektformen verteilen. Die statistische Auswertung ergibt folgendes Bild: 
Verteilung des Perfekts auf die Zeitstufen 
Anzahl % 
Vergangenheit 471 93,3 
Gegenwart 31 6,1 
Zukunft 1 0,2 
Allgemein—ohne Zeitstufenbezug 2 0,4 
Kontrollwerte 505 100% 
Tabelle 1 [42] 
Die Übersicht zeigt, daß das Perfekt in der weitaus überwiegenden Zahl der 
Fälle als Vergangenheitstempus fungiert. Diese Feststellung wird noch überzeugender, 
wenn man beachtet, daß die in der Tabelle mit 6,1% angegebenen Sätze, in denen 
sich das Perfekt angeblich auf Gegenwärtiges bezieht, ebenfalls objektiv vergangenes 
Geschehen ausdrücken, wie ich das oben im Hinblick auf den Satz bei FLÄMIG Jezt 
haben wir unsere Aufgabe gelöst schon gezeigt habe. Die Belege, die I . HOFFMANN 
anführt, lassen erkennen, daß es sich hier um den gleichen Sachverhalt handelt: 
Eben springt ein Pionier. Nun mal sehen, wie weit er g e s p r u n g e n ist . 
Schauen Sie bitte einmal hier. (Auf dem Bildschirm konnte der Zuschauer das 
Abladen eines Hängers verfolgen.) Ein großer Hänger is t wieder a b g e k i p p t 
w o r d e n . [43] 
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Sowohl die Ausführung des Sprungs wie auch das Abkippen des Hängers 
sind im Redemoment bereits objektiv vergangen. Sonst müßte in beiden Sätzen 
das Präsens stehen. 
Somit liegt die Verwendung des Perfekts zur Darstellung von Nicht-Vergange-
nem in dem Korpus bei I . HOFFMANN unter 1 %! Der in der Tabelle 1 erfaßte Sach-
verhalt kann also auch im Sinn FLÄMIGS nur so interpretiert werden, daß das Per-
fekt in der überwiegenden Zahl aller Fälle objektiv Vergangenes bezeichnet. Die 
restlichen Verwendungsweisen könnten von seinem Standpunkt aus nur als „Neben-
funktionen" dieses Tempus angesehen werden. 
Im weiteren wird von I. HOFFMANN geprüft, ob bzw. wieweit die Verwendung des 
Perfekts zur Bezeichnung von objektiv Vergangenem von dem Einsatz nichtverbaler 
temporaler Kontextelemente abhängig ist. Um einen Überblick zu gewinnen, ist 
die Häufigkeit des Auftretens von Perfektformen in Verbindung mit den verschie-
denen Formen der Temporalbestimmung untersucht worden. Die Auszählung ergibt, 
daß von den 505 Perfektformen lediglich 113, das sind 22,4%, in Verbindung mit 
nichtverbalen temporalen Kontextelementen auftreten. 
Sie verteilen sich wie folgt auf die Zeitstufen (im Sinn objektiver Zeit): 
Übersicht über die Verteilung der nichtverbalen temporalen Kontextelemente in 
den Perfektsätzen 
Perfektsätze mit Perfektsätze ohne 
Perfektsätze nichtverbalen nichtverbale 
insgesamt [44] temporalen temporale 
Zeitstufe Kontextelementen Kontextelemente 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
Vergangenheit 471 93,3 86 17,1 385 76,2 
Gegenwart 31 6,1 . 26 5,1 5 1,0 
Zukunft 1 0,2 1 0,2 — — 
Allgemein—ohne Zeitstufen-
bezug 2 0,4 — — 2 0,4 
Kontrollwerte 505 100% 113 22,4% 392 77,6 % 
Tabelle 2 [45] 
I . HOFFMANN zieht daraus, daß nach ihrer Untersuchung das Perfekt in 93,3% 
aller Sätze zur Bezeichnung von objektiv Vergangenem gebraucht wird, den Schluß, 
daß es „im Sprachgebrauch allgemein als Vergangenheitstempus gilt, auch wenn 
die Zeitstufe nicht ausdrücklich durch nichtverbale temporale Kontextelemente 
bezeichnet wird". [46] Die Tabelle 2 zeigt die Verteilung der nichtverbalen temporalen 
Kontextelemente in den Perfektsätzen des Korpus. Nun darf sicherlich mit großer 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß nichtverbale temporale Kontext-
elemente bei der am häufigsten auftretenden Gebrauchsweise des Perfekts als Ver-
gangenheitstempus redundant sind, während das bei anderen Gebrauchsweisen, 
etwa zur Bezeichnung von objektiv Zukünftigem, nicht der Fall sein dürfte. Das 
sollte aber noch gründlicher untersucht werden, ebenso wie die Frage, wieweit 
auch für die Perfektsätze mit Vergangenheitsbedeutung Hinweise auf den Zeitstufen-
bezug aus dem Großkontext oder dem Situationskontext wichtig sind. 
I I S 
I. HOFFMANN macht auf den folgenden Sachverhalt aufmerksam: Indem Kor-
pus ihrer Arbeit enthalten 17,1% der Perfektsätze mit Vergangenheitsbezug nicht-
verbale temporale Kontextelemente, die auf die Zeitstufe hinweisen; bei den Imper-
fektsätzen sind es 14,9%. Es zeigt sich also, daß die Imperfektformen, über deren 
Vergangenheitswert keine Meinungsverschiedenheiten bestehen, kaum weniger nicht-
verbale temporale Kontextelemente bei sich haben. I. HOFFMANN interpretiert die-
sen Sachverhalt so, daß die Kontextelemente einmal auf die Zeitstufe der Vergan-
genheit hinweisen, zum anderen aber darüber hinaus den Zeitstufenbezug präzisieren, 
indem sie das zeitliche Verhältnis des in der Vergangenheit liegenden Geschehens zum 
Redemoment näher bezeichnen. Das erfolgt durch 
1. Angabe des genauen Zeitpunktes des Geschehens in Bezug auf das kalenda-
rische System: 
1960 war es wohl schon, als Walter Ulbricht vor der Weltöffentlichkeit be-
stimmte Bonner militärische Pläne gegen die D D R enthüllt hat. 
Meine Mutter ist mir krank g e w o r d e n im Dezember. 
2. Raffung der Vergangenheit bis an die Gegenwart des Redemoments heran: 
So war es ja wohl auch bisher. 
Wir h a b e n bisher unwahrscheinliches Glück g e h a b t . 
3. Kennzeichnung der zeitlichen Entfernung des Geschehens vom Redemoment: 
a) Ja, ich k o n n t e damals nie umhin, eben auf dieses Problem irgendwie 
zu antworten, meine Meinung zu sagen. 
Was h a b e n Sie denn damals g e s c h r i e b e n ? 
b) Das sag te ich vorhin schon. 
Sie h a b e n es vorhin selber gesagt . 
4. Abgrenzung der Dauer in der Vergangenheit: 
Das w a r e n also 27 Jahre, die wir uns nicht gesehen hatten. 
Da muß man sagen, daß der Tierpark Berlin in den leztzten 3 Jahren 5 wert-
volle Tiere v e r l o r e n hat . 
5. Hinweis auf ein bekanntes Ereignis der Vergangenheit: 
Im ersten Weltkrieg h i e ß es: Der Feind steht im eigenen Lande. Schon 
Bebe! und Liebknecht 'haben doch vor dem ersten Weltkrieg g e w a r n t vor 
dem, was kommt. [47] 
I. HOFFMANN zieht daraus den Schluß, daß die nichtverbalen temporalen Kon-
textelemente der Vergangenheit in Imperfekt- und Perfektsätzen im Hinblick 
auf die Bezeichnung der Zeitstufe als redundant angesehen werden können, da 
die Imperfekt- und Perfektsätze ohnehin die Vergangenheit ausdrücken, daß sie 
jedoch nicht redundant sind im Hinblick auf die Präzisierung des Zeitstufenbezugs. [48] 
Anders ausgedrückt: Die nichtverbalen temporalen Kontextelemente der Vergangen-
heit sind fakultativ im Hinblick auf die Angabe der Zeitstufe, aber obligatorisch 
im Hinblick auf die genauere Fixierung des Zeitpunktes oder Zeitabschnitts in der 
Vergangenheit. 
In Perfektsätzen, die Sachverhalte der objektiven Zukunft als vergangen dar-
stellen, sind die nichtverbalen temporalen Kontextelemente, die auf die Zukunft 
hinweisen, zur Kennzeichnung des objektiven Zeitbezugs unbedingt notwendig. 
Werden diese Kontextelemente weggelassen, entfällt jeder Hinweis auf die objektive 
Zukunft, und die Sätze erhalten den üblichen Vergangenheitswert, wenn nicht Anga-
ben des Großkontextes oder des außersprachlichen Kontextes das verhindern. Das 
ist auch an dem Beispielsatz W. FLÄMIGS zu beobachten: 
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Bald haben wir unsere Aufgabe gelöst, (objektiv zukünftig) 
Wir haben unsere Aufgabe gelöst, (objektiv vergangen) 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Das Perfekt hat wie alle 
Tempora kommunikativ-grammatische Funktion. Es bezeichnet ein in der Perspek-
tive des Sprechers vergangenes und vollendetes Geschehen. [49] Tn der Mehrzahl 
der Fälle deckt sich die grammatische Zeitstufe Vergangenheit mit dem objektiven 
Zeitbezug. Doch kann das Perfekt auch in Sätzen auftreten, die objektiv zukünftiges 
Geschehen darstellen. Dieser Bezug auf die objektive Zukunft wird jedoch nicht 
durch das Perfekt, sondern durch entsprechende Kontextelemente, gegebenenfalls 
durch Hinweise im Großkontext oder im außersprachlichen Kontext, ausgedrückt. 
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MÚLT IDŐ-E A NÉMET PERFEKTUM? 
W. Schmidt 
Az utóbbi időben ismételten kritika tárgyává tették a német igeidők rendszerének hagyományos 
leírásmódját. Elutasítják a messzemenően a latin nyelvtan példája által meghatározott logikai sémát, 
mert nem fejezi ki megfelelően a nyelvi valóságot. A tényeknek megfelelő leírás nehézségei egyrészt 
objektívek, az időalakok polifunkcionalitásában gyökereznek. Figyelembe kell venni, hogy egy 
igealak időfunkciója gyakran valamely akció- vagy esetleg igemódfunkció kifejezésével kapcsolódik 
egybe. Másrészt a német igeidőrendszer megfelelő leírása csak az igeidő nyelvtani kategóriájának 
az idő ontológiai kategóriájától való megkülönböztetése alapján lehetséges. Az igeidő szubjektív 
objektív kategória (A. M. Peskovszki), azaz nem az objektív időt adja meg, hanem a beszélő időbeli 
perspektívájából ábrázolja a történést; az időfokozatnak a beszélő nézőpontjából való megadása 
egyezhet az objektív idővel, de ez nem szükségképpen van így. 
Ebből az álláspontból kiindulva folytatja a szerző vitáját W. Flámiggel, aki a német perfektu-
mot időbelileg közömbösnek tartja és a „befejezett idő, végbement történés" alapfunkcióval tulaj-
donképpen csak akcióbeli kitejezőképességet tulajdonít neki. Kimutatja, hogy a német perfektum 
a beszélő szemlélete szerint elmúlt és befejezett történést jelöl. Objektíve ez a történés lehet múlt 
vagy akár jövő is. 
Fiámig téziseivel való vitájában, melyek szerint a perfektum egyformán használható (objektíve)' 
elmúlt, jelenlegi vagy jövőbeli események kifejezésére és a történésnek az időrendbe való besoro-
lása nem a perfektum-alakkal, hanem kontextus-elemek útján történik, a szerző mindenek előtt 
kimutatja, hogy objektíve jelenleg folyó történés kifejezése a perfektummal nem lehetséges. Majd 
felhasználja. I. Hoffmann egy potsdami kutatásának statisztikai eredményeit is. Ezek szerint a nem 
igei időbeli kontextus-elemek, melyek Fiámig szerint egyedül határozzák meg az időfokozatra való 
vonatkoztatást a perfektumos mondatokban, olyan perfektumos mondatokban, amelyek objektíve 
elmúlt történést fejeznek ki, — éppúgy mint az imperfektumos mondatokban — az időfokozat 
kifejezése szempontjából redundánsak. Olyan mondatokban azonban, amelyek objektíve jövőbeli 
történést fejeznek ki múlt alakjában, a jövőre mutató kontextus-elemek az időbeli kapcsolat kifeje-
zésére feltétlenül szükségesek; ha elhagyjuk őket, a mondat automatikusan múlt jelentést nyer. 
A német perfektum ugyanis valóban múlt idő. 
JÓZSEF ATTILA LÍRÁJÁNAK DETERMINIZMUSÉLMÉNYÉRŐL 
írta: TÖRÖK GÁBOR 
1. Szomorú szükséglet, hogy időnként még le kell szögezni: a tudomány nem 
apologetika! Konkrétabban: az a marxista kutató, aki József Attila lírájának és az 
egzisztencializmusnak az érintkezési pontjait vizsgálja, korántsem indulhat ki 
abból az axiómából, hogy e líra és az egzisztencializmus életérzése közti hasonló-
ságok csakis külsőlegesek, felületiek lehetnek, mert lényegesnek az a priori, 
az előre föltett eltéréseket kell tartania. Jól ismerjük az ilyen skolasztikust: nem 
a vizsgálati anyagból bontja ki a következtetéseit, hanem a priori tételeihez gyűj-
tögeti utólag a bizonyítékokat. 
Ha fejtegetéseim végül mégis oda vezetnek, hogy a József Attila-i választás-
élmény és az egzisztencializmusé közt talált hasonlóságoknál sokkal súlyosabbak 
a különbségek, akkor — szeretném remélni, hogy gondolatmenetemből kiviláglik — 
nem holmi eszmei opportunizmus, hanem a tények makacssága mondatta ki követ-
keztetéseimet. 
2. Hogy József Attila élményvilága és az egzisztencialista életérzés közt van 
érintkezés, tudomásom szerint ILLYÉS GYULA mondta ki [1] legszebben és talán 
legkorábban is. Cikke csak napilapban jelent meg; hadd idézzem bővebben: 
„Miért rendkívüli ez a szenvedve helytálló költő? 
Mert ő értette a világ rendjét. 
A két világháború közti »fehér civilizáció« új nagy »életérzése« az volt, hogy 
a lét abszurd; ha meg kell halni, akkor voltaképpen élni sem érdemes, főképp bizony-
talanul nem; egy valójában anarchikus, feje tetején járó társadalomban nem. Ennek 
az életérzésnek művészi kifejezése éppúgy első világháború előtti teljesítmény, akár 
az avantgarde, az »izmusok« különféle területei. Bizonyságául annak, hogy maga 
a Háború is — az első és a második egyaránt — csak tünet volt: tünete egy mélyebb 
válságnak. Amely ma sem zárult le. Nem zárult le, tehát nem tűnt el az életérzés sem, 
a maga rengeteg megnyilvánulásával. Szinte mást se látunk: ha Nyugatnak fordít-
juk a tekintetet (!). 
Eszmét el lehet utasítani. Életérzést bajosabb. Ott nemcsak az ész jut szóhoz. 
A kafkai életérzés pokoli lelkiállapot. Legmaibb színdarabjában Sartre pusztán 
ebből rakta föl a modern ember gyehennáját. Nem lehet jobb szándékú tanács: 
aki tud, meneküljön tőle. De aki nem járta meg, az nem ismeri a század emberének 
sorsát. Nem »európai«, aki nem vívott meg ezzel a lelki szörnnyel. És óriásit hoz 
—- az új társadalomba is —, aki valami eredménnyel került ki ebből a bajvívásból. 
József Attila ezzel küzdött meg, sebesülten is: ezzel szemben is helytállt, idegei 
szétpattanásáig, összeomlásáig is. 
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Az »európai« világérzés mindmáig azt mondja: a valóság teljes ismeretében 
az ember csak pesszimista lehet. 
József Attila költészete ennek a valóságnak teljes ismeretében lép túl a pesszi-
mizmuson. Küzdve, tragikusan, de eredménnyel; s a szocialista vértezetében. 
— Ezt nem vettük ez ideig méltóan számba. — Külföldön — Nyugat-szerte — köl-
tészetének ez a legvonzóbb eleme." 
Azóta mások folytatták az Illyés követelte számbavételt: BORI IMRE, GYERTYÁN 
ERVIN, NÉMETH G . BÉLA, KOCZKÁS SÁNDOR [2]. De akár egyedi elemzésekhez, 
akár általános megállapításokhoz, mindnyájan a kései vagy legalábbis a kiforrott-
érett József Attila költészetéből merítettek. Hadd fordítsam most a figyelmet a még 
kísérletező, útját kereső költő egy alkotására! 
3. Ülni, állni, ölni, halni 
Ezt a széket odább tolni, 
vonat elé leguggolni, 
óvatosan hegyre mászni, 
zsákomat a völgybe rázni, 
5 vén pókomnak méhet adni, 
öregasszonyt cirógatni, 
jóízű bablevest enni, 
sár van, lábujjhegyen menni, 
kalapom a sínre tenni, 
10 a tavat csak megkerülni, 
fenekén ruhástul ülni, 
csengő habok közt pirulni, 
napraforgók közt virulni — 
vagy csak szépet sóhajtani, 
15 csak egy legyet elhajtani, 
poros könyvem letörülni, — 
tükröm közepébe köpni, 
elleneimmel békülni, 
hosszú késsel mind megölni, 
20 vizsgálni, a vér hogyan csordul, 
nézni, hogy egy kislány fordul — 
vagy csak így megülni veszteg — 
fölgyújtani Budapestet, 
morzsámra madarat várni, 
25 rossz kenyerem földhöz vágni, 
jó szeretőm megríkatni, 
kicsi húgát ölbekapni 
s ha a világ a számadásom, 
úgy itt hagyni, sose lásson — 
30 ó köttető, oldoztató, 




Ülni, álini, ölni, halni, leguggolni, enni, menni stb.: mi a feladatuk, mi a rangjuk; 
ezeknek az infinitívuszoknak? Olyan kísérteties és titokzatos, rejtőzködő és a szub-
jektumot általánossá növelő személytelenségnek főnévi igenevei sorakoznak itt,, 
mint Ady „Sírni, sírni, sírni"-jában [3]? Vagy talán August Stramm „Ösztönök"-
jének főnéviigenév-sorozatához hasonlítanak, amelyekben a sodró indulatiságú 















A szerelmi szenvedést Stramm itt elvonatkoztatja tértől és időtől, időtlenbe 
és végtelenbe személyteleníti [4], bár az elvont én és te robbanó szenvedélyességét 
sikerül megőriznie. 
Nem lehetetlen, hogy a „Sírni, sírni, sírni" is formai ösztönzője volt az Adyt: 
szerető, tisztelő és igen jól ismerő József Attilának [5]. Az „Ösztönök"-ről ezt még 
inkább föltehetjük. Az „Ülni, állni, ölni, halni" 1926-ban keletkezett. Költője 
1925 őszén már ott van Bécsben, s ekkorra már nemcsak feldolgozta a maga számára 
az expresszionizmust, hanem jórészt túl is jutott rajta. 1926-ban ezen kívül "már 
csak néhány verse mutatja az expresszionizmus utóhatását („Érted haragszom, 
nem ellened", „Négyen ugrottunk vízbe", „Isten"). Rendkívül valószínű, hogy 
József Attila ismerte Stramm verseit, köztük éppen az idézettet is [6]. 
A formai ösztönzést sejtető felszíni hasonlóság azonban igen mély különb-
ségeket takar. És nemcsak a mondanivaló síkján! Más-más a három költő vers-
magatartása, attitűdje [7]. Ady szigorúan és következetesen személytelen: egyetlen 
egyes szám első személyre utaló nyelvi elem sincs a versében. Stramm ir ugyan é/j-ről 
és íe-ről, de ezek a személyek a ragozatlan főnévi igenevek mellett elvontak: nem 
azonosulnak a költő konkrét énjével és szerelmesével. József Attila főnévi igeneveit: 
a lírai énre való sűrű utalások melegítik elevenné („zsákomat a völgybe rázni"; 
„vén pókomnak méhet adni"; „kalapom a sínre tenni"; könyvem, tükröm, elleneim-
mel, morzsámra, kenyerem, szeretőm, számadásom, életem: tizenegy eset). 
Ady főnévi igeneves sorai egy tör ténés időrendjébe rendeződnek: ha látomás-
történésébe, belső, lélekmélyi cselekményébe is. Stramm infinitívuszait a nemi 
aktus mozzanatainak sorrendje rendezi el. Az „Ülni, állni, ölni, halni" soraiban 
ilyenféle rend nincs! És másfajta? A versnek egészen a tizennegyedik soráig hiába 
keressük a költő útbaigazítását: az igeneves szerkezetek kötőszó nélkül fűződnek 
egymáshoz. Ez az aszindetikus kapcsolásmód nemcsak a vers érzelmi feszültségét 
növeli, hanem az olvasó aktivitását is erősíti: a költővel való együttgondolkodásra 
sarkall [8]. A tizennegyedik, majd a huszonkettedik sorban aztán megjelenik a vagy 
kötőszó, és egyértelműsíti, határozott irányba tereli az olvasó értelmező munkáját. 
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-Ez a két vagy kötőszó is, a verszárás is tanúsítja, hogy az első huszonkilenc sor 
-a költő előtt álló lehetőségeket leltározza [9]. A lehetőségek közti választás 
•élménye fűti ezt az alkotást: „életem, te választótól" A zárás általában a vers leg-
nyomatékosabb helye. Ott áll ez a sor, benne a költő állandóan, folyamatosan 
választásra késztető, sőt kényszerítő életével. 
4. Ősi, „örök" élménye-e a választás az embernek? Nem akármikor, és nem akár-
milyen osztály, csoport, réteg számára válik élménnyé. Alighanem válságjelenség 
-Olyan válságjelenség, amelyet átmeneti helyzetéből következően a k i spo lgá r 
-él át legmélyebben: kétségei nem csupán szubjektívok, ellentmondásos léte állítja, 
megoldhatatlan dilemmák elé. Az, hogy József Attila a választást döbbenetes 
Jírai konfliktussá emeli, és hogy ilyen módon emeli azzá (1. később), jelzi, hogy 
1926-ban még nem jutott el a proletár sors tudatos, művészileg is tudatos vállalásáig. 
Hiba lenne a közeledést mutató életrajzi mozzanatokat vagy kiragadott idézeteket 
túlértékelnünk. 
A választást a kispolgári eredetű egzisztencializmus az emberi lét egyik fő kér-
désének tartja [10]. Hirdeti, hogy az igazi választásban nyilvánul meg a személyiség 
mélységes, sorsszerű kétségbeesése is, méltósága is. KIERKEGAARD így fogalmazza 
ezt meg: „...so gibt auch das, eine Wahl vollzogen zu haben, dem Wesen des 
Menschen eine stille, feierliche Würde, die nie ganz verloren gehen kann", továbbá: 
.„Indem ich absolut wähle, wähle ich die Verzweiflung; und in der Verzweiflung 
wähle ich, setze ich das Absolute, das ich selbst bin, oder was für mich ganz dasselbe 
besagt: ich wähle das Absolute, das mich wählt; ich setze das Absolute, das mich 
.setzt" [11]. Kétségbeesés és méltóság: ellentmondás? Az, de objektív háttere van: 
indulati vetülete a kispolgár megoldhatatlan dilemmáinak. Ez az ellentmondás ben-
ne van a versben is! 
A nyelv — és nemcsak a magyar! — ősidőktől kínálja a költőnek az eszközt 
.ahhoz, hogy ezt az ellentmondást a lírai szöveg többértelműségébe sűrítse, hogy 
-az egymással viaskodó, egymást mégis kiegészítő két mondanivalót egyszerre fejezze 
ki: Ó! Ó... életemi Az indulatszó [12] kifejezi a választó személyiségre és gazdag 
lehetőségeire való rácsodálkozást is; szinte a szophoklészi szavakra utal: „Sok van, 
mi csodálatos. De az embernél nincs semmi csodálatosabb". És ugyanakkor, 
•ezzel együtt jajszava is a választásra kényszerülőnek, aki minden választásával 
lehetőségeinek végtelen sorát semmisíti meg. — A korábbi, a racionalista polgár 
még látja az ilyen sirámok esztelenségét. „Nincs üresebb beszéd — mondja HEGEL — 
mint az ilyen lehetőségről és lehetetlenségről szóló... A képzeletnek eleinte úgy 
tűnik, mintha a lehetőség volna a gazdagabb és átfogóbb, a valóság pedig a szegényebb 
•és korlátoltabb meghatározás... Valójában azonban... a valóság az átfogóbb, 
mert mint a konkrét gondolat a lehetőséget, elvont mozzanatként magában fog-
lalja" [13]. Hegelnek a lehetőséget bölcsen helyére állító felfogását éppen Heidegger 
támadta leghevesebben [14]. Kár lenne tagadni, hogy a költő által kifejezett életérzés 
sokkal közelebb áll a Heideggeréhez, mint Hegeléhez. Közelebb van, de nem azonos 
vele, és hogy miért nem, azt is a költemény nyelvi anyagából fejtjük ki. 
Kierkegaard és tanítványai szerint — akár ateisták, akár istenhívők — az igazi, 
•az etikai választás belülről jön, csakis a személyiség belső tartalma határozza meg, 
a választás az emberi szabadság területe [15]. Számtalan helyet idézhetnénk itt Kier-
kegaardtól: „...in der Freiheit wählt er selbst seinen Platz: diesen Platz den er hat. 
Er ist ein bestimmter Individuum; in der Wahl macht er sich selbst zu einem be-
stimmten Individuum; zu diesem Individuum, das er ist. Denn er wählt sich selbst; 
„Mich selbst kann ich absolut wählen, und dass ich mich selbst absolut wähle, 
ist meine Freiheit..."; „Für die Freiheit also kämpfe ich, ... für das Vorwärtsleben, 
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für das Entweder/Oder" [16]. Az egzisztencialistáknak az ¿«je tehát indeter-
minista „szabadsággal" választ. 
József Attila is átesett egy olyan szubjektivista, tolsztojánus hatáson, amely 
az egyén belső megújulásától várja a társadalmi fejlődést: legjellemzőbbek erre 
a prófétai attitűdű Tanítások (1923). De ez a költői magatartás ekkor már három éve 
a múlté. Az „Ülni, állni, ölni, halni" alkotója leszámolt a szabad akarat idealista 
tételével. Nem az én, a szubjektum választ, hanem „életem, te választató!": az élete 
kényszeríti döntésre. Könnyű belátni, hogy az én filozófiailag nem azonos az 
életemmel. Az egyén életéhez tartoznak mindazok a körülmények, hatások, élettani 
adottságok, amelyek a szubjektumot módosítják, általánosítva: az egyes ember 
életében a természeti és társadalmi valóság válik az egyéni gyakorlat során szub-
jektívvá. De az egyéni élet másik vetülete is erősen objektív érvényű: az én az egyéni 
gyakorlatban nemcsak asszimilálja a nem-ént, hanem maga is objektiválódik (beszéd-
tevékenység, munka stb.). Marad-e valami ezen kívül is? Hegel keményen ítélkezik: 
„az ember az, amit tesz; azzal a hazug hiúsággal pedig, amely a belső jelenség 
tudatán melegedik, szembe kell helyezni az evangéliumnak ezt a mondását: gyü-
mölcseikről ismeritek meg őket" [17]. A versben ezt a végső soron külső, szub-
jektumon kívülről jövő meghatározottságot jelölik nyelvileg a művel te tő igékből 
képzett igenevek: köttető, oldoztató, nevettető, zokogtató, megírató [!], választató. 
A legszűkebb értelemben vett műveltető igék (verba factitiva) egyesével is ritkán 
kerülnek a líra nyelvébe. Efféle sorozat mását — hiába kutatom át emlékezetemet — 
nem találom költészetünkben. 
5. Máshol már rámutattam, hogy a lírai életmű nyelvi elemeinek gyakorisági 
változásaiban másodlagos információk sűrűsödnek össze [18]. Elvileg korántsem 
lehetetlen, hogy a „Tanítások"-tól az „Ülni, állni, ölni, halni"-ig megtett 
világnézeti út s benne a determinizmusra döbbenés élménye is tükröződhet 
gyakorisági változásokban (függetlenül attól, hogy az a determinizmus mechani-
kus-e vagy dialektikus). Éppen az elemzett vers eszméltetett arra, hogy a mű-
veltető igék előfordulásai is rejthetnek valami közleményt. Persze, célomhoz 
a vizsgált igék körét szűkítenem kellett. Értéktelenek e tekintetben az egyes szám 
első személyű alanyra vonatkoztatott műveltető igék. Hasonlóképp némák az ál-
műveltetők, a tökéletlen műveltetők is, sőt ki kell zárnunk a facti ti vaktól egészen 
elszigetelődött causativokat is. Tehát például 1928-ból nem számíthatok be egyetlen 
igealakot sem: megnyugtatta (1, 314)*, nevelt (befejezett cselekvésű melléknévi igenév; 
I, 316), Elsirattam (I, 318), fújtató (uo.), ringat, ringassa (I, 324), zörget (I, 326), 
felszólítalak, fordíts (I, 334), borítsátok be (I, 343), pengeti, fektetik (I, 349), csöngess 
(I, 351), zörget (I, 352), etetnek (I, 353). 
Ez a megszorítás a számbajöhető adatokat nagyon megcsappantja. Az első 
1923-ból való: „nem zúgat fényt" (A kozmosz éneke 14. — I, 109). Utána éppen 
1926 következik: „Csodálkozó bogarak közt . . ." „mező, mező, szaladtató ['szala-
dásra késztető, kényszerítő']" (uo.: bujtató, térítő; I, 266); „szíve kifuttatja ['kifutásra 
kényszeríti'] a vágányokat | s a fények szédítő pályaudvaráról..." (A mennyei 
páncélvonat. I, 270); „A világ ha elbujdostat, | csak visszahív harangozni" (A világ 
ha elbujdostat. I, 271); „vagyok én a magam búsultató ['búsulásra kényszerítő'] 
dolga" (Jut most elég virág. I, 289); „Új borzongást gondolt ki a kert, { hozzávalót 
és énekeltetőt ['engem énekre késztetőt, kényszerítőt']" (A kert. I, 292). Mindezek 
* Az adatokat a továbbiakban a második szövegkritikai kiadásból idézem: JÓZSEF ATTILA 
Összes művei I—II. Sajtó alá rendezte Waldapfel József és Szabolcsi Miklós. Akadémiai. Buda-
pest, 1955. 
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áz adatok 1926-ból valók. Hosszú szünet után csak 1934-ben bukkan föl újra 
a nyelvi elem: „minek is kell fegyvert veretni | belőled, arany öntudat!" (Eszmélet 
IX. — II, 109); „kiket vágy éltet s gyűlölet" (Iszonyat. 1934. II, 119); „Ne bántsd 
a gyenge nőt, ha már szeretted, | magadat érte kínokba veretted" (Ne bántsd. 1936. 
II, 179); „szétveret falut és tanyát" (Hazám. III. — 1937.11, 216). A keresett factitiv 
műveltetők 1926-ra sűrűsödése nem lehet puszta véletlen; s az sem lehet az, hogy 
1934 után tűnnek föl újra. Bár ennyi adat önmagában statisztikai vizsgálatokra még. 
nem elég, más — netán éppen a statisztikai stilisztikában nyert — bizonyítékoknak 
fontos kiegészítője lehet. Lukács Györggyel szemben én is azt vallom, mint: 
TRENCSÉNYÍ-WALDAPFEL IMRE [19]: a lírai alkotás nyelve nem csupán forma alatti 
anyaga (ilyen harmadik kategória szerintem nincs!), hanem legalsóbb szintjén 
is f o r m á j a a költeménynek. Ha pedig formája, akkor ezen a legalsóbb, a művészi 
konkrétságtól legtávolabbi, legáltalánosabb és legelvontabb szinten is közvet í tenie , , 
tükröznie kell a tartalomból, a művészi üzenetből. 
A nyelvi elemek gyakorisági viszonya a fent említett legkülső, legalsó, legálta-
lánosabb nyelvi formához tartoznak. A lírai énnek külső késztetésre, kényszerítő 
külső hatásra végbemenő cselekvéseit jelölő factitivok a determinizmusélménynek 
nyelvi vetületei. E nyelvi elemek gyakoriságának ugrásszerű emelkedése ilyen 
élményről ád az egyes alkotások fölöt t álló művészi hírt. De miért apad el ez 
a gyakoriság 1926 után? Azért, mert a költő a mechanikus és individuális determi-
nizmustól tovább halad a dialektikus, társadalmi determinizmusig, addig a fokig, 
amelyen a „szükségszerűség tudata már pompásan megfér a legenergikusabb gyakor-
lati tevékenységgel" [20]. Ez a fok a forradalmáré. József Attila beáll osztályának 
szervezett élcsapatába. Lehet a társadalmi harcosnak „Itt állok, másként nem tehe-
tek"-élménye — megrendítő költői megfogalmazása Illyés Gyula verse, „ A refor-
máció genfi emlékművénél" —, ez azonban már korántsem azonos az „Ülni, állni,, 
ölni, halni" determinizmusának élményével, még akkor sem, ha komor, ha tragikus. 
Ezekben az életpillanatokban mindig ott van a szükségszerűség szolgálatának méltó-
sága. 
1934 után újra megjelennek a műveltetők. Éppen 1934-ben magasabb, dialek-
tiküsabb fokon újra megjelenik a kiváltó élmények közt a determinizmus is; a. 
„Szappanosvíz"-ben az egymáshoz kötöttség formájában: 
„én is szállnék s szállna az ág, 
a ház, a szalma, felhő és e 
sok egymáshoz kötött világ!" 
(II, H5) 
A „Magad emésztő..."-ben nyílt társadalmi utalással: 
„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát, 
és így mindegyik determinált, 
így él a gazdag is, szegény is, 
így szenvedünk te is meg én is 
s még jó, ha az ember haragja 
nem az embert magát harapja. . ." 
(1934. — II, 124) 
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Ugyanez a kép van ott a dialektika hérakleitoszi tökéletességű képi kifejtésével 
megkoronázva, az Eszmélet sokszor idézett soraiban: 
„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthu'l darabokra." 
(IV. 1934. — 2:108) 
A determinizmusélménynek és a műveltető igéknek újból és ugyanabban 
az évben való feltűnése ismét elgondolkoztathatja a statisztikai stilisztika értetlen-
kedő ellenfeleit. E két összetartozó jelenség új megjelenésének az oka világos: 
az egyén és osztálya egyaránt vereséget szenvedett. Győzelmesen tört előre a fasiz-
mus, a Szovjetunióban a sztálinizmus torzulásai sötétítették el a szocializmus táv-
latait, a költő elszakadt pártjától, magánélete is egyre szerencsétlenebbé vált, rátört 
a betegsége. A valóság, a társadalom, az élet ismét közvetlenül kívülről , öntudatá-
val ellentétben határozza meg végzetét. Sorsának megalkotójából sorsa rabjává 
válik. 
Az egyes alkotások konkrét vallomásai és az életrajz bizonyítékai mellett, 
ezekkel összhangban ott húzódnak a nyelvi elemek gyakorisági változásvonalai: 
például a tagadó elemeké is, a megszemélyesítéseké is. Ezeket egészíti ki a hozzájuk 
képest ritkán felbukkanó factitiv igék és igenevek gyakoriságvonala. 
Mélységesen téved EÖRSÍ ISTVÁN S vele néhány más bírálóm is, amikor az ilyen 
nyelvi gyakorisági vizsgálatokat csepülve, azt állítja, hogy e munkaigényes módszer 
tulajdonképpen ugyanazt bizonyítja be, mint amit az egyes művek elemzéséből már tu-
dunk vagy megtudhatunk [21]. Érthetetlen, hogy nem veszi észre: az a lírai közlemény, 
amelyet az egyes alkotás tartalmaz, hasonlíthat, sőt akár egybevághat tartalmilag 
az egyedi alkotások fölött álló művészi üzenetekkel, de még ez a tartalmi egybevágás 
sem azonosság! Az egyes versek képi vagy fogalmi szintű üzenettartalma másként 
hat a versélvezőre, mint a vele egybevágó, de szógyakorisági változatokba burkolt 
hír. Bár a képi üzenettartalom sem válik az olvasó számára okvetlenül tudatossá, 
ez utóbbi azonban sajátos léte folytán eleve háttérben, általában a tudat központján 
kívül marad, s éppen a nem közvetlenül a műélvezet szándékával vizsgálódó sta-
tisztikus-filológus számára tudatosul. Ez a háttérhatás nagyon hasonlít a lírai életmű 
egyes darabjainak egymásba sugárzására, irradiálódására. „A versek sugarat vetnek 
egymásra, a nagy versek megragyogtatják a közömbösebb darabokat is" — mondja 
RADNÓTI [22] éppen József Attila verseiről (bármilyen jelentős költőről elmond-
hatja). Bármennyire idegenkedik az ilyen metaforikus kifejezésmódtól a tudomány, 
olykor-olykor nem kerülheti el. Irodalomtörténészek a nyelvészeknél sokkal gyak-
rabban kényszerülnek a használatára. Nem kárhoztatjuk. Azt viszont igen, hogy 
bár nálunk sokkal gyakrabban fejezik ki így magukat, az ilyen metaforákat aztán 
épp ők nem veszik komolyan. Pedig a materialista dialektikának egyetemes köl-
csönhatás-tételéből deduktive is következik, hogy a nagy versek átadnak valamit — 
és nemcsak esztétikai értékükből, hanem világnézeti, életérzésbeli üzenettartalmukból 
is — a többinek, a kisebbeknek. (A lírai alkotás mégsem olyan autonóm, öntör-
vényű, független valami, mint ahogy a strukturalizmus állítja!) A verseknek ez az 
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egymásra hatása akkor is objektív igazság, ha metaforikus formában fogalmazzuk 
meg! 
6. Az „Ülni, állni, ölni, halni" tehát a lehetőségek közti választás élményéből, 
de az egzisztencializmussal szemben az egyén külső meghatározottságának az átélé-
séből is fakad. Mindezt nemcsak a vers elemzése, hanem a műveltető-factitiv igék, 
igenevek 1926-ra sűrűsödése is valószínűsíti. Mindeddig csak utalgattam rá, hogy 
ez a determinizmus még nem társadalmi, még nem történelmi-dialektikus. Úgy 
vélem, a versből: a versben fölsorakoztatott lehetőségek mérlegeléséből is erre kell 
következtetnem. 
KIERKEGAARD mereven szembeállítja az esztétikai és az etikai választást. Köztük 
az Isten elé leboruló bűnbánaton kívül híd nincs, átcsapás nincs, az egyik banálisan 
külsőleges, a másik „abszolút" [23]. Az egyén döntéseit a dialektikus determiniz-
musra alapuló materialista etika is felosztja társadalmilag fontosakra és társadalmi 
vonatkozásban esetlegesekre, továbbá — a fontosakat — a táisadalomra közvetlenül 
hatókra és olyanokra, amelyek csak a választó egyén létének, további sorsának 
a közvetítésével hatnak. Az ezek közti határokat azonban nem abszolutizálja: 
esetleges döntések más körülmények közt lényegesekké válhatnak és viszont. 
József Attila felfogásában nincs semmi a kierkegaardi merevségből. Művészi 
vetületben: bár a lehetőségeket általában ellentétpárokban szerkeszti verssé, ezek 
közt a lényegtelenül kis cselekvés és az öngyilkosság tettének ellentéte megfér a fönt 
és lent (hegy és völgy) szembeállításával, az ésszerű és ésszerűtlen kis cselekedet 
a sétálgatás és a vízbefúlás ellentétével. 
A vers etikáját más választja el a miénktől: az, hogy a lehetőségek úgy válnak 
képpé, hogy közben társadalmi tartalmuk következetesen háttérbe szorul. Ott áll 
a lehetőségek közt a cselekvés és a tétlenség, a legvégsőkig vállalt harc és a bele-
nyugvás, az élet vállalása és eldobása közt feszülő ellentét. De hogy mi a lehetséges 
tettek társadalmi iránya, kik azok az ellenségek, miért folyik a küzdelem, az kimarad, 
ebből az alkotásból. Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom: ezzel a megállapí-
tással nem esztétikai hiányérzetemet fejezem ki, hanem csupán tényt szögezek le. 
A társadalmi elvontság az alkotó életszemléletének megítélésében fontos érvünk. 
Az ilyen elvontság árulkodó. A lehetőségek felsorolásának végén, a súlypontban 
ott a költő magyarázata: „s ha világ a számadásom, | úgy itt hagyni, sose 
lásson —". Ez a mintegy összefoglaló lehetőség: az adott világ, az adott társadalom 
tagadása . Kétségtelen, hogy csakis tagadása, és nincs benne egy jobb másik-
nak, egy eljövendőnek az igenlése. Nem változtatja meg a képet a zárórész sem. 
A „köttető, oldoztató" élet nyilván emberi kapcsolatok létesítésére és fölbontására 
utal [24]. Hova kötődhet, és honnan oldódhat el a költő? Mi nevetteti, mi zokog-
tatja? Semmi sem mutat a közösség felé. A lehetőségek negatív mérlegét egyetlen, 
bár le nem becsülendő pozitívum ellensúlyozza: a művészi alkotásra kényszerítő, 
a „most e verset megírató" valóság parancsának elfogadása. 
7. Ismerte-e József Attila Kierkegaard munkásságát 1926-ban? Lehetséges. 
LUKÁCS GYÖRGY már 1911-ben tanulmányt írt a dán filozófusról [25]. Ez tehát 
ténykérdés. De amíg el nem dől, az érintkezéseket, hasonlóságokat egyelőre mégis 
inkább úgy magyaráznám, ahogyan MÁTRAI LÁSZLÓ vélekedik hasonló kérdésekről: 
„...egzisztencialista pozíciót az is elfogadhat a gyakorlatban, aki soha egziszten-
cializmusról nem hallott elméletben, valahogy úgy, amint az anyák is gyakorta 
megszülik gyermekeiket minden különösebb gynekológiai tudás nélkül" [26]. 
Az eddigiekből kiderülhetett, hogy költőnk verssé vált élménye és Kierkegaard 
nézetei közt erős kontraszt van. Esszéírók régi — és némelyek szemében bocsánatos — 
bűne, hogy főalakjuk ellenfiguráját a valóságosnál sötétebbre festik. A kontraszt-
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hatás így még inkább kiemeli a főalakot. (Hogy témakörömben maradjak: ha József 
Attiláról írnak, Babitsot ábrázolják negatívabban a reálisnál, ha Babitsról, akkor 
József Attila kap — szelíd — szemrehányást.) Szeretném elkerülni ezt a stiláris 
kíséitést: tárgyilagos akarok maradni. A költő és Kierkegaard közt igenis vannak, 
nemcsak különbségek, hanem azonosságok is. Azonosság a választás feladatának 
központba kerülése, a döntés individuális oldalának hangsúlyozása, a társadalmi 
oldal elhallgatása vagy másodrendűvé tétele. Eltér felfogásunk a választás indeter-
minista és determinista voltában; különböznek a lehetőségek merev polarizálásá-
ban, illetve dialektikusabb megítélésében. 
Az érintkezések, azonosságok oka: mindketten kispolgári ideológia kifejezői. 
A különbségeké: a kispolgárság sem térben, sem időben nem egységes. Kierkegaard' 
a XIX. század közepének dán kispolgárságában semmiképpen sem állott olyannyira, 
a radikális balszárnyon, mint 1926 Magyarországán az anarchizmust már a marxiz-
mussal egyeztetgető, sőt lassanként fölváltó József Attila. A költő az „Ülni, állni, 
ölni, halni" után még ugyanabban az évben írja meg harcos páncélvonatverseit 
(Kilométeiekkel. I, 269; A mennyei páncélvonat. 1,270), az egyértelműen forradalmi,, 
bár még kissé elvont „Érted haragszom, nem ellened" sorait (I, 282), sőt a „Szocia-
listák" első, korai változatát is. 1927-ben pedig már együtt emlegeti Marxot az; 
anarchizmus vezéreivel: 
„Hol titkolni kell a harcot, 
burzsujbőrbe kösd be Marxot; 
ha nem Marxot, akkor inkább 
Bakunint és Kropotkinkát..." 
(Szabados dal. I, 304) 
A vers elemzésével a költő egykori világnézetének, életérzésének, filozófia 
élményeinek a megvilágítására vállalkoztam. Csak e feladatok elvégzése után kezd-
het hozzá már nem a nyelvész, hanem az irodalomkutató az alkotás esztétikai elem-
zéséhez. 
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О ПЕРЕЖИВАНИИ ДЕТЕРМИНИЗМА Л И Р И К И АТТИЛЫ ЙОЖЕФА 
Г. Тёрёк 
Автор анализирует стихотворение Аттилы Йожефа „Сидеть, стоять, убивать, умирать". 
Анализом языка он показывает, что стихотворение возникло из переживания выбора, решения. 
Он сопоставляет концепции поэта и Киркегарда и устанавливает, что против индетерми-
низма экзистенциализма в произведении Аттилы Йожефа получает выражение ещё не диа-
лектического, ещё не общественного детерминизма. Всё это дальше доказывается появле-
нием большего количества фактитивных глаголов в 1926 году. 
Анализируя возможности лирического „я" в стихотворении автор считает, что поэт 
•оттесняет на задний план пока общественно-коллективные отношения именно этих возмож-
ностей. Аттила Йожеф и в этом стихотворении отрицает настоящее, но ещё не с позиций 
•боевого пролетариата. 
Есть сходства между переживанием выбора Аттилы Йожефа и Киркегарда: оба они 
носят мелкобуржуазный характер. Но есть и важные различия: стихотворение возникло 
>13 идеологии более радикального мелкобуржуазного слоя, чем в своё время С. Киркегарда. 
Настоящая статья является эстетическим анализом, а лишь подготовка к художественной 
-оценке стихотворения. 
VOM DETERMINISMUS-ERLEBNIS I N ATTILA JÖZSEFS LYRIK 
von G. Török 
Der Verfasser untersucht das Gedicht „Sitzen, stehen, töten, sterben" des jungen Attila Jözsef 
und benützt die sprachliche Analyse um zu zeigen, dass das Gedicht aus dem Erlebnis der Wahl, 
der Entscheidung geboren ist. Die Auffassung des Dichters wird mit derjenigen Kierkegaards verg-
lichen und festgestellt, dass im Gegensatz zum Indeterminismus des existentialistischen Denkens 
in Attila Jözsefs Werk das Erlebnis des Derterminismus, des noch nicht dialektischen, noch nicht 
gesellschaftlich bestimmten Determinismus zum Ausdruck gelangt. Dies wird auch durch das 
zahlreichere Auftreten der faktitiven Verben in 1926 glaubhaft gemacht. 
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Die im Gedicht geschilderten Möglichkeiten des lyrischen Ich analysierend findet der Ver-
fasser, dass der Dichter vorläufig eben die gesellschaftlich-gemeinschaftlichen Beziehungen dieser 
Möglichkeiten in den Hintergrund drängt. Attila József verneint auch in diesem Gedichte die Gegen-
wart, doch noch nicht vom Standpunkte des kämpfenden Proletariats. 
Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Attila Józsefs und Kierkegaards Wahlerlebnis: beide sind 
kleinbürgerlichen Charakters. Doch sind auch wichtige Unterschiede zu sehen: das Gedicht ent-
stammt der Ideologie einer weit radikaleren kleinbürgerlichen Schicht, als seinerzeit des „Ent-
weder/Oder" Kierkegaards. 
Die Arbeit ist keine ästhetische Analyse, bloß eine Vorarbeit zur künstlerischen Wertung 
des Gedichtes. 
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A HUMANIZMUS FOGALMI TARTALMÁNAK VÁLTOZÁSA 
KORUNKBAN 
Trencsényi Waldapfel Imre születésének hatvanadik évfordulójára 
írta: | VAJDA LÁSZLÓ | 
A műélvező számára a művész egy-egy opusa is izgalmas gyönyörűség forrása, 
hát még az oeuvre, az opusok sokaságának egysége. Az opus a maga individualitá-
sában csak az alkotó néhány sajátos arcvonását villantja elénk, de úgy, hogy abból 
kisejlik az arc karaktere is — az öntörvényűségében tőlem elkülönült s mégis velem 
rokon én fölcsillanása — s ez forrása műélvezői s emberi örömünknek. Az oeuvre 
ezt az örömet a lehető legmagasabbra csigázza, mert totalitásában az elütő, sőt 
egymásnak egyenesen ellentmondó arcvonások tömegéből markánsan rajzolódik 
elénk — léte igazolásának s művészi tevékenysége igazságának dokumentumaként — 
arcának „mindigegy" karaktere. 
S ami áll a művészre, az áll a tudósra nézve is. Ha valóban tudós, s nemcsupán 
bitorolja e nevet, egyes opusai — tárgyuk és problémájuk sokféleségében — külön-
böző jellegű és értékű adalékként — hol innen, hol onnan, némi fényt vetnek arcára — 
oeuvrejének „egyféleségét" viszont az biztosítja, hogy annak minden egyes darab-
jából más és más oldalról ugyan, de következetesen ugyanannak az arcnak a karak-
tere vésődik lelkünkbe — s ez a szerző léte jogosultságának s tudományos tevékeny-
sége hitelességének a dokumentuma. 
A művész, illetve a tudós profiljáról beszéltem, egyenesen az oeuvre értékének 
a mércéjéül jelölve meg azt. Merőben a képszerűség igénye késztetett arra, hogy 
az alkotó profiljáról szóljak — fogalmilag ezen a művésznek, a tudósnak az általa 
ábrázolt, azaz feltárt valósággal szemben tanúsított magatartását, vagy ha úgy tetszik, 
az arról szerkesztett világképét értve, mely nemcsak a művészet, hanem a tudomány 
esetében is objektív — a célbavett valóság — a szubjektív — az énjére jellemző 
nézőpont — elemek szintézise, olyformán, hogy a nézőpontot viszont, eltekintve 
a látókör szélességének végső soron kapacitás megvonta határaitól, a korabeli való 
ságnak egészen az élményekig lebontott tényezői határozzák meg. Ezt a magatar-
tást, világképet föltétlenül az oeuvre értékmérőjének kell tekintenünk, mert ha annak 
építőköveiből, az opusokból nem bomlik ki — akár dialektikus ellentmondásossá-
gában is egyértelműen, valahogy gyökértelennek jellegtelennek érezzük azt, s ez éppúgy 
rovására van a művészi ábrázolásnak, mint a tudományos föltárásnak. Persze, 
ez nem annyit jelent, mintha az egyszer kiérlelt magatartás, világkép idők folyamán 
ne változhatna esetleg többször is, hanem csupán annyit, hogy ezeknek a változások-
nak határozottan kell kibontakozniok a fejlődés logikája szerint. 
Trencsényi Waldapfel Imre itt él közöttünk, s valószínűleg úgy érzi, hogy a leg-
lényegesebbet még nem mondta ki, s ez nem is lehet másként annál, aki él és alkot 
— tehát opusai számban még szaporodni fognak, de az oeuvrenek, mely nevéhez 
fűződik, az „alaprajza", a „kerete" már készen, s csupán a „ráépítés", a „kitöltés" 
gazdagodhatik. Ennek az életműnek a fundamentuma: a humanizmus. 
Trencsényi Waldapfel Imre egyetemi tanulmányait 1927-ben kezdte, s 1932-ben 
végezte be. Többünknek — két-három szakos tanárjelölteknek — nagy gondot oko-
zott akkor, hogy egymástól elkülönült szaktárgyainkat mint forraszthatnánk magunk-
ban olyan szerves egységbe, mely indokolttá, sőt szükségessé tenné, hogy mind-
egyikkel egy életen át foglalkozzunk. így bukkant ő már akkor témájára, a huma-
nizmusra, melynek kutatásában nem mondhatott le harmadik szaktárgyáról, a görög-
ről, mert a görögség verejtékezte ki magából a paideia eszményét; fel kellett hasz-
nálnia második szaktárgyát, a latint, mert a rómaiak a paideia-t a hellenizmus idején 
terjesztették el világszerte mint az általánosan embeii magatartást megszabó huma-
nizmust; s el kellett merülnie első szaktárgyában, a magyarban is, mert a huma-
nizmus nem enyészett el az antik világgal, hanem tovább élt az egyes nemzeti iro-
dalmakban, s így mintegy megkövetelte a kutatótól, hogy századokon át tartó 
továbbgyüríídzését a magyar irodalomban is nyomon kövesse. Mivel pedig a hellen-
izmus idején a rómaiak által az emberiség közkincsévé tett humanizmus érték-
rendszerének kialakulására hatással volt a Kelet is, Trencsényi Waldapfel Imre 
Erasmus példáját követve a hébert is bevonta stúdiumai körébe. A tudományok 
gyors differenciálódásának idején, mikor tudós-ideállá a „szakember" lett, s a szak-
ember egyre szűkebb és szűkebb területeknek a vizsgálatára szorítkozott, ez a huma-
nizmusban mint központi gondolatban összefonódó sokszakúság a reneszánszkori hu-
manizmus sokoldalú emberegyéniségeire emlékeztető sokoldalú tudósegyéniséggé 
formálta őt. S a kezdet kezdetétől fogva humanizmusra szegeződő érdeklődése az 
aranyfedezete legutóbb megjelent kötete (Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 
1966. Akadémiai Kiadó) vallomásos előszavának ez a kitétele: a „klasszikus filo-
lógus" és a „magyar irodalomtörténész" kettős minősége nem jelent merőben vélet-
lenszerű personal uniót". Ez a „personal unió" jellemzi egész eddigi pályafutását. 
Mindvégig görög és római meg magyar irodalomtörténész. Görög és római irodalom-
történeti munkássága azt a posztulátumot állította elé, hogy a görögség irodalmi 
fokát megelőző íratlan népi termékek, a mitológia talaján is megvesse lábát. A római-
ak nagyjában e görög mitológia adaptálóiként tekinthetők, a görögöknek genuin, 
persze csak relatíve genuin alkotásuk, mert a keleti mitológiák ebbe való beszivár-
gásának számos nyoma van. S minthogy a görög műköltészet —• Kölcseynek a Nem-
zeti hagyományok c. essay-ében olvasható megállapítása szerint — természetesen 
fejlett ki, mert indulásakor a népköltészeti hagyományt, a mítoszt dolgozta föl, 
a római költészet pedig e mítoszt továbbéltető görög költészet hatására bomlott ki, 
szintén a mítoszt plántálva tovább a megújuló századokba — előbb a fides, majd 
az 'irónia hangján — ezért kellett Trencsényi Waldapfel Imrének a vallástörténetnél 
kikötnie. Első ilynemű összefoglaló művének (Görög-római muthológia, Bp. 1936. 
Győző kiad.) a magyar nyelven régebben megjelent klasszikai mitológiai munkákhoz 
képest egyik érdeme éppen az volt, hogy a görög és római auktorok idevágó szö-
vegeinek fordítása útján tárta elénk a mítosz világát, mintegy demonstrálva ezzel 
a mítosz és műköltészet összefüggését az antikvilágban. Ennek a kötetének Buda-
pesten, 1960-ban a Gondolatnál megjelent Mitológia c. átdolgozása — éppen mert 
a görög mitológia forrásvidéke a keleti mitológiákban is keresendő — kiegészült 
a keleti népek mítoszaival is. 
Szerzőnk eddigi műveinek sokaságában differenciálódó tudósi tevékenysége 
így integrálódik következetesen a humanizmusra irányuló érdeklődésből kiérő 
oeuvre egységében. 
A humanizmus fogalma pályafutásának több mint harmincöt esztendeje alatt 
aszerint alakult nála, amint a humanitás eszménye meddő elméletre kárhoztatott-
ságából ismét életalakító erővé lett a történelmi időkben, s ahogy jómaga is eljutott 
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a polgári apolitikus intellektualizmustól a polgári radikalizmuson át a marxiz-
musig. 
Indulása idején válságos napjait élte a filológia, de méginkább a klasszika filo-
lógia. A pozitivizmus fénygyűjtő akkumulációja, hatáskimutatásokban vagy tartalmi 
kivonatokká és életrajzi adatokká nyomorított monográfiákban tobzódó analízise, 
ez a perspektíva nélkül való mikrofilológia kiábrándítóan hatott az egyetem padjait 
akkor koptató igényesebb tanár vagy tudósnemzedékre. Nem mintha nem látta 
volna át azt, hogy az egészet szükségképpen csak részeire bontva lehet megismerni, 
de azt is fölérte ésszel, hogy hajítófát sem érnek a széttört cserépdarabok módjára 
hányódó részek, ha nem állnak össze valamiféle egésszé. így ejtette rabul ezt a nem-
zedéket a nálunk csak akkor meghonosodó szellemtörténet, melynek tág perspektí-
vájú szintézisei monisztikusan magyarázták a korszellemből az egyes korszakok 
mindennemű kulturális megnyilatkozását. Szemfényvesztését — tisztelet az iskola 
megalapítója, Dilthey, de még inkább Levin Schücking nevének, aki megkísérelte 
„röghöz kötni" azt a bizonyos korszellemet, s egyes társadalmi csoportok („sozialen 
Gruppé,,) körülményektől meghatározott életformájából eredeztette azt — hogy 
ti. szintézisei hiányos analízisen alapszanak, amennyiben a tényeknek csak bizonyos, 
a maga sajátos szintéziséhez éppen kellő fajtáját veszi tudomásul, a többieket pedig 
figyelmen kívül hagyja — a részek sokaságában mindig az egész egységét látni 
kívánó ember örömujjongása közepette csak kevesen vették észre. A magyar iro-
dalomtörténész Horváth János, a klasszikus filológus Hornyánszky Gyula s a vallás-
történész Kerényi Károly — akkor joggal körülrajongott mestereink, most tekintet 
nélkül arra, hogy szintéziseink ma is megállják-e helyüket vagy sem —, a tények 
sokszor egymásnak ellentmondó tömegének a fundamentumára húzták föl annak 
imponáló palotáját, s ezért ha szellemtörténészek voltak is, a merészen és alaptalanul 
általánosító „kutatók" nyájától elkülönültek. Trencsényi Waldapfel Imre tanít-
ványukként a legapróbb tényeknek aggóskodó gyűjtésével, sokoldalú analízissel 
építette föl a maga humanizmus-szintézisét. így sohasem vetette meg, nem vethette 
meg a mikrofilológiát, mert éppen ez tette lehetővé számára kifejteni a humaniz-
musnak mind átfogóbb értelmét. 
Pályakezdésekor a kutatási programját kitűző Humanizmus és nemzeti irodalom c. 
értekezésében (Irodalomtörténet 1933. p. 15—49) a humanizmus fogalmát a Horváth 
Jánostól hirdetett „irodalom önelvűsége" gondolatától áthatva részben egyoldalúan, 
részben pedig — s ez összefügg az előbbivel — szűkkörűen határozza meg. Egyoldalú 
ez a humanizmus-fogalom, mert bár a „humanista latin irodalom népszerűsíti 
Európában az itáliai reneszánsz világnézeti eredményeit is", mégis egy minden vál-
faját felölelő definícióból ki kell hagyni „a világnézeti szempontot", s így nem lehet 
több a tartalma, „mint az egyszerre tudós és művészi igénnyel fellépő újkori latin 
irodalom, mely az antikvitást tudja alapjának". Inkább egy légüres térben lebegő 
csak ízlésáramlatot jelöl tehát, mint egyben az általa tükröződő sajátos emberi 
magatartásban, világképben kifejeződő eszmeiségét, ugyanis csupán ennek az újkori 
latin irodalomnak mint klasszicizáló ízlésáramlatnak a továbbgyűrűdzését foglalja 
magában, melynek során az vagy létrehozza a nemzeti irodalmat, vagy a már meg-
levőt hosszú időre megtermékenyíti. Nálunk az újkori latin irodalom „teremti meg 
a magyar irodalmi nyelvet, hívja öntudatra az irodalmi gondolatot, s tápláló daj-
kája, részben igazolása a magyar világi irodalomnak Bessenyeiig, sőt egy jelentékeny 
írócsoportban tovább is" — azaz Janus Pannoniustól Berzsenyi Dánielig. Ez a huma-
nizmus fogalom akkor ebben a szűkkörűségében is termékeny munkahipotézisnek 
bizonyult. Alkalmat adott szerzőnknek arra, hogy a jelzett határok között szinté-
zisbe fogja a magyar irodalmat, sőt az európai irodalomnak összességét, mint az 
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„európaiság" dokumentumát, hiszen ez az újkori latin irodalom, ha nem egyenesen 
életrehívója azoknak, legalábbis alakítója, formálója. Ez az újkori latin irodalom 
azonban az antik görögség körében kialakult s a rómaiak által hirdetett humanista 
eszményt fogadja el kánonként, s így az európaiság kezdeteit az antikvitásban kell 
keresnünk. Ezért állapította meg szerzőnk Az európai öntudat filológiája c. essay-ben 
(Válasz, 1934. p. 253—257), hogy „az antik humanitás eszmény születésénél az euró-
pai kultúra öntudatának keletkezését szemlélhetjük". S „a klasszika filológia leg-
főbb világnézeti funkciója szerint európaiságunk gyökértudománya". 
Erasmus és magyar barátai c. kötetében (Bp., 1941. Officina Képeskönyvek 
30—31..sz.) már nyoma sincs a humanizmus-fogalom előbb említett egyoldalúsá-
gának. Megjelenése idején harcos cselekedet volt e könyv megírása, mert szétfosz-
latta azt a szellemtörténet által terjesztett balhiedelmet, mintha Erasmus és magyar 
barátai a kor nagy küzdelmeitől visszahúzódó szobatudósok lettek volna, kiknek 
„langyos, kétkedő filozófiája", „fáradt pesszimizmusának a mérge" — tehát „deka-
denciája" — lett volna felelős a mohácsi katasztrófáért. Trencsényi Waldapfel 
Imre kimutatta, hogy Erasmus politikus egyéniség volt, aki Európa fejedelmeit 
humanista barátainak a mozgósításával a török ellen való összefogásra serkentette 
akkor, mikor a keresztény tábor több ok miatt is szétesőben volt. Ebben a koncep-
cióban a humanizmus tehát korántsem független a világnézettől, s a humanista 
•antikizáló ízlésével papírra vetett írások nagyon is határozott és következetes emberi 
magatartást, világképet fejeznek ki, e kor legprogresszívebb eszmeiségét propa-
gálva. 
Gyakorlatilag ebben a müvében már „hatálytalanította" szerzőnk a humaniz-
mus-fogalom egyoldalúságát, elméletileg azonban csak a felszabadulás után tette 
meg ezt a Humanizmus és marxizmus c. kötetében. (Bp., 1948. Könyvnap, Hungária) 
Visszaemlékezve kultúrpolitikánk akkori helyzetére, azt kell, hogy mondjam: 
kétfelé hadakozott ezzel a tanulmányával. A burzsoá világ írástudói a humanizmus 
átörökítőinek tudva magukat, viszolyogtak a marxizmustól; e két eszmeáramlatban 
a libertás és terror ellentétét látták megtestesülve, s ők a libertás mellett törtek lánd-
zsát. A szocializmus hívei viszont a csődbejutott polgári humanizmus láttára húzó-
doztak általában a humanizmustól is. Ez a munka máig sem részesült kellő meg-
becsülésben, mert írójának kétfelé való harca miatt innen is, onnan is éltek vele 
szemben a gyanúperrel. „Humanizmus alatt — állapítja meg itt — alábbiakban 
azt az értékrendszert értjük, mely a kultúra minden jelenségét annyiban értékeli, 
amennyiben az ember természetadta lehetőségeit segíti kibontakozáshoz". Tehát 
alapvetően az eszmeiségen, s nem az ízlésirányzatban látja a humanizmus krité-
riumát. 
E kis kötetben megelevenedik előttünk a paideia eszményének felbukkanása, 
majd alakulása-a görög kultúrában a mítoszból merítő Homerostól, Hesiodostól 
és tragikusoktól egészen a szofistákig; a paideiának az emberiség közkincseként 
való fölismerése a hellenizmus korában, mikor a zsidó biblikus műveltség ere is 
beleömlik a paideia folyamába, s mikor az mint humanitás egyre szűkülőbb értelem-
ben a római kultúra éltető elemévé lesz Scipiotól Marcus Aureliusig, hogy azután 
Lukianosnál ismét kiteljesedjék; a feudális középkor, mikor a humanitás elsősorban 
formális nyelvi-stilisztikai képzést jelent; a burzsoá újkor a reneszánsztól kezdve 
mikor a humanitás a maga gazdagságában elméletből ismét életalakító erővé válik, 
egészen a liberalizmusig, mikor az univerzális ember igényétől megfosztottan a gim-
názium latin-görög „szaktudományát" jelenti, melyben hovatovább csak a görög 
és latin nyelv tanárai hittek. S megelevenedik végül a vérszegény, teóriába fulladt 
burzsoá humanizmust fölváltó, a praxist szabályozó szocialista humanitás eszménye, 
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a lehető legtöbb irányban kibontakozott ember, mi valósággá csakis az embert 
„elidegenedéséből" felszabadító proletárforradalom árán lehet. 
A humanizmus-fogalomnak eme, a szerző és kora fejlődéséből magyarázható 
sokoldalúságával szükségképpen együttjárt kitágulása is. Szétfeszített keret immár 
a humanizmusnak az európaisággal — s folytathatnám így is: az európai irodalom-
nak a világirodalommal — való azonosítása. Ahogy a hellenizmus idején, az európai 
irodalom születésekor nemcsak Nyugat, hanem Kelet kultúrája is beömlött annak 
tartályába, úgy most, az első világháborúval bezáruló újkort fölváltó építő szándékú 
legújabb koi küszöbén nemcsak Európa, hanem Ázsia, Afrika is „beleadja" a maga 
kultúráját a szocialista humanizmus erőáramába; most nő igazán a világirodalom 
világirodalommá — egészen az újkor végéig általában az európai irodalmat jelen-
tette. Ezt fejtegeti szerzőnk A világirodalom új távlatai c. essay-jében (Nagyvilág, 
1958. 12. sz. p. 1825—1831). így kívánt világrendünk megszerkesztésében iránytűnk 
egyfelől az antikvitás létrehozta s a polgárság által adaptált humanizmusnak kriti-
kával átvett írói s művészi remekei — mert igaz az, hogy ezeket a nagy művészettől 
mindig elválaszthatatlan humanizmust a mi oldalunkra állítja (1. Trencsényi Wald-
apfel Imre: Világirodalmi műveltségünk kérdéséhez. Nagyvilág 1966. 3. sz. p. 
443—448) — másfelől a szocialista realizmus alkotásai. 
Azt hiszem, a tudós opusainak sokasága — az előbbiekből kitetszően — a fel-
fejtett összefüggések hálójában az oeuvre egységében fonódik össze. S ez a szervesen 
fejlődő életmű már magában is tudományos érték. 
* * * 
Legutóbb napvilágot látott a Humanizmus és nemzeti irodalom c. kötete anya-
gának összeválogatása három szempontból is érthetetlen lenne a humanizmus 
fogalmi tartalmának imént vázolt korszerű alakulása nélkül. Ezt ismerve könnyen 
felelhetünk a következő kérdésekre. 1. Miért kerülnek itt egymás mellé oly külön-
böző műfajú írások, mint a) ízlésáramlatok elemzése (Magyar humanizmus—magyar 
romantika), — b) írói arckép (Küküllei János és a Névtelen Minorita, Erasmus és 
magyar barátai, Vendégjárás Csáktornyán, Gyöngyösi István, A nagykőrösi évek 
tanulsága, Radnóti Miklós eklogái, A dialektikus költő, Két megemlékezés, Mese-
tudomány és vallástörténet), — c) műelemzés (Jegyzetek a Zalán futásához, A János 
vitéz, A Dunánál), — d) hatáskutatás (Ádám és Ahasvérus), — e) adalék („Csillag 
esik, föld reng..., Két közmondás Mohács Magyarországáról),—f) stíluselemzés 
(Bornemissza Péter nyelvművészete). 2. Mit keresnek ebben a kötetben, mely majd-
nem egészében íróművészeknek van szentelve, a tudósokkal foglalkozó darabok 
(Honti Jánosról, Horváth Jánosról, Marót Károlyról)? 3. Miért sodorja bele a 
Humanizmus és nemzeti irodalom c. 1933-ban írt tanulmányában kitűzött kutatási 
programja ellenére a humanizmus áramlatába Berzsenyi után föllépő íróinkat, 
egészen a XX. századig, köztük olyanokat is, akiknek humanizmusáról eddig nem 
igen esett szó: Petőfit, Aranyt, Madáchot, Balázs Bélát? 
1. A kutató számára csábító feladat egy monumentális tabló felvázolása: a hu-
manizmus leglényegét mutatni meg annak eszmeáramlatában vagy módosulását 
egy másik eszmeáramlatban vagy érzékeltetni a humanizmust az írói arc karakteré-
ben, illetve helyesbíteni azt, ha tévesen rajzolták a humanizmustól meghatározott-
nak — de talán még csábítóbb a monumentális tabló arányához képest imponde-
rábilis ecsetnyomokkal dolgozva a cseppben ismerni föl a tengert: a humanizmust egy 
műben, egy műnek a másik műre gyakorolt hatásában, egy-egy szólásban, vagy a még 
ennél is megfoghatatlanabb stílusban leplezni le. Igen, ebben a „kisplasztikában" 
méginkább fölcsillan szerzőnk filológiai virtuozitása, mint az ízlésáramlatokról 
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készült összefoglalásokban vagy az írói arcképekben, de e virtuozitás sohasem 
a szakmabeli öncélú játékos bravúrja, mert e kötetbe felvett, 1931—1961-ig kelet-
kezett írásai következetesen nemzeti irodalmunknak Küküllei Jánostól Marót 
Károlyig a humanizmus csillagzata alatt hullámzó folyamatára vetnek éles fényt. 
Ugyan nem több-e kuriozitásnál megtudni azt, hogy Arany János Buda halála c. 
eposza IX. énekének e sorral kezdődő versszaka: „Csillag esik, föld reng..." nem 
XV. sz-i leleményre vezethető vissza, hanem sokkal régebbre: integráns eleme volt 
a nyugati Attila hagyománynak már a XIII. században. Föltétlenül több. Ezzel 
demonstráltatik, hogy a magyarság európaisága (európaiság = humanizmus) mily 
mély gyökerű. Éppígy nem kuriózum, hanem induló nemzeti irodalmunk humaniz-
musból eredtének igazolása az is, hogy Bornemissza Péter Elektrájának egyes 
okuszai antik metrum szerint is olvashatók, mi szintén európaiságunk dokumentuma. 
2. Ha igaz — márpedig igaz — hogy a humanizmus a kultúra minden jelen-
ségét értékeli, mégpedig abból a szempontból, hogy mennyiben segíti elő kibonta-
kozni az ember természetadta lehetőségeit, akkor a humanizmus és nemzeti irodalom 
viszonyát vizsgáló kötetben nemcsak a humanizmustól áthatott szépíróknak, hanem 
tudósoknak is helyük van, ha alkotásuk az irodalomtudomány körébe tartozik, 
mint Horváth Jánosé, Honti Jánosé és Marót Károlyé, s bizonyos szempontból 
a művészet és tudomány határán helyezkedik el, még akkor is, ha az irodalom fo-
galma közhasználatban a szépirodalomra szűkült le. Sehogysem tudok szabadulni 
attól a gondolattól, hogy pl. Humboldt Kosmos-a, mely nem is irodalomtudományi 
mű, hanem a „tudományok összveségének" foglalata, szintén „irodalmi termék". 
Szerzőnk a szocialista humanizmus talaján állva humanizmusuk határainak szem-
pontjából értékeli kritikailag a három magyar tudós munkásságát, s ez az értékelés 
példaszerű. 
3. Minőségi különbség feszül a burzsoá és szocialista humanizmus közt, s ha 
magunkénak valljuk az utóbbit, akkor képzenek meg igazában az előbbinek új 
világrendünk kialakításában hasznosítható értékei. Mert a burzsoá humanizmus 
„elkötelezettsége" szilárd támogátójá a szocialista humanizmus „pártosságának". 
(Vö. Az irodalom és művészetek hivatása társadalmunkban. Társadalmi Szemle 
1966. 7—8. sz. p. 29—58) Trencsényi Waldapfel Imre zömmel a burzsoá humaniz-
musnak a kritikai rostán fennakadó legidőtállóbb reprezentánsait vonultatja föl; 
a szocialista humanizmust József Attila A Dunánál c. verselemzésével s Radnóti 
Miklós eklogái c. írói arcképével szólaltatja meg. Itt persze nem 1933-ban írt Huma-
nizmus és Nemzeti irodalom c. értekezésének inkább csak ízlésáramlatot, hanem 
Humanizmus és marxizmus c. tanulmányának elsősorban eszmeiséget jelölő huma-
nizmus fogalma a mérce. Természetesen a fölsorjáztatott írói arcok, művek és szó-
lások mindegyikének a mélyén — ha nem is éppen mint szűkkeblűen értelmezett 
formaelv — kimutatható az antikvitás hagyománya. Arany János máig is iskola-
példának tekinthető Zrínyi és Tasso c. írásában egyszersmindenkorra tisztázta, hogy 
mint formaelv mit jelentett Zrinyi számára, ezért szerzőnk a Vendégjárás Csák-
tornyán c. — nyugodtan mondhatni, a szépirodalom körébe tartozó fínomtollú 
essay-ében — mint korának a humanistával azonosítható legátfogóbban és leg-
mélyebben européer szemléletű magyarját — az európaiság és magyarság szintézi-
sének reprezentánsát — mutatja be őt, aki oly magas csúcsra érkezett, hogy csakis 
a magánosság lehetett osztályrésze. A hosszú időn át népszerű Gyöngyösi István 
válósággal ellenpólusává lesz, aki Corneille nyomán a humanista hatalom és szere-
lem akarásában habzsoló életvágya miatt olyannyira közkedvelt poétája az erre 
igent bólintó köznemességnek, mely réteg a hatalomért szívós harcot vívott a fő-
nemesekkel és Habsburgokkal, s fölöttébb méltányolta a poétának labanci aulikus-
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sága mögül ki-kibúvó óvatos kurucos rebellióját, s ebben a középszerűségében lett 
a köznemesi tömeg aspirációinak dédelgetett kifejezőjévé. A Jegyzetek- a Zalán 
futásához c. tanulmányban Vörösmartyt, a humanistát, a honfoglalás romantikus 
eposzának íróját nemcsak az antik formaelv fölhasználásában éri tetten — a hon-
foglalás mondai előzményeit ábrázoló, Zala által készített zászló hímzése s Árpád 
pajzsának domborművei Dugonics közvetítésével Achilleus pajzsának a homéroszi 
világképet összefoglaló pajzs ábráira utalnak, Hadúr alakjában — ugyancsak 
a Dugonics által Bél Mátyástól átvett, de alapjában Hérodotoszra visszavezethető 
Attila-képből kikövetkeztethetően Ares-Mars istensége született újjá, s Árpád 
pajzsot megvető, csupán karjában bizakodó hősiességét mintha Xenophon ifjabb 
Kyroszától örökölte volna — mondom, e formaelven túl az antikvitás a magyar 
romantika e „koszorús költőjénél" világképalakító erő is: rokonszenvvel kíséii 
ő az ujgörögök szabadságharcát, a szabadság eszméjét pedig elsőnek az athéni 
demokrácia véste bele az európai kultúra értéktáblájába; ez a fiihellén magatartás 
egyben buzdítás az általa „hármas erőszaknak" bélyegzett Szentszövetség igájának 
a lezárására — oeuvreje egyéb opusainak tanúsága szerint — az európai burzsoá 
demokrácia eszméinek befogadására a zsírjába fulladt és haladni képtelen Magyar-
országon. A János vitéz c. tanulmányában szerzőnk Petőfi humanitásának bizonyí-
tékát éppen ebben az eposzban látja — mert eposz ez, akármilyen ingadozások is 
tapasztalhatók műfajának megítélése körül. Tárgyát a mesefolkloreból merítő s 
alakító írás azzal lesz „homéroszivá", hogy negligálja a Homérosztól fölhalmozott 
eposzi közvagyonnak minden valamire való eposzíróra nézve kötelező alkalmazását, 
s a népi fantázia teremtette meseanyag motívumaiból „fölényes tudatossággal 
válogatva céljának megfelelő kompozícióban dolgozza föl azokat, akárcsak Homérosz 
a népi fantázia gyümölcsének, a mítosznak motívumait. Ezzel mintegy újraterem-
tette" az emberiség történelmi gyerekkorának... mint soha vissza nem térő fejlő-
désfoknak a varázsát." A felsorakoztatott tények alapján kétségtelen, hogy a mese-
motívumok visszavezethetők a mítoszmotívumokra, de e megállapításhoz mint 
nem szakembernek egy kérdést kell fűznöm. Csak a görögség vagy más, a görög 
hatástól független népek folkorejában is találkozunk-e ezekkel a motívumokkal, 
mert ha igen, itt nem a görög folklórénak a legrejtettebb csatornákon a magyar 
folkloreba való átszivárgásáról van szó, hanem arról, hogy viszonylag azonos körül-
mények között a népek egymástól függetlenül ugyanazokat a szimbolikus mese-
elemeket — mert szimbolikus valamennyi — „ötlik ki". Petőfi humanitása nemcsak 
a görög folklórénak magyar adaptálásában merül ki — ez inkább a formaelvűség 
érvényesülését jelentené, hanem a kompozíciója sugallta politikumban is: a nép 
szabadságvágya ez, mely úgy látszik, csupán az irrealitásban nőttetheti emberré 
az embert — s ez a „kútba esett" demokrácia siratása. A Nagykőrösi évek tanulsága c. 
tanulmány szerint Arany János humanitása ezekben az években „természetadta 
lehetőségeinek" többirányú kibontakoztatásában nyilvánul meg: tudós-költőnévélő 
egy személyben, akárcsak az antik humanizmus nagyjai. Fölösleges lenne e szemlét 
folytatnunk — a tételt ti., hogy szerzőnk kötetében valóban sokoldalúan szemlél-
teti a nemzeti irodalomnak a humanizmusból való eredetét s a humanizmustól 
való megtermékenyülését, e pédák eléggé igazolják. 
Látjuk tehát, hogy a humanizmus időhöz kötötten változó fogalmi tartalmának 
megfelelően mily sokoldalúan ábrázolják a kötet darabjai a magyar humanizmust. 
Befejezésként megpróbálok három pontba foglaltan néhány szót ejteni arról 
a módszerről, ahogy ezek a tanulmányok íródtak. 
1. A kiindulópont, mint mondottam, mindig a tények tiszteletén alapuló 
mikrofilológia, melynek analizáló „aprólékoskodásaiból" következetesen kikereke-
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•dik a szintézis. S most egy lépéssel tovább kell mennem. Szerzőnk imponálóan széles-
Jcörü, az ókortól kezdve kialakuló s napjainkig fejlődő világirodalom, a Halotti 
beszédtől máig terjedő magyar irodalom, a legszélesebb körű összehasonlító folklore 
— különös tekintettel a mítoszra és mesére — területéről, persze nem véletlenül, 
hanem eleve valamiféle mégcsak hipotézisben élő koncepció szempontjából gom-
bostűre tűzögetett tények tömegét használja föl, s ez lehetővé teszi számára, hogy 
— matematikai nyelven azt mondhatnám, az analízissel végrehajtott differenciálás-
.sal egészen a limes értékekig juthasson el: oly árnyalatnyi különbségekig, melyek 
;addig szinte észrevehetetlenek voltak. Azt hiszem, a tudomány — mind a természet-
tudomány, mind a társadalomtudomány — továbbvitelének ez az egyetlen lehető 
módja. Ennek következtében a más-más területről vett tények tömege újszerűen 
integrálódik. 
Iskolapéldája ennek az eljárásnak Küküllei János és a Névtelen Minorita, c. 
tanulmány. Küküllei János Nagy Lajos életrajzának humanista színezetéről Horváth 
János szólt elsőnek, s hovatovább az Anjouk idejére eső lovagkort a magyar társa-
dalmi fejlődés korai reneszánszának tartották. Kardos Tibor aztán még határozot-
tabban a humanizmushoz fűzte Kükülleit, bizonyos tényekre utalva, melyek való-
színűvé teszik, hogy a velencei Andrea Dandolo volt rá erős hatással. No, ezzel 
szemben Trencsényi Waldapfel Imre bebizonyítja, hogy ez a ténykomplexum jel-
lemző már a középkori fogantatású vita, sőt speculum regis műfajára. Továbbmenve 
•ezek forrását is kimutatja Guillelmus de Nangis IX. Lajosról szerzett w7a-jában. 
A differenciálás itt érte el a limest. Az azonos tényhalmaznak eme átértékelése követ-
keztében az integrálás is merőben más lesz. Küküllei Nagy Lajos vita-]& nem a 
reneszánszkori, hanem a középkori szellemiség áramába kerül, s a Nagy Lajos 
korabeli nemesi ideológia kifejezőjévé lesz. A hovatartozás körüli ingadozás, érthető 
mert hiszen oly ténycsoporttal állunk szemben — a hírnév értékelése, a királyi 
hírnév biztosítására való törekvés, az utódok nagy tettekre buzdítása, az antikvitás 
auktoraira, a görög Aristotelesre s a latin Vegetiusra való hivatkozás — melyben 
valóban a világiság fogalma határozódik meg, s a világiság felbukkanását a tudomány 
a korai reneszánsz és a reneszánsz korának jellemzőjeként tartja számon. Van is 
•ebben igazság — csak ez az igazság nem kizárólagos. Nem szabad azt hinnünk, 
mintha a középkor karakterisztikumát merőben a vallásosság adná meg. A közép-
kor idéológiáját politikailag az egyháznak — élén a pápával — s a hűbérbirtoknak 
— élén a császárral, királlyal — a szövetsége határozza meg. Az egyház embereszmé-
nyévé a szent lett, a hűbérbirtoké azonban, melynek urai kardjukkal szolgálták 
az egyházat, majd kardjukkal fordultak az egyház ellen, a hős, aki harci erényei 
révén mindenkinek fölébe nőtt egy fejjel, s így hírt-nevet szerzett. A hűbéruraknak 
•ez az előbb az egyháztól is magasztalt világisága — Küküllei kibékíti ezt: a királyi 
hatalmat és lovagi dicsőségvágyat a vallásossággal! — melyet később az egyház 
Tcárhoztatott, éppúgy a középkor talajában gyökeredzik, mint az egyháziak vallásos-
sága. Mivel a középkori szent eszményével a tudomány többet foglalkozott, mint 
a középkori hős eszményével, így a középkort egyoldalúbbá szürkítette, mint amilyen. 
Trencsényi Waldapfel Imre ezzel az átcsoportosítással ennek a világiságnak, melyről 
tudni tudtunk ugyan, csak nem méltatták fontosságához mérten, jelöli ki a fejlődés-
történetben megillető helyét. Ez a középkori világiság természetesen fölfogható 
a reneszánszkori világiság valamiféle útegyengetőjének, csak éppen nem a rene-
szánszkor világiságának, mely polgári értékű. 
2. Az opus mégannyira is szokatlannak ható értelmezését az oeuvre ez időtájt 
keletkezett többi opusának a tanúságát használva föl (1. erre nézve A János vitéz 
és Jegyzetek Zalán futásához c. írását), valószínűsíti. Ez a gyakorlat elvként meg-
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fogalmazva így hangzanék: az opust mint részt az oeuvrenek mint egésznek kereté-
ben értékelhetjük csak hitelt érdemlő módon. 
3. Megdönthetetlen igazságnak kell tekintenünk azt, hogy a műalkotás tartalma 
— végső fokon eszmeisége — minden ízében a formában — tehát a tartalmat formába 
átcsapó képben, a szerkezeti formában és nyelvi formában — „adatik" a műélvező 
számára, vagyis egyszerűbben: a műalkotás mindig megformált tartalom. Ha ez 
igaz, akkor korántsem délibáboskodás azt a bizonyos eszmeiséget — mondhatnám 
így is: magatartást, világképet — a nyelvi forma tényeiben, többek közt a szóképek-
ben kísérelni meg fölfedni. Szerzőnk pompásan példázza ezt Radnóti Miklós szó-
képeinek elemzésével. A pipacs „biztató piros színe", majd a piros színhez egy 1930-
ban társult újabb képzet: „a fák vörös virágot lázadnak" is elhiteti, hogy a szerző 
elhunyt kortársa szocialista költő volt. Magától értetődő ez: a piros virág és a láza-
dás fogalmának az ihlet pillanatában, valószínűleg a tudat alatti világban létrejött 
asszociációja követeli, hogy feltegyük: a költő tudatvilágába ekkor már belegyöke-
redzett a forradalmiság gondolata. Lehetne itt hányaveti, felületes újságírói szel-
lemességgel a kákán is csomót keresve kifogásolni azt, hogy szerzőnk a versben 
nem egy érzelem, egy gondolat egylendületű kifejezését látja, hanem a szavak, a képek 
aprólékosan értelmezendő rendszerét. Igen, de ugyan honnan sejthetné az érzelemnek, 
a gondolatnak ama „egylendületű kifejezését", ha nem az egészet részekre törő, 
vagy ha úgy tetszik, a részeket egésszé ragasztó szavakból, képekből? Nem éppen 
ezeken múlik-e, hogy ennek a bizonyos gondolatnak, érzelemnek „egylendületű 
kifejezése" miféle érzelmeket, miféle gondolatokat sugall? Nagyon primitív iro-
dalomesztétizálás vagy irodalomhistorizálás lenne az, mely nem mer racionális 
vonalat húzni a nyelvi forma és az eszmeiség között. Primitív, s arról tanúskodnék, 
hogy aki így űzi ezeket a tudományokat, abban a marxizmus irodalomszemlélete 
nem több felszínes szólamnál. 
ЙЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ ГУМАНИЗМА 
В НАШЕ ВРЕМЯ 
Л. Вайда 
П о уроку научного творчества автора, посвященного исследованию гуманизма с начала 
30-ых годов до наших дней, понятие гуманизма несколько раз изменялось и эту „подвиж-
ность" можно увидеть больше всего в его творчестве из всех современных исследователей. 
Можно видеть и отрицательную его сторону, когда он становится бесплодной теоретической 
образованностью и даже учёностью, как буржуазный гуманизм, и другую сторону, когда 
как социалистический гуманизм, он опять становится жизнеутверждающей силой. В соот-
ветствии с быстроизменяющимися тенденциями нашего времени, вначале он рассматривает 
гуманизм как течение вкуса, который реактивирует античность, и который из-за его много-
гранности невозможно считать единым идейным течением, потом у Януса Паннониуса всё 
же отмечает это сильно политическое идейное течение, и так как гуманизм или создавал 
литературу европейских народов или же влиял на них, в одно время он отождествляет гума-
низм с европеизмом, и, наконец, он считает, что идейное течение, проявляющееся в гума-
нистическом течении вкуса, становится идейным течением, требующим человеческую пол-
ноту в социалистическом гуманизме. Его книга Гуманизм и национальная литература, под-
робно анализируемая в рецензии, важный документ вышеизложенных современных измене-
ний понятия гуманизма. 
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I N H A L T S Ä N D E R U N G DES HUMANISMUS-BEGRIFFES IN UNSERER ZEIT 
(Trencsenyi Waldapfel Imre Zum 60-sten Geburtstag) 
von L. Vajda 
Der Inhalt des Humanismus-Begriffes hat sich, wie dies auch das der Humanismusforschung 
gewidmete Lebenswerk bezeugt, seit dem Anfang der dreißiger Jahre bis zu unseren Tagen mehr-
mals geändert, und diese „Beweglichkeit" kann unter den Humanismusforschern unserer Zeit am 
besten in seinem Oeuvre verfolgt werden: die Deszension, während der der bürgerliche Humanis-
mus zu einem unfruchtbaren theoretischen Bildungsgegenstand oder sogar zu dürrer Gelehrsamkeit 
wird, ebenso wie die Aszension, in der der sozialistische Humanismus seine lebensgestaltende 
. Kraft zurückgewinnt. Den schnell sich ändernden Tendenzen unserer Zeit entsprechend hält er den 
Humanismus anfangs für eine die Antiquität reaktivierende Geschmacksströmung, die infolge 
ihrer Vielfältigkeit nicht als eine einheitliche Gedankenströmung betrachtet werden kann, dann 
entdeckt er in Janus Pannonius doch die stark politisch gefärbte Tendenz der Ideenrichtung; da der 
Humanismus die Literaturen der europäischen Völker entweder ins Leben gerufen oder sie stark 
. beeinflußt hat, identifiziert er eine Zeit lang Humanismus und Europäertum, bis er schließlich erkennt, 
daß die bereits in der bürgerlich humanistischen Geschmacksströmung sich kundgebende Ideen-
richtung sich erst im sozialistischen Humanismus zu einer den Anspruch, auf den Menschen in seiner 
Totalität verkündenden Gedankanströmung entfaltet. Sein Werk „Humanismus und National-
literatur", das eingehend analysiert wird, ist ein großartiges Dokument der vorerwähnten zeitge-
mässen Änderungen des Humanitätsbegriffes. 
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M E G Y E R I J Á N O S és S Z E N D R E I J Á N O S 
közreműködésével 
szerkesztette: 
B E N K Ő L Á S Z L Ó 
KÁRPÁT-UKRAJNA KÉSŐ BRONZKORI EMLÉKEI* 
ír ta: E. A. BALAGURI 
Közép- és Kelet-Európa között kedvező helyen elterülő Kárpát-Ukrajna ter-
mészeti-földrajzi feltételei előnyösen hatottak e vidék lakossága termelőerőinek 
fejlődésére. Már a bronzkorban az alacsonyabb fekvésű területeken kívül a hegy-
vidékek is lakottak voltak. Erről települések, temetők, valamint a bronzkincsleletek 
is tanúskodnak. A kutatás kezdetei Lehóczky Tivadar [1] és Mihalik József [2] 
nevéhez fűződnek. 
Különösen Lehóczky Tivadar fejtett ki igen eredményes munkát. Kezdeménye-
zésére olyan légészeti múzeumot létesítettek Munkácson, amely az Osztrák—Magyar 
Monarchia egyik legjelentősebb gyűjteményével rendelkezett. Lehóczky Tivadar több 
mint 50 bronzkori kincsleletet, számos bronz és aranytárgyat gyűjtött össze. Ugyan-
csak ő állította össze a bronzkori lelőhelyek jegyzékét. Mihalik József 1896-ban 
elsőként látott hozzá Kárpát-Ukrajna vinogradi körzete bronzkori lelőhelyeinek rend-
szeres ásatásához. Ezen munkálatok dokumentációja sajnos nem került meg-
őrzésre, csupán az ásatások anyaga maradt fenn [3]. 
A jelen század 20-as és 30-as éveiben Zatlukál Jenő, Zatlukál Elemér, Jankovich 
József és Lessek Ferdinánd foglalkoztak a bronzkor tanulmányozásával. Munkás-
ságuk elsősorban a leletek megmentését, a megjelent monográfiák pedig a népszerű-
sítés céljait szolgálták [4]. 
A második világháború idején jelent meg Szova-Gmitrov Péter: Ungvár őskora 
című monográfiája, melyben a szerző önálló fejezetet szentel az Ungvárott és kör-
nyékén feltárt leletek ismertetésének [5]. Az előbbiekben említett kutatókhoz hason-
lóan ő is leletmentő ásatásokat végzett elsősorban. A kárpát-ukrajnai területen 
folytatott régészeti kutatások egyik fő hiányosságának tekinthetjük, hogy a háború 
előtti években nem folytak rendszeres és tervszerű ásatások, a feltárt anyagok 
dokumentációjának vezetése is meglehetősen pontatlan volt. Emiatt a bronzkor 
egyes periódusainak és kultúráinak problematikája sem nyert kielégítő mértékben 
tisztázást. A tervszerű és tudományos jellegű régészeti kutatások Kárpát-Ukrajna 
területén csak a második világháborút követő években indultak meg. Ebbe bekap-
csolódtak a tudományos intézmények is. Ma már az Uzsgorodi Állami Egyetem 
és Kárpát-Ukrajna Tájmúzeuma rendszeresen szervez régészeti expedíciókat, 
melyek eredményeként újabb bronzkori leletek kerülnek feltárásra és napvilágot 
látnak a még publikálatlan anyagok is, amelyek a múzeum régészeti gyűjteményé-
ben találhatóak. Ilyen munkának tekinthetjük K. V. Bernjakovics monográfiáját, 
amelyben a Kárpát-Ukrajna területén 1867-től 1956-ig feltárt kincsleletek képezik 
vizsgálat tárgyát [6]. A szerző a leletek terület és időrendi azonosításán kívül eredetük 
helyét is meghatározza, rámutatva földberejtésük történelmi okaira. 
* Az ungvári (Szovjetunió) tudományegyetem és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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A másik fontos munka, amely a bronzkorszakkal és a korai vaskorszakkal 
foglalkozik F. M. Potusnjak monográfiája [7]. Ez a munka forráskutatás jellegű, 
melyben a bronzkorszak középső és késői szakaszához vonatkoztatható települések, 
sírok és bronzkészítmények kutatása terén elért eredményeit írja le a szerző. 
Az említett műveken kívül az utóbbi években több olyan tanulmány jelent 
meg, melyek szerzői vagy a bronzkori eszközök újabb leleteinek [8], vagy a mai Kár-
pát-Ukrajna területén élt bronzkori népek történetének vizsgálatával foglalkoznak [9]. 
Kárpát-Ukrajna bronzkorának kutatásában az elért eredmények ellenére 
mind a mai napig megoldatlanok azok a problémák, amelyek e terület korai bronz-
korával kapcsolatosak. Jóval ismertebbek a középső- és méginkább a késői bronz-
kor leletei. Hosszú időn keresztül rendszeresen kutatták a „felsőszőcsi kultúra" 
anyagához tartozó késői bronzkori leleteket [9a]. Ezekre a leletekre a 30—40-es 
években elsőként Jankovich Miklós és Zatlukál testvérek figyeltek fel. Meglehetősen 
gazdag anyagot gyűjtöttek össze és elkészítették a lelőhelyek jegyzékét. A Zatlukál 
testvérek a Sztanovo és Home melletti temetőket kutatták. Ezeket a felsőszőcsi tí-
pusba sorolták, a leletek Észak-Erdély, Északkelet-Magyarország és Kelet-Szlovákia 
területén [10] ismertek. A háború utáni években a felsőszőcsi csoport leleteiről 
először Kalicz Nándor írt összegező munkát [11]. A szerző Bona I. munkássága 
alapján a felsőszőcsi típusú leleteket Kárpát-Ukrajna sztánfalvai (sztanovoi) típusú 
leleteivel egy csoportba egyesítette „felsőszőcsi-sztánfalvai" elnevezéssel [12]. 
A háború utáni években e csoport anyagával foglalkozott F. N. Potusnjak, 
aki ásatásokat végzett Klunovo, Gyakovo, Lohovo, Kljacsanovo, Csopivca falvak 
és Beregovo (Beregszász) környékén levő telepeken. Sírfeltárásokat Home, Lohovo, 
és Csopivca falvakban eszközölt [13]. 1956-tól kezdve rendszeresen kutatják a Med-
vegyivea falu (Munkácsi terület) melletti későbronzkori és kora vaskori települést [14]. 
Jelenleg Kárpát-Ukrajna területén mintegy 20 felsőszőcsi-sztánfalvai típusú 
lelőhely ismert. E csoport lakossága források közelében, valamint mocsarak között 
települt, ahol a telepmaradványok kis teli-halmokat alkotva őrzik a régi kultúra 
emlékeit. Ezek nyíltszíni települések voltak, amelyek helyének megválasztása a mo-
csarak között és a kisebb halmokon a természet által nyújtott védelem felhasználását 
mutatja. A lakóépületeket illetően a Gyakovo, Gyedovo, Csepo [15] és Medve-
gyivea [16] környékén végzett ásatások alapján két típusról lehet beszélni: föld-
feletti és félig földbevájt épületekről. 1966-ban Medvegyivca falu mellett végzett 
feltárások arról tanúskodnak, hogy a földfeletti lakások keretoszlopos konstrukciók 
voltak mintegy 30—34 m2 téglalap alakú területen. A felszínre került faldarabokba 
ágyazódott vessző- és hasábfa maradványok feltehetően arról tanúskodnak, hogy 
a falak felépítéséhez a vesszőt és az épületfát úgy használták fel, hogy azt kívülről 
agyaggal betapasztották. A házakban földbemélyített tűzhely-gödröket is találtak. 
Ezen építményeken kívül feltártunk 12—14 m2 területű félig földbevájt kunyhó-
kat, melyek formályukat tekintve lekerekített sarkú négyszöghöz hasonlóak. Más 
településeken a lakóépületek kifejezetten ovális alakúak, belsejükben általában 
1—2 m átmérőjű kerek tűzhelygödrök találhatók. A Csopivca falu melletti települé-
sen a tűzhelyen kívül gazdasági és szemetesgödrök is voltak [17]. Az egyik kunyhó-
ban, Gyakovo mellett a tűzhellyel egyvonalban egy 20 X 20 cm-es területen 4 egyen-
ként 23 cm magas agyagkúpot találtak [18] Rendeltetésüket nehéz megállapítani. 
Lehetséges, hogy asztalként szolgáltak és kő vagy fa asztallapot tartottak. A lakó-
házakban főleg a tűzhely mellett tálak, korsók, kancsók és köcsögök töredékei 
voltak. Találtak kő- (balta, örlőkő, nyílhegy), csont- (lyukasztó, tű) és — ritkán —• 
bronzeszközöket. Bronz kincsleletet a Medvegyivca melletti településen folytatott 
ásatások során tártak fel egy félig földbevájt kunyhóban. Az itt talált vastagfalú 
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agyagedény 27 bronztárgyat tartalmazott. Az edény középső részén erősen öblös,, 
majd hengeralakú felső részén kihajtott, nyakban végződő formája arra a leletre 
emlékeztetett, amelyet a Csórva falu melletti késő bronzkori lelőhelyen találtak [19] 
A leletek között két különleges zablatag, 6 tömör, kerek átmetszetű, nyitott-
végű bronzkarperec, különböző függő, csat, öv, és diadém töredékeit találták,, 
amelyek használaton kívüli eszközök voltak. Feltételezésünk szerint ezeket beol-
vasztás céljából gyűjtötték össze. Arra vonatkozóan nincsenek közvetlen adataink, 
hogy e településen öntési munkálatok folytak volna, de az imént említett bronz-
töredékek és az öntési salakmaradványok erre utalnak. Feltevésünket igazolni 
látszik, hogy nem messze a „Mogilka" nevű helységtől az Uzsgorodi Állami Egye-
tem régészeti expedíciója 1966-ban még egy kincsleletet talált, amelyben bronz-
ékszerek és lószerszámok tartozékai voltak töredékes állapotban. Előkerültek 
korongalakú bronz öntőlepények is. A lelet 33 tárgyból áll. A kincslelet összetétele 
és az öntési salakdarabok jelenléte lehetővé teszi annak feltételezését, hogy a mai 
Medvegyivca falu környékén a bronzkor végén és a vaskor elején olyan lakosság élt,, 
amely bronzművességgel is foglalkozott. 
Az 50-es években F. M. Potusnjak ásatásokat végzett egy későbronzkori tele-
pen Beregovo északnyugati részén az ún. „Homokföld"-ön, ahol egy 7 m mély-
ségű kutat tárt fel tölgyfából kivájt fagyűrűkkel. A kút alján 5 kétfülű edényt talál-
tak, mellettük a felsőszőcsi leletekkel azonos gazdagon díszített kancsó volt [20]. 
1966-ban a kárpát-ukrajnai régészeti expedíció eredményes kutatást végzett 
ezen a még sértetlen teleprészen, amely két 40—50 m2 alapterületű mesterséges 
domb között kiszáradt patakmederben van. E helyen nagymennyiségű kerámiai 
anyagot és tap'aszdarabokat találtak. Ezek a teliszerű halmok, mint a Gyedovszkoi-
telep is, lakóhely céljául szolgáltak. A kerámiai anyag a felsőszőcsi „kultúra" jelleg-
zetességeit mutatja. E „kultúra" temetőit kutatták Felsőszőcs falu környékén 
Észak-Erdélyben [21] Sztanovo [22], Home, Lohovo és Csopivca településeken 
Kárpát-Ukrajna területén [23]. Á temető hol kisebb magaslatokon, (Csopivca,. 
Lohovo), hol sík területen (Sztanovo, Home) volt. 
Kárpát-Ukrajnában az egyetlen teljesen feltárt temető a sztánfalvai (Sztanovo), 
ahol 20 urna temetkezést találtak átlagosan 40—50 cm mélységben. Itt pontosan 
megfigyelhető volt a temetkezések rendszere. Az urnák közötti távolság 20-tól 
40 cm-ig terjedt. Figyelemre méltó a temetkezési szertartás néhány sajátossága. 
Az elhunyt hamvait tartalmazó urnák és sírmellékletül szolgáló edények elhelyezése 
után a gödröt vékony (10 cm) fölréteggel borították be, majd kaviccsal kialakították 
a sír formáját, s ezután a gödröt véglegesen betemették. Áz imént elmondottakról 
tanúskodik sztánfalvai, valamint a Home környéki ásatás [24]. 
Az urnasírokon kívül ismeretesek szórthamvas temetkezések is. Ilyet Lohovo 
falu mellett „Skorobabka" helységben találtak. A tetem elhamvasztása után marad-
ványait összegyűjtötték, majd kis gödörbe helyezték [25]. Hasonló temetkezéseket 
tárt fel Roska Márton Észak-Erdélyben [26]. Elképzelhető, hogy ez a szokás már 
a felsőszőcsi „kultúra" késői szakaszához tartozik. A felsőszőcs-sztánfalvai „kul-
túra" jellegzetessége a halotthamvasztás és a hamvak urnákban vagy gödrökben 
történő elhelyezése (szórthamvas temetkezés). A sírok mellékletanyaga meglehetősen 
szegényes volt. Két vagy három, néha gazdagon díszített kancsóból, tálból, henger-
alakú orsókarikából és gyöngysorokból állott. Ezekben a sírokban fém alig for-
dult elő. Ilyen leleteket — gombosfejű, nyakrészen megvastagodó dísztűt, egy si-
mamarkolatú késtöredéket — a csomonyivoi temetkezési helyen tártak fel Kár 
pát-Ukrajnában [27]. 
Kárpát-Ukrajna területén (Medvegyivca, Gyakovo, Beregovo, Sztanovo, Home 
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stb.)a felsőszőcsi-sztánfalvai leletek anyag kultúrája egynemű: főleg kerámia, kő, 
csont és bronzkészítményekből áll. A kézikerámiát korsók, fazekek, bikonikus vázák, 
cseréptálak és csészeminiatúrák képviselik. A meglehetősen gyenge minőségű fazekak 
vastagfalú, öblös edények. Egyes leleteknél a külső oldal fésűszerű rovátkolása 
a tószegi középbronzkori réteges és az ottományi jellegű kerámiára emlékeztet [28]. 
Medvegyevóból és Csopról származó öblös formájú fazekak nyakán sibelt borda-
dísz és ujjbenyomásokkal tagolt bordadísz van. Egyes edényeknél díszek helyett 
két-három kis bütyök található. Az edénynek ez a változata a korahallstatti kor 
leleteire jellemző [29]. 
A felsőszőcsi leletek között az étkezés céljait szolgálta a merítőedény. Ezek 
kettős csonkakúpos testű, hengeres, nyakban kissé kihajló peremű edények, perem 
fölé emelkedő füllel. Ezt a típust relíf díszítésekkel ékesítették. A díszítések spirál-
vonalú füzérekből álltak, háromszög alakú függőleges és rézsut bevágásokkal. 
Egyes edényeknél a törzsön kisebb domborulatok találhatók, melyeket spirálvonalak 
vagy koncentrikus körök vesznek körül. A bevésett vonalakat néha fehér inkrun-
táció tölti ki. 
A leletek között előfordultak az egyeki kultúrára emlékeztető merítőedények, 
alul profilált fenékkel és magas hengeres nyakkal. A felsőszőcsi—sztánfalvai kerá-
miából kiemelkedő jelentőségűek azok az edények, amelyek profilált fenékkel, 
kettős csonkakúpos törzzsel, koszorúban végződő magas hengeres nyakkal készültek. 
Az edényeken esetenként kis fülecskék találhatók, felszínük enyhén fényezett és 
díszített. Ritkább esetekben körte alakú edényeket is készítettek, melyek törzse 
széles kettős csonkakúpos, nyakuk hengerformájú hajlított vagy metszett szélű. 
Az edény nyaka alatt vagy a törzs kiszélesedésénél kisebb bimbószerű dudorok 
találhatók. Ezek az edények alig fényezettek (fekete vagy sötétszürke színűek), 
ornamentikájuk függőleges rovátkás. Hasonló edényeket ismerünk a pilinyi kultúra 
bárcai csoportjában [30]. A házi-kerámia külön csoportját alkotják a következő 
típusú tálak: 1. kúpalakúak, kihajló peremmel (néha a tál széle alatt fül található); 
2. formájukat tekintve az előző típussal azonosak, de behúzott pereműek; 3. kettős 
csonkakúpos oldalúak, koszorúban végződő széllel. Ezen kerámiák felszíne szürke 
és fekete fényezésű. 
A kerámiai anyaghoz soroljuk még a fedőket (korong- és gombaalakúakat), 
kettős csonkakúpos orsókat, gyöngysorokat és szövőszék-nehezékeket vízszintes 
nyílással. 
A felsőszőcs—sztánfalvai „kultúra" kerámiáját elemezve figyelmet kell fordí-
tani ezek ornamentikái kompozíciójára is. A díszítések terén a következő varián-
sokat találjuk: 1. mélyen rovátkolt, többsoros spirál vonalak, amelyek tekeredő 
kígyóra emlékeztetnek; 2. hullám-és párhuzamos vonalak, melyeket háromszögek 
egészítenek ki; 3. kúpalakú bütykök koncentrikus körökkel, kannelurával és spirál-
vonalakkal összekapcsolva; 4. rovátkolások és fenyőágszerű díszítések, melyeket 
sablonokkal készítettek. A felsőszőcs-sztánfalvai kerámia ornamentikájának fej-
lődése, majd megszűnéséig tartó fokozatos hanyatlása tekintetében érdekes meg-
állapítást tett Kalicz Nándor. Véleménye szerint a gazdag ornamentika egyidejűleg 
jellemzője e „kultúra" korai szakaszának és folytatása a wittenbergi és részben 
az ottományi „kultúra" tradícióinak. A késői fázisban ez a gazdag ornamentika 
fokozatosan eltűnik [31]. Véleményem szerint Kalicz Nándor feltételezése éppen 
a medvegyevoi ásatások anyagából kiindulva meggyőzőnek tűnik. Az itt talált 
kerámiai anyag ornamentikája már kevésbé díszes, az egyszerűség az uralkodó. 
Az utóbbi csoportba tartozik a kora-hallstatti jellegű leletcsoport is. Mindez a tele-
pülés lakói anyagi kultúrájának fokozatos, evolúciós változására utal. A kerámia 
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készítményeken kívül a felsőszőcs—sztánfalvai csoport embere kőből jól csiszolt 
baltákat, gabonaörlőket, tőröket és kovakő nyílhegyeket, csontárakat és lyukasztó-
kat készített. A bronzöntés is fejlettnek volt mondható, bár a kutatások jelenlegi 
eredményei még nem teszik lehetővé a bronztípusok teljes jegyzékének összeállí-
tását. Kiindulópontként azok a bronztárgyak szolgálnak, amelyek a telepekről 
és temetőkből származnak. Ha ezekhez hozzászámítjuk azokat a kincsleleteket, 
amelyek a felsőszőcs—sztánfalvai csoport területén ismertek, akkor a Felső-Tisza 
medence bronzanyagának szinte teljes lajstromát megkapjuk [32]. 
Ily módon a következő típusokat tarthatjuk nyilván: munkaeszközök, fegy-
verek és ékszerek. 
A munkaeszközök között sarlók, kalapácsok, vésők, vájó szekercék, árak talál-
hatók. A sarlóknak több típusa ismert: 1. gombosvégű sarló; 2. kaszasarló; 3. alsó 
részén kiszögellő kézi sarló. 
Az első típushoz azok a sarlók tartoznak, amelyeknek éle kissé görbített és 
hegye ékalakú. Ilyenek a borzsavói és alsómonostori leletek között találhatók [33]. 
Hasonló sarlók ismertek a „Középső-Dnyeszter vidéki kultúra" leletei között [34]. 
Az előbbiekben leírt sarlók meglehetősen nagy számban ismertek a középbronzkor 
végétől a kora-hallstatti korig. A termelőeszközök sorába tartoznak a tokos balták, 
amelyeket 57 kincsleletből ismerünk és 29 esetben önálló leletegyüttest alkotnak. 
A leleteket a következő típusok szerint lehet osztályozni: 1. füles-tokos-balták 
felívelő peremmel; 2. füllel és egyenletesen levágott széllel ellátott tokos-balták; 
3. vastagított szélű és díszítésekkel ellátott tokos-balták. 
Ezek széles körben ismertek a Kárpát-medencében az ie. második évezred utolsó 
harmadától az első évezred elejéig. Külön csoportot alkotnak az ún. szárnyasbalták, 
amelyek Zméjevka, Málájá-Dobrony, Csopivko, Csornij-Potok és más lelőhelyek-
ről származnak. Ezek a balták bár a középső bronzkor leletei között az ismertebbek, 
de egészen a vaskor elejéig előfordulnak [35]. 
A Felső-Tisza vidék bronzművességének fontos készítményei a különböző 
lószerszámtartozékok. Egészen eredetinek kell tekinteni a zablaoldaltag két típusát. 
Az első típus kissé hajlított, egyik végétől gyűrűformájú fejet és ovális nyílást találunk 
a szíj számára, majd a szerszám hegyben végződő lapos tőralakú résszel folytatódik. 
Az oldaltag másik típusa konstrukcióját tekintve az elsőhöz hasonló azzal a különb-
séggel, hogy alsó része evezőformájú, a lúd talpára emlékeztető kivágással. Ezek 
igen ritka típusok. A medvegyevoi kincsből származó, az első típushoz tartozó lelet 
analógiáját nem ismerjük. Ugyancsak e kincsleletből származó másik típus jóval 
elterjedtebb. Ilyen értelemben szeretném megemlíteni a Kárpát-Ukrajna területén 
levő Velikaja Bogany lelőhelyen kívül [36] az erdélyi Popesti és Rusz Unoár ásatá-
sokat [37] M. Rusu véleménye szerint hasonló zablaoldaltagot használtak Erdély-
ben a bronzkor utolsó szakaszától a kora-hallstatti korszak második szakaszának 
kezdetéig (BD—HAa). 
A lószerszámokhoz tartoznak a lapos, derékszögű, középen kissé szűkített 
gyűrű alakú fejjel ellátott csüngők, ovális alakú alátétek és gombok. Mindezek 
széles körben ismertek Közép-Európa késő bronzkori és kora vaskori leletei között. 
A bronzfegyverek tárához számos lelet tartozik éspedig kardok, harci csákány-
balták, buzogányok, lándzsahegyek és tőrök. Kárpát-Ukrajna területén leggyak-
rabban a csákánybalták fordultak elő, amelyeknek a következő két típusa a leg-
ismertebb: 1. azok, amelyeknek masszív foka félhold alakban fokozatosan széle-
sedő élű. Ez a típus főleg a közép bronzkori leletek között fordul elő, de a kora-
hallstatti időszakig megtalálható; 2. nyakban henger formájú fokkal ellátottak 
és keskeny, hosszú, fokozatosan kiszélesedő élűek. E típusnak különféle változata 
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ismert. Maga az alaptípus a közép bronzkori koszideri kohászati centrum terméke, 
de tömegesen elterjedt a késő bronzkor folyamán Észak-Erdélyben és a Felső-Tisza 
medencében. 
Kárpát-Ukrajna területén a bronzkészítmények leggazdagabb csoportját 
az ékszerek alkotják. E csoportban uralkodó helyet foglalnak el a zárt és nyitott 
karkötők, melyek többnyire gazdagon díszítettek. Az ékszerekhez tartoznak a spi-
rálban végződő kartekercsek, korong alakú karvédők, hengerformájú spirálok stb. 
Ezek eredete a koszideri időszakra tehető. Az ékszerek között jelentős szerepet 
töltöttek be a dísztűk, melyek között K. Bernjakovics mintegy 12 típust különböz-
tet meg [38]. Különös figyelmet érdemelnek azok a tűk, melyeknek közepe kiszéle-
sedő vagy kidudorodott. Ezek a nyírkárász—gyulaházai halomból [39] a csomoni 
halottégetőhelyről [40], valamint az obávi lelőhelyről származnak [41]. Az ilyen tűk 
jól ismertek Erdélyben, a Prut vidékén Romániában és Dnyeszter középső folyásánál 
a Noa-kultúra leletei között. Ez a kultúra ie. 13—12. évszázadra tethető [42]. 
Kárpát-Ukrajna régészeti lelőhelyén a kész, avagy a már használaton kívül került 
tárgyak mellett előfordulnak félkész áruk, korong, vagy ovál formájú bronzöntő-
lepények [43]. 
A bronzkészítményeken kívül elterjedtek az arany ékszerek, amelyek vagy mint 
bronzleletek részei, vagy mint külön leletek fordultak elő. Kárpát-Ukrajna terü-
letén 31 aranytárgyat gyűjtöttek össze (karkötőket, függőket, nyakláncokat, gyű-
rűket), melyeket K. Bernjakovics ie. 2. évezred végétől az 1. évezred elejéig keltez [44]. 
A bronzanyag elemzése során meg kell vizsgálni a leletek származási helyét és elter-
jedési területét. Ezt feltétlenül meg kell tennünk, mivel többségük nem helyi termék. 
A felsőszőcs—sztanovoi kultúra hordozóihoz ezek csere útján kerültek, vagy pedig 
olyan minták alapján készültek, amelyek Erdélyből és a Duna—Tisza-medence 
bronzkészítő centrumaiból kerültek ki (spirál-formájú karpántok, erdélyi típusú 
tokosbalták, fokosok, kardok stb.). Használati idejük a bronzkor középső szakaszá-
nak végétől a kora vaskorig terjed. 
Egyes bronztárgyak a felsőszőcs—sztanovoi „kultúra" termékei. Mindenek-
előtt azokat a tárgyakat sorolhatjuk ide, amelyek időrendileg pontosan meghatároz-
hatók és olyan tárgyakkal kerültek feltárásra, amelyek meghatározzák az említett 
„kultúra" sajátos arculatát. Iyenek például a sugaras kiszögellésű, vagy középen 
kiszélesedő dísztűk, régebbi erdélyi típusú tokos-balták, nyeles tőrök, fokosok, 
evező- és tőrformájú zablaoldaltagok, medvegyevoi eredetű övek és diadémok stb. 
A felsőszőcs—sztanovoi „kultúra" kezdeti szakaszának meghatározásához 
segítséget nyújtanak Kárpát-Ukrajna területén a Csop és Gyakovo melletti ásatások 
során felszínre kei ült leletek [45], valamint Magyarország északkeleti részén Retkes-
berenc—Parajdomb területén folytatott kutatások [46], ahol az ottományi kultúra 
nyomain kívül előfordulnak a felsőszőcs—sztanovoi típusú leletek is. Kalicz Nándor 
kiemeli az egyeki kultúra és a felsőszőcs—sztanovoi csoport egyidejűségét. E követ-
keztetést azon leletek feltárása tette lehetővé, amelyek Igrici—Matata egyeki kultú-
rájába tartozó urnatemetőből kerültek napvilágra. Itt a feltárt leletek között felső-
szőcsi edények is voltak arról a szoros kapcsolatról tanúskodva, amely a két kultúra 
hordozói között fennáll [47]. 
A felsőszőcs—sztanovoi „kultúra" fejlődésének befejező szakaszáról a medve-
gyivci település leletanyaga, valamint Alsóbereck [48] és Klinsnanovó [49] melletti 
sírfeltárások nyújtanak képet. Itt, a felsőszőcsi „kultúra" mellett, azzal együtt már 
kora-hallstatti kerámiát is találunk. Figyelmet érdemelnek a Berkesz—Demecser [50] 
csoport leletei, amelyek a késő-felsőszőcsi és más idegen elemeket is tartalmaznak, 
de még egészében nem jellemzők a koravaskorra [51]. Ebből kiindulva T. Kemencei 
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arra a következtetésre jut, hogy Berkesz—Demecser-típus leletei a késő bronzkor 
2—3 fázisának végéről valók, amikor az egyeki kultúra népei északra kezdtek 
nyomulni. Ez egyben a felsőszőcs—sztanovoi kultúra létének végét jelezte [52]. 
Kemencei T. támogatja Bána K. véleményét olyan értelemben, hogy a berkesz—• 
demecseri leletek keletkezésében már a keleti etnikai elemek és kapcsolatok is sze-
repet játszottak. Erre utalnak az erdélyi típusú tokos-balták, dudoros dísztűk, szög-
formájú tűk, kaszasarlók, fokosok, keleti típusú tőrök stb. [53]. 
Nem vitás, hogy a keleti eredetű eszközök létezése a berkesz—demecseri cso-
portba sorolt kincsleletekben a terület lakóinak széies körű kapcsolatait bizonyítja. 
Véleményünk szerint ezért ebből etniaki értelmű következtetést levonni helytelen 
lenne, mivel a keleti eredetű bronzkészítmények széles körben elterjedt árucikkei 
voltak a késő bronzkornak [54]. Ami a keletről nyugatra az Alföld északi része, 
a Nyírség felé történő behatolást illeti, amelyet pásztor törzseknek tulajdonítanak, 
meg kell jegyezni, hogy a Komarovo és Noa [55] kultúrát képviselő helyi lakosság 
elleni támadások tekintetében nehéz lenne bármit is konkrétan állítani a jelenleg 
rendelkezésünkre álló anyag birtokában [56]. így nem egészen érthető, hogy milyen 
pásztor tözsekről van szó, kikre gondolnak Bona J. és Kemencei T. A rendelkezé-
sünkre álló adatok szerint sem a komarovoi törzsek [57], sem a Noa kultúra hor-
dozói nem voltak nomád állattenyésztők, hanem letelepedett földművelő-állat-
tenyésztők [58]. Az Elő-Kárpátokból nyugatfelé történő behatolásokról nincsenek 
megbízható adataink. Ellenkezőleg arról van tudomásunk, hogy a Kárpátok mögül 
a thrák hallstatti kor korai szakaszában képzelhető el, hogy a Felső-Tisza medencé-
ből új lakosság nyomult az Elő-Kárpátokba, amely a Noa kultúrát követő magalai 
átmeneti réteg lelettípusait hagyta hátra [59]. 
Az elmondottakból kiindulva úgy véljük, hogy a berkesz—demecseri csoport 
a felsőszőcsi kultúra befejező fázisa volt. 
Mozsalics A. [60], valamint Kerlicz N. [61] véleményéhez csatlakozva úgy véljük, 
hogy a felsőszőcs—sztanovoi „kultúra" leletei egyidejűleg a Noa, Egyek, Piliny 
és részben a hajdúbagosi csoport leleteivel, amelyeket később a koravaskori kultúra 
váltott fel. Ehhez a véleményhez csatlakozik A. I. Tevecsoskin, aki úgy véli, hogy 
a felsőszőcs—sztanovoi kultúra feltétlenül a későbronzkorra tehető [62]. 
I Befejezésül röviden szólni kívánunk a felsőszőcsi leletek eredetéről, hordozóik 
történelmi sorsáról. A Zatlukál testvérek úgy vélték, hogy Kárpát-Ukrajna szta-
novoi és homci temetkezőhelyeinek kerámia-anyaga rokonvonásokat mutat a Meg-
gyazó kör leleteivel [63]. D. Popescu [64] és í. Paulik [65] a felsőszőcsi anyagot 
az ottományival kapcsolják össze. Szerintünk Kalicz N. véleménye a legmeggyő-
zőbb, aki közvetlen genetikai kapcsolataira mutatott rá a felsőszőcs—sztanovoi 
és ottományi kultúra, valamint a Wittemberg kultúra [66]. A felsőszőcsi—sztanovoi 
kultúra lakosai wittembergiek tradícióit folytatták mind a temetkezések (halottégetés), 
mind a kerámia-készítés (tálak, kétfülű kancsók, urnák) terén, gazdag díszítést 
alkalmazva. Ezek a törzsek a Felső-Tisza medencében különösebb változásokat 
nem szenvedtek el a nyugati eredetű halomsíros kultúra lakosainak keletre törő 
támadásakor, ezért a késő bronzkorban is meg tudták őrizni elődeik életmódjának 
néhány tradicionális vonását. Történelmi sorsuk nem egészen tisztázott. A kutatók 
többsége úgy véli, hogy a felsőszőcsi kultúra hordozói jelentős helyet foglaltak el 
a Kárpát-medence „thrák hallstatti kultúrájának" létrejöttében és fejlődésében. 
Ami ezen törzsek ethnikai hovatartozását illeti, nyilvánvaló, hogy bölcsőjük a 
Kárpát-medence déli része volt, ahol egy thárk ethnikai közösség alakult ki. 
Ennyiben kívántuk összegezni Kárpát-Ukrajna későbronzkori telepei, temetői 
és a kincsleletek kutatása terén elért legfőbb eredményeket. 
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П А М Я Т Н И К И ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА 
В ЗАКАРПАТСКОЙ У К Р А И Н Е 
Е. А. Балагури 
Автор занимается археологическими исследованиями позднего бронзового века и ран-
него железного века Закарпатской Украины, в рамках исследований археологической экспе-
диции Ужгородского Государственного Университета. 
Исследования довоенных лет связанные в первую очередь с именами Тивадара Лехоцки, 
Йожефа Михалика, Йожефа Янковича Фердинанда Лешшека и братьев Затлукал, служив-
шими главным образом спасению находок. Планомерные и научные исследования начались 
в годы после второй мировой войны. 
Автор, обозревая важнейшие монографии по бронзовому веку, в основном занимается 
анализом находок в Фелшёсёч-Станово. Итоговую статью о находках группы Фелшёсёч 
впервые написал Нандор Калиц. Материалом этой же группы занимался Ф. Н. Потушняк, 
который вёл археологические исследования в Клуново, Дьяково, Лохово, Клячаново, Чопивце 
и в окрестностях г. Берегова. В последние годы идут раскопки главным образом в окрест-
ностях с. Медведивцы и Станово. 
В дальнейшем автор показывает результаты исследований связанных с средним и позд-
ним бронзовым веком в Закарпатской Украине поселений раннего железного века, наход-
ками мест захоронений и бронзовых драгоценностей и их раскрытиями. Среди бронзовых 
предметов мы находим орудия труда, оружия и драгоценности. Среди личных изделений 
керамики некоторые находки напоминают едьекскук культуру. О заключительном этапе 
развития „культуры" Фелшёсёч—Станово дают представление те раскопки могил, в ходе 
которых среди находок Медведицы нашли уже и ранне-халштаттскую керамику. 
В заключении автор занимается генетическими связами народов этой эпохи. 
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D E N K M Ä L E R DES SPÄTEN BRONZEZEITALTERS IN DER K A R P A T E N - U K R A I N E 
von E. A. Balaguri 
Die Arbeit befaßt sich mit der archäologischen Erforschung der Fundstätten des späten Bronze-
alters und der frühen Eisenzeit, in der Karpaten-Ukraine, mit besonderer Rücksicht auf die For-
schungsarbeit der archäologischen Expedition der Staatlichen Universität Uschgorod. 
Die Forschungen der Vorkriegsjahre, die vor allem mit den Namen von Theodor Lehoczky, 
Josef Mihalik, Josef Jankovich, Ferdinand Lessek und der Gebrüder Zatlukal verknüpft sind, 
dienten überwiegend der Bergung der Funde. Planmäßige und wissenschaftliche Forschungen 
wurden erst in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg eingeleitet. 
Nach Besprechung der wichtigsten Monographien über das Bronzealter behandelt der Ver-
fasser hauptsächlich die Untersuchung der Fund von Felsőszőcs-Sztánfalva (Stanovo). Über die 
Funde der Felsöszöcser Gruppe schrieb zuerst Nándor Kalicz eine zusammenfassende Arbeit. 
Das Material derselben Gruppe behandelte dann F. N. Potusnjak, der in der Gegend von Klunovo, 
Djakovo, Lohovo, Kljatschanovo, Tschopivca und Beregovo (Beregszász) archäologische For-
schungen durchführte. In den letzten Jahren sind Forschungsarbeiten hauptsächlich in der Gegend 
von Medvedjivci und Stanovo im Gange. 
Im weiteren bespricht der Verfasser die Forschungsergebnisse, die sich auf karpaten-ukrai-
nische Siedlungen, Grabstätten und Bronzefunde aus dem späten Bronzealter und der frühen Eisen-
zeit sowie deren Freilegung beziehen. Unter den Bronzegegenständen sind Arbeitsgeräte, Waffen 
und Schmuckgegenstände zu finden. Unter den keramischen Erzeugnissen erinnern einige Funde an 
die Egyeker kultur. Von dem Schlußabscnitt der Entwicklung dieser „Felsöszöcs-Stanovoer Kultur" 
geben die Grabfreilegungen ein Bild, in denen unter dem Fundmaterial der Siedlung von Medved-
jivci auch bereits früh-hallstätter Keramik gefunden wurde. 
Zum Schlüsse behandelt der Verfasser die genetischen Beziehungen zwischen den Völkern 
dieses Zeitalters. 
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AZ ELSŐ RÉSZLETES SZEGEDI NÉPSZÁMLÁLÁS (1869) 
ÉS A KORÖSSZETÉTELBEN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁS 1960-IG 
í r ta: KOVÁTS ZOLTÁN 
A Szeged Városi Somogyi Könyvtár őriz egy régi összeírást [1]. Ez az össze-
írás az 1869. december 3l-i eszmei időponttal végrehajtott népszámlálás adatait 
tartalmazza a Szeged városához tartozó területen, de sokkal részletesebb bontásban, 
mint ahogy később a hivatalos kiadványban közzétételre került [2]. 
A könyvtárban őrzött korabeli összesítéseket őrző kéziratnak a jelentősége 
többrétű. Lehetőség nyílt a népszámlálás tényleges idejének megállapítására. Bár 
az utasítás szerint ezt a népszámlálást már egy meghatározott eszmei időpontra 
vonatkoztatva kellett végrehajtani [3], mégis a jelentés szerint a népszámlálást 
1870. február 3-a és május 7-e között végezték el [4]. Az összeírásnak ilyen elhúzó-
dása a, tényleges 1869. december 31-i állapot megállapítását már megnehezítette, 
és a népszámlálás pontosságát illetően is bizonyos kételyeket támaszt. E negatív 
tapasztalatokon túlmenően azonban a kéziratos anyag a foglalkozási, társadalmi 
rétegződésre, a köz- és magánépületekre, a háziállatok városrészenkénti, tanyai 
területek szerinti megoszlására stb. részletesebb választ ad, mint ahogy azt a későbbi 
hivatalos kiadványban látjuk. E tanulmányban most csak az életkori összetételt 
mutató adatokat kívánjuk elemezni. A kéziratos anyag jelentősége ebben a vonat-
kozásban az, hogy a városhoz tartozó népesség korösszetételét „kerületek" szerint 
mutatja: Palánk, Rókus, Felsőváros, Alsóváros, Felsőtanya és Alsótanya. Mivel 
ez a bontás rendelkezésünkre áll, így a Szeged népességének korösszetételében bekö-
vetkező változásokat vizsgálhatjuk a mai közigazgatási beosztás szerint is, és vizs-
gálhatjuk „Nagy-Szeged" összefüggésében is. Szeged város mai közigazgatási terü-
lete megközelítően Palánk, Rókus, Alsóváros és Felsőváros részek együttesével 
egyezik meg; az Alsótanya, Felsőtanya részen az 1950. június 1-i területrendezéskor 
8 új község alakult: Ásotthalom, Balástya, Csengele, Csórva, Mórahalom, Röszke, 
Szatymaz és Zákányszék [5]. Sajnálatos módon az 1896. évi népszámlálásnak sem 
a kéziratos anyaga, sem a hivatalos kiadványa nem közli azt, hogy a népszámlálási 
adatok milyen nagyságú területre vonatkoznak. A hivatalos statisztikai kiadvány 
csak Csongrád megyére összesítetten adja meg a területet osztrák négyzetmérföld-
ben [6]. A Szeged város monografikus történetét megíró Reizner János munkájából 
azonban tudjuk, hogy az 1869- és az 1870-es években Szeged város területe 138 946 
kh hold volt [7]. Minimális területi módosulásokkal a következő népszámlálások 
adatai is erre a területre vonatkoznak az 1949-i népszámlálásig. — Az 1960. nép-
számlálás azonban már az új közigazgatási terület (11 186 ha = 19 441 kh) adatait 
tartalmazza. A korábbi „Nagy-Szeged"-re vonatkozó adatok úgy váltak összehason-
líthatókká, hogy az 1960-as szegedi adatokhoz hozzávettük az önállóvá lett községek 
és külterületének adatait. 
Az 1869-i népszámlálás kéziratos anyaga Szeged város népességét kor és nem 
szerint, évenkénti bontásban, kerületenként adja. Tanulmányunk végén, a függelék-
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ben ezek az adatok ötéves korcsoportok szerinti tagolódásban találhatók. Az élet-
kori viszonyok elemzése szempontjából az ötévenkénti csoportosítás mindenképpen 
elegendő, és annál is inkább indokolt, mert ennél a népszámlálásnál is tapasztal-
ható a korakkumuláció, a 30, 40, 50, 60 évesek száma váratlanul kiugró nagyságot 
mutat a korábbi és későbbi év korosztályánál. Az ötéves csoportosítás az életkor 
bevallásánál mutatkozó eltéréseket is kiegyenlíti. Ezt az ötévenkénti korcsoportosí-
tást fogjuk felhasználni a későbbiekben a város mai közigazgatási területén élő 
népesség korösszetételével való összehasonlításra. Mielőtt erre a részletesebb elem-
zésre rátérnénk, a népességnek a fő életkori csoportok szerinti változását kívánjuk 
bemutatni Nagy-Szeged területén. 
A magyar statisztikákban négy fő korcsoportot különítenek el. Gyermekkorúak-
nak a 0—14 évesek minősülnek. A felnőtt korúakat két csoportra osztják: a) fiata-
labb produktív korúak 15—39-évesig, b) az idősebb produktív korúak 40—59 évesig. 
Az öregkorúak osztályába a 60 évesek és annál idősebbek tartoznak. A népességnek 
a négy fő korcsoportba való bontásával és a változás bemutatásával már jól lehet 
szemléltetni az alapvető problémákat. 
Korösszetétel változása 1869—1960. [8] 
Szeged 




0—14 15—39 40—59 60 éves és idősebb 
1869 138 964 70 179 27 822 27 269 11 118 3 900 
1910 141 775 118 328 38 501 50 667 20 372 8 788 
1930 141 789 135 071 32 433 61 569 28 531 12 538 
1960 150 871 140 635 30 796 51 279 36 170 22 390 
Százalék 
1869 138 964 100,0 39,6 38,9 15,9 5,6 
1910 141 775 100,0 32,6 42,8 17,2 7,4 
1930 141 789 100,0 24,0 45,6 21,1 9,3 
1960 150 871 100,0 21,9 36,5 25,7 15,9 
Az életkori viszonyok elemzése és értékelése több szempontból jelentős. 
„A népesség korösszetétele a gazdasági és általában mindenféle tervezésnek egyik 
alapvető tényezője. Meghatározott körülmények között például a korösszetétel 
szabja meg a munkaerő-gazdálkodás kereteit, befolyása van a fogyasztás és az elosztás 
alakulására, figyelembevételével mérhetők fel az oktatással, egészségüggyel kapcsola-
tos igények stb. Az életkor ismérve azonban nemcsak a népesség összetételének 
vizsgálatánál nélkülözhetetlen, hanem a reprodukcióra gyakorolt hatása következ-
tében a demográfiai jelenségek, a népességi változások elemzésénél is." [9] 
1869. és 1960. között a népesség korösszetétele nagymértékben megváltozott. 
A legdöntőbb módon egy kedvező és egy kedvezőtlen népesedési jelenség: a halandó-
ság tartós javulása és a nagyobb távon általánosnak mondható születéscsökkenési 
tendencia befolyásolta. Ez utóbbi negatív jelenséghez társult a két világháború 
a maga közvetlen és közvetett hatásával (katonai és polgári veszteségek, illetőleg 
a születéskiesés). 
Az 1869. és 1910. közötti időszakban is már lényeges változás indult meg a város 
lakosságának korösszetételében. A gyermekkornak aránya az össznépességben 
39,6%-ról 32,6%-ra csökkent. Ez a tény egy a demográfiai irodalmunkban eddig 
kellően meg nem vizsgált problémára hívja fel a figyelmet. Arra, hogy a születés-
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csökkenés megindulása, s ennek következtében a gyermekkorú népességnek az össz-
népességben elfoglalt csökkenő aránya már a századforduló előtti időben bekövet-
kezett az ország egyes területein. A falusi népesség körében jelentkező korai „egykés" 
jelenségekkel már több tanulmány foglalkozott [10], de városainkban mutatkozó 
születéskorlátozás elterjedésének kezdete, méretei, okai még feltárásra várnak. 
Hogy Szeged városában is elsősorban erről van szó, s csak másodsorban a halandó-
sági viszonyok javulása okozta módosulásról, az tükrözi, hogy 1869 és 1910 között 
az öregkorúak arányában sokkal kisebbmérvű a változás. A 60 évesek és idősebbek 
aránya az össznépességben az 5,6%-ról csak 7,4%-ra javult. — Hasonlóan a halandó-
sági viszonyok kisebbmérvű javulását mutatja az idősebb produktív népesség 
15,9%-ról 17,2%-ra való emelkedése. — A fiatalabb produktív korú népesség 
38,9%-ról 42,8 %-ra történő emelkedésében a kismérvű városiasodásnak, a városba 
történő beköltözéseknek is szerepe van. 1900—1910 között Szeged város természe-
tes szaporulatának évenkénti átlaga 11,1 %o [11], ugyanakkor a város népessége 
100 270-ről 118 528-ra emelkedett, ami 18,0%o tényleges évenkénti növekedésnek 
felel meg [12]. A 6,9%o különbözet a bevándorlásból adódik. A szegedi ipar fejlődé-
sének kérdésével legújabban SZABÓ ISTVÁN foglalkozott [13]; tanulmányából nyil-
vánvalóan kiderül, hogy ezt az iparosítást az alacsonyfokú gépesítés, a könnyű-
ipar elsődlegessége, a tőkehiány jellemezte. A kapitalizmus vontatott kibontakozása 
a városba való tömörülésre csak minimálisan hatott. A 6,9%o népességnövekedési 
különbözet jelzi a városiasodás folyamatának megindulását, de nem jelentős, ha 
meggondoljuk, hogy Szeged város népességnövekedése 1960—1964 között 37,0%o 
évente, amikor a természetes szaporodás —0,8%o csökkenő értéket mutat [14]. 
Az 1910—1930 közötti időszakban a korábban megindult tendencia folytatódik 
és tükröződik a korösszetételben. A gyermekkorúak aránya nagymértékben csökkent 
32,6%-ról 24,0%-ra. Ez alapvetően a születések számában bekövetkező visszaesés 
következménye. A mára jellemző korstruktúra fő vonásaiban már ekkor kialakult. 
Az idősebb produktív népesség aránya jelentősen növekszik 17,2%-ról 21,1 %-ra. 
A 60 éves és idősebbek aránya még csak kismértékben növekedik 7,4%-ról 9,3 %-ra. 
E két utóbbi jelenség a halandósági viszonyok javulásával van kapcsolatban. 
A népmozgalomban bekövetkező változás, ezek kölcsönhatása így alakult: [15] 
Ezer lakosra eső évi 
Év(ek) Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás 
1901—1910 34,0 22,9 11,1 
1913 31,5 20,9 10,6 
1914 33,1 21,1 12,0 
1915 24,5 22,8 1,7 
1916 16,1 19,9 —3,8 
1917 16,4 19,7 —3,3 
1918 16,2 23,3 —7,1 
1919 23,3 20,4 2,9 
1920 25,4 19,6 5,8 
1921 24,9 20,3 4,6 
1922 25,4 20,9 4,5 
1923 25,4 18,9 6,5 
1924 23,9 18,9 5,0 
1925 25,6 16,9 8,7 
1926 23,6 15,9 7,7 
1927 22,2 16,8 5,4 
1928 22,6 17,4 5,2 
1929 23,3 17,5 5,8 
1930 22,3 16,1 6,2 
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A vizsgált időszakban az első világháború 1910-hez képest nagymértékben 
megváltoztatta a demográfiai viszonyokat. A világháború hatására a halálozási 
arány megnövekedett. A katonai halálozások mellett növelte a halálozási arány-
számot a spanyol influenzajárvány is. 
Az első világháború hatása nemcsak a halandóság növekedésében mutat-
kozik meg, hanem a születések nagyarányú csökkenésében is. A születéskiesést 
a fiatal férfiak távolléte, valamint a háborús évek létbizonytalansága, az anyagi 
helyzet romlása, s mindezek hatására a házasságkötések számának jelentős csökke-
nése okozta. A születések számának csökkenése 1915-ben megkezdődött, 1916-ban 
és 1918-ban érte el a mélypontját. Ekkor ezer lakosra már csak 16,1 és 16,2%0 él-
veszületés jutott Szegeden.— A háború befejezése után várható volt, hogy a szü-
letések száma eléri a világháború előtti szintet, hogy a világháború születéskiesése 
pótlódik. Valóban 1919-ben és a következő években megszaporodott a születések 
száma a háborús évekhez viszonyítva. Bár az 1918-as 16,2%o-es születési arányhoz 
viszonyítva jelentős növekedést jelentett az 1919. évi 23,3%o, az 1920-as 25,4%0 
és az 192l-es 24,9%0 születési arány, mégis alatta marad az utolsó békeév 33,1 %0-
ének. Végül az ezer lakosra jutó születések 1924—30-ban 22—23%o-es szinten stag-
nálnak. 
Általános jellemzője a korszaknak, hogy a születések száma kismértékben 
csökken, a halandósági viszonyok is javulnak, de már a város az igen gyengén sza-
porodó területek közé került. A forradalmak leverése, az infláció, majd a rövid 
stabilizációt követő gazdasági válság mind-mind létbizonytalanságot okozott, ami 
erősítette a már korábban jelentkező születéskorlátozást. A népmozgalmi tényezők 
fentebb vázolt együttes hatására alakult, ki az, hogy Szeged város népességének 
korösszetétele 1930-ra már az öregedést mutatja. 
A városiasodás folyamata is igen kis mértékű az 1910—1930 közötti időszak-
ban. 1910—1920 között a város népessége 118 328-ról csak 119 109-re emelkedett, 
ami évenkénti 0,6%o-es minimális népességnövekedésnek felel meg. 1920—1930 
között az évenkénti 5,8%o-es átlagos természetes szaporodásnál valamivel nagyobb 
mértékben 13,4%o-kel növekedik a' város lakossága 119 109-ről 135 071-re [16]. 
A városfejlődés vontatottsága kapcsolatban áll az iparfejlődés elakadásával. 
SZABÓ ISTVÁN a már idézett tanulmányában írja, hogy az ipar jellege a tárgyalt 
időszakban Szegeden túlnyomóan kis- és kézműipar jellegű. Ennek okát főleg abban 
kell keresni, hogy a modern gyáripar legszívesebben ott telepszik meg, ahol a fel-
dolgozásra szánt nyersanyagok és üzemi anyagok — főleg a szén —, rendelkezésre 
állanak. Szeged pedig, kivéve a mezőgazdasági iparágak által feldolgozott anya-
gokat, a legtöbb nyersanyag helyétől meglehetősen távol esik. Ennek megfelelően 
létesültek új üzemek ebben az időben Szegeden: 1920-ban a Hűtőgép és Élelmiszer-
szállító Rt., 1921-ben az Orion Bőrgyár Rt., 1922-ben a Szegedi Bútoripari és Keres-
kedelmi Rt., végül 1929-ben az Angol—Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. [17]. 
Az iparfejlődés korlátozottsága nem tette lehetővé a nagyobb mérvű városia-
asodást. így a népesség beköltözése csak kis mértékben befolyásolta a népmoz-
galom alakulásárból szükségszerűen kialakult korösszetételt. A beköltözésekből 
adódó változás most is a fiatalabb produktív korú népesség arányának kis mér-
tékű növekedésében jut kifejezésre (1910-ben 42,8%; 1960-ban 45,6%). 
Az 1930—1960 közötti időszakban több, nem egyszer ellentétesen ható tényező 
befolyásolta a korösszetétel alakulását. Ezek közül csak néhány legfontosabbra 
kívánunk utalni. 
A születési arány 1931-től 1942-ig gyorsabban csökkent, mint ahogy a halálo-
zásokjavultak [18]. 
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Ezer lakosra eső évi 
Év Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás 
19 31 20,5 17,7 2,8 
1932 19,6 17,4 1,2 
1933 18,1 14,1 4,0 
1934 18,3 15,3 3,0 
1935 17,2 15,9 1,3 
1936 17,5 14,3 3,2 
1937 16,3 14,5 1,8 
1938 17,2 15,6 1,6 
1939 18,0 14,5 3,5 
1940 — — — 
1941 15,1 12,1 3,0 
1942 16,8 14,4 2,4 
A természetes szaporodás mértéke 1931—1942 között évi átlagban csak 2,7%0. 
A tényleges népességfejlődési ütem még ennél is alacsonyabb, 1,1 %o évente, ami 
a városiasodás folyamatának teljes elakadását jelzi. Nagy-Szeged népessége 135 071-
ről csak 136 752-re emelkedik [19]. 
Az 1941—1949. népszámlálások által közrefogható időszakban a második 
világháború népességpusztító hatása újabb törést hozott a népesedési viszonyokban. 
Szeged város esetében különösen is megmutatkozik ez. A két népszámlálás között 
Nagy-Szeged területén 136 752-ről 132 607-re csökkent a népesség. Szeged város 
mai területére kiszámított népesség még nagyobb mértékben: 92 019-ről 86 640-re 
[20]. Ez 3,7%o évenkénti csökkenésnek felel meg Nagy-Szeged területére számítva, 
a mai Szeged esetében meg 7,3%o-es csökkenésnek felel meg évente. A várost magát 
érte a nagyobb népességveszteség. A népességveszteséggel együtt gazdasági pusztu-
lás is járt. A második világháború idején az üzemek jelentős része tönkrement, 
az értékesebb gépek és műszerek elpusztultak. A felszabaduláskor avult, szétrombolt, 
nyersanyaghiánnyal küzdő ipart találunk Szegeden. Még 1949-ben is a 35 nagyobb 
szegedi üzemből csak 26 termelt [21]. 
Az 1949-ben és 1960-ban megtartott népszámlálások közötti időben a természe-
tes szaporodás tekintetében egy kedvező szakasz mutatható ki, ami azonban csak 
átmenetinek bizonyult. 1950—55 között a születési arány csökkenésének folyamata 
megállt, emelkedés mutatkozott. Ez emelte egy ideid a gyermekkorú népesség 
arányát az össznépességben, azonban a korábban kialakult, általános tendenciát 
már lényegében befolyásolni nem tudta. 1955 után újra jelentősen csökkennek 
a születések. A halandósági viszonyok javulása nem tudott lépést tartani a születé-
sek csökkenésével, végül is beállt a népesség fogyása [22]. 
Ezer lakosra eső évi 
Év Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás 
1959 10,5 10,7 —0,2 
1960 10,1 11,2 —1,1 
A korösszetétel alakulására ható tényezők közül ezeket emeltük ki, mint leg-
fontosabbakat. így áll elő az a helyzet, hogy a gyermekkorúak aránya az 1930-as 
24%-ról tovább csökken 21,9%-ra. A vázolt demográfiai kölcsönhatások követ-
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kezménye az, hogy a fiatalabb produktív népesség aránya is Szeged városában 
1930-tól 1960-ig igen jelentősen 45,6%-ról 36,5%-ra csökkent. A gyermekkorú 
népesség csökkenése miatt a fiatalabb produktív korú népesség kellő arányú pót-
lása, reprodukciója is elmaradt. Ez annak ellenére bekövetkezett, hogy Szeged városa 
munkaerő szükségletét a környező falvak produktív korú népességéből egészítette ki. 
Szeged mai közigazgatási területén 1949—1960 között 86 664 főről 98 942-re 
emelkedett a népesség [23], ami 12,l%0-es évenkénti növekedésnek felel meg, ugyan-
akkor a falvak népessége Szeged környékén l,2%o-kel csökkent évente. 
A korösszetétel változása a halandósági viszonyok javulása következtében 
az idősebb produktív koiú népesség és az öregkorú népesség arányában hozott igen 
lényeges eltolódást. Az idősebb produktív korú népesség aránya 21,1%-ról 25,7%-ra 
emelkedett. Még jelentősebb a módosulás 1930 és 1960 között az öregkorúaknái, 
arányuk 9,3%-ról 15,9%-ra emelkedett. 
Kilencvenéves táblatban 1869-től 1960-ig ilyen lényeges eltolódások, válto-
zások következtek be a népesség korösszetételében Nagy-Szeged területén. A válto-
zások szemléltetésére, és a következmények felmérése szempontjából még egy össze-
függést kívánunk bemutatni. A népesség elöregedése miatt a felnövekvő gyermek-
korú népességre az elkövetkező időben egyre nagyobb teher fog hárulni. 
100 gyermekre (0—14 éves) jutó 
Népszámlálás Fiatalabb Idősebb Öregkorú 
éve produktív korú 60 éves és idősebb 
15—39 40—59 
éves éves 
1869 98,0 40,2 14,0 
1910 131,6 52,9 22,8 
1930 189,8 88,0 38,7 
1960 166,5 117,5 72,2 
A táblázat alapján többféle irányban vonhatunk le következtetést. Míg 1869-ben 
Szegeden 98 fiatalabb produktív korú (15—39 éves) felnőtt tartott el 100 gyermeket, 
addig 1960-ban 166,5 tart el ugyanennyi gyermeket. Az is látszik a táblázatból, 
hogy míg 1869-ben 100 felnövekvő gyermekkorúra 14 eltartandó öregkorú jutott, 
addig 1960-ban már 72,2 öregkoru jut. Természetesen itt egy folyamat pillanatnyi 
rögzítéséről van szó, az arányok a tendencia irányában fognak a későbbiekben 
módosulni, tehát ténylegesen a felnövekvő nemzedékre még nagyobb teher fog 
hárulni. A szegedi viszonyok elemzése is érthetővé teszi demográfusaink aggodalmát: 
„ . . .a jelenlegi kis születésszám rövid távon csökkenti ugyan a gyermekek eltartá-
sának tethét, de ennek ára a népesség fokozott öregedése következtében hosszú 
távon az eltartási teher növekedése, a nemzeti jövedelem lassúbb növekedése és az 
említett okok miatt általában a fejlődés meglassulása." További következmények: 
„ . . .az erősen öregedő népességben általában kisebb a kezdeményező kedv, nagyobb 
a konzervativizmus — ez pedig hátráltatja a műszaki és gazdasági fejlődést." [24]. 
Tanulmányunk eddigi részében az 1869-i népszámlálás anyagából kiindulva 
a népesség korösszetételében bekövetkezett változást a négy fő korcsoport szerinti 
bontásban Nagy-Szeged területére vonatkoztatva vizsgáltuk. Ahogy a bevezető 
részben már említettük, a városnak ez a területe hatalmas tanyavilágot foglalt magá-
ban, s ezen a részen 1950-től 8 új község alakult. Az 1869. évi összeírás fennmaradt 
kéziratos anyaga alapján azonban pontos képet alkothatunk a tulajdonképpeni 
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város, a mai közigazgatási terület népességéről, korösszetételéről is. A Palánk, 
a Rókus, a Felsőváros és az Alsóváros részeket magában foglaló mai közigazgatási 
terület népességének korösszetételét a következő táblázatban összehasonlíthatjuk 
az 1960. évi korösszetétellel. 




Gyermekkorú népesség (0 -14 éves) 
' / / / / / F ia ta labb produktív korú népesség (15-39 éves) 
űdősebb produkt ív korú népesség (40-59 éves) 
Öregkorú népesség (60 éves és idősebb) 
Az ötéves korcsoportok szerinti bontás és annak grafikus, korfa segítségével 
történő ábrázolása világos képet ad a két időszak közötti hatalmas változásról. 
Szeged város 1869. évi korösszetételének súlyos negatívuma az idősebb korosztályok 
gyorsan fogyó aránya. A korfa fiatal népességet mutat, jelentős a fiatalkorúak aránya, 
de meglepő és fontos eredménye a feltárásnak az, hogy a gyermekkorú népességen 
belül a fiatalabb korosztályoknál csökkenés mutatkozik. MígaO—4 évesek 12,2%-át, 
az 5—9 évesek 11,1%-át teszik a népességnek, addig a 10—14 évesek 13,5%-át. 
A nagymérvű halandóságot ismerve állíthatjuk, hogy ez a korosztály 10 évvel koráb-
ban még ennél is jóval nagyobb hányadát tette a népességnek. Az 1869. évi népszám-
lálás már azt tükrözi, hogy Szeged városában a születéskorlátozás és a születések 
számának csökkenése megindult. Ez a nemzetközi demográfiai irodalom ismereté-
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Szeged város népessége nem és korcsoportok szerint [25} 
(Az adatok a tanyavilág népességét nem tartalmazzák) 
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60 éves és idősebb 2 641 1 270 1 371 1 6 260 6 341 9 9 1 9 
Összesen: 44 164 21 640 22524 98 942 46 563 52 379 
ben nem meglepő, mert Franciaországban is, az 1789. évi polgári forradalom után, 
a kapitalista magántulajdon megszilárdulása után mutatható ki a születéscsökkenés, 
a születéskorlátozás elterjedése [26]. Magyarországon ennek a kérdésnek még nem 
szenteltek elég figyelmet különösen a városi népesség vizsgálatával kapcsolatban. 
Az 1960. évi adatok a kormegoszlás deformálódását mutatják a városban. 
A 0—4 éves korú népesség az össznépességnek csak 6,3%-át teszi, ugyanakkor pél-
dául a 45—49 éves korú népesség 8,0%-át. Örvendetes az idősebb korosztályok 
számának erőteljes növekedése, ami részben az életkor meghosszabbodásának jele, 
tehát kedvező tünet, ezt a kedvező tendenciát csak aláhúzza, még jobban kiemeli 
egy súlyos negatívum: a fiatalkorúak csökkenő száma. 
* 
Szeged város népességének kormegoszlására vonatkozó legfontosabb statisz-
tikai adatok feldolgozásával csaknem száz évre visszamenően mutattam be a demog-
ráfiai viszonyokban bekövetkező változások néhány alapvető kérdését. Érzékel-
tetni szándékoztam, hogy a mára kialakult népesedési helyzet, a népesség elörege-
dése egy hosszú fejlődés eredménye, s a probléma gyökerei nagyon mélyre nyúlnak 
vissza. Most csak a demográfiai viszonyok kölcsönhatására kívántam , fő vonásai-
ban rámutatni. Világosan látjuk a jelenséget, de keresni kell az okokat, hogy azok 
megszüntetésével a gazdasági szempontból is káros öregedés folyamata megálljon. 
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Szeged város népessége nem és korcsoportok szerint [25] 
(Az adatok a tanyavilág népességét nem tartalmazzák) 
1869. XII. 31. 1960. I. 1. 
Korcsoport A népesség A férfiak A nők A népesség A férfiak A nők 
százalékos megoszlása 
0—4 éves 12,2 12,5 12,0 6,3 6,9 5,9 
5—9 éves 11,1 11,1 11,1 7,7 8,4 7,0 
10—14 éves 13,5 13,7 13,7 6,7 7,6 6,3 
0—14 éves 36,8 37,3- 36,3 20,9 22,9 19,2 
15—19 éves 11,3 9,9 12,6 7,4 7,7 7,1 
20—24 éves 7,9 7,1 8,6 8,2 9,6 6,9 
25—29 éves 8,2 8,5 7,9 6,5 6,7 6,4 
30—34 éves 6,8 7,5 6,1 7,3 7,2 7,3 
35—39 éves 6,0 6,4 5,7 7,3 7,2 7,4 
15—39 éves 40,2 39,4 40,9 36,7 38,4 35,1 
40—44 éves 5,0 5,1 4,9 4,8 4,6' 4,9 
45—49 éves 5,2 5,4 4,9 8,0 7,7 8,2 
50—54 éves 3,9 4,2 3,7 6,9 6,6 7,2 
55—59 éves 2,9 2,7 3,2 6,3 6,2 6,5 
40—59 éves 17,0 17,4 16,7 26,0 25,1 26,8 
60—64 éves 2,4 2,5 2,4 5,6 4,9 6,1 
65—69 éves 1,9 1,7 2,0 4,1 3,3 4,9 
70—74 éves 0,9 0,9 0,8 3,3 2,6 4,0 
75—79 éves 0,5 0,5 0,6 2,1 1,8 2,4 
80 éves és idősebb 0,3 0,3 0,3 1,3 1,0 1,5 
60 éves és idősebb 6,0 5,6 6,1 16,4 13,6 18,9 
Összeses: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
KORFA 
1869. 1960. 
15 10 5 0 0 5 10 15 10 5 0 0 5 10 
s z a z a l é k s z á z a l é k s z a z a l é U s z á z a l e k 
F Ü G G E L É K 
,.Jelenlevő (hazabeli és idegen) férfi népesség korév szerint" 
1869. dec. 31. 
Korcsoport Palánk Rókus Felső- Alsó- Felső- Alsó- Összesen 
város város tanya tanya 
0— 4 789 509 688 715 782 1279 4762 
5— 9 734 444 621 596 714 1286 4395 
10—14 1132 511 679 657 673 1104 4756 
15—19 886 320 508 426 410 836 3386 
20—24 556 275 389 " 309 315 525 2369 
25—29 594 360 458 427 403 735 2977 
30—34 570 295 385 377 318 546 2491 
35—39 500 257 352 276 272 462 2119 
40—44 422 186 252 256 243 383 1742 
45—49 405 188 313 271 223 340 1740 
50—54 318 194 194 195 170 289 1360 
55—59 197 115 138 131 117 186 884 
60—64 . 187 108 119 124 101 186 825 
65—69 133 87 77 81 94 126 598 
70—74 68 23 47 52 58 61 309 
75—79 41 15 28 23 25 33 165 
80—84 10 5 7 13 8 8 51 
85—89 2 — 3 4 4 8 21 
90—94 3 1 — 3 1 8 
95—99 2 2 1 1 2 8 
100— — — — — — — 
Összesen: 7549 3895 5259 4937 4931 8395 34 966 
„Jelenlevő (hazabeli és idegen) női népesség korév szerint" 
1869. dec. 31. 
Korcsoport Palánk Rókus Felső- Alsó- Felső- Alsó- Összesen 
város város tanya tanya 
0— 4 801 494 729 683 746 1442 4 895 
5— 9 771 508 664 561 736 1247 4 487 
10—14 1061 546 730 641 603 946 4 527 
15—19 1181 488 628 532 445 863 4 137 
20—24 745 355 476 362 340 587 2 865 
25—29 622 333 402 423 334 653 2 767 
30—34 505 247 321 311 291 456 2 131 
35—39 421 275 298 286 267 480 2 027 
40—44 368 193 278 271 205 320 1 635 
45—49 323 221 311 244 201 313 1 613 
50—54 247 168 212 207 138 240 1 212 
" 55—59 215 144 200 151 116 176 1 002 
60—64 179 99 116 145 79 139 757 
65—69 136 90 110 103 75 118 632 
70—74 49 28 45 68 35 . 35 260 
75—79 43 29 29 29 16 25 171 
80—84 16 6 7 16 5 2 52 
85—89 6 3 4 4 4 4 25 
90—94 2 — — 3 5 10 
95—99 1 — 2 1 2 6 
100— 2* — — — — — 2 
Összesen: 7694 4227 5562 5041 4643 8046 35 213 
* = 1 fő 100 éves (1769. szülelés); 1 fő 104 éves (1765. születés), 
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П Е Р В А Я П О Д Р О Б Н А Я С Е Г Е Д С К А Я П Е Р Е П И С Ь Н А С Е Л Е Н И Я ( 1 8 6 9 ) 
И И З М Е Н Е Н И Я В В О З Р А С Т Н О М С О С Т А В Е Д О 1 9 6 0 Г О Д А 
3. Ковач 
На основе районных данных рукописной переписи населения (1869) в данной работе 
в большей сложности раскрываются изменения, происшедшие в возрастном составе жителей 
Сегеда, чем в имеющихся статистиках. 
По данным старого административного деления (816 км2), включившим в себя и насе-
ление хуторов, в возрастном составе произошли следующие изменения: 
Разделение населения в процентах по главным возрастным группам 
год 0—14 15—39 40—59 60 летн. и старше 
1869 39,6 38,9 15,9 5,6 
1910 32,6 42,8 17,2 7,4 
1930 24,0 45,6 21,1 9,3 
1960 21,9 36,5 25,7 15,9 
Работа с этапа на этап анализирует демографические факторы влияющие на изменения: 
взаимодействие отношения рождаемости и смертности, степень интенсивности въезда, раз-
рушения мировых войн, вопрос урбанизации. Указывается на экономические последствия 
изменений. 
П о сегодняшнему административному делению (112 км2), на собственно городской 
территории данные переписи населения 1869 года показывают что в городе Сегед уже тогда 
началась регулировка рождаемости, снижение количества людей детского возраста. Дети 
до четырёхлетнего возраста составляли 12,2%, 5—9 летние 11,1%, а 10—14 летние 13,5% 
населения. Данные 1960 года показывают деформирование в возрастном разделении в городе. 
Дети до четырёхлетнего возраста составляют 6,3% всего населения, а люди возраста 45—49 
составляют 8,0%. 
Работа показывает, что положение населения, образовавшееся в наши дни, устарелость 
населения, являются результатами долгого развития. В знакомстве с демографическими 
взаимодействиями надо искать причины которые влияли на снижение числа рождения и их 
прекращением надо добиться приостановления процесса устарелости, вредного и со стороны 
экономики. 
DIE ERSTE AUSFÜHRLICHE VOLKSZÄHLUNG IN SZEGED (1869) 
U N D DIE Ä N D E R U N G IN DER ALTERSZUSAMMENSETZUNG BIS 1960 
von Z. Koväcs 
Auf Grund eines bezirksweise vorgenommenen handschriflichen Zensus kann diese Abhand-
lung die eingetretene Wandlung in der Alterszusammenstellung der Stadt Szeged mit einer bedeutend 
größeren Komplexität beweisen als die schon vorhandenen Statistiken. 
Die Einteilung nach der alten Landesverwaltung (816 km2;) die auch die Bevölkerung der 
Gehöfte einrechnet, zeigt die folgende Wandlung nach Alterszusammensetzung: 
Die Bevölkerungsverteilung nach Hauptaltersgruppen in Prozenten: 
Jahr 60-jährige und ältere 
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Die Abhandlung analysiert von Zeit zu Zeit die demographischeri Faktoren die auf die Wand-
lungen Einfluß üben, die Wechselbeziehungen der Geburts- und Mortalitätsumstände, den Intensi-
tätsgrad der Einwanderungen, die Verwüstungen des Weltkrieges, die Frage der Urbanisierung. 
In der Abhandlung erfolgen Hinweisungen auf die ökonomischen Auswirkungen der Um-
wandlung. 
Nach der heutigen Verwaltungseinteilung (112 km2;) auf dem ausgesprochenen städtischen 
Gebiete zeigen die Angaben der Zählung von 1869, daß die Geburtenbeschränkung und die Abnahme 
in der Zahl der Kinderaltrigen in der Stadt Szeged schon zu dieser Zeit einsetzte. 
Die 0—4 jährigen 12,2%, 5—9 jähr. 11,1%, aber die 10—14 jährigen 13,5% der Völkerung 
einnahmen. 
Die Angaben von 1960 zeigen eine Deformation der Altersverteilung in der Stadt. Die 0—4 jähr. 
Einwohnerschaft nimmt 6,3% und zugleich die 45—49 jähr. 8,0% der Gesammtbevölkerung ein. 
Die Abhandlung stellt sich die Aufgabe es zu beweisen, daß die sich bis aufs Heute ausgestellte 
Bevölkerungsverhältnis, die Veralterung der Bevölkerung das Ergebnis einer langen Entwicklung 
sei. In der Kenntnis der demographischen Wechselbeziehungen muß man nach den Gründen suchen, 
die die Abnahme der Geburtenzahl verursachten; und mit derer Behebung muß man erzielen dem 
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B E N K Ő L Á S Z L Ó 
A T A N Á R K É P Z Ő F Ő I S K O L Á K T A N T E R V E I ( 1 9 4 7 — 1 9 6 7 ) 
Irta: BERECZKI SÁNDOR 
A Tanárképző Főiskolák 1967 novemberében értek el fejlődésük 20. évforduló-
jához. Úgy gondolom, hogy a húszéves múltra visszatekintve érdemes ennek a fej-
lődésnek egyik fontos alkotó részét, az oktató-nevelő munka alapjául szolgáló tan-
tervek alakulását megvizsgálni. Ide sorolom elsősorban a különböző tantervek 
kiadatását előidéző okokat s ezzel összefüggésben az egyes tantervekben kifejezésre 
jutó oktatási, nevelési, képzési törekvéseket, elképzeléseket, ill. a szakcsoportok 
összetételében bekövetkező változásokat is. Az óratervek alakulásában főleg az álta-
lánosan kötelező tárgyak változásait, óraszámaiknak módosulásait és a szaktárgyak-
hoz való arányait kívánom alaposabban elemezni. Nem vizsgálom azonban behatób-
ban az egyes szaktárgyak tartalmi anyagának alakulását, mivel ez külön vizsgálat 
tárgya lesz. 
Dolgozatom témájának részletesebb kifejtése előtt szükséges néhány általános 
észrevételt tennem. Elsősorban arra kell rámutatni, hogy a főiskolai tantervek 
összefoglaló elemzésével még nagyon kevesen foglalkoztak. Kiss Árpád még 1948-ban 
tartott erről a kérdésről előadást, ez azonban nem jelent meg s sajnos a szerző sem 
tudta rendelkezésemre bocsátani. Újabban Brzó GYULA foglalkozik e témával [1]. 
Bízó G Y U L A tanulmánya 1961-ben, illetve 1965-ben jelent meg. Értékeléseivel 
egyetértek, dolgozatában azonban nem vizsgált meg minden megjelent és beveze-
tésre került tantervet s így nem is adta a tantervek teljes történeti alakulását. 
A főiskolai tantervek elemző vizsgálatának ez a szegénysége érthetetlen, hiszen 
a tantervek, a programok a felsőoktatás pedagógiájának, oktató-nevelő munkájá-
nak fontos, alapvető részét képezik. Nagyon sok didaktikai, neveléselméleti, 
filozófiai, tudománytörténeti probléma s mindezekkel együtt nagyon sok oktatás-
módszertani kérdés is találkozik a tantervek anyagának kiválogatásában, elrendezé-
sében. Úgy gondolom, nem szükséges külön hangsúlyozni a főiskolai tantervek 
kultúrtörténeti jelentőségét sem. Dolgozatom bevezetésében még csak egyetlen 
problémára szeretnék utalni. Ha az 1947 óta megjelent tantervek számát nézzük, 
akkor mindjárt egy elgondolkodtató jelenséggel találjuk magunkat szemben. Az eltelt 
húsz év óta ugyanis 14 tanterv jelent meg a Tanárképző Főiskolák számára, melyek 
sajnos inkább rövidebb, mint hosszabb ideig szabták meg az oktatás tartalmát 
és tanulmányi rendszerét. Ebbe a számba csak azokat a dokumentumokat vettem 
fel, melyek az oktatás egész rendszerében változást hoztak. Mellőztem tehát azokat 
a tantervi javaslatokat, tervezeteket, melyek a végleges tantervek kiadását meg-
előzték, s melyek több tekintetben eltértek az elfogadott tantervektől. Ugyanígy 
nem vettem figyelembe a tantervek számának megállapításakor az egyes tantárgyak 
óraszámát, tantervi anyagát módosító utasításokat sem, melyek nem hatottak ki 
az egész tanterv szerkezetének megváltoztatására. Ezek még jobban megnövelték 
volna az amúgyis magas számot. 
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A megjelent tantervek száma mindjárt felvet egy fontos kérdést: egészséges 
tünet volt-e a főiskolai tantervek ilyen gyakori változtatása? Nyilvánvalóan nem. 
Az természetes fejlődési szükségszerűség, hogy a tanterveket időnként módosítják, 
lépést tartva így a tudományok haladásával. A tantervek túl gyakori átalakítása 
azonban semmi esetre sem szolgálhatja az eredményes oktató-nevelő munkát. 
A tantervek történetének már . ez a ténye is jelzi, hogy a Tanárképző Főiskolák 
az elmúlt húsz év alatt nélkülözték a nyugodt, egyenletes oktató-nevelő munka 
alapfeltételét, s így nélkülözték a kiegyensúlyozott, tartalmában és módszerében 
kikristályosodott, több éven át kipróbált oktató-nevelő munkát is. Hiszen átlagosan 
majdnem minden évre jut egy-egy tantervi változtatás, s hogyan alakulhat ott ki 
kipróbált módszertani munka, ahol olyan gyakoriak a változtatások? De ez a gya-
kori változtatás nemcsak a főiskolai oktató-nevelő munka kibontakozását nehezí-
tette meg, hanem károsan hatott az általános iskolák tantestületeinek alakulására is. 
Majdnem minden főiskolai évfolyam, generáció más-más tanterv alapján nyerte 
kiképzését, s már ebből is láthatjuk, hogy a főiskolai képzés szervezetének, tartal-
mának sűrű változtatása mennyiben járult hozzá a különben is heterogén általános 
iskolai tanári testületek kialakulásához. Különböző képzettségű, felkészültségű 
és műveltségű tanárokkal pedig nagyon nehéz biztosítani az általános iskolák 
egységes oktatási-nevelési szintjét. E problémának mélyebb elemzésétől itt eltekin-
tek, mivel csupán utalni kívántam arra, hogy a gyakori tanterv változtatások milyen 
komoly problémákat vetnek fel, különösen egy felsőfokú tanárképző intézetben. 
A főiskolai tanterveknek ezt a gyakori változtatását nem lehet indokolni az álta" 
lános iskolák tanterveinek változásaival. Az természetes, hogy a főiskola tanterve' 
figyelemmel vannak annak az iskolának tanterveire, amelyek a tanárokat képezik. 
Esetünkben azonban nem erről van elsősorban szó. Mint tudjuk, az általános iskolák 
számára eddig négy tanterv jelent meg: 1946-ban, 1950-ben, 1954-ben (a felsőtagozat 
számára 1958-ban) s 1962-ben. Ha szembeállítjuk ezt a négy tantervet a főiskolai 
tantervek számával, akkor rögtön feltűnik a közöttük levő aránytalanság. Nyilván-
valóan helytelen lenne azt állítani, hogy a főiskolai tantervek változtatása csak akkor 
válik indokolttá, ha megváltozik az általános iskola tanterve is. A főiskolák oktató-
nevelő munkájában nagyobb rugalmasságra van szükség, hogy a gyakorlati élet, 
az általános iskolák felvetődő szükségleteire minél gyorsabban reagáljon. De még ez 
a szempont sem tudja kellően indokolni a főiskolai tantervek gyakori megváltoz-
tatását. 
Ugyanígy nem indokolja a változtatások gyakoriságát az egyes szaktudományok 
rohamos fejlődése sem. Még a leggyorsabban fejlődő tudomány sem változott olyan 
gyorsan, mint egyes években a főiskolák tantervei. Arról, hogy nem a tudományok 
haladása szolgált fő okként a tantervek módosítására, legjobban a főiskolai tanter-
vekhez készült programok áttanulmányozása során győződhetünk meg. A programok 
anyagában ugyanis nem történtek lényeges változások. A legtöbb tantervi változ-
tatásnál nem is a tartalomban következett be módosítás, hanem főleg az óraszámok 
csökkentésében, illetve növelésében, valamint a tantárgyak elrendezésében, egyik 
félévről a másik félévre helyezésében stb. Ezek a módosítások természetes velejárói 
voltak a szakcsoportok átalakításának, melyek a tantervek változásaihoz hasonlóan 
szintén nagyon gyakoriak voltak a főiskolán. 
A tantervi változások két fő okának elemzése után megállapíthatjuk: a feltét-
lenül szükséges tantervi módosításokon túl az esetek többségében a tantervi válto-
zások oka a kellően át nem gondolt, minden távolabbi célkitűzést és koncepciót 
nélkülöző, kapkodó, a felvetődő problémákat csak ideig-óráig megoldani törekvő 
felfogásban és szemléletmódban gyökerezett. A tantervek készítői gyakran az adott 
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helyzet kényszerítő hatása alatt dolgozták ki a tantervi módosításokat. Mondani 
sem kell, hogy az így gyorsan elkészített tantervek és programok mennyi pedagógiai 
hibalehetőséget rejtettek magukban, melyeket egy újabb tantervi változtatással 
próbáltak kijavítani. 
Érdekes megvizsgálni az eddig megjelent 14 tantervet abból a szempontból is, 
hogy azok melyik évben jelentek meg. A megjelenési évek a következők: 
1954-ben megjelent 1 tanterv 
1955-ben megjelent 1 tanterv 
1959-ben megjelent 1 tanterv 
1963-ban megjelent 1 tanterv 
1964-ben megjelent 1 tanterv 
1947-ben megjelent 2 tanterv, 
1948-ban megjelent 1 tanterv, 
1949-ben megjelent 1 tanterv, 
1950-ben megjelent 2 tanterv, 
1951-ben megjelent 1 tanterv, 
1952-ben megjelent 1 tanterv, 
1953-ban megjelent 1 tanterv, 
Mint látjuk, 1947-től 1955-ig évenként jelent meg egy tanterv, sőt voltak évek, 
amikor egy év alatt két tantervmódosításra is sor került. így a legtöbb tanterv 
érvénye csak egy-két év, illetve egy-egy félév volt. A leghosszabb ideig az 1955-ös, 
1959-es és 1964-es tanterv volt, illetve van érvényben, mindhárom 4 éves időtartammal. 
Dolgozatomban arra törekedtem, hogy valamennyi megjelent tanterv alapján 
vázoljam fel a főiskolai tantervek általános fejlődésének legfontosabb forduló-
pontjait. 
A főiskolák első tantervét a Minisztérium 1947. szeptember 24-én küldte meg 
a főiskoláknak. A tantervet kísérő levélből kitűnik, hogy ezt az első tantervet 
a Minisztérium kísérleti jelleggel kívánta életbeléptetni, egyben felszólította a főis-
kolák igazgatóit, hogy a tanév végén közöljék a tantervvel kapcsolatos tapasztalatai-
kat. Ilyen értékelő jelentést azonban a levéltárakban nem találtam. 
Az első tanterv két fő szakos és egy kiegészítő szakos képzésre készült 3 éves 
képzési idővel. A tanterv alapvető elvi koncepciója az volt, hogy a főiskolát végzett 
hallgatók az alsó és felső tagozatban egyaránt tanítani fognak. Ez a szempont 
határozta meg a tanulandó tárgyakat és ezek tartalmát is. Az első tanterv csak az 
I. és II. év óratervét közli azzal a megjegyzéssel, hogy a II. és III. év végleges órater-
• vét később dolgozzák ki. 
A tanterv az egyes szakcsoportok tárgyait három kategóriába sorolja: 
1. kötelező tárgyak, 
2. szaktárgyak, 
3. kiegészítő tárgyak. 
A tantárgyaknak ez a csoportosítása megegyezik a Polgári Iskolai Tanárképző 
Főiskola tantárgyi rendszerével, jóllehet ezeken belül lényeges tartalmi változások 
történtek. 
A kötelező tárgyak csoportjába a következő tantárgyakat sorolja a tanterv: 
I. év II. év 
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
lélektan 2 2 4 4 
pedagógia 3 3 4 4 
filozófia 2 - 2 2 2 
szociológia 2 2 2 2 
ének 3 3 3 3 
rajz 2 2 2 2 
testnevelés 2 2 2 2 
kézimunka 2 2 2 2 
Összesen: 18 18 21 
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Az első tanterv tehát magas óraszámot biztosít a minden hallgató által tanult köte-
lező tárgyaknak. Ezek között is vezető helyet juttatott a tanterv a lélektannak és 
a pedagógiai tárgyaknak: az első évben 5—5, a második évben 8—8 órával. Ezzel 
a magas óraszámmal igyekeztek biztosítani azt, hogy a végzett tanárok alapos 
lélektani és pedagógiai képzést kapjanak, s így mind az alsó, mind pedig a felső 
tagozatban megfelelő szintű oktató-nevelő munkát tudjanak végezni. Ugyancsak 
az alsó és felső tagozatra való előkészítést szolgálta az ének, rajz, testnevelés és 
kézimunka óratervbe illesztése is, eléggé magas heti óraszámokkal. Ugyanígy magas 
óraszámot kaptak az ideológiai képzést szolgáló tárgyak, mind a négy félévben 
heti 4—4 órával. 
A szaktárgyak és óraszámuk a következők voltak: 
. I. év II. év 
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
magyar nyelv 4 4 4 4 
magyar irodalom 4 4 4 4 
élő idegen nyelv 8 8 8 8 
történelem 4 4 4 4 
földrajz 4 4 4 4 
természetrajz, az ember élete 11 8 8 8 
matematika 5 5 5 5 
természettan 4 4 5 5 
kémia 4 4 3 3 
ének-zene 8 8 8 8 
A kiegészítő szaktárgyak az általános iskola 1946-os tantervében szereplő választ-
ható tárgyaknak és gyakorlatoknak feleltek meg s óraszámuk a következő volt: 
I. félév II. félév 
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
rajz és művészettörténet 4 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2 
testnevelés és tánc 4 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2 
háztartási ismeretek 4 4 4 4 
gazdasági ismeretek 4 4 4 4 
műhelygyakorlatok 4 4 4 4 
latin nyelv (nem kötelező) a hallgatók kívánsága szerint 
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Kiegészítő szaktárgyakat az „A" szakcsoportok kivételével minden szakcsoport-
nak választani kellett, azzal a megszorítással, hogy a gazdasági gyakorlatokat csak 
a „ C " szakos hallgatók (földrajz—térmészetrajz—az ember élete), míg a kereskedelmi 
gyakorlatokat csak a „ D " szakos hallgatók (matematika—fizika—vegytan) választ-
hatják. Bár a tanterv a kiegészítő szaktárgyak között a kereskedelmi gyakorlatokat 
is megemlíti, az óraterv e tárgyak félévi óraszámait nem közli, s így feltehető, hogy 
ilyen képzés nem is volt. Ezt annál inkább is feltételezhetjük, mivel az 1947-ben 
megjelenő második tanterv már meg sem említi ezt a tárgyat. 
Az egyes szakcsoportok heti óráinak összeállításakor tudnunk kell, hogy 
azok a hallgatók, akik kiegészítő szaknak a rajzot, a testnevelést, a kézimunkát, 
vágy a műhelygyakorlatot választották, azok nem jártak a kötelező tárgyak ilyen 
óráira. A latin nyelvet azok a hallgatók vehették fel mint fakultatív tárgyat, akik 
latin nyelvből nem érettségiztek, elsősorban azonban az „A" és „B" szakcsoportok 
hallgatóinak figyelmébe ajánlották. 
Az első tantervnek megfelelően tehát így alakult az egyes szakcsoportok heti 
óraszáma. (A táblázatban részletezés nélkül tüntettem fel a kötelező, szak- és kiegé-
szítő szaktárgyak óraszámait): 
I. évf. IT. évf. 
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
A/ l magyar nyelv és irodalom — kötelező 18 18 21 21 
angol nyelv szak 16 16 16 16 
összes 34 34 37 37 
A/2 magyar nyelv és irodalom — kötelező 18 18 21 21 
francia nyelv szak 16 16 16 16 
összes 34 34 37 37 
A/3 magyar nyelv és irodalom — kötelező 18 18 21 21 
orosz nyelv szak 16 16 16 16 
összes 34 34 37 37 
A/4 magyar nyelv és irodalom — kötelező 15 15 18 18 
ének, zene szak 16 16 16 16 
összes 31 31 34 34 
B/ magyar nyelv és irodalom — kötelező 16 16 19 19 
történelem — kieg.-szak szak 12 12 12 12 
kieg. szak 6(4) 6(4) 6(4) 6(4) 
összes 34 34 37 37 
C/ földrajz —természetrajz — kötelező 18 18 21 21 
az ember élete-kieg. szak szak 15 12 12 12 
kieg. szak 4 4 4 4 
összes 37 34 35 35 
D/ matematika —fizika —vegytan — kötelező 16 16 19 19 
kiegészítő szak szak 13 13 13 13 
kieg. szak 4 4 4 4 
összes 33 33 36 36 
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A fenti összes órákhoz járult még az „A" és „B" szakcsoportoknál a fakultatív 
latin nyelv heti 2 órája.-
Az első tantervben az egyes szakcsoportok heti óraszáma tehát 31 és 37, (illetve 
a latin nyelvet is tanulóknál 39) között mozgott. A legalacsonyabb volt az óraszám 
a magyar—ének szakosoknál az I. évben. Megfigyelhetjük azt is, hogy a heti óraszám 
a második évben minden szakcsoportnál emelkedik. Ennek oka az, hogy a pedagógiai 
és lélektani órák száma az I. évi 5—5 óráról 8—8 órára emelkedett. A szaktárgyak 
óraszámai változatlanok maradtak. 
Ha az első tanterv kötelező óráinak számát a szaktárgyak és kiegészítő tárgyak 
óraszámaival hasonlítjuk össze, akkor látjuk, hogy egy-két óra eltéréssel megegyező 
a tantárgycsoportok aránya, s körülbelül 50—50%-os. Kivételt képez a második 
évben a magyar nyelv és idegen nyelvi szakcsoport, ahol a kötelező tárgyak 5 órával 
haladják meg a szaktárgyak óraszámát. 
Az 1947 szeptemberében kiadott tantervet még 1947-ben módosították. Ez a 
módosítás a következő változásokat hozta: 
A III. évre is megadja a tantárgyak óraszámát. így vált tulajdonképpen teljessé 
az addig csonka tanterv. Igaz, ennek a kiegészítésnek csupán elvi jelentősége van, 
mivel a gyakorlatban megvalósításra nem került. Mikorra ugyanis a főiskola első 
hallgatói III. évesek lettek, — vagyis 1949-ben — akkorra megváltoztatták az egész 
főiskolai képzés célkitűzését is, s így új tanterv szabályozta az oktatást. A teljesség 
érdekében azonban vizsgáljuk meg ezt a módosított tantervet is. 
A III. évfolyam óraterve a következő volt: 
Kötelező tárgyak: I l i . év 
5. félév 6. félév 
lélektan 4 4 
pedagógia 4 4 
filozófia 2 2 
szociológia 2 2 
ének 3 3 
rajz 2 2 
testnevelés 2 2 
tanítási gyakorlat 10 10 
kézimunka 1 1 
Összesen: 30 30 
]k tárgyak: 
magyar nyelv 1 1 
magyar irodalom 2 2 
élő idegen nyelv 2 2 
történelem 2 2 
földrajz 2 2 
természetrajz 1 1 
biológia 1 1 
matematika 2 2 
geometria 1 1 
természettan 1 1 
kémia 1 1 
ének, zene 13 13 
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A kiegészítő szaktárgyak nem változtak, óraszámaik azonban csökkentek 
szaktárgyanként 2—2 órával. 
Mint látjuk, az 1947-es tanterv második változata a III. évben is meghagyja 
a kötelező tárgyak magas óraszámát, csupán a kézimunkáét csökkenti le a II. és 
III. évben 1—1 órára, az I. évben pedig meg is szünteti oktatását. Ezzel a kötelező 
órák száma az I. évben 16-ra, a II. és évben III. pedig 20-ra csökken. 
A kötelező tárgyak változatlanul maradó óraszámával szemben lényegesen 
csökkentik a szaktárgyak, valamint a kiegészítő tárgyak óraszámát. Az így felszaba-
duló órákat fordítják a tanítási gyakorlatok beiktatására. A tanárképzés szempont-
jából a III. évnek, vagyis a végző évnek ilyen pedagógiai szempontú kialakítása 
ideálisnak mondható, melyet — sajnos — egyetlen azóta készült tanterv sem próbált 
megvalósítani, sőt még megtervezni sem. A kötelező és szaktárgyak aránya az 
1947-es módosított tantervben ugyanis a III. évben így alakult: 30 (ebből 10 óra 
tanítási gyakorlat); 5 (az „A" szakosoknál, kivéve az „A/4" szakcsoportot, és 
„C" szakcsoportnál), illetve 7 (a „D" szakosoknál) s végül 9 (a „B" szakosoknál). 
Kivételt képezett az „A/4" szakcsoport, ahol ez volt az arány: 27:16. 
A módosított tanterv a III. óratervének kidolgozásán túl változtat az I. és II. év 
szaktárgyainál is. Kisebb fokú differenciálódást figyelhetünk meg. A korábbi tan-
terv természetrajz, az ember élete című szaktárgyakat természetrajzra és biológiára 
bontja úgy, hogy meghagyja a korábbi óraszámot, csupán elkülöníti a természetrajz-
ra és biológiára fordítandó órákat. A természetrajzra a négy félévben 7—4—4—4-
órákat, a biológiára pedig 4—4—4—4 órát jelöl meg. Hasonló differenciálódást 
hajtanak végre a matematikán belül is. Itt a matematikát és geometriát választják el, 
s mivel a matematikára is és a geometriára is mind a négy félévbe 3—3 órát szán-
nak, így a korábbi tantervhez képest 1—1 órával nőtt itt az órák száma. Ugrássze-
rűen megnőtt azonban az ének szakosok óraszáma: az I. és II. évben 14—14 órát, a 
III. évben pedig 13—13 órát kaptak. Csökkentették viszont az idegen nyelvi órák 
számát: 8-ról 6 órára. 
E változásoknak megfelelően így alakult át az egyes szakcsoportok heti óraszáma: 
I. év II. év III. év 
1. 2. 3. 4. 5. 6. félév 
A / l ; A/2; A/3 magyar nyelv és 
irodalom, élő idegen nyelv 30 30 34 34 35 35 
A/4 magyar nyelv és irodalom — 
zene 27 27 31 31 38 38 
B/ magyar nyelv és i r o d a l o m -
történelem—kiegészítő szak 30 30 34 34 37 37 
C/ földrajz —természetrajz az 
ember élete — kiegészítő szak 33 30 34 34 35 35 
D/ mennyiségtan —természettan — 
vegytan —kieg. szak 32 32 36 36 37 37 
Általában tehát 3—4 órával csökkent a heti órák száma, főleg a szaktárgyak 
rovására. 
Az 1947-es módosított tantervhez csatolják valamennyi tárgy részletes prog-
ramját is. Ebből betekintést kaphatunk az egyes oktatott tárgyak tartalmába is. 
(Ennek elemzésével azonban mint már utaltam rá — most nem foglalkozom.) 
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Az 1948-ban kiadott 45 913/1948. III. sz. rendelet nem változtatja meg a szak-
csoportokat. Változtatást eszközöl azonban mind a kötelező, mind a szaktárgyak 
területén. A rendelet alapján kidolgozott óraterv az 1948/49. tanévre az alábbi 
kötelező tárgyakat sorolja fel: 
I. évf. II. évf. III. évf. 
1. 2. 3. 4. 5. félév 
lélektan 2 2 2 2 4 
pedagógia 3 3 3 3 4 
didaktikai gyakorlatok — — 1 1 — 
szociológia 2 — 2 2 2 
filozófia — 2 2 2 2 
ének, népzene, zenetörténet, 
társasének 2 2 2 2 3 
rajz 2 2 2 2 2 
testnevelés 2 2 2 2 2 
tánc 1 1 — — — 
kézimunka 2 2 2 2 1 
magyar stílus gyakorlat 
(C és D szakosoknak) 1 1 1 1 — 
biológia (A és B szakosoknak) — 1 — — — 
tanítási gyakorlat — — — — 10 
Összesen: 16—17 17 18—19 18—19 30 
A korábbi óratervekhez képest új tantárgyként jelenik meg itt a didaktikai 
gyakorlat, a tánc, a magyar stílusgyakorlat és a biológia. A kötelező tárgyakra 
fordítandó heti óraszám azonban csak egyes szakcsoportoknál nő 1 órával. Válto-
zatlan marad a szaktárgyak óraszáma is, ezeknél azonban — éppen úgy, mint 
a kiegészítő szaktárgyaknál — az első 1947-es tantervben megjelölt óraszámhoz 
térnek vissza. Az 5. félévi óraterv kidolgozásának itt is csupán elméleti jelentősége 
van, mivel ekkor még nem volt III. évfolyam. 
Fakultatív tárgyként a latint jelöli meg az óraterv, heti 3 órában. Sem az 1947-ben 
kiadott két tanterv, sem az 1948-as tanterv nem hoz gyökeres változást a főiskola 
oktatási rendszerében. Ez csak 1949-ben következik be. A minisztérium 1949 augusz-
tus 8-án adja ki 1550—1—3/1949/V/l.ü.o. rendeletét, mellyel alapvetően megvál-
toztatja a főiskolák korábbi célkitűzését s ezzel együtt tantervét is. Az 1949/50-es 
tanévtől kezdve a főiskolák csupán az általános iskolák felső tagozatára képeznek 
tanárokat, mivel az alsó tagozatos tanárok képzését a pedagógiai gimnáziumok 
látták el. E megváltozott képzési cél érdekében kellett átalakítani a főiskolák tan-
tervét is. Az átalakítás két fő elv szem előtt tartásával történt: 1. ki kellet hagyni 
mindazokat a tárgyakat, illetve tananyag részeket, melyek az alsó tagozatos képzést 
szolgálták. Ezt a szempontot elsősorban a kötelező tárgyak területén juttatták 
érvényre; 2. el kellett mélyíteni a szakképzést, s ez főleg a szaktárgyi anyag kibővíté-
sében jutott kifejezésre. A szervezeti változás tehát egyformán érintette mind a köte-
lező tárgyakat, mind a szaktárgyakat. 
Az 1949-es rendelet meghagyta ugyan a kötelező tárgyak—szaktárgyak—kiegé-
szítő szaktárgyak korábbi rendszerét, mindegyiken belül azonban alapos változta-
tásokat eszközölt. 
A legfontosabb feladat a végző III. évfolyam tantervének elkészítése volt. 
Tekintettel arra, hogy az új rendelet szerint a II. és III. évfolyam hallgatói még az 
alsó és felső tagozatra egyaránt képesítést nyernek, tantervük is ennek a célkitűzés-
nek megfelelően készült el. Ez különösen a III. év óratervében jutott kifejezésre, 
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ahol a hallgatók csak általánosan kötelező tárgyakat tanultak. Kivételt képezett 
a „C" szak, melynek hallgatói számára a rendelet embertant és egészségtant iktatott 
be, mindkét tárgyból mind a két félévben 2—2 órát. A modern idegen nyelvi szakosok 
számára viszont mindkét félévben 4—4 órában nyelvórákat tettek kötelezővé. 
A szaktárgyi órák helyét a pedagógiai, módszertani tárgyak foglalták el. Ezek a tár-
gyak a következők voltak: 
nr. évf. 
5. félév 6. félév 
Nevelés lélektan 2 2 
Iskolai egészségtan - 2 
Iskolaszervezés, ügyvitel 1 
A nevelő társadalmi munkája 2 2 
Az osztálytanítás módszertana 3 3 
Szakdidaktika szaktárgyanként 2 2 
Tudományos szeminárium a szakdolgozatból ' 2 2 
Hospitálás, gyakorlati tanítás 10 10 
Filozófia 2 2 
Testnevelés 1 1 
Összesen: 24 27 
Ezekhez járult még az 1949 októberében a Minisztérium 1400—127/1949. V. 
számú rendeletével a II. és III. évben kötelezővé tett orosz nyelv és az SzK(b)P tör-
ténete, valamint a magyar stílusgyakorlat. A teljes óraterv tehát így egészült ki: 
orosz nyelv 2 2 
A SzK/b/P története 2 2 
magyar stílusgyakorlat 1 1 
Összesen: 29 32 
A III. évfolyam óratervét főleg a gyakorlati felkészítést biztosító tárgyak töl-
tötték ki. Az alsó tagozatra való felkészítést szolgálta az osztálytanítás módszertana 
című tantárgy. 
A III. évfolyam óratervén kívül tartalmazza az 1949-es rendelet az I. évfolyam 
átalakított óratervét is, melynek hallgatóit már csak a felső tagozatra készíti elő 
a főiskola. Az óratervvel együtt történik meg az új szakcsoportok összeállítása, 
valamint a kiegészítő szaktárgyak módosítása is. Nézzük meg először az I. évfolyam 
kötelező tárgyait. 
I. évf. 
1. félév 2. félév 
Neveléstörténet 3 3 
Az úttörő mozgalom szervezete és pedagógiája — 2 
Általános lélektan 2 2 
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I. évf. 
1. félév 2. félév 
Politikai gazdaságtan 2 2 
Természettudományos világkép (A, B, D szakosoknak) 2 — 
Magyar stílusgyakorlat (C és D szakosoknak) 1 1 
Testnevelés 2 2 
Latin (fakultatív) 2 2 
Karének (csak az énekkar részére) 2 2 
Összesen (latin és énekkar nélkül) 10—12 12 
Később ezekhez az órákhoz a „C", „ D / l " és „D/2" szakcsoportoknál még 
mind a két félévben 1—1 órában táblai rajzot is felvettek. Az összóraszám így 
11—13-ra, illetve 13-ra emelkedett. 
A II. évfolyam kötelező órái a következők voltak: 
II. évf. 
3. félév 4. félév 
Lélektan 2 2 
A SzK(b)P története 2 2 
Neveléstan 3 3 
Didaktikai gyakorlatok 3</2 3'/2 
Filozófia 2 2 
Orosz nyelv 2 2 
Ének 2 2 
Rajz 2 2 
Testnevelés 2 2 
Kézimunka 2 2 
Magyar stílusgyakorlat 1 1 
Latin (fakultatív) 2 2 
Karének 4 4 
Összesen (latin és karének nélkül) 23>/2 23 '/2 
Ha az I. év és a II. év kötelező heti összóraszámát nézzük, szembetűnő a különb-
ség: az I. év maximális 13 órájával szemben 23 y2 óra. 
A rendelet megváltoztatja a szakcsoportok összetételét is. Az I. évfolyamon meg-
szünteti az angol és francia szakos tanárok képzését, s bevezeti az egyszakos orosz 
képzést, ugyanakkor megszervezi a román, szlovák és délszláv szakos tanárképzést. 
Az eddigi „ D " szakot kettébontja, s így lehetővé teszi a külön fizika és külön kémia 
szakos tanárok képzését. 
Átszervezik a kiegészítő szaktárgyakat is. Megszüntetik a műhelygyakorlatok, 
háztartási ismeretek és gazdasági ismeretek tárgyait, de helyettük létrehozzák 
az úttörővezető és ének kiegészítő szaktárgyakat. Megmarad a testnevelés és rajz— 
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művészettörténet kiegészítő szaktárgya. Mindegyik kiegészítő szaktárgy heti óra-
számát 6 órában jelölik meg. 
Az úttörővezető szak megszervezésén túl elrendelik azt is, hogy minden hallgató 
köteles az úttörőmozgalomban is 2 féléven át hospitálni, mégpedig az ilyen szakosok 
a III. évben, a nem ilyen szakosok pedig a II. évben. 
A rendelet előírja, hogy a II. éves hallgatók kéthetenként egy délelőttöt didaktikai 
gyakorlatképpen iskolában hospitálással töltsenek el. Ennek menete a következő: 
2 óra hospitálás, 1 óra megbeszélés és 2 óra lélektani gyakorlat. Ezt a hospitálást 
készítették elő az óratervbe felvett didaktikai gyakorlatok. 
Ezek után nézzük meg, hogy milyen módon alakult át az egyes évfolyamokon 
és szakcsoportokon az általános és szaktárgyak aránya. Tekintettel arra, hogy az 
- 1949-es rendelet csak az I. évfolyam kötelező tárgyait ismerteti, nem közli azonban 
a II. év (az új célkitűzésnek megfelelő II. év) óratervét, bár a szaktárgyak óraszá-
mait itt is megadja, ezért csak az új szervezésű I. évfolyamnál végzem el az össze-
hasonlítást. 
I. évf. 
I. félév 2. félév 
A / l Orosz nyelv (egyszakos képzés) kötelező 12 12 
szak 18 18 
kieg. szak 6 6 
összes 36 36 
A/2 Nemzetiségi (román, szlovák, kötelező 12 12 
délszláv) — bármely más szaktárgy szak 21—19—18 21—19—18 
kieg. szak 6 6 
összes 39—37—36 39—37—36 
A/3 Magyar nyelv és irod. —ének kötelező 12 12 
szak 20 20 
kieg. szak 6 6 
összes 36 36 
B Magyar nyelv és irod.- történelem kötelező 12 12 
szak 18 18 
kieg. szak 6 6 
összes 36 36 
C Földrajz — természetrajz — egészségtan kötelező 13 13 
szak 17 17 
kieg. szak 6 6 
összes 36 36 
D / l Mennyiségtan - természettan kötelező 13 ' 13 
szak 15 14 
kieg. szak 6 6 
összes 34 34 
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I. évf. 
1. félév 2. félév 
D/2 Menniységtan — vegytan kötelező 13 13 
szak. 17 17 
kieg. szak 6 6 
összes 36 36 
Az egyes szakcsoportok heti óraszámában nem történt változás az 1947-es 
óratervhez képest. Az összóraszámon belül azonban lényegesen megváltozott 
a kötelező és szaktárgyak aránya. A kötelező tárgyak 12—13 órájával szemben 
a szaktárgyak óraszáma 21—24 között mozgott. így az 50—50%-os arány 25—75%-ra " 
változott a szaktárgyak javára. Ez azt jelentette, hogy általában 6 órával csökken-
tették a kötelező órákat, ugyanakkor általában 6 órával emelték a szaktárgyak óra-
számát. Ez a tanterv választotta szét először a szaktárgyaknál az elméleti és gyakor-
lati órákat. A kiegészítő szaktárgyak közül különös gonddal dolgozzák ki az úttörő-
vezető szak óratervét és programját. 
Az 1949-ben kiadott tanterv azonban csak félévig szabta meg a „C", „ D / l " 
és „D/2" szakcsoportok oktatását. 1950. január 9-én ugyanis új tantervet léptetett 
életbe a minisztérium 1550—3/1950. VI. 1. számú rendelete, amely már az 1949/50-es 
tanév II. félévétől módosította a fentebb említett szakcsoportok II., III. és IV. félévi 
tantervét. 
A természettudományi szakos hallgatók tantervének módosítását a minisztérium 
az általános iskolák felsőtagozatának természettudományi szakos tanárszükségletével 
indokolta. Ezt figyelembe véve csökkentették le az eddigi hároméves képzést az 
érintett szakcsoportoknál két évre úgy, hogy a II. év végén letett szakvizsgák után 
a hallgatók bizonyítványt kaptak, mely őket ideiglenes tanításra jogosította. Egy év 
tanítási gyakorlata közben egyénileg készültek fel a képesítővizsgára. 
A képzési idő lerövidítése és a gyakorlati évre való felkészítés adta meg a tanterv 
átalakításának szempontjait. Ez főleg abban állt, hogy a III. év kötelező és szak-
tárgyait a II. évre hozták előre. A rendelet emellett a következő intézkedéseket is 
tartalmazta: 
1. A „C", a „ D / l " és „D/2" szakosok a II. félévtől kezdve elhagyták kiegészítő 
szaktárgyaikat. 
2. A „C", „ D / l " és „D/2" szakos hallgatók képzésénél megfelelően csökken-
teni kellett az alsó tagozatban végzett hospitálás idejét, valamint az alsó tagozat 
tanítási módszertanára fordított tanulmányi időt. 
3. Az 1949-es rendelet felbontotta az addigi „ D " szakot. Az 1950-es rendelet 
a „C" szakcsoportnál eszközöl változtatást. Az eddigi „C" szakot (földrajz—termé-
szetrajz—egészségtan) most „ C / l " (földrajz—természetrajz—egészségtan) és „C/2" 
(természetrajz-vegytan) szakra bontja. A „C/2" szak hallgatóit a korábbi „C" szak 
hallgatóinak átirányításával szervezik meg. 
A rendeletnek megfelelően átalakított óraterv a következő volt: 
C/2" (új szak) természetrajz-vegytan II. félév III. félév IV. félév 
Neveléstörténet 2 — — 
Neveléstan 4 — — 
Szervezettan — 1 — 
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11, félév III. félév IV. félév 
Nevelő társadalmi munkája — — 2 
Logika — 2 — 
Szakdidaktika — 2 — 
Gyakorlati tanítás, hospitálás — — 6 
Párttörténet — 2 2 
Orosz nyelv — 2 2 
Magyar nyelv 1 1 1 
Táblai rajz 1 1 1 
Testnevelés 2 2 2 
Kötelező tárgyak összesen 10 13 16 
Szaktárgya k 21 22 19 
Összesen: 31 35 35 
,,D/1" Matematika — fizika 
11. félév III. félév IV: félév 
Kötelező tárgyak: mint a „C/2" szaknál, kiegészítve 
biológiai világkép 2 - -
Kötelező tárgyak összesen 12 13 16 
Szaktárgyak 19 20 18 
összesen: 31 33 34 
„Dl2" Matematika —vegytan 
Kötelező tárgyak: mint a „ D / l " szaknál összesen 
12 13 16 
Szaktárgyak 19 20 18 
Összesen: 31 33 34 
Annak ellenére tehát, hogy a hallgatóknak nagyon sokféle (különösen a pedagó-
giai tárgyak esetében) kötelező tárgyat kellett tanulniuk, az óraszámok tekintetében 
a szaktárgyak megtartották vezető szerepüket és a IV. félév kivételével 7—9 órával 
többet fordítottak oktatásukra. 
Még 1950 februárjában is hajtanak végre kisebb módosításokat a tanterven, 
így pl. a II. éven minden szakon bevezetik a logika oktatását a 3. félévben 2, a 4. fél-
évben 1 órával. A tanterv a szaktárgyak óráihoz tanulóköri órákat is beállít. 
A tantervi módosítások következtében tehát az 1949/50-es tanév az oktatás 
szempontjából nagyon tarka képet mutatott. Minden évfolyam más-más tanterv 
alapján dolgozott, ugyanakkor más-más szakcsoportosításban is. A főiskola végző 
hallgatói még az eredeti, 1947-es tanterv szakcsoportosításának megfelelően kapták 
szakmai kiképzésüket, ugyanakkor az I. és II. éven már ezektől eltérő csopor-
tosításokat hoztak létre. A kétszakos-kiegészítő szakos képzés mellett már van egy, 
illetve két szakos képzés, s a hároméves képzési idő mellett a kétéves képzés is je-
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lentkezik néhány szaknál. Egy intézményen belül ennyi képzési variáció szemlélete-
sen tanúskodhat arról a kényszerítő helyzetről, mellyel a főiskolai tanárképzésnek 
szembe kellett nézni, illetve melyet meg kellett oldania, ugyanakkor azonban árul-
kodik a képzési elvek kellő tisztázásának hiányáról is. 
Érdekes, hogy a gyakori tantervváltoztatások gyakorlatával szemben — amely 
a perspektivikus munkát teszi lehetetlenné — a minisztérium a tervszerűség nagyon 
helyes elvét igyekszik megvalósítani. Az 1950. január 30-án kiadott 1400—50—6/ 
1950. VI./l, illetve 1400—50—7/1950/VI/1. sz. rendelet ugyanis megállapítja: 
„Kívánatos, hogy az 1950—51. tanévtől kezdődően az egyetemi és főiskolai elő-
adásokban is fokozottan érvényesüljön a tervszerűség elve." Ennek érdekében 
rendelik el, hogy minden tantárgynak készítsék el programját az egész tanulmányi 
időszakra. Nyilvánvaló, hogy ilyen, több évre előretekintő programot félévenkénti 
tantervi változtatások mellett nem lehet elkészíteni. 
A főiskolák tantervének történetében is fontos változást hozott a M D P 1950-es 
határozata. E párthatározat ismertetésére itt szükségtelen kitérnem, csupán a főiskolai 
tantervek fejlődésére gyakorolt hatását említem meg, nem térve ki e téren sem a mé-
lyebb tartalmi változásokat kiváltó hatásáról. 
A főiskolai igazgatók 1950 márciusában Egerben megtartott értekezletükön 
elhatározták, hogy a főiskola szervezetét és tantervét a korszerű követelményeknek 
megfelelően formálják át. E célkitűzésnek szellemében követelik a szegedi főiskola 
tanárai a főiskolai tanterv és óraterv viszonylagos rögzítését, mivel ez feltétlenül 
elősegítené a szakmai képzés színvonalának emelkedését. A szegedi értekezleten 
azt is hangsúlyozzák, hogy a főiskolai képzés eddig túlságosan teoretikus volt, s nem 
volt tekintettel az általános iskola gyakorlati célkitűzéseire és feladataira. Bizony-
talanná tette az első félévek munkáját az a körülmény is, hogy nem tudták, vajon 
az általános iskola alsó vagy felső tagozatára képezzék-e a tanárokat? Rámutattak 
arra is, hogy fokozottabban kell formálni a szaktárgyak oktatásával a hallgatók 
dialektikus materialista világszemléletét. 
Ezeknek a törekvéseknek tudatosítását, határozottabb megvalósítását s nagy-
fokú intenzitással való végrehajtását tette lehetővé az 1950-es párthatározat. A sze-
gedi főiskolán a határozattal kapcsolatos állásfoglalásokban a tanári kar leszögezi: 
„A Pedagógiai Főiskola három év óta működik. Ma sincs kialakult tanterve és óra-
terve. Tantervünk és óratervünk szinte hónapról-hónapra változik. Ez nagymérték-
ben gátolja az előrelátó, tervszerű és jó munkát. Ez a VKM és ONI által teremtett 
zűrzavar a tanárokban és diákokban egyaránt állandó bizonytalanságot eredménye-
zett." [2] 
Az eddig áttekintett időszak ismeretében látjuk a fenti megállapítások helyes-
ségét. Az 1950-re kialakult helyzet valóban tűrhetetlen volt. Eléggé sajnálatos azon-
ban az, hogy a párthatározat megjelenése után is még több éven keresztül a párt-
határozat előtti gyakorlat folytatódott tovább. 
A párthatározat megjelenését minden esetre nagy lendülettel s nagy fokú hittel 
végzett reformmunkálatok követték. Az 1950. év egész nyarán keresztül folytak 
ezek a tanterv és program átalakító munkálatok azért, hogy az 1950/51-es tanévet 
már alaposan kidolgozott tantervekkel lehessen megkezdeni. 
A minisztérium gyors intézkedését mutatja az, hogy az 1950. április 11-én 
kiadott 1550—13/1950. VI/1. számú rendeletével tantárgyakat szüntet meg, illetve 
óraszámokat csökkent már arra a félévre is. Elrendelik, hogy a háztartástan oktatását 
azonnal fejezzék be. A kiegészítő tárgyak közül a testnevelés óraszámát 6 óráról 
5-re, a rajz-és műhelygyakorlat 6—6 óráját pedig 3—3 órára csökkentették, s egyben 
intézkedtek arról is, hogy e tárgyak tanításakor az úttörőszakkör foglalkoztatásának 
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megfelelő anyagot adjanak elő. Meg kellett szüntetni az iskolai ügyvitel című tárgy 
oktatását is, az iskolai egészségien keretén belül pedig elsősegélynyújtást kellett 
tanítani. 
Ezek a módosítások természetesen csak kisebb mértékben érintették a tanterv 
korábbi koncepcióját. 
A főiskolák képviselőiből összeállított reformbizottság azonban, melynek 
feladata volt az új tanterv kidolgozása, 1950 nyarán már megfogalmazza azokat 
az elveket, melyeket felhasznált a tantervek összeállításánál. 
A reformbizottság idézi a párthatározat megállapítását: „a tanterv túlterhelte 
a hallgatókat." Ezt a megállapítást a főiskolákra alkalmazva a következő észre-
vételeket tették: 
1. Amiga szovjet pedagógiai főiskolákon két év alatt képeznek felső tagozatos 
tanárokat, addig „nálunk az ellenségnek sikerült a négy évre felemelendő hároméves 
főiskola maximalista követelésével fellépni." 
2. A főiskolák tantervének, tananyagának összeállításánál figyelmen kívül 
hagyták az általános iskola felső tagozatának követelményeit, és felesleges tárgyak 
beiktatása miatt a szaktárgyak óraszáma sok esetben a harmadát sem tette ki a tel-
jes óraszámnak. 
3. Nem volt minden főiskola számára kötelező tanterv, s így a főiskolákon 
tervszerűtlen munka folyt. 
4. A tervszerűtlen munka, a tananyagban történt évközi változtatások, a tan-
anyag áltudományos túlméretezettsége, a számos felesleges tantárgy s a harmadik 
szak beállítása a hallgatók túlterheléséhez vezetett, és elősegítette a lemorzsolódást. 
Ezeknek a megállapításoknak mélyebb elemzésére most nem térek ki, mivel 
nagyon sok irányú vizsgálódásra van szükség e tételek helyességének és tévedéseinek 
bizonyítására. A reformbizottság minden esetre ezeket az elveket fogadta el. Ezek 
alapján állapította meg a tantervkészítés irányadó téziseit. Ezek a következők voltak: 
1. A rendelkezésre álló szovjet anyag figyelembe vételével és a lehetőséghez mért alkalmazá-
sával, a tananyag racionális beosztásával olyan tantervet állít össze, amely bebizonyítja, hogy a 
hallgatók két év alatt jobb és alaposabb szakképzést kapnak, mint az eddigi három év alatt. 
2. A főiskolák tantervének összeállításánál, a szakcsoportok meghatározásánál, a tananyag 
beosztásánál a bizottság szem előtt tartja az általános iskola követelményeit és szakember szükség-
letét. A felesleges tárgyak megszüntetésével az egyes szaktárgyak heti óraszámát jelentősen felemeli 
(az eddigi 4—6 órával szemben 6—12 órára). Azokat a szaktárgyakat, amelyeket az általános iskolá-
ban nagy óraszámmal tanítanak, több szakcsoportosításban adja. 
3. A bizottság minden főiskola számára egységesen kötelező tanterv és tanmenet javaslatot 
készít. A tananyag megállapításánál felhasználja a rendelkezésre álló szovjet anyagot. 
4. A bizottság a tananyag összeállításánál különös figyelemmel van arra, hogy a tananyag 
tudományos igényű legyen, de kiküszöbölődjék belőle minden olyan ismeretanyag, amely feltétlenül 
csak a tudósképzéshez szükséges. A bizottság a túlterhelés kiküszöbölése érdekében megszünteti 
a harmadik szakot, amely túlkevés óraszáma miatt úgyis sekélyes, képzést adott. Az óraszámok 
megállapításánál irányadónak veszi a szovjet példát, az első és az utolsó félévben adva a legkisebb 
óraszámot. (32—34—36—30). A maximális heti óraszám gyakorlattal együtt 36. 
5. Minden félévben heti 4 órát biztosít a hallgatók eszmei, politikai, szakmai nevelése szem-
pontjából egyaránt fontos marxizmus—leninizmus oktatására. 
A reformbizottságnak fentebb ismertetett, határozatait nem szükséges külön is 
elemezni. Az első pontban nyilvánvalóan téves célkitűzés fogalmazódott meg, amely 
több évig vitte helytelen irányba a főiskolai tanárképzést. A többi pont ma is érvé-
nyes elveket fogalmaz meg. 
A reformbizottság elveit szem előtt tartva készíti el minden főiskola tanterv-
javaslatát. Ezen javaslatok alapján készíti el a reformbizottság az átmeneti tantervet, 
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amely azonban csak a II. évfolyam mindkét félévének és a III. évfolyam I. félévének 
óratervét tartalmazta. A III. évnél azért csak az I. félévet, mivel a II. félévben a hall-
gatók gyakorló félévre mentek ki általános iskolákhoz. 
Az átmeneti tanterv így épült fel: 
II. évf. III. évf. 
3. félév 4. félév 5. félév 
Kötelező tárgyak 
Marxizmus — leninizmus 4 4 4 
Neveléstan — 2 1 
Tanítástan 2 — 2 
Lélektan 2 — 2 
Ifjúsági mozgalom — 1 1 
Orosz 2 2 2 
Testnevelés 2 — — 
Szakdidaktika 4—6 — 4—6 
Hospitálás 4 4 4 
Összesen: 20—22 13 19—21 
Az egyes szakcsoportok szaktárgyi órái: 
A / l orosznyelv 







A/2 magyar nyelv és irod. —ének 







B/ Magyar nyelv és irod. —történelem 







C/ l Földrajz-természetrajz — egészségtan 







C/2 Természetrajz —vegytan 





D / l Matematika —fizika 









D / 2 Matemat ika-vegytan 18 16 
összesen (szak és kötelező) 38 29 
Mint látjuk, az 1950 szeptemberében megjelenő tanterv a reformbizottság 
elveit nem ültette át a gyakorlatba. Az általánosan kötelező és a szaktárgyak aránya 
ismét 50—50%-os maradt. Nyilvánvaló, hogy az elveket nem a II. és III. éven kíván-
ták érvényre juttatni, hanem az új I. évfolyamon. Az I. évfolyam tantervét és óra-
tervét azonban nem közli az átmeneti tanterv, s azt levéltárakban sem sikerült meg-
találnom. 
Végleges s most már a kétéves képzés mindkét évét magába foglaló tanterv 
az 1951/52-es tanévre jelenik meg, melyet a minisztérium 1951. szeptember 13-án 
küld ki a főiskoláknak. Ennek a tantervnek megjelenését, illetve elkészítését ismét 
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alapos elvi megfontolások előzték meg. A minisztérium 1951. június 2-án adja ki 
a „Tantervi bizottságok feladatai" című útmutatást, amely ezeket a fontos elveket 
tartalmazta. 
Az útmutató megállapítja, hogy az 1951—52-es tanévre új tanterveket kell 
kidolgozni, melyek elkészítésénél figyelembe kell venni az 1950. évi reform tapasz-
talatait. így értékeli az 1950-es reformot: „Az 1950. évi reform komoly fejlődést 
hozott, de még sok fogyatékossággal rendelkezett. A tananyag túlzsúfolt volt, 
magas volt a heti óraszám, amely mellett folyamatos egyéni tanulásra nem jutott 
elég idő." Ezért kívánatos a reform tovább fejlesztése olyan szempontból, hogy 
a tanterv összeállításánál biztosítani kell a tantárgyak szerves összefüggését, és azt, 
hogy az új ismeretek szerzése mindig a megelőző tananyagra támaszkodjék. Alap-
vetően fontos a túlterhelés csökkentése szempontjából a tantárgyak számának csök-
kentése, összevonása. Lehetővé kell tenni fakultatív tárgyakat, és kerülni kell a sok 
ismétlést, átfedést, és az anyag sűrítésére kell törekedni. Fő követelményként állítja 
fel az útmutató azt, hogy az új tantervet nemcsak az L év számára, hanem a teljes 
képzési időszakra kell kidolgozni, mert csak így biztosítható a tárgyak helyes elhe-
lyezése és megfelelő áttekintése. Fontos az is, hogy minden tantárgy elhelyezésének 
kérdését ne elszigetelten, hanem a tanterv egész felépítésének szempontjából vizs-
gálják a tanterv készítői. 
Az útmutató előírja, hogy a főiskolán a heti legmagasabb óraszám 34 óra lehet, 
melyben benne szerepelnek a szakdidaktikai és egyéb gyakorlatok, valamint a peda-
gógiai képzés is. Az útmutató még több elvi kérdést is rögzít. így pl. rámutat arra, 
hogy ki kell küszöbölni a túlságosan sokféle tárgyat; ki kell küszöbölni az egyes 
tanszékek tematikájában szereplő átfedéseket; a tantervek kidolgozásánál biztosí-
tani kell a hallgatóknak a kötelező tanulmányi és társadalmi munkájuk mellett az 
önálló tanulásra fordított időt is; biztosítani kell a hallgatók félévenkénti egyenletes 
megterhelését stb. 
Ezek az elvek már nagyon sok helyes felsőoktatás-pedagógiai tételt tisztáznak. 
Kár, hogy a főiskolák esetében is akkor fogalmazódnak meg ezek a tételek, amikor 
a gyakorlati oktató-nevelő munka sem tartalmában, sem módszerében nem a felső-
oktatás-pedagógiai elvek kimunkálásának és alkalmazhatóságának irányában haladt. 
Ismeretes, hogy az egy szakos képzéssel együtt 1950—51-től kezdődik meg az ún. 
középiskolás módszerek eluralkodása a felsőoktatásban. 
Az általános elvek ismerete után nézzük meg, hogy mennyiben és hogyan 
juttatták ezt kifejezésre a főiskola 1951/52.tanévi tantervei. 
Formájában változást hozott ez a tanterv annyiban, hogy a kötelező tárgyak-
nál is feltünteti az elméleti és gyakorlati órákat, valamint közli az egyes félévek 
kollokviumi, illetve szigorlati tárgyainak vizsgáit. A reál szakcsoportoknál vissza-
állítja a magyar nyelv fakultatív tanulását. 
A tanterv külön közli az új szervezési elveken nyugvó I. és II. évfolyam órater-
vét, és ettől elkülöníti a régi tanterv alapján tanuló, végző II. év óratervét. Itt csak 
az előbbi óraterveket ismertetem. 
Az 1950-es reformbizottság 2. pontját most hajtják végre, s így az általános 
iskola szakember-szükségletének megfelelően új szakcsoportokat is szerveznek. 
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Az új szakcsoportok és óraszámaik a következők: 
I. évf. II. évf. 
Kötelező tárgyak 1. 2. 3. 4. félév 
elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 
Marxizmus-leninizmus 4 ( 2 + 2) 4 (2 + 2) 4 ( 2 + 2) 4 ( 2 + 2) 
Lélektan 3 (2 + 1) — — — 
Ped. ált. alapjai. Didaktika — 5 (3 + 2) — — 
Neveléstan — — 3 ( 2 + 1 ) 2 — 
Hospitálás, tan. gyak. — - 4 ( - 3 ) 4 (—3) 
Testnevelés 2 2 2 — 
Orosz 2 2 2 2 
Módszertan — — 4 -
Magyar nyelv 2 2 — — 
Összesen 13 15 19—18 12—11 
Az egyes szakcsoportok szakórái: 
Orosz szak 20 19 21 22 
összesen 33 34 39 33 
Magyar szak 19 17 10 20 
összesen 30 30 28 31 
Történelem —földrajz 18 18 15 17 
összesen 31 33 33 28 
Történelem — ének • 16 18 15 17 
összesen 29 33 33 28 
Történelem — rajz 16 18 15 17 
összesen 29 33 33 28 
Földrajz — rajz 18 16 14 16 
összesen 31 31 33 28 
Természetrajz —földrajz 23 21 16 21 
összesen 36 36 35 33 
Természetrajz — testnevelés 23 23 • 18 21 
összesen 34 34 35 33 
Matematika —fizika 21 19 15 18 
összesen 34 34 34 30 
Matematika — kémia 21 19 15 15 
összesen 34 34 34 27 
Ének-zene — testnevelés 20 20 15 17 
összesen 33 35 34 29 
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Az új tanterv tehát a korábbi 7 szakcsopoi t helyett 11 -et szervez, s ebből 8 új 
szakcsoportosítást jelent. A történelemhez három, a természetrajzhoz kettő, a föld-
rajzhoz egy, az ének—zenéhez egy másik szakot kapcsol, s létrehozza az egy szakos 
orosz mellé az egy szakos magyar szakot is. 
Az új tanterv érvényre juttatta az óraszám csökkentésére hozott elveket. A heti 
órák száma 28—35 között mozgott. A kötelező és szaktárgyak aránya azonban nem 
változott s megmaradt 50—50%-osnak. 
A régi tanterv alapján tanuló II. éven mint új szakcsoportosítást hozza létre 
az 195l-es tanterv az első éven sem szereplő természetrajz—rajz szakcsoportot. 
Itt is megszervezik azonban új szakcsoportként az I. éven is szereplő legtöbb szak-
csoportot. 
Az 195l-es tantervhez novemberben kezdik meg az addig ideiglenes programok 
átdolgozását. A minisztérium rendelete hangsúlyozza, hogy a programokban érvé-
nyesüljenek felsőoktatási pedagógiánknak a reformok során kialakult alapelvei. 
Az 1952/53-as tanév előtt ismét új tanterv jelenik meg. Az 1952. július 16-án 
elkészült tanterv lényegében megegyezik az 195l-es tantervvel, csupán három új 
szakcsoport megszervezésében tér el attól. Az előző évi történelem—rajz helyett a 
földrajz—rajz szakot, valamint a természetrajz—rajz szakot hozzák létre. Új szak-
csoportként jelentkezik az egy szakos testnevelés és az egy ¿zakós ének. Tekintettel 
arra, hogy a kötelező tárgyak változatlanok maradtak, eltekintek azok újbóli fel-
sorolásától s csupán az újonnan szervezett szakok kötelező és szakóráinak számát 
közlöm: 
1. évf. II. évf. 
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 
Földrajz — rajz 
Kötelező órák 11 13 19 12 
Szakórák 21 18 14 16 
Összesen 32 31 33 28 
Természetrajz — rajz 
Kötelező órák 11 13 17 12 
Szakórák 22 22 18 22 
Összesen 33 35 35 34 
Testnevelés 
Kötelező órák 9 13 16 14 
Szakórák 19 19 17 14 
Összesen 28 32 33 28 
Ének 
Kötelező órák 11 15 16 11 
Szakórák 16 16 16 17 
Összesen 27 31 32 28 
1953. január 20-án a minisztérium újra módosítja a tanév második félévének óra-
tervét. Ez a módosítás azonban csak egy-két órakülönbséget jelent néhány tárgynál. 
Az 1953. augusztus 5-én kiadott 855—56/1953. VI. számú rendelet azonban 
már lényeges változtatásokat eszközöl elsősorban a pedagógiai tárgyak óratervében. 




1. félév 2. félév 
II. évf. 
3. félév 4. félév 
elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 
Lélektan 3 ( 2 - f i ) 
Ped. ált. alapjai, logika és ált. 
didaktika — — 6 (4 + 2 ) — — — — 
Neveléstan — — — — 3 ( 2 + 1 ) — — 
Neveléstörténet — — — — — — 2 — 
Úttörőmozgalom — — — — — — 1 — 
A rendelet módosítja az orosz nyelv és irodalom szak óratervét, valamint a rajz szak 
óratervét is. Tartalmi változtatásokat eszközöl a magyar nyelv és irodalom, a mate-
matika—fizika "és matematika—kémia szakon. 
A két éves képzés elégtelensége és a hallgatókra rótt túlterhelése egyre sürgetőb-
ben vetette fel a képzés idejének felemelését és a két szakos képzés visszaállítását. 
„A szűk lehetőségek között is érthető módon növekedtek a képzéssel szemben támasz-
tott igények, s ez olyan ellentmondásokhoz vezetett, melyek feloldása a kétéves képzés 
keretei között lehetetlenné vált." (Bizó Gyula) így került sor az 1954/55-ös tanévtől 
kezdődően a hároméves két szakos képzés megszervezésére. Az 1954/55-ös tan-
évben azonban még nem kerül sor az egész képzési időszak teljes tantervi rendszeré-
nek kidolgozására. Az 1954. július 26-án kiadott 8550—48/1954. számú miniszté-
riumi rendelet csak a képzés egyes feladatairól intézkedik és csupán az új I. évfolyam 
óratervét dolgozza ki. A II. év tehát továbbra is a régi tanterv alapján tanul. 
A képzési célok megváltozásának megfelelően újra sor kerül a szakcsoportok 
átalakítására. A korábbi évekkel ellentétben (kivételt képez az 1949-es rendelet 
a nemzetiségi szakok szervezésével kapcsolatban) a rendelet nem minden szakcso-
portot szervez meg mindegyik főiskolán, hanem bizonyos fokú profilírozást hajt 
végre. Jellemző a képzési szakok hirtelen történő s így kellően át nem gondolt 
átalakítására, hogy 1954 nyarán az I. évre még felvesznek egyszakos magyar és egy-
szakos testnevelési szakra is hallgatókat, akiket a rendelet megjelenése után irányí-
tanak át más szakokra. 
Az I. év óratervét ideiglenes jelleggel küldik meg a főiskoláknak azzal, hogy 
a II. és III. év óratervét még az 1954/55-ös tanév folyamán a 3 éves főiskola végleges 
óratervével együtt fogják megkapni. A végleges óraterv azonban csak 1955. július 
11-én jelenik meg. 
Az 1954/55-ös átmeneti tanterv kötelező tárgyai és szaktárgyainak óraszámai 
a szakcsoportokkal együtt a következők voltak: 
I. évf. 
Kötelező tárgyak 1. félév II. félév 
Lélektan 2 — 
Lélektani szeminárium 2 — 
Logika, ált. pedagógia — 2 
Logika, ált. ped. szeminárium — 1 
Marxizmus 2 2 
Marxizmus szeminárium 2 2 
Honvédelem 3 3 
Testnevelés 2 2 
Orosz 2 2 
összesen: 15 14 
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Az egyes szakcsoportok szakóráinak száma: 
Magyar—történelem (Eger, Szeged) 20 20 
összesen 35 34 
Magyar—orosz (Budapest, Pécs) 20 20 
összesen 33 32 
Magyar—nemzetiségi (Budapest) 21 21 
összesen 36 35 
Történelem—ének (Budapest, Szeged) 20 20 
összesen 35 35 
Történelem—földrajz (Eger, Pécs) 20 20 
összesen 35 34 
Földrajz—rajz (Szeged) 20 20 
összesen 35 34 
Biológia—földrajz (Budapest, Eger, Pécs) 22 22 
összesen 37 36 
Biológia—testnevelés (Pécs) 24 24 
összesen 39 38 
Matematika—fizika (Bp., Eger, Szeged) 19 21 
összesen 34 35 
Matematika—kémia (Pécs, Szeged) 19 19 
összesen 34 33 
Az átmeneti tantervben tehát a szakórák száma szakcsoportonként 5-től 10-ig haladta 
túl a kötelező tárgyak óraszámát. 
A hároméves két szakos képzés végleges tantervének kidolgozása előtt a minisz-
térium 1955. februárjában ismerteti a megváltozott képzés általános célkitűzéseit 
„A hároméves pedagógiai főiskola" címen. Az útmutató hangsúlyozza, hogy az 
átszervezés döntő oka a két éves főiskola szakmai gyengesége, főként a szaktárgyi 
eredmények alacsony foka volt, mely természetesen következett a rövid oktatási 
időből, de a beiskolázottak alacsony színvonalú előképzettségéből is. Az ideiglenes 
óraterv tapasztalatai alapján, valamint a kidolgozott programok alapján, melyekben 
az általános iskola tanterveinek megfelelően rögzítették az anyagot, sor kerülhet 
a végleges tanterv elkészítésére. A végleges tantervet a tapasztalat alapján leszűrt 
tartalmi tisztázottság, valamint a hallgatók fokozott önállóságának figyelembe 
vételével kell kidolgozni. Az útmutató alapelvként fogalmazza meg azt, hogy a két-
éves képzési időre kialakult tanulmányi anyagot általában nem kell bővíteni. A rend-
kívül magas óraszám helyébe el kell érni, hogy humán szakoknál 30—32, természet-
tudományos szakoknál 34—36-nál magasabb heti óraszám ne legyen. Hangsúlyozza, 
az útmutató, hogy a közös és szaktárgyak óraszámának arányát úgy kell megtervezni,, 
hogy azok mindegyikére lehetőleg az óraszámkeret egyharmada jusson, vagyis 
a kötelező tárgyak 25%-a mellett a szaktárgyak 75%-a szerepeljen. Ennek érdekében 
a kötelező tárgyak óraszámának csökkentését írja elő. Fontos felsőoktatás-pedagógiai 
elvként állapítja meg az útmutató, hogy az anyag megtanításában és a szükséges 
óraszám megtervezésében figyelembe kell venni a hallgatók fokozott önállóságát. 
Az útmutató közli a javasolt kötelező tárgyakat és óraszámukat. A végleges 
tanterv azonban eltér ettől a javaslattól. Ismerteti az egyes, újonnan bevezetendő 
tárgyak célkitűzését is, valamint a fakultatív tárgyak megszervezésének lehetőségét, 
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a szakdolgozat készítés beiktatását, a gyakorlati képzés menetét, a vizsgák rendszerét, 
az államvizsgák megszervezését, s végül a szakcsoportosítás kérdését. 
Mint már említettem, a végleges tanterv az elvi kérdések tisztázása után 1955. 
július 11-én jelent meg (8550—1/2/1955. szám alatt). Az új tantervbe felvett kötelező 
tárgyak ezek voltak: 
I. évf. II. évf. III. évf. 
Kötelező tárgyak 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 
Marxizmus — leninizmus 4 4 4 4 4 4 
Orosz nyelv 2 2 2 2 — — 
Testnevelés 2 2 2 2 — — 
Lélektan 3 — — — — — 
Logika, ált. pedagógia — 3 — — — — 
Általános didaktika — — 3 — — — 
Neveléstan — — — 3 — — 
Neveléstörténet — — — — — 3 
Praktikum — — — — — 1 
Úttörővezetés — — — — — 1 
Hospitálás — — — — 4 4 
Módszertan — — — 3 2 — 
Gyakorlati tanítás — 6 6 
Összesen: 11 11 11 14 16 19 
Az egyes szakcsoportok szaktárgyi órái: 
Magyar—orosz 19 19 18 17 11 8 
összesen 28 28 27 29 27 27 
Magyar—nemzetiségi 19 19 18 16 14 10 
összesen • 30 30 29 30 30 29 
Magyar—történelem 18 18 17 15 12 8 
összesen 29 29 28 29 28 27 
Magyar — ének 19 19 18,5 16,5 13,5 10,5 
összesen 30 30 29,5 30,5 29,5 29,5 
Történelem—földrajz 19 18 17 14 10 8 
összesen 30 29 28 28 26 27 
Történelem—ének 17 17 17,5 14,5 11,5 10,5 
összesen 28 28 28,5 28,5 27,5 29,5 
Biológia—földrajz 22 21 20 18 13 . 10 
összesen 33 32 31 32 29 29 
Biológia—testnevelés 22 22 20 17 14 10 
összesen 31 31 29 29 30 29 
Földrajz—rajz 19 19 17 20 14 9 
összesen 30 30 28 34 30 28 
Matematika—fizika 19 19 20 17 11 11 
összesen 30 30 31 31 27 30 
Matematika—kémia 20 21 20 16 11 8 
összesen 31 32 31 30 27 27 
Új szakcsoportként jelentkezik itt a korábbi években már meglevő magyar—ének 
szakcsoport. 
Az egyes szakcsoportok heti óraszámában valóban nagyfokú csökkentést haj-
tottak végre. A legalacsonyabb óraszám 26 volt és egyetlen szakcsoportnál sem 
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emelkedett a 34 óra fölé. A kötelező órákat is sikerült alacsonyabb óraszámban 
megszabni, ugyanakkor azonban különösen a pedagógiai tárgyaknál sokirányú 
tájékozódást igyekeztek nyújtani. A kötelező és szaktárgyaknál megvalósították 
az egyharmados arányt. 
Az 1955-ös tantervnek ezek a pozitívumai is hozzájárultak ahhoz, hogy az eddig 
megjelent tantervek közül ez a leghosszabb ideig maradt érvényben; az 1955/56-os 
tanévtől az 1959/60-as tanévig. E mögött a tény mögött azonban természetesen 
több ok is meghúzódik: az 1954-es párthatározat hibákat korrigáló törekvése, 
az 1950-es párthatározat nyomán kialakult túlzások felszámolása, az 1954-es párt-
határozat irányelveinek megvalósítását követő kiegyensúlyozottabb oktató-nevelő 
munka. De az okok között említhetjük a politikai életben bekövetkezett változáso-
kat is. Igaz, az 1956-os ellenforradalom megzavarta ezt az egészséges fejlődési irányt, 
a főiskolai tantervek rendszerében azonban még néhány évig nem volt szükséges 
változásokat eszközölni. Az 1955-ös tanterv jó alapul szolgált arra, hogy az oktatás-
nevelés szintjét később magasabbra lehessen emelni. 
Ez az 1959/60-as tanévben következett be. Új tanterv készítésére elsősorban 
a szakcsoportok átalakítása miatt volt szükség, tekintettel arra, hogy 1959-ben nem-
csak 4 évre emelték a képzési időt, de az eddigi kétszakos képzés helyett ismét három-
szakos képzést vezettek be. Ezt az átszervezést az általános iskolák tanárhiányával 
indokolták. Kétségtelen azonban, hogy az előző évek egyenletesebb munkáját az új 
szervezéssel megbolygatták. Az új tanterv követelményeinek gyakorlati megvalósít-
hatatlanságát már az első félévi vizsgák jelezték, mivel az I. évfolyam hallgatóinál 
ugrásszerűen megnőtt a bukások száma, a többi évfolyamok hasonló időszakában 
i ' t vizsgáihoz viszonyítva. A tanárképzés egyenletes fejlődése szempontjából 
js helyesebb lett volna 1959-ben a négyéves kétszakos képzésre áttérni. 
A négyéves háromszakos képzés előkészületei már 1958 elején megkezdődtek. 
A hároméves képzés tapasztalatai alapján rajzolják meg a továbbfejlődés lehető-
ségét és szükségszerűségét az egyes főiskolák szaktanszékei. Mindegyik szaktanszék 
igyekszik az oktatási keretek bővülését tárgyainak tartalmi bővítésével kitölteni. 
A szaktanszékeknek ez a törekvése bizonyos fokig érthető volt, azonban nem szá-
moltak a háromszakos képzésre való áttérés nehézségeivel. 
A főiskolai tantervek átalakítását a fentieken kívül más tényező is indokolta. 
Ez pedig a felsőoktatási reform egyre szélesedő törekvése volt, amely reformnak 
legfontosabb célkitűzése az oktatásnak a gyakorlati élethez közelebb hozása volt. 
A minisztérium 1959 januárjában megküldte a főiskoláknak a felsőoktatási reform-
mal kapcsolatos elképzeléseit. A felsőoktatási reformnak ez a törekvése döntő mér-
tékben megszabta az egész tantervátalakítás szellemét, amely a tantárgyak kiválo-
gatásában és belső tartalmában is kifejezésre jutott. 
Az 1959-es tanterv javaslatát a minisztérium már 1959 májusában megküldte 
a főiskoláknak. Ez a tantervi javaslat az egyes szakbizottságok javaslatai alapján 
készült el, s nagyon jól mutatta a szaktanszékek fentebb jellemzett törekvését. 
A tantervi javaslatot kísérő iratban megállapítják, hogy pl. a természettudományi 
szakokon egyes esetekben a heti óraszám 39—40 órát is elér. A minisztérium álta-
lában 36, kivételesen 38 órában jelöli meg a maximális óraszámot. Hasonló problé-
mát vetett fel a szigorlatok és kollokviumok félévenkénti száma is. Itt egyes szakokon 
10—12 szigorlatot és kollokviumot is tervbe vettek. A minisztérium 7, illetve 8 szi-
gorlatot, kollokviumot javasol. 
Az 1959-es tanterv visszatér a korábbi években szokásos szakok és választható 
szakok rendszerére. Az előírt szakok ezek voltak: 
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Magyar nyelv és irodalom—orosz nyelv és isodalom 
Magyar nyelv és irodalom—nemzetiségi (német, délszláv, szlovák, román) nyelv és irodalom 




Ezekhez az alapszakokhoz kellett választani a harmadik szakot a következő tár-
gyakból: ének, rajz, testnevelés, orosz nyelv és irodalom, nemzetiségi (német, dél-
szláv, szlovák, román) nyelv és irodalom, kémia, mezőgazdasági ismeretek és gya-
korlatok, műszaki ismeretek és gyakorlatok. 
A tanterv a választásban csak annyi megkötést mond ki, hogy a kémiát csak 
a biológia—földrajz, valamint a matematika—fizika; a mezőgazdasági ismereteket 
és gyakorlatokat csak a biológia—földrajz; a műszaki ismereteket és gyakorlatokat 
csak a matematika—fizika, valamint a matematika-kémia szakosok választhatják. 
A magyar nyelv és irodalom—orosz nyelv és irodalomhoz, valamint a magyar nyelv 
és irodalom—nemzetiségi nyelv és irodalom szakokhoz harmadik szakként nemzeti-
ségi nyelv nem volt választható. 
Ezek azonban nagyon kismértékű korlátozások voltak. Az előírt szakok, vala-
mint a választható szakok szabad variálása révén a szakcsoportok rendkívül gazdag 
s egyben egészségtelen túlburjánzása következett be. Az 1959-es tanterv 53 szakcso-
portot sorol fel. Elképzelhető, hogy milyen nagy gondot okozott pl. a főiskolai 
órarend összeállítása. A szakcsoportoknak ez a szövevényes rendszere kihatott 
a főiskolai közösségek — melyek egyes szakcsoportokon belül a korábbi években szé-
pen fejlődtek — felbomlására, illetve egyáltalán megakadályozta azt, hogy tartósab-
ban közösségek jöjjenek létre. 
Itt nincs lehetőség arra, hogy mind az 53 szakcsoport kötelező-, szak- és választ-
ható szakjainak óraszámait ismertessem. A korábbi évek 3—4 lapból álló óra- és 
tantervével szemben most nagy alakú formában jelennek meg csupán az egyes szak-
csoportok óraszámait ismertető táblázatok. Ezekből az óratervekből csupán a köte-
lező tárgyakat emelem ki. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
félévek 
Filozófia 2 3 3 — — — — — 
Politikai gazdaságtan — — — 3 3 — — — 
Tudományos szocializmus — — — — — 2 2 3 
Testnevelés 2 2 2 2 — — — — 
Orosz nyelv 2 2 2 2 — — — — 
Alt. és gyermeklélektan 4 — — — — — — — 
Nev. és okt. lélektan — 2 — — — — — — 
Logika . — 2 — — — — — — 
Bev. a ped-ba. Didaktika — — 4 — — — — — 
Neveléselmélet — — — 3 — — — — 
Úttörőmozgalom — — — 1 — — •— — 
Neveléstörténet — — — — 3 — — — 
Praktikum — — — — — 1 — — 
Tanítási gyakorlat — — — — — 6 9 9 
Népművelés — • — — — 2 2 — — 
Módszertanok — — — — 6 2 — — 
Összesen: 10 11 11 11 14 13 II 12 
Ha az első, 1947-es kötelező tárgyak rendszerével hasonlítjuk össze az 1959-es tan-
tervet, akkor láthatjuk, hogy azok milyen mértékben differenciálódtak, illetve bővül-
tek. Ennek ellenére sem érték el azonban azt a magas óraszámot, melyet az első 
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tantervben kaptak. Az 1947-es tantervben 18 óra volt a legalacsonyabb, 21 óra volt 
a legmagasabb, az 1959-es tantervben pedig 10 a legalacsonyabb, 14 a legmagasabb 
óraszám. Ugyanakkor azonban — érthetően — megnőtt a szaktárgyak óraszáma. 
Ez már a háromszakos képzésből is természetesen következik. A különböző szak-
párosítás miatt a szakórák és ennek következtében az összes heti órák száma is 
nagyon eltérő képet mutat. A legalacsonyabb, 28-as óraszám (pl. magyar—szlovák— 
orosz szaknál a VIII. félévben) és a legmagasabb, 40-es óraszám között (pl. biológia-
földrajz—román szakon a II. és III. félévben) minden érték megtalálható. A kötelező, 
valamint két szaktárgy és választható tárgyak %-os aránya átlagosan ez volt: köte-
lező tárgyak: 25%; két szaktárgy: 55%; választható tárgy: 20%. Ez természetesen 
az egyes félévekben és egyes szakcsoportokon belül 1—2 %-os eltérést mutat. 
Az 1959/60-as, lényegében kísérleti év tapasztalatai alapján 1960-ban kisebb 
mértékű módosítást hajtanak végre a tanterven. Ez azonban kizárólag az óraszámok 
nem lényeges változtatásában állt. 
Az 1959-es tanterv nem szolgálhatott sokáig az oktatás-képzés alapjául. Meg-
szüntetéséhez és az új tanterv kiadásához ismét több tényező járult hozzá. Soroljunk 
fel néhányat ezek közül. 1962-ben új tantervet dolgoztak ki az általános iskolák szá-
mára, s ez már önmagában is felvetette a tanárképzés tantervének átalakítását. 
Egyre szaporodtak a panaszok a háromszakos képzés okozta túlterhelések miatt, 
s ugyanakkor a képzés színvonalának alacsonysága miatt. Az elmúlt évek alatt 
megváltozott az általános iskolák tanárszükséglete; s a szaktanárok nagy arányú 
képzése miatt is szükségtelenné vált a háromszakos tanárok kibocsátása. Leg-
döntőbb oknak azonban azt a nagy arányokban kibontakozó törekvést tartom, 
hogy a felsőoktatásban is korszerűsítsék mind az oktatás anyagát, mind az oktatás 
módszereit. Ennek a korszerűsítésnek azonban eleve gátat szabott a négyéves 
háromszakos képzés meglevő szűk kerete, hiszen pl. a felsőoktatásban szükséges 
önálló munkamódszerek felhasználását is lehetetlenné tették a magas óraszámok. 
A korszerűsítési törekvések már 1960-ban megindulnak. Az 1960-ban meg-
jelenő „A felsőoktatás tananyagának és oktatási módszereinek korszerűsítése. 
Általános alapelvek" című füzet nagyon sok tantervi problémát vet fel. Ezek, vala-
mint a szintén 1960-ban megjelenő: „Irányelvek a felsőoktatás reformjához" tan-
tervre vonatkozó felsőoktatás-pedagógiai tételek külön elemzést igényelnek. Az egyes 
szaktárgyak anyagának korszerű átalakítása, az elméletnek és a gyakorlati életnek 
fokozottabb összekapcsolása, a hallgatói önállóságot biztosító módszerek alkalma-
zása mind a tantervi anyag gyökeres reformját sürgette. 
A Szegedi Tanárképző Főiskola 1963 júliusában készített feljegyzésében rá-
mutatott arra, hogy a háromszakos képzés nem oldotta meg az általános iskolák 
problémáját, s mind a hallgatók, mind a főiskolai oktatás tekintetében kedvezőtlen 
helyzetet teremtett. A hallgatóknál nagyfokú terhelés jelentkezett, amely lehetet-
lenné tette az alapos tanulást. Ezzel magyarázták azt is, hogy csökkent a főiskolai 
tanulásra jelentkezők száma, mivel elriadtak az erős igénybevételtől. Nehézségekbe 
ütközött a harmadik szak megválasztása, mivel a hallgatók érdeklődésüknek meg-
felelően az első két szakot választották, míg a harmadik szakot kényszerből vették 
fel. A hallgatók attól is féltek, hogy munkahelyükön éppen ezt a szakot kell majd 
tanítaniuk. A főiskolán folyó képzés szempontjából káros volt a három szak azért, 
mert nem biztosította az anyag mélyebb tanulmányozását, megakadályozta az önálló 
kutatáson, a szakirodalom vizsgálatán nyugvó tanulást. A három szak elleni leg-
főbb érv azonban az volt, hogy a végzett hallgatók nagy számban nem a részben 
osztott iskolákhoz kerültek s a megyék sem háromszakos tanárokat igényeltek. 
A településhálózat átalakítása is a képzés kétszakos formáját sürgette. Érdekes 
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helyzet is kialakult: a nappali tagozaton megbukott hallgatók levelező hallgatók 
formájában tanultak tovább — most már mint kétszakos tanárok. 
Mindezek indokolták a régi oktatási forma átszervezését. 
A korszerűsítés munkálatai több fázisban mentek végbe, s csupán ezen foko-
zatok befejezéseként került sor a tanterv kidolgozására. Már maga ez az eddig nem 
járt út jelzi, hogy a korábbi évek tanterv toldozgató-foldozgató, többségükben 
elsietett tantervi reformjaival szemben itt valóban átgondolt, messzire tekintő 
munkálatokról volt szó. A tantervek kidolgozásában a társadalom több tagja is 
részt vett. 
A korszerűsítési munkának ezeket a fokozatait, lépéseit itt nem kívánom ismer-
tetni s csupán a végeredményként megszülető tantervet szeretném néhány szempont-
ból elemezni. 
A Főiskolai Reformbizottság 1962 októberében kidolgozza az egyes szakok 
tárgyainak képzési összóraszámát. Novemberben már kidolgozzák a kötelező tárgyak 
teljes óratervi javaslatát. 1963. július 10-én megjelenik az 1963/64-es tanévre felvett 
;I. éves hallgatók átmeneti tanterve, ez azonban még négyéves háromszakos kép-
zésre készült. 1963. október 12-én azonban a minisztérium már kiadja „A két szakos 
képzésre való áttérés feladatainak ütemezése a tanárképző főiskolákon" című 
útmutatójában az új képzési célokra készült kötelező tárgyak óratervét. A különböző 
értekezletek vitái után kerül sor az 1964/65-ös tanévben az elkészített új oktatási-
képzési célokat szolgáló tanterv bevezetésére az I. évfolyamon. 
Az 1964-es tanterv, illetve óraterv teljes részletezése ismét lehetetlen annak ter-
jedelmes volta miatt. így ebből a tantervből is csupán a kötelező tárgyak óratervét 
közlöm, hogy egyrészt megállapíthassuk a kötelező tárgyakban bekövetkezett vál-
tozásokat az előző tantervhez képest, másrészt, hogy a kötelező órák számát össze 
tudjuk hasonlítani a szaktárgyak óraszámával. 
Kötelező tárgyak I. II. III. IV. V. VI. Vlf . VIII. 
Politikai gazdaságtan 3 3 — — — — — — 
Filozófia — — 2 3 3 — — — 
Etika — — — — — 2 — — 
Tudományos szocializmus — — — — — 3 3 — 
Orosz nyelv 2 2 2 — — — — — 
Testnevelés 2 2 2 2 — — — — 
Isko'.aegészségtan — — — — 1 — — — 
Logika 2 — — — — — — — 
Általános lélektan 3 — — — — — — — 
Fejlődés és neveléslélektan — 3 — — — — — . — 
Neveléselmélet — — 4 — — — — — 
Nevelési gyakorlat — — 2 2 — — — — 
Didaktika — — — 3 _ _ _ _ 
Neveléstörténet, összehasonlító pedagógia — — — — 3 — — — 
Népművelés — — — — 1 2 — — 
Iskolaszervezettan — — — — — 1 — — 
Tanítási gyakorlat — — — — — — 10 10 
Pedagógiai szeminárium — — — — — — — 1 
Lélektani szeminárium — — — — — — — 1 
Módszertanok — — — — 2 2 — — 
Összesen: 12 10 12 10 10 10 13 12 
Ebben az óratervben új vagy már régebbi tantervekben szereplő, de azután 
kihagyott tárgyakat találunk. Egészen új óraként jelentkeznek a pedagógiai és lélek-
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tani szemináriumok a VJII. félévben. A kötelező órák heti száma az 1959-es tantervi-
hez képest az egyes tárgyaknál csökken, illetve emelkedik. 
Annak ellenére, hogy a harmadik szak megszüntetésével lényegesen csökkent 
a szakcsoportok variálási lehetősége, mégis az 1964-es tanterv nem sokban marad el 
a szakcsoportok száma tekintetében az 1959-es tantervtől. Ennek 53 szakcsoport-
jával szemben az 1964-es tanterv „csak" 42 szakcsoportot állít össze. Ezek szaktárgyi 
órái a 15,5 (történelem—ének szak II. félév) órától a 24 óráig mozog (biológia— 
földrajz VI. félév). Az összóraszám ennek megfelelően így alakul: 20-tól ( fö ldra jz-
testnevelés VIII. félév) 35-ig (orosz-történelem I. félév). A tárgyak közötti arány 
újból egyharmados. 
Az 1964-es tanterv alapján tanuló első évfolyam most végez. így az új tanterv-
nek megfelelően még csak egy évfolyam nyert kiképzést. E legutóbbi tanterv tapasz-
talatainak elemzése és értékelése külön tanulmány tárgya lehet. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 
(1947—1967) 
Ш. Берецки 
Автор рассматривает 14 учебных планов, изданных за 20 лет существования венгерских 
Педагогических институтов. Он указывает уже тот факт, что за 20 лет издано 14 учебных 
планов, т. е. 14 раз перестраивалась система обучения подготовки, показывает, что часто 
недостаточно обдуманно начинали перестройку учебных планов института. Автор в связи 
с каждым новым планом показывает причины послужившие основой изменения учебных 
планов. Он анализирует изменения в т. н. обязательных дисциплинах и в распределении 
часов 14 учебных планов. Он анализирует систему этих обязательных дисциплин, количество 
часов и их соотношение с количеством часов отдельных специальностей. 
DIE ENTWICKLUNG DER LEHRPLÄNE DER PÄDAGOGISCHEN HOSCHSCHULEN 
VON 1947 BIS 1967 
von S. Bereczki 
Der Verfasser überblickt die im Laufe der zwanzigjährigen Geschichte der Pädagogischen 
Hochschulen erschienenen 14 Lehrpläne. Er stellt fest: bereits der Umstand, daß in zwanzig Jahren 
14 Lehrpläne zur Ausgabe gelangten, das Unterrichts- und Bildungssystem demgemäß ebensooft 
umorganisiert wurde, deutet darauf hin, dass öfters ohne gebührende Überlegung zur Umgestaltung 
der Studienarbeit diese Ausbildungsstätten gegriffen wurde. In Zusammenhang mit jedem Lehr-
plan werden die Ursachen eigehend behandelt, die den Grund der Lehrplanänderungen bildeten. 
Die Änderungen in den sogenannten Pflichtfächern und Stundenplänen der 14 Lehrpläne werden 
analysiert, das System der Pflichtfächer, deren Stundenzahlen und das Verhältnis zu den Fach-
stunden der einzelnen Fachgruppen untersucht. 
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A HONVÉDELMI NEVELŐMUNKA ELVI ÉS GYAKORLATI 
PROBLÉMÁI A TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁKON* 
írta: DRIEN KÁROLY 
1. A honvédelmi nevelés kiszélesítésének indokolása 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának a honvédelmi nevelő-
munkával kapcsolatos határozata a szocialista honvédelmi nevelőmunka bázisának, 
tartalmának és módszereinek kiszélesítését és erőteljesebb kibontakozását írja elő. 
A különböző fokú és típusú iskolákban már több éve folyó honvédelmi nevelőmunkát 
az életkori sajátosságok és az objektíve adott lehetőségek figyelembevételével ki kell 
terjeszteni az egyetemi és főiskolai ifjúságra is. 
A felsőoktatási intézményekben megszervezendő honvédelmi nevelőmunka ifjú-
ságunk tudatának, jellemének, értelmi, erkölcsi, fizikai adottságainak formálására 
irányul, s mint ilyen része annak az eszmei offenzívának, amely a Magyar Szocialista 
Munkáspárt VIII. Kongresszusa óta egyre fokozottabbá, egyre hatékonyabbá válik. 
Ahogyan növekszenek a szocializmus teljes felépítésének időszakában az eszmei-ide-
ológiai munkával szemben támasztott követelmények, ahogyan erősödik a szocialista 
nemzeti egység, ahogyan egyre fontosabbá válik a burzsoá és kispolgári nézetek elleni 
harc, a szocialista ember formálása, ezzel egyidejűleg úgy válik mind szükségesebbé 
a szocializmust építő ember hazája iránti felelősségérzetének, az alkotó munka védel-
mét biztosító készségének formálása. 
A honvédelmi nevelőmunka kiszélesítésének, illetve elmélyítésének fontossága 
és indokoltsága tehát a szocializmus építése közben elért eredményeinkben, a nemzeti 
egység szocialista tartalmának gazdagodásában és a társadalom építése során előttünk 
álló feladatokban lelhető fel. A szocialista módon élni, dolgozni és gondolkozni tudó 
ember formálásának feladata, az eszmei offenzíva sikeres megvívása, szükségszerűen 
magával hozza a honvédelmi nevelésnek mint a nevelés egyik szerves részének a kiszéle-
sítését, a honvédelem erősítését szolgáló nevelői tevékenység fokozását. Helytelen 
lenne tehát a honvédelmi nevelőmunka fokozásának, valamint a felsőoktatási intéz-
ményekre való kiterjesztésének a szükségességét az esetenként feszültebbé váló 
nemzetközi helyzettel magyarázni. 
Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a békés egymás mellett éles politikájának 
sikerei lehetővé tették az eredményes alkotómunkát, illetve a pusztító rakéta-nukle-
áris háború elkerülését. Ugyanakkor nem titkolhatjuk, hogy a békés egymás mellett 
élés körülményei között sincsen idillikus állapot: a szocializmus és a kapitalizmus 
erői kemény harcot vívnak egymással. Ha ezt az egész világra kiterjedő küzdelmet 
vizsgálat alá vesszük, megállapíthatjuk, hogy e harcnak egyik központi frontját 
éppen a háború és a béke kérdése, másként: a béke védelme jelenti. Természetes, hogy 
a béke fenntartásáért harcolni tétlenül nem lehet. A háborúra spekulálók kezét csak 
erővel szoríthatjuk le. Az anyagi és szellemi értékeket előállító dolgozók, a munkások 
* Részlet a szerzőnek a Művelődésügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium felkéré-
sére készített és jutalmazott elaborátumából. 
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százmilliós tömegei sohasem akarták a fegyveres harcot, a pusztítást. A háború mint 
a vitás kérdéseket eldöntő eszköz, a szocializmustól idegen. így a mi népünk is min-
dent elkövet, a háború elkerülése érdekében, mi „ . . . b é k é t akarunk, de amíg az 
imperialisták háborúval fenyegetnek, fokozzák a fegyverkezési versenyt, kötelessé-
günk, hogy a Varsói Szerződés keretében a Magyar Népköztársaság is megtegyen 
minden intézkedést a szocialista tábor véderejének s egyben hazánk biztonságának 
erősítésére, kivegye részét a védelmi feladatokból." (MSZMP VIH. kongresszusa 
jegyzőkönyvéből.) 
Nem lehet tehát számunkra közömbös, hogy hogyan készítjük fel ifjúságunkat 
egy esetleges termonukleáris háború megpróbáltatásainak elviselésére és a honvédő 
feladatokra. Éppen ezért szükséges a legszélesebb körben tudatosítani, hogy egy 
adandó háborúban a nagyfokú fizikai igénybevétel, a harc gyors üteme és változé-
konysága, a harc közben felmerülő nehézségek, az ellenség várható lélektani had-
viselése ifjúságunktól mindenképpen megköveteli a győzelembe vetett megingatha-
tatlan hitet, az ellenség iránti gyűlöletet, az akaraterő, a bátorság, a helytállás, az 
önállóság és öntevékenység magas fokát, az egyéni érdekek a pillanatnyi érzelmek 
háttérbe szorítását. E cél érdekében kötelességünk — már ma, és nem egy esetleges 
háború kezdetekor — mindent megtennünk, hogy ifjúságunk, hadseregünk és egész 
népünk honvédelmi készségét, erkölcsi-politikai állapotát a helytálláshoz szükséges 
tulajdonságokat olyan fokra emeljük, amely adandó alkalommal biztosíthatja fölé-
nyünket az imperializmus erőivel szemben. 
2. A honvédelmi nevelés fogalmának helyes értelmezése 
A honvédelmi nevelés fogalma nem új a nevelésben. Ha nem is ilyen elnevezés-
sel, de mindig, minden kor nevelésében szerepelt. Lényegében arról van szó, hogy az 
ember képes legyen védekezni az őt fenyegető veszélyek ellen, hogy kifejlődjön benne 
az összetartozás érzése, hogy magasfokú politikai öntudattal rendelkezzék, mélyen 
érezze át népünk hazafias és internacionalista feladatait, éljen benne annak tudata, 
hogy erkölcsi kötelessége megvédeni azt a közösséget, amelynek ő maga is tagja, és 
amelynek előnyeit élvezi. De nem csupán arról van szó, hogy ezt megértse, hanem 
bármikor készen legyen küzdeni is a közösségért, amelyben él, és legyen tudatában 
annak, hogy csak a nemzet szabadsága biztosíthatja az ő egyéni szabadságát, hogy 
csak a jól megalapozott, önmagát megvédeni képes államban van meg a lehetősége 
a dolgozók mindenoldalú gazdasági és kultúrális fejlődésének. Lényegében tehát a 
haza iránt érzett személyes felelősség kifejlesztéséről van szó, ami nem csupán honvé-
delmi nevelés, hanem egyúttal állampolgári nevelés is. 
A honvédelmi nevelés helyes értelmezésének kibontakoztatásához elengedhetet-
lenül szükséges, hogy a marxista filozófia segítségével minél sokoldalúbban és beha-
tóbban foglalkozzunk a háborúval, mint társadalmi jelenséggel, és mutassunk rá, 
hogyan harcol a kommunizmus a világháborúk .elhárításáért és a társadalmi életből 
való kiiktatásáért. 
Honvédelmi nevelőmunkánk során minél szélesebb filozófiai alapon fel kell 
tárni a háborúk társadalmi okait, és világossá kell tenni milyen feltételek között sza-
badulhat meg az emberiség a háborúktól, és hogyan érhet el örök békét a földön. 
Ilyen és hasonló kérdések a honvédelmi nevelés során bizonyára fokozottabban fog-
lalkoztatják ifjúságunkat, és ha nem értetjük meg fiataljainkkal a háborúk társadalmi-
gazdasági és osztály-okait, ha nem fedjük fel magában az életben azokat a társadalmi 
erőket, amelyek képesek leszámolni a háborúkkal, akkor formálissá válik minden 
honvédelmi nevelésre irányuló törekvésünk. 
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Az ifjúság lelkében őszinte békevágy él, dolgozni, élni szeretne hazájáért. A nevelők 
számára ez a békevágy természetes kell, hogy legyen. Meg kell azonban értetni a 
fiatalokkal, hogy sajnos a béke nem csupán tőlünk, egyénektől függ; mi csak töre-
kedhetünk arra, hogy minden eszközzel megvédjük a békét. — A béke megőrzésére 
törekedni anélkül, hogy ezzel gyengíteném saját hazámat — ez nem összeférhetetlen. 
A honvédelmi nevelés tehát nem a háború felidézését szolgálja, hanem arra törekszik, 
hogy kifejlessze az emberekben az elhatározást, a haza védelmének képességét arra az 
esetre, ha megtámadnák a hazát, s védeni kellene azokat, akik nem képesek önmagukat 
megvédeni. 
Nem akarunk háborút! Ugyanakkor azonban rá kell mutatni, hogy amíg semmi 
biztosíték nincs arra, hogy megtámadnak bennünket, addig mindig készen kell 
állnunk. A békevágy és a honvédelmi nevelés nem zárják ki egymást, ha a békevágy 
számol a mindenkori viszonyokkal és a mindenkori emberrel. 
A honvédelmi nevelés tehát nem új feladatok, illetve célkitűzések megvalósítását 
jelenti, hanem csupán arról van szó, hogy a kor követelményeinek megfelelően az 
MSZMP VIII. kongresszusa határozatában meghirdetett eszmei, ideológiai nevelés-
hez kapcsoltan a nevelés egyes célkitűzései — honvédelmi irányultsággal is — kifeje-
zettebben hangsúlyt kapjanak. 
A tanárképző főiskolákon megvalósítandó honvédelmi nevelés követelményed 
feladatai alapvetően megegyeznek a jövő szocialista-kommunista szakemberének 
kialakításával szemben támasztott követelményekkel. Természetes azonban, hogy a 
szocialista-kommunista szakemberképzés nevelési rendszerén belül a honvédelmi 
nevelésnek megvannak az életkori sajátosságoknak megfelelő célkitűzései, követelmé-
nyei és feladatai is, olyanok, amelyekkel az egyetemi és főiskolai ifjúságot a haza vé-
delmére való felkészítés követelményeinek megfelelően formálják, és teszik a reá 
váró feladatokra alkalmassá. A honvédelmi nevelésen tehát olyan sajátos nevelő-
tevékenységet értünk, amely sokoldalúan és céltudatosan hat az ifjúság erkölcsi-poli-
tikai arculatának, szocialista tudatának alakulására azzal a céllal, hogy e ráhatás 
eredményeként elősegítse a jövő pedagógus nemzedék honvédelmi készségének növelé-
sét, hazánk honvédelmi képességének fokozását. 
3. A főiskolai hallgatók honvédelmi nevelésének célja 
A honvédelmi nevelés a szocialista-kommunista szakember hivatásra való fel-
készítésének szerves része, amely csak az egész szocialista nevelés folyamatában, 
annak szerves részeként valósítható meg. Legfőbb célja, hogy szüntelenül növelje az 
ifjúságban a haza erősítéséért és védelméért, a szocialista országok biztonságáért 
érzett felelősséget, és tudatosítsa, hogy a honvédelem erősítése a béke biztosításának' 
elengedhetetlen feltétele. Célja továbbá annak elérése, hogy az ifjúság tudatosítsa ma-
gában a katonai szolgálat jelentőségét és minden vonatkozásban készüljön fel a haza 
védelmére. Céltudatos, következetes nevelőmunkával oda kell hatni, hogy az ifjúság 
ne csak alkotmányos kötelességének tekintse a kötelező katonai szolgálatot, hanem 
megtisztelő, hazafias feladatnak is. A legszebb hazafias érzések felkeltésével fokozni 
kell az ifjúságban az országgal, a néppel szembeni erkölcsi felelősségtudatát, és ki kell 
benne alakítani a szocialista haza fegyveres védelméhez szükséges cselekvő vi-
szonyt. Erősíteni kell az ifjúságban mindazokat az erkölcsi, tudati, akarati vonásokat, 
amelyek a haza védelmét szolgálják. A tanárképző főiskolákon folyó oktató-nevelő 
munka folyamán megfelelő módon elő kell készíteni a talajt a specifikusabb katonai 
nevelés számára is. 
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4. A főiskolai ifjúság honvédelmi nevelésének alapelvei 
A tanárképző főiskolákon megszervezendő honvédelmi nevelőmunka eredményes 
megvalósítása attól függ, hogy helyesen értelmezzük és betartjuk-e a honvédelmi ne-
velőmunkára, a munkajellegére és módszereire vonatkozó alapelveket. 
Első és legfontosabb alapelv annak hangsúlyozása, hogy a főiskolai ifjúság hon-
védelmi nevelése csakis az egész szocialista nevelés folyamatában, annak szerves ré-
szeként valósítható meg. Ennek megfelelően a honvédelmi nevelés konkrét feladatai-
nak megvalósítására a nevelés valamennyi főbb területén — az értelmi, erkölcsi, 
esztétikai és testi nevelésben — mindenütt törekedni kell. Az ifjúság honvédelemre va-
ló nevelése és felkészítése bár szerteágazó, de mégis egységes folyamatot jelent, 
amely a dolgozó nép érdekeinek megfelelő célkitűzéseket foglal magában. A honvé-
delemre való nevelés csupán egyik alapvető részét képezi annak a kommunista 
nevelésnek, amely társadalmi életünk minden területén folyik. A helyesen értelme-
zett és jól megszervezett honvédelmi nevelés nemcsak a szocialista társadalmi rend 
védelmére való mozgósítást segíti elő, hanem általában hatékonyan támogatja a szo-
cialista társadalom fejlődését is. 
Csak a pszichikai tulajdonságokra alapozott honvédelmi nevelőmunka lehet ered-
ményes. Alapvető követelmény tehát, hogy a minél eredményesebb személyes ráhatás 
céljából az oktatók alapos, mindenre kiterjedő helyzetelemzés és sokoldalú eleven 
kapcsolat kiépítése révén a lehető legalaposabban ismerjék meg hallgatóinkat. 
További fontos alapelv, hogy a honvédelmi nevelés mindig differenciált legyen 
és maximálisan vegye figyelembe a főiskolai ifjúság életkori sajátosságait. Az ifjú-
ságban megvannak a honvédelmi nevelés számára szükséges belső pszichikai felté-
telek. Ezek tudományos igényű megismerése és kibontakoztatása alapvető követel-
mény nemcsak a honvédelmi, de minden irányú nevelés számára. 
A honvédelmi nevelés minden körülmények között legyen folyamatos és terv-
szerű. 
Az ifjúság honvédelmi nevelése nincs nemhez kötve; egyformán vonatkozik 
mindkét nembeli fiatalságra. 
A szocialista felsőoktatás az egységes és összefüggő köznevelési rendszer eleme, 
láncszeme. Minden lényeges előrehaladás az egységes egész előrelépésétől függ, 
minden alacsonyabb fokozat színvonalának emelésében viszont éppen a felsőoktatás-
nak kell döntő részt vállalnia. Nyilvánvaló tehát, hogy a felsőoktatási intézmények 
honvédelmi nevelőmunkájában és az arra való felkészítésben messzemenően figyelembe 
kell venni mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a hallgatók eddig végzett honvé-
delmi nevelőmunkájuk során a középiskolában szereztek. A középiskolások a négy 
év folyamán ugyanis jelentős haladást tesznek azon az úton, amely az igazi szocialista 
hazafiság érzelmeinek átélése felé vezet. A hazafiság egyre inkább beleépül világné-
nézetükbe, meggyőződésrendszerükbe. Meggyőződésükké válik a szocialista hazá-
hoz való tartozás pozitív élménye, megjelenik életükben a tettekben kifejezésre jutó 
hazafiság igénye. Egészen természetes tehát, hogy a felsőoktatási intézményekben 
az újabb honvédelmi nevelési feladatok célkitűzéseinél és a megoldásánál ezekre az 
ismeretekre, jártasságokra és készségekre támaszkodni. 
A felsőoktatási intézmények honvédelmi nevelőmunkája a párt-, állami és tár-
sadalmi szerv közös feladata. Sikeres munkára csak akkor számíthatunk, ha minden 
nevelési fórum, minden párt-, állami és társadalmi szerv összehangolt munkát végez. 
Az ifjúság eszmei-politikai nevelése során rendszeresebbé kell tenni a haza védel-
mével kapcsolatos témákat, katonapolitikai konzultációkat. 
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Döntő jelentőségű annak az alapelvnek a hangsúlyozása is, hogy eredményes 
honvédelmi nevelőmunka nem képzelhető el megfelelő intenzitású, az életkori sajá-
tosságokkal gondosan számoló politikai nevelőmunka nélkül. 
5. A főiskolai ifjúság honvédelmi nevelésével kapcsolatos feladatok 
Szocialista társadalmunk gazdasági, politikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének 
objektív szükségletei világosan körvonalazható követelményeket támasztanak az 
ifjúsággal szemben a honvédelem terén is. A lehető legteljesebb mértékben ki kell 
fejleszteni az ifjúságban azokat a képességeket és készségeket, amelyek a haza, a 
haladás, a béke megvédését mozdítják elő. Ennek megfelelően a honvédelmi nevelés 
feladatait a következő nagyobb feladatcsoportokba fogalalhatjuk össze: A haza védel-
méhez elengedhetetlen erkölcsi tulajdonságok és jellemvonások kialakítása, a helyes 
állásfoglalást biztosító ideológiai-politikai ismeretek és meggyőződés formálása, a 
speciális honvédelmi képzést megalapozó ismeretek,jártasságok és készségek nyújtása, 
a szellemi és fizikai állóképesség növelése. 
Mindenekelőtt a szocialista haza szeretetére kell nevelni az ifjúságot. Tudato-
sítani kell fiataljainkban, hogy az igazi hazafiság a tettek hazafisága, amelynek leg-
főbb követelménye: a szocializmus építésében való aktív részvétel, valamint a haza 
védelmére, az ellenség elleni fegyveres küzdelemre való felkészülés. Ez a fiatalok 
tettekben megnyilvánuló igazi hazafisága. A szocializmust ifjúságunk magának építi, 
tehát személyes érdeke és kötelessége azt meg is védelmezni. 
A honvédelmi nevelés és előkészítés központi feladata tehát az ifjúság szocialista 
hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevetése, aminek a haza és a hazafiság 
tiszta fogalmára kell épülnie. A haza és a hazafiasság fogalmáról a burzsoá ideoló-
gia maradványai és a különböző behatások következtében sok ferde nézet alakult 
ki. Éppen ezért honvédelmi nevelőmunkánk során alapvetően tisztázni kell, mit 
értünk a haza fogalma alatt, ki az igazi hazafi, és mi az igaz hazafiság döntő is-
mérve. Gondos és alapos ideológiai munkát követel, hogy a haza és a hazafiság fo-
galmát hallgatóink a marxizmus—leninizmus értelmezése szerint fogják fel, lássák a 
hazafiság osztálytartalmát, változó elemeit. Meg kell értetni a fiatalokkal, hogy a 
haza történelmi kategória, amit mindig az adott történelmi körülmények között kell 
vizsgálni. A haza fogalmát nem lehet elszakítani a szocialista társadalomtól, hi-
szen a szocialista haza a dolgozó nép hazája, amelyben a politikai hatalom a nép 
kezében van. 
Tudatosítani kell fiataljainkban, hogy a hazafiság a legmélyebb, a legnemesebb 
emberi érzelmek közé tartozik, amelyek révén az egyén magáévá teszi a nép érdekeit, 
életét szenteli ezeknek az érdekeknek, hősies, önfeláldozó tetteket hajt végre a haza 
nevében. Az igazi hazaszeretet tehát feltételezi a nép javával való tevékeny törődést. 
Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a hazafiság és a honvédelem összefügg. Honvédelmi neve-
lőmunkánk során gondoskodnunk kell arról, hogy a főiskolai ifjúságnak minél 
több olyan élményben legyen része, amely érzelemvilágát, hazaszeretetét fejleszti ki és 
helyes mederbe tereli. A hazafiság szocialista tartalmát olyan új érzelmekkel kell gaz-
dagítani, amelyek adott esetben a haza megvédésére, aktív cselekedetre késztetik az if-
júságot. Ugyanakkor különös figyelmet kell fordítani nevelőmunkánkban a szocialista 
internacionalizmus tartalmi jegyeinek kialakítására is. Ha a fiatalok mélyen megértik 
a proletár internacionalizmus és a népek közötti testvéri együttműködés elveit, akkor 
sokkal könnyebben kifejleszthetjük bennük a magasfokú erkölcsi-harci tulajdonságo-
kat, a bajtársiasság, a kölcsönös elvtársi segítség érzését. 
A szocialista hazafiság, a proletár internacionalizmus világnézeti politikai állás-
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foglalás és erkölcsi tulajdonság. Kialakítása megköveteli az ifjúság világnézeti isme-
reteinek, politikai meggyőződésének és szocialista erkölcsének állandó és rendszeres 
fejlesztését. 
A honvédelmi nevelés során fejtegetéseinkben rá kell mutatni a szocializmus 
építésének belső és külső távlataira, eredményeire, ezek összefüggésére a hazafisággal. 
Ki kell alakítani a haza védelmének össznépi ügyként való felfogását, azt, hogy egész 
népünk mindennapos termelőmunkája, a főiskolai hallgatók becsületes tanulása is haza-
fias cselekedet, amely szorosan összefügg a haza erősödésével, védelmével. Gondos-
kodni kell arról, hogy a hazáról alkotott marxista—leninista eszmék eljussanak vala-
mennyi fiatalhoz, vitázzanak a fiatalok egymással ezekről a kérdésekről és álljon 
előttük világosan, hogy a szocializmus építése nem választható el a szocializmus védel-
métől. 
A honvédelmi nevelés eszmei alapjainak kimunkálása során sokoldalúan és meg-
győzően kell ismertetnünk a békés egymás mellett élés elvének megvalósításáért vívott 
harc, a hazánkban folyó szocialista építőmunka és a honvédelem erősítése közötti 
összefüggéseket, valamint az ebből fakadó gyakorlati következtetéseket. Erőtelje-
sen kell hangsúlyozni, hogy a honvédelem erősítésének legfőbb tényezője a becsüle-
tesen végzett munka, mert minél erősebb szocialista hazánk, annál hatékonyabb hon-
védelmünk is. 
A honvédelmi nevelés további fontos tartalmi feladata a harci erényeknek, tör-
ténelmünk haladó és forradalmi hagyományainak, ezen belül a honvédő hagyomá-
nyoknak, kommunista mártírjaink példáinak népszerűsítése, mindinkább tudatossá, 
minden egyes fiatal állásfoglalásává téve a hős példaképek magatartásának azt a 
tanulságát, hogy a haza védelméért minden áldozatra készen kell lenni. 
Igen fontos tartalmi követelmény a szocialista tábor legyőzhetetlenségébe vetett 
hit erősítése, a szocialista országok közötti politikai, katonai és gazdasági együttmű-
ködés, a Varsói Szerződés, a fegyverbarátság szükségességének és jelentőségének, 
valamint az ebből fakadó kötelezettségeinknek a tudatosítása. Mindig megfelelő 
hangsúlyt kell kapnia a közösen vállalt felelősség elmélyítésének, valamint a szoci-
alista országok harci technikájába vetett hit és bizalom megszilárdításának. 
A tartalmi feladatokról szólva nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a hon-
védelmi nevelőmunka során határozottan leleplezzük az imperializmus agresszív 
természetét és terveit. A honvédelmi nevelésnek elengedhetetlen része a nemzetközi 
események katonapolitikai vonatkozásának alapos ismertetése. Ennek keretében követ-
kezetes harcra van szükség a burzsoá ideológia olyan megnyilvánulásai ellen, mint a 
pacifizmus, az atomfatalizmus, a nacionalizmus, a különféle semlegességi illúziók, 
hazánk katonai szerepének és lehetőségének lekicsinylése, az ellenség lebecsülése, az 
elbizakodottság, és hasonlók. 
A honvédelmi nevelés feladata az is, hogy népszerűsítse a fegyveres szerveket, 
ismertesse meg a fiatalokkal ezek életét és készítse őket elő a katonai életre, hogy 
tekintsék becsületbeli kötelességüknek és megtisztelő feladatnak a fegyveres testü-
letekben való szolgálatot. Főként olyan jellembeli tulajdonságok kialakítására kell 
törekedni, amelyek elősegítik a katonai tulajdonságok kialakulását is. Éppen ezért 
különös gondot kell fordítani arra, hogy a fiatalokban az önként vállalt fegyelem 
tudatossága, a közösségi érzés, a bátorság az önálló következtető és elhatározó képes-
ség kialakuljon. Bár a honvédelmi nevelés feladatai nem kifejezetten a katonai elő-
képzés céljait szolgálják, a honvédelmi nevelés mégsem lehet öncélú. Végső fokon 
ez a munka a hadseregünk előtt álló feladatokat kell hogy elősegítse. 
A pedagógusképző felsőoktatási intézményeknek a hallgatók honvédelmi neve-
lésében és felkészítésében a felsorolt feladatokon kívül sajátos célkitűzéseket is kell 
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megoldaniok: a fiatal tanárjelölteket alkalmassá kell tenni arra, hogy iskolai oktató-
nevelőmunkájuk során maguk is képesek legyenek a honvédelmi neveléssel kapcsolatos 
feladatok minél céltudatosabb és minél eredményesebb megvalósítására. 
6. A főiskolai ifjúság honvédelmi nevelésének módszerei, eszközei, lehetőségei 
A főiskolai ifjúság eredményes honvédelmi nevelésének és előkészítésének megva-
lósításához olyan módszerekre és eszközökre van szükség, amelyek felkeltik a fiata-
lokban az érdeklődést a katonai szolgálat iránt, népszerűsítik, megismertetik s von-
zóvá teszik fegyveres erőinket, a katonai erényeket. A nevelőmunka minél célrave-
zetőbb módszereivel és eszközeivel kell tehát felkészíteni ifjúságunkat szabad szocia-
lista hazánk védelmére, hiszen a haza védelmére való felkészülés közügy, társadalmi 
feladat, minden magyar állampolgár, tehát az ifjúság személyes kötelessége is. 
A hazaszeretetre, illetve a honvédelmi készség kifejlesztésére irányuló nevelő-
tevékenység az oktatás konkrét folyamataiban teljesedhet ki a leghatékonyabban. 
Úgy a társadalomtudományok, mint a természettudományok oktatása során számos 
lehetőség kínálkozik a honvédelmi nevelés és előkészítés követelményeinek teljesí-
tésére. Nem arról van szó, hogy „militarizáljuk" a különböző szaktudományokat, 
csupán arra van szükség, hogy a honvédelmi készség meghatározott szintjéhez szüksé-
ges sokoldalú — világnézeti, erkölcsi, testi, gyakorlati, stb. — követelmények figye-
lembevételével a felsőoktatás gyakorlatában is tervszerűen és céltudatosan juttassuk 
érvényre a honvédelmi nevelés és előkészítés célkitűzéseit. 
A hallgató világnézetének, politikai és emberi arculatának leghatékonyabb 
formálása úgy lehetséges, ha az oktatásnak sikerül bemutatni és bizonyítani, hogy ho-
gyan igazolja és tükrözi a szakmai tananyag a marxizmus—leninizmus világnézeti és 
filozófiai alapjait, igazságát, hogyan függ össze a szakmai tananyag a szocializmus és 
a kommunizmus építésével és a szocialista haza megvédésével. A hazafias érzelmek 
kialakítását tehát mélyen bele kell ágyazni az oktató-nevelőmunka folyamatába. A fel-
sőoktatási intézményeknek arra kell törekedniök, hogy a honvédelmi nevelőmunka 
a szakmai, az erkölcsi, a politikai és világnézeti nevelés elválaszhatatlan része legyen. 
A felsőoktatási intézmények oktató-nevelő munkájában céltudatosabban kell hang-
súlyozni a szocialista építőmunka, a jövőre való felkészülés, a munka, a tanulás és a 
haza fegyveres védelmére való felkészülés összefüggéseit, a haza védelméért érzett 
felelősségtudatot. 
Csak az erkölcsileg, eszmeileg egészséges arculatú fiatalság látja világosan haza-
fiúi kötelességét mind a békében mind pedig a háborúban. Éppen ezért a honvédelmi 
nevelés szempontjából a társadalomtudományok oktatásának elsőrendű fontossága 
van. A történelemtanítás során például a szabadságért, a függetlenségért folytattot 
harcok helyes, céltudatos elemzése, a hétköznapok és a csaták hőseinek eszményképét 
formáló bemutatása közvetlen módon is elősegítheti olyan katonai erények fejleszté-
sét, mint a hősiesség, a bátorság, a bajtársiasság, a fegyelmezettség, az önfegyelmezés, 
a pontosság, a közösség iránti felelősség és hasonlók. Az irodalommal és más társa-
dalomtudományokkal ugyancsak tovább erősíthetjük ifjúságunk egészséges eszmei-
erkölcsi fejlődését, más népek iránti megbecsülését, a közösség, a béke iránti felelős-
ségérzetét. 
A természettudományok oktatásával főleg a honvédelmi előkészítés szempont-
jából fontos speciális igényeket elégíthetjük ki. Mindnyájunk számára ismeretes, 
hogy a korszerű hadsereget a magasfokú technikai feltöltöttség jelemzi. Ez megkö-
veteli hogy a korszerű technikát kezelő katona megfelelő általános műveltséggel, 
ezen belül korszerű technikai szemlélettel, felkészültséggel rendelkezzék. Fiataljaink 
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általános műveltségi színvonalának emelése, korszerű technikai készsége a széles 
társadalmi igény kielégítése mellett hozzásegít a katonai szolgálat jobb ellátásához is. 
Ha e kérdést a másik oldalról közelítjük meg, akkor is hasonló összefüggést tárhatunk 
fel. Az az általános és technikai műveltségi szint, mely a katonai szolgálat ellátásához 
szükséges, értékesen hasznosítható a polgári életben is. így tehát a honvédelmi neve-
lés és előkészítés követelményeként meghatározott igények, ha tartalmaznak is 
különleges katonai szempontokat, mégsem szűkülnek le speciális katonai érdekekre. 
A szaktudományok katonai vonatkozásait a szakbizottságoknak a honvédség 
illetékes képviselőinek bevonásával kell tantervileg is kimunkálni. Jgy válik lehetővé, 
hogy a katonai műveltség szerves része legyen az egyetemi és főiskolai ifjúság poli-
tikai és szakmai műveltségének. 
A módszeres honvédelmi nevelőmunka további döntő kritériuma olyan érzelmi 
élmények nyújtása, amelyek átélése révén a főiskolai ifjúság közelebb kerülhet nép-
hadseregünkhöz, a katonai szolgálat megbecsüléséhez, a haza iránti felelősségérzet 
elmélyítéséhez. A honvédelmi készség végső fokon nemcsak testi alkalmasság, értelmi 
és technikai felkészültség komplexuma, hanem érzelmekkel mélységesen átszőtt tudati 
tényező. A honvédelmi nevelés lényege tehát nem csupán a fizikai szférában keresendő, 
hanem az ember pszichikai adottságaiban. Csakis az érzelmi és tudati tényezők együt-
tes hatása képes arra, hogy az ifjúságot hazája, népe eszméje érdekében tettekre 
ösztökélje. Éppen ezért a főiskolai és egyetemi ifjúság honvédelmi nevelésében külö-
nös hangsúlyt kell hogy kapjon az érzelmekre való hatás, a megfelelő szintű és mélységű 
emóciók kialakítása, az ifjúság érzelmi nevelése, pszichológiai felkészítése. 
A fiatalok honvédelmi nevelése során figyelembe kell vennünk, hogy nem kifor-
rott, tudományos filozófiai megalapozottsággal alátámasztott világnézettel rendel-
kező emberekkel van dolgunk. Az ifjúság világnézeti álláspontját, a honvédelemmel 
kapcsolatos véleményüket nemcsak a józan megfontoltság, a tapasztalati és tudomá-
nyos érvek ereje, hanem ugyanolyan mértékben az é r z e l m e k is meghatározzák. 
A hazaszeretet, a szocialista társadalmi rendhez való hűség, amelynek kialakítása a 
honvédelmi nevelés célkitűzéseiben fontos szerepet kap, nagyrészt érzelmi síkon le-
zajló folyamat eredményei. Az elvhűség, a néphez való ragaszkodás, a nép érdekében 
való tenni akarás, valamint a többi erkölcsi tulajdonságok és jellemvonások, amelyek 
egyformán fontosak úgy a polgári életben mint a hadseregben jelentősen az érzelmek-
től nyerik energiájukat. Érzelmeken alapulnak az olyan erkölcsi és jellembeli tulaj-
donságok is, mint például a hősiesség, önfeláldozás, bátorság, amelyek kifejlesztése 
a honvédelmi nevelés döntő feladata. Azt, hogy a bevonuló fiatalok katonai szolgá-
latuk első pillanatától hogyan tesznek eleget kötelességüknek, hogy a katonai szolgá-
latot felnőtté válásuk előfeltételének, társadalmi kötelezettségeik természetes vele-
járójának tartják-e, azt a fiatalok érzelmi felkészítettsége döntően befolyásolja. Az ifjú-
ság viselkedésének irányításában, cselekvésre indításában, véleménye kialakításában 
az érzelmi motiváltság egyes esetekben gyorsabban, erőteljesebben hat, mint az érte-
lem, a racionális meggyőzés. Éppen ezért a szaktárgyak útján megvalósuló honvédelmi 
nevelést minden esetben össze kell kapcsolni az érzelmi kultúra fejlesztésével. 
Élményt jelentő és érzelmeket formáló tényező elsősorban a katonasággal való 
állandó és rendszeres kapcsolat lehet. Ez az együttműködés a legváltozatosabb for-
mákban valósulhat meg: laktanyalátogatások, hallgatók-katonák találkozója, kö-
zös rendezvények, a honvédség életét bemutató és népszerűsítő kiállítások rendezése, 
a katonaéletről és a haditechnikáról szóló filmek vetítése és közös megbeszélése, 
katonai személyek tájékoztató jellegű katonapolitikai előadásai a hallgatók számára, 
az ifjúság szervezett részvétele katonai bemutatókon, tisztavatáson, a fegyveres erők 
napján, tapasztalatcsere jellegű értekezletek, egymás munkájának megismerése mind-
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mind olyan reális lehetőségek, amelyek révén a honvédelmi nevelést érzelmileg is haté-
konnyá tehetjük. Ez az együttműködés a honvédség számára is kívánatos, hiszen ma 
a hadsereg számára sem lehet közömbös, hogy a felsőoktatási intézményekben hogyan 
folyik az oktató-nevelő munka, milyen módon képezik a szakembereket, milyenek a 
nevelési célkitűzések, és milyen maga a hivatalos nevelői kar. 
A fegyveres erők klubjaival való együttműködés ugyancsak a honvédséggel való 
kapcsolatot erősíti és jelentős segítséget nyújthat a honvédelmi nevelő munkához. 
Ezek a klubok legfőbb tevékenységüknek az ifjúság körében végzendő honvédelmi 
nevelőmunkát tekintik és a klubélet legváltozatosabb formáival szolgálják a honvé-
delmi nevelést. Módszeres munkájuk hatékonyan segítheti az egyetemi és főiskolai 
ifjúság honvédelmi alapismereteinek bővítését és hazaszeretetük elmélyítését. 
Meg kell teremteni a szoros együttműködést a fegyveres erők alakulatainál mű-
ködő KISZ-szervezetek és a felsőoktatási intézmények KISZ-szervezetei között. 
Az egyetemi és főiskolai honvédelmi nevelés során a KISZ-szervezeteknek konkrét 
feladatokat kell adni. Érvényt kell szerezni annak a KISZ-Központi Bizottsági hatá-
rozatnak, amely kimondja, hogy „ . . . a KISZ-bizottságok esetenként készítsenek 
együttműködési tervet az illetékes kiegészítő parancsnokságokkal, MHSZ-szervezetek-
kel és a fegyveres erőknél működő KISZ-szervezetekkel." Az ifjúság körében végzendő 
honvédelmi nevelőmunka szempontjából igen hasznos lehet, ha a területi és a fegy-
veres testületek KISZ-vezetői tapasztalatcsere jellegű értekezleteket tartanak, ahol 
jobban megismerhetik egymás munkáját, problémáit. 
A KISZ-bizottságok nyújtsanak segítséget a nyári ifjúsági építő és vezetőképző 
táborok honvédelmi nevelést szolgáló programjához. A táborokban szervezzenek 
katonai és haditechnikai bemutatókat, beszélgetéseket, előadásokat, filmvetítéseket, 
kulturális- és sportvetélkedőket. 
A KISZ tegye munkája szerves részévé a honvédelmi nevelést, az elvégzett 
munkát állandóan kísérje ügyeimmel és időszakonként értékelje is. 
A felsőoktatási intézményekben végzendő honvédelmi nevelőmunka során kap-
csolatot kell teremteni a Magyar Honvédelmi Szövetséggel. A MHSZ mint a haderőn 
kívüli katonai kiképzés társadalmi szervezete igen eredményes munkát végez a katonai 
szolgálat sajátosságainak megismertetésében és megszerettetésében. Honvédelmi ne-
velőmunkája során a MHSZ olyan erkölcsi-politikai tulajdonságokat alakít ki, ame-
lyek révén a fiatalok önként és áldozatokat is vállalva támogatják hazánk honvédel-
mét. A MHSZ-el való intenzív kapcsolat tehát jelentősen segíthet az egyetemi és főis-
kolai ifjúság honvédelmi nevelését és előkészítését célzó sajátos módszerek és eszkö-
zök kialakításában. 
A katonaság életéhez való kapcsolódást, a honvédelmi nevelés gyakorlativá 
tételét jelentősen segíthetik a lokátoros-, a lövész-, a motoros-, a gépkocsi-, a rádiós-, 
a híradós-, az ejtőernyős és hasonló szakkörök. Ezekben a szakkörökben igen kedvező 
lehetőségek adódnak a gyakorlati honvédelmi nevelőmunkára. Az egyes szaktudo-
mányok területén belül is kialakíthatók szakkörök. A történelem szakkör tagjai pél-
dául foglalkozhatnak a helyi munkásmozgalmi eseményekkel, a környéken folytatott 
fegyveres harcok emlékeinek gyűjtésével, feladatul kaphatják a közelben levő hősi 
emlékművek gondozását, a megyei, járási, városi születésű mártírok, hősök életének 
történeti feldolgozását, az évfordulók megünneplésének előkészítését, illetve az ünne-
pélyek megszervezését és hasonlókat. A rádió-, a motoros-, a kémiai szakkör tagjai 
feldolgozhatják azokat a témákat, amelyek ismerete a katonai szolgálat eredményes-
ségét elősegítheti. A szakköröket a leendő pedagógusok számára annál is inkább szer-
vezni kell, mert ha a fiatal nevelő nem éli át és nem gyakorolja a szakkör által nyúj-
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tott nevelési lehetőségeket, akkor nem lesz képes a rábízott fiatalokat hasonló szel-
lemben nevelni. 
A csoportvezető tanári munkát is színesebbé, gazdagabbá teheti a honvédelmi 
neveléssel és előkészítéssel való foglalkozás. 
A helyesen értelmezett honvédelmi nevelés és előkészítés alapvető követelménye 
a legfiatalabb kortól kezdett rendszeres testnevelés, a testi fejlettség minél alaposabb 
kifejlesztése. A felsőoktatási intézmények testnevelési óráin tudatos irányítással kell 
fejleszteni mindazokat a képességeket és készségeket, amelyek a honvédelmi felada-
tok ellátására szükségesek. Az ifjúság által is kedvelt honvédelmi sportágak — moto-
ros sportrepülés, céllövészet, hármastusa, ejtőernyős képzés — továbbá a különböző 
küzdőjátékok fejlesztik a mozgékonyságot, találékonyságot, a gyors elhatározási 
készséget, a kollektív együttműködést, és meggyőzik a fiatalokat arról, hogy csak 
kitartó munkával, gyakorlással, edzéssel érhető el eredmény. A katonai szolgálat 
ellátását elősegítő különböző kombinatív ügyességi gyakorlatok és küzdőjátékok 
nemcsak a fizikai megterhelés elviselésére nevelnek, de hozzájárulnak a katonai szol-
gálat igényelte fegyelmező gyakorlat szoktatásához, a gyakran változó helyzetek-
hez való alkalmazkodás és ítélőképesség kialakításához is. Az ifjúság mindenkor 
érezze hazafias kötelességének, sokoldalúan fejlessze testi erejét, ügyességét, hogy 
megszilárdítsa egészségét, eddze szervezetét és így készüljön fel jövő feladataira, és 
építőmunkára, a haza védelmére. 
A minél eredményesebb honvédelmi nevelőmunka érdekében a felsőoktatási in-
tézmények oktatóinak meg kell ismerkedniök a honvédelem időszerű kérdéseivel. 
Ebből a célból össze kell állítani a honvédelmi nevelést segítő irodalmat és a felsőok-
tatási intézmények könyvtárait el kell látni a Honvédelmi Szemlével, a Hadtörténeti 
Közleményekkel és más hasonló folyóiratokkal. A honvédelmi nevelés és előkészítés 
meggyorsítása céljából megfelelő segédkönyveket kell kiadni. 
A felsőoktatási intézmények a lehetőségekhez mérten létesítsenek szoros és inten-
zív kapcsolatot a honvédség különböző alakulataival, a fegyveres erők klubjaival, 
a Magyar Honvédelmi Szövetséggel, a TIT katonapolitikai és hadtudományi szak-
osztályával. 
Meg kell vizsgálni, hogy a felsőoktatási intézményekben megvalósítandó honvé-
delmi nevelés eredményesebb megvalósítása érdekében milyen honvédelmi jellegű 
szakkörök szervezhetők (rádiós- és gépkocsivezető-, szerelői szakkör, általános hon-
védelmi ismereteket nyújtó szakkör, vegyvédelmi, hadiszámítási szakkör, földrajzi 
területi szakkör és hasonlók). 
A különböző szakbizottságok a honvédség illetékes képviselőivel dolgozzák ki a 
szaktudományok katonai vonatkozásait. 
Az egyetemi és főiskolai nevelés irányelveit a honvédelmi neveléssel kell párhu-
zamosítani. A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóintézet által összeállított „Nevelő-
munka a felsőoktatásban" című tervezetet ki kell egészíteni a honvédelmi nevelés 
sajátos követelményeivel. 
A pedagógusképző intézmények sajátos jellegüknek megfelelően készítsék el 
honvédelmi nevelési tervüket. 
Kutatni kell azokat a módszereket, amelyek a honvédelmi feladatokra való fel-
készítést elősegítik. A megoldási lehetőségek széles skáláján belül ki kell dolgozni a 
hadsereg igényeit és az ifjúság érdekeit egyaránt figyelmbe vevő honvédelmi nevelés 
és felkészítés pedagógiai és pszichológiai módszereit. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ К ОБОРОНЕ РОДИНЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТАХ 
К. Дриеп 
Решение Политбюро ЦК Венгерской Социалистической Рабочей Партии о воспитании 
обороны родины предписывает расширение и развёртывание базиса, содержания и методики 
воспитания социалистической обороны родины. Воспитание обороны родины, уже прово-
димое нескольких лет в школах разного типа и уровня, необходимо распространить и на 
молодёжь вузов, с учётом возрастных особенностей и объективных возможностей. 
Развёртывание воспитательной -деятельности по укреплению обороны значительно 
затрудняется неясностью понятий целей, заданий и методов. Статья используя имеющуюся 
литературу, раскрывает мотивы расширения воспитания обороны родины, определяет поня-
тие, выясняет цели, основные принципы воспитания обороны и намечает те задачи, связан-
ные с воспитанием обороны, которые необходимо решить в вузах. Статья подробно осве-
щает методы и средства воспитания обороны родины студентов, учитывая специфические 
задачи, которые надо решать в педагогических институтах. 
PRINZIPIELLE U N D PRAKTISCHE PROBLEME DER ERZIEHUNGSARBEIT 
ZUR LANDESVERTEIDIGUNG A N D E N PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
von K. Drien 
Der Beschluss des Politischen Ausschusses der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei 
über die Erziehungsarbeit zur Landesverteidigung schreibt die Erweiterung der Basis, des Inhaltes 
und der Methoden der sozialistischen Erziehungsarbeit zur Landesverteidigung und ihre kräftigere 
Entfaltung vor.- Die in den Schulen verschiedenen Grades und Typs schon seit mehreren Jahren 
durchgeführte Erziehungsarbeit zur Landesverteidigung soll mit Berücksichtigung der Eigen-
tümlichkeiten der Altersstufe und der objektiv gegebenen Möglichkeiten auch auf die Jugend der 
Ausbildungsstätten des Hochschulwesens ausgedehnt werden. 
Die Entfaltung dieser der Verstärkung der Landesverteidigung dienenden erzieherischen 
Tätigkeit wird durch die begriffsmässige Ungeklärtheit der Ziele, der Aufgaben und Methoden 
erheblich behindert. Mit umfassender Benützung der verfügbaren Literatur stellt dié Arbei die 
Begründung der Erweiterung der Erzie hungsarbeit zur Landesverteidigung dar, definiert den Begriff, 
klärt die Ziele und Grundsätze und schildert die mit der Erziehungsarbeit zur Landesverteidigung 
verbundenen Aufgaben, die an den Erziehungsstätten des Hochschulwesens zu lösen sind. Es werden 
die Methoden und die Mittel der Erziehung zur Landesverteidigung bei der Hochschuljugend ein-
gehend behandelt, mit besonderer Rücksicht auf die speziellen Aufgaben, die diesbezüglich an den 
Ausbildungsstätten der Pädagogen zu lösen sind. 
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A Z I N V E R Z I Ó P R O G R A M O Z O T T O K T A T Á S A 
A T A N Á R K É P Z Ő F Ő I S K O L Á N 
í r ta: GAZSÓ ISTVÁN 
1. A programozott oktatás rendkívül gyorsan terebélyesedő irodalmában — gya-
koriságukat tekintve — előkelő helyen szerepelnek a matematikai témák. [1] Minden 
szinten ajánlják a matematika programozását, az alsó fokú oktatástól kezdve az egye-
temiig. A kérdést általánosságban ismertető didaktikai cikkek, könyvek is szívesen 
választanak matematikai példákat [2], de a már végrehajtott kísérletek beszámolói-
ból is úgy tűnhet, hogy az összes tantárgyak közül leginkább a matematika „haj-
lamos" a programozásra. Erre — úgy véljük — könnyű magyarázatot lelnünk, ha 
röviden áttekintjük a programozott oktatás legjellemzőbbnek tűnő vonásait, anél-
kül, hogy itt most egy mindenkit kielégítő definíció megfogalmazására törekednénk 
[3]. 
A programozott oktatás a program révén valósul meg, amelyben a tanítandó 
anyagot sok apró lépésre (step) bontják, ezek olyan szorosan épülnek egymásra, mint 
a falban a téglasorok. Ezáltal lehetséges, hogy a tanuló a program segítségével önálló-
an tanul. A program feltételezi a tanuló állandó aktív részvételét, nemcsak az ismere-
tek megszerzésében, hanem — egyebek között — saját tudásának gyakori ellen-
őrzésében is. A tanulmányokban való előrehaladás egyéni ütemű, és csakis megértett 
ismeretekre támaszkodik. 
Nem nehéz felismernünk, hogy ezek a jegyek megtalálhatók a hagyományos 
matematikatanítás gondosan szervezett és céltudatosan felépített matematika óráin is. 
2. A programozott oktatás irodalmát ismertető referátumokból [19] kitűnik, 
hogy egyre nagyobb számban készítenek matematikai tárgyú főiskolai programokat 
is [4]. Á feldolgozott témakörök között szerepel pl. a vektoralgebra, az ábrázoló 
geometria, a trigonometria, a differenciálszámítás, stb. Konkrét példát azonban még 
sem a hazai, sem a külföldi irodalomból nem láttunk arra, milyen egy felsőoktatási 
célra készült, matematikai témával foglalkozó programozott tankönyv vagy jegyzet. 
Erre vonatkozólag csak leírásokat, utalásokat, célzásokat szedhettünk össze a cikkek-
ből, illetve tanácsokat ahhoz, hogy általában hogyan lehet ilyen programot készíteni 
[5]. 
Találkoztunk viszont olyan véleménnyel is a szakirodalomban, hogy egy igazán 
jó program le sem fordítható más nyelvre; illetve, ha lefordítják, már nem lehet épp 
olyan jó, ugyanolyan hatásos, mint eredetiben [6]. A program ugyanis a nemzeti 
nyelv sajátos felépítését is figyelembe veszi, beépíti az e nyelven beszélők gondolko-
dásának sajátosságait — emiatt válhat lefordíthatatlanná. Ehhez még azt is megje-
gyezhetjük, hogy a program csak akkor lehet igazán jó, ha maximálisan alkalmazkodik 
annak a tanuló csoportnak az összetételéhez, amelynek szánták. Tehát figyelembe veszi, 
például a tanulók előző tanulási élményeit, céljait is, továbbá a körülményeket (hely 
és idő), melyek között tanulnak. 
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Nem várhatjuk tehát máshonnan a számunkra is minden tekintetben alkalmas 
programokat. Magunknak kell készítenünk ilyeneket, ki kell kísérleteznünk a prog-
ramozást, ha ki akarjuk próbálni ezt az új oktatási formát. Ez nemcsak érdekes, ha-
nem szükséges kísérlet is lesz. Természetes előkészületet jelent az oktatógépek alkal-
mazására. (Azokat is jórészt házilag kell majd programoznunk, reméljük, nem nagyon 
sokára.) 
3. A téma: Jlyen előzmények után határoztuk el a főiskola matematikai tan-
székén 1965 őszén, hogy kísérletet teszünk a programozott oktatás kipróbálására, 
a III. éves főiskolai hallgatók geometriai tanulmányai keretében. 
A programozandó téma keresése során arra törekedtünk, hogy 
a tananyag ne legyen nagy terjedelmű, ekkor ugyanis teljes egészében feldol-
gozható aránylag rövid program keretében; 
lehetőleg teljesen új és 
viszonylag zárt fogalomrendszerű legyen, így ellenőrizhetővé lesz, mennyit 
tanultak kizárólag a programból a hallgatók; érdeklődésük is könnyebben biztosít-
ható, és a kísérlet nem kockáztatja a soron következő, hagyományos módszerrel 
feldolgozott tanyanyagok megértését. 
Választásunk az inverzióra és alkalmazásaira esett. 
Ezt a témát a tanév közepe táján szoktuk feldolgozni a geometriai gyakorlato-
kon. A hivatalos tankönyv igen tömören tárgyalja, mindössze 5 oldalon [7]. A téma 
alkalmas arra is, hogy általánosításokkal, kiegészítésekkel, speciális esetek vizsgálatával 
több irányba elágaztassuk. A program technikai kivitelezése szempontjából az sem 
közömbös, hogy e témánál nincs szükség bonyolult, apró részleteket is tartalmazó 
ábrákra. 
4. A program logikai alapvetése: A téma feldolgozásánál alkalmazandó módszert 
keresgélve végül is arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az adott esetben, a prog-
ram számára nem felel meg a deduktív logikai menet, az, amely a III. éves geometriai 
előadásokon uralkodik, és ott szinte egyedüli lehetséges menetnek látszik. 
Az elemi geometria deduktív logikai menet szerinti „majdnem szigorúan axioma-
tikus" tárgyalása során — mind a tankönyvben, mind az előadásokon — ez a szoká-
sos sorrend: 
definíció, jelölések; újabb definíciók, elnevezések; 
tétel, esetleg ezt előkészítő segédtétel, vagy segédtételek láncolata; 
bizonyítás; 
következmény(ek); alkalmazás, feladatok megoldása; 
újabb tételek; 
definíciók, jelölések, stb. — Ismétlődik a fenti menet. 
A programozott oktatásban az induktív jellegű, megjelenését tekintve pedig afféle 
felfedeztető, heurisztikus felépítésű tárgyalás látszik célszerűbbnek, vonzóbbnak. Vá-
lasztott témánk esetében legalábbis kétségtelenül ezt tapasztaltuk. Eszerint a hallgató 
nem előre kimondott tételeket bizonyítgat a program segítségével, hanem felkutatja 
és miután rátalált, önállóan megfogalmazza a program révén megismert fogalmakról 
kimondható tételeket. Ennek érdekében ilyesféle sorrend alakul ki a logikai menet-
ben: 
definíció, 
ennek azonnali alkalmazása közvetlenül adódó egyszerű kérdések megválaszolá-
sára; feladatok megoldására; 
következmények, utalások; 
újabb, egyre nehezedő kérdések felvetése; 
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vizsgálódás, feladatokkal kombináltan, a speciális esetek felderítése; 
az elért eredmények összefoglalása: tétel; 
alkalmazás; 
definíció, stb. — Továbbiakban ismétlődik a fenti menet. 
Az ilyen felépítés révén lehetővé válik, hogy a hallgató — miközben a programból 
tanul — folyamatosan ellenőrizhesse önmagát. Egyrészt azáltal, hogy tud-e válaszolni 
a lépésről lépésre nehezedő feladatok kérdéseire; másrészt azzal, hogy válaszait 
egybevetheti a feladatok helyes megoldásaival, amit a program alkalmas technikával, 
megfelelő helyen és formában közöl. 
A gyakori és rendszeres önellenőrzés, visszajelzés lényeges jegye, elengedhetetlen 
követelménye a programozott oktatásnak. Az ehhez kapcsolódó siker-élmény, vagy 
az apró kudarcok további aktivitásra lelkesítik, illetve éberebb figyelemre ösztönzik 
a tanulót. 
5. A program típusa: Választott témánk apró lépésekre bontása és a hozzá kap-
csolható kiegészítések, utalások elrendezésével végül is olyan programot nyertünk, 
amit — a didaktikai irodalomban meghonosodott kifejezéssel — visszamutató 
elágazásokkal bíró lineáris programnak nevezhetünk. Szokás még az ilyenféle prog-
ramra a vertikális formájú, gondolati válaszadásra épülő jelzőket is alkalmazni [8]. 
Hasonlattal megvilágítva: programunk egy hegytetőre vezető egyetlen út, amely-
nek egyes pontjairól elágazások vezetnek a kisebb kilátókhoz, (ezek is figyelemre 
méltó tájakra tekintenek), és ahonnan vissza kell térni az eredeti útra, azon kell to-
vább menni felfelé. (Ezzel szemben az igazi elágazásos programok: a hegytetőre ve-
zető többszörös utak, különböző meredekséggel, néhol esetleg közös útszakaszokkal.) 
6. A program felépítése: Programunk 31 információ-egységet tartalmazott. Főbb 
pontjai a következők: 
Bevezetés. Ebben közöltük a hallgatókkal a legszükségesebb előzetes tudniva-
lókat, egyrészt általában a programozott oktatásról, másrészt e konkrét programról. 
Ugyanitt rövid használati utasítást is adtunk a feldolgozáshoz. 
Az inverzió fogalma. (Ezt a pontot alább közöljük.) 
Egy pont inverzének megszerkesztése. 
A kör inverzének megszerkesztése. 
Az inverzor. 
Az inverzió alkalmazása szerkesztési feladatok megoldásához. 
Válaszok a feladatok kérdéseire. 
A felsorolt pontoknál — elosztva — nem kötelező anyagként, hét elágazás egé-
szíti ki a programozott törzsanyagot. Ezek tartalma: 
I. Két körre vonatkozó egymás utáni inverzió. 
II. Gömbre vonatkozó inverzió. 
III. Egy pont inverzének megszerkesztése csak körzővel. 
IV. Egyenes és kör merőleges metszése. 
V. Körre vonatkozó tükrözés. 
VI. Az inverzió szögtartó tulajdonsága. 
VII. Az inverzió transzformációs egyenletei. 
7. Sokszorosítása előtt elolvastattuk a programot három tanárral és — előzetes 
kipróbálás céljából — két olyan hallgatóval is, akik még nem hallottak a benne sze-
replő fogalmakról és tételekről, de rendelkeztek a megértésükhöz szükséges fejlett-
séggel. Ez a próba néhány homályosnak tűnő megfogalmazás, illetőleg stiláris hiba 
kiküszöbölését tette lehetővé. 
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Ezután stencilre gépeitettük, majd annyi példányban sokszorosítottuk, hogy jus-
son belőle minden hallgatónak a III. évfolyamon. 
A program 23 oldalra terjedt és 18 ábrát tartalmazott. Feldolgozását kb. 3 órára 
terveztük, mégpedig két geometriai gyakorlaton, azaz kétszer két óra keretében, a ne-
gyedik órát ellenőrzésre és véleménykutatásra szánva. 
8. A program ismertetése helyett bemutatunk belőle egy részletet, amely — úgy 
véljük — eléggé jellemzi itt nem látható további részleteit is: 
Az inverzió fogalma 
Egy nevezetes geometriai transzformációt ismerünk meg, amelynek bizonyos fajta szerkesztési 
feladatok megoldásánál látjuk majd hasznát. 
DEFINÍCIÓ: Az O középpontú, r sugarú körre vonatkozó inverzión azt a ponttranszformációt 
értjük, amely a kör sikjában fekvő P ponthoz — feltéve, hogy P különbözik az O középponttól — 
azt a P' pontot rendeli: 
amely rajta van az OP félegyenesen továbbá 
amelyre az OP és OP' szakaszok szorzata egyenlő a kör sugarának négyzetével, azaz 
Megjegyzés: A kör O középpontját tehát kizártuk az inverzió értelmezési tartományából. 
Érre azért van' szükség, mert ha P-t O-ban vennénk fel, az OP szakasz hossza nulla volna; már-
pedig nincsen olyan P\ amelyhez tartozó OP' szakaszt nullával szorozva r2-et kapnánk. 
E/nevezések: 
Az O középpontú r sugarú kört az inverzió alapkörének; 
az O pontot az inverzió pólusának, vagy centrumának; 
az r2 értékét az inverzió hatványának nevezzük. 
Ha egy alakzatra alkalmazzuk az inverziót, akkor azt mondjuk, hogy az alakzatot invertáljuk; 
a nyert alakzatot az eredeti alakzat inverz képének, vagy röviden inverzének nevezzük. 
Pl. a definícióban szereplő P' pont a P pont inverze. 
1. ¡Feladatcsoport: 
Rajzoljunk egy kört. Tekintsük ezt az inverzió alapkörének és különböző pontok inverzét 
keresgélve — egyelőre pontos szerkesztés nélkül, a definíció alapján — válaszoljunk a következő 
kérdésekre: 
a). Találunk-e két vagy több olyan pontot, amelyeknek ugyanaz a pont az inverze? 
b) Találunk-e két vagy több olyan képpontot, melyek mindegyike ugyanannak a pontnak 
az inverze? Más szóval: Lehet-e egy pontnak két vagy több inverze? 
c) Ha a P pont inverze P\ mi a P' pont inverze? Más szóval: Milyen transzformáció az inverzió 
négyzete? 
d) Vannak-e az inverziónak fix pontjai? Ha igen, melyek azok? 
ej Hol helyezkednek el az alapkörön belül fekvő pontok inverzei? Hol a kívül fekvőké? 
Megjegyzés: Miután minden kérdésre válaszolt, válaszai helyességét a 19. oldalon található 
megoldásokkal ellenőrizheti. 
* 
Feladataink megoldásával beláthatjuk, hogy igaz az 
1. tétet: Az inverzió a síkot egyértelműen képezi le önmagára, kivéve az inverzió pólusát, amelynek 
nincs inverze. Az alapkörön kívül fekvő pontok inverzei az alapkörön belül vannak és 
viszont. Az inverziót kétszer egymásután alkalmazva identikus leképezést nyerünk. Az 
alapkör minden kerületi pontja fix pontja az inverziónak, egyéb fix pontja nin:sen. 
I. Elágazás: 
Vegyünk fel két különböző k1 és k2 kört. Vizsgáljuk meg néhány pontra vonatkozólag, hogy: 
a) Identikus transzformáció jön-e létre, ha előbb a krrc vonatkozó inverziót tekintjük; 
majd-a pontok inverzét invertáljuk k2-re vonatkozólag? 
b) Ha nem identikus, vannak-e fix pontjai az így létrejött leképezésnek? 
II. Elágazás: 
A körre vonatkozó inverzió analógiájára definiálhatjuk a gömbre vonatkozó inverziót is. Fogal-
mazzuk meg a definícióját. Állapítsuk meg ennek a leképezésnek is az olyan tulajdonságait, amelyek 
a definícióból közvetlenül következnek. 
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9. A program kipróbálása: Főiskolánkon a hallgatók 18—20 körüli csoportok-
ban vesznek részt a geometriai gyakorlatokon. A kísérleteink kezdetét megelőző héten 
— többek között — az Apollonius-féle feladatokkal foglalkoztak, amelyekben 
három adott kört érintő köröket kell szerkeszteni, de az adott körök bármelyike 
egyenes vagy pont is lehet. Megoldottuk a lehetséges tízféle eset felét, azt az ötöt, 
amelyekben az érintőkörök aránylag könnyen megszerkeszthetők. Többféle mód-
szert is kerestünk megoldásukra. Azzal hagytuk félbe a kérdés tárgyalását, hogy a még 
nem vizsgált eseteket egységes módszerrel fogjuk megoldani, előbb azonban megis-
merkedünk néhány új fogalommal. 
Az 1. kísérleti óra elején, miközben kiosztottuk a programot, bejelentettük: 
egy tanulságos didaktikai kísérletet fogunk végezni. Utasítottuk a hallgatókat, hogy 
olvassák el nyugodtan, megfontoltan a kapott jegyzetet és hajtsák végre a benne kö-
zölt tennivalókat. Kértük, hogy aki nem ért valamit, jelentkezzék, majd halkan kér-
dezze meg a közelébe menő gyakorlatvezető tanártól, társait semmi esetre se zavarja. 
Készítsenek maguknak feljegyzéseket, mint máskor a gyakorlatokon feldolgozott 
tananyagról. És — lehetőleg — tanulják meg az átvett anyagot. 
Kezdettől fogva élénk érdeklődést tapasztaltunk a hallgatók részéről. Csendben 
dolgoztak. Önállóan igyekeztek megoldani a programban kapott feladatokat és csak 
a saját megoldásuk rögzítése után lapoztak a közölt megoldáshoz, önmaguk ellenőr-
zése céljából. Hamarosan kitűnt: nem kell amiatt aggódnunk, hogy az eredmények 
közlése a program végén veszélyezteti az önálló munkát. 
Kérdéssel jelentkező hallgató ritkán került. Ezek is inkább technikai jellegű 
útbaigazítást kértek, (pl. hogy szigorúan körzővel, vonalzóval kell-e végezniük min-
den szerkesztést, stb.). Tartalmi vonatkozású probléma alig akadt. 
Az első gyakorlat végefelé, 75 perc elteltével egy-egy tiszta lapot osztottunk ki 
minden hallgatónak, és azon név nélküli válaszokat kértünk a következő kérdésekre: 
Meddig jutott el a programban? 
Rajzolja meg egy adott háromszög inverzét! 
Rajzolja meg az alapkörrel koncentrikus körbe írt szabályos hatszög inverzét! 
Mit nem értett meg a programból? 
Mi okozott nehézséget? 
Ezután összeszedtük a programokat és csak egy hét múltán, a második gyakor-
lat elején osztottuk ki ismét. Ez a gyakorlat az előbbihez hasonlóan telt el. A végén 
azonban hagytunk elegendő időt arra is, hogy a hallgatók nyíltan, kertelés nélkül 
bírálják meg a programot, írják le véleményüket a rajtuk kipróbált tanulási mód-
szerről. 
10. A kísérlet megismétlése: Az 1966—67. tanévben megismételtük a kísérletet. 
Felhasználtuk az első kísérlet tanulságait, ennek alapján tovább fejlesztettük a prog-
ramot. (Új bevezetést írtunk hozzá. Kijavítottunk egy ábrát stb.) 
Nagyobb figyelmet fordítottunk a programozott oktatás eredményességének 
vizsgálatára. Ennek érdekében három Ellenőrző lapot terveztünk és sokszorosítottunk. 
A korábbi tiszta lapok helyett ezeket osztottuk ki a gyakorlatok végén. Általuk időt 
nyertünk, konkrétabbá lettek kérdéseink, továbbá könnyebben kezelhetővé tettük a 
kapott válaszok értékelését, feldolgozását is. 
Az Ellenőrző lapokon nagyjából a fent ismertetett kérdések voltak, kérdőívszerű 
elrendezésben, minden kérdés után elegendő helyet adva a válasznak. 
11 .Az eredmény: A második geometriai gyakorlat végére, tehát a kísérlet befe-
jezéséig, a hallgatók 75%-a dolgozta fel az egész programot, az elágazások nélkül. 
A többiek vagy egyszerűen nem bírták az iramot, a számukra szokatlan munkát 
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és csak a 10—15. oldalig jutottak; vagy pedig indiszponáltak voltak, fejfájásra, fá-
radtságra, éhségre, stb. panaszkodtak. (Bizonyos nehézséggel járt az első, vagy a má-
sodik alkalommal hiányzó hallgatók elbírálása is. Ezeknek kölcsönadtuk a programot, 
otthon pótolták mulasztásaikat.) 
Az ellenőrző kérdések közül általában az a feladat okozta a legtöbb gondot a 
hallgatóknak, amelyben különböző helyzetű szakaszok inverzét kellett megrajzolniuk. 
Ehhez megjegyezzük, hogy szakasz inverzéről kifejezetten nincs szó a programban, 
hanem csak pontéról és egyeneséről. Tehát bizonyos fokú önállóság nélkülözhetetlen 
volt a helyes válasz megadásához; annak a felismerése, hogy az adott szakasz vég-
pontjai által meghatározott egyenes invezének azt a szakaszát, vagy körívét (!) kell 
megjelölniük, amely az adott szakasz egy belső pontjának inverzét tartalmazza. 
A hibás válaszok jórésze bármilyen helyzetű szakasz inverzeként szakaszt tün-
tetett fel. Ez a hiba aztán végigvonult a többi kérdésre adott válaszokban is: három-
szög inverzéül háromszöget, szabályos hatszög inverzéül ugyancsak szabályos hat-
szöget rajzoltak. 
Gyakori volt a válasz hiánya is egyik-másik kérdésnél. 
Minden kérdésre a hallgatók kb. 45%-a adott helyes választ. A kísérlet végére 
igen jól megtanulták az inverzió definícióját, azt saját szavaikkal is meg tudták fogal-
mazni. Már valamivel gyengébb eredmény mutatkozott a különböző helyzetű egye-
nesek és körök inverzének felsorolásában. Legtöbb hiányosságot a tételek bizonyításá-
ban találtunk, különösen kör inverze esetében. 
A kísérleti órák után kölcsönadtuk a hallgatóknak a programokat, annak érde-
kében, hogy a legközelebbi geometriai gyakorlaton sikeres összefoglalást tarthassunk, 
és további terveinkben — így pl. az Apollonius-féle feladatok megoldására — fel-
használhassuk a tanultakat. Az összefoglaló óra után pedig zárthelyi dolgozatot 
írattunk. Ennek eredménye megfelelt a várakozásainknak: tükrözte az egyes tanul-
mányi csoportok összetételét, a hallgatók érdeklődését, szorgalmát, képességeit; 
különösebb meglepetést tehát nem hozott. Az eredményt egészében megnyugatónak 
találtuk. 
A kísérlet idejére külön kontroli-csoport beállítását nem láttuk indokoltnak, 
mivel elegendő alapunk volt a korábbi években, hagyományos módszerekkel elért 
eredmény és a mostani, a program révén nyert összehasonlítására. 
Visszatekintve a kísérletre és annak eredményére, még ezt jegyezhetjük meg: 
Két gyakorlatot, összesen négy órát fordítottunk olyan terjedelmű tananyagra, 
amit előadáson legfeljebb másfél óra alatt el lehet végezni. Ha csak ezt tekintenénk, 
igen sovány eredmény volna. Az előadás azonban nemcsak ajánlja, hanem meg is 
követeli, hogy utána a hallgatók tanulmányozzák— az előadásról készült jegyzetei-
ken kívül — a tankönyvet is, tanulják meg belőle a szóbanforgó témáról szóló részt, 
ha előbb nem, a kollokviumok előtt. — A tömör szaknyelven fogalmazott tankönyv 
pedig feltételezi, hogy mielőtt azt tanulmányozzák a hallgatók, meghallgatják az 
előadást és ott már egyszer — valamilyen szinten — megértik és többé-kevésbé megta-
nulják a tananyagot. 
A program nem tételez fel semmit, — legfeljebb tanári segítséget, ha a tovább-
haladás során valahol elakad a hallgató —, ellenben megköveteli, hogy aki tanul 
belőle, az lépésről lépésre fogjon fel, de tanuljon is meg mindent; addig ne menjen 
tovább, míg az előzményeket a teljesítményképes tudás szintjéig el nem sajátította. 
Hiszen önállóan kell feladatokat megoldania a hallgatónak a megismert fogalmak 
és összefüggések alkalmazására. 
Ehhez pedig elegendő időre van szükség. 
Ha a kísérletre fordított órákból levonjuk az ellenőrzésre és a véleménykutatásra 
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használt perceket, aligha haladja meg a témának — átlagos felkészültségű hallgató 
által — hagyományos módon való feldolgozásához szükséges időtartamát, (ez utób-
biba beleszámítva természetesen az otthoni tanulás óráit is). 
12. A hallgatók véleménye: A programozott oktatás fölényét azzal is szokták 
jellemezni a korábbi didaktikai eljárásokkal szemben, hogy miután kipróbáltuk a 
programot a tanulókat reprezentáló csoportokon, az ekkor szerzett tapasztalatok 
alapján javíthatjuk, majd a kísérlet megismétlésével újra javíthatjuk stb., azaz: kikí-
sérletezhető a legjobb program [17. 19]. Erre más oktatási módszer alkalmazása 
esetén alig van mód, gondoljunk pl. az előadásra; még egy tankönyv esetén is nagyon 
korlátozottan élhetünk vele. 
Ezért érdemes nagy figyelemmel foglalkoznunk a kísérletben részt vett hallga-
tók véleményével. Nem mellékes körülmény, hogy hallgatóink pedagógusok lesznek, 
már didaktikát is tanultak; továbbá az sem, hogy névtelen válaszokat kértünk kérdé-
seinkre és nem közöltük, honnan vettük a programot, mert ezzel sem akartuk befo-
lyásolni állásfoglalásukat, így őszintén, zavartalanul írhatták le róla spontán vélemé-
nyüket. 
Természetesen kritikusan kell olvasnunk a nyilatkozatokat, megfontoltan egyez-
tetnünk kell őket, hiszen igen gyakran ellentmondanak egymásnak, néha önmaguk-
hoz sem következetesek, mert valóban rögtönzöttek és őszinték. 
Három fő csoportba sorolhatók: 
48%-uk fenntartás nélkül dicséri ezt a formát, lelkesedik érte, előnyösnek tartja; 
25% nehéznek találja, hátrányosnak érzi az eddigi megszokott módszerekkel 
szemben; 
27% felemás viszonyban van vele. 
Idézetek a különféle véleményekből: 
A) Helyeslők: 
Tetszik ez az oktatási forma, nem okozott nehézséget. Jól lehet haladni. Ha elfárad az ember, 
pihenhet, v isszalapohat . . . 
Igaz, hogy fárasztóbb, mint az előadás, de sokkal eredményesebb, mert ezzel addig foglalkozik 
az ember, míg meg nem érti. 
Jó ez a forma . . . Elősegíti az önálló gondolkodást, önállóságra nevel. Jobb, mint a szokásos 
gyakorlat, mert itt mindenki dolgozik, kénytelen figyelni . . . 
Számomra jó, mert én, sajnos, magyarázat után nehezen értem meg az anyagot. Úgy tudok 
legeredményesebben tanulni, ha én egyedül olvasom és úgy jövök rá az összefüggésekre . . . 
Helyes megoldás, csak még szokatlan. Jó, hogy utána ellenőrizhetem, helyes feleletet adtam-e. 
A téma is érdekes. Még nem találkoztam olyan anyagrésszel, amiről előtte egy szót sem hal-
lottam. 
Modern korunkhoz illő tanulási mód. 
Nagyszerűnek tartom az ilyen foglalkozást. Viszont az óra után rendkívül fáradt vagyok, 
mert az erős koncentráció és a feladatok gyors megértése, megoldása kimerítő. 
B) Elmarasztalók. 
Nagyon nehezen haladok, mivel a megértésben csak a saját erőmre támaszkodhatok. Job-
baknak ajánlatos ez. 
A szöveg jó, de én könnyebben megértem, ha hallom előadás formájában. Gyengébbek szem-
pontjából jobb az előadás. 
Könyvből sokkal többet meg tudok tanulni ennyi idő alatt. 
A rendes hallgatók oktatásánál nem sok értelmét látom, inkább a levelező hallgatóknak 
nyújt nagy segítséget. 
Nem helyes a kísérlet. Nem tud az egész csoport együtt haladni. Nem lehet elmélyülni az 
anyagban, egyrészt az idő rövidsége miatt. 
Nem tudok így tanulni! Túl nagy akaraterő kell hozzá. Engem zavar, hogy sokan vagyunk 
és rendesen asztalnál kell ülni. 




Az előadásnál részben jobb, részben rosszabb. Jobb, mert több idő van az elmélyült gondosko-
dásra. Rosszabb mert néhol marad homályos rész, amely az előadó magyarázatával világossá 
válna. Ez a tanulás hasonló a vizsgaidőszakihoz. 
A kísérlet hasznos, de ez a jegyzet a tanár munkáját soha nem fogja helyettesíteni. Az oktatál-
nak ez a módja — szerintem — az otthoni munkát segítené elő. 
Jónak tartom, mert minden hallgatót munkára serkent, nem másolható le a tábláról a kész 
megoldás. Hiányolom azonban a közben felvetődő gondolatok megbeszélésének lehetőségét, mivel 
teljesen ismeretlen anyaggal foglalkoztunk. A tanár szerepe ilyenformán elhal. 
13. A hallgatók véleményét kérve ezekre a kérdésekre kerestünk választ: Hasz-
nálható-e a program jelenlegi formájában? Lehet-e tanulni belőle? Mik a hiányai? 
Néhányan azonban — szem elől vesztve a kérdés lényegét — nem úgy tekintet-
ték a programot, mint az oktatás egyik lehetséges formáját a többi között. Nem 
ilyen nézőpontból bírálták, hanem vagy-vagy alapon szembeállították az előadással, 
illetőleg a tankönyvvel. Került hallgató, aki olyan hévvel, lelkesen, elszántan tette ezt, 
mintha kizárólag az ő véleményétől függne, hogy a jövőben ez az új forma lesz-e az 
egyeduralkodó, vagy pedig maradunk az eddigi hagyományos oktatási formáknál. 
Nyilvánvaló, hogy nem ez volt a kérdés, nem ennek eldöntésére irányult a kísérlet. 
Ezt a konkrét programot, amelyben elölről kezdtünk egy viszonylag szegényes 
forgalomrendszerrel bíró témát, s amelyben többnyire egyszerű és könnyen bizonyít-
ható tételeket találunk, nem igazságos összehasonlítani általában az előadással, vagy 
a tankönyvvel. Erre akkor nyílna lehetőség, ha már volna egy egész tankönyvet pótló 
programunk. Ekkor megmutathatnánk a hallgatóknak, mekkora terjedelmű papír-
hegyen — vagy 1500—2000 oldalon! — kellene lépésről lépésre átrágniuk magukat 
— éspedig önállóan! —, hogy a geometriát programozottan megtanulják. Akkor 
választhatnának. 
Ettől függelenül azonban arra is alkalmasak a vélemények, hogy belőlük a geo-
metriai előadások felépítésére, ütemezésére és a geometriai gyakorlatok vezetésére 
vonatkozólag is levonjunk bizonyos konzekvenciákat, (főleg a hallgatók aktivizálá-
sára való tekintettel). Es ha majd több programunk lesz, akkor nyugodtabb tempójú, 
alaposabb előadásokat tarthatunk a nehéz és bonyolult kérdésekről, több anyagot 
utalhatunk önálló feldolgozásra az egyszerűbb témák, könnyebb kérdések közül. 
14. Néhány probléma: A hallgatók nyilatkozatainak tükrében érdemes szemügyre 
vennünk még néhány kérdést. 
a) Az idő (tartam). Ez volt a legtöbbször emlegetett kifogás a programmal 
szemben: „Jó volna, de nem elég hozzá az idő." — Máshol: „Az elágazások feleslege-
sek, mert nincs rájuk idő." 
Véleményünk szerint ez a nehézség abból az alapvető ellentmondásból adódott, 
hogy egy forradalmian új didaktikai formát a régi keretek (évfolyam, csoport, órarend, 
stb.) teljes megőrzésével próbáltunk meghonosítani. Holott minden igazán új didak-
tikai vívmány új szervezeti formákat követel magának. (Közismert Comenius mondá-
sa: Új bornak új tömlő kell!) 
Egyébként az időtartamra vonatkozólag a programozott oktatás irodalma igen 
nagy eltéréseket tekint elfogadhatónak. Pl. [19]-ben olvashatunk ismertetést egy 
programozott tankönyvről, (amelynek témája egy számítógép programozása), azzal 
a megjegyzéssel, hogy a feldolgozásához 2—10 órára van szükség, kinek-kinek elő-
képzettsége szerint. 
így érthetjük meg az egyik hallgató panaszát, aki bizonyára nehezen haladt a 
kísérlet során, mert ezt rótta fel: „Gyengébbek és jobbak között hamar nagy kü-
lönbség támad!" Ami különben az erénye, nem pedig hibája a programnak. Nálunk 
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abban mutatkozott meg, hogy a jobbak feldolgozták az elágazásokat is, amiket vi-
szont a gyengébbeknek nyugodtan elengedhettünk, nem származik baj belőle a tovább-
haladás során". 
b) Az időpont. „Hatodik órán, éhesen nem tudok tanulni. . . " — „Almos va-
gyok, fáradt v a g y o k . . . " 
c) A hely. „Túl sokan voltunk a teremben ahhoz, hogy belemélyedjünk az 
anyagba." — „Sokan előbbre vannak, ezt megsúgják, ilyenkor csak rohanok utánuk 
és nem sokat értek az egészből." — „Minden zavaró körülményt ki kellene zárni!'' 
E kifogások mind jogosak. Orvoslásukra új keretek kellenek; továbbá arra is 
szükség lesz, hogy a hallgatók megszokják az új didaktikai formát és,a megvalósítá-
sára szervezett kereteket. A mostanihoz már úgy ahogy hozzászoktak, érthető, ha 
zökkenőkkel jár átállni az újra. 
d) A szemléltetés. Nem véletlen, hogy ez a kérdés is több hallgató nyilatkozatá-
ban bukkant fel, ilyen formában: „Még több ábra kellene!" —„Feleslegesasok szö-
veg, inkább több ábra legyen!" — „Tanári magyarázat esetén látom, mert megmu-
tatják, mit kell néznem." 
Ezek mind igaz megállapítások, jogos követelések a programunkkal szemben. 
Magunk is éreztük, hogy néhol több, máshol jobb ábrákkal használhatóbb progra-
mot adhattunk volna a hallgatók kezébe. Azonban a stencilre nehéz rajzolni, a rosszul 
olvasható betűk, a bizonytalan, elmosódó vonalak inkább zavarnak, ahelyett, hogy 
segítenének a megértésben. 
Fejlettebb sokszorosítási technikával készült, néhol filmszerűen egymás után 
következő, (a fejlődést szinte mozgásban bemutató) ábra-sorozatokra volna szükség. 
Addig is, míg mindezek nem állnak rendelkezésünkre, olyan tananyagok programo-
zásával célszerű foglalkoznunk, amelyekben az ábrák szerepe nem jelentős. 
e) Az ellenőrzés, vizsgáztatás. Az egyik hallgató ezt írta: „Bevezethétőnek tar-
tom az ilyen formában történő oktatást, de a vizsgarendszer módosításával együtt-
járóan. Mégpedig olyan formában, hogy hónaponként részvizsga formájában kell-
jen beszámolni a feldolgozott anyagrészekről." 
Ilyen lehetőségről előzőleg nem beszéltünk a hallgatóknak. Az így nyilatkozónak 
valószínűleg csupán a rajta kipróbált módszer hatása nyomán támadt a gondolata 
és a javaslata, amit egyébként olyan országokban, ahol a programozott oktatás már 
polgárjogot nyert, pl. az USA-ban [19], meg is valósítanak. Az a)-nál említett idő-
különbségek folytán előfordulhat, hogy valaki korán, másvalaki jóval később teszi le 
ugyanazt a vizsgát, holott együtt kezdték tanulni az anyagot. A programozott oktatás 
egyik célja — az oktatás serkentőbbé és hatékonyabbá tétele — éppen ezáltal valósul 
meg. 
f ) A tanulók aktivitása. Ismét egy hallgató véleményéből idézünk: „A progra-
mozott oktatásnak előnye az önálló gondolkodás elősegítése. Viszont szerintem aki 
akar és tud, az a tanár magyarázata közben és utána is képes önálló gondolkodásra; 
de aki nem akar, vagy nem képes, az elé hiába teszik a legjobban programozott 
jegyzetet, az úgyis a tanára „nyakára jár" majd, hogy magyarázza el neki az anya-
g o t . . . " 
Vitatkozhatnánk ezzel a véleménnyel, pl. abból a szempontból, hogy a jó prog-
ram érdeklődést is kelt; rászoktat, idővel képessé is tesz az önálló gondolkodásra, 
stb. Ehelyett szögezzük le, hogy a program egymagában valóban nem biztosíthatja a 
tanulók nélkülözhetetlen aktivitását, ehhez más motívumok összhatására is szükség 
van. Hallgatóinknál a kísérlet folyamán nem hiányzott az aktivitás, ehhez azonban 
hozzájárult a rendkívüli helyzet is, az, hogy szinte reflektorfényben érezték magukat. 
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Kérdés, mennyi marad meg az aktivitásukból, ha a programozott oktatás is meg-
szokottá lesz számunkra. 
15. Tanulságok, tervek: Mindent egybevetve azt mondhatjuk: sok hasznos tapasz-
talatot szereztünk a geometria programozott oktatásának tanulmányozására szerve-
zett kísérleteink révén. 
a) A kísérlet legfontosabb tanulsága számunkra: 
bebizonyította a mi sajátos körülményeink között, hogy a hallgatók képesek a 
program segítségével a geometria egyes témáit önállóan, egyéni tanulás formájában 
feldolgozni; 
a program matematikai tárgyú szöveg önálló tanulmányozására szoktatja, illetve 
teszi képessé a hallgatókat, 
ezzel jelentősen fejleszti önbizalmukat is. 
E hatásokra nagy szükségük van hallgatóinknak. Jelenleg azért, mert sokan 
közülük nem tudnak egyedül tanulni, behatolni a tankönyv szövegébe, még kevésbé 
úrrá lenni rajta, saját szavaikkal is elmondani, amit olvastak belőle. Ennek oka: rit-
kán, vagy talán sosem kerültek olyan helyzetbe a matematikában, hogy elsőként, 
egyedül fogalmaztak volna meg bizonyos felismert összefüggéseket. Ehelyett mindig 
készen kapták a megfogalmazást. A jövőben pedig mint tanároknak, ha korszerűen 
akarnak tanítani, sokszor kell teljesen új fogalmakat, eredményeket, elméleteket 
önállóan megtanulniok cikkekből, könyvekből, hiszen minden tudomány és vele a 
technika rohamosan fejlődik. 
b) Egyelőre nem tervezzük és nem is javasoljuk féléves, vagy ennél is nagyobb 
terjedelmű tananyag programozását. Ehelyett előbb rövid, érdekes témákon közvet-
len tapasztalatokat kell gyűjtenünk a programozáshoz. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy a hagyományos oktatással keverten alkalmazott programok változatossá, 
a jelenleginél színesebbé tehetik a hallgatók tanulmányait és nagyobb önállóságra 
nevelik őket. Bízunk abban is, hogy ennek hatására előbb-utóbb jobb tanulmányi 
eredményeket érhetünk el a mainál. Pl. a matematikai témájú szakdolgozatok bizo-
nyára jobbak lesznek, mivel a programokon edződött hallgatók könnyebben bele-
tanulnak a szakirodalom felhasználásába. Ennek jeleit már az idei tanévben is ész-
leljük. 
c) A programozott oktatásra fordított idő-többletet visszanyerjük a hallgatók 
korábban érő, majdnem vizsgára kész ismereteivel, azáltal, hogy az így feldolgozott 
tananyag lényegesen kevesebb időt igényel a vizsgaidőszakban. Ezzel közelebb jut 
megvalósulásához a hallgatók annyira kívánatos folyamatos tanulása is. 
Bizonyos időnyerésre vezetne az is, ha egyes programozott anyagrészeket telje-
sen önállóan, otthon dolgoznának fel a hallgatók, ha ezekkel kapcsolatban csak kon-
zultációkat tartana a tárgy tanára, de csak a rászorulóknak, a tanmenetében ezekre a 
témákra szánt órákon, illetve ezeknek csak egy részén. 
d) Megfigyeléseink is alátámasztják, amit a szakirodalomban olvashatunk, hogy 
a tárgyat oktató tanárnak — miután már kézbe adta a programot — kényelmes sze-
repe van a kísérlet során, vagy általában a programozott oktatás megvalósulásakor. 
Nincs is feltétlenül szükség a tanár jelenlétére, elegendő volna helyette egy idősebb 
hallgató, pl. az erre a célra alkalmazott demonstrátor, aki a program anyagával tisz-
tában van. 
A tanárnak, illetve helyesebben a tanár-kollektívának a programok elkészítése 
során van sok-sok tennivalója, vagy egy készen kapott programnak az adott konkrét 
körülményekhez simuló átdolgozása, kikísérletezése és továbbfejlesztése folyamatá-
ban. Eközben — a szorosan vett szakmai szempontokon kívül — figyelembe kell 
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vennie pszichológiai, pedagógiai, technikai, gazdasági szempontokat is; mindezeket 
gondosan össze kell hangolnia [19], [20]. 
Ebből a mi konkrét viszonyainkra vonatkoztatva azt a következtetést szűrhet-
jük le, hogy a matematika programozott oktatása nem közömbös kérdés a főiskola 
többi dolgozója számára és megfordítva, más tárgyak programozott oktatása iránt 
érdeklődnie kell a matematika oktatóinak is. 
e) Miután kezdeti tapasztalataink nem elkedvetlenítőek, inkább biztatóak, ter-
vezzük, hogy tovább folytatjuk a kísérletezést. Elkészítjük egyéb témák programjait 
is. Változtatásokat tervezünk a kísérletezés kereteiben, elsősorban az időpont, az 
időtartam és a kísérlet helyének variálásával. Nagyobb figyelmet kívánunk for-
dítani az elágazásokra, igyekszünk felderíteni, hogy ezen a téren miként fokozhat-
nánk az eredményt. Az induktív és deduktív logikai menet kevert alkalmazása is 
kipróbálásra érdemes változtatásnak látszik.[9] 
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ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВЕРСИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
И. Гажо 
На кафедре математики института в 1965 году было запрограмировано обучение гео-
метрической теме инверсия и её применение по материалу третьего курса. Наша программа 
содержит 31 единицу информации, тип линеарный с показывающими назад ответвлениями. 
На испытание программы отведено практические занятия по геометрии двух последующих 
недель, всего 4 часа. После незначительной исправки программы опыт был повторён через год. 
Студенты с большим интересом принимали участие в испытании программы. Резуль-
таты их были вообще удовлетворительны. Разделение их мнения: 58% безусловно одобряет 
применение программированного обучения в пединституте; 25% считает трудным, непри-
вычным; 27% видит и пользу его, но перечислил и невыгоды. Многие считали малым время, 
или неподходящим на работу с полной интенсией, некоторые критиковали и место испыта-
ния. Выяснилось следовательно, что на обеспечение выгод программированного обучения 
требуется реформа старых организационных форм (курс, группа, расписание). 
Самые значительные выводы опыта: 
Студенты способны с помощью программирования разработать отдельные темы гео-
метрии и это у многих ведёт к значительной экономии времени; программирование сделает 
способным студентов на самостоятельное изучение математического текста и этим значи-
тельно развивает и их самоверие. 
Пока мы не предлагаем программирование учебного материала в больших объёмах. 
Сначала надо набрать опытов к программированию на основе коротких, интересных тем. 
PROGRAMMIERTER UNTERRICHT DER INVERSION A N D E R PÄDAGOGISCHEN 
HOCHSCHULE 
von I. Gazsó 
Am mathematischen Lehrstuhle der Pädagogischen Hochschule wurde im Jahre 1965 ein 
Unterrichtsprogramm für die Bearbeitung eines geometrischen Themas — der Inversion und ihrer 
Anwendungen — ausgearbeitet, das im Studienplan der Hörer des III. Jahrganges vorkommt. 
Unser Programm, das 31 Informationseinheiten enthält, ist von linearem Typus mit zurückzeigen-
den Abzweigungen. Der Erprobung wurden die geometrischen Übungen zweier aufeinanderfol-
genden Wochen, insgesamt 4 Stunden gewidmet. Nach einer kleineren Modifikation des Programms 
wurde der Versuch ein Jahr später wiederholt. 
Die Hörer nahmen an der Erprobung des Programms mit regem Imteresse teil. Ihre Ergebnisse 
waren im allgemeinen befriedigend. Ihre Meinungen teilten sich wie folgt: 48% bejahten bedin-
gungslos die Anwendung des programmierten Unterrichts an der Hochschule; 25% fanden es schwer 
und ungewohnt; 27% sahen seine Vorteile, führten aber auch die Nachteile an. Mehrere hielten 
die Zeit für zu wenig, oder den Zeitpunkt ungeeignet für die volle Intensität beanspruchende Arbeit; 
einige kritisierten auch den Ort des Versuches. Es stellte sich also heraus, dass zur Sicherung der 
Vorteile des programmierten Unterrichts Änderungen an den alten Organisationsformen (Jahr-
gang, Gruppe, Stundenplan) nötig sind. 
Die wichtigsten Lehren, die aus dem Versuch gezogen werden können, sind die folgenden: 
die Hörer sind fähig, einzelne Themen der Geometrie mit Hilfe des Programms selbständig zu 
verarbeiten, was bei vielen zu einem bedeutenden Zeitgewinn führt; das Programm befägiht die 
Hörer zu selbständigem Studium von Texten mathematischen Inhalts, wodurch ihr Selbstvertrauen 
wesentlich gefördert wird. 
Das Programmieren eines Lehrstoffes von grösserem Umfang wird vorläufig nicht vorge-
schlagen; vorerst sind an kurzen, interressanten Themen unmittelbare Erfahrungen zum Pogram-
mieren zu sammeln. 
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KIMERÜLÉS, FIGYELMETLENSÉG ÉS MONOTÓNIA 
í r ta: GERÉB GYÖRGY 
Világszerte megnőtt az ingerhalmazok, stimulusok száma, egyre rohanóbb élet 
vesz körül bennünket. A közlekedés, a mindennapi élet menete meggyorsult, széle-
sebbre tárult az ismeretek halmaza, a távközlés, a kommunikációs hálózat. Mindez 
fokozott adaptációs feladatok elé állítja a felnőttet és a gyermeket. 
Gyakorta találkozhatunk a gyermekideggondozói praxisban is a kimerülés leg-
különbözőbb formáival. Szülők és pedagógusok panaszolják, hogy gyermekük egy 
idő óta megváltozott, érdektelen, figyelmetlen az órán. A kérdés mélyében a tanuló-
val szemben támasztott követelmények és a benne rejlő lehetőségek közötti ellentmon-
dás feszül. A tanuló nem tud megfelelni a nap mint nap felé áramló igényeknek, és a 
maga módján többféle „lazítási" eljáráshoz folyamodik. 
A figyelmetlen gyermek elmélázik, másfelé néz, ha felszólítják, összerezzen. 
Egész szellemi valóján tükröződik, hogy valamilyen „más világban" él. 
A kimerült gyermek mentalhygiénés szempontból agyongyötört, súlyos terhet 
cipel, s attól szabadulni akar. Fejfájásos panaszokkal küszködik, nem ritkán carcio-
vascularis problémákkal keresi fel a rendelőt. Súlyosabb esetben apathiás, érzel-
mileg lehangolt, depresszív. Számára az iskola csak tehertétel, gond, a sikertelenség, 
az értetlenség és a kudarcok színhelye. A nehézségeket még csak fokozza, ha a szü-
lők, a pedagógus vagy akár önmaga részéről magasabb becsvágyszint jelentkezik a 
képességei által elérhető teljesítménynél. 
A fáradt, kimerült gyermek számos esetben restanciával birkózik. Számára nincs 
harmonikus, kiegyensúlyozott életforma, mert a délelőtti iskolai idő tele van meg-
terheléssel, gonddal, sikertelenséggel. A délután nem elégséges arra, hogy a másnapi 
anyagra elkészüljön, mert nem érti a figyelmetlenül átvészelt magyarázatot, és ez a 
tanulás terén fokozott energiabefektetéssel jár. Ez az egymásba folyó délelőtti és 
délutáni tanulási periódus telítettségi, saturatios, monoton állapotot hoz létre, 
mely azután letöri vágyait, törekvéseit elfordítja a munkától, elveszti azokat a „drive"-
okat, amelyek újabb erőfeszítést tennének lehetővé. 
A kimerült gyermek az érdektelenség és a túlzott erőfeszítés kettős súlya alatt él. 
Megkerestük a neurotikus panaszok eredetét, okait, megnyilvánulási formáit. 
A megvizsgált mintegy háromezer 10—18 éves tanulót műszeres vizsgálatoknak 
vettetük alá, (refiexometriás, tremometriás mérések), valamint napirendjük napló-
szerű adatait vettük számba, kérdőívet tölttettünk ki velük, és egy részükkel személyes 
exploratiot is folytattunk. Megvizsgáltuk a különböző életkorú gyermekek szenzo-
motoros rakcióképességét, és összehasonlítottuk a hét, valamint napszak különböző 
időpontjában elért mérési és vizsgálati eredményeket. így módunk nyílt arra, hogy 
az egyes napok, napszakok, órák terhelő hatásmechanizmusát is vizsgálat tár-
gyává tegyük. 
A gyermekek napi munkájának kiszámítása során kiderült, hogy átlagosan 
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többet dolgoznak, mint a felnőttek. Alig találtunk olyan tanulót, aki 7 óra körüli 
időt dolgozik naponta, a 8 óra tanulást 80%-a meghaladja. A 9 óránál többet dolgozó 
tanulók száma az össz-populáció 76,87%-a. Különösen kirívó azoknak a száma, akik 
még 10 óránál is többet dolgoznak. Ez az érték a vizsgált tanulóknak több mint 52%-
át, tehát felénél is többet tesz ki. 
Nem tekinthetjük mentalhygiénés szempontból egészségesnek ezt az állapotot. 
Nem csoda, ha sok tanuló keresi fel a gyermekideggondozókat, orvosi rendelőket 
kimerüléses panaszokkal és a szülők, pedagógusok egyaránt a tanulók magatartás-
beli, neurotikus problémáival küszködnek. A magatartásbeli rendellenességek jelentős 
része éppen abból fakad, hogy a gyermek képtelen a kimerülés következtében figyelni; 
-a figyelmetlen gyermek nehezebben érti az anyagot, ha pedig nehezebben érti meg, 
nehezebben rögzül és ennek következtében egy állandó rosszabbodás áll be a circulus 
vitiosusos folyamatban. 
Az exhaustio, mint a figyelmetlenség egyik alapvető oka 
Az exhaustios neurosis gyermekkori megnyilvánulásai és tünetei 
A kérdés kétségtelenül összefügg szociálpszichológiai, mentálhygiénés, egészség-
védelmi problémákkal. A megváltozott társadalmi, technikai struktúrák egyre maga-
sabb követelményszintet kívánnak az iskolától is. A reformok ellenére világszerte 
jelentkező jelenség, hogy nem tudják pontosan meghatározni az elsajátítandó tan-
anyag mennyiségi és mélységi szintjét. A régi kulturális, tudományos ismeretanyag 
szelektálása sokszor csupán esetleges. Az új ugrásszerűen megnövekedett természet-
tudományos ismeretekhez vezető út módszertani szempontból még nem eléggé 
kidolgozott. Másrészt a pedagógiai lélektan sem rendelkezik elégséges mértékben 
azokkal a szükséges módszerekkel, amelyeknek segítségével a megnövekedett isme-
retanyagot belátható idő alatt úgy lehessen elsajátítani, hogy a fejlődő gyermek 
megfelelő szabadidőhöz is jusson. A „koravén" „kisöreg" típusú tanulók kétségtele-
nül didaktogén ártalmakban is szenvednek. 
Az orvostudomány komoly fontosságot tulajdonít az ún. iatrogén ártalmaknak. 
A gyógyászatban ezeknek széles skálája ismeretes a durva, lélektelen beavatkozástól 
az orvos hitelét lerontó nyilatkozatokig. A sikeres terápia közismerten egyik legfon-
tosabb feltétele pedig éppen az a bizalom, amelyet a beteg az orvosával szemben érez, 
s amely szoros kapcsolatban van a gyógyulásba vetett hitével, önmaga vitalitásának, 
•erejének, belső energiatartalékának szinte autoszuggesztiós mobilizálásával. Joggal ál-
líthatjuk, hogy hasonló helyzet áll fenn az iskolában is a tanár-növendék viszonylatban. 
Az oktató-nevelő tevékenység kettős, egymással dialektikus kapcsolatban levő aktív 
folyamat, s ennek levegője, „pszichés klímája" minden pedagógiai beavatkozás, tevé-
kenység alapja, háttere, feltétele és bizonyos tekintetben eredménye. Ettől a légkörtől 
függ az oktatás és a tanulás sikere, a képességek kibontakozásának perspektívája. 
Éttől függ azonban a nevelés hatékonysága, tehát a tanító tekintélye, a tanuló bizalma 
és tanulási törekvése, személyiségjegyeinek formálása és formálódása, a bonyolult 
aktív-passzív hatásmechanizmus s az értékrend, amelynek alapján szociálpszicholó-
giai vonatkozásban a növendékek polarizálódnak. 
Véleményünk szerint az iskola nemcsak pedagógiai-pszichológiai, hanem szociál-
pszichológiai és munkalélektani kérdések bonyolult szövedékű komlex struktúrája is. 
Egyszintű és többszintű kapcsolatok alakulnak ki (tanárok és növendékek, tanárok 
«gymás közt és a tanulók az osztályközösségben). Egyúttal azonban ezekben a komp-
lex struktúrákban munkatevékenység folyik, amely összekapcsolja egymással törek-
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vésben, célban, de a mindennapi érintkezési formában is ezeket a társas egységeket. 
Nem mindegy, hogy milyen a mindennapi érintkezésnek a stílusa, örömteli vagy 
terhes, őszinte vagy erőltetett, közös célok által irányított vagy ellentétes érdekek 
konfliktus-szituációinak a jegyében csupán színlelt közös tevékenység és együttes él-
mény színhelye. Mindez összefoglalva szabja meg a pszichés klímát, s ezen rezultáns-
nak sok vektora közül az egyik legfontosabbat, magát a tanítói tevékenységet s 
negatív esetben ennek ártalmas, traumatizáló kórformáját, amelyet didaktogén ár-
talomnak nevezünk. 
Egyes tanulóktól tehát a pedagógusok sokat kívánnak, de ők csupán kis képes-
séggel rendelkeznek. Becsvágyszintjük lehet magas és ebben a helyzetben önmaguk-
kal szemben is elégedetlenek, vagy alacsony, amikor érthetetlennek és elérhetetlen-
nek tartják a követelményeket. Az alacsony becsvágyszint esetében többnyire otthon 
is konfliktusok keletkeznek. Ebben a helyzetben a didaktogén ártalom forrása a tanuló 
törekvéseinek, adottságainak téves megítélésében rejlik. Helyesen jár el a pedagógus, 
ha arra törekszik, hogy egyre jobban fejlessze a meglévő adottságokat. Ha azonban 
a mércét túlságosan magasra szabja, a tanulóban állandó elégtelenségi, kisebbségi 
érzés alakul ki, s úgy érzi, hogy felhalmozódott ismeretrestanciáját soha nem képes 
behozni. A didaktogén ártalmat növeli, ha a szülőkkel rossz a gyermek kapcsolata. 
A szülőket többnyire könnyen lehet „ráhangolni" arra a hullámhosszra, amelyet a 
pedagógus kialakított. A tanuló ilyen esetben otthon is ugyanazokkal a túlzott köve-
telményekkel találkozik, mint amilyeneket az iskolában tapasztalt. Az ilyen gyer-
mek az egyre növekvő feladatok elől vagy betegségbe menekül, vagy pedig az értel-
metlen magolásos tanulást választja. 
Az erős követelmény és kis képesség sokszor a tanuló részéről indokolatlan 
becsvágyszinttel párosul. Ilyenkor az iskolában alakul ki konfliktus a növendék és 
a tanár között. Amennyiben a tanár nem magyarázza meg a növendéknek azt a 
jogos határmesgyét, amelyen belül a tanuló mozoghat és pozitív eredményeket érhet 
el, a tanuló úgy érzi, hogy vele szemben igazságtalanok, nem becsülik meg a munká-
ját. A kis képességekkel rendelkező tanulónak indokolatlanul magas becsvágyszintje 
gyűlöletet ébreszthet a tanárral szemben, helytelenül értékeli a pedagógus magatar-
tását és mindez agresszív cselekvések, kimutatott vagy elfojtott indulatok forrásává 
válhat. 
A túlzottan szorgalmas, stréber és magolós diák elsősorban növendéktársaival 
kerül konfliktus-helyzetbe. A tanulók általában nem becsülik azt a növendéket, aki 
indokolatlanul törekszik jó osztályzatokra, mögötte azonban nincs meg az értelem, 
tudás „aranytartaléka". Lenézik és kitaszítják maguk közül az ilyen tanulót. A peda-
gógus-ártalom ott kezdődik ebben az esetben, amidőn a tanár nem világosítja fel a 
tanulót és az osztályközösséget a fennálló helyzetről, s ennek következtében nem ve-
zeti sem a tanulót, sem az osztálytársakat a helyes értékelés és magatartás síkjára. 
A pedagógus is részese tehát annak a traumának, amely az ilyen túlzottan szorgalmas, 
magolós diák lelkületében keletkezik azáltal, hogy úgy érzi, fokozott munkáját nem 
értékelik, és a tanulótársak egyenesen lenézik miatta. 
A munka értékelése iskolai tekintetben alapvetően fontos, mert ez a felnőtt tár-
sadalom értékrendjének is egyik legfontosabb indexe, mutatója. A helytelen érték-
rendben, önmegítélésében és társadalmi „osztály"-megbecsülésben élő gyermek a 
munkával szemben később averziót érez, amely irradiálódik minden fajta munkára. 
Ez esetben tehát a pedagógus mintegy részesévé vált egy-egy jószándékú tanulónak 
a munkától való eltávolodásában. 
A siker élménye többnyire megsokszorozza a tanulók munkáját, és csak ritkán 
vezet elbizakodottsághoz. Amennyire helyénvaló tehát az ösztönzés útján serkenteni 
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a gyermek aktivitását, annyire káros lehet a megalapozatlan, indokolatlan pozitív 
értékítélet, mert a buzdítás ilyen esetben nem realizálódhat. A jószándékú gyermek 
pozitív távlati képességei és lehetőségei mellett ez esetben nehezen érhetők el, és a 
gyermeket ez letörheti. A másik oldal, a sikertelenség traumatizáló élményanyaga 
legalább ilyen mértékben ártalmas lehet. A didaktogén ártalmak elkerülése e téren 
csupán a helyes távlatok elérhető perspektívájának megmutatása és támogatása lehet. 
Az érdektelenség mint a figyelmetlenség másik forrása 
A kérdés másik oldalának vizsgálatára elemi tevékenységi formák monotóniát 
kiváltó hatását tanulmányoztuk 10—14 éves tanulóknál. Egyszerű munkaművelete-
ket kellett végezniök a tanulóknak mindaddig, amíg egy unottsági, saturatios, telí-
tettségi állapot jött létre. Úgy találtuk, hogy a monotónia-állapot legfőbb jellemzője 
a tevékenységhez való negatív viszony, melynek folytán a végén nem talál kielégülést 
munkájában. 
Fontosnak találtuk, hogy a monotónia állapotát elkülönítsük a fáradtságtól. A fá-
radtság, kimerülés esetében a tanulók egy általános ellenállást mutattak mindenfajta 
tevékenységgel szemben, viszont pihenés után alkalmasakká váltak a régi tevékeny-
ség folytatására. A monotóniánál viszont egy meghatározott cselekvéstől való idegen-
kedést találtunk, de alkalmasak voltak a tanulók arra, hogy egy más természetű cse-
lekvést végrehajtsanak. Arra kell tehát gondolnunk, hogy a figyelmetlenség ebben az 
esetben egy időszakonként jelentkező „elbóbiskolást", aluszékonyságot, dezaktivá-
lódást jelent. Már Pavlov vizsgálataiból kiderült, hogy a szenzomotoros manipulá-
ciók gátlást szenvednek abban az esetben, ha az analizátor funkciója csökken, vagy 
egyik-másik analizátor-funkció megszűnik. Ez esetben a kísérleti állat aluszékonnyá 
vált. Ingerszegény helyzetben ugyanezt találhatjuk a tanulóknál is. Vannak olyan 
„blocking"-szituációk, melyeknek során a tanuló az iskolai óra alatt kikapcsolódik, 
képtelen arra, hogy a kívülről kapott stimulus ösztönző erőt képviseljen számára. 
Ennek az „Antrieb"-nek a hiánya okozza, hogy időszakos kiesés miatt figyelmet-
lenség, érdektelenség jön létre a tanulóknál. Amennyiben az agykérgi integráló rend-
szer léziót szenved, a vigilitás még nagyobb mértékben csökken. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás utáni állapotban a gyermekek 
figyelmi képessége nagymértékben zuhan. Az újabb vizsgálatok közismerten a forma-
tio reticularis aktiváló szerepének gátlásában látják ezen tényező egyik lényeges alap-
ját. ( M A G O U N 1950 , W E N T 1958 , HORÁNYI 1963) . Monoton ingerek hatására megnyú-
lik a reakció idő, a pulzus aritmiássá válhat, csökken a verésszám. Nyugtalanság, 
elégedetlen, ingerlékeny állapot jön létre, gyakori a hallucináció (BARTENWERFER 1957) . 
Az elektroencephalogramm alvás előtti állapotot, lassú hullámokat mutat. Nincs 
pozitív felszólító jellege a munkának, közömbös, majd negatív helyzet, telítettség, 
monotónia lép fel. A cselekvés szétesik, belső érzelmi feszültség lép fel. Kétségtele-
nül helyes HAIDER ( 1 9 6 2 ) megállapítása: „Az ingerváltozatosság korlátozottsága a 
döntő tényezőt jelenti a monotónia létrejöttében." Minden hatásnak a specifikus 
vezérlőfunkciója mellett (Steuerungsfunktion, cue function) van egy nem specifikus 
aktiváló hatása. Ha kiesnek az ingerhatások, előbb vagy utóbb csökken az aktiváló-
dási szint, s az agykéreg tónusa is megváltozik. Az agykéreg szintén visszahat a reticu-
laris rendszerre. 
Mindebből következik, hogy a monotóniát befolyásoló, illetve oldó, megszün-
tető tényezők az előbb említett ingerhatások negatív formáival érhetők el. BORNE-
MANN (1962) hangsúlyozza, hogy a monotóniát csökkenti a zene, a figyelmi energia 
fennmaradó részének célszerű felhasználása, mert „a teljesítmény legnagyobb ellen-
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sége az unalmas közömbösség". A beiktatott mikropauzák csökkentik a telítettség 
érzését és újabb akaratmegfeszítést tesznek lehetővé. Különösen G R Á F ( 1 9 6 1 ) kísér-
letei derítettek fényt arra, hogy a beiktatott kisebb szünetek — szalagmunka eseté-
ben pedig a szalagsebesség változtatása — csökkenti az egyhangúság érzését. Kísér-
leteiben a szalag sebességét —2,8%-tól + 4,2%-ig változtatta, melynek nyomán mo-
notóniát oldó hatás jött létre, és lényegében megszűnt a teljesítmény csökkenése. 
Más alkalommal részekre bontott egy cselekvéssort, és megvizsgálta, hogy ez milyen 
következményekkel jár az erőkifejtés és a teljesítmény alakulására. Vizsgálati ered-
ményei szerint a teljesítmény növekedése 13—20%-os volt. A figyelmi mező kiszéle-
sítése, a cselekvés megszakítása szünetek beiktatásával, valamint a mellékcselekvések 
útján való „kikapcsolódás" a magas fokon automatizált munkáknál különösképpen 
elodázza a monotóniát (RÜSSEL 1961) . DÜKER ( 1 9 3 1 ) a megszabott tempót előnyösnek 
tartja abban az esetben, ha ez nem túlságosan lassú; ekkor ugyanis a munkást a szalag 
menete „magával ragadja", és csak a monotónia jelentkezésénél kíván meg a mun-
kástól újabb erőbevetést. Az érdeklődés felkeltése, változatos, felelősségteljes munka-
körök kialakítása, a teljesítmény értékelése szembetűnő sikerrel jár. Több kísérlet 
megerősítette azt a feltevést, hogy az indokolatlanul alacsony munkatempó növelé-
sével a teljesítmény értéke javul, a hibák mennyisége csökken. A munkatevékenység 
változtatásával nő az aktivitás, és kiterjed a figyelmi kör. Ezért ajánlják például a 
pattogó ütemű zenét egyhangú cselekvések esetében. A munka változatossá tételével 
oldották a monotóniát WYATT, FRASER és STOCK ( 1 9 2 9 ) is. A munkások egy ciga-
rettaüzemben egyik alkalommal egy, a másik alkalommal pedig két műveletet hajtottak 
végre. Az utóbbi esetben 8—14%-os növekedés volt kimutatható. 
DURIC ( 1 9 6 0 ) a fáradtság és a monotónia közös előidézőjének tartja a munkával 
járó „frissítő feszültség" csökkenését. HELLMANN ( 1 9 6 0 is hangoztatja, hogy az elé-
gedetlenség monotóniát szül, ez pedig kedvetlenséget, lehangoltságot indukál. A sze-
mélyi feltételek, mindenek előtt az érdeklődés szerepét emeli ki RÜSSEL ( 1 9 6 1 ) , s össze-
függésbe hozza a monotónia állapotát az unalommal. LEVITOV ( 1 9 6 3 ) a felsőbb ideg-
tevékenység fiziológiája alapján utal arra, hogy az újdonság, a szokatlan inger 
az időleges kapcsolat létrejöttének egyik feltétele. Ezért a monotónia előidéző oka 
többek között az, hogy a megszokott körülmények között végzett munka idővel 
„unot tá" válhatik, és ezt az állapotot a megváltozott körülmények közti ingercsoport 
oldhatja. Természetesen ebben az interperszonális összefüggéseknek is jelentősége 
van. Kedvezőtlen pszichés klíma mellett könnyen alakul ki monotónia (Mayer 1961) . 
A külső tényezők (színhatások hiánya, ritmikus hanghatás, kevés testmozgás, rossz 
megvilágítás stb.) és az említett szubjektív körülmények együttesen érvényesülnek. 
Különösen KARSTEN ( 1 9 2 8 ) hangsúlyozta, hogy meghatározott munkafolyamat, 
illetve munkaterület keretében leegyszerűsített ingerek adagolásakor művi úton is 
létrehozhatunk monotóniát. Rámutatott arra, hogy a telítettségi állapot, a saturatio 
élesen elkülönítendő a fáradtságtól. Ezen differenciálásra azért is szükség van, mert a 
tanulóknál a kiesés pótlása, és a sérült tanulók munkaképességének helyreállítása 
az aetiológiai különbség alapján másképp keresendő. Egészen más problémát jelent 
az érdektelen, figyelmetlen, saturatios állapotban levő gyermek figyelmi állapotának 
helyreállítása, mint a kimerült, exhaustios tanulók munkaképességének a megterem-
tése. Az előző esetben az ingerek növelése, a másik esetben pedig a stimulusok csök-
kentése lehet a cél. 
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Mentálhygiénés megfontolások és a pályaválasztás 
A pályaválasztás pszichológiai problémái is szorosan összefüggnek a kimerüléses 
panaszokkal. Ismeretes, hogy vannak ún. „konjunkturális" pályák. Ilyenek az orvosi, 
mérnöki, általában a magasabb társadalmi és anyagi megbecsülést jelentő foglalko-
zások. A szülők a továbbtanulás és a kívánt pálya elérése érdekében sokszor szembe-
helyezkednek a gyermekek törekvéseivel, tőlük nagyobb teljesítményt kívánnak. 
Némelyik esetben ez indokolatlan, máskor azonban a távoli perspektíva szempont-
jából érthető. Sokszor találkozunk levert, szomorú, a pályaválasztás szempontjá-
ból kettétört sorsú fiatalemberekkel, akik az iskolai „bűnök" következtében nem 
jutnak be egyetemre, illetőleg olyan tanulmányokat nem folytathatnak, amelyekből 
korábbi osztályzatuk nem volt kielégítő. A pályaválasztás szempontjából számba-
jöhető tantárgyak iránti érdeklődés sokszor későn ébred fel a tanulóban, s hátrányos 
helyzetét a középiskolában már nem tudja helyrehozni. Előfordulhat pl., hogy valaki 
humán érdeklődése ellenére a későbbiek során reál-pályát szeretne választani, s bár 
hivatástudata érőteljes, hiányait rövid idő alatt a kellő felvételi pontszámhoz szüksé-
ges jegy erejéig pótolni nem képes. Ilyen esetben hajsza indul a gyermek „érdekében" 
és sokszor a gyermek „ellen". E sajátos komplex, paradoxon helyzet megviseli a 
gyermek idegrendszerét, de sok esetben a jelenlegi iskolarendszer mellett elkerül-
hetetlen erőfeszítéseket kíván meg a tanulótól. Vitatható, hogy egy egész életre 
szóló törés vagy az időszakos, sok esetben kimerüléshez vezető erőfeszítés választása 
eredményesebb-e a gyermek szempontjából; kétségtelen azonban, hogy a két rossz 
közül kell ebben az esetben is választani. 
A pályaválasztás szociálpszichológiai, egészségvédelmi, mentálhygiénés aspektusa 
mellett a társadalmi igény jelentős szerepét sem hanyagolhatjuk el. A mindenkori 
szükséglet szabja meg a választható pályák mennyiségét, illetőleg a felvételi keret-
számot. Az egyén szempontjából azonban sokszor sziszifuszi erőfeszítést jelent a 
pálya feltételeinek, iskolai tantárgyi követelményeinek elérése. Nem biztos, hogy az 
az orvos használ többet a társadalomnak, akinek a középiskola végén támadt hiva-
tástudata már nem teszi lehetővé a színjeles bizonyítványt. Lehetséges, hogy a kitűnő 
bizonyítvánnyal rendelkező tanuló viszont a későbbekben kevésbé lelkiismeretes 
orvosként fejti ki majd működését. 
Az iskolának jelenleg eléggé negatív a „pszichés klímája". Ezen negatív pszichés 
klíma oka nem ritkán éppen a tanulók kimerülésében vagy éppen érdektelenségében, 
szubjektíven monotóniát átélt munkájában keresendő. 
A továbbtanulás utáni hajsza, a követelményszint és becsvágyszint közötti ellen-
tét iskolai kudarcokhoz vezethet. Ez azután negatív klímát eredményez, mely sok-
szor kihat a gyermek pályaválasztására, pszichikus állapotára, és irradiálódhatik 
az iskolai munkában szerzett konfliktus, seb, trauma mindenfajta munkára. Az isko-
lai kudarcok sorozata elveheti a tanuló kedvét a munkától, s alig várható, hogy a 
későbbiek során kiegyensúlyozott, harmonikus, megelégedett, szorgalmas munkát 
végző felnőttként foglal majd helyet a társadalomban. 
Az iskola munkalélektani szempontból felnőttek és gyermekek, tapasztalatot 
átadó és átvevő rétegek különböző szintű közösségéből áll. A tanulóközösség és a 
nevelőközösség két alapvető szociálpszichológiai tényezője, vagyis a különböző 
szintű, hatáskörű tényezők jelenléte mellett egyszintű kapcsolatok is kialakulnak az 
iskolai életben. Ezen egyszintű kapcsolatok (nevelők, tanulók egymás között) azon-
ban nagyon is polarizáltán jelentkeznek. A jó és rossz tanuló, a sikeres és sikertelen 
növendék, az előbb említett charakteropathiás, figyelmetlen, kimerült gyermek más-
más viszonylatban helyezkedik el szociografikusán is az iskolában, mint munkahelyén, 
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s másképpen kapcsolódik bele a közösséget formáló munkába és szórakozási alka-
lomba. Vizsgálatom során erőteljesen kidomborodott, hogy az ún. magányos„perem"-
gyerekek az osztályközösség kohézióját gátló vagy abból mintegy centripetálisan 
kiszakadó individuumok között sok a kimerült, fáradt vagy érdektelen gyermek. 
Az iskolarendszerünkben fellelhető hibaforrások jelentős része a szociálpszicholó-
giai és mentalhygiénés aspektus elhanyagolásából fakad. 
A pedagógusok nem veszik észre, hogy a kivételezés vagy a meg nem értés, a 
túlzott szigor és a liberalizmus, az olykor avantgardizmusra hajló engedékenység 
egyaránt sérti a tanulók igazságérzetét, akadályozza a munkavégzés harmóniáját. 
A túlzott önállóság és a szabadság, a felnőttként kezelés a gyermek „lekezelése" 
egyaránt veszélyezteti a makarenkói értelemben vett helyes egyéni bánásmódot. 
Mélyrehatóan elemezni kell az iskolában kialakult negatív pszichés klíma 
okait, forrásait. A pedagógus kritikus magatartása és mélyebb pszichológiai ismerete,, 
emberismerete vezethet el csupán az egyénekre kiható és a közösségben érvényesülő 
bánásmód helyes eltervezéséhez. Az iskolai emlékképek nagy része bizonyítja, hogy 
ezek főképp izgalmakra, szorongásra irányulnak. Mindezen szerepléshez hozzátar-
tozik bizonyos fokú izgalom. A félelem és a szorongás azonban káros, bénító hatású. 
Beárnyékolja a gyarmekek legszebb éveit. Ha a pedagógus ismeri és józanul mérle-
geli a tanuló teljesítményét, nincs szükség beteges erőfeszítésre, amely a neurózisok, 
kimerüléses panaszok gyakori forrása. 
Veszélyesen megnőtt az iskolákban az iuvenilis hypertóníások száma, a fejfájá-
sos, szédüléses panaszokkal gondozásra szoruló gyermekek, és az idő előtt kimerül-
teké. Korábbi vizsgálatainkban (1959, 1961, 1962, 1965) a gyermekkori kimerüléssel 
járó panaszok alapján sajátos típusokat különítettünk el. Kiderült, hogy az iskolai 
megterhelés egyik fontos tényezője az életritmusból ered, az iskola és az otthoni meg-
terhelő hatások rezultánsa. A gyermekek érzelmének tanulmányozása során úgy ta-
láltuk, hogy a kudarctól, egy-egy tanártól való félelelem jelentősen megfertőzheti az 
iskola pszichés klímáját. A stress-állapot lerontja a munka értékét, dezintegrálja, 
szétrobbantja az iskolai közösség kohézióját. 
Oly korban élünk, midőn világszerte központi kérdéssé tornyosul az új generáció-
személyiség-formálása; ebben az iskola egyik legfontosabb hatótényező. Megnőtt 
az ismeretek halmaza, sajátos dialektikus ellentmondásként vele együtt az általános 
műveltség és a szakemberképzés együttes igénye. Mindkét aspektus társadalmi szük-
ségletből fakad. Ma a tudomány nem években, szinte hónapokban számolja új ered-
ményét^ közülük néhány alapjában változtatja meg eddigi ismereteinket, és szab 
tág lehetőséget újak feltárására. 
Ezeket az információkat a szükséges „csatornákon" keresztül el kell juttatni a 
felvevő apparátushoz, az ingereket appercipiáló és szintetizáló, absztraháló tanulóhoz. 
Az iskola egyre komolyabb követelményeket állít a tanulók elé, s ezeket a tanárnak 
kell folyamatosan tartalmi és módszertani tekintetben újjáteremtenie. 
A pedagógusnak nem szabad elvesztenie józan ítélőképességét, a tantárgy és a 
tudomány iránti szeretet mellett törődnie kell a tanulók egészséges, harmonikus,, 
minél kevesebb traumát jelentő formálásával, humánus, a gyermeket megértő,, 
segítő magatartást kell tanúsítania. 
Minden tantárgyi sikernél fontosabb a gyermek pszichikus egészségének megóvá-
sa, mert az érdektelen és kimerült gyermek az egész iskolai oktató-nevelő munkának 
valóságos csődje. 
A pedagógusnak rendelkeznie kell a szükséges pszichológiai és mentalhygiénés 
ismeretekkel, mert csakis ezeknek birtokában érheti el, hogy a rábízott ifjúság élet-
vidám, humánus, alkotó típusú ember legyen. Az enervált, kimerült, érdektelen, 
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apatikus ifjúság nem képes nagy célok megvalósítására; individuális és kollektív 
sérülések forrása, melegágya lesz. Az oktató-nevelő munka helyes megtervezésének 
mértékét nemcsak az elsajátítandó ismeretek kvantitatív és kvalitatív halmaza szabja 
meg, hanem mindenekelőtt a különböző életkorú és pszichológiai sajátságokkal ren-
delkező gyermek befogadó képessége, érdeklődése, pszichikus sajátosságai, funk-
ciói, s ezek strukturális, dinamikus egysége. Minden pedagógusnak egy kicsit pszicho-
lógusnak, sőt pszichiáternek kell lennie, hogy az exhaustios neurosis jelenségeit meg-
előzze, elkerülje, illetőleg felismerje, és segítse a therápia nehéz munkáját. 
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УТОМЛЕНИЕ, РАССЕЯННОСТЬ В Н И М А Н И Я И МОНОТОННОСТЬ 
Д. Гереб 
Количество множества возбуждений, стимулов возросло. Коммуникация ставит перед 
взрослыми и детьми возросшие задачи адаптации. 
Рассеянность внимания — частая жалобыасо стороны родителей и педагогов. Утомлён-
ный ребёнок с точки зрения менталгигиены несёт тяжёлую нагрузку и хочет от неё избавиться. 
Он страдает головной болью, сердечно-нервной расстроенностью, в более трудных случаях 
он апатиче-эмоционально расстроен, депрессивен. В школе у него неудачи, он не заинтере-
сован, возбуждён. 
Одной из причин невнимательности является эксхаустия, часто в форме тяжёлого не-
вроза. Автор указывает на один из источников школьного повреждения — конфликтные 
ситуации противоречия между требованием и исполнением. Успех и неудача усиливает или 
уменьшает дрейвы. 
Другая причина невнимательности — это незаинтересованность. Источником нераспо-
ложения к определённому действию, сонливости, дезактивизации может быть монотонность. 
Автор после анализа литературных данных знакомит со своими исследованиями в которых 
он разграничил состояния усталости и монотонности. 
На основе всего сказанного автор связывает менталгигиенические соображения с вы-
бором профессии, публикует аспекты социопсихологии и здравоохранения. 
ERSCHÖPFUNG, U N A U F M E R K S A M K E I T U N D MONOTONIE 
von Gy. Geréb 
Die Zahl der Reizhäufungen, Stimuli ist gestiegen. Auch durch die Kommunikation wird das 
Kind und der Erwachsene vor gesteigerte Adaptationsaufgaben gestellt. 
Die Unaufmerksamkeit ist eine von Eltern und Pädagogen häufig erhobene Klage. Das er-
schöpfte Kind schleppt eine in mentalhygienischer Hinsicht schwere Last und will sich davon be-
freien. Es leidet an Kopfschmerzen, kämpft mit kardiovaskulären Problemen, in schwereren Fällen 
ist es apathisch, affektiv mißgestimmt, depressiv, in der Schule erleidet es Misserfolge, es ist unin-
teressiert, gereizt. 
Eine der Ursachen der Unaufmerksamkeit ist die Exhaustion, oft in der Form einer schweren 
Neurose. Verfasser weist in dieser Hinsicht auf eine Quelle der Schulnoxen hin: auf die Konflikt-
situationen infolge des Widerspruches zwischen Forderung und Leistung. Erfolge und Misserfolge 
steigern oder ersticken die Drives. 
Eine andere Quelle der Unaufmerksamkeit ist die Uninteressiertheit. Eine Quelle der Abnei-
gung gegen eine bestimmte Aktivität, der Verschlafenheit, der Desaktivierung kann die Monotonie 
sein. Nach der Analyse von Literaturdaten behandelt der Verfasser seine eigenen Versuche, mit 
denen er die Zustände der Ermüdung und der Monotonie gegeneinander abgrenzte. 
Auf Grund des gesagten werden mental hygienische Überlegungen mit der Berufswahl in 
Zusammenhang gebracht, sowie Aspekte der Sozialpsychologie und des Gesundheitsschutzes 
behandelj. 
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TANÁRJELÖLTEK ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY 
PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSE 
ír ta: GERÉB GYÖRGY és KISS FERENC 
Minden pályaválasztási tevékenység diagnózisból és prognózisból áll. Meg kell 
állapítani, hogy egy adott személy esetében milyen motivációk játszottak szerepet a 
kérdéses pálya választásában, rendelkezik-e a vizsgált egyén a szükséges feltételekkel, 
sajátosságokkal, ismeretekkel, és potenciálisan milyen valószínűség mellett válhat 
az adott terület szakemberévé. Az előbb említett tényezők néhány elvi kérdés tisztá-
zását teszik szükségessé. 
1. A motívumok sokrétűsége: A pályaválasztás többé-kevésbé tudatos elhatáro-
zás, akarati tevékenység eredménye. Ismeretes, hogy a mérlegelés, az előnyös és 
hátrányos tényezők súlyának érvényesülése, a dominánsan latba eső motívumok 
érvényesülése vezethet csupán az akadályok leküzdéséhez. A gondolati és a tényleges 
cselekvés között többszörös áttétel vezet, amely ideig-óráig hátráltatja, esetleg mó-
dosítja, időben elhalasztja a tényleges cselekvés létrejöttét. A pályaválasztásnál ez 
sokszorosan összetett jelenség. 
A pályát választó fiatalt többféle benyomás éri egész életén keresztül, és ezek 
pozitív és negatív irányban hatnak: egy-egy pálya szépségét tárják fel előtte, vagy 
éppen kizárják a választásból, taszítják. Ez származhat az otthon vagy az iskola érté-
keléséből, de jelentős mértékben függ az ún. „közhangulat"-tól is. így kapnak érték-
rendi helyet a divatos, konjunktúrális pályák s a lenézett, egyenesen megvetett tevé-
kenységek. (Pl. tanulj, mert csak utcaseprő lehetsz!). 
A tanárjelöltek esetében az iskolának nyilvánvalóan döntő súlya van a többi pá-
lyával szemben. A vizsgálatok bizonyítják, hogy a tanárjelöltek pályaválasztásában 
jelentős tényező egy-egy tanár egyénisége vagy valamelyik tantárgy. Ez lehet negatív 
élmény is: ha tanár leszek, egészen másképp bánok a gyerekekkel, mint velem tették. 
Ebben az esetben egyenesen az iskolai, didaktogén ártalom lehet a gyökere a pálya-
választásnak. 
A motívumok egy része külsődleges: mások befolyására, véletlen tényezőkre 
épül. 
2. A pályaismeret: A pályaismeret és a pályaválasztás között egy bizonyos ellent-
mondás feszül. Ez természetes is, hiszen mintegy „anticipálni" kellene az egész kép-
zést, hogy a pályaismeretet biztosítani lehessen. Ez utópisztikus és felesleges is. Bi-
zonyos fokú pályatükör azonban feltétlenül szükséges, hogy a pályát választó önis-
meretének, gondosságának mértéke szerint önmaga is eligazodjék a várható előnyös 
és hátrányos velejárók összefonódott szövedékében. A tanárjelöltek esetében ez tel-
jességében nyilvánvaló. Az érettségizett fiatalember már rendelkezik ehhez megfelelő 
előfeltételekkel, a pályatükrök előzetes tanulmányozása kiegészíti saját tapasztala-
tait, élményeit, s megindítja benne a mérlegelés erjedését, amely azután a pályaválasz-
tás kiforrását katalizátorként előnyösen befolyásolja. Ilyen pályatükrök összeállítása 
a tanárjelöltek, de valamennyi továbbtanuló számára fontos és sürgős feladat. 
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3. A pszichikus funkciók és sajátosságok megállapítása: Az előbb említett diag-
nózis és prognózis gondos és sokrétű pszichológiai vizsgálatot igényel. Ennek több-
féle feltétele és nehézsége van: 
a) Az idöfaktor. A vizsgálatra kerülő jelölteket obszerválni kellene hosszabb 
ideig. Olyan szituációkat kellene megteremteni, amelyek éppen a rátermettség ténye-
zőit hozhatnák felszínre, s nem feltételeznék a képzést. 
h) A módszerek és eljárások. A tudományok eltérő sajátosságaiból következik, 
hogy más-más fokon képesek egzakt eredményekhez jutni. Ez a természettudomá-
nyok és társadalomtudományok terén szembeszökő eltéréseket mutat. A kémiai 
analízis könnyebben hoz bizonyítható eredményeket, mint pl. az esztétikai elemzés. 
Mindkettő igaz és meggyőző lehet, de könnyen beláthatjuk, hogy az előzőt egyszerűbb 
elfogadni, bizonyítottnak venni, kevésbé függ szubjektív vagy változó tényezőktől, 
egyértelműbb. A pszichológia mintegy középütt helyezkedik el a tudományok rend-
szerében, társadalmi és természettudományi kérdésfelvetése és metodikája egyaránt 
feltétele az előrehaladásnak ezen a téren. Ebből következik, hogy a pályaválasztás-
nál is mindkét fajta metodika előtérbe kerül. Egy meghatározott személyiségű ember-
rel állunk szemben, következésképpen személyiségvizsgálatokra is szükség van, ugyan-
akkor egyes funkciók, körülhatárolt feladatok (pl. manualitás) vizsgálata egy-egy 
pálya sine qua non-ja, ez utóbbi pedig már inkább mérés és összehasonlítás, gyakori-
sági rangsorolás stb. eredményeképpen közelíthető meg. A tanárjelöltek pályaválasz-
tási alkalmassági vizsgálatának természetszerűen ezen sokrétűséget kell megvaló-
sítania. Jelen esetben azonban mi csupán ez utóbbi feladatok részleges megoldását 
tűztük ki célul, elsősorban módszertani vizsgálódás céljául, hogy a továbbiakban a 
módosítás, kiszélesítés, bővítés koncentrikus lehetőségére kiinduló lépéseket tegyünk. 
c) A közreműködés és vizsgálati szituáció. A pályaalkalmassági vizsgálatok „sors-
szerűsége" eleve indiszpozíciót rejt magában, egy csökkenthető, de meg nem szüntet-
hető hibaforrást. A fiatalok életében az egyik legjelentősebb kérdés kapuja ez, egy 
életre kiható sorsszerűség tartozéka. A különböző idegrendszeri típushoz tartozó 
egyének szerencsésen, vagy kevésbé elfogadhatóan „viselkednek" ilyen esetben. 
Három alapvető típust különböztethetünk el: 1. ismereteit reálisan felszínre hozó 
típus, 2. a kevesebbet „mutató", 3. a jól szereplő, mindent megtévesztésig jól elter-
vező, „adminisztráló' típus. 
A vizsgaszituáció tehát nem mérheti le még a legjobb módszerek birtokában sem 
tökéletesen az alkalmassági tényezőket, sajátosságokat. Ezen segít a hosszabb idő-
szak, hozzászokás, egyéni elbeszélgetés, gondos exploráció, emberközelség. A tét 
azonban olyan nagy, hogy az emocionális feszültség komoly határozatlansági faktort 
képvisel. 
4. A társadalmi szükséglet és az egyéni érdek: A pályairányulás egyéni feltételei 
mellett természetesen latba esik a társadalmi érdek is. A tervszerűtlen képzési keret-
számok helyenként hiányt, másutt pedig túltermelést eredményeznek. E tervezés vi-
szonylag objektív lehet, ha reális adatokkal számol. Nem tervezhető el azonban az 
évek szerint felvételre jelentkezők spontán irányulása. Elképzelhető, hogy az egyik 
évben alig jelentkeznek egy-egy pályára, máskor sokszoros a túljelentkezés. A köze-
pes képességekkel rendelkező is bejut hiány esetében, máskor a kiválóknak sem jut 
elegendő hely. A választás tehát adott populáció viszonylagos rangsorolását jelenti, 
s ez a mérce bizonyos határokon belül eltolódhat. Vagyis az egyik évben bejuthatna 
azonos adottságok mellett az a jelölt, aki a másik évben kimaradna. Különösen vo-
natkozik ez több éves perspektívában, mikor a képzési idő és a követelmény a jelen-
legitől nagyon elütő volt. (Négy év helyett kettő, alacsonyabb követelményszint stb.). 
A pályaalkalmassági vizsgálatoknak ezért standardizált eljárásokra kell épülnie, 
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hogy a kimagasló és az alkalmatlan szélső határértékeit mindenkor érvényesíteni 
lehessen a felvételnél. így több éves távlatban is legalább a limes-értékek összeha-
sonlíthatók és méltányosak lehetnek. 
5. A fejleszthetőség kérdése: A prognózis — mint írtuk — a helyes diagnózisra 
épül. A pályaalkalmassági vizsgálatoknak mégis előremutató jellegüeknek is kell 
lenniük. Meg kell tehát állapítani, melyek azok a funkciók, amelyek viszonylag jól 
és rövid idő alatt kellő szintre fejleszthetők, és melyek a nehezen befolyásolhatók. 
Elképzelhető pl., hogy a zenei hallás vizsgálata kontraindikálja a felvételt, de a zene-
ismeret tárgyi, memorizálható része helyrehozható. 
6. Választott eljárásaink, módszereink: Az előbb említett elvi meggondolások 
alapján csupán részfunkciókat vizsgáltunk, kiegészítéséül az eddig is végzett, hagyo-
mányos felvételi vizsgákhoz. Újólag leszögezzük, hogy itt nem kívánunk megtapadni, 
csupán elindulásul szántuk eddigi próbálkozásainkat. 
Kiragadtuk azokat a tanári szakokat, ahol a manualitásnak, a jó szenzomotoros 
funkcióknak, valamint a helyes térszemléletnek, téri látásnak és becslésnek domináns 
jelentősége van. Ezért az 1967/68. év befejező aktusaként, a júliusi felvételi vizsgák 
alkalmával a következő szakcsoportoknál végeztünk pszichológiai vizsgálatokat: 
1. Matematika—. műszaki szakcsoport ( 50 fő) 
2. Rajz — választott szakcsoport (114 fő) 
Módszereinket úgy választottuk meg, hogy az adott szak egyes tárgyi követel-
ményeinek, illetőleg az ehhez szükséges- alapvető pszichikus funkcióknak megfelel-
jenek. Az alkalmassághoz szükséges, lehetőleg körülhatárolt és adaequat eljárásmó-
dokat kerestünk. Ezeket a feladatokat lényegében teljesítménypróbáknak tekintet-
tük és sajátos szempontjainknak megfelelően értékeltük, elemeztük vagy rangsorol-
tuk. 
A rajz szakos hallgatóknál a következő metodikai lépéseket, próbákat alkal-
maztuk: 
A) Csoportos vizsgálatok, a) Wartegg-rajzok: A szokásos Wartegg-feladattal 
és értékeléssel szemben ezen rajzkiegészítő próbát azért végeztettük el a jelöltekkel, 
mert a rajz szakosok képzési rendje, követelményrendszere szempontjából ez adae-
quatnak bizonyult. Olyan részfunkciók vizsgálatát ragadhattuk meg általa, amelyek 
jó tájékoztatást, diagnosztikus és prognosztikus értelmezést tettek számunkra lehe-
tővé. Rajzelemek kiegészítését kértük, s az ábrázolás realitása, a találékonyság, a 
képzelőerő, a kifejezés biztonsága képviselte azokat az adottságokat, sajátosságokat, 
amelyek esetünkben egy leendő rajz szakos hallgatónál rendkívül fontosak. (Az 1—3. 
ábra a jó, a 4—5. a rossz megoldás tipikus, példája) 
b) Ábrázoló geometria feladatként a következő példát alkalmaztuk:* 
1. Általános esetben hány olyan gömb van, amely egy tetraéder minden lap-
síkját érinti? 
2. Adott 2 kitérő egyenes és egy rájuk nem illeszkedő pont. Lehet-e a megadott 
pontra síkot illetszteni úgy, hogy ez mindkét kitérő egyenessel párhuzamos legyen? 
Ha igen, akkor hogyan? 
3. Két egymásra merőleges síkon (két képsíkon) felvehető-e tetszőlegesen egy-
egy egyenes úgy, hogy ezek egy térbeli egyenes merőleges vetületei legyenek? 
c) Neveléslélektani szituációk megoldása: Az összeállított kérdések alapján 
választ vártunk a jelöltek ún. „pedagógiai érzéke" ,„hozzáállása" szempontjából. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem anticipálhatjuk azokat az ismere-
* A feladatok összeállításáért és az értékelésben nyújtott segítségért köszönetet mondunk 






teket, készségeket, amelyeket a tanárjelölt a képzés során, éppen a főiskolán sajátít 
majd el. Adott pedagógiai helyzet értékelésénél azonban a pedagógiai mentalitás, s 
néhány fontos személyiségjegy már most is jellemző módon kimutatható. A feladatok 
összeállításánál arra törekedtünk, hogy a jelöltek közvetlen élményforrásból (iskolai, 
otthoni élet) merítsék az elemzésre váró tényanyagot és a megoldás kézenfekvő 
legyen. Kérdéseink a következők voltak: 
1. Ha meggyőződött arról, hogy a szülővel szemben a gyermeknek van igaza> 
mit csinálna? (Konkrét példát is elemezhet). 
2. Engedélyezné-e a súgást? (Ha igen, miért? Ha nem, miért?) 
3. Számoljon be egy kellemes és egy kellemetlen élményről, amely összefüggött 
valamelyik padagógus tevékenységével. (Név nem kell!) Lehet ez élmény, mással meg-
történt eset is, vagy esetleg alapulhat elképzelésen is. A rajz szakosoknak illusztrál-
niok kell, a többiek számára ez nem előírás. 
Az ábrázoló geometriai feladatokkal végső fokon nemcsak a konkrét térszem-
léletet akartuk vizsgálni, hanem a logikus gondolkodást, illetve az ezzel elvégezhető 
problémamegoldást is. A térszemlélet ugyanis a térbeli dolgok elképzelésének ké-
pessége; ez tartalmazhat adottságokat is, viszont kialakítását a tervszerű oktatás 
is elősegítheti, de egyik lényeges összetevője a már megszerzett és kikristályosodott 
ismeret is. 
1. Az első feladatnál nem vártunk teljes megoldást. A gömbök számának meg-
jelöléséhez nem bizonyítást kértünk, csupán a testek térbeli elhelyezkedésének el-
képzelési készségét kívántuk vizsgálni, ez tehát felszínre hozhatta volna a kimagasló 
adottságokat is. 
2. A második feladatnál a megoldást csak a szerzett ismeretek alkalmazásával 
is meg lehetett volna adni, ennek nem volt szükséges feltétele a kialakult térbeli látás. 
3. A harmadik feladat megoldásánál hipotéziseket kellett felállítani a szöveg 
alapján, s a megoldásokat kísérletileg is ellenőrizni kellett, míg a végleges megoldás 
logikus gondolkodást igényelt. (Itt tehát a térszemlélet mellett a gondolkodáson kí-
vül inkább reproduktív képzeletet feltételeztünk.) 
A neveléslélektani helyzetmegoldás a felvételi vizsgának elasztikus, jól értel-
mezhető és a jelöltre karakterisztikus adatokat szolgáltató eljárásmód. Előnyei: 
1. A szülő és az iskolai környezettel kapcsolatos élményanyagból tetszés szerint 
kiragadható, ennélfogva a leendő pedagógus számára motivációs jelentőségű élményt 
közvetít. 
2. Adott nevelési helyzet lélektani megvilágításában a tanultságtól függetlenül 
kétségtelenül bizonyos „rátermettség", „érzék" domborodik ki a válaszokból. 
3. A helyzetmegoldás logikai, gondolati, problémamegoldó jellege igen értékes 
adalékokat nyújt a felvételi bizottság számára. 
4. A jelölt állásfoglalásában emocionális vonatkozások is felszínre kerülnek. 
5. Bizonyos prognosztikus jellege van a megoldásoknak mind társaslélektani 
vonatkozásban, mindpedig a magatartást motiváló pedagógiai hivatástudat tekin-
tetében. 
Igen jellegzetes pl. az a kép, amely „Egy előre várt feleltetés ragozásból" címmel 
egy osztály „puskázását" ábrázolja. Az ábrát a jelölt így kommentálja: „Csodál-
kozott a latin tanár, amikor egy nap mindenki tudta a ragozást, a következő napon 
pedig senki sem. Mikor előre bejelentette, hogy feleltet, elkészítették a gyerekek a ra-
gozási táblázatot, amelyet a legelői ülő diák hátára ragasztottak. (Könyvből nem 
lehetett puskázni, mert az veszélyt jelentett). így csak az első padban ülők tanulták 
meg a dekiinációkat, a többi csak leolvasta. . ." 
A rövid szóbeli vizsga és annak izgatott légköre, elsősorban a szaktárgyakra 
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vonatkozó kérdések nem teszik lehetővé az intim problémák felszínre jutását úgy, 
mint ezek a szituációs problémamegoldó feladatok. Tapasztalatunk szerint szinte 
minden dolgozat projiciálta rajzban és írásban szerzőjének egyéni véleményét, állás-
foglalását. 
Ennek demonstrációjaként álljon itt egy egyszerű, talán kicsit érzelgős, de őszin-
tének ható elemzés. Szerzője már dolgozott nevelő otthonban, vagyis vallomása egy 
tényleges pedagógiai munkával kapcsolatos hivatástudatot árul el. „A kép egy kis 
névelőotthoni neveltet ábrázol anyák napján,, amint engem az anyjává fogad. Előz-
mények: az édesanyja sohasem látogatta és ezen az első vasárnapon sem látogatta 
meg senki. Vigasztaltam, hogy itt vagyok én, nagyon szeretem, mert olyan kis okos 
és kedves. A következő pillanatban abbahagyta a sírást, térdreesett, mondván: 
„Klári néni, ha kell, én meghalok magáért, ha valaki rossz lesz magához. Legyen az 
édesanyám! (Ha az nem is, de a nevelőszülője, az igen!)" 
A leírás szentimentális, de lényegét tekintve kétségtelenül hivatástudatról árul-
kodik, méghozzá egy kipróbált pedagógiai munkavállalalás után. 
B) Egyéni vizsgálatok (I). a) Színvizsgálat (Velhagen szerint) b) Látásvizsgálat 
(Csapody-féle) 
Az említett vizsgálatokat most nem értékeljük, mert megítélésünk szerint esetünk-
ben további finomításra szorulnak. 
3. Távolságbecslés, a térszemlélet vizsgálata „Geréb-féle térszemléletvizsgáló be-
rendezés"-sel. 
Az eszköz lényege: Egy kocka terében három dimenzióban 10 db 6 V, 3 W-os izzót helyezünk 
el. A lámpákat programozó berendezés segítségével megadott idősorrendben felvíllantatjuk. A vsz. 
előtt négyzetrácsos papír van és a következő feladatot kapja: „Becsülje meg az egyes felvillanó 
fényforrások térbeli helyzetét. A középen látható, állandóan világító ponthoz viszonyítva határozza 
meg a felvillanó pontok helyzetét a kockatérben, a jobb felső sarokban látható egységnyi, megvilá-
gított távolság segítségével! A pont helyzetét (koordinátáit) a mellékelt lapon rögzítse! A fény ki-
alvása után írjon! Az újabb felvillanás előtt gong ad jelet." (Az eszközkivitelezéséért Vlodiszavljev 
Andrásnak mondunk köszönetet.) 
A rajz szakosoknál a térszemlélet vizsgálata, valamint a térben jelentkező hely-
zetkép síklapra való projiciálása lényeges követelmény. A négyzetrácson ugyanis a 
pontok helyzetét síkra kellett vetíteniök, meghatározván, hogy a kiinduló-porithoz 
képest az adott pont milyen helyzetet vesz fel. (Adott felvillanó lámpa a kiinduló-
ponthoz képest a pont előtt, mögött, jobbra vagy balra, lent vagy fent helyezkedhetik 
el, az egységnyi távolság egész számú többszöröse szerint) A vsz. előtt a következő 
formájú lap volt (6. sz. ábra): 
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4. Wechsler-féle intelligenciavizsgálat két részlete a) kockaösszerakás, b) képek 
sorrendjének megállapítása. 
A csoportos vizsgálathoz 60 perc állott rendelkezésre, míg az egyéni vizsgálatok 
mintegy 30 percet vettek személyenként igénybe. 
A műszaki szakos jelölteknél elmaradt a csoportos vizsgálatból a Wartegg-próba, 
helyette műszaki értelmességi vizsgálatot végeztünk az alábbi példák alapján :* 
1. Mekkora az alábbi kapcsolásban az / feszültség, ha a K kapcsolót rövidre zárva a voltmérő 
50 V-tal kevesebb feszültséget mutat? (7. sz. ábra). 
2. Egy tölcsér szimmetriatengelye körül forgást végez. Mekkora fordulatszámmal kell forog-
nia, hogy a belső falára h magasságban elhelyezett m tömegű tárgy sem lefelé, sem fölfelé ne csúsz-
szon el. A fal és a tárgy közötti súrlódási együttható (8. sz. ábra) 
1. Ha az „F" csavar a jelzett irányba forog az „A" kerék: 
1 az egyes irányba forog, 
2 a kettes irányba forog, 
3. mindkét irányba foroghat (9. ábra) 
2. Milyen motor metszetét látja az alábbi rajzon? 
1. Diesel motor 
2 Kétütemű robbanó motor, 
3. Négyütemű robbanó motor (10. sz. ábra) 
3. Ha szembe nézünk a gépkocsi kormányzott (mellső) kerekeivel, melyik jellegű kerékállás 
helyes a kormányozhatóság szempontjából. 
1. az egyes 
2 a kettes 
3. a hármas (11. sz. ábra) 
B) Egyéni vizsgálatok (II.): 
1. Térszemlélet vizsgálata. (L. rajz szakosoknál!) 
2. Wechsler-féle intelligenciavizsgálat 2 része (1. rajz szakosoknál!) 
3. Szupport-vizsgálat. A két kéz koordinációjának mérésére, s az általános 
ügyesség, manualitás megállapítására. 
4. Reakcióidő mérése. Az ingervezetés, egyéni szenzomotoros manipuláció egyik 
fontos tényezőjének megállapítására. 
5. Tremometeres vizsgálat. Elsősorban a kézbiztonság, a motorikum, manualitás 
jellegének megállapítására. 
6. Célkalapács-próba. A választott szakmai jellegnek megfelelő egyéni kézügyes-
ség, rátermettség vizsgálatára. 
7. Egy gyakorlati műszaki feladat megoldása. (Villanykapcsoló, illetve vasaló-
zsinórdugasz szétszerelése és összerakása). 
A kiadott feladatokkal az volt a célunk, hogy a többi, más természetű vizsgála-
tokkal együttesen tájékozódjunk a főiskolára jelentkezőknek a választott pálya 
szempontjából annyira fontos műszaki-technikai szemléletéről, felkészültségéről. 
A technikai-műszaki tájékozottság, szemlélet, nyilván nem nélkülözheti azokat az 
alapvető ismereteket, amelyek birtokában és amelyeknek hatására kialakulnak. 
Feltételezi azoknak a tényeknek ismeretét, amelyek kedvet, érdeklődést keltve a 
jelentkezőkben arra inspirálják őket, hogy pedagógus hivatásukat e szakterületen 
bontakoztassák ki. 
A feladatok nem igényeltek komolyabb matematikai apparátust. Az első fel-
adatnál csak egyszerű következtetésre volt szükség. Itt azt vizsgáltuk volna, hogy 
mennyire ismerik gyakorlati oldalról a fizikában tanult feszültség fogalmát, másrészt 












mennyire tudnak elképzelni egy leírt mérést és az adatokból minimális logikai lépést 
tenni. A próba nehézségi fokának módszertani vizsgálata a következő meggondolásra 
váró problémákat vetette fel: 
1. Az 50 felvételiző közül 22-en írták fel Ohm-törvényét — amelyre különben 
semmi szükség nem volt —, mindössze 8-an számították ki helyesen két párhuzamosan 
kapcsolt ellenállás eredőjét. A többiek érdemben semmit sem csináltak, illetve kide-
rült, hogy egyesek osztani sem tudnak, nem tudnak törteket összeadni. [1/25 + 1/25 = 
= 1/50], nem ismerik vagy rosszul írják fel az eredő ellenállás kiszámítására vonat-
kozó összefüggést, esetleg Ohm törvényét is. Némelyik gondolatait mondatokba 
öntve adott téves megoldást. 
2. A második feladat összetettebb volt. Fel kellett volna rajzolni a mozgást 
végző testre ható különböző erővektorokat, majd matematikailag helyesen megírni 
a köztük levő összefüggéseket. Hatan rajzolták fel az erőket, öten írták fel a centri-
fugális erő képletét és csak egy jelölt fogalmazta meg helyesen a választ, de a nume-
rikus eredményig ő sem jutott el. Csak néhány szemelvény a válaszokból: „Ha a 
centripetális erő vagyis mrW2 megegyezik a m tömegű tárgyra ható vonzóerővel. 
Mivel a tömegnek és a tölcsérnek megvan a maga tapadási értéke (molekulák révén), 
a tömeg ekkor nem esik le és nem csúszik fel sem." „A centrifugális erőhöz a test 
tömege szorozva a súrlódási együttható, egyenlő a test súlyával következő mozgató 
erővel." „Akkora fordulatszámmal kell hogy forogjon, hogy a centrifugális erő meg-
egyezzen a test súlyával." 
Ezek alapján úgy találtuk, hogy egyjoggal elvárható tudásszintnek megfelelő 
próba is magas nívójúnak bizonyult az adott populációban. Figyelembe véve a másik 
választott szakot (matematika), a felvételizők numerikus számadási készsége, prob-
léma-felismerési, feladatmegoldó készségük kétségbeejtően alacsony. Ez a vizsgálat 
is azt.igazolja, hogy a pedagógus pálya természettudományos, különösképpen mate-
matikával összefüggő szakjaira jelentkezők tudásszinje nem megfelelő, mégis kény-
telenek vagyunk a keret betöltésénél bizonyos engedményeket tenni. 
Lényegében hasonló megállapítást tehetünk a következő, ugyancsak műszaki 
feladatok megoldására is. 
A vizsgálatok tanulsága 
Vizsgálatainkat azzal a céllal végeztük, hogy adalékokat szolgáltassunk a tanár-
jelöltek felvételi vizsgájának problematikájához. Szándékosan használjuk befeje-
zésül ezt a fogalmat, mert korántsem állítjuk, hogy elképzeléseink, vizsgálati eljárás 
módunk lényegében megoldotta ezt a nagyon fontos, de igen bonyolult kérdéscso-
portot. 
A pedagógus-pályatükrök, pályaprofilok leírása és elemzése után lehetne csupán 
minden kérdésre kiterjedő módon helyes alkalmassági, felvételi vizsgálati rendszert 
kidolgozni. Ez mindmáig hiányzik. Anélkül kellett tehát e bonyolult összetett prob-
léma egy részterületét megragadnunk, hogy vállalkozhattunk volna a legfontosabbra: 
a pedagógus hivatástudat, személyiségprofil vizsgálatára. Meg kellett elégednünk 
néhány részjelenségnek főképp kizáró jelleggel való boncolgatásával. 
A manualitás fokának felismerését, egyes készségek meglétét, hajlamok és adott-
ságok, valamint motivációk vizsgálatát tekinthettük csupán célunknak. Mégis meg 
kell állapítanunk, hogy vizsgálati eljárásmódunk alkalmasnak bizonyult az előbb emlí-
tett problémakör néhány összetevőjének megvilágítására. Eddigi közlésünk elsősor-
ban módszertani vonatkozásban kívánta megragadni a kérdést. A későbbiek feladata 
lesz a validitás, beválás, korreláció fokának vizsgálata. Úgy véljük, hogy mégis indo-
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kolt néhány végeredmény summázása. Adott lehetőségeink, időkeretünk mellett 
elvégzett vizsgálatainkból az alábbi végkövetkeztetésre jutottunk: 
1. A hagyományos felvételi vizsga rendje elsősorban a tárgyi ismeretek sok tekin-
tetben reproduktív visszaadására szorítkozik. 
2. Az adott légkör, s maga a felvételi vizsgakövetelmény egyáltalában nem 
emberközpontú, személyiségközpontú és kevésbé alkalmas a pályaválasztás és hiva-
tástudat motivációs tényezőinek felkutatására. 
3. El kell készíteni a szakmák pályatükrét, ezen belül a felsőoktatási, pedagógus 
szakmák differenciált pályaprofilját. A megegyező, alapvető tulajdonságok mellett 
(pl. igazságszeretet, a gyermek megbecsülése, türelem, stb.) szakonként is speciális 
feltételek előtt állnak a jelöltek, ezért az egyes szakoknak megfelelő pályatükröt és 
alkalmassági vizsgálatot is ki kell dolgozni. Jelen vizsgálataink is arra utalnak, hogy pl. 
a vizsgált szakoknál alapvetően fontosnak bizonyul a manualitás, térszemlélet. 
Ugyanezek a feltételek pl. magyar-szakos hallgatók esetében mellőzhetők. Az egyes 
szakoknak tehát speciális karaktere van. 
4. Az érettségit tett, vizsgálatra kerülő jelöltek értékének „lemérése" csupán a 
pályaválasztási feladat gondos tanulmányozása után lehetséges. Elválaszthatatlan 
tehát az ilyen jellegű vizsgálat a középiskolai előzmények ismeretétől, másrészt a 
felsőoktatási intézménynek, jelen esetben a tanárképző főiskolának követelmény-
rendszerétől. Ennek érdekében a beválást is tanulmány tárgyává kell tenni. Ez azt is 
jelenti, hogy az egyes vizsgálati eljárásoknál a kiválóak és az egész gyengék szélső 
értékeit, valamint az átlagos előfordulás gyakorisági értékeit, standardját is meg kell 
állapítani. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kirívó eseteken belül helyezkednek el az 
átlagos, vagy átlagon aluli teljesítményértékek. 
5. Egyetlen vizsgálati eljárást sem lehet egymagában kielégítőnek tartani. Úgy 
véljük azonban, hogy egy-egy funkció vizsgálatára beállított többféle eljárásmód 
megegyezése, valamint a gyakorisági „ranglistának" összevágó részeredményei egy-
más közt, adott populációban jól értékelhető, összehasonlító adatokat nyújtanak. 
Ha ezeket az értékeket mind középiskolai tanulók, mind a végző hallgatók ered-
ményeivel összhangba állítjuk, megkísérelhető egy, az eddigi próbálkozásra épülő, 
tökéletesebb felvételi rendszer pszichológiai alapjainak a létrehozása. 
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА 
ПРИГОДНОСТИ АБИТУРЕНТОВ ПЕДИНСТИТУТОВ 
Д. Гереб и Ф. Кши 
Авторы провели в июле 1967 года проверку пригодности 114 абитурентов по сочетанию 
специальностей „рисование — другая специальность" и 50 абитурентов по сочетанию специ-
альностей „математика—политехника". В этой работе анализируются проблемы много-
гранности мотивировок, знакомства со специальностью психических функций и особенности 
и возможности развития. Проведены групповые и индивидуальные испытания: 
А) В групповых испытаниях использованы: 1. Рисунки Вартегга 2. Задачи по начер-
тательной геометрии, 3. Решения ситуаций по психологии воспитания. 
Б) В индивидуальных испытаниях: 1. Проверка цвета, 2. Проверка зрения, 3. Про-
верка оценки расстояния и пространственного восприятия, 4. Две части проверки 
интеллигентности по Векслеру, 5. Проверка по Суппорту, 6. Измерение времени 
реакций 7. Проверка тремометром, 8. Проба с целевым молотком, 9. Решение 
практического технического задания. 
Оценка проверок, их методическое уточнение требует дальнейшего расширения после 
анализа поставленных проблем. 
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EINIGE PSYCHOLOGISCHE FRAGEN DER E I G N U N G S P R Ü F U N G E N 
VON L E H R K A N D I D A T E N 
von Gy. Geréb und F. Kiss 
Die Verfasser haben im Juli 1967 die Eignungsprüfungen von 114 Hörern der Fachgruppe 
Zeichnen — wahlweises Fach und 50 der Gruppe Mathematik-technische Kenntnisse durchgeführt. 
In der gegenwärtigen Arbeit wird die bei den Aufnahmeprüfungen auftretende Problematik der 
Vielfältigkeit der Motive, der Berufskenntnis, sowie der psychischen Funktionen und Eigentümlich-
keiten und der Entwicklungsfähigkeit zum Gegenstand der Analyse gemacht. Es wurden gruppen-
weise und individuelle Untersuchungen vorgenommen. 
A) Die Gegenstände der gruppenweisen Prüfungen waren: 1. Wartegg-Zeichnungen, 2. Auf-
gaben aus der darstellenden Geometrie, 3. Lösen erziehüngspsychologische: Situationen. 
B) Die individuellen Prüfungen bestanden aus: 1. Farbensinnprüfung, 2. Sichtprüfung, 
3. Abschätzung von Entfernungen, Untersuchung des Raumvorstellungsvermögens, 4. zwei Teilen 
der Wechslerschen Intelligenzprüfung, 5. Supportprobe, 6. Messung der Reaktionszeit, 7. Unter-
suchung mit dem Tremometer, 8. Ziehammerprobe, 9. Lösung einer praktischen technischen Aufgabe 
Auf Grund der Analyse der aufgeworfenen Probleme erscheint eine erweiterte Auswertung 
und methodologische Verfeinerung der Untersuchungen erforderlich. 
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ADALÉKOK A BOLDOGSÁGNAK MINT ÉLMÉNYFORRÁSNAK 
FEJLŐDÉSLÉLEKTANI VIZSGÁLATÁHOZ (II). 
írta: GERÉB GYÖRGY és SZABÓ ZOLTÁN 
A megismerés folyamatainak fejlődéslélektani vizsgálata viszonylag kidolgo-
zottabb; mint az érzelmeké. Ennek oka részben a módszertani megközelítés nehéz-
ségében rejlik. Az emlékezet, az észlelés, vagy akár a figyelem, a gondolkodás élet-
kori sajátosságainak kutatása támaszkodhat a tanulók produkciójának felmérésére, 
a tantárgyak által adott kereteken belül szerzett tapasztalatokra. Az érzelmek fej-
lődéslélektani vizsgálatakor egy-egy adott élmény tematikus, de egyénre szabott, 
szubjektív megragadására törekszünk, s mégis nagy mértékben valószínűsíthető fej-
lődési törvényszerűség gyakorisági előfordulásának megragadása a célunk. 
1959-ben kezdtünk hozzá az érzelmek fejlődéslélektani vizsgálatához azzal a 
céllal, hogy kiragadjunk néhány domináns élményt és megjelenési formát, ezek elő-
fordulását számszerű viszonylatban is kifejezzük, s az életkorok függvényében meg-
jelenő törvényszerű összefüggéseket általánosítsunk. 
A vsz-eknek adott témakörön belül (pl. félelem, álom, öröm) egyidőben fogal-
mazást és rajzot kellett készíteniök. A témával kapcsolatos egyéni élményeket kellett 
leírniok és lerajzolniok. E kétféle kifejezési forma mintegy kiegészítve egymást azo-
nos életkorú gyermekeknél sajátosan elrendeződött motívumokat, ill. motívumcsopor-
tokat alkotott. Ezeket adott korosztályoknak megfelelően összegyűjtöttük, a fontos 
motívumokat megszámolva százalékosan összegeztük, viszonyítottuk és rangsoroltuk. 
Az így kapott motívumok, illetve motívumcsoportok osztályok és életkorok szerint 
típusos megegyezést mutattak és egymással összemérhető arányokban kifejezhető 
képet adtak. Ezen számszerű összefüggés feltárása mellett természetesen nem nél-
külözhettük az elemző munkát sem, s azt a demonstrációs lehetőséget, amelyet az 
egyes tanulók őszinte megnyilatkozásaikban elénk tártak. A tanulók munkájukat 
név nélkül adták be, és így az őszinteséget joggal elvárhattuk tőlük. A kapott meg-
nyilatkozások, rajzok és élménybeszámolók arról győztek meg bennünket, hogy a 
követett eljárás helyes volt, és jól használható adatok birtokába jutottunk. Helyen-
ként csupán az előforduló motívumok számszerű alakulását segítették ezek a mun-
kák, a nagy számú adatok jelentős populációban történő szóródását biztosították, 
és a kapott eredmények realitását valószínűsítették, máskor azonban a gondos elem-
zés számára is jól használható nyersanyagot nyújtottak.. 
A negatív érzelmi tartalom kulcsélményének tartottuk a félelmet, ezért az első 
keresztmetszeti felmérések és vizsgálódások az általános iskola alsó osztályától a 
főiskolás hallgatókig, tehát a 10—22 évig ezen területre irányultak. Mind ezen, mind 
egyéb érzelmi alapanyag vizsgálatakor kiderült, hogy nemcsak a megismerés útjának 
dialektikája halad a konkréttól az absztrakt felé, hanem az érzelmeknek is hasonló 
fejlődéslélektani menete van. Itt is az egyszerűtől vezet az út az általános felé, a konkré-
tabbtól az absztraktabb irányába. Eleinte a félelem meghatározott tárgyakra, majd 
szituációikra és elvontabb szorongásokra, a jövővel kapcsolatos problémákra vonat-
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kozott. A fiúk és a lányok élményanyaga a nem sajátosságoknak megfelelően is el-
tért egymástól. Anyagunk tükrében is bizonyítást nyert, hogy az érés és a fejlesztő 
tényezők kölcsönhatása nemcsak az életkorok, hanem az eltérő nemek életkörül-
ményeinek is függvénye. Különösen megmutatkozott ez a serdülőkorú fiúkat és lányo-
kat foglalkoztató problémák érzelmi tükröződésében. Találtunk olyan eltérő érzelmi 
sajátosságokat (pl. a szerelmi érzésnél), ahol a fáziseltolódás éveket jelentett. Ezen 
életkorbeli differencia mellett természetszerűen az érzelmi élményanyag tartalmában 
is jelentős eltérések mutatkoztak. A támadástól való félelem pl. szinte kizárólag a 
leányok érzelmeiben tükröződött, mint sajátos szituációs félelmi, szorongásos álla-
pot. 
Az álom sajátosságainak vizsgálata az érzelmek polaritásának antagonisztikus 
jellegét erősen aláhúzta. Kétségtelen ugyanis, hogy az álomban megnyilvánuló érzelmi 
tartalmak hol negatív jellegűek (szorongások), hol pedig pozitív töltésűek (kívánság, 
vágy). Mindez arra ösztönzött bennünket, hogy a pozitív jellegű élménytartalmakat 
is vizsgálat tárgyává tegyük. 
Az előző kísérleti anyag a negatív oldal kapcsán mintegy szükségszerűen köve-
telte meg a pozitív pólus vizsgálatát. Pl. a sikertelenség és az ezzel kapcsolatos féle-
lem, szorongás értelemszerűen feltételezte a sikerrel járó boldog izgalom, s az öröm-
források feltárásának lehetőségét. A didaktogén ártalmak és az iskolában elszenve-
dett kudarcok szükségszerűen rávilágítottak pl. az iskolai sikerek és örömök helyére 
és szerepére a különböző életkorú gyermekek, tanulók esetében. A gyermekek kör-
nyezete, az iskola, barátok, otthon és az ezzel kapcsolatos közösségi formák képez-
hették az érzelmek megjelenésének hátterét és forrását. A motívumok csoportosítá-
sánál ezért megkülönböztettük az iskolai és az iskolánkívüli élet érzelmi forrásait, 
hatótényezőit és élményeit. Arra törekedtünk tehát, hogy az érzelmeket dialektikus 
kölcsönhatásukban vizsgáljuk a kiváltó okok, tárgyak, jelenségek, személyek, egyéni 
és társas megnyilvánulási formák projekciójában. Módszertani célkitűzéseink az 
életszerűségre törekedtek, mert az ezen módon kapott eredmények így vonatkoztat-
hatók a gyermek környezetének, élményforrásainak és tevékenységi szinterének 
reális körülményeire. Az iskolai és az otthoni, valamint a gyermekek társas élet-
körülményei szolgáltatták számunkra a nyersanyagot, de egyúttal lehetőséget biz-
tosítottak arra, hogy anyagunkból nyert összefüggések neveléslélektani következ-
tetésekhez vezessenek. Ha ismerjük a gyermekeket foglalkoztató negatív és pozitív 
élmények előfordulási gyakoriságát életkori függvényben, egy lépést tettünk a diagnózis 
talaján ahhoz, hogy a terápiát megindíthassuk. A pedagógia szempontjából ezért 
a fejlődéslélektani pszichodiagnózis a neveléslélektani ráhatások előfeltétele. 
Az iskola kétségtelenül sok negatív élmény forrása is, s ennek egy része az érté-
kelés, izgalom szükséges velejárója. Meggyőződésünk szerint azonban, ha ismerjük a 
szükséges és a felesleges negatív érzelmek viszonyát, valamint az ellensúlyozást jelentő 
pozitív érzelmek domináns előfordulását jelentős lépést tettünk a helyes kompenzálás, 
tervezés és prevenció területén. Ezért egészítettük ki a negatív érzelmek domináns 
élménytartalma, a félelem vizsgálatát az ellentétes pólus, az örömforrás, a boldog-
ság érzelmi sajátosságainak feltárásával. Korábbi dolgozatunkban ezt leányoknál, 
jelenleg pedig 10—18 éves általános és középiskolai fiútanulóknál tanulmányoztuk. 
Nagyon érdekes összehasonlítást tehetünk a motívumcsoportok százalékos elő-
fordulása tekintetében a fiúk és a lányok eredményei között. A lányoknál a motívu-
mok egyötöde az iskolai életre vonatkozik, míg a fiúknál mindössze 13,79 %. E különb-
ség arra vall, hogy a lányok életében az iskolának nagyobb érzelmi visszhangja van, 
mint a fiúknál. Ezen százalékos megoszláson belül is érdekes eltéréseket találhatunk. 
A lányoknál a sikerélmény magasabb előfordulási százalékot mutat, mint a társas 
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A vizsgált tanulók megoszlása 
Iskolatípus Osztály A tanulók száma 
I. 145 
II. 133 
középiskola III. 155 
IV. 109 
Összesen I—IV. 542 
A motívumcsoportok százalékos előfordulása: 
I. Az iskolai életre vonatkozó motívumcsoportok 
Az összes motívumok viszonylatában: 
Sikerélmény 36,84% 5,10% 
Társas szórakozás kirándulás, munkB 63,16 8,69 
Összesen: 100,00% 13,79% 
II. Az iskolán kívüli életre vonatkozó motívumcsoportok: 
Az összes motívumok viszonylatában: 
A társas életbe való visszatérés 
egészségi feltételei 0,42 0,35% 
Sikerélmény 27,58 23,78 
Szerelem 5,26 4,54 
Ajándék 5,26 4,54 
Társas élet 3,58 3,08 
Szórakozás 23,38 20,15 
Üdülés 34,52 29,77 
Összesen: 100,00 86,21% 
szórakozás vagy a kirándulás. A fiúknál ez éppen fordítottan mutatkozik (Százalé-
kosan: 70,94 és 29,06, szemben a 36,84 és 63,14-gyel). E jelenség azzal is magyaráz-
ható, hogy a lányoknál az iskolában elért eredmény az értékrendi rangsorolás alap-
ját képezi, míg a fiúk inkább az együttes szórakozás, kirándulás tekintetében verse-
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nyeznek egymással. így állítható szembe a „szorgalmas" lányok csoportja, a társas 
életben elért „sikereket értékelő" fiúkkal. 
Az iskolánkívüli életre vonatkozó motívumcsoportok megoszlása is jellemző 
eltérést mutat fiúk és lányok viszonylatában. Különösen feltűnőek a sikerélmény, a 
társas élet és a szórakozás tekintetében. A lányoknál a sikerélmény az összes motí-
vumoknak mindössze 5,67%-át teszi ki, az iskolánkívüli életbeli motívumcsoportok-
nak pedig csupán 7,09%-át. Ezzel szemben a fiúknál az összes motívumok 23,78 %-át, 
az iskolánkívüli életre vonatkozó motívumcsoportnak pedig 27,58 %-át adja. Kétségte-
len, hogy a fiúk jellemző vonása a győzni akarás, az eredmény elérése, önmaga erejének 
megmutatása; még a lovagiasságban is az erő dominál. A lányoknál a siker inkább 
a társas élet terén elért eredményre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a lányok nagyobb 
mértékben igénylik az iskolánkívüli társasélet erejét, s az ezzel járó örömet, mint a 
fiúk. (Szülők, barátok, osztálytársak közösségi támogatására gondolunk elsősorban). 
Az iskolánkívüli életben ez mintegy 43,3%-át teszi lányok esetében, míg fiúknál mind-
össze 3,58 %-ot. Az összes motívumok viszonylatában a lányoknál 15,54, míg a fiúknál 
csak 3,08% ez az érték. 
A fiúk inkább törekednek a sport, a mozi, színház stb. terén elérhető szóra-
kozásra. 
A szerelem élménye tekintetében lényeges eltérés nem mutatkozott. Úgy talál-
tuk azonban, hogy a szerelem egyik motiváló tényezője a sikerélmény, illetve a társas-
élet iránti igény a nemek összehasonlítása alapján lényeges eltérést mutat és ez bizo-
nyos vonatkozásban kihat a szerelemmel kapcsolatos élmény társaslélektani vonat-
kozásaira is. Kétségtelen, hogy a fiúk a szerelemben is inkább a hódítás, a győzelem, 
az eredmény és a magabiztonság élményét, viszont a lányok a társ iránti vágy, a meg-
értés, a védelem partnerét keresik. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az indifferens-
nek látszó üdülés tekintetében szinte azonos százalékos előfordulást nyertünk fiúknál 
és lányoknál. Ezek a motívumcsoportok viszonylag egyszerűek a társasélet, a szere-
lem, a szórakozás bonyolultabb összetevőjű élménycsoportjai és ennek megfelelő 
motívumaival szemben. 
Az iskolai örömök az eredményes tevékenységgel, iskolai sikerekkel kapcsola-
tosak, mint a matematika példa megoldása, jó dolgozat, bizonyítvány. Ezekről így 
írnak a tanulók: „Valami összefüggés van a számok mélyén, és számomra az öröm, 
ha magamtól felismerek valami összefüggést. Valami összefüggés van a számok és az 
élet között. A számok is lehetnek bonyolultak, épp úgy, mint az élet, de ha van egy-
szerűség, összefüggés a számok s a metametika körében, akkor van az életben is, 
még akkor is, ha az életben nem lehet számolni, de lehet logikázni, következtetni 
és gondolkodni és ezeket a képességeket éppen a matematika fejleszti." (IV. 490.*)" 
Négy napig dolgoztam a magyar dolgozaton. Magamis éreztem, hogy elég jól sike-
rült. Volt mondanivalóm, nem kellett erőlködnöm a dolgozat írása közben. Apám is 
elolvasta és azt mondta, hogy elég jó dolgozat ez egy 17 éves gyerektől. Ugyanezt az 
örömet éreztem, amikor a tanárom is jelest írt a házidolgozatra. A dolgozat címe 
Lélekábrázolás a „Buda halálá"-ban. (III. 331.) Legnagyobb élmény a félévi bi-
zonyítványban rejlett, aminek én örültem legjobban, de szüleim nagyon boldogok vol-
tak a jórendű bizonyítványnak. Nagy örömet jelent nekem egy-egy olyan jó jegy is, 
amit sikerül kiharcolnom magamnak." (III. 208.)* 
Máskor szakmai eredményeikkel kapcsolatos örömről számolnak be, mint pl. a 
művészeti irányú középiskolában rajzolásról, kiállításról, ipari szakközépiskolában 
korongozásról. (1., 2. és 3. ábra) Jellemző az az öröm, amely egy-egy izgalom fel-
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oldásából fakad. Az egyik tanuló pl. örömmel mutatja pótvizsgáról szóló bizonyít-
ványát. (4. ábra) Jellemző az a rajz is, melyben egy fiú a szünet örömeit és az iskolá-
ból való távozás feloldó érzelmét ábrázolja. (5. ábra) Máskor az egész osztály ered-
ményéről számolnak be; (Pl. egy-egy eredményes futballmérkőzés, vagy az osztály 
közös sikere színdarab előadásával). Az iskolai sikereket tükrözik a versenyek. A test-
nevelési órán megkívánt szint elérése, illetőleg az azon való túljutás pozitív élményt 
jelent a gyermekek számára." A verseny vége felé megkezdődött a magasugrás. 
135 cm-nél már csak hatan voltak bent. Én 140 cm-nél álltam be. 150 cm-nél már 
ketten voltunk a versenyben. 155 cm! A vetélytárs hosszan készülődik, de mégis 
leverte. Nekem sikerült másodjára átugrani, és ezzel megnyertem a magasugrást. 
Két első és egy második hellyel távoztam a stadionból. Nagyon boldog voltam." 
(1. 79.) 
A tanár személyes szerepe mutatkozik meg annak a gyermeknek a vallomásában, 
aki arról ír, hogy tanára elbeszélgetett vele és ennek köszönhető jobb eredménye." 
Felvitt lakására és elbeszélgettünk. Én bevallottam neki, hogy nem volt hiábavaló 
az a sok dorgálás, figyelmeztetés, amit tőle kaptam. Nem is gondoltam, hogy ilyen 
nagy örömet tud okozni az, ha valaki régen látott kedves tanárjával találkozik." 
(I. 80.) Az osztályfőnök eltiltotta az egyik első osztályos tanulót a labdarúgástól és 
nagy örömet jelentett, midőn ezt a büntetést egy idő után feloldotta. „Az osztályfőnök 
tanár úr felbontja a labdarúgástól való eltiltásomat. Még egy hét és én újra játszha-
tok a csapatom színeiben. Meg is érdemlem. Eltiltásom alatt szorgalmasan tanultam, 
készültem a következő napra. Meg is volt az eredmény! Rájöttem, külön-külön egyik 
sem ér semmit. Együtt a kettő, a tanulás és a sport, igen, először a tanulás, utána a 
sport ér nagyon sokat." (í. 408.) A futballban elért eredményes küzdelem, sikerél-
mény és megbecsülés öröme tükröződik az egyik fiú írásában. „A labda jól jött be, 
kiugrottam és lefejeltem a bal sarokba. A kapus hiába nyújtózkodott, a labda bent 
volt a hálóban. Ezután egymás után lőttük a gólokat. Ezen a délután nagyon boldog 
voltam. Úgy éreztem, megbecsülést szereztem társaim és tanáraim előtt a jó játékért." 
(I. 227.) A következő idézetek is az iskolai élethez fűződő örömről számolnak be, 
„A múlt évben voltam VIII. osztályos a zenei általánosban. Ebben az iskolában tagja 
voltam egy gitárosokból és egy dobosból álló zenekarnak. Sajnos azonban az együt-
tesünk felbomlott, mivel mindnyájan már városban akartuk a zenélést, ésezért-
összeállítottunk egy új zenekart. Ekkor tudtam értékelni azt a segítséget, amit az ist-
kola a régi zenekarnak adott, ugyanis meglehetősen nehéz körülmények között tud-
tunk Cili. próbáltunk) játszani. Váratlan eseménynek számított, hogy az alig 4 hóna-
pos együttesünket a volt iskolánk meghívta egy összejövetelre játszani. Mindannyiun-
kat szorongással töltött el a premier. Azonban mintha mindnyájan szárnyakat kap-
tunk volna, olyan jól játszottunk. Az összejövetel végén határtalan volt örömünk és 
boldogságunk, amikor meghallottuk az elismerő és gratuláló szavakat." (I. 16.) „Kz 
előadáson az osztályunk a „Pünkösdi királyné" című rövid színdarabot adta elő. 
A darabban a király unokaöccsét személyesítettem meg. Mivel az osztályok között 
ez egyben vetélkedő is volt, nagy izgalommal és még nagyobb lelkesedéssel adtuk 
elő. Az előadásban egyetlenegy hiba sem történt. Az osztály megkapta a fő díjat, egy 
dísztortát. Nagy örömmel fogyasztottuk el osztályfőnökünk jelenlétében, mivel min-
dez az ő segítségével sikerült." (I. 87.) 
Az iskolai társaséletből fakadó legmélyebb, legtartósabb öröm rendszerint az 
osztálykirándulással függ össze. Ezek az emlékek elkísérik a gyermeket éveken ke-
resztül. „Egyik legnagyobb élményem, amikor az osztály közösen kirándult az egyik 
erdőbe. Letelepedés után meguzsonnáztunk és utána számháborúztunk. Sikerült az 
eldugott zászlót társaimmal megtalálni. Egyik tisztáson felállítottunk két csapatot 
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és futballoztunk. Rohamos támadásokkal sikerült megverni a másik csapatot, 3:1 
arányban győztünk. Külön dicséretet érdemel a kapusunk, aki nagyon jól védett. 
Több góltól mentette meg csapatunkat. Pirosló arccal mentünk haza." (I. 82.) Ha-
sonló intenzitású érzelmi hatást találunk egy-egy diákbál kapcsán, különösen abban 
az esetben, ha személyes szerepe is van a tanulónak; mint az egyik IV. osztályos, aki 
azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy nyitótáncos lehetett. „Nekem a diákbál számít 
a legnagyobb élménynek, melyben én is érdekelve voltam, mert most vagyok negye-
dikes. Én is szerepeltem. Nyitótáncos voltam, amit nagy és megtisztelő feladatnak 
tartottam. Lehet, azért, mert ez volt az első jelentős bálám, ami egyszer van csak az 
ember életében." (IV. 400.) 
A gyermekek akarva-akaratlanul kifejezik egy-egy tanárral kapcsolatos szimpá-
tiájukat vagy antipátiájukat a közös osztálymegynyilvánulások során. Egyszer pl. 
hógolyózott az egyik osztály és előbb a kedves igazgató bácsi, majd az egyik kevésbé 
szimpatikus tanár lépett közéjük. „Amikor az igazgató bácsi belépett a csatába, nagy 
lelkesedéssel fogadtuk. És amikor belépett az egyik tanárbácsi, hógolyózápor fo-
gadta." (I. 143.) 
Az iskolánkívüli motívumcsoportok közül — mint láttuk — az egyik legnagyobb 
szerepet a sikerélmény kapja. A sikerélmény egyéni és társas összetevői mély nyomo-
kat hagynak a gyermekek lelkivilágában. Az egyéni siker, szereplés és az ezzel járó 
közösségi elismerés tükröződik pl. a következő írásokban. „Legkedvesebb élményem 
a nyári sporttáborozáshoz fűződik. A táborban tartózkodott a magyar súlyemelő-vá-
logatott, a férfi röplabda-válogatott, a férfi ifjúsági vívó-válogatott. A világ és Európa 
hírű sportolókkal nap-mint nap találkoztunk. Szemtanúi voltunk a Magyarország— 
Törökország nemzetek közötti röplabda mérkőzésnek, valamint Földi Imre világ-
csúcs-javításának. A három hét alatt különböző versenyeket is rendeztek. A leg-
tehetségesebb és legjobb versenyzői érmet és díjat (egy hatalmas tortát) legnagyobb 
örömömre én kaptam." (I. 46.) „A konferansz bemondta a nevem, és az általam 
előadandó mű címét. Ezután rajtam volt a sor. Minden áron meg akartam állni a 
helyem, vigyázni akartam a tekintélyemre és nem kevésbé gyarapítani is akartam azt; 
kiálltam középre. Ami a legnagyobb élményt jelentette, az természetes a taps volt. 
Örömtől ittasan ballagtam vissza előzőleg kiválasztott leánytársaságomba." (II. 
236.) „Megrendezték a városi serdülő labdarúgó-bajnokságot. Ahol én játszom, az 
az egyesület is benevezett. Az első mérkőzés nem jól végződött, mert csak az egyik 
pontot tudtuk megszerezni. A következő mérkőzéseken már győztesen jöttünk le a 
pályáról. Célunk a bajnokság megnyerése volt. A bajnokság folyamán 16 mérkőzést 
játszottunk, ebből 14-et megnyertünk és kétszer értünk el döntetlent. Az őszi befeje-
zés után a két csoportelső játszott egymással. A Kinizsit nagy küzdelemben 2:1 és 
3:0 arányban legyőztük. így miénk lett a végső győzelem. 13-an kaptunk érmet, és 
én is a 13 közt voltam. Az ünnepélyt vacsora követte. A következő edzéseken már a 
jövő évi bajnokságra készülünk. A cél, hogy elsőségünket megvédjük." Az egyik 
ipari tanuló a maga készítette rádió megszólalásának öröméről írt. „Nekem a leg-
nagyobb örömet jelentette, hogy saját készítésű 4 tranzisztoros kis rádióm megszó-
lalt. Az a sok idő, melyet ráfordítottam, nem lett eredménytelen és az alkotómunká-
nak meglett az igazi öröme." (II. 45.) 
A munka nyomán kapott elismerés mellett az anyagi ösztönzés is komoly öröm-
forrás. „A nyár végén a boldogság jelentkezett: a munkám eredményeképp egy pár 
ezer forint ütötte a markom, és nem szüleimnek kellett keresni nékem a ruhára valót. 
(II. 237.).. .(6. ábra) 
A munkával és pályával kapcsolatos öröm leírását találjuk meg az egyik II. osz-
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tályos tanulónál. „Legkedvesebb számomra az esztergálás és a futballozás. Szeretem 
az anyagot az esztergagépen formálni, alakítani. Azt szeretem benne, hogy mikor 
kész van a munkadarab, látom a saját munkámat, s ez boldogság számomra." 
(II. 211.) 
A fiúk sikerélménye sokszor kapcsolódik a közösségért vállalt munka elismerésé-
ből és megbecsüléséből fakadó élményhez. (7. ábra) „Egyik nap reám bízták a tábor 
csónakját. A Balaton csendes volt, ezért én egy zsinegre kötöttem a csónakot és be-
mentem a táborba egy kis teáért. A tea kész lett, de a szél is egyre erősödött. Gyorsan 
kifutottam a partra. Sajnos a zsineg elszakadt és a csónak besodródott a vízbe. Én a 
vízbe vetettem magam, beúsztam a csónakhoz és szíjammal a mentőöv kötelét erő-
sítettem az orrához. Később kihúztuk a csónakot és én örültem, hogy nem veszett 
el a becsületem." (I. 149.) „Legnagyobb élményem a víváshoz kapcsolódik. Ez az él-
mény az első verseny volt. Egy héttel a verseny kezdete előtt közölték velem, hogy én 
is indulok. Alig birtam kivárni a verseny kezdetét. Végre elkövetkezett a várvavárt 
nap. Reggel korán indultunk vonattal. A verseny egy hatalmas teremben volt megren-
dezve. Én már megszoktam a pengék csattogását, most azonban valahogy másképp 
hangzott. A sok fehérbe öltözött fiú és lány valahogy ünnepélyesen festett." (I. 10.) 
(8. ábra,) (9. ábra)" „A 16 futballcsapat közül bejutottunk a legjobb nyolc közé, 
nagy fölénnyel hatalmas gólaránnyal. Ezután következett a bajnokság legnehezebbik 
része, harc a legjobb négy közé jutásért, amelyre már nem sok esélyünk volt, de ki-
tartó küzdelemmel nagy nehezen sikerült, amely igazi örömet jelentett számomra." 
(II. 200.) 
A szerelem összetett jelenségéből kiragadjuk most a fiúknál a harc, a küzdelem, 
az önbizalom és hódításból fakadó élményanyagot. A romantikus, szinte „lányos", 
naiv, ártatlan szerelmi érzés első megnyilvánulásában is megtalálhatjuk a fiúknál azt 
a törekvést, hogy önmaguk ezen belső és számukra annyira fontos élményének meg-
mutatása ne járjon kudarccal, hanem megértsék és méltányolják érzelmüket. Ennek 
demonstrálására bemutatunk néhány példát. „Moziba mentem. Egyedül. Leültem. 
Sötét volt. Valaki mellém ült. Arra néztem. Egy leány. Nagyon különös érzés töl-
tött el, talán még soha nem éreztem ilyet. Valami bizsergett bennem, valami zsongó, 
valami roppant boldog érzés. Nem tudom hogy jutottam a gondolatra, hogy megfog-
jam a kezét. Nem is volt időm erre gondolni. Élőször ránéztem. Észrevett és mosoly-
gott! Nem tudtam, mit csináljak, feszengtem. Rám szóltak. Bántam is én! Szép óva-
tosan megindultam kezemmel az ő keze felé. Hozzáértem a kisujjához. Rám néz és 
csodálkozik! Én bárgyún mosolyogtam, legalábbis azt hiszem. Aztán kezembe vet-
tem az egész kezét. Forró volt és izgatott. Megszorítottam és figyeltem. Visszaszo-
rít! Ránézek és már ő is mosolyog! Örültem, á hogy örültem! Csak az volt 
a különös, hogy egy szót sem szóltunk egymáshoz. Azután mikor vége volt a filmnek, 
felálltunk, még mindig fogtuk egymás kezét és elindultunk kifelé. Estefele volt. A nap 
akkor tért pihenni. Nem jutott eszembe semmi. Nem szóltunk, csak mentünk, utcá-
kon, egy hídon át, azt hittem akkor, a jövőbe. Azután egymásra néztünk és elváltunk. 
Senki egy szót sem szólt és szaladtunk, erre én, arra ő. Utána napokig azt hittem, álom 
volt az egész. Azt hiszem akkor voltam először szerelmes." (I. 382.) „Sokszor talál-
koztunk, szinte naponként — én a magam részéről tisztáztam iránta megnyilvánuló 
érzéseimet és úgy éreztem, ha kimondhatatlanul is, de szeretem. Emlékszem, moziban 
voltunk, nevetséges célom volt, ami később óriási feladattá nőtt előttem, az, hogy meg-
fogom a kezét. Még a hátamon is csorgott a veríték, szidtam magam, hogy nem 
merek és már-már úgy tünt, minden eredmény nélkül hagyjuk el a filmszínházat. 
Egyszercsak sikerült, fogtam, szorítottam a kezét, ő lehajtotta picit a fejét, éreztem, 
hogy várta és viszont szorította az enyémet. Kicsinység, nevetséges talán, különösen 
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a mai „tempó" ismeretében, mégis számomra akkor kimondhatatlan boldogságot 
jelentett." (IV. 398.) 
A kezdetleges lépések mellett együttesen is megtalálható az öröm és félelem 
bipoláris érzelme is. „Ezalatt a túra alatt ismerkedtem meg egy lánnyal. Első beszél-
getésünk után valahogy mindig rágondoltam. És kerestem a társaságát, mégis féltem 
is." (I. 4.) (10. ábra) Az egyszerű romantikus, kezdetleges szerelmi érzés mellett 
természetesen megmutatkozik a szexualitásra való törekvés is. „Immár egy éve lesz 
lassan, hogy megismerkedtem egy lánnyal. Csongrádon az egyik cukrászdában is-
merkedtem meg vele. A találkozás később barátsággá vált. A későbbiekben, mikor 
Csongrádra utaztam, mindig találkoztunk. A találkozás örömet jelentett számunkra. 
Megfogható és megfoghatatlan dolgokról beszéltünk és élénk vitákaí folytattunk. Té-
mánk azonban elsősorban a barátság és a szerelem kérdéséhez vezetett. Azt hiszem, a 
legnagyobb boldogságot az első csók után éreztem." (Ili. 345.) A másik fiú rendszeres 
találkozásáról számol be írásában. „Egy vasárnap megláttam egy lányt. Nagyon jól tán-
colt. Megtetszett nekem. Nagyon szépnek találtam alakját, haját, szemét. Beleestem. 
Sokat táncoltam vele. Már késő volt mikor hazakísértem. Sokat beszélgettünk stb. 
Az idő nagyon elszaladt. A kollégiumba csak 10 után értem be. Nem mertem csen-
getni, nehogy a tanár elkapjon. Sikerült belógni. Ennek mígint nagyon örültem. 
Ez a nap tehát két örömet nyújtott számomra." (IL. 365.) Kimondott erotikus törek-
vések, sőt szélsőséges huligán tartalmú megnyilatkozások is találhatók anyagunkban. 
„Tavasz volt. Rügyeztek a fák. Megismertem egy kislányt. Szőke hajú, kék szemű, 
ragyogó alakkal rendelkező, egyszóval kifogástalan nőnemű lény volt. Sajnos a Tisza 
tavaszi árja elöntötte szivünk vágyát, a Boszorkány-szigetet. Így hát azt mondtam a 
szőke tüneménynek, várjon míg leapad a Tisza és felszárad a sár. Sajnos azóta nem lát-
tam." (IV. 566.) (11. és 12. ábra) „Az elmúlt évben számomra a legnagyobb 
•élményt az jelentette, vagy mondhatnám kalandot, amikor megismerkedtem egy 
pécsi csajjal. Egyik haverom akarta fűteni a kis moha fejét, de nekem sikerült. Nem 
yolt rossz ,bőr. Szőke hosszú sirája vállára omlott. Gyönyörű keblei kidomborítot-
ták nőiességét. Egyszóval csinos lábakon járó szöszi baba volt. Egyik este bará-
tommal és a kis spinével sétáltunk az egyik hegyen. Észrevettük, hogy néhány ka-
barézó Józsi követ bennünket. Négyen voltak. Az egyik vöröshajú fekete keretű 
szemüveget viselt. Lyukas farmerja térdig ért. Odadöfött a mohához pár szót szemte-
lenkedve. Odamásztunk mellé. Barátom rögtön belopott egyet a legbánábbnak. Az 
károgva megköszönte és összeesett. A többiek szörnyen megijedvén, az erdő felé 
vetvén magukat, leköszöntek. Ezek után elbúcsúztunk Benkőtől, mert így hívták 
a barátunkat, s én a mohával bevettem magam a sűrűbe. Eleinte félénk volt, de 
utána mint szakmabeli dolgozott. Az történt, aminek ilyenkor történnie kellett.'' 
Előfordul a motívumok között kevésbé jellemző primitív örömforrás is. (13. 
bra). 
A szórakozás motívumcsoportjába többnyire a játék, sport, halászás, táborozás 
és ehhez hasonló motívumok tartoznak. (14., 15., 16. ábra.) 
Az üdülés, különösen a nyaralás nagy élményt jelent a fiúk számára, de főképpen 
romantikus tartalma, újszerűsége és sportjellege miatt. „Igazán boldog akkor voltam, 
mikor megláttam a tengert. Egy hétig mindig vidám és boldog voltam, hisz legszebb 
vágyaim teljesültek. De sajnos a boldog napok száma is megszámlált. Bármennyire 
fájt is a búcsúzás a német tájtól, a német emberektől. Annyira örült az ember, hisz 
haza, Magyarországra utazott. A boldogság, hogy haza utazhat, és a bánat, hogy a 
vidámságtól el kell szakadni, e két érzés furcsa harmóniája soha nem érzett érzést, 
-élményt váltott ki az emberből. Egyszerre kimondhatatlan örömöt és bánatot érez-
tem." (IV. 427.) (17., 18., 19., 20. ábra.) 
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Az érzelmek fejlődéslélektani vizsgálatakor tehát előtérbe kerül az érzelmi pola-
ritásnak a problémája. Ismeretes Wundtnak az a tétele, hogy az érzelmek ellentétes 
párokba rendeződnek. Véleményünk szerint ez nemcsak az egyéni érzelmi fajtákra 
vonatkozik, mint minőségi, kvalitásbeli differenciákra, hanem az érzelmi állapotok lefo-
lyására is. A félelem, szorongás negatív jellegével szemben a boldogság mint örömfor-
rás pozitív pólust foglal el. Mégsem mondhatjuk, hogy a pozitív érzelmek mintegy a 
negatív élmények pandantját képviselik. Vizsgálataink során kiderült, hogy a.nega-
tív élménytartalom, (pl. a félelem, szorongás) sokkal szélesebb skálát ölel fel fejlődés-
lélektani vonatkozásban is, mint pl. a boldogság. Lehetséges, hogy a boldogság álla-
pota és ennek érzelmi összetevői, mint pl. a kielégülés, a harmónia, az önmagunk meg-
találása, stb. fáziseltolódásban van, illetőleg vannak a negatív élményekkel szemben. 
Lehetséges, hogy a fiatal ember útkereséséből eredő töprengés, probléma, feladat-
megoldások sorozata nagyobb erőkifejtést igényel és ennek következtében behatóbban 
foglalkoztatja a fejlődésben levő gyermeket, erősebb nyomot is hagy benne, mint az 
örömforrás, a siker, a boldogság állapota, amelynek összetevői az életkor szempont-
jából hosszabb időtartam keretén belül raktározódnak el. 
Az iskoláskorú fiatalok lényegében nem saját maguk által megfogalmazott célo-
kért küzdenek, hanem a társadalom, a szülők, vagy magasabb fórumok által kijelölt 
feladatok végrehajtására hívatottak. Csak fokozatosan és különböző mértékben vál-
nak ezek saját belső igényük által motiválható célkitűzésekké. A pedagógus munká-
jával is összefügg, hogy olyan élményt szerezzenek, ami boldoggá teszi őket, mert 
ha nem megfelelőképpen motiválják a feladatokat, akkor a mások által megfogalma-
zott célok teljesítése, elérése számukra nem jelent örömet, sőt visszataszító nyűggé 
válik. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy ez az életkor a hivatásra való előkészület, 
továbbá a pályaválasztás mellett a párválasztás „romantikus" időszaka is; a töpren-
gések, a törekvések, a vágyak, előkészületek korszaka. A boldogság mint beteljesü-
lés szükségképpen későbbi időszakra tolódik át. Az egyén örömforrásainak lényege, 
a boldogság megtalálásának forrása: önmaga helyének megtalálása a társadalomban 
mint közösségben, munkahelyen, baráti körben, később az élettárs megválasztásában. 
Ebből következik, hogy az útkeresés kezdeti sikerei, örömei sokszor múlandóbbak, 
kevésbé tartósak, kisebb nyomot hagynak a fiatalban, mint a napról-napra jelent-
kező problémák és az ezzel kapcsolatos vágyak, félelmek, szorongások. A feszítő 
érzések tehát erősebbek mint a feloldok. 
Az érzelmek fejlődéslélektani meneténél megállapítottuk, hogy ugyanúgy halad-
nak a konkréttól az elvont felé, az egyszerűtől az összetettebb, a magasabbrendű 
felé, mint a megismerés lépcsőfokai. A konkrét tárgytól való félelem alacsonyabb 
rendűnek minősül, mint egy meghatározott szituációban való szorongás vagy pedig 
egy élethelyzet filozófiai töprengéséből fakadó probléma, mint a háborútól, megsemmi-
süléstől való félelem. 
Eddigi tanulmányainkban a kapott motívumok gyakorisági eloszlása mellett 
arra törekedtünk, hogy ezen motívumok ill. motívumcsoportok rendezése az egyszerű-
től, a foghatótól, a bonyolultabb, összetettebb, a magasabbrendű felé haladjon. 
Jelen esetben is ez az alapja a kapott motívumok csoportosításának. 
a) A legegyszerűbb örömforrás az ajándék. Különböző tárgyi megnyilvánulás, 
tartalmi örömforrás tartozik idő. Primitív öröm ez, de a „birtoklás" egyúttal a közös-
ségtől elfoglalt szerep szempontjából sem közömbös. Ha a fiú egy ruhát kap, vagy 
pénzt, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a társas érintkezési formának a külső kellékét 
szerzi meg ezáltal. Az a tény, hogy valaki csinosabban öltözhet, egyúttal a partner-
keresés, szórakozás, tánc, udvarlás tekintetében is. lényeges anyagi feltételnek számít. 
b) A másik motívumcsoportot „szórakozás" címen foglaltuk össze. A fiúknál 
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a sport mint szórakozás sokkal nagyobb területet ölel fel, mint ezt a lányoknál láttuk-
A strand mellett a horgászás, futballozás, tánczene hallgatása komoly mértékben 
szereplő tényező. Mai életünk sajátos velejárója a dzsessz, a gitározás ugyanúgy meg-
található e motívumcsoportban, mint a mozi, színház vagy fényképezés. A rádió, 
televízió és az olvasás viszonylag kisebb szerepet tölt be a motívumcsoport összetevő-
jeként. A fiúknál előtérbe kerül a motor, az autóvezetés, mely komoly örömforrás-
nak számít. Sajnálatos módon a múzeumok, képtárak látogatása és az olvasás kisebb 
mértékben jelentkezik a megvizsgált fiúgyermekek örömforrásának gyakorisági szó-
ródásában. A fiúk sportolási kedvével függ össze az a jelentős százalékban fellelhető 
élményforrás, amit a „győzelem boldogsága" címen foglalhatunk össze. A játékban, 
sportban, versenyben aratott győzelem az erő sikeres megmutatása, nagy százalék-
ban jelentkezik a kapott motívumcsoportokban. Az atlétikai versenyeken, sportban 
elért sikerek az eredményes vadászat, az erő megmutatása, a megbecsülés kivívása 
jelentős élmény. Az első kereset, a munkában elnyert pozitív értékelés a fiúkat bol-
doggá teszi. 
c) Számszerűen legdöntőbb súlyú iskolánkívüli örömforrás az üdülés. A kül-
földi túrák, az ezzel kapcsolatos társadalmi érintkezésből eredő élmények mély nyo-
mokat hagynak a fiúkban. Maga a kirándulás is jelentős élményforrásnak bizonyult, 
de fokozottabban mutatkozott ez meg akkor, ha az üdülés, kirándulás, társas for-
mában, osztály kereteiben játszódott le, és ha a végcél egy külföldi túra volt. A moz-
gásigény, a külföld minél messzebbre kitáruló tájainak megismerése hatalmas vonzó-
erőt képvisel. 
Ezeken a társas kirándulásokon az interperszonális kapcsolatok jelentik a döntő 
élményanyagot. Az utazás során az osztálykohézió megteremtése erőteljesen halmo-
zott élmények formájában történik, hiszen egész nap együtt vannak, méghozzá po-
zitív élmények átélésében. Ezek az élmények évekre szóló tartalékot szolgálnak egy 
meghatározott közösségnek, osztálynak. Másrészt az ilyen társas kirándulások ro-
mantikus keretei is érdekesek számukra. Itt szövődhetnek az első egyszerű, de néha 
komolyabb szerelmi kapcsolatok is a fiatalok életében. Ennek igen széles, változatos 
skálája van. 
d) Ez a motívumcsoport vezet el bennünket a fiatalok egyik leglényegesebb 
problémáját felölelő élményforrás, a szerelem motívumcsoportjához. A 14—18 éves 
életkorban legkülönbözőbb formájú élményforrásként jelentkezik a fiúknál szerelmi 
élmény. Megtaláljuk a lányos, egyszerű, romantikus, álmodozó, bizonyos szempont-
ból irreális, szentimentális formát is. Az egyik fiú arról ír, hogy boldoggá tette az a 
tény, hogy megfoghatta imádottjának a kezét. A másik számára nagy élményt jelen-
tett az, hogy volt aki őt megértette, akinek az iskolai és az otthoni problémáját el-
mondhatta. Akaratlanul is eszünkbe jut Kosztolányinak „A szegény kisgyermek 
panaszai"-ban olvasható néhány mondata: Az első szerelem lényege, hogy van, aki 
már megérti, aki csak őrá figyel, aki ugyanolyan gondolkodásmódú, mint ő. Az ilyen 
szerelmi megnyilatkozások mellett a legdrasztikusabb szexuális problémát tükröző 
írásokat is találtunk, melyek helyenként a nyers és tapintatlan erotikát tükrözik. 
A huligán megnyilatkozások akaratlanul is felvetik bennünk a kérdést, vajon a jelen-
legi iskolarendszer és nevelés helyesen készíti-e elő a fiatalokat a szerelem és házas-
ság problémáinak megértéséig, nem hagyja-e túlságosan magukra az „érés" stádiu-
mában a spontán véletlenszerű felvilágosítás hatására az élmény után vadászó fiúkat. 
Van-e megfelelő fórum és bizalmas kapcsolat a gyermekek és szülők, tanulók és ta-
nárok között, hogy az életet, a természetes és kihatásaiban társadalmilag is annyira 
jelentős problémákat hivatott emberektől nyugodt körülmények között megismerjék. 
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A kapott megnyilatkozások arra vallanak, hogy e téren a tájékozatlanság és a vélet-
lenség pozitív és negatív élményforrások gyökere lehet. 
Sajátos módon a fiúknál csupán a gimnazista korban jelentkezik a szerelmi érzés, 
mint komoly élmény. A lányoknál az általános iskola 7—8. osztályában már kb. olyan 
érettségi fok, érdeklődés és élményanyag figyelhető meg, mint amit a 2—3 évvel idő-
sebb fiúgyermekeknél tapasztalunk. 
Kissé bizarrnak tűnik, de mélyebben, elgondolkodva neveléslélektani szempont-
ból könnyen bizonyíthatjuk tételünket: meg kellene tervezni az örömforrásokat is. 
Ahogyan szükséges, hogy elkerüljük az iskolai és iskolán kívüli negatív, nyomasztó, 
szorongást, félelmet okozó ártalmakat, mint amilyen a jatrogén vagy didaktogén 
ártalom, úgy kellene ránevelni a gyerekeket az öröm meglátására, minél nagyobb mér-
tékű megragadására és a pozitív perspektívák meglátására is. Világszerte jelentkezik 
az ifjúságnál a türelmetlenség, az élvezetek keresésének, bizonyos szempontból hal-
mozásának igénye. Türelmetlenek és minél előbb „felnőtt jogokat és élvezeteket" 
kívánnak megszerezni maguknak. Mindez az életkorok függvényében sokszor fel-
színes (korai dohányzás, ivás, szekszuális kapcsolatok stb.) Kimarad az ifjúság éle-
téből a helyes romantika, s lecsökken az ebből eredő pozitív élmények mennyisége. 
Nem kap elég teret a pozitív élménycsoportban az esztétikum sem, a művészeti él-
mények keresése, a művészi szépben való gyönyörködés. Sem az olvasás, sem a kép-
zőművészet, sem a zene területén nem kap az esztétikai öröm olyan helyet ifjúságunk 
életében, ahogyan erre a belső lelki hatóerők és szükségletek kielégítése szempontjá-
ból igény lehetne. Az iskolai élet talán túlságosan előírja azokat a követelményeket, 
melyeket nap mint nap az intellektuális fejlődés szempontjából a tanulónak teljesí-
tenie kell. A szabad idő esztétikai örömöt jelentő kihasználására még nem tettük meg 
a szükséges lépéseket. Adós maradt a pedagógia is az ízlésre neveléssel, az esztéti-
kumnak mint örömforrásnak a kellő súlyú megteremtésével. Sokkal több mű-
vészi élményt kellene nyújtani az ifjúságnak ahhoz, hogy ez nem csupán ismeretközlés 
legyen, hanem pozitív érzelmi töltést is jelentsen számára, örömforrást és erőt a 
negatív élmények elviselésére és leküzdésére. A motívumok megdöbbentően kis szá-
zaléka utal csupán az olvasásra, a képtárak látogatására, a zenehallgatás örömeire. 
Az érzelmek pozitív oldalának vizsgálata ezúttal is bebizonyította: fel lehet 
tárni a biológiai érzelmi megnyilatkozások, élményforrások, jelenségek, folyamatok 
és állapotok fejlődéslélektani sajátosságait, és szükséges is, mert csak ezáltal lehet 
megtervezni a különböző életkorú tanulókra ható tényezőket, megalapozni a tanu-
lók harmonikus életformájának kibontakozását. 
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Д А Н Н Ы Е К ИССЛЕДОВАНИЮ СЧАСТЬЯ, 
КАК ИСТОЧНИКА ПЕРЕЖИВАНИЙ В АСПЕКТЕ ПСИХОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ 
Д. Гереб и 3. Сабо 
Авторы начали исследование позитивных и негативных чувств с точки зрения психоло-
гии развития в 1959 году с целью получить несколько характерных переживаний форм появ-
ления чувства, частоту их появления, выразить в цифрах порядок мотиваций в аспекте час-
тоты, и обобщить полученные зависимости в зеркале возрастов. 
Проверенные лица в рамках определённого круга тем (напр. страх, сон, радость) должны 
были одновременно написать сочинение и рисовать. Надо было описать свои личные пере-
живания, связанные с темой, и сделать о них рисунок. 
В данной работе обобщены мотивы счастья 14—18-летних мальчиков. Напротив деву-
шек у мальчиков мотивы, относящиеся к школьной жизни, составляют лишь одну пятую 
часть. Переживание удачи, достигнутой в школе, у девушек показывается в больших про-
центах чем у мальчиков, которые оценивают в первую очередь успехи, достигнутые в об-
щественной жизни, и их характерная черта — желание победить, показать свою силу. У деву-
шек переживание удачи по отношению ко всем мотивам составляет 5,67% а по отношению 
к группам мотивов, связанным с жизнью вне школы 7,09%. У мальчиков переживание удачи 
по отношению ко всем мотивам составляет 23,78%, а на жизнь вне школы остаётся 27,58% 
мотивов. 
Работа, после анализа содержания отдельных групп мотивов, освещает воспитательно-
психологические последствия. 
BEITRÄGE ZUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGTSCHEN U N T E R S U C H U N G 
DES GLÜCKSGEFÜHLES ALS ERLEBNISQUELLE. II. 
von Gy. Geréb und Z. Szabó 
Die Verfasser begannen die entwicklungspsychologische Untersuchung der positiven und 
negativen Gefühle im Jahre 1959 mit dem Ziele, einige dominante Erlebnisse, affektive Erschei-
nungsformen herauszugreifen, deren Vorkommen, die Reihenfolge der Häufigkeit der Motive zahlen-
mässig auszudrücken und die erhaltenen gesetzmässigen Zusammenhänge als Funktion des Lebens-
alters zu verallgemeinern. 
Die untersuchten Personen hatten innerhalb des gegebenen Themenkreises gleichzeitig einen 
Aufsatz zu schreiben und eine Zeichnung zu verfertigen. Es waren ihre mit dem Thema verknüpften 
persönlichen Erlebnise zu beschreiben und zeichnerisch darzustellen. 
Die gegenwärtige Arbeit fasst die Glückmotive 14—18 jähriger Jungen zusammen. Im Gegen-
satz zu den Mädchen machen bei den Jungen die auf das Schulleben bezüglichen Motive nur etwa 
ein Fünftel aus. Das in der Schule erreichte Erfolgserlebnis erscheint bei den Mädchen in einem 
höheren Prozentsatz als bei den Jungen, die vor allem ihre im gesellschaftlichen Leben erreichten 
Erfolge hochschätzen; ihre kennzeichnenden Züge sind der Siegeswille, die Schaustellung ihrer 
Kraft. Bei den Mädchen beläuft sich das Erfolgserlebnis auf 5,67% der sämtlichen Motive, 7,09% 
der außerschulischen Motivgruppe. Bei den Jungen gibt das Erfolgserlebnis 23,78% aller Motive; 
auf das Leben außerhalb der Schule entfallen 27,58% der Motive. Nach einer inhaltsmäßigen Analyse 
der einzelnen Motivgruppen werden die erziehungspsychologischen Konsequenzen dargelegt. 
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NIEKOLKO POZNATKOV ZO STRIEDANIA 
RÓZNORODEJ A JEDNOTVÁRNEJ CINNOSTI ZIAKOV 
A JEJ VPLYVU NA ICH PRÁCESCHOPNOST VO VYUCOVANÍ* 
(Ciastkové vysledky vyskumu) 
MILAN JOZAF 
Doterajsia literatura poskytuje pomerne dost' poznatkov o kolísaní o prícinách 
práceschopnosti ziakov v priebehu vyucovacieho dña. Je vseobecne známe a vyskum-
nym materiálom dokázané (napr. u M. N. Sardakova, K. N. Kornilova, Gy. Geréba a 
pod.), ze práceschopnost' ziakov jenajvácsia pocas druhej a tretej vyucovacej hodiny, 
kym pocas stvrtej a piatej pomerne prudko klesá. Práceschopnost'na prvej vyucovacej 
hodine je mensia v porovnaní s druhou a tret'ou vyucovacou hodinou nie preto, ze 
ziak v tejto casovej jednotke je unaveny, ale preto, ze jeho poznávacie procesy nie 
sú este tak koncentrované, aby, bol schopny podaf vrcholny vykon. Pocas siestej 
vyucovacej hodiny stúpa práceschopnost' ziakov v porovnaní so stvrtou a piatou 
z viacerych prícin. Spomedzi nich je najdőlezitejsí psychicky stimul-radost'z blíziaceho 
sa ukoncenia vyucovacieho dña. 
Tieto poznatky sú vseobecne známe a dokázané pri striedaní vyucovacích 
hodín v takom prípade, ked' sa neprihliadalo na striedanie röznorodej a jednotvár-
nej cinnosti ziakov pocas jednotliych vyucovacích hodín, ako aj v priebehu vyuco-
vacieho dña. 
Tieto poznatky sú vsak vysledkom jedného z viacerych moznych prístupov 
ku skúmaniu vyucovacieho procesu. Nazdávame sa, ze práve tak je potrebné veno-
vat' pozornost' náplni vyucovacích hodín a tiez struktúre, alebo typu vyucovacích 
hodín. 
Ciel' vyskumu 
Dá sa s istotou tvrdit', ze také usporiadanie vyucovacích predmetov, kde sa 
strieda rőznorodáajednotvárna cinnost', ovplyvñuje práceschopnost'ziakov. V nasom 
cvyskume sme chceli zistit' a dőkazovym materiálom dolozit' skutocnosf, nakolko 
striedanie röznorodej a jednotvárnej, prípadne len jednotvárnej cinnosti zat'azuje 
ziakov pocas vyucovacieho dña a ovplyvñuje ich práceschopnost'. 
Pod vyucovacou hodinou s rőznorodou cinnost'ou rozumieme také usporiadanie 
vyucovacej hodiny'ktorá má vsetky casti vyucovacieho procesu, teda kontrolu domá-
cej úlohy, opakovanie, prípadne kontrolu vedomostí, vyklad nového uciva, jeho 
precvicovanie a zadanie domácej úlohy. 
Pod jednotvárnou cinnost'ou rozumieme jednostranné zat'azenie ziakov v prie-
behu celej vyucovacej hodiny. Takym jednostrannym zat'azením je napr. pre-
cvicovanie uciva, opakovanie, kontrola vedomostí, prípadne písomná úloha. Na 
vyucovacej hodine s jednotvárnou cinnost'ou ucitela i ziaci sa teda zameriavajú iba 
na jednu zo spomínanych cinnosti. 
A nyitrai (Csehszlovákia) Pedagógiai Fakultás és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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Osobitné miesto v rőznorodej cinnosti zastáva hodina telesnej vychovy. Tento 
vyucovací predmet zahrnuje v sebe pri akejkofvek stavbe vyucovacej hodiny cinnost' 
skoro vylucne röznorodú. 
Pri ideálnom usporiadaní rozvrhu hodín má tento predmet miesto v stvrtej 
alebo piatej vyucovacej hodine. Nedoporucuje sa, aby sa telesná vychova dávala 
v rozvrhu hodín na prvú, druhú a tretiu vyucovaciu hodinu, a to preto, ze tieto 
hodiny sú najproduktívnejsie a mozno ich efektivnejsie vyuzit', ako aj preto, ze 
hodina telesnej vychovy znacne rozptyluje ziakov, v dősledku coho sa tazsie kon-
centrujú na cinnost' v nalsedujúcich vyucovacích hodinách. Tieto poziadavky sa 
na nasich skolách z urcitych viac-menej objektívnych prícin nedodrziavajú. Hodiny 
telesnej vychovy sa zarad'ujú v rozvrhu hodín tak na prvú, druhú, tretiu, stvrtú, 
piatu, ako aj na poslendnú vyucovaciu hodinu. 
V nasom vyskume sme chceli zistif aj dosah tohto bezného stavu na práceschop-
nosf ziakov v priebehu vyucovacieho dña. Z tychto dövodov sme zostavili rozvrh 
hodín tak, aby sa telesná vychova v priebehu vyucovacieho dña postupne dostala 
na prvú, tretiu a stvrtú vyucovaciu hodinu. 
Vo vyucovacom dni na nasich ZD§ objavujú sa dve hodiny toho istého predmetu 
za sebou. Sú to predmety vytvarná vychova a pracovné vyucovanie. Príciny, preco 
sa tieto hodiny spájajú, sú známe. Ide o to, ze povaha cinnosti v tychto predmetoch 
si vyzaduje, aby sa táto cinnost' zbytocne nekúskovala. V nasej práci sme sa pokú-
sili zaradit' do rozvrhu hodín aj iné dvojhodinové predmety, a to: jazyk slovensky, 
matematiku, fyziku. Pri tomto pokuse sme chceli zistif, ako takéto zdvojenie vyu-
covacích hodín pri striedaní rőznorodej a jednotvárnej cinnosti ovplyvníj práce-
schopnost' ziakov v priebehu vyucovacieho dña. 
V nasom pokuse sme isii ested'alej, a to v tomzmysle, ze matematiku sme roz-
sírili v jednom vyucovacom dni na styri hodiny, idúce za sebou, na základe coho sme 
zist'ovali krivku práceschopnosti nielen pre vyuzitie poznatkov v skolskom vyucovaní, 
ale aj pre prípravu ziakov na vyucovanie doma. Vermi casto sa totiz stáva, ze ziak, 
zvlást' pred skúsobnym obdobím, pripravuje sa na jeden predmet viac hodín. Aj 
ked' podmienky nebudú celkom zodpovedajúce domácemu prostrediu, predsa sa 
nazdávame, ze získany materiái mőze ukázat' hodne zaujímavého. Z povedaného 
mnzno formulovaf cier vyskumnej práce takto: 
1. porovnat' röznorodú a jednotvárnu cinnost' ziakov v priebehu vyucovacieho 
dña, 
2. zistif vplyv rőzneho striedánia rőznorodej a jednotvárnej cinnosti ziakov na 
ich práceschopnost', 
3. vyvodif didaktické a vychovné uzávery zo získaného materiálu. 
Metodika vyskumu 
Vyskum sme uskutocnili na ZDS R. Jasíka v Nitre v 8. rocníku. Volba na 
8. rocník padla preto, ze 8. rocník má pevne vybudovany a upevneny systém, spösob 
vyucovania a ucenia sa, kym nizsie rocníky toto do znacnej miery postrádajú. 
Usporiadanie vyucovacích hodín v 8. rocníku sme prevzali z rozvrhu hodín, 
ktory má pre tento rocník spomínaná skola. 
Rozvrh hodín je nasledovny: 
1. vyucovacia hodina — matematika 
2. vyucovacia hodina — jazyk slovensky (gramatika) 
3. vyucovacia hodina — telesná vychova 
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4. vyucovaeia hodina — jazyk rusky 
5. vyucovacia hodina — prirodopis 
6. vyucovacia hodina — fyzika 
Pre vyskum sme pouzili célú triedu 8. rocníka v pocte 35 ziakov. Vyskum sme 
robili vzdy v sobotu, a to v priebehu 8 tyzdnov. 
Vo vyskume sme pouzili Bourdonov skrtaci test, upraveny doc. dr. Ladislavom 
Duríckom, CSc. Zo spomínaného testu sme vybrali 12 dvojíc písmen, z ktorych 
ziaci zaskrtávali vzdy prvé písmeno. 
1. vyuc. hodina a PT SZ 
b LF D N 
2. vyuc. hodina a GO M U 
b BI HE 
3. vyuc. hodina a SZ RC 
b PT D N 
4. vyuc. hodina a HE K Y 
b BI GO 
5. vyuc. hodina a LF D N 
b PT SZ 
6. vyuc. hodina a GO K Y 
b M U HE 
a — zaciatok vyucovacej hodiny 
b — koniec vyucovacej hodiny 
Pred samotnym vyskumom v priebehu jedného tyzdna sme pripravili ziakov 
na vyskum tak, ze v prvej polovici tyzdna sme niekol'kokrát v odpoludnajsich hodi-
nách nechali ziakov zaciarkovat' z vybranych dvojíc prvé písmená. V druhej polovici 
tyzdna sme v priebehu vyucovacieho dna na zaciatku a na konci vuycovacej hodiny 
robili predvyskum takym istym spôsobom, ako v prvej polovici tyzdna odpoludnia. 
Takymto spôsobom sme vylúcili moznosí zacvicovania sa a tym aj skreslenia vysled-
kov v priebehu vyskumu. 
Vyskum prebiehal v siestich hodinách vyucovacieho dna a to od 3.—8. minúty 
na zaciatku vyucovacej hodiny a od 40.—45. minúty na konci vyucovacej hodiny. 
Technika a organizácia vyskumu bola nasledovná: 
Vybraní ziaci z kazdého radu rozdali ziakom hárky Bourdonovho testu. Ziaci si 
zapísali na pripravené miesto nacionále a obrátili hárky na druhú stranu. Potom 
sme na tabulu napísali príslusnú dvojicu písmen, z ktorych ziaci mali zaciarkovat' prvé 
písmeno na pokyn „Zacnite pracovat'". Cas 5 minút sme sledovali stopkami a na 
pokyn „Prácu ukoncit'" ziaci odskrtli posledné sledované písmeno a obrátili hárok 
testu. V priebehu zaciarkovania sa ziaci museli pootocií tak, aby boli k sebe obrá-
tení chrbtami. Na hodine telesnej vychovy v telocvicni boli pripravené svédske lavice, 
na ktorych ziaci na zaciatku a na konci vyucovacej hodiny zaciarkovali takou 
istou technikou, ako v triede. 
Vyskum prebiehal, ako sme uz vyssie spomenuli, pocas 8 tyzdnov s tymto 
programom : 
1. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín vo vsetkych vyucovacích predmetoch, stavba 
vyuc. hodiny s cinnost'ou rőznorodou. 
2. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín vo vsetkych vyucovacích hodinách, stavba, 
vyucovacej hodiny s cinnost'ou jednotvárnou. 
3. variant: základné usporiadanie rozvrhu hodín pri striedaní stavby vyucovacej hodiny: 
1. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — jazyk slovensky (gramatika) — s cinnost'ou jednotvárnoui 
3. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou jednotvárnou, 
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5. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc. hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
4. variant : !. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou jednotvárnou, 
3. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou jednotvárnou, 
5. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc. hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
5. variant: 1. vyuc. hodina — matematika — s cinnost'ou rőznorodou, 
2. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou jednotvárnou, 
3. vyuc. hodina — prírodopis — s cinnost'ou rőznorodou, 
4. vyuc. hodina — telesná vychova — s cinnost'ou jednotvárnou, 
5. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou, 
6. vyuc, hodina — fyzika — s cinnost'ou jednotvárnou. 
6. variant : 1. a 2. vyuc. hodina — jazyk slovensky (gramatika) s rőznorodou stavbou vyucovacej 
hodiny, 
3. a 4. vyuc. hodina — matematika — s rőznorodou cinnost'ou vyucovacej hodiny, 
5. a 6. vyucovacia hodina — jazyk rusky — s rőznorodou cinnost'ou vyucovacej hodiny. 
Spojenie dvoch vyucovacích hodin sme brali ako jednu vyucovaciu jednotku so vset-
kymi cast'ami vyucovacej hodiny. 
7. variant: 1. a 2. vyuc. hodina — jazyk slovensky — s rőznorodou cinnost'ou vo vyucovacej 
hodine, 
3. a 4. vyucovacia hodina — matematika — s jednotvárnou cinnost'ou vyucovacej 
hodiny, 
5. a 6. vyuc. hodina — jazyk rusky — s rőznorodou cinnost'ou hodiny. 
8. variant : 1. hodina — jazyk slovensky — s cinnost'ou rőznorodou, 
2., 3., 4. a 5. hodina — matematika — s cinnost'ou jednotvárnou, 
6. vyuc. hodina — jazyk rusky — s cinnost'ou rőznorodou. 
Zhodnotenie dosiahnutych vysledkov 
Preukaznost' rozdielov kvantitatívne získanych hodnôt Bourdonovym testom 
sme vyhodnotili studentovym t-testom. Pri vyhodnocovaní materiálu okrem získa-
nych údajov z t-testu sme brali do úvahy aj záznamy ucitelov, ktoré si robili po kaz-
dej vyucovacej hodine. V záznamoch okrem uciva typu vyucovacej hodiny, metódy, 
ktorú ucitel pouzil, zaznamenávali ucitelia aj osobné dojmy z vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 1 
V prvom dni, ked sme ako základnú porovnávaciu hodnotu zobrali priemerné 
císlo mnozstva zaskrtnutych císiel na zaciatku vyucovacieho dna (v prvej vyu-
covacej hodine od 3.—8. minúty), sme zistili nasledovné kolísanie práceschopnosti : 
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Z uvedeného vyplyva, ze pri základnom usporiadaní rozvrhu hodín s röznorodou 
cinnost'ou vo vyucovacej hodine najproduktívnejsou cast'ou vyucovacieho dña je 
druhá, stvrtá a koniec siestej vyucovacej hodiny. Tieto casti vyucovacieho dña sa javia 
s kladne vysokopreukazatelnym rozdielom. 
So záporne vysoko preukazatelnym rozdielom sa nám javí koniec prvej, celá 
tretia a zaciatok piatej vyucovacej hodiny. 
Hodnoty, ktoré sme získali, sa v podstate zhodujú s doteraz zverejnenymi 
názormi na najproduktívnejsiu casf vyucovacieho dña. 
Vynimkou je tretia a stvrtá vyucovacia hodina, lebo zvysenápráceschopnost' sa 
presunula z tretej na stvrtú vyucovaciu hodinu. To spösobilo, ze tretia hodina sa 
nám javí s vel'kym poklesom práceschopnosti ziakov, a to ako na zaciatku, tak 
aj na konci vyucovacej hodiny. Tento jav mőzeme vysvetlit' tym, ze na tretiu vyu-
covaciu hodinu bola zaradená telesná vychova, ktorá svojou povahou a organizac-
nou struktúrou narusila sústredenost' psychickej cinnosti, co sa zjavne odzrkadlilo 
vo vysledkoch vyskumného materiálu. 
Na druhej strane sa zdá, ze hodina telesnej vychovy kladne ovplyvnila práce-
schopnost' pocas stvrtej vyucovacej hodiny. Najvácsí pokles práceschopnosti ziakov 
pozorujeme na zaciatku piatej vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 2 
V druhom variante pri základnom usporiadaní rozvrhu hodín, ale pri jedno-
tvárnej cinnosti vovsetkych vyucovacích hodinách, sme dosiahli tieto vysledky: 
Gráf c. 2 
d 
Vysledky pri tomto variante sú podstatne odlisné od prvého variantu. Okrem 
zaciatku druhej vyucovacej hodiny a konca siestej vyucovacej hodiny, kde práce-
schopnosf je vyjadrená nepreukazatelnym rozdielom vo vsetkych ostatnych cas-
tiach vyucovacieho dña, zist'ujeme znízenú práceschopnost', a to najviac na konci 
tretej a na zaciatku piatej vyucovacej hodiny. 
Verké a jednostranné zat'azenie ziakov v priebehu vyucovacieho dña sa nepriaz-
nivo odzrkadlilo v práceschopnosti ziakov. 
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Vyhodnotenie variantu с. 3 
V tret'om variante, kde sa striedala cinnosf róznorodá a jednotvárna, získali 
sme nasledovné vysledky o práceschopnosti ziakov: 








Striedanie rôznorodej a jednotvárnej cinnosti sa v tomto variante priaznivo 
prejavilo na konci tretej a stvrtej vyucovacej hodiny s kladne vysoko preukazater-
nym rozdielom, na konci druhej a v priebehu siestej vyucovacej hodiny s nepreuka-
:zaternym rozdielom, Vo vsetkych ostatnych castiach môzeme pozorovaf zá-
porne vysoko preukazateîny rozdiel vo vysledkoch dosiahnutych ztohto dfta. 
Vyhodnotenie variantu c. 4 a 5 
V stvrtom a piatom variante sme urobili zásah do vyucovacieho procesu v 
^ákladnom usporiadaní rozvrhu hodín v torn, ze sme v stvrtom variante dali druhú 
a v piatom stvrtú vyucovaciu hodinu telesnú vychovu, pricom sme v obidvoch 
variantoch striedali rôznorodo a jednotvárnu cinnost' vo vsetkych vyucovacích 
hodinách. 
Graf с. 4 
d 
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Kladné hodnoty práceschopnosti v stvrtom variante sme dosiahli na konci 
stvrtej vyucovacej hodiny a v piatom variante na konci druhej, stvrtej a siestej 
vyucovacej hodiny. 
Záporne vysoko preukazatelny rozdiel v stvrtom variante sme dosiahli na 
konci druhej a v priebehu tretej vyucovacej hodiny, v piatom variante na konci 
prvej, v priebehu tretej a na zaciatku stvrtej a piatej vyucovacej hodiny. Nepreu-
kazatelny rozdiel v porovnaní so základnou porovnávacou hodnotou priemerného 
císla mnozstva zaskrtnutych písmen na zaciatku vyucovacieho dña sme získali v 
stvrtom variante na zaciatku druhej a na konci piatej a v priebehu siestej vyucovacej 
hodiny, v piatom variante na konci druhej a piatej vyucovacej hodiny a na zaciatku 
siestej vyucovacej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 6 
V siestom variante sme urobili zásah do základného usporiadania vyucova-
cích hodín v tom, ze sme tri vyucovacie predmety dali po dvoch hodinách s rôznoro-
dou cinnost'ou vo vsetkych vyucovacich predmetoch. 
Graf c. 6 
Najväcsia práceschopnost' u ziakov sa prejavila na zaciatku druhej hodiny. 
Najväcsi pokles práceschopnosti môzeme pozorovaf na konci prvej a nazaciatku 
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piatej vyucovacej hodiny. Nepreukazatdny rozdiel, ktory vzhladom na tretiu a piatu 
vyucovaciu hodinu môzeme do urcitej miery pokladat' za kladny, sa prejavil na 
konci stvrtej vyucovacej hodiny po matematike a na konci siestej vyucovacej hodiny 
po jazyku ruskom. 
Vyhodnotenie variantu c. 7 
V siedmom variante, kde sme urobili zásah do vyucovacieho dña tak ako v sies-
tom,no s tym rozdielom, ze sa v ñom striedala róznorodá a jednotvárna cinnost', 
sme získali tieto hodnoty: 
Graf с. 7 
Kladné hodnoty práceschopnosti v tomto variante sme dosiahli na zaciatku 
druhej a na konci stvrtej vyucovacej hodiny, negatívne hodnoty práceschopnosti 
v priebehu tretej a piatej vyucovacej hodiny. Nepreukazateíny rozdiel hodnôt 
sme dosiahli na konci druhej a v priebehu siestej hodiny. 
Vyhodnotenie variantu c. 8 
V ôsmom variante sme urobili zásah do vyucovacieho dña v tom, ze sme na 
druhú, tretiu, stvrtú a piatu vyucovaciu hodinu dali matematiku. Vysledky získané 
v tomto variante sú nasledovné: 
Graf с. 8 
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Práceschopnosí v priebehu styroch vyucovacích hodín v predmete matematika 
vykazuje vermi nízke hodnoty s vynimkou konca stvrtej hodiny, kde práceschopnosí 
v porovnaní s predchádzajúcimi vyucovacími cast'ami ciastocne stúpla. Na zaciat-
ku tretej a na konci siestej hodiny práceschopnosí naopak, znacne poklesla. V prie-
behu prvej, na zaciatku druhej a siestej vyucovacej hodiny vykazuje hodnoty prá-
ceschopnosti nepreukazatelny rozdiel. 
Niekol'ko poznámok k vysledkom 
Zaradením vyucovacieho predmetu matematika na prvú vyucovaciu hodinu 
sme vo vsetkych vyriantoch získali zvlást' na konci vyucovacej hodiny záporné 
hodnoty práceschopnosti. Na tejto vyucovacej hodine sa znacná energia dusevnej 
cinnosti vycerpávala v este nekoncentrovanej, nesústredenej cinnosti, co sa prejavilo 
v tom, ze na konci vyucovacej hodiny práceschopnosí ziakov bola na vermi nízkej 
úrovni. Tento fakt sa zvlásí zvyraznuje v druhom, trefom a stvrtom variante, 
kde pocas druhej vyucovacej hodiny boli ziaci zaíazovaní jednostrannou cinnost'ou 
(precvicovali ucivo uz prebraté formou jednostranného zaíazenia v telesnej vychove 
a písomnou prácou v jazyku slovenskom). 
V tychto troch variantoch hodnota práceschopnosti ziakov na druhej vyu-
covacej hodine bola vel'mi nízka, co protirecí vysledkom a názorom skör získanych 
a zverejnenych. 
POZNÁMKY 
Z dosiahnutych vysledkov vyskumu mőzeme urobit' nasledovné závery: 
[1] Z prvych troch variantov mőzeme usúdit', ze jednostranná jednotvárna cinnost' (v druhom vari-
ante) unavuje ziakov natol'ko, ze v priebehu celého vyucovacieho dna bola znízená práceschop-
nost' ziakov. Podl'a vyjadrenia ucitel'ov a podl'a ich záznamov práceschopnost' v niektorych 
vyucovacích predmetoch (matematika, jazyk slovensky, fyzika) bola taká nízka, ze ziaci sa 
dopúst'ali chyb v najjednoduchsich situáciách. Ucitelia pri tomto pozorovaní si uvedomili pod-
mienky, za ktorych musia ziaci pracovat' v období polrocnej a celorocnej kontroly vedomostí 
ako v obdobiach, kedy sa skoro vo vsetkych predmetoch zameriava vyucovací proces na vyklad 
nového uciva, precvicovanie uciva, písomné previerky a opakovanie uciva. V tychto situáciách 
sú podmienky pri takomto organizovaní vyucovacieho procesu pre ziakov vel'mi nepriaznivé 
a ako v prvom, tak aj v druhom prípade treba pocítat' s vel'mi nízkou práceschopnost'ou ziakov. 
Dosiahnuté vysledky sú záporne vysökopreukazatelné (pozri tab. c. 2). 
[2] V tret'om variante sa síce striedala rőznorodá a jednotvárna cinnost' pravidelne vo vyucovacích 
hodinách, no aj toto znacné zmiernenie stavu, kedy boli ziaci jednostranne zat'azovaní (pozri 2. 
variant), nám ukazuje este stále pokles práceschopnosti v hodnotách dóst' znacnych oproti 1. 
variantu (pozri tab. c. 3). 
13] Zaradenie telesnej vychovy na druhú a stvrtú vyucovaciu hodinu v 4. a 5. variante pri striedaní 
rőznorodej a jednotvárnej cinnosti neprinieslo podstatnejsej zmeny v porovnaní s 3. variantom. 
Zaradením telesnej vychovy na stvrtú vyucovaciu hodinu sa v mensej miere zvysila práceschop-
nost' v piatej a siestej vyucovacej hodine. 
[4] V 6. a 7. variante sme do vyucovacieho dna dali len tri vyucovacie predmety po dvoch hodinách 
idúcich za sebou. Pri takomto usporiadaní a striedaní rőznorodej a jednotvárnej cinnosti 
sme nezistili zvysenú práceschopnost' v priebehu vyucovacieho dna. Naopak, táto práceschop-
nost' poklesla. 
Takto usporiadany vyucovací den ziakov prílis zat'azuje, takze nestacia sledovaí cinnost' ucitela, 
ani kontrolovat' svoju prácu. Podl'a záznamov ucitel'ov, v tych prípadoch, ked podstatnú cast' 
dvojhodinovky tvoril vyklad nového uciva, ziaci sa prílis vycerpali koncentrovaním na novú 
látku a v poslednycli castiach vyucovacej hodiny (pri zhrnutí a zopakovaní uciva) sa dopúst'ali 
znacnych nepresností (pozri tab. c. 4). 
15] Vyskumom pri 6. a 7. variante sme zistili, ze pri dvojhodinovkách (napr. v matematike) je vhod-
nejsie tieto hodiny vypénat' nasledujúcou cinnost'ou; precvicovaním, opakovaním a kontrolou 
vedomostí, ako aj vykladom nového uciva. Vykonnosí ziakov pri takto zorganizovanej dvoj-
hodinovke je omnoho lepsia. 
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[6] Zaradením matematiky do styroch vyucovacích hodin (pozri tab. c. 5) sa práceschopnost' ziakov 
vo veíkej miere znízila. Ziak tohto veku este nevie hodnotne pracovat' a to ci uz v skolskom 
vyucovacom procese alebo v priprave na vyucovanie doma. Práceschopnost' ziakov v takomto 
rozsiahlom casovom intervale je vefmi nizka. 
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Vyhodnotenie rozdielov jednotlivych variantov Studentovym t-testom 









34 53,21 11,23 1,93 21,11 stand. 
34 41,97 11,57 1,98 27,57 —11,24 3,67 
2 
34 67,59 11,40 1,96 19,64 + 14,38 5,24 + + 
34 58,03 13,23 2,26 22,79 + 4,82 1,62 0 
3 
34 43,83 10,85 1,86 25,01 — 9,83 3,68 
34 39,65 14,27 2,45 35,98 — 13,56 4,36 
4 
34 54,67 10,83 1,81 18,99 + 1,46 0,55 0 
34 73,15 11,32 1,64 15,47 + 19,47 7,30 + + 
5 
34 37,90 11,22 1,95 29,60 —15,31 5,59 1 
34 53,44 12,07 2,07 22,57 + 0,23 0,08 0 
6 
32 54,00 11,28 1,99 20,89 + 0,79 0,29 0 
34 59,44 13,62 2,34 22,91 + 6,23 2,06 + 





n X s s* v% d IN p 
33 66,97 11,69 2,03 17,46 stand. 
34 43,03 9,81 1,68 22,80 —23,39 9,09 - — 
2 
4 69,88 11,59 1,98 16,58 + 2,96 1,04 • 0 
34 58,50 14,98 2,56 25,60 — 8,42 2,63 — 
3 
34 45,09 8,54 1,46 18,93 —21,78 8,71 
34 42,47 13,28 2,27 31,26 —24,55 7,91 
4 
34 51,00 11,95 2,04 23,43 —15,97 5,53 
34 58,97 13,85 2,37 23,43 — 8,00 2,05 — 
5 
34 38,12 9,81 1,68 25,73 —28,85 12,65 
34 49,64 15,63 2,72 31,48 —17,33 5,16 — — 
6 
33 65,97 14,12 2,42 21,40 j — 1,00 0,50 0 
34 63,85 15,81 2,71 24,76 j — 3,12 0,80 0 
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n X s Sx v% d t.v P 
33 63,30 12,24 2,13 19,33 stand. 
33 47,21 15,96 2,82 33,80 —16,09 4,31 
2 
33 43,79 12,54 2,18 28,63 — 19,51 9,29 
33 60,91 15,01 2,63 24,79 — 2,39 0,71 0 
3 
33 41,12 9,90 1,72 24,07 —22,18 11,37 
33 71,85 12,98 2,26 18,06 + 8,55 4,05 
4 
33 59,10 12,17 2,12 20,59 — 4,20 2,01 — 
33 71,97 13,20 2,29 18,34 -r 8,67 4,09 
5 
33 42,18 11,49 2,00 27,24 —21,12 10,35 
31 50,26 13,72 2,46 27,29 —13,04 4,06 
6 
32 57,00 14,60 2,58 25,61 — 6,30 1,89 0 
33 66,15 16,59 2,89 25,07 + 2,85 0,95 0 





n X s' Sï v% d t,Y P 
29 72,65 12,07 2,24 16,61 stand. 
29 58,07 • 15,14 2,86 26,07 — 13,58 3,70 
2 
29 75,76 13,73 2,59 18,12 + 3,11 0,92 0 
29 63,17 16,13 3,05 25,53 — 9,48 2,51 — 
3 
29 55,00 12,78 2,42 23,23 — 17,65 5,43 
29 61,00 13,38 2,53 21,93 — 11,65 3,48 
4 
29 64,52 14;39 2,72 22,30 — 8,13 2,34 — 
29 84,59 7,76 1,44 9,17 + 11,94 4,48 4 - - f -
5 
29 64,21 14,15 2,63 22,04 — 8,44 2,47 
29 70,09 14,51 2,69 20,46 — 1,75 0,50 D 
6 
29 73 41 10,73 2,03 14,61 — 0,76 0,25 0 
28 74,43 10,73 2,03 14,43 + 1,78 0,55 0 
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n X s Sí v% d tw P 
1 
25 72,20 12,10 2,42 3,35 stand. 
25 62,24 13,35 2,67 21 45 — 9,96 2,78 
2 
25 88,92 8,68 1,74 9,76 + 16,72 5,61 + + 
25 75,34 12,67 2,53 16,70 '+ 3,64 1,03 0 
3 
24 54,38 9,23 1,89 16,87 —17,82 5,80 
25 59,04 12,76 2,55 21,61 —13,16 3,74 
4 
23 55,65 13,47 2,81 24,20 —16,55 4,49 — — 
23 72,38 18,99 3,96 26,23 + 0,18 5,68 + + 
5 
24 59,46 5,00 1,02 8,41 —12,74 4,86 
24 74,25 14,39 3,01 19,38 + 2,05 0,54 0 
6 
23 74,35 9,76 1,99 13,12 + 2,15 0,68 0 
23 78,48 8,08 1,69 10,29 + 6,28 2,12 + 





n X s Sj v% d p 
1 
31 65,39 13,73 2,47 20,99 stand. 
32 48,75 12,78 1,23 26,21 —17,64 9,05 
2 
32 76,41 14,30 2,57 18,71 + 11,02 3,16 + + 
32 67,03 14,18 2,51 21,15 + 0,04 0,46 0 
3 
32 51,47 12,17 2,15 23,64 —13,92 4,10 
32 54,06 15,27 2,70 28,24 —11,33 3,10 
4 
31 59,00 14,10 2,53 23,89 — 6,39 2,78 
31 71,29 15,75 2,83 22,10 + 5,90 1,57 0 
5 
32 46,41 14,50 2,60 31,79 — 18,98 4,10 
32 51,87 18,96 3,41 34,55 — 14,52 3 49 
6 
32 56,53 17,81 3,15 11,50 — 8,86 2,21 — 
32 60,59 20,71 3,72 34,18 — 4,80 1,14 0 
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n X s Sí v% d t,v P 
31 64,16 13,54 2,47 21,10 stand. 
1 
31 55,00 16,45 2,95 29,90 — 9,16 2.43 — 
2 
32 80,06 9,67 1,71 12,07 + 15,90 5,30 + + 
32 65,19 16,80 2,97 25,77 + 1,03 0,23 0 
3 
32 52,2á 12,34 2,18 23,63 —11,94 3,61 
32 54,97 16,82 2,97 30,59 — 9,19 2,41 — 
32 60,72 15,10 2,65 24,86 — 3,34 0,94 0 
4 
31 75,84 16,04 2,88 21,14 + 11,68 3,08 + + 
5 
29 40,10 17,21 3,19 42,91 —24,02 5,9 
29 51,41 16,25 3,02 31,60 —12,75 3,26 
6 
31 65,33 14,87 2,67 22,76 + 1,17 0,09 0 






n X s Sí V % d TW P 
1 
33 33 67,42 13,08 2,27 19,40 stand. 
33 58,00 23,84 4,15 41,10 — 9,42 1,99 0 
2 
33 60,21 16,64 2,89 27,63 — 7,21 1,98 0 
33 72,12 17,61 3,06 24,42 + 4,70 1,24 0 
3 
33 49,42 9,84 1,71 19,91 —18,00 6,33 
33 55,30 16,08 2,80 29,07 —12,12 3,37 
4 
33 55,39 16,97 2,95 30,63 —12,03 3,26 
33 74,27 14,29 2,48 19,24 + 6,85 2,04 + 
5 
32 45,00 16,62 2,94 36,93 —22,42 6,09 
33 54 48 16,19 2,82 29,71 — 12,94 3,58 
6 
33 61,06 16,77 2,92 27,46 — 6,36 1,74 0 
33 45,48 12,98 2,26 28,54 —21,94 6,83 
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HOGY BEFOLYÁSOLJÁK AZ E G Y H A N G Ú ÉS VÁLTOZATOS 
TEVÉKENYSÉGFORMÁK A TANULÓK M U N K Á J Á N A K 
HATÉKONYSÁGÁT AZ OKTATÁS FOLYAMATÁBAN 
írta: M. Jozaf 
A szerző az egyhangú, illetve a változatos tevékenységformák hatását vizsgálja a tanulók 
munkabírásával kapcsolatban. A kísérleti adatok bizonyítják, hogy az egyhangúság jelentékenyen 
csökkenti a tanulók munkabírását, aktivitását. A kísérlet során a szerző vizsgálta — egy tanítási 
napon belül — a szlovák és az orosz nyelv, illetve a matematika óraszáma bővítésének lehetőségét: 
a szlovák és az orosz nyelvnél egy óráról kettőre, a matematikánál kettőről négy tanítási órára. 




EGY TIZENEGY ÉVES TANULÓCSOPORT 
ÍRÁSOS SZÓKINCSÉNEK FŐNEVEI 
Irta: SOMFAI LÁSZLÓ 
1. Az előző két cikkemben* is vizsgált 34 tanuló 4 irodalmi dolgozatában és 14 iro-
dalmi házi feladatában összesen 3531 főnévi jelentésű szót találtam, amelyeket 
a tanulók 14 123 alkalommal használtak. Ezek közül egyes főnevek a tanult 
irodalmi alkotásokhoz kötöttek, mások — nagyobb részük — könnyű felidé-
zésének oka begyakorlottságuk, automatizmusuk. 
2. Vizsgáljuk meg a szavak gyakoriságát különböző szempontok szerint: 
2.1. Ötvenszer vagy ennél többször szerepelnek a szószedet alábbi szavai (a számok 
az előfordulás mennyiségét jelzik): ház 234, nap 219, orvos 176, ember 150, 
vár 147, édesanya 142, barát 133, falu 117 , fa 116, munka 113, katona 92, ajtó 85, 
konyha 85, Miklós 80, ablak 79, udvar 79, gyerek 77, gyereksereg 72, anya 71, 
út 71, víz 71, király 69, magyar 66, Csörsz 65, erdő 65, óra 63, szoba 62, testvér 
61, halál 60, gomb 59, munkás 58, fal 57, Gavrik 57, kert 56, szülő 56, asztal 55, 
tanár 54, Csalogány 52, fi (a) 52, iskola 51, táj 51, Beckó 50, úr 50. — Számuk 
43. A főnevek összállományának 1,2%-át teszik ki. 
2.2. 271 szó 49—10 közötti előfordulási számú. Ez 7,7%. 
2.3. 946 főnév 9—2 alkalommal olvasható a szövegekben. Ez 27,7%. 
2.4. Végül a főnevek 63,4%-a, vagyis 2241 főnév csupán egy alkalommal található. 
3. Összesen találtam 178 többjelentésű és azonos alakú főnevet. Ez a 3531 szó 4,9%-a. 
3.1. A legmegterheltebb 10 közülük a következő: 
nap 219, barát 133, fa 116, óra 63, halál 60, arany 38, föld 35, daru 32, szem 28, 
láb 26 . 
4. A tulajdonnevek száma 293, ez a főnevek 8,3 %-a. 
4.1. A leggyakoribban alkalmazott 10 tulajdonnév a következő: 
Miklós 90, Csörsz 65, Gavrik 57, Csalogány 52, Beckó 50, Kata 48, Márton 42, 
Rád (király) 42, Stibor 35, Tisza 35. Érdemes megjegyezni, hogy ezek csaknem 
kivétel nélkül az irodalmi tananyag szóanyagából valók. 
5. A főnévi jelentésben használt melléknévi igenevek száma 75 (2,1%). A padlózó 
háromszor, a cementkeverő és a hangosbemondó kétszer volt olvasható. A többi 
72 pedig csupán egyszer fordult elő. 
6. Érdemes kissé tüzetesebb figyelmet szentelni az összetett főneveknek. A 3531 fő-
névnek több mint 30%-a ilyen. Megoszlásuk: 
6.1. A legsűrűbben használt előtagok: nagy- 13, fa- 12, víz- 9, gép- 7, had-1, konyha-
1, vas-1, hang- 6, kukorica- 6, nap- 6, úttörő- 6, virág- 6, fal- 5, föld- 5, kő- 5, köz-5, 
tégla- 5, vad- 5, vár- 5, ablak- 4, ágyú- 4, autó- 4, barát- 4, beton- 4, cserép- 4, 
drót- 4, ember- 4, fürdő- 4, gyümölcs- 4, ház- 4, jó- 4, kenyér- 4, kutya- 4, lő- 4, 
szőlő- 4. 
* Tud. Közi. 1966., 1967. 
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6.2. Jelzős összetételű 631 főnév (17,3%). A közülük legalább tízszer előforduló 
legnagyobb megterheltségűek: édesanya 142, gyereksereg 72, testvér 61, állatkert 
43, nagymama 32, példakép 3\, gáztűzhely 29, kisfiúid, édesapa 21, konyha-
szekrény 21, öregasszony 19, fűzfa 17, csatarend 15, hőstett 14, szabadságharc 14, 
csalánkiütés 14, Bornemissza 13, ^ d g j í z e r 13, kórház 12, láthatár 12, rejtekajtó 
12, tűzhely 12, bérház 11, előszoba 11, kislány 11, őrsvezető 11, szökőkút 11, kis-
öcs 10, lakóház 10, nagyúr 10, parasztlegény 10. 
6.3. A 100 határozás (igekötős) összetett főnév közül az alábbi tízzel találkozunk a 
leggyakrabban: leírás 24, feltétel 13, fölvétel 12, elbeszélés \0, felnőtt 10, kilátás 
9, feladat 9, kirándulás 1, kitüntetés 7, megfékezés 6. 
6.4. Tárgyas összetételűt húszat számoltunk össze, s ezeket mind ideírjuk: villany-
szerelő 4, malterkeverő 3, cementkeverő 2, kenyérvágó 2; a többi mindössze egy-
szer-egyszer fordult elő: cementkavaró, betonkeverő, edénytartó, felhőkarcoló, 
gépkocsivezető, gombgyűjtő, hírmondó, kenyértartó, lázcsillapító, leckehozó, 
nyomolvasó, önfeláldozó, porszívó, tennivaló, tetőfedő. 
6.5. A megvizsgált füzetek főnévanyaga tizenhat igekötős szót tartalmazott összesen 
91 esetben. Ezek a következők: meg- 17, el- 14 , fel- 14, be- 10, ki- 8, le-1, elő- 5, 
föl- 4, össze- 3, át- 2, túl- 2. Egyszer szerepeltek: abba-, ellen-, hozzá-, rá-, újjá-. 
6.6. Ikerszók: élőkelő 1, zűrzavar 3, zenebona 2, búbánat 1. 
7. A leggazdagabb szócsaládok a következő tőalakokhoz kapcsolódóak: áll 5, anya 5, 
építés 11, had 1, ház 10, jel 7, lakás 9, pad 5, tan 8, út 1, vad 8, vár 8. 
8. Idegen vagy csak részben meghonosodott szók leggyakoribbjai (tulajdonnevek nél-
kül): partizán 22, fasiszta 14, injekciói, televízió 6, kredenc 4, antenna 3, hitle-
rista 3, smirgli 3, exkavátor 2, hokedli 2, linóleum 2, poszt 1, sziréna 2, szocializ-
must. 
ADATTAR 
A vizsgált szóanyag ábécé-rendben (és előfordulásuk) 





























































ár (vízár) 2 
áram 1 
arany (pénz) 38 













































































Barta József 1 

























































































































csalánkiütés 1 csörgés 1 Dunántúl 1 
csalánütés 1 csörlődaru 1 duzzasztó 1 
Csalogány 52 csörömpölés 1 dübörgés 1 
csalogánydal 1 Csörsz 65 dünnyögés 1 
Csanádpalota 1 csörtetés 1 
csap 5 csuhé 1 E 
csapat 29 csurgókút 1 
csapda 2 csütörtök 3 ebéd 21 
csárda 1 ebédelés 3 
csata 9 D ebédlő 1 
csatabárd 1 ecset 1 
csatarend 15 dal 10 edény 16 . 
csatasor 2 dallam 1 edénytartó 1 
csatazaj 1 Dal ma 2 édesapa 21 
csavarozás 1 Dani 2 édesanya 142 
cseh 9 dankasirály 1 ég 28 
Csejtei 1 darab 2 égbolt 4 
csel 1 daráló 2 Eger 10 
cselekedet 1 dárda 5 égés 1 
csemege 1 dáridó 1 egész 1 
csempe 4 daru 32 egészség 4 
csempekályha 1 dél 3 Egri csillagok 3 
csésze 8 délelőtt 1 egyenruha 9 
csend 15 délibáb 1 egyhangúság 1 
csendesedés 1 dér 1 egyik 10 
csendőr 6 derék 1 egyikük 1 
csengettyű 1 deszka 1 éj 5 
Csepel 1 detektív 1 éjjel 7 
Csepel-sziget 1 dézsa 2 éjjeliőr 1 
cser 1 diák 5 éjszaka 24 
csere 1 dicséret 1 eke 1 
cserép 11 dicsőség 1 elbeszélés 10 
cserépdarab 1 disznó 1 eléállás 3 
cserepezés 2 disznópásztor 3 eledel 1 
cserepező 8 Dobó 26 elefánt 1 
cseresznye 2 dobogás 1 eleje 4 
cserje 1 Dobó István 1 elem 10 
csibész 1 doboz 3 éléskamra 5 
csicsergés 2 Dódi 1 élet 48 
csiga 2 dohogás 1 elevátor 1 
csigalépcső 1 doktor 13 elhelyezés 1 
csík 2 doktornő 2 elhordás 1 
csilingelés 1 dolgozó 7 éljenzés 1 
csillag 9 dolog 22 ellenőrzés 1 
csille 2 dóm 1 ellenség 30 
csípés 1 domb 9 elmélkedés 1 
csirke 2 Dombegyháza 1 élmény 14 
csirkepörkölt 1 domboldal 5 elmúlás 1 
Csiszár 1 dominó 1 elnyomás 2 
csizma 1 dorgálás 1 elnyomó 1 
csobogás 1 dorong 1 elnyomott I 
csoda 2 Dorozsma 1 elöcsapat 1 
csodálat 1 dögszag 1 előkészület 3 
csodálkozás 5 dömper 1 előszoba 11 
csóka 1 dörömbölés 1 előszobaajtó 1 
csokor 1 drágakő 1 előzmény 1 
csomag 11 drót 3 elsősegély 1 
csónak 3 drótháló 1 elutazás 1 
Csonkatorony 1 drótkerítés 1 • elválás 1 
csont 20 drótkötél 1 elvégzés 2 
csoport 2 dudálás 1 elvégző 2 
cső 11 Duna 12 elvérzés 1 



































































































































































































































































































































Gyulai Márton 3 
Gyulainé 18 













































































































































































































































kacaj 1 kedv 10 király 69 
kacsasült 1 kedves 1 királyleány 1 
kád 5 kefe 1 királynő 1 
Kádár 12 kegyelem 1 kirándulás 7 
Kádár Kata 21 kegyetlenség 3 kiránduló 1 
kagyló 1 kelme 1 kirohanás 1 
kajmánvadászat 1 kém 1 Kis Arnold 1 
kakukk 2 kemény(ség) 1 Kiss 1 
kalács 2 kémény 3 kísérő 3 
kaland 11 kendő 6 Kisfaludy 1 
kalap 1 Kenéz 1 kisfiú 24 
kalapács 4 kenyér 2 kisgyerek 5 
kalapácsütés 3 kenyéskosár 1 kiskabát 1 
kalarábé 1 kenyértartó 1 kislány 11 
Kálmán Miklós 1 kenyérvágó 2 kisöcs 10 
kályha 4 kényszermunka 1 kisöcsi 1 
kályhaajtó 1 kép 11 kistestvér 2 
kamarás 1 képtelenség 2 kisunoka 3 
kamra 3 kerék 8 kisvasút 1 
kamraajtó 1 kerékpár 7 kisvonat 1 
kanál 1 kerékpár-kirándulás 1 Kiszombor 1 
kancsó 2 kérés 1 kitüntetés 7 
kanyar 1 keresés 2 kívánság 4 
kapa 1 kereszt 3 Klári 2 
kapcsoló 1 keresztmama 1 Klárika 1 
kapitány 5 keresztszülő 1 Klebniczki 4 
kapitányosdi 1 keret 1 klinika 4 
kapitánytárs 1 kérdés 15 kockacukor 1 
kápolna 11 kérdezősködés 1 kockázat 2 
kápolnavirág 7 kergetősdi 1 kockáztatás 1 
káposzta 1 kerítés 14 kocsi 16 
kapu 23 kert 56 kocsiszín 2 
kapualj 1 Kertai 1 kocsiút 1 
kar 5 kés 2 kocsonya 1 
kár 3 késes 1 komp 2 
Kárász 2 készítés 1 kommunista 4 
karaván 1 keszkenő 8 konnektor 1 
Karcag 2 készlet 2 konzerv 1 
kard 1 kesztyű 1 konyha 85 
kardos 2 készülődés 1 konyhaajtó 2 
Kardos 1 ketrec 2 konyhaasztal 3 
Kardos Magda 1 kétség 1 konyhabútor 2 
kártya 1 kétségbeesés 1 konyhakredenc 1 
kas 1 kéz 44 konyhaszék 4 
kas ély 1 kezdet 1 konyhaszekrény 21 
Kasza 4 kezelés 1 kopácsolás 3 
Kasza Palkó 10 kezelő 3 kopja 1 
Kata 48 kiabálás 1 Kopjás Dániel 1 
Katalin 1 kiáltás 5 kopó 4 
Katanga 1 (a) kicsi (gyerek) 1 kopogás 1 
Kati 11 kicsinység 1 koporsó 1 
Katika 2 Kiev 1 kor 1 
Kató 1 kitogás 1 kór 8 
katona 92 kígyó 16 kórház 12 
katonaöv 1 kijárat 1 Kornél 1 
katonaság 6 kikötő 1 korom 1 
katonásdi 12 kilátás 9 korong 4 
katonatiszt 1 kilátó 3 korpa 1 
kavarodás 1 kilométer 2 kortárs 1 
kavics 6 kín 1 kórterem 6 
kavicshalom 1 kincs 44 kos 1 
kecske 1 kincseskamra 3 kosár 9 
kedd 1 kincstár 3 koszorú 1 
284' 
Kovács Pál 1 L lépcső 8 
kő 13 láb 26 lépcsősor 1 
köd 12 lábadozó 1 lepel 1 
kőház 2 lábas 5 lepény 1 
Kölcsey 1 labda 2 lepke 1 
kőlezuhanás 1 lábujjhegy 1 lépte 1 
kölyök 1 Laci 5 lerakás 1 
könny 5 láda 6 leszállás 1 
könnycsepp 2 lagzi 1 levegő 8 
könyv 15 Lajos 2 levegőváltozás 1 
kör 2 lakás 21 levél 19 
kőrakás 1 lakásrész 1 levél (fáé) 11 
környék 7 lakhely 1 leverés 2 
köröm 1 lakmározás 3 leves 1 
Körös 3 lakó 9 létra 1 
körút 4 lakodalom 30 létszám 1 
körvonal 1 lakóház 10 liba 4 
Kőszeg 2 lakóhely 1 liget 2 
köszönet 3 lakoma 5 linóleum 2 
köszöntés 1 lakónegyed 1 liszt 1 
köteg 1 lakos 4 litván 2 
kötél 4 lakosság 2 Litván SzSzK 1 
kötelesség 1 lámpa 7 ló 5 
kőtörmelék 1 lánc 1 lomb 5 
követ 1 lándzsa 5 lopás 1 
következmény 1 láng 1 lovas 1 
kövezet 1 lány 39 lovashuszár 1 
(a) közel 14 lap 1 lovaskocsi 3 
közep(e) 11 lapát 5 lőrés 2 
közért 1 lárma 4 lőszer 3 
közérzet 3 láthatár 12 lőszerraktár 1 
közmondás 1 latin 1 lőtér 1 
közművesítés 1 látkép 1 lövés 4 
közösség 7 látogatás 1 lövöldözés 1 
központ 1 látogató 3 
M község 1 látott(ak) 1 
kredenc 4 látvány 5 mackó 1 
kritikus 1 látványosság 1 (a) magas 7 
krumpli 2 láz 25 magaslat 1 
kuckó 8 lázálom 1 magasság 1 
Kuczkó 20 lázcsillapító 1 magatartás 5 
kukac 1 leány 41 Magdi 5 
kukorica 8 Leányfalu 1 Magdolna 3 
kukoricacsomó 1 lebontás 1 magyar 66 
kukoricatöld 2 lecke 10 magyarázat 2 
kukoricás 1 leckehozó 1 Magyarkút 1 
kukoricasor 1 lediktálás 1 Magyarország 7 
kukoricaszem 1 legény 25 máj 4 
kukoricatő 1 léggömb 1 major 2 
kukoricatörés 8 légkalapács 1 makk 1 
kukta 1 legteteje 1 malacka 1 
kulacs 1 légzés 1 málna 1 
kulcs 1 legyőzés 1 malomkő 6 
kupa 4 leírás 24 malomkődarab 2 
kupa (fej) t lejtő 1 malter 8 
kupac 1 lék 5 malterkeverő 3 
Kurszk 1 lélegzet 1 mama 10 
Kurta 1 lélek 2 mandula (nem a gyümölcs) 3 
kutya 19 leleményesség 1 mandulagyulladás 1 
kutyabaj 2 lelkiismeretesség 1 március 15 
kutyaól 1 Lenin 1 Margit 5 
kutyaugatás 1 Leningrád 1 Margitka 2 































































































































































































Normafa 1 orvos 176 pajti 1 
nóta 2 orvosnő 2 Pál 1 
novella 1 orvosság 1 Pali 2 
november 1 Oskola utca 1 Palkó 22 
nő 6 ostrom 4 palota 5 
növény 3 oszlop 3 páncél 2 
nővér 11 oszlopcsoport 1 pandúr 2 
nővérke 1 osztag 3 pánik 1 
osztály 15 pálya 3 
N Y osztályozás 3 pályaudvar 3 
nyak 8 osztálytársadalom 1 pap 27 
nyál 1 OTI 1 papa 2 
nyár 37 otthon 12 pápa 1 
nyaralás 5 ottlét 1 papir 6 




nyél 1 paprika 1 
nyelv 2 öcs 9 paprikás 2 
nyíl 1 ököl 1 papság 3 
nyom 6 ökör 2 pár 10 
nyomolvasó 1 ökrösszekér 1 Parádsasvár 1 
nyomozás 1 öl(e) 1 parancs 4 
nyugágy 1 öltözés 1 parancsnok 3 
nyugalom 2 önfeláldozás 1 parancsszó 1 
nyugat 1 öngyújtó 4 paraszt 6 
Nyugat-Európa 1 öntudat 1 parasztfiú 7 
nyugvó 1 őr 11 parasztház 1 
nyúl 6 ördög 1 parasztlegény 10 
nyuszi 1 öreg 2 párbaj 1 
nyüzsgés 1 öregasszony 19 párduc 1 
O öregember 2 párna 1 őrjárat 1 park 15 
ocsmányság 1 öröm 29 párkány 1 
Odessza 1 örömkiáltás 1 parkett 1 
odú 1 örömrivalgás 1 parketta 3 
okosság 1 őrs 8 parkettás 1 
okozó 1 őrség 4 parkosítás 1 
október 3 őrsvezetés 1 part 21 
olaj 1 őrsvezető 11 partizán 22 
olajfesték 1 őrsvezető-helyettes 2 partizánsereg 1 
oldal 11 őrszoba 1 partvonal 1 
oldalfal 1 ős 1 párviadal 1 
oldalszekrény 1 őserdő 3 pásztor 3 
olló 1 ösvény 1 patak 12 
oltár 20 ősz 3 patakocska 1 
olvasás 1 összefogás 1 patkány 1 
olvasmány 2 összejövetel 1 pázsit 1 
olvasó 2 összerakás 3 Pécs 1 
óra 42 ötlet 1 példa 3 
óra (műszer) 21 ötös 2 példakép 31 
ordítás 1 öv 1 pengő 1 
ordítozás 1 őz 2 pénz 17 
óriás 2 özvegy 2 pénztárgép 1 
óriásdaru 1 özvegyasszony 1 perc 17 
orr 2 p peron 1 
orosz 2 Pest 11 
oroszlán 3 pacsirta 1 Péter 3 
oroszlánrész 1 pad 15 Pétervár 7 
Oroszlán utca 1 padlás 1 Peti 1 
Oroszország 1 padló 3 Petike 1 
ország 9 padlódeszka 1 petróleumlámpa 
országjárás 1 padlózó 3 Petya 18 
országút 5 pajtás 33 piactér 2 
pihenés 2 rádiótartó 1 rózsáskert 1 
pihenő 2 rágcsáló 1 röfögés 1 
piktorozó 1 rakás 2 röpcédula 2 
pillanat 29 rakéta 1 Röszke 1 
pillangó 1 rakomány 2 ruha 30 
pillantás 1 raktár 1 ruhaanyag 1 
pille 1 rászorulás 1 c 
pilóta 4 recept 1 ü 
pilótaülés 1 redőny 1 Ságvári Endre 1 
pince 30 reflektor 1 sajtkukac 1 
pincelakás 1 regény 2 sakál 2 
pír 1 reggel 19 salak 1 
pirkadás 1 reggeli 4 saláta 1 
pirosság 1 reggelizés 4 Sanyi 1 
Pista 2 régiség 1 sapka 1 
Pisti 4 rejtély 1 sárgabarack 1 
pisztoly 2 rejtek 1 sarok 15 
pitvar 1 rejtekajtó 12 saru 8 
plafon 1 reklám 1 sarupénz 1 
pléh 1 rém 1 sátor 10 
pocak 1 remekmű 1 seb 5 
pofácska 1 remény 2 sebesült 3 
pofon 5 Reményi 2 sebész 1 
pohár 8 rend 4 segély 1 
pókháló 1 rendelés 1 segítség 21 
pokróc 1 rendelkezés 2 ser 1 
polc 3 rendelő 10 sereg 10 
polgár 2 rendeltetés 1 seregély 1 
polgárháború 1 rendetlenség 1 seregszemle 2 
polip 2 rendőr 8 serleg 2 
ponyva 1 rendőrség 13 sérülés 1 
por 2 rengeteg 3 séta 46 
pór 1 répa 1 sétahajó 1 
porszívó 1 repülő 2 sétálás 1 
posta 1 repülőtér 2 sétáló 1 
poszt 2 rész 22 sétány 9 
pracli 1 részes 1 sietés 1 
prém 1 rét 2 sietség 1 
prés 4 rettegés 1 sík 1 
présgép 1 rév 2 siker 3 
présház 3 rezsó 1 sikertelenség 1 
presszó 1 riadalom 1 sikló (kígyó) 1 
próbatétel I ribiszke 1 sikoltás 4 
propeller 1 ribiszkeszüret 1 sikoltozás 1 
pukkadás 1 ricsaj 1 sikongás 1 
pulóver 1 rikoltozás 1 síkság 1 
pult 2 ringatás 1 sima 1 
pulyka 1 rizs 1 > simítás 1 
puska 4 robaj 2 simító 1 
puskagolyó 8 robbanóanyag 1 síp 8 
puszta 1 roham 1 sír 13 
pusztítás 1 róka 2 sirály 2 
puttony 4 rokon 2 sírás 1 
puttonyos 1 rokonság 1 skarlát 1 
rongy 1 Skoda 1 
R rosta 2 smaragd 1 
rab 1 rostély 1 smirgli 3 
rabló 1 rossz 8 sóder 3 
rabnő 1 rovar 3 sóderhegy 1 
raboskodás 1 rozmaring 1 sofőr 2 
rabság 1 rozmaringbokor 3 sóhaj 1 
Rád (király) 42 rózsa 5 sokaság 2 
rádió 2 rózsabokor 1 sor 31 
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sorolás 1 Szarvaskő 1 szerzetes 1 
sors 3 szarvasmarha 1 sziget 1 
sorsolás 1 Szása 6 szikla 1 
sortűz 2 Szatmár 2 szilánk 1 
sóvárgás 1 Szaturnusz 1 szilva 9 
sör 1 Szatymaz 1 szilvafa 1 
sötét 3 szatyor 1 Szima 4 
sötétedés 1 század (X.) 3 Szimakov 1 
sötétség 2 Széchen Katalin 1 Szima Szimakov 11 
sportoló 1 Széchenyi 1 szimat 1 
Stibor 35 Széchenyi-hegy 2 szín (festéké) 4 
Stiborék 1 Szeged 2 szín (földé) 10 
Stibor vajda 8 szegény 1 színdarab 1 
stílus 1 szégyen 1 színház 2 
strand 1 szék 19 színhely 7 
stúdió 1 szekér 7 szír 3 
sugár 9 székesegyház 1 sziréna 2 
súly 1 szegfű 1 szirom 1 
súrolókefe 1 szekrény 12 sziszegés 2 
suta 1 szél 8 szitkozódás 1 
sün 1 széle (e) 12 szív 13 
sündisznó 1 Szeles Zsuzsanna. 1 szívbetegség 1 
sürgés-fogás 2 szellemesség 9 szívfájás 1 
sűrű 3 szellő 4 szívverés 1 
sütemény 4 szellőgyerek 1 szó 26 
Svájc 4 szélrózsa 1 szoba 62 
szem 28 szobor 3 
SZ szem (szőlőé) 15 szocializmus 2 
személyautó 1 szóda 1 
szabad 3 szemét 1 szokás 5 
szabadság 4 szemléltető 1 szoknya 1 
szabadságharc 14 szempár 1 szolga 26 
Szabadság-hegy 1 szempillantás 1 szolgalegény 2 
szabadulás 1 szemölcs 3 Szolnok 1 
szabály 1 szemöldök 3 szombat 3 
Szabó Erzsébet 1 szemtanú 2 Szombathely 1 
Szabó-hegy 1 szén 1 szomorúság 3 
szag 2 széna 2 szomszéd 8 
száj 16 szénaboglya 1 szórakozóhely 1 
szakács 3 Szendrei Ágnes 1 szorgalom 1 
szakadék 5 Szendrei Mária 1 SZOT 1 
szakasz 1 Szentgallen 9 Szovjetunió 4 
szakértelem 1 szenvedés 1 Szöcske 1 
Szalacsek 1 szennyesláda 1 szög (szeg) 1 
szaladgálás 1 szépség 2 Szőke Tisza étterem 1 
szalag 1 szeptember 4 szökőkút 11 
szállás 8 szerelem 1 szőlő 28 
szállí ás 2 szerelés 2 szőlőfürt 3 
szállítmány 2 szerelmes 3 szőlőlevél 1 
szálloda 1 szerelmespár 1 szőlős (kert) 3 
szalmaköteg 1 szerelő 3 szőlőskert 1 
szalmaszál 1 szerencse 6 szőlőtőke 2 
szalonna 2 szerencsétlenség 3 szőnyeg 2 
számítás 1 szerep 1 szörnyeteg 2 
szamóca 2 szereplő 2 szövetség 3 
számtan 1 szeretet 8 szövetséges 2 
szanatórium 1 Szergej 1 SZTK 3 
szandál 1 szerkezet 2 Sztyepán 1 
szántóföld 7 szerpentin 1 SZU 3 
szár 1 szerszám 16 a SZU-hőse 1 
szárnysuhogás 1 szerszámraktár 1 szúrás 2 
szarv 4 szertár 1 Szurmantáj 2 
szarvasbogár 1 szérű 1 szurok 3 
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szuszogás 1 tégladomb 2 titok 1 
szükség 4 téglahordás 1 tó 33 
szüle 1 téglapor 1 Toldi 4 
szülő 56 téglarakás 3 Toldi György 2 
szülőváros 3 téglasor 1 Toldi-ház 9 
szünet 2 tehén 1 Toldi Lőrinc 3 
szünidő 2 teher 3 Toldi Lőrincné 3 
szüret 23 teherautó 9 Toldi Miklós 6 
szüretelés 1 Thébesz 1 Toldiné 5 
szüretelő 1 tejesasszony 1 toll 1 
szürkeség 1 tejvizsgálás 1 tolmács 1 
tekintély 1 tópart 9 
teknő 1 toportyán 1 T tél 7 toportyánfészek 1 
tábla 7 telefon 1 torkolat 1 
tábor 7 telek 2 tornác 1 
táborozás 1 telep 2 torok 11 
tag 17 televízió 6 torokgyulladás 1 
táj 51 temető 8 torony 3 
tál 3 templom 2 torta 6 
talaj 3 templomsátor .1 tő 2 
talajvíz 1 tempó 1 többi 1 
találkozás 1 tengely 3 tőke 6 
találkozóhely 1 tenger 3 tölgy 2 
találmány 1 tennivaló 1 töltény 1 
talicska 4 tér 13 töltényhüvely 2 
talp 1 terasz 1 töltés 1 
talpazat 1 térd 2 tömeg 5 
támadás 3 terem 10 tömény 1 
támadó 1 terep 1 Tömörkény István 1 
Tamara 1 Teréz 1 tönk 1 
tanács 2 Teri 1 töprengés 1 
tanács (városi) 3 termelőszövetkezet 1 tör 4 
tanácsház 1 termés 6 törés 1 
tanár 54 termet 4 török 48 
tánc 3 térség 1 Török Bálint 3 
tanítás 2 terület 4 történet 31 
tanítvány 7 terv 11 törvény 2 
tanszer 1 tervező 2 törzs 2 
tanterem 2 tervrajz 2 traktor 3 
tanulás 4 test 6 traktoros 1 
tanuló 4 testleírás 1 tréfa 1 
tanulság 2 testőr 3 tudás 2 
tanya 5 testvér 61 tudat 1 
tányér 6 tető 31 tudomány 1 
Tapajos 1 tetőfedő 1 tudós 2 
Tápé 4 tetőpont 1 tulajdonos 1 
Tapolca 1 tetőzés 1 tulajdonság 13 
tárca 1 tetőzet 2 túloldal 1 
tárgy 3 tett 6 túlvilág 2 
tárgyalás 3 Tibi 4 Túr 1 
társ 33 Tiboldi Tibor 1 turista 1 
társaság 2 Tibor 3 turistaút 1 
társasjáték 2 tigris 23 tű 1 
tartály 1 Timur 19 tücsök 2 
táska 22 Tisza 35 tüdőgyulladás 3 
tavasz 19 Tiszakécske 2 tükör 1 
távol 3 Tisza-part 6 tülkölés 1 
tea 3 tiszt 32 tünemény 1 
teafű 1 tisztás 6 tüske 1 
teáskészlet 1 tisztelet 6 tűz 2 
téesz 1 tisztítószer 1 tűzhely 12 
tégla 26 tisztség 2 tűzőgép 1 
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TY üveg 8 vég(e) 9 
Tyerentyij 5 
üveges 7 végzet 1 
üvegező 1 vélemény 7 
tyúk 1 üvegtábla 1 vendég 11 
tyúkhúsleves 1 üvöltés 3 vendéglátás 1 
U üzem 2 vendéglátó 2 üzlet 4 vendéglő 1 
udvar 79 üzletügy 1 vendégoldal 1 
új 1 
V vendégség 2 ujj 4 vendégsereg 2 
ujjacska 1 vacsora 19 vér 1 
újjáépítés 2 vad 3 veréb 2 
ujjongás 1 vadállat 1 verejték 2 
Újpest 1 vadász 4 verejtékcsepp 1 
újság 2 „ vadászat 7 vereség 1 
Üjszeged 5 vadászeb 4 Véres Vasárnap 1 
unkák 1 vadászkutya 2 vers 2 
unoka 19 vaddisznó 3 vész 1 
unokabáty 1 vadkörte 1 veszedelem 7 
unokatestvér 2 vágóhíd 2 veszély 5 
úr 50 vágólegény 1 vetélkedés 1 
uralkodó 1 vágószék 2 vetemény 1 
uramfia 1 vágószín 1 veteményes (kert) 3 
uraság 1 vágy 2 veteményeskert 7 
uszály 1 vagyon 3 vezényszó 1 
uszoda 1 vajda 12 vezér 10 
út 71 vakáció 1 vezeték 1 
utánpótlás 1 vakolás 1 vezetés 1 
utas 1 vakolat 1 vezető 1 
utasítás 2 válasz 14 viaszbaba 1 
utazás 3 váll 9 Vica 1 
útbaigazítás 2 vállalkozás 2 Vicus 1 
utca 77 változás 1 Vicuska 1 
útravaló 1 vándorlás 7 Vidámpark 3 
útszél 1 vár 147 vidámság 3 
úttest 3 várakozás 18 vidék 4 
úttörő 3 várfal 1 vigadó 1 
úttörőcsapat 1 varjú 3 (a) vigasztaló 1 
úttörőélet 1 várkert 2 vigyázz(ban áll) 1 
úttörőház 1 város 32 vihar 5 
úttörőnyakkendő 1 városnegyed 2 vijjogás 1 
úttörőterem 1 városnézés 1 világ 17 
úttörővasút 3 városrész 8 világháború 2 
uzsonna 4 várrajz 1 világosság 3 
uzsonnázás 1 várrom 6 villám 30 
0 várvédő 1 villamos 35 
üdülő 3 
vas 1 villamosmegálló l 
vasárnap 11 villany 8 
üdülő (aki üdül) 2 vasbeton 4 villanyszerelő 4 
üdvözlet 8 vasfog 1 villanytűzhely 1 
ügy 9 vashuzal 1 Vilmos 1 
ügyeletes 1 vaskerítés 1 virág 48 
ügyesség 2 vaskócsag 1 virágágy 2 
üldözés 1 vasrúd 4 virágágyás 1 
üldöző 1 Vass Zoltán 2 virágerdő 1 
ülőhely 1 vasútállomás 1 virággyűjtés 1 
ülőke 1 vasutas 2 virágminta 1 
ünnep 1 vasvilla 1 virágoskert 3 
ünnepély 1 vázlat 21 Visegrád 4 
üst 1 védelem 3 viselet 1 
üstök 1 védés 1 viselkedés 11 
ütem 1 védő 5 viskó 1 


























































СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННОГО ЗАПАСА СЛОВ 
УЧЕБНОЙ Г Р У П П Ы ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Л. Шомфаи 
Автор этой статьей заканчивает свои две статьи уже опубликованных ранее. Данная 
статья содержит 4541 существительное, найденное в тетрадях учеников и анализирует их 
по нескольким аспектам: изучает частоту слов, перечисляет существительные от слова ház 
(„дом"), написанного 234 раза, до слова иг („господин") написанного 50 раз, остальные —• по 
убывающей тенденции в процентном соотношении. Далее он занимается найболее частыми 
словами с несколькими значениями и омонимами, собственными именами, разными группами 
существительных от причастия и сложных существительных, везде указывая на чаще всех 
употребительные. 
Перечисляются в алфавитном порядке, с указанием на частоту существительные, от-
носящиеся к активному запасу слов одиннадцатилетних учащихся. 
DIE SUBSTANTIVE DES SCHRIFTLICHEN WORTSCHATZES EINER ELFJÄHRIGEN 
SCHÜLERGRUPPE 
Die Arbeit schließt zwei frühere Untersuchungen des Verfassers ab. Es werden 4541 in den 
Heften der Schüler gefundene Substantive angeführt und nach verschiedenen Gesichtspunkten 
untersucht. Es wird die Häufigkeit des Vorkommens angegeben; die Substantive vom 234 mal 
gefundenen Haus bis zum 50 mal gebrauchten Herr werden einzeln, die übrigen mit absteigender 
Tendenz prozentuell aufgezählt. Weiteres werden die am meisten belasteten mehrdeutigen Wörter 
und Homonyme, Eigennamen, Partizipien, verschiedene Gruppen der zusammengesetzten Sub-
stantive behandelt, mit jeweiliger Angabe der am häufigsten gebrauchten. Im Belegverzeichnis sind 
die Substantive des aktiven Wortschatzes der elfjährigen Schüler in alphabetischer Folge mit Angabe 
der Häufigkeitszahl aufgezählt. 
von L. Somfai 
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A KÖZOKTATÁSÜGY FEJLŐDÉSE A SZOVJETUNIÓBAN 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ UKRÁN SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGRA* 
ír ta: M. K. SZIMONYENKO 
1. A Szovjetuniónak jelenleg több mint 230 millió lakosa van, közülük mintegy 
70 millió (csaknem minden harmadik) egyetemeken, főiskolákon, technikumokban, 
iskolákban és továbbképző szakmai tanfolyamokon tanul. A népgazdaságban fog-
lalkoztatott minden ezer ember közül 522 szerezte vagy szerzi meg a felsőfokú vagy 
középfokú végzettséget. A Szovjetunióban több mint 200 ezer iskola működik, a 
tanulók száma meghaladja a 48 milliót, a tanároké pedig a 2,3 milliót, s közülük mint-
egy 1,3 millió falusi iskolában tanít. 
Az 191 l-es összeírás alapján Oroszországban 150 ezer pedagógus volt (mintegy 
60%-uk pap-tanár). A-tanítói szemináriumok és főiskolák évenként 4—5 ezer peda-
gógust bocsátottak ki. 
A cári Oroszország művelődési viszonyait elemezve Vladimír Iljics keserűséggel 
állapította meg, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a népet úgy megfosztották a 
művelődés és a kultúra jogától, mint nálunk. 1913-ban Lenin ezt írta: „Olyan barbár 
ország, ahol a nép tömegei ennyire ki volnának semmizve a műveltség, a felvilágoso-
dás, a tudás tekintetében — ilyen ország Oroszországon kívül egy sincs Európában." 
[1] 
Az ország lakosságának mindössze 27%-a volt írástudó — írta Lenin. Az alsó 
és középfokú iskolákban kb. 8 millió ember tanult. Különösen súlyos volt a helyzet 
Oroszország határvidékein. 1914—15-ben Üzbegisztánban pl. a lakosságnak csak 
2%-a volt írástudó. Sok népnek még írásrendszere sem volt. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének első napjától kezdve a 
kommunista párt és a szovjet kormány gondoskodásának tárgya a közoktatás. Az álta-
lános műveltség biztosítása lett a szovjet hatalom legfontosabb feladata. Az oktatási 
rendszer átalakítása a nép érdekének megfelelően új elvi alapokon valósult meg. A 
szovjet kormány külön választotta az egyházat az államtól, az iskolát az egyháztól. 
Bevezették az állami iskolai oktatási rendszert, mindenféle előjogot és megkülönböz-
tetést eltöröltek. Oroszország minden népe számára elérhetővé tették a tanulást. 
A Sz. K. (b) P. Programjában, amelyet a VIII. kongresszuson 1919-ben fogadtak 
el, azt a fő feladatot tűzte a párt elé, hogy az iskolát a burzsoázia osztályuralmának 
eszközéből a társadalom kommunista átépítésének eszközévé kell változtatni. A prog-
ram körvonalazta az ingyenes, általános kötelező politechnikai oktatás bevezetését 
17 éves korig az egységes munkaiskola keretében. 
A kongresszus elfogadta az egységes iskola rendszerét. A két fokozatú 9 osztá-
lyos, középfokú általánosan képző iskola típusát. Az első fokozat, az Öt osztályos 
*Az Odesszai (Szovjetunió) Pedagógiai Főiskola és főiskolánk között fennálló együttműködési 
megállapodás alapján Közleményeink részére küldött dolgozat. 
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alsó iskola, 8—13 éves korig a második fokozat a 4 osztályos felső tagozat 13—17 
éves korig. 
Az 1920—2l-es polgárháború és az intervenció okozta nehézségek arra kény-
szerítették a szovjet kormányt, hogy az általános képzést nyújtó iskolaköteles kort 
15 éves korig szállítsa le. Az általános képzést nyújtó iskola hét éves lett (4 + 3 éves). 
Különös figyelmet fordítottak a középfokú szakiskolákra, amelyek a 7 osztályos isko-
lákra épültek, a tanulási idő 3—4 év volt, ennek elvégzése után a tanulók egy része 
felsőoktatási intézményekbe iratkozott be. 
Leninnek ekkor az volt a véleménye, hogy az általános és politechnikai oktatás 
életkorának csökkentése ideiglenes, átmeneti kényszermegoldás, aminek az ország 
szegénysége és szétdúltsága az oka. 
Lenin útmutatására megőrizték a 9 osztályos általános műveltséget nyújtó isko-
lákat (4 + 3 + 2 éves tagozatokból állt.) A 7 osztályos iskola bevezetése után a tanu-
lók vagy a 9 osztályos iskola 8. osztályába vagy a technikumba iratkozhattak be, 
ahol középfokú szakképzettséget nyertek. A 9 osztályos iskola vagy a technikum 
elvégzése után felvételt nyerhettek valamelyik felsőoktatási intézménybe. 
A 20-as években a városokban megszervezték a gyárüzemi iskolákat, amelyek 
3—4 év alatt az ipar számára képeztek szakmunkásokat, falun pedig létrehozták a pa-
raszt ifjúság iskoláit, amelyek 4 éves elemi után 3 éves oktatási idővel képeztek mező-
gazdasági szakembereket. Valamivel későbben a városokban és a munkás-települé-
seken megteremtik a gyárüzemi 7 osztályos iskolákat. 
1924-ben kezdték megvalósítani a középiskolai politechnikai oktatást, (a 8. és a 
9. osztályban) azzal a céllal, hogy az általános ismeretek mellett bizonyos gyakorlati 
szakismereteket nyújtson, meghatározott munkaterületen. Ezekben a középiskolák-
ban nagyszámú különböző szakirányú tagozatot hoztak létre (mint pl. mezőgazda-
sági, közgazdasági, szövetkezeti, pedagógiai, stb.). 1930—31-ben ezeket a középis-
kolákat technikumokká szervezték át, bővítették a nagyüzem gyári 7 osztályos és a 
paraszti iskolák hálózatát. 
Még az olyan pártatlan tanú is, mint Rabindranat Tagore, aki ebben az időben 
tett látogatást a Szovjetunióban, ezt írta: „Oroszországban az emberi gondolat nagy 
mozgása érződik. Egyetlen országban sem tapasztaltam a műveltség ilyen széleskörű 
elterjedését, mint itt: ugyanis arról van szó, hogy más országokban ahol rendelkez-
nek bizonyos fokú műveltséggel, e műveltség gyümölcsét csak az aratja le, aki azt 
megszerzi. Itt mindenkinek a műveltsége tükröződik egy ember műveltségében. Egy 
ember műveltségének hiányosságát mindenki érzi. Arra törekednek, hogy az általá-
nos műveltség segítségével sikerre vigyék az össznépi kollektív gondolkodásmód 
megteremtését." 
A harmincas években az egész Szovjetunióban egységes általános műveltséget 
nyújtó iskolatípusokat hoztak létre: általános iskolát, csonka középiskolát, egész 
középiskolát. " 
Ilyenképpen hazánk a háborút megelőzően nagy sikereket ért el a népoktatásban. 
Nagy kárt okozott a közoktatásnak a fasiszta-német hódítók Szovjetunió elleni 
támadása. A fasiszták által megszállt területen az alsó-, közép- és felsőoktatási intéz-
mények nagy részét megsemmisítették, a fiatalok abbahagyták tanulmányaikat, az 
iskolapadból egyenesen a frontra mentek. Mégis a legnagyobb nehézségek ellenére 
a háborús években is biztosították az oktatási intézmények működéséhez szüksé-
ges feltételeket. 1943-ban a Népbiztosok Tanácsa rendeletet hozott „Az üzemben 
dolgozó serdülők oktatásáról". A fiatal munkások oktatását úgy szervezték meg, hogy 
az oktatást összekapcsolták a termeléssel. (1944-ben a munkás ifjúság iskoláinak 
nevezték el.) Ugyanakkor megszervezték a paraszt ifjúság iskoláit is. A háború évei-
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ben sem szakadt meg az oktató munka, távol a fronttól, mélyen a hátországban ki-
alakultak az iskola-internátusok. 
Az oktató-nevelő munkát mélyen áthatotta az igazi hazaszeretet, a győzelembe 
vetett hit, a haza és a Kommunista Párt szeretete. Amikor az ellenség véres keze 
elérte Moszkvát, amikor a hitleri banditák drága városunk utcáit vérrel akarták elá-
rasztani, akkor Moszkva számos iskolájában a tanulók fogalmazást írtak „Szülővá-
rosunkért" címmel. K. leánytanuló fogalmazását ezekkel a megkapó szavakkal 
kezdte: „Dicső Moszkva, Oroszország régi fővárosa, Te bevehetetlen erődítmény-
ként fenségesen és büszkén magasodsz a világ fölé. Te lelkesíted hőstettekre a szovjet 
embereket. A Kreml csillagjai beragyogják az egész világot és az egész emberiséget. 
Most, amikor a véreskezű ellenség küszöbödnél áll, minden gondolatunk Tied, 
Moszkva." 
Az odesszai 58. számú iskolában működik ma a „Magyarország ifjú barátainak 
klubja". Ennek az iskolának volt növendéke Jakov Balaban, aki hősi halált halt 
Székesfehérvár felszabadításában. Jakov Balaban most a klub tiszteletbeli tagja, 
az ő példája nyomán nevelődnek a gyerekek százai. 
A második világháború győzelmes befejezése után a békés körülmények között 
a szovjet iskola előtt az a feladat állt, hogy ne csak helyreállítsa mindazt, amit a há-
ború szétdúlt, hanem tovább is fejlessze a kultúrát, a közoktatást. 
1946-ban a háború következtében megszakadt felnőtt levelező oktatás újra meg-
kezdte működését. így folytathatták a tanulást azok a fiatalok, akik visszatértek a 
frontról. Ezzel egyidejűleg megoldották az országban az általánosan képző, kötelező 
hét évfolyamos iskola megvalósítását. A népgazdaság további fejlődése megkövetelte, 
hogy a tanulóifjúság oktatásának színvonala tovább emelkedjék, ezért az 1958-ban 
elfogadott új iskolatörvény elrendelte, hogy az oktatási rendszer alapja a 8 osztályos 
általános képző iskola. 
Hazánkban jelenleg új fejlődési szakasz van kialakulóban, fokozatos átmenet 
az általánosan képző tízosztályos középiskolába. A Szovjetunió Kommunista Pártjá-
nak XXIII. Kongresszusa új feladatokat állított az iskolák elé — ebben az ötéves 
tervidőszakban (1970-ig) alapjában véve be kell fejezni az általános műveltséget adó 
tízosztályos iskola bevezetését és ezzel egyidejűleg emelni kell az oktatás minőségi 
színvonalát. 
Iskoláink általánosan képző politechnikai munkaiskolák. Ez azt jelenti, hogy a 
tanulókban kialakítjuk a tudományok alapjainak szilárd ismeretét, megtanítjuk a 
tanulókat arra, hogy megértsék az emberi társadalom és a természet fejlődésének 
törvényszerűségeit, megismertessük a korszerű termeléssel, olyan kiterjedt ismere-
tet és jártasságot nyújtsunk, amely biztosítja a gyors és gazdaságos szakmai képzést 
a modern termelés bármely ágában. 
Minden nyolc osztályt végzett fiatal köteles továbbtanulni. Ennek realizálására 
három út van: az első és a legkézzelfoghatóbb, hogy tanulmányait valamelyik közép-
iskolában folytatja (minden negyedik tanulóból három valamelyik általános művelt-
séget nyújtó középiskolában vagy szakiskolában folytatja tanulmányait); a második 
út a technikum, a harmadik a szakiskola. Aki ezt elvégzi, üzemben dolgozik, de tanul 
esti vagy levelező tagozaton. 
Az iskola igyekszik kifejleszteni a tanulókban meglevő egyéni hajlamokat. Min-
den olyan tantárgyból foglalkozást szerveznek, amely iránt érdeklődnek a tanulók. 
Az elkövetkező években a fakultatív tudományágak oktatása különösen nagy lendü-
letet kap. 
2. A Szovjetunió legfontosabb népoktatási feladata az, hogy képzett, sokolda-
lúan fejlett és aktív építőket adjon a kommunista társadalomnak. Ebben a megtisz-
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telő munkában a pedagógusoké az elsőrendű szerep. Az ő pedagógiai felkészültsé-
güktől függ a tanulók tudásszintje, széles látó- és érdeklődési köre. A szovjet pedagó-
gus neveli az ifjú embert hazája patriótájává, ő oltja beléjük a világ népei iránt érzett 
mély tiszteletet. 
A pedagógusok óriási hadseregének megteremtésében a kommunista párt és a 
szovjet kormány egyik legnagyobb eredménye az, hogy olyan értelmiségi réteget ho-
zott létre, amely a kommunizmus építése eszméjének őszinte híve. 
A pedagógus az új társadalom építőinek soraiban megtisztelő helyet foglal el. 
A háború, az éhség, a pusztulás súlyos körülményei között a pedagógus új iskolát 
teremtett, tökéletesítette pedagógiai tudását, új programokat honosított meg. Mind-
amellett óriási kulturális-felvilágosító és propaganda munkát fejtett ki a szocialista 
forradalmi átalakulás lényegének megmagyarázása terén, ismertette a párt és a kor-
mány által kidolgozott, a népgazdaság helyreállítását és fejlesztését szolgáló intéz-
kedéseket, és hirdette a falu szocialista átalakulását. A forradalom előtti Oroszor-
szágban ténylegesen csak két felső tanárképző oktatási intézmény volt Moszkvában 
és Pétervárott. A tanárok és tanítók nagy többsége tanítói szemináriumokat végzett 
vagy egyetemi végzettsége volt, de nem rendelkezett felsőfokú pedagógiai szakképzett-
séggel. A szovjet hatalom, kezdettől fogva nagy erőfeszítéseket tett a felső- és közép-
fokú pedagógiai tanintézetek létrehozásában. A Szovjetunióban megteremtették a 
pedagógiai képzés széles körű, állami rendszerét. 1940-ben az országban 133 pedagó-
giai intézet volt. Az 1965—66-os tanév elején 203 pedagógiai intézet és 358 pedagó-
giai szakiskola működött. A köztársaságok egész sorában, különösen a középázsiai 
és a Kaukázuson túli köztársaságokban, valamint Szibéria és Távol-Kelet területein 
lényegében a pedagógiai intézmények egész hálózatát újjászervezték. A felső- és 
középfokú pedagógiai intézményeket nemcsak a szövetségi köztársaságokban, hanem 
még az autonóm köztársaságokban is létrehozták. 
Ezekben az években a kommunista párt és a szovjet kormány nagy munkát vég-
zett a tanárképzésben, a szakmai ismeretek fejlesztésében. Az 1950—51-es tanévben 
felsőfokú szakképzettséggel rendelkező tanárok száma alig haladta meg a 14%-ot, 
20,3 %-a még nem szerezte meg a felsőfokú képzettséget, középfokú pedagógiai- és 
általános képzettsége 59%-nak volt. Ezzel szemben az 1965—66-os tanévben az álta-
lános műveltséget nyújtó iskolákban felsőfokú képzettséggel rendelkező pedagógu-
sok száma majnem háromszorosára növekedett, és elérte a 45,5%-ot. 
A szovjet pedagógussal szemben támasztott követelmény az, hogy szakmai isme-
reteit állandóan gyarapítsa. Ezt mozdítják elő a továbbképző pedagógiai intézetek, 
az önképzés, a különböző tanfolyamok. Az utóbbi 5—6 esztendőben nagy tekintélyre 
tettek szert az úgynevezett továbbképző, bázis iskolák. Azok a kísérletező pedagógu-
sok, akik kiváló eredményt értek el az oktató-nevelő munkában, tapasztalataikat 
közre adják iskolájuk és a szomszédos iskolák pedagógusainak. Meghatározott 
munkaprogramjuk van, melyben óralátogatások szerepelnek, aktuális metodikai és 
pedagógiai kérdéseket beszélnek meg, szakfolyóiratok cikkeit vitatják meg stb. 
Az utóbbi években a tapasztalatcserék újabb formája a pedagógiai előadások. 
1965-ben mintegy 70 ezer pedagógus tartott ilyen előadásokat. 
Az utóbbi öt évben az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság Pedagó-
giai Tudományos Akadémiáján 258 tanár nyerte el az aspiranturát. 
A szocialista demokrácia feltételei között teljesen természetes, hogy a pedagó-
gusokjelentős részét beválasztják a helyi tanácsokba, a Szovjetunió, a szövetségi és az 
autonom köztársaságok legfelső tanácsaiba. A helyi pedagógus tanácstagok száma 
több tízezerre tehető. Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban a pedagógus 
tanácstagok száma több mint 30 ezer; Belorussziában is meghaladja a 6 ezret, Kazah-
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sztánban és Üzbegisztánban szintén több mint 6—6 ezer a számuk. Mindez a peda-
gógusok megbecsülését jelenti. Sok pedagógus tagja a pártnak és a komszomol szer-
vezetnek; a területi és a kerületi párt és komszomol bizottságokba is beválasztják 
őket. 
A párt és a kormány változatlanul azt a lenini útmutatást követi, hogy „A nép-
tanítót olyan magasra kell emelnünk, amilyen magasan sohasem állt, nem áll és nem 
is állhat a burzsoá társadalomban." [2] 1930-tól kezdve a pedagógusok fizetését öt-
ször emelték fel. Ezenkívül a falusi pedagógusok egész sor más kiegészítő kedvez-
ményben és juttatásokban részesülnek. 
A „Kiváló tanár" kitüntetést a szövetségi köztársaság Legfelső Tanácsának El-
nöksége ítéli oda a Művelődésügyi Minisztérium előterjesztése alapján. 1967. január 
l-ig csak a Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaságban több mint húszezer peda-
gógus kapta meg ezt a kitüntetést (a legutóbbi hét évben mintegy tízezren). 
Minden szövetségi köztársaságban a köztársaság legfelső tanácsa dicsérő okle-
véllel és az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója" jelvénnyel tünteti ki a jó eredményeket 
felmutató tanárokat és tantestületeket. Ilyen kitüntetése az Orosz Szocialista Föde-
ratív Köztársaságban mintegy 100 ezer pedagógusnak és népművelőnek van, az Uk-
rán Szocialista Köztársaságban 35 ezernek, Belorussziában mintegy 8 ezernek, Ka-
zahsztánban több mint 12 ezernek, Üzbegisztánban kb. 8 ezernek. 
A nevelőnek a szocialista társadalomban betöltött nagy szerepe elismeréséül, 
az oktató-nevelő munkában elért eredményeiért a pedagógusokat a Szovjetunióban 
más kitüntetésben is részesítik. Jelenleg majdnem negyed millió azoknak a pedagó-
gusoknak és népművelőknek a száma, akik valamilyen kitüntetésben részesültek. 
(Az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaságban mintegy 77 ezer pedagógus, 
az Ukrán Szocialista Köztársaságban mintegy 20 ezer, Belorussziában 8 ezer, Kazah-
sztánban 9 ezer, Üzbegisztánban több mint 10 ezren kaptak különböző kitüntetése-
ket). 
A Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének rendeletére 1965-től kezdve októ-
ber első vasárnapja pedagógusnap. 
A pedagógusok az egész szovjet néppel együtt dicső 50 esztendős utat tettek 
meg, és munkájuk értékes hozzájárulást jelent a szocializmus építésében. 
3. A szovjet hatalom éveiben, hála a lenini nemzetiségi politikának, a nemzeti-
ségi köztársaságok nagy eredményeket értek el a közoktatásban. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőző időben a népoktatás hely-
zete Ukrajnában rosszabb volt, mint Oroszország központi kormányzóságaiban. 
Vizsgáljuk ezt meg az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság példáján. Ukrajnában 
igen alacsony volt az írástudók száma különösen a falusi lakosság körében, az egyes 
kormányzóságokban: 4—9,7%. A forradalom előtt az odesszai kerület 174 települé-
sének mindössze 94 iskolája volt. A cári kormány minden módon üldözte az ukrán 
népet, akadályozta az ukrán kultúra, irodalom és művészet fejlődését, megtiltotta az 
ukrán nyelv használatát. A forradalom előtt nem volt egyetlen ukrán tanítási nyelvű 
iskola sem; az iskolákban megtiltották az anyanyelv használatát. 
Az 1905—1907-es forradalmi események hatására létrehozták a tanárok, főis-
kolai hallgatók és a diákok szövetségét. 1900 nyarán Odesszában sor került egy 
közös nagy diáknagygyűlésre, ahol harcot hirdettek a rendőri rezsim, továbbá 
a főiskolák skolasztikus oktatása ellen. De a gyűlés valamennyi főiskolai hallgatóját 
és küldöttét letartóztatták, és Szibériába száműzték. 
A közoktatásért és az iskoláért folyó fokozott harcban az októberi forradalmat 
megelőzve, az ukrán bolsevik szervezetek Lenin útmutatását követve úgy vélték, hogy 
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a közoktatásban végbemenő egyes átszervezéseket már a burzsoázia megdöntése 
közben kell megkezdeni, illetőleg végrehajtani. 
A szovjet hatalom kezdetén a polgárháború és a külföldi intervenció nehéz kö-
rülményei között ment végbe az új ukrán szocialista iskola kiépítése. 1920 márciusá-
ban A. V. Lunacsarszkij az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság Közok-
tatásügyi Népbiztosa és G. F. Grinyka az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Köz-
oktatásügyi népbiztosa kezdeményezésére szoros kapcsolat jött létre a két szocialista 
köztársaság között. Új anyanyelvi iskolahálózat kiépítése, új ukránnyelvű tanköny-
vek megírása, az elmaradottság elleni küzdelem, az analfabétizmus felszámolása, új 
szakemberek kiképzése megannyi feladat, amelyet legrövidebb időn belül meg kellett 
oldani a fiatal köztársaságnak. 1918—1920-ban új szovjet pedagógiai folyóiratok 
láttak napvilágot: Narodna osvita", „Zsitya i skola", „Úcsitel", „Sljax ocviti" stb. 
A Kommunista Párt közoktatási programjának megfelelően 1922-ben elfogadták a 
„Kodeksz zakonov pro narodnu oszvitu v UPSZP"-t, amelyben meghatározták a 
nevelés és az oktatás célját, a közoktatási szervek feladatát, az iskola és az élet kap-
csolatát, a tanulóifjúság munkára nevelését és eszmei-politikai nevelését. 
Az ukrán szovjet iskola fejlesztésére nagy figyelmet szentelt az Ukrán Kommunis-
ta (bolsevik) Párt XI. kongresszusa. Előirányozta az anyanyelvű iskolák növelését, 
határozatot fogadott el az ukrán nyelv tanulásának fokozásáról a közép- és felsőfokú 
szakiskolákban, hogy ezáltal biztosítsa az ipar, a mezőgazdaság, az államapparátus 
számára az ukrán szakemberek kiképzését. 1931—1941-ig jelentős eredményeket 
mutattak fel a kultúra területén, majdnem teljes egészében felszámolták az analfa-
bétizmust a felnőtt lakosság körében. 
1940—41-ben a lakosság 97,7%-a írástudó volt. Befejezték az általánosan képző 
elemi iskolák kiépítését, a falvakban áttértek az általános 7 osztályos iskolák beveze-
tésére, a városokban pedig a középiskolák bevezetésére. Ugyanebben az évben a hét-
osztályos iskolák száma 1914—15-höz képest 32-szeresére növekedett. A tanulók 
szociális összetétele gyökeresen megváltozott — az iskolákban a munkások, kolhoz-
parasztok, alkalmazottak és a szovjet értelmiség gyermekei tanultak. 
1940-ben a költségvetés 70%-át Ukrajnában szociális és kulturális célokra for-
dították (ugyanebben az időszakban Franciaországban 7,7%-át, Lengyelországban 
7,5%-át, Angliában 6,6%-át, Olaszországban 5%-át, Japánban 2,5%-át). A kulturális 
költségvetésből egy ukrán lakosra jutó összeg: a forradalom előtt 61 kopejka, 1927-
ben 4 rubel és 82 kopejka, 1937-ben 93 rubel és 35 kopejka, 1940-ben ez az összeg 
meghaladta a 100 rubelt. [3] 
Az 1940—41-es tanévben Ukrajnában 24 tanárképző és 43 tanítóképző intézet 
működött 31 ezer hallgatóval. 
Az ideiglenesen megszállt ukrán területeken mintegy három évig szüneteltek az 
iskolák. 
A német megszállók létre akarták hozni a „saját" iskolájukat és más oktatási 
intézményeket, de a szovjet emberek nem adták gyermekeiket ezekbe az iskolákba. 
A fasiszta barbárok 8104 iskolát teljesen szétromboltak, 444 gyermekotthont, 
267 óvodát, 500 könyvtárat, 19 millió könyvvel semmisítettek meg. Tönkretették az 
iskolaépületek nagy részét a felső- és középfokú szakiskolák diákotthonait, közöttük 
majdnem minden pedagógiai főiskolát és szakiskolát.' Az ukrán közművelődésnek 
okozott fasiszta kár összege 10 milliárd rubel. [4] 
A szovjet emberek és a világ becsületes emberei mindörökre emlékezetükbe vés-
ték a szovjet tanulóifjúság hőstetteit, amelyeket a német fasiszta megszállókkal vívt 
ak. A haza soha nem felejti el a donbásszi „Ifjú Gárda" elévülhetetlen hőstetteit. A 
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krasznodoni középiskola, amelyben a háború előtt az ifjúgárdisták tanultak, Uk-
rajna egyik legjobb iskolája. 
A háborús években Odessza közelében megszervezték a földalatti komszomol 
ifjúsági szervezetet, a „Partizán Szikrát", 1943-ban a fasiszták több mint száz tag-
ját kivégezték. 
Az odesszai katakombákban szovjet iskola volt. Az ukrajnai földalatti szerve-
zetekben a szovjet iskola neveltjei harcoltak. 
A Szovjet Ukrán iskolák 100 ezer tanulója harcolt hősiesen a Szovjet Hadsereg 
soraiban. 
A német-fasiszta megszállók alól felszabadított ukrán területek növekedésével, 
a háborús idők nehéz körülményei között is nagy munkát végeztünk a közművelődés 
helyreállítása terén. 1943-ban 12 802 iskola működött. 1944-ben 22 186, jelenleg 
pedig az esti iskolákkal együtt számuk meghaladja a 40 ezret. 
Az ukrán tannyelvű iskolák mellett működnek orosz, moldovai, lengyel, magyar, 
bolgár tannyelvű iskolák is. 
Ma Ukrajnában 32 pedagógiai főiskola, 8 egyetem, 39 tanítóképző képez peda-
gógusokat. Az 1959—1965-ös hétéves terv idején csupán a tanárképző főiskolák nap-
pali tagozatán 40 ezer tanárt, levelező tagozaton pedig 80 ezret képeztek ki. 
Jelenleg az ukrán közoktatásra a következő feladatok hárulnak: átmenet az álta-
lános tízosztályos oktatásra, az oktatás színvonalának emelése, harc az osztályismét-
lés ellen, a tanárképzés színvonalának emelése, a felnövekvő nemzedék sokoldalú neve-
lésének megvalósítása. 
JEGYZETEK 
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EGY KOLLOKVIUM TÖRTÉNETE 
Az irodalomelméleti bevezetés c. kollégium kollokváltatásának 
egyik módszere 
írta: | VAJDA LÁSZLÓ| 
E tanulmány arról a módszerről szól, mint kérjük számon az Irodalomelméleti 
bevezetés c. kollégium anyagát. Ennek is csak egyik lehetséges módszeréről, ami azt 
jelenti, hogy nekem ez a módszer látszott a legmegfelelőbbnek. 
Kollokváltatási módszeremet — egy konkrét, az 1966/67. tanév I. szemeszteré-
ben az I. féléves hallgatókkal lefolytatott Irodalomelméleti bevezetés c. kollégium kol-
lokviumáról van itt szó — előre meghatározta előadói módszerem, az pedig a követ-
kező volt. Szenvedélyes előadó vagyok, de beláttam, hogy a gondolatépület szemlélete 
kisebb haszonnal jár a hallgatóra nézve, mintha ügyesen-ügyetlenül maga is cse-
lekvéssel segít hozzá egy-két téglával a felhúzásához, s így átcsaptam — különösen 
szövegelemzéseknél — a „prédikáló formából" a „szemináriumi" formába. Hogy e 
két forma váltogatása nélkülözhetetlen az előadásban, erről már másutt is szóltam 
(iGondolatok a Pedagógiai Főiskola irodalmi nevelőoktatásának reformjáról. Felsőok-
tatási Szemle 1962. április p. 221—228.). 
Egyszóval: jó néhányszor beszélgettünk, ahelyett, hogy előadtam volna — mert 
így láttam jónak. Beszélgetni a. m. közölni és kérdezni mindkét részről. A kizárólagos 
közlés vallomássá, a kizárólagos kérdés faggatódzássá lesz — és sohasem tudhatni, 
hogy mint hat a másik emberre, a partnerre, s azért legegészségesebb, ha közlés és 
kérdés kölcsönösen váltja egymást. 
A kollokvium: beszélgetés. Váltig hangoztatjuk, hogy kollokváltatni másképpen 
kell, mint szigorlatoztatni, s ez a „másképpen" úgy értelmezendő, hogy a kollokvium 
az a vizsgaforma, melynek keretében tanár és tanítványa „beszélgetnek" egymással. 
Igen, de a beszélgetést nagyon egyoldalúan fogják fel, úgy ti., hogy a tanár kérdezzen, 
a hallgató meg feleljen. Ezzel egyenesen megrontják azt a beszélőt és hallgatót egy-
aránt éltető légkört, mely abból adódik, hogy hol én kérdezek és te közölsz, hol meg 
te kérdezel és én közlök. Fölmelegítő ez a légkör, mert belső világunk tartalmának 
kölcsönös kicserélése hevíti magasra hőfokát. Ennek a meggondolásnak alapján azt az 
újítást vezettem be, hogy nemcsak én kérdezhettem a hallgatókat, hanem a hallga-
tóknak is szabad volt, ha nekik úgy tetszett, engem kérdezniök. Én egy szóval sem 
mondom azt, hogy nem hangzottak el lényegtelen kérdések is ajkukról, de kérdéseik-
nek zöme lényeges volt. Csak egy párat idézek itt belőlük mutatóba: „Miért nincs 
benne a jegyzetben afféle, ami a tanár úr előadásában leginkább megkapott bennün-
ket, hogy ti. az a legátfogóbb törvényszerűség, „miszerint" az anyag téridős szerke-
szetű valóság, azaz a létezők (térben) mozognak (időben) az ember gondolkodásában, 
vagy ha úgy tetszik beszédében úgy érvényesül, hogy elkülönítjük és összekapcsoljuk 
a szótanban a nomen-1 és a verbum-1, a mondattanban az alanyi részt és állltmányi 
részt, az irodalomtudományban pedig úgy, hogy az a bizonyos kép — én képi tar-
talomnak szoktam nevezni — következetesen a hősről és sorsáról szól." Erre a kér-
désre magam sem tudtam mit felelni, mert én sem tudom, hogy miért nincs benne ez 
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az Irodalomelméleti bevezetés c., de még Az esztétika néhány kérdése c. jegyzetben 
sem, pedig a monista-materialista világkép szempontjából igazán fontos lenne, hogy 
a hallgatók lássák, mint „tükröződik" a világegyetem legátfogóbb törvényszerűsége 
tudatunkban nyelvi és irodalmi síkon. Vagy: „Miért van az, hogy a tragikum lesújt 
és felemel; hogyan magyarázható meg lélektanilag a katharsis?" Vagy: „Ha a típus 
az egyénben az általánost mutatja meg, hogy van az, hogy nagy írók műveiben gyak-
ran akadhatunk olyan figurákra is, akiket nem érzünk tipikusnak?" Vagy: „A típus 
szükségképpen a társadalmi osztállyal függ-e össze?" 
Mutatóban talán elég ennyi a hallgatók kérdéseiből. Nem a vackort, hanem a ki-
érett kérdéseket közöltem, de mindkét fajta elég támpontot ad ahhoz, hogy mily fokú, 
vagy mily fokúvá fejleszthető a hallgatók problémaérzéke, s ezzel hozzásegíti a tanárt 
a jegy megállapításához. 
Nemcsak azt engedem meg a hallgatóknak, hogy kérdezzenek, hanem azt is meg-
engedtem magamnak, hogy közöljek egyet-mást olyankor, mikor az szükségesnek 
látszott. 
Az egyik kislány pl., aki csak azért nem sírta el magát a Musa Dagh 40 napja c. 
Werfel regény elemzésekor, mert erős önfegyelemmel rejtette el lelkének életütötte 
sebeit a többi előtt, azt mondta, hogy neki azért tetszett annyira a könyv, mert vala-
hányszor elolvasta, mindig az édesapja kegyetlen halálára kellett gondolnia. Ezt a 
j,vallomás"-tpl.nemvolt szabad vallomás nélkül hagynom, s magam a következő él-
ményemet meséltem el arról, hogy mily hatással van a művészi alkotás az ember éle-
tére. 25 éves korom körül bibliám volt Ibsen Peer Gyntje. Nem akartam jellegtelen 
figura lenni, mert féltem, hogy a Gomböntő engem is belemer öntőkanalába, beol-
olvaszt az anyagba, hogy mint haszontalant, újból öntsön, s „énemet" feltétlenül 
érvényre akartam juttatni. 
Ezek a mindkét részről elhangzott vallomások és faggatódzások tették valóban 
kollokviummá a kollokviumot, sőt: talán többé: szümpozionná, melyen a művészet 
szerelmesei, a műélvezők találkoznak, s közlik és kérdezik azt, ami — épp a művészet 
hatására — bensejükben kavarog. Hogy szümpozionná nemesedhetett a kollokvium, 
ebben persze része volt annak is, hogy szobám kényelmesen és ízlésesen bebútoro-
zott magánszoba jellegű, semmi „hivatalos" nincs benne, s hogy nyitva álltak a 
cigarettás dobozok, ki-ki tetszése szerint gyújthatott rá a munka lázában. Mégis 
talán legfőbb része annak volt benne, hogy sikerült megőriznem azt a viszonyt, mely 
köztem és hallgatóim közt alakult ki, s melyet így tömöríthetnék egy mondatba: 
„műélvezők, ha saját örömükre jönnek össze beszélgetni a művészetről." 
Persze, ha időnként közlővé lettem is, a vizsgaalkalom kényszerűségénél fogva 
a hivatalból kérdező én voltam. 
Két tételt adtam a hallgatóknak. Az egyik tanultságuk, a „végzett tananyag" 
iránt érdeklődött, a másik irodalmi ízlésük alapján támadt műélvezetük — jobban 
mondva magasabbfokon: műértésük iránt puhatolódzott. Az irodalmi érzékkel 
bíró ösztönös olvasó műélvezetéből fejlődik évek hosszú során át a tudatos olvasó 
műértése. (L. erre nézve Mi is az az irodalmi nevelőoktatás? c. tanulmányomat. 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szeged, 1963. p. 307— 
338.) 
Ami az első tételt illeti, a tanultságon sohasem egymás hegyére hányt vagy leg-
följebb a legszűkebb összefüggések hálójába beszőtt adathalmazt, tényhalmazt értek, 
hanem az adatoknak, tényeknek azt a rendszerét, melyből már kilátás nyílik az iro-
dalom, a művészet, sőt az élet legegyetemesebb érvényű törvényeire is, — mely így 
már nem is tanultság, hanem műveltség. (L. Az irodalmi nevelés c. tanulmánvomat. 
Pedagógiai Szemle, 1955. p. 174—198.) 
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A másik tételre vonatkozóan ennyit: Mikor a vizsgázók műélvezete, illetve mű-
értése fokát próbáltam megállapítani, akkor nemcsak ahhoz az elvemhez voltam hű, 
amelyet egész féléven át érvényesítettem, hogy ti. elemeztettem és elemeztettem, 
nemcsak a szemináriumokon, hanem az előadásokon is, hanem ahhoz a kijelentésem-
hez is, melyet a felsőoktatás reformja idején aktákban meg tanulmányokban számta-
lanszor megkockáztattam: a művészetek területén — az irodalom művészet! — 
primér az irodalmi érzék; ennek arányában részesülhetek a műélvezetben, s ez követ-
kezetes munkával műértéssé fejleszthető ki. Éppen ezért nálunk már a felvételi vizs-
gán is az irodalmi érzék fejlettségi fokáról kell a jelölteknek bizonyságot adniok, s 
ennek foka szerint vesszük fel, vagy utasítjuk el őket. (L. Mi is az az irodalmi nevelő-
oktatás c. tanulmányomat. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé-
nyei. Szeged, 1963. p. 307—338.) Szavam a pusztába kiáltó szava maradt. Tudtommal 
a Szegedi Tanárképző- Főiskola egyetlen felsőoktatási intézmény az országban, ahol 
már ez alkalommal is a jelöltek irodalmi érzéke iránt kíváncsiskodnak, szóbeli vizs-
gájukon verses vagy prózai szövegeket nyomnak a kezükbe, hogy láthassák, mit 
tudnak kezdeni ezzel, ha munkájukhoz a szempontot is megadják nekik. Összes 
munkatársam tanúsága szerint jobban bevált módja ez a felvételi vizsgáztatásnak, 
mint ha csupán a tanultságukról kérdezősködünk. 
Ha valaki azt gondolná, hogy a műélvezés, illetve műértés primér kellékké 
nyilvánításával a tanultságot becsülöm le, téved. Én csak azt a tanultságot tartom 
haszontalannak, mely összefüggéseiben rendezettsége híján alkalmatlan arra, hogy 
műveltséggé érjék. Az összefüggéseiben rendezett tanultságot nagyon is megbecsülöm, 
mert a műélvezet ennek a mankóján járva tudatosulhat csak műértéssé. A primátust 
azonban a műélvezetnek és műértésnek juttatom; aki erre képtelen, annak semmi eset-
re sincs helye a főiskolán a magyar szakos tanárjelöltek között. 
A kollokviumi két tétel közül a tanultság után fürkésző szükségképpen olyan 
volt, hogy a feleletből kiderülhessen, mily mértékben képesek átfogó törvényszerű-
ségekbe rendezni ismereteiket a vizsgázók. Ez látszatra merőben passzív, receptuáló 
elmeművelet, mert aki végzi, azt „adja vissza", amit akár a jegyzetből, akár az elő-
adásból a magáévá tett. De bizonyos mértékig mégis aktív, inventáló tevékenység, 
mert hiszen ahhoz, hogy megszerezhessék készülés közben a szükséges anyag áttekin-
tésében való jártasságot, gondolkodniok kell. Ez legfeljebb azért tetszik különösnek, 
mert felnőtt korunkra rendesen elfeledkezünk arról, mennyit verejtékeztünk mint 
gyermekek meg ifjak azért, hogy bizonyos tananyagot képesek legyünk a maga 
egységében áttekinteni, még ha fejezetekre volt is az bontva. 
Ötös csoportokban hívtam be a vizsgázókat, az első felelőnek 20 percet adtam 
gondolkodásra, s tekintve, hogy egy felelet szintén kb. 20 percig tartott, az ötödik 
cca 100 percig gondolkodhatott, s aki lefelelt, annak a helyére mindjárt új vizsgázót 
hívattam be. Liberalizmus, liberalizmus, hallom innen is, onnan is — a kérdésre a 
hallgatónak azonnal, kapásból, minden előzetes írásbeli felkészülés nélkül kell felel-
nie. Nincs igazuk a méltatlankodóknak, mert elfelejtkeznek arról, hogy vannak 
lassúbb és gyorsabb gondokodású emberek — a lassúság és gyorsaság itt csupán 
iramot jelöl s nem értéket, mert a lassú gondolkodó eredménye éppoly értékes lehet, 
mint a gyors gondolkodóé. S ha ez így van, akkor az ex abrupto feleltetéssel az előb-
biek az utóbbiakkal szemben meg nem érdemelten kerülnek hátrányos helyzetbe. 
A műveltséggé jegecesedő tanultság felől érdeklődő tételekről nincs sok mondani-
valóm. Közbekérdezésemmel a szűkebbkörű, tehát aprólékosan részletező jellegű 
tételeket kifejtésük után tágabb horizontba építtettem a vizsgázóval, a tágabbkörű, 
tehát áttekintőbb tételekből pedig egy viszonylag parányi részt kiragadtam, s azt 
részleteztettem vele. Pl.: A klasszikus verselés. Ez aprólékosan részletező jellegű tétel, 
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melyre, ha a jelölt megfelelt, összehasonlíttattam vele a klasszikai, nyugateurópai és 
magyaros verselést, majd az után érdeklődtem, hogy a zeneiségnek ezen kívül még 
miféle lehetőségei vannak versben és prózában. — Mily esztétikai törvények alapján 
tagolhatnánk így egy esztétikai koncepciót: 1. A mű. 2. Az író. 3. Az olvasó? Mint-
hogy ennek az esztétikai koncepciónak partíciója a legegyetemesebb esztétikai tör-
vényekre épülne (1. tartalom-formaegység elve, 2. tükrözés elve, 3. életalakító hatás 
elve (általában vett tendencia vagy szűkebb értelemben vett pártosság), a továbbiak-
ban a tartalom-formaegység fundamentumán épülő A mű című fejezet partícióját kér-
tem (eszmei tartalom, képi tartalom, szerkezeti forma, nyelvi forma,) majd az esz-
mei tartalom particióját (emberábrázolás, meseszövés), s végül az emberábrázolás c. 
egységnek egy aránylag kis terjedelmű részét (az emberábrázolás eszközei) fejtettem 
ki a vizsgázóval aprólékosan részletező módon. Akár szűkebb körű, akár tágabb körű 
volt a tétel, mindenképpen próbára tette a jelöltet. Kiderült, hogy van-e némi iroda-
lomelméleti szemléletmódja, azaz képes-e az individuálistól a totálisig és a totálistól 
az individuálisig „végigmozogni" abban a rendszerben, melynek szellemében adtam 
elő az órákon az anyagot. 
Az irodalmi érzéken alapuló műélvezet, illetve a nyomán kifejlődő műértés után 
puhatolódzó tételeknél már hosszabban kell időznöm. 
Ez mindig egy elemzésre kiadott prózai vagy verses írói alkotás volt. (A terjede-
lem nem határozott. Lehetett az néhány soros írás, lehetett regény, lehetett röpke lírai 
költemény, lehetett éposz.) Csak egy követelményt állítottam magam elé. Semmiképp 
se olyan szöveg legyen, amellyel akár az előadás, akár a szemináriumi gyakorlat során 
foglalkoztak. Ne ilyen, merte tételnél az invenciójukra voltam kíváncsi, s ha történe-
tesen a tárgyalt darabok közül választok, akkor annak a vége csak reprodukció 
lehetett volna, azaz utánamondták volna azt, amit e tételről hallottak és beemléztek. 
Csak természetes, ha az ember arra gondol, hogy elsősorban azokkal a kötelező 
olvasmányokkal próbálkozzék, melyeknek elemzését sem az előadó, sem a szeminá-
riumvezető nem rágta szájukba. A pedagógia aggályoskodói szerint megint bűnbe 
estem, a maximaiizmus bűnébe; megnehezítettem a jelöltek dolgát,—ők ugyanis 
csak a csócsált szövegeket szokták kiadni. Ha viszont azt is hozzáteszem, hogy lehe-
tőséget adtam arra, hogy válasszanak a vizsgázók a kötelező olvasmány és valamely 
más kedves olvasmányuk közt, akkor megint a liberalizmus vádjával marasztalhat-
nak el. 
A 82 vizsgázó közül kötelező olvasmány mellett mindössze 27-en döntöttek. 
Ezeknek én jelöltem ki, hogy melyik kötelező olvasmányt elemezzék, nehogy vala-
melyik „meg nem rágott" maradjon ki. 27 hallgatóból 4 akadt, aki azt kérte, hogy 
bár elolvasta az I. félév összes kötelező olvasmányát, és bármelyikről kész beszámolni, 
de ha beleegyezem, szívesebben választana valamelyik felsőbb évfolyam kötelező 
olvasmányaiból. Beleegyeztem, s e négy ember a következő műveket választotta. 
1. Gorkij: Artamonovok (VI. fé.); 2. Mikszáth: Bede Anna tartozása (V. fé.); 3. Ju-
hász Ferenc tetszés szerint választott verse (VII. fé.); 4. Radnóti Miklós: szabadon 
választott verse (VII. fé.). 
Figyelemre méltő ez a négy ember, akinek volt módja arra, hogy régebbi korok-
ból való, vagy a XX. századból íródott kötelező olvasmányt válasszon. Az utóbbinál 
döntött. S itt egy pillanatra meg kell állnunk. Kötelező olvasmányaink közül 70 a 
világirodalomból és a magyar irodalomból a legrégibb időktói egészen a XIX. szá-
zad végéig terjedő korokat öleli fel, 52 pedig a világirodalomból és a magyar irodalom-
hói a XX. század termékei közül kerül ki. A kötelező olvasmányok megoszlása a 
régebbi korok és korunk között, tehát arányosnak mondható. Ez már a felsőoktatási 
reform eredménye, mely számolt azzal, hogy a mai embert elsősorban a ma érdekli, s 
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a XX. század tárgyalására jelentősen több időt biztosított, mint amennyi azelőtt volt 
rá szánva. 
26-an voltak olyanok, akik azt mondták, hogy bár vannak kedvenc műveik, ők 
egyet sem választanak ki azok közül, hanem rám bízzák, adjak nekik egy olyan mun-
kát, amely engem éppen érdekel, csak lehetőleg ne kötelező olvasmányt. Némelyek 
tán udvariasságból mondtak le a választás jogáról, de voltak olyanok, kik kétség-
telenül inkább más által kívánták kijelöltetni a maguk számára megoldandó feladatot, 
mint saját maguk által. Erre az eshetőségre is gondolva ott voltak a íróasztalomon 
az általam már előre kiválasztott szövegek, cca 25 kötetből véve. Zömük XX. szá-
zadi szöveg volt, de persze propagandát.akartam csinálni a régebbi korok íróinak is. 
Ezekből a tőlem kitűzött nem kötelező olvasmány-szövegekből álljon itt néhány 
mutatóba: 
1. Karinthy: Magyar dolgozat, 2. Ady: Búgnak a tárnák, 3. Ady: Szeretném, ha szeretnének, 
4. Ady: Bukdosik a lelkem — Eladó a hajó — Ének a porban, 5. Tóth Árpád: Lélektől lélekig, 
6. Babits: A lirikus epilógja, 1. Juhász Gyula: Gioconda, 8. Juhász Gyula: Vidék — Vidéki napló — 
Isten háta mögött, 9. Oláh Gábor: A hivatal pokla, 10. József Attila: Kései sirató — Aki szeretni 
gyáva vagy, 11. József Attila: Nagyon fáj, 12. József Attila: Altató dal — Babits: Sunt lacrimae 
rerum, 13. Móra: Nagymosás volt Genuában, 14. Móra: Harmadikon, 15. Garai Gábor: Levél 
Rómából — Levél Rómába, 16. Csokonai: Bagoly és kócsag, 17. Csokonai: Az én poézisom termé-
szete, 18. Petőfi: A csárda romjai, 19. Arany: Vojtina Ars poeticaja — József Attila: Ars poetica, 
20. Arany: Ágnes asszony. 
28-an voltak azok, akik kijelentették, hogy kötelező olvasmányon kívüli olvas-
mányaikból választják ki valamelyiket elemzésre. A választottak persze mind XX. 
századi írók voltak, mégpedig a következők: 1. Brecht: Carrar asszony fegyverei, 2, 
Brecht: Kurázsi mama, 3. Hemingway: Az öreg halász és a tenger (többször is), 4. 
Golding: Legyek ura, 5. Anna Seghers: A hetedik kereszt, 6. Cocteau: Vásott kölykök, 
1. Erich Knight: Légy hű magadhoz, (többször is) 8. Hochhuth: A helytartó, 9. Werfel: 
Musa Dagh 40 napja, 10. Móricz: Sárarany, 11. Fekete Gyula: Az orvos halála, 12. 
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. De elég a felsorolásból. Ennyiből is látható, hogy a 
jelölteknek volt ízlésük, s a legnagyobbak művei ragadták meg őket. Némelyik művet 
többször is kiadtam kérésükre, nem félve attól, hogy kinn a folyosón majd „leadják 
egymásnak a drótot", s így egyesek előnyhöz juthatnak. Nem kellett ettől félnem, 
mert ugyanazt a művet mindig más és más szempontból fejtegettettem velük. De 
erről majd később. 
Külön kell beszámolnom egy hallgatóról, ki két XX. századi művet választott, 
s a szempontot is ő adta meg magának. Világnézeti és esztétikai tekintetben vont 
párhuzamot Illyés Gyula: Fáklyaláng és Németh László: Áruló c. darabja között. 
Nagyon magvas és találó észrevételei voltak. 
A tanár által megkötött témán tehát összesen 53 ember dolgozott. (Mégpedig: 
23 I. féléves, 4 magasabb évfolyamú kötelező olvasmányon, 26 pedig a tanár által 
kiadott nem kötelező olvasmányon) — sajátmaga által választott témán összesen 29 
jelölt dolgozott. 
1. Azt hinnők, hogy diákjaink zöme borzad a kötöttségtől és rajong a szabad-
ságért a témaválasztásban. Legalábbis ebben az esetben nem így volt, s azt hiszem, 
általában sincs így. A nagy többség nem vállalja azt a felelősséget, hogy saját rosszul 
kiválasztott témáján vérezzen el, ha csak nem tartogat a tarisznyájában valamilyen 
különleges csemegét, amivel biztosan tetszést arathat. S minthogy effélével csak a 
„kiválasztottak" bírnak, a kisebbség formál jogot csupán szabadon választott témá-
hoz. 
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2. A kötelező olvasmányoktól sokan viszolyognak, ha még oly szépek is azok 
— pusztán azért, mert kötelezőek. Nem bírta velük megkedveltetni sem az általános, 
sem a középsikola. (Itt csak zárójelben teszem fel a kérdést: Vajon hány általános 
és középiskolai tanár foglalkozhatik ezekkel úgy, hogy a diákok meg is kedvelhessék 
őket?) Ily tapasztalatok alapján elég merész vagyok felvetni a kérdést, hogy ne szüntes-
sük-e meg egyszer s mindenkorra a kötelező olvasmányokat? Nem az megy-e végbe 
a gyerekekben, mint ami sokszor a szerelmesekben, hogy ti. „odavannak" a szere-
lemért, de amint az a házasságban „kötelezővé tétetik" számukra, bizony bele-bele-
borsódznak. Pedagógiai anarchia — hallom a pedagógia egyes felkentjeinek rosszalló 
hördülését — pedig nem az. Nem arról van szó, mintha a gyerekeink nem szeretné-
nek olvasni (a 87 ember közül 67-en 25—30 kötetet olvastak el az I. félévben). Na-
gyon is szeretnek olvasni, de nem szeretik, hogy előírják nekik, mit olvassanak. Ebben 
az ellenszegülésben pedig van bizonyos egészséges bátorság is: hagyjanak magamra, 
ki tudom én választani úgy is, azt, ami nekem való. Csupán bizonyos íróknak, nem 
pedig meghatározott műveknek az olvasását kellene ajánlani. Akik az előbb leírt fel-
vételi vizsga-módszerrel kerültek be főiskolára, azokat nem kell félteni attól, hogy a 
kiválogatás munkájában nem igazítja el őket irodalmi érzékük. Persze, ezt ultima 
ratioként javaslom. H a . . . h a . . . sem az általános-, sem a középiskola nem tudja 
megszerettetni a kötelező olvasmányokat. Azt hiszem, ha csak ajánlanánk a nagy 
írókat, akkor is minden diák rátalálna négy-öt olyan műre, melyet érdemes elemezni 
irodalomesztétikai szempontból. Nekünk mindegy, hogy melyik valóban nagyszerű 
alkotáson „konstatálják" az irodalomesztétikai törvények érvényességét. Viszont ők, 
ha irodalmi érzékük szavára hallgatnának, akkor adhatnának igazán számot műélve-
zetükről, illetve műértésükről. 
Az, hogy hallgatóimnak elenyésző kis százaléka választott tételt a XX. századig 
lepergő korszakokból, s majd mindannyian a XX. századi tételekre ácsingóztak, 
részben lehangoló, de részben felemelő. Lehangoló, mert mi, akik már „naplemente 
előtt" vagyunk, egyaránt szeretjük a XX. század előtti meg a XX. századi írókat. 
Egyaránt Balassi Bálintot és Juhász Ferencet, Homéroszt és Thomas Mannt és így 
tovább. Az a nemzedék azonban, mely mostanában nyitja meg a főiskolák és egye-
temek kapuit, már egy más korszakba született bele, mint amelyikben a mi életünk 
java elfolyt. Egy olyan korszakba, mely harsogón rivallja a fülébe: élni, élni tanulj 
meg, mert az élet a legdrágább kincs, s mi lesz, ha a „nagyokosok" pillanatnyi őrü-
letükben atombombákkal árasztják el a földet? Élni tanulj meg, mert jaj, nem is 
olyan könnyű élni olyan korszakban, melyben elsüllyedőben a régi, s támadóban az 
új. Nem könnyű, mert évről évre kicserélődnek a művészet, a tudomány s az erkölcs 
értéktáblái — neked pedig ebben a rohanó áradatban kell a helyedet megtalálni úgy, 
hogy embernek érezzed magad, s ne mutogassanak rád ujjal, nini, a jehu, nini a jehu! 
Kihez folyamodna hát segítségért örvénylő proplémái közepette a mai ifjúság, mint 
korának művészeihez és tudósaihoz, hiszen a vallás koporsókötele már kiszakadt 
kezéből. S ennyiben felemelő a XX. századért való rajongása. 
Ezt a második tételt, mely az irodalmi érzéken alapuló műélvezet, illetőleg műér-
tés után puhatolózik, sohasem szabad csak úgy általában, bizonyos meghatározott 
szempontok nélkül kiadni. Ez a „szempont" egyfelől nehézséget, másfelől könnyebb-
séget jelent a hallgatónak. Nehezebb lesz a vizsgázó dolga, mert nem halandzsázhat 
valahogy ilyenféleképpen: „ami a mű tartalmát illeti, erre csak néhány szóval sze-
retnék utalni", s ezután a néhány szóban való utalás félórányi mese-mese-mesketévé 
dagad. 
De könnyebb is lesz a vizsgázó dolga, mert hiszen készülő feleletének logikai 
felépítésében éppen ez a szempont segíti. 
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Befejezésül közzéteszek itt néhányat azon szempontok közül, melyeket az imént 
felsorolt tételekhez adtam. 
Két szabadon választott tétellel megjártam, ti. nem ismertem a hallgató által 
megjelölt műveket. Töredelmesen bevallottam, hogy hosszas betegségem, meg a több, 
mint egy évtizede elhúzódó Móra-kutatásom az oka annak, hogy az olvasásban bi-
zony kissé elmaradtam. Arra kértem meg tehát a két vizsgázót, hogy szíveskedjenek 
velem a választott műveket úgy ismertetni, hogy ebből az ismertetésből kedvet kapjak 
olvasásukra. A vizsgázók ugyancsak kitettek magukért. Nemcsak a mese szövevé-
nyét bogozgatták, hanem a jellemek mineműségét és viszonyát is, továbbá a szerkesz-
tés sajátos módját és a stílus szuggesztivitását. (Brecht: Carrar asszony fegyverei, 
Sánta Ferenc: Ötödik pecsét.) No el is olvastam hamarosan a két opust, s aztán 
„post festa" összedugtuk fejünket hármasban, s amit ők már elmondtak a kollok-
viumon, azt megtetéztük azzal, amit én vettem észre. 
A szempontok összeállításában az az alapelv vezetett, hogy következetesen a 
műben szembetűnő esztétikai kategóriákra hívják fel a figyelmet, s azoknak esztéti-
kai kvalitásaiból kifejthető legyen a mondanivaló, vagy ha így jobban tetszik: eszmei 
tartalom. Például: Karinthy: Magyar dolgozat. Szatíra? Humor.? Irónia? Ha van 
ilyen benne, jelölje meg ceruzával azokat a locusokat, melyekben megbúvik. Milyen 
mondanivalót hordoz a szatíra, humor vagy irónia? A felelő főként az ironikus ízt 
érezte, megjelölte az iróniát kibugyogtató locusokat, s az írónak ebből a magatartásá-
ból szűrte le az eredményt: fonák ez a világ, mert sokkal jobb a 3/4-es, mint az 1/2-es 
dolgozat (akkor a legjobb jegy az 1, a legrosszabb a 4 volt). — Hemingway: Az öreg ha-
lász és a tenger. Állapítsa meg a meseszövés alapján, hogy mi a véleménye írónknak az 
életről; az emberábrázolás alapján, hogy mi a véleménye az emberről. A vizsgázó fölöt-
tébb elfogadható eredményre jutott. Optimista látású az író, mondotta, mert hiszen 
a halász sorsa úgy alakul, hogy a végén diadalt arat: zsákmányul ejti az óriási halat. 
De pesszimista látású az író, mert mire a halász birtokába vehetné zsákmányát, annak 
már csak a csontváza maradt meg, húsát közben lerágták a többi halak. Az öreg halász 
alakja mégis a mindenen diadalmaskodó ember szimbóluma. — Móra: Nagymosás volt 
Genuában. Hogy értelmezendő a cím? Miért társulhat a valóságos nagymosás a kép-
letes nagymosással? Humorban, szatírában vagy iróniában lapul-e meg a mondani-
való? S mi az? A vizsgázó minden kérdésre megnyugtatóan válaszolt. Humoros a 
bakterék nagymosásának meg a velenceiek nagymosásának összehasonlítása, szati-
rikus e tényleges nagymosások összevetése azzal a fejmosással, amiben az író az egye-
temi tanárt részesítette; ironikus az arisztokratikus ízű regény stílusparódiája — a 
citoyennek az arisztokrácia ellen joggal felgyúlt ellenszenve robban ki ebből a darab-
ból.—Puskin: Anyegin. Lenszkij, Olga és Anyegin jellemzése. Olyanformán kellettahá-
rom hőst jellemeznie a jelöltnek, hogy a mesemozzanatokban kibukkanó jellemjegyek 
rendeződjenek sorba. — Karinthy: Cirkusz. Tragédia vagy komédia? Az egyedi képi 
tartalom kibontása általánosító eszmei tartalommá. Válasz: Tragédia, sőt tömény 
tragédia. Mert ha lelkünk feltörő zokogását bele akarjuk sírni az emberek fülébe, 
azt csak akkor hajlandók meghallgatni, ha mulattatásukra „komédiát" rendezünk. 
A cirkusz szűk köre a világ tágas mezejévé tágul ki. Sokszor nem apróztam így fel a 
szempontot. Ilyenkor arra kellett felelnie a hallgatónak, hogy miért tetszett neki a 
kiválasztott mű? Miért ragadt oda az emberábrázolás, a meseszövés, képi tartalom 
a szerkezeti forma és a nyelvi forma lép vesszejére? 
Volt úgy, hogy nem egy, hanem több művet adtam ki elemzésre (egy írónak több 
vagy több írónak egy-egy művét). Főként kisebb terjedelmű alkotásokat persze. 
Az érdekelt ugyanis, hogy képesek-e tetten érni a jelöltek egy-egy írónak opusai 
sokaságában kibontakozó életműve egységét vagy több írónak oeuvrejéből vett opus-
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ból kihallani az azonos vezérmotívum felcsendülését. Egyszóval: az asszociáló ké-
pességük érdekelt. Például: Ady: Bukdosik a lelkem — Eladó a hajó — Ének a porban. 
Állapítsa meg, miért társítottam e három Ady-költeményt, s a három közül melyik 
az, amelyikből e furcsa, a felelő által bővebben meghatározandó életérzés visszave-
zethető a költő korára! Arra a megállapításra, hogy a három verset az Aranyénál 
élesebb rezignáció fűzi össze, mely már-már iróniába csap át (tiszta rezignáltság 
terméke szinte egyedül csak a Bukdosik a lelkem), s hogy ennek a különös életérzésnek 
kiváltója a semmi szépnek, semmi épnek nem kedvező kor, mint az Ének a porban c. 
költeményből láthatjuk— nem adhattam rosszabbat jelesnél. —Juhász Gyula: Vidék. 
— Vidéki napraforgó — Isten háta mögött. Milyen alapon társítottam e három költe-
ményt? Hogy függnek össze egymással, hogy különülnek el egymástól? A kifejtésre 
ismét jelest kellett adnom. Pesttel, a kultúrközponttal — így szólt a felelő — a vidék 
nem vehette fel a versenyt. Ezért támadott fel a vidéken rekedt költőben a nosztalgia 
az életteljét kínáló Pest, általában a nagyváros iránt, s a három költeményben a rezig-
náció fájdalmába fojtott lázadásnak más-más foka nyilatkozik meg. — Tóth Árpád: 
Lélektől lélekig. — Babits: A lírikus epilógja. — Ady: Szeretném, ha szeretnének. — 
Oláh Gábor: A hivatal pokla. Identifikálható-e a felsorolt költemények eszmei tartal-
ma, vagy nem? Mennyiben gyökeredzik az a korban? A vizsgázó identifikálta, az ár-
nyalati különbségek megjelölésével, hangsúlyozva, hogy a magány-érzés még Ba-
bitsnál sem splendid isolation — legalább ennek a versnek az alapján nem, — s hogy 
A hivatal pokla sejtette meg vele, hogy kit-kit a maga hivatása zár be énje bűvös 
körébe. A hivatal pokla alapján mondhatnánk így is: „szakozottsága", s ez a kapi-
talizmus kifejlettsége idején mind könyörtelenebbül érvényesülő munkamegosztás 
törvényére vezethető vissza. Ki tudja ennél jobban? 
Egy szó, mint száz, a kísérlet sikerült. Annyira sikerült, hogy magam is megdöb-
bentem a sok pompás felelettől, és önmagam ellenőrzésére a tanulmányi osztálytól 
két középiskolai tanári diplomával rendelkező szakos kollégát kérettem magam mellé, 
nehogy esetleg néhány csillogó felelettől elvakultan „pártosan" javukra osztályozzam 
a többit is. A két „ügyelő", aki váratlanul csöppent bele ebbe a műélvezők által, szinte 
a maguk mulatságára rendezett szümpozionnak a légkörébe, nekilelkesedetten tüzes-
kedett, hogy az az eredmény, melyet a hallgatók produkáltak, sokszor messze túl-
lendült a szokványos jelesen. így hát megnyugodhattam, hogy nem osztályozok 
liberálisan. Kissé furcsa is lenne ez tőlem, akinek buktatási százaléka mindig magas 
volt a humán szakosok között, majdnem elérte a reálszakosokét — nemcsak a mate-
matikusokét, hanem a'biológusokét is olykor. A fényes vizsgaeredményt az alábbi 
statisztika szemlélteti. A 82 vizsgázó közül 
jeles eredményt kapott 47 
jó eredményt kapott 21 
közepes eredményt kapott 11 
elégséges eredményt kapott 3 
Szkeptikusan fogadok mindennemű „egyedül üdvözítő módszer" létesítésére 
vonatkozó törekvést, de hiszek a módszerekben mint a hallgatóktól, a szaktárgyak-
tól, az előadóktól meghatározott célra vezető eszközben. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКЗАМЕНА 
JI. Вайда 
Автор занимается одним из возможных видов приёма экзаменов по литературе, точнее 
по эстетике литературы, употребляемым им. По его мнению экзамен должен быть беседой, 
в том значении слова, чтобы преподаватели не только „спрашивали" но и „признавались" 
а студенты не только отвечали, но и спрашивали. Только этот способ может обеспечить 
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непосредственность и освобождающую атмосферу экзамена, (colloquium!). По его убежде-
нию после выдачи билета надо обеспечить студенту время на подготовку и на запись мыслей. 
Автор считает, что студенту надо дать два билета. Первый должен выявить до какой степени 
систематизации знания дошёл, а второй показывает, какое у него литературное чутьё, пони-
мание литературы на более высоком уровне с разбором произведения. Для разбора следует 
дать такое произведение, с которым ни лектор, ни руководитель семинара не занимались, 
иначе мы не можем убедиться в инвентативных способностях студентов а просто в воспро-
изводительных, а нас интересует именно первое. Анализируемое произведение может быть 
и из круга обязательного чтения. О литературной культуре наших студентов настоящее 
представление мы можем получить от анализа именно такого произведения, которое было 
для него личным переживанием. Автор считает необходимым дать к анализу указания — это 
отчасти осложняет работу студента — делает невозможным увёртываться, в то же время 
отчасти облегчает: даёт указания к логическому построению ответа. Вместо обязательной 
литературы — если ни одна форма обучения не может заставить её полюбить — автор считал 
бы правильным если просто наметили бы тех писателей, из произведений которых нужно 
прочитать несколько. 
DIE GESCHICHTE EINES KOLLOQUIUMS 
von L. Vajda 
Verfasser erörtert eine der möglichen Methoden des Examinierens, die er in den Kolloquien 
des Faches Literatur, geneaur Literaturästhetik anwendet. Nach seiner Überzeugung soll das Kol-
loquium ein Gespräch sein, in dem Sinne des Wortes, daß der Professor nicht nur fragt, sondern 
sich auch zu einer Sache bekennt, und die Studenten nicht nur antworten, sondern auch Fragen 
stellen dürfen. Nur so kann die ungezwungene, ja befreiende Atmosphäre des Gespräches (Kollo-
quium!) gesichert werden. Nach seiner Meinung sollte dem Examinanden nach Ausgabe der These 
Zeit gelassen werden, um nachdenken, vielleicht auch Notizen machen zu können. Jeder Examinand 
sollte zwei Thesen bekommen; die erste, um sein Wissen zu erkunden und festzustellen, bis zu 
welchem Grade er in der Ordnung der Fakten und Daten zu gelangen fähig war; mit der zweiten 
sollte er dann seinen Sinn für Literatur, auf höheren Graden sein Literaturverständnis, u. zw. durch 
eine Werkanalyse, bezeugen. Zur Analyse wären unbedingt Werke heranzuziehen, die weder in 
den Vorlesungen, noch in den Seminarien behandelt worden sind, sonst könnte man sich ja nur 
von der Reproduktionsfähigkeit und nicht von der Invention des Kandidaten überzeugen, die uns 
doch am meisten interessiert. (Das zu analysierende Werk kann — muß aber keinesfalls — auch 
Pflichtlektüre sein). Von der literarischen Kultiviertheit des Kandidaten können wir ja nur durch 
das Analysieren eines Werkes ein zutreffendes Bild erhalten, das für ihn wirklich ein „Erlebnis" 
war. Verfasser erachtet es für wichtig, stets auch Gesichtspunkte zur Analyse zu geben; dies erschwert 
zum Teil die Arbeit des Examinanden, da es das Vorbeireden ab ovo ausschließt; andererseits kann 
es aber auch zur Erleichterung dienen, indem es Weisungen für den logischen Aufbau der Antwort 
gibt. Statt der Pflichtlektüre — falls es in keinem Schultyp gelänge, diese beliebt zu machen — würde 
Verfasser für richtiger halten, nur die Schriftsteller anzugeben, von deren Werken einige als Pflicht-
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M E G Y E R I J Á N O S és S Z E N D R E I J Á N O S 
közreműködésével 
szerkesztette: 
B E N K Ő L Á S Z L Ó 
A HANGKÖZÖK ÉS AZ ANHEMITON PENTATON RENDSZEREK 
ír ta: AVASI BÉLA 
A zongora fekete-fehér billentyűzete a zenetörténet két nagy dallamkultúrájá-
nak hangkészletét tárja elénk: a pentatóniát és a diatóniát. A fekete-fehér billen-
tyűk összessége az újkori zene hangkészlete: a kromatikus-enharmónikus tizenkét-
fokúság. Az 5 + 7 = 12 számszerűséget (egy oktávon belül 5 különböző hangmagas-
s á g + 7 k. h. = 12 k. h.) a történelem folyamán az 5 + 2 = 7 előzte meg, vagyis a 
diatónia kifejlődése a pentatóniából. (Az ilyen fejlődés feltételezése: az egyik lehető-
ség). Helyettesítsük be a hétfokúság egyenletét a tizenkétfokúságba: 5 + ( 5 + 2) = 
= 12. A kromatikus-enharmónikus tizenkétfokúság tehát két pentaton rendszert 
és egy hangközt foglal magában (2 hang valamilyen hangközt alkot). 
A törzshangos diatóniából (vagyis a fehér billentyűzet hangjaiból) háromféle-
képpen tudunk olyan szerkezetű anhemiton pentatóniát alkotni, mint amilyen a 
fekete billentyűzet pentatóniája. 
általánosítva: D O R E MI SZO LA 
fekete # f *S # a # c ' # d ' 
(enharmonikusan) ges as b des' es' 
fehér 1. c d e | g a 
2. f g a • c ' d' 
3. g a h d' e' 
Az első esetben a két pentaton rendszer egymástól bővített kvart (ill. szűkített 
kvint) távolságra van. A törzshangokból azfésah maradt ki, vagyis egy bővített 
kvart (megfordításban szűkített kvint) intervallum. 
A második és harmadik esetben a pentaton rendszerek kis szekund (ill. bővített 
prím) hangközre vannak egymástól. A hiányzó két hang h és é ill. c és / t i s z t a kvart 
(megfordításban tiszta kvint) intervallumot alkot. 
Az általánosan ismert anhemiton pentaton rendszeren kívül még két olyan öt-
fokú hangrendszer van, melyek skáláiban az ún. féltávolság (kis szekund, avagy 
bővített prím) nem szerepel. Ilyen pl. a dúrbeli domináns-szeptimnóna akkord dal-
lama: 
SZO — LA — TI — RE' — FA', 
továbbá az egészhangú skála öt hangjából alkotott hangsor: 
FA — SZO — LA — TI — Dl ' 
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Nevezzük az általánosan ismert félhang nélküli ötfokúságot I., a most felírt rend-
szereket II., ill III. anhemiton pentatoniának. 
A II. rendszer szolmizálásából könnyen megállapíthatjuk, hogy hangjai benne 
vannak a diatonikus hétfokúságban. Helyettesítsük be a törzshangsorba: g — a — 
h — eV — / ' . A kimaradt két hang: c és é, nagy terc intervallumot alkot. 
Ha tehát a kromatikus-enharmónikus tizenkétfokúság hangjaiból két egymás-
tól nagy tercnyire levő hangot kiveszünk, a megmaradó tíz hangból két különböző 
szerkezetű anhemiton pentaton rendszert alkothatunk, pl.: 
c — e (n3) 
# f — # g — # a — # c' — # d' (I.) 
g — a — h — d' — f.' (II.) 
Fejtegetéseinket azzal kezdtük, hogy a zongora fekete és fehér billentyűzetében 
olyan (egymást kiegészítő) ötfokú és hétfokú hangrendszert találtunk, amelyek összes-
ségükben a kromatikus enharmónikus tizenkétfokúságot adják. Képzeljünk el most 
egy olyan klaviatúrát, amelyen a fekete billyentyűk a II. anhemiton pentatónia szer-
kezete szerint helyezkednének el! 
I l l l l l l l l l l l l l l 
A fehér billentyűzet itt is kis- és nagy-szekundsorozatot szólaltatna meg, de más 
sorrend szerint, mint a diatoniában. 
A III. félhangnélküli ötfokúság fekete billentyűzete ilyen klaviatúrát kívánna: 
A fehér billentyűk kis szekund távolságai itt egymás mellé kerülnének. 
Miután megismertük a három anhemiton pentatóniát, továbbá három olyan 
hétfokú hangrendszert, amely azokat a kromatikus-enharmonikus tizenkétfokúságra 
kiegészíti, megtalálhatjuk a tizenkétfokúságban összetartozó hangközök és a félhang-
nélküli ötfokú :rendszerek összességét is. A tizenkétfokúság hangközeit helyettesít-
sük számokkal. Válasszuk egységül a féltávolságot, tehát: 
1 = bővített prím' vagy kis szekund, 
2 = nagy szekund, 
3 = kis terc, vagy bővített szekund, 
s. i. t. 
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Fentiek szerint az anhemiton pentaton rendszereket a következő számsorozat-
tal jelölhetjük: 
2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 I. 
Pl.: c, d, e , g , a , c d e g a c ' d ' e ' 
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 II. 
Pl.: b, c d e g b c' d' e' g' b' c" d" 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 III. 
Pl.: b, c d e # f b c ' d ' e ' # f ' b ' c " d " 
(A 4 itt szűkített kvint, de lehet nagy terc is.) 
Az anhemiton ötfokú rendszereket kiegészítő hétfokú hangrendszerek számso-
rozatai : 
1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 I . 
Pl.: h, c, d, e, f, g, a, h, c d e f g a h c' d' e' f' 
1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 I I . 
Pl.: # f , g , a , b , c d e t f g a b c ' d ' e # f ' g ' a ' b 'c" 
1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 ' III. 
Pl.: # c , d, es, f, g, a, h, # c d es f g a h # c ' d' es' f ' g ' 
Keressük meg ezek után, hogy a hétfokú rendszerek számsorozataiból hogyan 
lehet kialakítani az ötfokú rendszerek számsorozatait! 
a, 
I. hétfokú rendszer 
2 2 ( 1 + 2 ) 2 ( 2 + 1 ) 
2 2 3 2 3 
I. ötfokú rendszer 
f - h 
c d e f g a h 
c d e — g a — 
bővített kvart 
I. hétfokúság 
2 ( 2 + 1 ) 2 2 (2 + 1) 
2 3 2 2 3 
I. ötfokúság 
e—h 
c d e f g a h 




( 1 + 2 ) 2 (1 + 2 ) 2 2 
3 2 3 2 2 
I. ötfokúság 
c—f 
h, c d e f g a 




(1 + 2 ) ( 2 + 1 ) 2 2 2 
3 3 2 2 2 
II. ötfokúság 
c—e 
h, c d e f g a 
h, — d — f g a 
nagy terc 
A diatoniából nyerhető anhemiton pentaton rendszereket már ismerjük eddigi 
fejtegetéseinkből, számsoraink igazolják az elmondottakat. A III. ötfokú rendszer 
nem alakítható ki a diatoniából, 
2 + 2 + 1 ) 2 2 2 ( 1 + 2 + 2 I. 
4 2 2 2 4 III. 
mert a három szomszédos nagy szekund mellett levő intervallumok összege vagy 
vagy 5, tehát a szükséges 4-nél kisebb, vagy nagyobb hangközök. 
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d, 
II. hétfokú rendszer 
2 ( 2 + 1 ) 2 ( 1 + 2 ) 2 
2 3 2 3 '2 
I. ötfokú rendszer 
# f—b 
d e # f g a b c ' 




2 ( 2 + 1 ) (2 + 1) 2 2 
2 3 3 2 2 
II. ötfokúság 
# f — a 
d e # f g a b c ' 




2 2 ( 1 + 2 ) ( 1 + 2 ) 2 
2 2 3 3 2 
II. ötfokúság 
g - b 
d e # f g a b c ' 




2 2 ( 1 + 2 + 1 ) 2 2 
2 2 4 2 2 
III. ötfokúság 
g—a 
d e # f g a b c ' 
d e # f b e ' 
nagy szekund 
A II. hétfokú rendszerben tehát mind a háromfajta anhemiton pentatónia benne rejtőzik. 
g, 
III. hétfokú rendszer 
2 2 ( 2 + 1 ) ( 1 + 2 ) 2 
2 2 3 3 2 
II. ötfokú rendszer 
# c — e s 
g, a h, # c d es f 




2 2 2 (1 + 1 + 2 ) 2 
2 2 2 4 2 
III, ötfokúság 
d—es 
g, a, h, # c d es f 




2 2 ( 2 + 1 + 1) 2 2 
2 2 4 2 2 
III. hétfokúság 
# c — d 
g, a, h, # c d es f 
g a, h, — — e s f 
kis szekund 
A III. hétfokú rendszer hangjaiból az I. anhemiton pentaton rendszer nem ala-
kítható ki, mert a kis tercek csak a szomszédos hangközként jöhetnek létre. (Lásd a 
g) példát!) 
Az a—h) példák értelmezéséhez természetesen a hétfokú rendszereket tizenkét-
fokúvá kiegészítő anhemiton pentatóniák is hozzátartoznak. E szerint az 
a—c) példákban a feltüntetett I. és II. ötfokú rendszerekhez még egy-egy I. öt-
fokú rendszert is hozzá kell számolnunk ( # c , # d , # f , # g , # a ) , a 
d—f) példákban szereplő I—II—III. anhemiton pentatóniákhoz még egy-egy 
II. anhemiton pentaton rendszer is tartozik ( # c, # d, # e, # g, # h), végül a 
g—h) példák II. és III. ötfokúságaihoz egy-egy III. ötfokú rendszert is gondol-
junk (e, # f , # g , b, c). 
A példákban tehát a hétfokú skálák kiemelt hangközein kívül két anhemiton 
pentaton rendszer szerepel. 
A b), e) és h) példák kétféle, de azonos eredményre vezető, megoldási módot mu-
tatnak. Mindhárom példában szerkezet szerint összetartozó hétfokú rendszerek sze-
repelnek. 
Az eddigi megállapított jelenségeket foglaljuk most össze a hangközök szempont-
jából! A feltüntetett intervallumok enharmonikusan is értelmezhetők, pl. nagy terc 




Hangközök: Anhemiton pentaton rendszerek: 
bővített kvart I. I. 
f—h c d e g a # f # g # a # c # d 
tiszta kvart I. I. 
f—b 
# f — h 
c d e g a 
c d e g a 
h # c # d # f # g 
# c # d # e # g # a 
nagy terc I. II. 
c—e # f # g # a # c # d g a h d f 
kis terc II. II. 
a—c 
e—g 
es f g b des 
b c d f g 
e # f # g h d 
h # c # d # f # g 
nagy szekund II. III. 
g—a ces des es f as b c d e # f 
kis szekund III. III. 
e—f 
h - c 
ges as b c d 
des es f g a 
g a h # c # d 
d e # f # g # a 
(A táblázatban a hangközöket alkotó hangok a kvintoszlop rendjében a cent-
rumban levő d hang körül, ahhoz legközelebb helyezkednek el. Pl. a nagy szekundot 
alkotó g és a 1—1, a tiszta kvartok / , ill. h hangjai 3—3, a b, ill. # / hangjai A—4 
kvint távolságra esnek a centrumtól: 
b — f — c — g — d — a — e — h — f). 
Táblázatunk a kromatikus-enharmonikus tizenkétfokúság (szerkezetileg lehet-
séges) összes 2 + 5 + 5 bontásait mutatja be, amelyben az 5 + 5 hang két anhemiton 
pentaton rendszert alkot, a 2 hang pedig egy meghatározott intervallumot. 
A hétfokú és ötfokú rendszerek összehasonlítását bemutató példáink, valamint 
a hangközök szerint rendezett táblázatunk alapján a következő törvényszerűségeket 
állapíthatjuk meg: 
1. A tizenkétfokúság minden egyes hangköze mellett tartalmaz egy-egy anhe-
miton pentaton rendszert. (A táblázatban a hangközök és azok megfordításai azo-
nos módon értelmezhetők.) 
2. Az anhemiton pentatoniák közül az általánosan ismert (és elterjedt) szerepel 
a legtöbb változatban, s az egészhangú skála ötfokúsága a legkevesebbszer. 
3. A hangközök nagyságrendje és a különböző pentaton rendszerek megjelenési 
sorrendje a táblázatban fokozatos szabályszerűséget mutat. 
4. A nagy szekund és a nagy terc két különböző szerkezetű pentatoniával társul, 
a kis szekund, a kis terc, tiszta kvart és bővített kvart hangközök mellett két azonos 
szerkezetű anhemiton pentatónia fordul elő. 
5. A kis szekund, kis terc és tiszta kvart hangközökhöz társuló azonos szerkezetű 
ötfokú rendszerek egymástól kis szekund, ill bővített prím távolságra vannak. 
6. A bővített kvart mellett levő pentatoniák hangjai egymással is bővített kvart 
hangközt alkotnak. NB. Az anhemiton pentatóniákban természetszerűleg nincs fél-
távolság, bővített kvart azonban csak az I. ötfokú rendszerhangjai közt nem fordul 
elő. 
7. A nagy szekund és nagy terc hangközökhöz járuló két különböző szerkezetű 
pentatónia közt a kis szekund, ill. a bővített prím távolsága bizonyos mértékben meg-
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figyelhető. (Szolmizáljuk pl. a táblázat nagy terces rovatában levő pentaton hang-
sorokat DO-től, továbbá a nagy szekundos sorban levő pentatóniákat TA-tól!). 
8. A hétfokú hangrendszerek közül a diatonia alkotja a legtöbb kapcsolatot az 
anhemiton pentaton rendszerekkel. A diatonia és az általánosan ismert I. ötfokú hang-
rendszer között kétféle összefüggés is teremthető. Az egészhangú ötfokú skála és a 
piatonia azonban idegenek egymástól. 
9. A „heptatonia secunda"-nak nevezett (Bárdos Lajos kifejezése) hangrendszer 
az egyetlen a hétfokúak közül, amelytől út vezet mindhárom anhemiton pentatoniá-
hoz. Mivel e hangrendszer hét tagja a legjobban észlelhető akusztikus részhangok-
ból állítható össze (С — с — g — c ' — e ' — g ' — b ' — c" — d" — e" — # f " 
hangsorba rakva: с—d—e—#f—g—a—b), ezért az egészhangú pentatónia is ter-
mészetes zeneiségben gyökerzik. 
10. А Ш. hétfokú hangrendszer és az általánosan ismert anhemiton pentatónia 
között nincs összefüggés. АIII . hétfokú rendszer skálájában hat egészhang következik 
egymásután s két féltávolsága is szomszédos (kromatikus hatású). Az általánosan 
elterjedt pentatónia, az egészhangú skálák világa és a kromatika a zenei képzeletnek 
egymástól távoleső megnyilvánulásai. 
ИНТЕРВАЛЫ И СИСТЕМЫ АНГЕМИТОННОЙ ПЕНТАТОНИИ 
Б. Аваши 
Бело-чёрная клавиатура рояля раскрывает нам запасы звуков двух больших культур 
мелодии: пентатонию и диатонию. Совокупность бело-чёрных клавишей рояля составляет 
запас современной музыки: кроматично-энгармонические двенадцатиступенность. 
Количественности 5 + 7 = 12 исторически предшествовало 5 + 2 = 7 то есть развитие 
диатонии из пентатонии. Если уравнение семиступенности подставим в двенадцатиступен-
ность: 5 + (5 + 2) = 12, становится ясным, что кроматично-энгармоническая двенадцати-
ступенность включает в себя две системы пентатонии и один онтервал. 
Рисунки в работе изображают такие клавиатуры, в которых чёрные клавиши показы-
вают системы ангемитонных пентатоний. Сравнивая с позиции основного тона мы найдём 
три вида их: 
Сводная таблица в работе показывает все (структурно возможные) варианты 2 + 5 + 5 
кроматично-энгармонической двенадцатиступенности, в которой 2 тона составляют один 
определённый интервал, а тон 5 + 5 составляет две системы ангемитонской пентатонии. 
По таблице можем определить, что порядок величины интервалов и порядок появле-
ния разных систем пентатонии показывают постепенную регулярность. 
Связи интервалов, пяти- и семиступенных систем тонов дают новое освещение таким 
далёким областям музыкального воображения, как кроматика, цельнотонные гаммы и 
акустический порядок тонов. 
INTERVALLE U N D ANHEMITON1SCHE PENTATONISCHE SYSTEME 
von B. Avasi 
Die schwarz-weiße Tastatur unseres Klaviers führt uns den Tonbestand zweier grossen Melo-
diekulturen der Musikgeschichte vor: der Pentatonik und der Diatonik. Die Gesamtheit der schwar-
zen und der weißen Tasten der Klaviatur stellt den Tonbestand der neuzeitlichen Musik: der chro-
matisch-enharmonischen Zwölfstufigkeit vor unsere Augen. 
Der zahlenmässig ausgedrückten Formel 5 + 7 = 12 ging aber geschichtlich der Ausdruck 
5 + 2 = 7, d. h. die Entwicklung der Diatonik aus der Pentatonik voraus. Setzen wir nun die Formel 
der Siebenstufigkeit in die der Zwölfstufigkeit ein: 5 + ( 5 + 2) = 12, so zeigt sich, daß die Zwölf-
stufigkeit zwei pentatonische Systeme und ein Intervall in sich schließt. 
Die Abbildungen stellen Klaviaturen dar, in denen die schwarzen Tasten anhemitionischen 






f g a c' d' 
f g a h d' 
f g a h # c ' 
Die zusammenfassende Tabelle führt alle (strukturell möglichen) Zerlegungen der chroma-
tisch-enharmonischen Zwölfstufigkeit nach der Formel 2 + 5 + 5 vor, in denen die 2 Töne ein bestimm-
tes Intervall, die 5 + 5 zwei anhemitonische pentatonische Systeme dilden. Aus der Tabelle ist ersicht-
lich, dass die Größe der Intervalle und die Reihenfolge des Erscheinens der verschiedenen penta-
tonischen Systeme eine abgestufte Regelmässigkeit zeigen. 
Die Zusammenhänge der Intervalle, der fünfstufigen und siebenstufigen Tonsysteme stellen 
so fernliegende Gebiete des musikalischen Vorstellungsvermögens, wie die Chromatik, die Ganz-
tonskala und die akustische Tonfolge in ein neues Licht. 
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DEBUSSY-PRELÜDÖK ELEMZÉSE (I.) 
Irta: FRANK OSZKÁR 
Ötven évvel ezelőtt, 1918. márciusában halt meg Claude Debussy, a XIX. és 
XX. századi zene közti átmeneti korszak legnagyobb hatású mestere. Függetlenségre, 
szabadságra törekvő művészi egyénisége és zenéje nehezen tűri a „beskatulyázást", 
mégis a Debussy stílusával foglalkozó irodalom legfőbb törekvése, hogy valahová 
besorolja művészetét. így vált Debussy a zenei impresszionizmus fő képviselőjévé, 
némi szimbolista, expresszionista és neoklasszikus vonással kiegészítve. [1] 
Kétségtelen, hogy ezek az „izmusok" kisebb-nagyobb mértékben, korszakok és 
művek szerint változóan, mind kimutathatók Debussy zenéjében, mégis — úgy lát-
szik — Újfalussy Józsefnek van igaza ebben a kérdésben: „A nagy művész Debussy 
esetében is túlnőtt egyes szekták iskolamesterségén és tulajdon kapcsolatra lépett a 
világ titkaival." [2] 
Debussy életművét nem lehet pusztán általános művészeti, stílustörténeti síkon 
szemlélni, hiszen írásaival, egyes műveinek címével, sőt a címek elhelyezésével állan-
dóan azt hangsúlyozza, hogy az irodalmi, képzőművészeti vonatkozáson túlmenően 
elsősorban zene i ség re törekszik. Legismertebb zenekari művének a címe pl.: 
„Prélude a l'Aprés-midi d'un fauné" {Előjáték az Egy faun délutánjához). A tenger 
(La mer) című háromtételes zenekari darab sem szimfonikus költemény a szó roman-
tikus értelmében, hanem a szerző alcíme szerint: „Trois esquisses symphoniques", 
azaz: Három szimfonikus vázlat. A zongoraprelűdök „címe" pedig már zárójelbe 
került, és a darabok végén helyezkedik el utólagos kommentárként. 
Úgy tűnik tehát, hogy a századforduló divatos festészeti és irodalmi irányzatai-
nak Debussy zenéjére gyakorolt hatása fontos ugyan — és lépten-nyomon kimutat-
ható —, de nem kizárólagos. Debussy zenéje több, mint az impresszionizmus és szim-
bolizmus zenei „párlata", lecsapódása. Sokkal közelebb kerülünk a lényeghez, ha 
Debussy zenéjének franciaságát nemcsak az említett irányzatok vonatkozásában hang-
súlyozzuk, hiszen a természetimádat, a vizuális szemlélet, a kifinomult ízlés, a levegős, 
könnyed, sokszínű ábrázolásmód, a személytelenség mögé rejtőző líra nemcsupán 
a múlt század második felének francia festőire, íróira jellemző, hanem általános gall 
jellemvonás. 
Debussy finom lírája jelenti a századforduló idején a legerősebb ellenállást a 
nagyromantika agitatív, néha tolakodóan dagályos kifejezésmódjával szemben. De-
bussy a klasszicizmust szemérmes és szerény művészetnek tartja, amely nem akar meg-
hatódottabbnak látszani, mint amilyen a valóságban. A kevés eszközzel sokat mondó, 
őszinte kifejezésmódot találta meg klasszikus elődei, a francia clavecinisták zenéjében, 
de ugyanez ragadta meg az 1889-es párizsi világkiállítás alkalmával hallott jávai 
gamelanzenekar játékában is. 
Az „elhallgatás művészete", a tartózkodó hang és szenzibilis líra sajátos kettős-
sége talán Debussy operájában, a Pelléas és Melisande-ban érzékelhető a legplaszti-
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kusabban. A Pelléas szünetei, halk effektusai többet mondanak, mint a nagyopera 
látványos felvonulásai, fortissimoi. Ugyanakkor a letompított, látszólag személyte-
len zene minden üteméből szinte szenvedélyes együttérzés árad. Az öreg Arkel király 
ki is mondja a szerző mélyen emberi hitvallását: „Volnék az Isten, az ember szivét 
szánva szánnám. . . " (IV. felvonás, 2. jelenet.) 
A zongoraprelüdök exotikus tájai, színei, alakjai sem külsőséges ábrázolások 
csupán. A 3. számú prelűd mottója pl. egy Favart-verssor kezdete: , , . . .Le vent dans 
la pla ine" . . . Az ostinato-szextolák nemcsak a szél zúgását illusztrálják, hanem a 
lélek izgatottságát is kifejezik. — A 6. számú prelűd: „ . . .Des pas sur la neige" 
hallgatásakor József Attila sorai jutnak eszünkbe: „Az ember végül homokos, szo-
morú, vizes síkra ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél." — Hason-
lóan mély bánatot, magányt fejez ki a „ . . .Feuilles mortes" című prelűd is. Foly-
tathatnók a sort a Lenhajú leány érzéki nosztalgiájával, a General Lavine eccentric 
és a Minstrels finom iróniájával, a La danse de Puck szeszélyes ugrándozásával, a 
Prelüdök végtelenül gazdag érzés- és gondolatvilágának további ecsetelésével, de az 
említett példák is ékesszólóan igazolják a Debussy-zene mély líraiságát. 
A „hangzás hangsúlyozottsága" (Kókai), érzéki bujasága, a hagyományos har-
móniafűzés gyakori mellőzése másféle egyoldalúságra csábítja a Debussy-művek ta-
nulmányozóit. A szín, a harmónia beható vizsgálata mellett észre sem veszik, hogy 
ennek a zenének melodikája és formavilága is van. Pedig Debussy így válaszolt egyik 
rajongójának, aki „megdicsérte" a dallam kiküszöböléséért: „De drága uram, egyéb 
vágya sincs zenémnek, csak az, hogy mindenestül dallam legyen!" [3] 
A következőkben megkíséreljük az első Debussy-prelüd komplex elemzését; 
tehát a harmóniai vizsgálódás mellett a melodikát, ritmikát, a szerkezeti és motivi-
kus felépítést is szemügyre vesszük. 
A Prelüdök 1910-ben és 1913-ban keletkezett két kötete olyan összefoglaló mű 
Debussy oeuvrejében, mint pl. Bach Wohltemperiertes Klavier-ja vagy Bartók Mik-
rokosmosa. Ezért is látszik alkalmasnak stíluskritikai vizsgálódásra. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy egyetlen prelűd elemzése távolról sem világíthatja meg a teljes 
Debussy-portrét, oly sokféle e darabok stílusa, élményanyaga, oly különbözők a zenei 
megjelenítés eszközei. 
. . . Danseuses de Delphes (Delphi táncosnők) 
Az ógörög jóshely papnőinek méltóságteljes, lassú, kultikus tánca. A mű megírá-
sának közvetlen ihletője a Louvre antik műkincseiből rendezett kiállítás. Stílusa 
Debussy egyéb antik szellemű alkotásaival tart rokonságot, így pl. a Pierre Louys 
szövegére írt Bilitis-dalokkal (1897.) és a Bilitis-dalok későbbi átiratából származó 
négykezes zongoradarabokkal (Hat antik sírfelirat, 1915.). A prelűd trocheikus lej-
tése, tömör akkordjai végtelen nyugalmat, előkelőséget árasztanak. A kíséret csak-
nem mindenütt szinkópált ritmusú, helyenként ún. ingabasszussal kiegészítve. Ez a 
kissé modoros kísérő technika jellemzi többek között a századforduló tánczenéjét is. 
A részletes elemzést kezdjük a tematika vizsgálatával. A harmóniák és a közbe-
iktatott, nem tematikus motívumok kihagyásával a következő hangnemi és formai 
felépítés bontakozik ki: (1. kotta). 
A mű tehát három nagyobb részre, szakaszra tagolódik. 
„A"-rész (1—10. ütem): A téma változatlanul ismétlődő négyütemes mondat 
(1—4. és 6—9. ütem). Az egyenes kapoccsal összefogott kezdő, valamint az ívelt ka-
poccsaljelzett befejező motívum variánsai a darab folyamán többször is megjelennek. 
Az első ütemekben a középső szólamban levő téma meglehetősen elmosódottan 
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hangzik, mert ellenmozgásban haladó alsó és felső szólamok fedik. A 6. ütemtől 
kezdve a szinkópált ritmus és az eltérő oktávregiszter miatt a dallam és kíséret jobban 
különválik: 
2 . 6. ütem: 
I . ütem: 
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A téma határozott B-dur tonalitású, de szokatlan harmóniák jelzik a funkciókat: 
I—VII. fokú nónakkord — V. fokú bővített hármas: (3. kotta). 
A 3—4., illetve 8—9. ütem „f"-hangjai megmerevedett (fel nem oldott) disszo-
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A téma tehát B-dur I. fokán zárul. Az „A"-szakasz azonban mégis tartogat hang-
nemi meglepetést: A téma mindkét mondatához csatlakozó könnyed lejtésű akkor-
dok (4—5. és 9—-10. ütem) klasszikusan „szabályos" harmóniafűzéssel F-dur ká-
denciát alkotnak, így ez a rész végül is nem a főhangnemben, hanem az V. fok hang-
nemében, F-dúrban végződik. 
Közöljük a záradékot képező harmóniákat: 
5. ütem: 10. ütem: 
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,,B"-rész (11—20. ütem): A mű hangulati fokozódását a középrészben a dallam-
vonal, a hangnemi felépítés és a dinamika jelzi. A trocheikus lejtés itt is érvényben 
maradt, az „A"-szakasz kezdő és záró motívumával való összefüggéseket a kapcsok 
jelzik (1. példa). A szűk ambitusú, kromatikus téma azonban a középrészben kitágul. 
A hangkészlet ötfokú, a dallam terjedelme undecima (g2—d1, illetve c3—g1), iránya 
pedig a témával ellentétes, ereszkedő (11—14. ütem). 
A B-pentaton hangnemű kezdő motívum (11—12. ütem) egy kvarttal magasab-
ban, Esz-pentaton hangnemben ismétlődik (13—14. ütem). A 15—17. ütem dinamikai 
és hangnemi csúcspont: forte hangerő és két kvint emelkedés a főhangnemhez viszo-
nyítva (C-dur, helyesebben C-do pentaton). 
A 11—14. ütemben nemcsak a dallam ambitusa nagy, hanem a felrakás is tág: az 
alsó és felső szólam közt öt — öt és fél oktáv a távolság: 
6. 
Jellemző, hogy a nagy érzelmi feszültséget jelentő tág ambitus „pp"-dinamikával 
párosul. 
Az „f"-orgonapont a 11—12. ütemben B-do pentaton V. foka (SZO), a 13—14. 
ütemben Esz-do pentaton II. foka (RE). 
A középrész harmóniái az „A"-szakasztól eltérően nem funciósak, hanem túl-
nyomórészt mixtúrákat alkotnak. 
A 11—14. ütemben a dallam és orgonapont közti nagy távolságot szinkópált 
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A mixtúra-hármasok alaphangjai a 11—12. ütemben c-dór, a 13—14. ütemben 
(az utolsó akkord kivételével) Ász-dúr skálát adnak. (L. a 7. példa akkordjai alá írt 
betűjelzéseket.) 
Az említett ütemekben tehát a következő hangnemkeveredés jött létre: 
11—12. ütem: A basszus = „f", a pentaton dallam záróhangja = „d", a mixtura-
skála alaphangja = „c". 
13—14. ütem: A basszus = ,,f", a pentaton dallam záróhangja = „g", a mixtura-
skála alaphangja = „ász". 
Ezt a négy ütemet tehát többhangneműnek, politonálisnak tekinthetjük. 
A 15. ütem három durakkordja: C-dúr, Á-dúr és H-dúr semmilyen hangnembe 
nem illeszthető. Ebben a mixtúrában nem valamilyen hangnem hangkészlete, hanem 
az akkordok színezete állandósul (mindegyik dúr-hangzású). Ezért ezt reális mixtú-
rának nevezzük. (A hangnembe illő a tonális mixtúra.) 
A dinamikai csúcspontot jelentő 16—17. ütemben a tonalitás határozottabb, de 
a disszonanciák kiélezettebbek. C-tonalitásban IV. és I. fokú sixte ajoutée-s akkordok 
keverednek, együttesen pedig pentaton hangzatokká olvadnak össze. 
A következő példában előbb a 16—17. ütem eredeti alakját közöljük, utána pe-
dig a kétféle sixte ajoutée-t és az ezekből keletkező pentaton akkordokat: 
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(NB! Tulajdonképpen tonika- és szubdomináns-funkciójú akkordok váltakoz-
nak, a hangzást megmerevedett szekund-disszonanciák élezik.) 
A mű középrészét lezáró 18—20. ütemben a téma befejező motívumát ereszkedő 
alaphármas-mixtura kíséri: Asz-dúr — g-moll — F-dúr. így nemcsak az „A"-szakasz 
hanem a ,,B"-szakasz is F-dúr harmóniával zárul: (9. kotta). 
Érdemes megfigyelni, mennyire egy célt: a levezetést, megnyugtatást szolgálja 
minden eszköz: Halkuló dinamika, ismétlődő motívum, leugrás a dallam záró hang-
jára, ereszkedő, tartott harmóniák, dúr-akkord befejezés. 
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A 21—24. ütemeket nehéz formatani műszóval meghatározni. Ez a rész tulajdon-
képpen a középső és a visszatérő szakasz közti, bizonytalan tonalitású „kötőszövet". 
Átvezetésnek vagy visszavezetésnek nem nevezhetjük, mert nincs téma-előkészítő 
jellege. Az előtte levő ütemek motívumával indul, de utána szabadon emelkedik a 
dallam a háromvonalas „gisz"-ig. (A dallamhangok c-moll, d-moll és cisz-moll hár-
mashangzatot adnak.) 
Bizonytalan tonalitást eredményez ebben a részben a harmonizálás is. Reális 
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,„A "-rész (25—31. ütem): A „v"-jelzés itt nagyobb eltérést jelent az eredetitől, 
mint általában. A visszatérés egészen rövid, inkább csak a témára való emlékezésnek, 
epilógusnak tekinthető. Újra megjelenik a kezdő motívum, de súlytalan ütemrészen 
és a kvintről indulva, majd az „á"-vezetőhang ismételgetése, hangsúlyozása után a 
harmadik rész a főhangnem (B-dúr) tonikai akkordjával zárul. (1. példa.) 
A harmonizálás is eltér az első szakaszétól. A basszus négyszer ismétli a „b—f" 
hangokat, ezzel végérvényesen megerősíti a B-dúr tonalitást. 
A főhangnem erős hangsúlyozása a klasszikus művekben leginkább a kódára jellemző, így ez 
a szakasz tulajdonképpen a kóda szerepét is betölti. Mégsem tekinthető a mű kódával kiegészített 
kéttagúságnak, mert a 25. ütemben kezdődő rész nem csupán a hangnem megerősítése. E rész nél-
kül a darab befejezetlen lenne. 
A 25—26. ütemben az ütemek elején levő B-dúr I. fokú akkordokat kromatikus 
bővített hármas-mixtúra követi. 
Eredeti és vázlatos alakjában: (11. kotta). 
Az utolsó ütemekben megszűnik a táncritmus. A kultikus jelenet véget ért. Még 
néhány akkord: két domináns funkciójú nónával kiegészült V. fokú bővített hármas 
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(f—á—cisz—g), utána a 29. ütemben tonikai záró akkord: B-dúr I. fok, előbb „forte", 
majd visszhangszerűen „pp" dinamikával, végül egy mély, szubkontra „b"-hang jelzi, 
hogy: „lehullt a függöny". 
Összefoglalva: Az első prelűd nyugodt, személytelen, kiegyensúlyozott hangjával 
ókori klasszikus szellemet idéz. Nagyobb érzelmi feszültség csak a középrészben ta-
pasztalható. 
A melodika általában kétütemes motívumokból áll. Gyakori az azonos magas-
ságú vagy szekvenciális motívum-ismétlés. Kivétel a mű csúcspontján (15—17. ütem) 
levő három ütemes (tripódikus) motívum. 
Ritmikai jellegzetességek: Lassú, szinkópált táncritmus, trocheikus lejtés. A 3/4-es 
metrumot helyenként 4/4 váltja. 
Hangnemi felépítés: Többnyire tonális, de néhány helyen, a tematikus részek 
között bizonytalan a hangnemiség. Főhangnem a B-dúr. A három szakasz közül az 
első F-dúrban, a második F-dúrban, a harmadik B-dúrban zárul. A középrész külön-
féle magasságú ötfokú motívumokból áll, a több alkalommal megjelenő kezdő motí-
vum kromatikus. 
Harmonizálás: Túlnyomórészt mixtúrákból, helyenként funkciós akkordokból áll. 
A disszonanciák többsége megmerevedett szekund-disszonancia, ezek egy része sixte 
ajoutée. A harmóniák felrakása általában tág, a kettőzések következtében négynél 
több szólamú akkordtömbök kísérik a dallamot. Különösen jellemző mód: az oktáv-
ben kettőzött dallamot szinkópált, tömör akkordok keretezik (váltakozva vagy a 
középső, vagy a felső, vagy az alsó régiókban). A mű 31 üteme közül 18-ban találjuk 
ezt a kísérő technikát. 
Dinamika: Jellemző módon csaknem végig halk. „Mf'-jelzést mindössze két he-
lyen (9. és 15. ütem), „f "-jelzést pedig ugyancsak két helyen (16. és 29. ütem) találunk. 
Debussy 1921-ben megjelent esszégyűjteményében, a „Monsieur Croche, anti-
dilettante"-ban [4] olvashatjuk: „Ha az emberek nem is végeznek már ki rongybabá-
kat: ma annál többet magyarázzák, annál aprólékosabban bontják szét a műalkotá-
sokat, s ilyenformán szemrebbenés nélkül, hideg fejjel ölik meg titokzatosságukat." [5J 
Valóban, az elemző munka ilyen veszélyt is rejt magában. Mégis reméljük, hogy ez a 
boncolgatás nem a mű szépségeinek megölését, hanem könnyebb megértését fogja 
eredményezni. 
JEGYZETEK 
[1] A magyar nyelvű Debussy-irodalomból főleg a következő monográfiákat kell megemlítenünk: 
Fábián László: Debussy művészete. Bp., 1926. — Fábián László: Debussy élete, kora és művé-
szete. Bp., 1957. — Üjfalussy József: Debussy. Bp., 1959. Bartha Dénes: Debussy Pelléas és 
Melisande-ja. Bp., 1964. Legány Dezső: Debussy. Bp., 1965. (Zenei Lexikon.) 
[2] Üjfalussy József: Debussy. Bp., 1959. 139. 1. 
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[3] Üjfalussy József i. m. 217. 1. 
[4] Magyarul: Croche úr, a műkedvelők réme. Bp., 1959. 
[5] 18. 1. 
АНАЛИЗ ПРЕЛЮДИЙ ДЕБЮССИ I. 
О. Франк 
Эта статья — первая часть серии статьей, состоящих из нескольких глав. Статья пока-
зывает стиль Дебюсси в фортепиянных прелюдиях. 
В введении автор указывает на такие черты Дебюсси, на которые статьи о Дебюсси 
мало обращали внимания. После этого следует подробный анализ первой фортепиянной 
прелюдии, иллюстрированный нотными примерами. Анализ кроме рассмотра гармонических 
особенностей, занимается и анализом мелодических, ритмических и формальных элементов. 
ANALYSE DER „PRÉLUDES" VON DEBUSSY. I. 
von О. Frank 
Die Arbeit ist der erste Teil einer aus mehreren Abschnitten bestehenden Reihe von Studien, 
die Debussys Stil im Spiegel seiner Klavierpräludien vorführen. 
Einleitend lenkt der Verfasser die Aufmerksamkeit auf einige charakteristische Züge von 
Debussys Werken, die in den Debussy-Studien im allgemeinen weniger behandelt werden. Dann 
folgt eine mit Notenbeispielen illustrierte eingehende Analyse des ersten Klaiverpräludiums, das 
ausser der Darlegung der Eigenheiten der Harmonie auch auf die Untersuchung der melodischen, 
rhythmischen und formbildenden Elemente eingeht. 
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DOLCE STIL' NUOYO A KORABELI OLASZ MŰVÉSZETBEN 
(A dugento és a trecento) 
írta: VINKLER LÁSZLÓ 
1240-ben a Cimabuek nemes családjából született Firenze városában a festő, akit 
a művészettörténelem röviden családi nevén szokott emlegetni, és ha olasz festészet-
ről beszélnek vagy írnak, századok óta az a szokás, hogy vele kezdik el a történetet. 
Kezdjük mi is vele. Cimabue 18 éves volt, amikor a császárpártiakat, az úgynevezett 
ghibellineket a pápapárti guelfek száműzték Firenzéből, s azok Sienához fordultak 
segítségért, s a szienaiaknak és Manfréd király lovagjainak segítségével a firenzeieket 
a montapertii véres csatában tönkreverték, s ha a győztesek tanácsában nincs ott a 
Dante által megénekelt s a Giotto és Castagno [1] festészetében is emlékezetessé vált 
Farinata degli Uberti, a ghibellin, — a guelf. Firenzében kő kövön nem marad. 
Igaz, hogy Firenze akkor nem volt még a mai, az Arno két partján elterülő, régit 
és újat oly sajátos mértéktartással egyesítő város, de még csak azok a legnevezetesebb 
épületek sem épültek fel, amelyeket ma Firenze hőskorába utalunk. Minden esetre 
azonban Cimabue már a kettős fallal körülvett várost látta, az egykori városfal, az 
„antik" fal — amint később Dante, a költő nevezte — még a folyóig sem ért, s most 
a falak már az Arnóíg merészkedtek, jól vigyázva arra, hogy túlságosan szét ne hú-
zódjanak megfeledkezvén a védelem igen fontos szempontjairól. A városnak ekkor 
már két hídja is volt, hiszen az öreg híd mellett már Cimabue nagyapjának életében 
kezdték meg a Carraja híd építkezéseit. A baptisteriumot alighanem már ott látta a 
város közepén, amióta az eszét tudta s ha a Santa Maria Novella építkezéseiről kérde-
zősködött csak azt mondhatták az ifjúnak, hogy évtizedek óta folyik. Ötvennégy éves 
volt már s hírnevét homályba borította tanítványának Giottonak ragyogása, de 
láthatta még, mint emelkednek a Santa Croce sokat igérő falai Arnolfo di Cambio 
terveit követve s látta még a Santa Maria del Fiore hatalmas pilléreinek növekedését, 
s ha Arnolfo mester, aki 1301-ben egy esztendővel Cimabue után zárta le szemét, csak 
két keresztboltíveinek találkozását érhette meg, nyilvánvaló, hogy az olasz gótika eme 
nagyszerű alkotásainál mesterünk csak a képzelet segítségével ragadhatta meg azt, 
amit a nálánál fiatalabbak testi szemeikkel is láttak. Ám, hogy mily rövid az emberélet, 
mutatja, hogy a Santa Maria del Fiorét, a „virágos Mária"-templomot, a középkori 
Firenzének, neve szerint is a „virágzás városának" („fiorenza") ezt a büszkeségét 
sem a nagy Giotto, (aki a harangtornyot s domborműveit maga tervezte és építke-
zéseit megkezdette), sem a.nagy Filippo Brunelleschi, aki a kupola megépítésére egye-
dül bizonyult képesnek [2] a messze földről összehívott építőmesterek közül, meg nem 
érhette, mintha ezek a nagy olaszok, mint majd a legnagyobb is közülük, a felülmúl-
hatatlan Michelangelo életük minden eredményét az építészet valamely nagyjövőjű 
alkotásában akarnák összegezni. 
Ámde térjünk vissza Cimabuehoz. A város, amely ifjúságának idején végveszélybe 
sodródott, s abban a pillanatban látszólag a véletlennek köszönhette megmenekülését, 
nemcsak a kora tavaszi virágzás különös pompájánál fogva volt a virágzás városa, 
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hanem virágzottak üzletei és üzemei is, az emberek telve voltak a kibontakozás fe-
szültségével, a termelékenységnek új lehetőségei nyíltak meg számukra, s ők nem kés-
lekedtek, hogy javaikat olyan módon szaporítsák meg, amilyenre abban az időben 
sehol másutt olyan mértékben nem akadt példa. A kis Cimabue 12 esztendős úrfi volt 
csupán, amikor a firenzei bankárok világra segítették a híres firenzei aranyat, a fiorino 
d'oro-t, hogy ezzel a csillogó varázsszerrel mennél biztosabban zsebelhessék be mind-
azt a hasznot, amit szinte az egész keresztény világ gazdasági ügyeiben való szerep 
biztosított nekik. Nem hiába nevezte őket valamelyik pápa „ötödik elemnek", nél-
külük aligha lehetett volna az adószedésnek bonyolult ügyleteit, a hiteléletnek nö-
vekvő igényeit és szükségleteit intézni és kielégíteni. Persze a páncélos, tarkaruhás, 
gőgös lovagok nem ébredtek rá mindjárt annak tudatára, hogy a kereskedők és ban-
károk az ő egyszerű szabású, hosszú köpenyeik mögött erősebb szivet hordoznak, ezek 
meg nem sejthették, hogy a kérgeskezű iparosok népe nemsokára bennük fogja látni 
zsarnokait. Cimabue férfikorának teljében volt már, amikor eldőlt a küzdelem az 
élet tetején tomboló, hatalmaskodó és erőszakoskodó ingyenélők serege és a céhek 
között, mégpedig a céhek javára, amint ismeretes, a nemes urak sem viselhettek Fi-
renzében hivatalt 1282-től fogva, ha nem voltak céhnek tagjai. [3] 
Ki tudja ma már megmondani, hogy ezek és másfajta események, amelyekre 
már csak azért sem tudunk rámutatni, mert régen elsüllyedtek az idő mélységeiben, 
hogyan hatottak Cimabue gondolkodására és hogyan indították meg érzelmeit. VÁ-
SÁRI elbeszéléséből minden esetre tudunk annyit, hogy Cimabue a grammatikánál, 
melyet rokoni tanítójától — aki a Santa Maria Novella kolostorának noviciusait is 
tanította — kellett volna elsajátítania, jobban szeretett rajzolni. Amikor a városban 
görög mesterek jelentek meg — a kor legképzettebb művészei akkor még a görögök 
voltak — az elhalt ókori görög művészetből támadt s vele furcsa ellentétben álló keresz-
tény művészet választékos mesterei, őrei a sokszázéves hagyománynak, de a mester-
ségbeli tudásnak is, ismétlem, amikor tehát ezek a mesterek Firenzében megjelentek 
és dolgozni kezdtek, az ifjú Cimabue „megszökvén az iskolából, naphosszat nézte" 
őket munkájuk közben, s amint az már ilyenkor lenni szokott: tanítványukul sze-
gődött, sőt felülmúlta a tanítvány mestereit. VASARI szerint, aki az olasz mesterek 
életrajzait később, vagy háromszáz esztendő múlva megírta, Cimabue „jóllehet utá-
nozta ezeket a görögöket, nagyon tökéletesítette művészetüket, sokat enyhítve azoknak 
esetlen modorán." [4] 
Ez. persze még mindég csak negatívum, a bizánci „esetlenségek" csökkentése 
valaminek a feltörekvésével járt együtt, hiszen különben nem hirdethetné az újnak 
diadalát a régi felett. 
Amint mondottuk már, Cimabueban nemcsak VASARI, hanem a kortársak vala-
menynyien a reneszánsz előhírnökét tisztelték, a nálánál fiatalabb Dante Allighieri, a 
költő, Cimabue nagy tanítványának, Giottonak barátja is megerősíti ezt Divina 
Commediájának emlékezetes soraiban, amelyekben Giottót fölébe helyezve egyúttal 
emléket állít Cimabue nagyságának is: 
Lám, festészetben Cimabue tartott 
minden teret, és ma Giottót kiáltják: 
s amannak híre éjszakába hajlott. [5] 
Sajnos Cimabuenak kevés hiteles műve maradt ránk, de biztosra vehető, hogy 
tőle származik a Santa Trinita Madonna, amely a firenzei Uffizi képtárban látható. 
Eredetinek ismerik el az Assisi-i szt. Ferenc templomban levő, a Madonnát szt. 
Ferenc társaságában ábrázoló freskóját is. [6] 
A Trinita-Madonna még közelebb áll a bizánci felfogáshoz, a freskó már kései 
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munkája lehet. De már a Trinita-Madonna is többet jelent, mint a bizánciak hasonló 
tárgyú művei. Arany háttér előtt ékítményes trónuson ül Mária, ölében a gyermekkel. 
Angyalok raja simul szorosan a trónhoz. Az elrendezés hagyományos, a középkor 
szigorú fensége azonban, amely a felsőbbrendűeknek magukat elkülönítő zárkózott-
ságában nyilatkozott meg, most enyhülni látszik, mintha a valóságos élet lehellete 
érintette volna meg őket. 
Hogyan is ne töltődött volna meg új tartalommal a régi forma, ha egyszer új élet 
volt keletkezőben, csak mester kellett hozzá, akinek meglegyen a bátorsága, hogy 
engedjen azoknak az indítékoknak, amelyek benne felgyülemlettek, hogyan is ma-
radhatott volna meg a virágzásnak induló város szülöttének kezei között éppen a 
művészet halódónak, szertartások formuláiba kötöttnek? 
Cimabue volt az első azoknak a jelentős mestereknek sorában, akiknek lelkéből 
előtört az élet szépségének vágya, akik éltek az alkalommal, amelyet a természetet 
testvérnek hirdető szentferenci mozgalom adott nekik, feloldva azt a tartózkodást, 
amelyet a kereszténység szelleme mindazzal szemben megkövetelt, ami az életben 
szeretetreméltó lehetett volna. A mi szemünkben a Trinita, — vagy a híres Ruccellai 
Madonna, amely a firenzei Santa Maria Novellában látható, [7] alig különbözik a 
VASARI által kárhoztatott új-görög, azaz bizánci modortól. Ha azonban jobban el-
mélyülünk szemléletében, meg fogjuk érteni, hogy VASARinak mégis igaza van, mert 
bár e művek a maguk egészében még a szertartásosságnak kötöttségében jelentkez-
nek, habár kompozíciójuk hagyományos, s az alakok mögött ott ragyog is a háttér 
ezerszer elismételt aranya, mégis minden szigorúságuk ellenére van ezeknek a képek-
nek valami lírai hangulata, ami új tartalmak, új mondanivalók igéretét hozza. • 
Színeik választékos harmóniákban oldódnak fel, s ha nincs is a valósághoz 
közvetlen kapcsolatuk, hangulatkeltő erejük rendkívüli. A finom rózsaszínektől a 
lilákig, az égszínkéktől a bársonyos zöldig s a vöröseknek árnyalataiig terjed a skála, 
s a színeknek e dús virágzása sajátos összhangba kerül a háttér aranyával, mintha a 
középkor fénylő éjszakája után a reggel világossága rózsállana. A formák ábrázolása 
nem árulja el a természettel való szigorú összemérés szokását, mintha a festő főkép-
pen emlékezetére s képzeletére bízná magát, olyannyira általánosítok. A kidolgozás 
sokszerű eljárásokat igényelt. Az alapozástól az aranylapok lerakásáig, a vonalak 
finom rajzától a zöldes alapozásig és hegyes ecsetekkel rajzolgatva felhordott test-
színekig a mesterség sok százados tapasztalatainak nyomdokain halad. A glóriák 
finom mintáinak s a ruhák díszének kivitelezése egyúttal az iparművészet magasrendű 
teljesítményei. 
A Trinita-Madonna egész szerkezete, de ábrázolásmódja is erőteljesebb, határo-
zottabb, mint a Ruccellái Madonnáé. Az öntudatosság, amely Firenze lakóira annyira 
jellemző volt már ebben az időben is, új tartalommal tölti el a vallásos festészetnek 
hagyományos formáit. Ez az öntudat jut kifejezésre Mária tartásában és tekintetében 
éppen úgy, mint a gyermek Jézuséban is. 
A Ruccellái Madonna kecses vonalaiban az előkelőség gyengédséggel párosul, 
fejének tartásában szelíd megadás, Bizáncban az ég királynője volt, itt most az „úrnak 
szolgálóleányaiként jelentkezik, trónusán kissé féloldalt helyezkedik el, s egész tar-
tása csupa szerénység, mint olyan valakié, aki tudja, hogy a hely, melyet betölt, gyer-
mekének jogán illeti meg őt. 
VASARI, aki a képet még Cimabuénak tulajdonítja, azt meséli, hogy a városon 
átvonuló Anjou Károly királyt a város képviselői elvezették a San Pietro kertjeibe, 
ahol Cimabue a képen dolgozott, s „minthogy a képet addig még senki sem látta, 
Firenze minden férfia, asszonya összesereglett, kiöltözve, nagy tülekedéssel, hogy a 
királlyal együtt megnézhesse." 
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A mű hatása rendkívüli volt az elbeszélés szerint, olyannyira, hogy amikor a 
mester elkészült vele, „házából ünnepélyes díszmenetben, trombitaszóval vitték a 
templomba." [8] 
Meg kell jegyeznünk, hogy ez a legenda nagyon hasonlít ahhoz, amelyet Cimabue 
nagy sziénai kortársáról, Duccio di Buoninsegnáról, a Majestának, ennek a hatalmas, 
sok részből álló Madonna-képnek templomba szállításáról mesélnek, sőt mi több: 
ha hitelt érdemel az újabb kutatás, még azzal az eshetőséggel is számolnunk kell, 
hogy a gyengéd Ruccellái Madonna nem is Cimabuetól, hanem Ducciotól származik. 
{9] Ismerve a firenzeiek okosságát és az élet dolgaiban való jártasságukat, ismerve 
arra való készségüket, hogy rendezzék a hatalmasok ügyeit, s ezen közben megtalál-
ják a maguk számítását, hogy a maguk javára szervezzék a mások keze munkáját — 
szívesen csatlakozunk ahhoz a véleményhez, hogy a rendezettebb és ugyanakkor sok-
rétűbb csoportokkal dolgozó Trinita-Madonna Cimabuetól, az értelem munkáját az 
érzelmi kifejezésnek alárendelő Rucc;lái-Madonna viszont a sziénai Ducciótól szár-
mazik. 
Nem akarjuk ezzel Siéna érdemeit kissebbíteni, de kétségtelen, hogy miután 
Montapertinél elállt attól a szándékától, hogy Firenzét földig rombolja le, a legveszé-
lyesebb vetélytársának adta vissza az életet. Firenze gazdaságilag ellenállhatatlanul 
tört az élre, Sziénának el kellett homályosulnia. Mindez azonban időbe tellett, a XIII. 
században Siéna Firenzének még büszke vetélytársa volt. A montaperti győzelem 
évében boltozzák be a nagyszerű sziénai dómnak, az olasz gótika eme remekének fő — 
hajóját s még 1339-ben arra gondolnak, hogy a főhajót kereszthajónak tekintve 
óriási mértékben növelik meg az épületet, ez azonban mindörökre terv marad, a 
megkezdett munkálatokat félbeszakítja az 1348-as, egész Európát átsöprő borzalmas 
pestis, meg az, hogy kiderül: az alapozás nem megfelelő. [10] A firenzeiek azonban, 
bár a pestis őket sem kímélte, 1357-ben építő bizottságot hívtak össze s nem nyugod-
tak, míg 1434-ben a kupola laternáját is fel nem húzták a nagy Brunelleschi tervei 
szerint. Igaz, hogy ez már nem az olasz gótika szellemében történt, hanem az olasz 
reneszánszéban, viszont ez éppen Firenze megújuló erejének is bizonyítéka szemben a 
hanyatló Siénáéval, amely végül politikailag is Firenze fennhatósága alá kerül majd 
igaz, hogy csak 1557-ben. 
De a Montaperti utáni években még hallatlan művészi teljesítményeknek lesz 
tanúja ez a város, bár a ghibellin győzelem után nem soká tudja érvényesíteni politikai 
befolyását Firenzével szemben. Anjou Károly, aki ráért, hogy megcsodálja az ünneplő 
firenzeiekkel együtt Cimabue művészetét, megszabadította őket a ghibellin uralomtól, 
a ghibellinek az ő közeledtére önként távoztak, javaikat elkobozták, s a guelfek kapi-
tányainak őrizetére bízták: 
Az 1266-os esztendőnek [11] fényesebb csengést kölcsönöz azonban egy látszólag 
jelentéktelen esemény, amely nem is magában Firenzében, hanem tizenegy mérföld-
nyire onnan egy Vespignano nevű falucskában történt, s amelyről a szomszédokon 
kívül aligha vett tudomást valaki, hiszen ki tudhatta, hogy a gyermek, akit egy Bon-
done nevű parasztembernek felesége hozott a világra, s akinek szülei a Giotto nevet 
adták, nemcsak hazájának, hanem az egész haladó emberiségnek olyan csillaga lesz, 
amely elhomályosítja nemcsak Anjou Károlynak, hanem sok más hatalmasságnak 
emlékét az emberiség közös történetében. 
Persze, bármilyen jelentős is ez az évszám, Giottót egyelőre sorsára kell bíznunk, 
s ha Vasari tudósítása hitelt érdemel, be kell érnünk annak előrebocsátásával, hogy 
a fiúcska pályafutását mint atyja juhainak pásztora kezdi meg, hogy azután majd 
Cimabue rajzolni látva őt egy kődarabra, felfedezze. 
Hagyjuk magára tehát a gyermeket és vegyük utunkat Siéna felé, ahol ebben az 
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időben olyan mester munkálkodik, mint a nagyszerű Niccolo Pisano. Niccolo ekkor 
— 1266-ban — éppen negyvenhatodik életévében, művészi erőinek teljében van, s 
hozzá nincs is egyedül; segítőtársai közt olyan nevek bukkanak fel, mint Arnolfo di 
Cambioé, aki később a firenzei Santa Crocenak és a Dómnak lesz építőmestere, amint 
arról már elöljáróban említést tettünk, de mindegyiknél ismerősebben hangzik fiának 
és tanítványának Giovanninak, vagy amint számontartja őt a művészettörténelem: 
Giovanni Pisanonak a neve. Giovanni, aszerint, hogy melyik forrásnak adunk hitelt, 
tizenhat éves lehetett akkor, vagy túl volt a húszon is, amikor atyjával és Arnolfoval 
együtt a sziénai dóm szószékének domborművein dolgozott. Giovanni életműve 
összeforrott Siénával, bár nem a város szülötte, amint atyja sem volt az. Niccolo jól 
emlékezett még szülőföldjére, Apuliára, és szellemén most is uralkodott ifjabb évei-
nek sok és mély benyomása, melyet a pápa nagy ellenfelének, a különös Hohenstauf 
uralkodónak, II. Frigyesnek szicíliai udvarában, mint az udvari szobrászműhely 
tagja szerzett. Az uralkodó, aki rómaiimperátorokhoz érezte magát hasonlónak, 
tudatosan törekedett mindennek másolására, ami római volt, s szobrászait is antik 
minták utánzására serkentette. Niccoló lelkében erős visszhangra talál ez az időben 
előrevetett, még meg nem érett, de jövőtől terhes eszme. Nagy ambícióval látott hoz-
zá az antik szarkofágok tanulmányozásához s a nagyságnak és méltóságnak olyan 
szobrászi kifejezést sikerült adnia, ami abban az időben példa nélkül állott. [12] 
Frigyes császár halála után — mint állama — oly hirtelen indult bomlásnak az 
udvari műhely, s Niccolo eltökélten indult a leghűségesebb császárpárti város: a 
ghibellin Pisa felé. Ez a város volt, amelyről elnevezték őt is és Giovannit is a kor 
szokása szerint, mert igazi hazájává Pisa lett, s Giovanninak ez szülővárosa is. Pisa 
ebben az időben tengeri hatalom volt, a legfejlettebb kereskedővárosok egyike, 
Génua és Velence riválisa s mint azok is, erős kereskedelmi és hadiflottával rendelke-
zett. A híres dóm építkezéseit a város nagyszerű fejlődésének első idejében megindí-
tották már, a XI. század derekán tehát, s amikor Niccolo a császár halála után, tehát 
az 1250-es esztendőt követőleg Pisába érkezett, a város dicsőségét vagy egy százada 
készen hirdette már a bazilika formáit kupolával és kereszthajóval egyesítő és oszlo-
pocskák soraiból alkotott galériákkal áttört homlokzatú öthajós dóm, az elferdült és 
mégis felépített torony, a harmadikul a kupolás, köralakra épített baptisztérium. 
Igen, Pisa szerencséjének csillaga fennen ragyogott még, s pisaiak is részesei vol-
tak a montaperti győzelemnek s a császári udvarból érkezett Niccolo szívét biztonság-
tudattal töltötte el, hogy a város, amelynek falai közé lépett, császárpárti volt. A város 
ősi fészke a római birodalomnak, címerén most is ott díszlett a sas, mondák kering-
tek történetéről, amelyek a trójai háború görögjeiig vitték a képzeletet, a város ala-
pítását Aeneasra hárítva vissza. A város csodálatos keveréke volt réginek és újnak; 
az ősi kapuk, Nero fürdőinek s egy amphiteátrumnak romjai keveredtek a közép-
koriolasz városokra, s Pisára különösen jellemző tornyok és várak ezreivel — ezek a 
városok mintha várak összetelepülései lettek volna, s lényegükben azok is voltak 
ekkor még. Mórok, normannok, szaracénok és bizánciak taposták az utcák köveze-
tét, mindegyiknek volt valami elintéznivalója a fontos kikötőváros kereskedőivel. 
S ha a pisai Umili háznak volt kereskedelmi lerakata Bizáncban, a bizánci művelt-
ségnek is megvolt a maga érdekeltsége Pisában: Niccolo szárnyaló lelkesedéssel ol-
vasta a dóm homlokfalán a bizánci Buschettonak a dóm első mesterének dicsőségét 
hirdető sírverseket. [13] S amint a dóm a kupolának és a hosszanti elrendezésű ó-ke-
resztény bazilikának volt ötvözete, a kupolás, centrális tervvel induló Buschetto di-
csőségét hirdető tábla mellett a második mesternek, Rainaldusnak hírét is fennen 
hirdette egy másik kőlap, minden valószínűség szerint ő, Raínaldus volt az, aki a 
nyugati kereszténység építészetének szellemében toldotta meg az eredeti tervet, s 
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adta meg végleges, ma is látható alakját a maga korában egyedülálló építészeti re-
meknek. 
Niccolo képzeletét azonban mindennél jobban a Chinsica [14] foglalkoztatta. 
A pisaiak városuk megmentőjét látták bele ebbe a későrómai alakba, s tőle kapta 
nevét a nőalakot ábrázoló tógás kőszobor, Chinsicától, az ellenség közeledtét kiál-
tozásaival jelző hős pisai nőtől, aki egyébként névadója lett egy egész városnegyed-
nek. Niccolo szakértő szemmel vizsgálta a művet, s azonnal tisztában volt klasszikus 
eredetével. Valahányszor antik művet látott, ellenállhatatlanul vágyott rá, hogy vésőt 
foghasson, s fennen hirdesse a múlt nagyságát a jelennek. 
Niccolo első nagy teljesítménye a Pisai Baptistériumnak domborművekkel dí-
szített, oszlopokon álló szószéke volt. A hétszögletes szószéket hét színes márvány-
oszlop tartja, az oszlopok közül három faragott oroszlánok hátán, mint talapzaton 
nyugszik, más három formái nem térnek el az építészeti szokásoktól. A hetediket, 
amely a szószéket középütt támasztja alá, ismét figurális talapzat hordozza; három 
rabszolgának és három állatalaknak: oroszlánnak, griffnek és kutyának összeszer-
kesztéséből áll. A hat körülálló oszlopot herelevél formán tagolt félkörívek merész 
rajza alakítja kapuszerűvé. Az ívek felett nyugszik a szószék padlózatának szegélye 
s ezen a domborművekkel gazdagon díszes korlát. Az egyes domborműveket Niccolo 
oszlopocskákból képzett sarkokkal választotta el egymástól, s szép profilú párkánnyal 
keretezte. Az íveket alátámasztó, növényi formákból faragott oszlopfők felett a sar-
kokon figurák állnak. Az ívek és a sarkok közt adódó háromszögekre Niccolo az 
evangélisták alakjait faragta. A korlát domborművei Krisztus születését, a három 
királyok imádását, a bemutatást a templomban, a keresztrefeszítést és az utolsó íté-
letet — tehát Krisztus történetének főbb mozzanatait ábrázolják. A hatodik oldal 
nyitott marad, ehhez vezet fel a lépcsős feljárat. 
Niccolo nagy lelkének minden terhével fogott a munkához. A császári hatalom-
nak és fenségnek emlékei ülték meg gondolatait. Áhította a nagyszerűt, az ünnepélye-
sen súlyosat. A bibilia alakjai óriásokká nőttek képzeletében egy más emberkorszak 
fennköltségének hodozóivá, ők voltak azok, akik rendíthetetlenek maradtak a nagy 
összeomlásban is, méltók arra, hogy egy világbirodalom pusztulását túléljék, mint 
ahogyan túlélik azt a hegyek kősziklái is. Ezek a Máriák, Józsefek és Simeonok látták 
a birodalmat, Itália egykori nagyságának örök tanúiként! 
Niccolo a nemzeti büszkeség és fájdalom érzésével tanulmányozta az antik 
szarkofágok zsúfolt, szorongó ábrázolásait. Mennyi a zavar és a kétség nagyszerű 
formáik mögött! Minden egy bomló társadalom káoszába süllyed, s elvész a rendet 
teremtő művészi képzelet hatalma a sötét erők kavargása között. Hány század per-
gett le azóta a történelem lapjain, s a káosz minden erőfeszítés ellenére sem akar 
renddé formálódni. De Itália legjobb fiai most akarják ezt, s köztük Niccolo is Róma 
elhivatott örökösének tartja hazáját. Ami Frigyes császárnak nem sikerült, az sikerül-
het még másnak. Niccolo vésője nyomán a szent történetek az olasz hazafiság nagy-
szerű himnuszává alakulnak át. Niccolo rendet akar, egységet és nagyságot, eszközei 
azonban még hiányosak, a tér nem bontakozik ki a maga természetes, háromkiter-
jedésű fokozataiban, de alakjainak plasztikája hatalmasan tömör és klasszikusan 
rendezett. Hogy gyűlölhetett Niccolo minden kicsinyes érdeket, széthúzást és viszályt, 
s hogy kívánhatta az időt, amely az ősi nagysághoz méltó fiakat és leányokat szül 
majd; rendíthetetlen, nagy jellemeket s általuk egy örök, múltjához méltó új Olasz-
országot. 
Niccolo művének híre eljutott a dicsőségének magaslatán tündöklő Siénába is, 
ahol a nagyszerű dóm építkezései csaknem négy évtizede folytak, s ebben a neveze-
tes esztendőben, amelyet mint Giotto születésének évét jelöltük meg, 1266-ban tehát, 
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amikor Niccolo Fra Melanonak, a dóm építőmesterének megbízásából a szószék 
munkálatait Arnolfoval — akinek részvételét szerződés kötötte ki — és Giovannival, 
aki ekkor amint mondottuk igen fiatal volt még — a munkálatokat az év március 
havának első napján megkezdette, a dóm építkezései meglehetősen előrehaladtak 
már: a főhajó keresztboltjai lebegve csaptak össze a fehér-fekete csíkokkal tarkított 
pillérkötegek felett, a hatszög formájú alaprajzra emelt pilléreken pedig az alaprajz 
oldalait különös szabálytalansággal megduplázva ott nyugodott a kupola. A szentély 
még nem épült fel ekkor. A szószéknek a szentély és a kupola alatti tér közé kellett 
kerülnie, s ha a mester Arnolfoval és Giovannival megállt a szentély előtt és vissza-
nézett, szemei előtt a főhajó messzefutó tarka pillérei jobbra és balra megsokasodtak 
a kereszthajó felé, s a pilléreknek és íveknek bujkáló átmetszései tündéri muzsikával 
gyönyörködtették a szemet — egyszóval a gótika egy fajtájának varázsával hatottak. 
Niccolo valami idegenséget érezhetett, egész bensejében fájó tiltakozást, egyben azon-
ban vonzalmat is. Pisa juthatott eszébe s a baptisztérium a maga nagyszerű antik 
formáival, ahol olyan otthonosnak és hatalmasnak érezte magát, amint azt alkotásai 
bizonyítják. Arnolfonak számot kellett vetnie az épület szerkezetével, fel kellett 
figyelnie a rendellenességekre, [15] amelyek itt bőven akadtak. Ha Giovanni Pisano-
ról regényes életrajzot írnánk, most azt kellene mondanunk, hogy későbbi sorsának 
előérzetében megbűvölten állt ott, idegei pattanásig feszültek, fantáziája dolgozott, 
az épületről a szószékre és ismét az épületre vetette magát, a homlokzat előtt megállt, 
és a koratavaszi napsütésben csillogó homlokfalra meredt, képzeletének örvénye 
elkapta indulatait, s a szabad, szenvedélyes képzelgés után visszatért atyjához és 
Arnolfohoz, akiktől még sokat kellett tanulnia, hogy túlszárnyalhassa őket, amire 
pedig alig titkolható vágyódással vágyott. 
Amint mondottuk már, Siena ezekben az időkben élte ifjúságának legremény-
teljesebb esztendeit, a montaperti győzelemnek még friss emlékét hirdette a dómban 
elhelyezett fakereszt, amelyet az ütközet óráiban körülhordoztak, és a dóm két osz-
lopához erősítve ott voltak a harcikocsinak rúdjai, amelyeket a csatában a gonfalo-
niere a csodatevő Madonna képpel követett. Ekkor is állott már a nemesi és patrícius 
családok várszerű, gótikus ablaknyílásokkal áttört palotái közül jónéhány, így azé 
a Salimbenié, aki nem kevesebb mint 11 800 arannyal járul hozzá a hadseregnek fel-
szereléséhez Montaperti előtt, hogy a firenzei konkurenciát megtörhesse, vagy az a 
Saracini palota, amelynek tornyából Cereto Ceccolini, a dobos kihirdette az ujjongó 
sziénaiaknak, hogy milyen győzelmet aratott a 20 000 főnyi sereg a firenzeiek 30 000 
emberén, akiket váratlanul meglepve 10 000 foglyot sikerült ejteniök és úgyanannyi 
az Arbia hullámaiba szorítva vérzett el. [16] 
A város egyeteme ekkor negyedszázados múlttal rendelkezett már, és bankárai 
ekkor még épp olyan értékes szolgálatokat tettek a pápáknak és a külföld hatalmas-
ságainak, mint a firenzeiek. Itt sem hiányoztak a pártharcok, amint erről már tudo-
mást szereztünk, a város feletti hatalomért itt is a nemesek, a gazdag és szegény 
céhek vetekedtek. 
A sziénaiak messze földön híresek voltak pompaszeretetükről, a gazdagok ruháin 
csak úgy csillámlott a himzés aranya, amikor tarka kíséretükkel palotáikból kivonul-
tak, amint azt akár a városháza híres falképein is látni lehet. [16] 
Siéna nem volt kivétel festészetének elmaradottságában, máshol sem- mutatott 
fel figyelemreméltó új eredményeket a művészetnek ez az ága, bizonyos fokú kivételt 
egy-két római mester s a firenzei Cimabue képez. Duccio diBuoninsegna, a sziénai 
festészet büszkesége abban az időben, amikor Niccolo tanítványaival a dóm szószé-
kének munkálatain dolgozott, nem volt több 6—8 esztendősnél, s hogy elbámészko-
dott a dóm-műhely ajtajában figyelve a felnőttek kopácsolását valószínű, de a mi szá-
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munkra egyelőre nem bír semmiféle jelentőséggel. Még inkább ez volt a helyzet a 
szobrászat területén. Ducciohoz hasonló fiúcska volt még Maitani is, aki később a 
sziénaival méltán vetekedő orvietói dómnak lett építőmesterévé s a homlokzat dom-
bormüveinek szobrászává, a Pisánók nagyságával azonban mint szobrász sohasem 
vetekedhet. Niccolo művészetének koronázatlan királyaként járkálhatott Siénában: 
saját tanítványain kívül senki sem akadt az országban, aki vele szemben mást érez-
hetett volna, mint csodálatot. 
Terve az volt, hogy lényegében megismétli a neki oly nagy hírnevet szerzett 
pisai szószéken elért eredményeket; feltehető, hogy a megbízók ragaszkodtak is ehhez, 
azzal a különbséggel, hogy akivitelt gazdagabbá teszi. így is történt. A domborművek 
számát kettővel növelte, s ennek megfelelőleg az alaprajz a nyolcszög formáját vette 
fel, az oszlopok száma kilencre emelkedett, közülük egy a középen. Az oszlopokat és 
a minden második oszlopot hordozó oroszlánokat erőteljes talapzatra állította, 
amelynek körvonalai az oroszlánok alatt téglaformán, az oszlopok alatt háromszeg-
letesen ugranak elő, miáltal a talapzat földön fekvő csillaghoz lesz hasonlóvá. A nö-
vényi formákból komponált oszlopfők itt figurális elemekkel, madarakkal és maszkok-
kal gazdagodnak. Az ívek itt is lóhereformán tagoltak, de a sarkoknak megerősítése 
itt végig alakokkal történik, a domborműveket elválasztó sarkokra sem oszlopköte-
get, hanem alakokat faragott ki. 
Még Pisában neki kedvezett minden, az antik nagyság feltámadása olyan lehet-
ségesnek, olyan elérhetőnek tűnt. Önbizalma még csak fokozódott, amikor új hazájá-
ban kifejezést kellett adnia annak, ami már benne élt, és boldog öntudattal tölthette 
el, hogy a császár környezetéből való eltávolodása nemhogy csökkentette volna benne 
a magával hozott eszmények erejét, hanem még meg is növelte, s ha a császár környe-
zetében ez eszméknek befogadása határozta meg lelkiállapotát, Pisában azoknak 
prófétai hirdetését érezhette küldetése céljának. Prófétái, akiknek alakjait olyan mél-
tóvá tudta tenni az antik nagysághoz, s szinte minden alakja prófétai, saját elhiva-
tottságérzetének lettek művészi kifejezésévé. 
A baptisterium, a dóm a maguk klasszikus hagyományok talaján keletkezett 
formáival szilárdan álltak mellette. És Niccolo szószéket faragott hozzá, olyat, amely 
némán hirdessen, s aki beszél majd korlátja mögül, legyen nagy eszméinek szócsövévé. 
Itt most Sienában valahogy más volt a helyzet. Már maga az építmény másként 
hirdetett újat, mint ahogyan Niccolo elképzelte. Bizonyos szorongással figyelte Arnol-
fot, aki olyan tartózkodás nélkül tanulmányozta az új stílust, mintha annak szükség-
szerűségében eszébe sem jutna kételkedni, de ennél sokkal mélyebben érintette Gio-
vanninak az újhoz való szenvedélyes vonzódása. S ami mindennél többet jelentett, 
maga is érezte, hogy hiányoznak a nagy vonalakban való kibontakozás feltételei. 
A pápa csak a múlt évben [18] hívta be a franciákat és segítette trónra Nápolyban 
Anjou Károlyt, ami az egységes birodalomnak kialakítását inkább akadályozta, 
mint segítette. Ha Frigyes császár Hohenstauf volt is, a birodalmat képviselte, Anjou 
Károly azonban mi mást hozhatott volna, mint barbár befolyást, francia stílust, mint-
ha nem eléggé terjedne már így is a csúcsíves építés szokása, nem elég, hogy maguk 
kai hozták Burgudiából a ciszterciek, most a dominikánusok és a ferencesek kapták 
fel, s ő sem tehet mást, mint hogy alkalmazkodjék. 
Giovanni figyelmét nem kerülhette el atyjának megrendülése, amikor még a mun-
kálatok első esztendejében hírül vette, hogy Frigyes császár fia, Manfréd szicíliai király, 
az, aki Montapertinél a ghibellin erőket 800 lovaggal támogatta, Beneventnél elesett. 
Francia volt a pápa és franciák voltak a lovagok, akik francia pénzen szervezett ke-
resztes hadjáratra indultak, hogy a francia király öccsének, Anjou Károlynak, a pápa 
védencének megszerezzék a nápolyi mellé a szicíliai királyságot is. Manfréd elesett, 
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•és szörnyű véget ért bátyjának IV. Konrád német királynak fia, Manfréd unoka-
öccse: Konradin is, aki nagyatyjának, II. Frigyes császárnak szicíliai királyságát a 
maga jogos örökségének tekintve Anjou Károly ellen vonult, de a szerencsétlen 
tagliacozzoi csatában fogságba esett, s amikorra a Pisanók a sziénai szószék munká-
lataival elkészültek, Niccolo újabb lesújtó hírt kapott: az utolsó Hohenstaufnak, a 
-16 éves Konradinnak, II. Frigyes unokájának Anjou Károly Nápoly piacán fejét 
vétette. 
Niccolo az első domborműveken még tartotta magát, bár önkéntelenül is apróbb 
részletekre tagolta a kompozíciót, ezt azonban még meg lehet magyarázni a gazda-
gabb kivitel szándékával is, alakjai továbbra is antik tógákba bujtatott prófétákként 
jelentek meg a kőlapokon. Giovanni, akinek kezdett kisebb részleteket átengedni, 
szédületesen fejlődött. Az atyai szív nagyokat dobbanhatott boldogságában, amint a 
fiút dolgozni látta, a mesteré azonban alihanem elszorult. Giovanni szenvedélyesen 
dolgozott, sokszor fordult elő vele, hogy mintáiról megfeledkezve elragadták érzel-
mei, s keze alatt a jelen élő embernemzedékének vonásai és szokásai lopakodtak be a 
múlt megdicsőült alakjainak társaságába. Niccolo túlságosan is művész volt ahhoz, 
hogy meg ne érezte volna az ifjú zsenijének sodró erejét, és túlságosan is mester volt 
ahhoz, hogy ne kelt volna versenyre vele a maga kiforrotabb eszközeivel és mértéktar-
tásával kiegyenlítve kettőjük lényének ellentéteit. S amint haladt a munka, Giovanninak 
mind nagyobb szerep jutott, nemcsak a kivitelben most már, hanem a formálás mód-
jában is. Niccolo joggal érezhette, hogy nélküle a fiú szenvedélyes irama káoszba 
fúlna, tudta, hogy övé az alap, amelyről az magasbalendül, s amelyhez visszatér. 
Es érezhette ezt a fiú is. Minden eszméjének eredete atyjától való volt, azonos volt 
atyjával, s ugyanakkor ellentéte is. 
Ilyen körülmények között feltehető, hogy Giovanni képzeletét mindennél job-
ban foglalkoztatta minden, ami francia. Hallott már vándor kőfaragó któlegyet-
mást a francia katedrálisok nagyszerűségéről. Oda kellett mennie, látnia kellett. 
Hogy Giovanni csatlakozott vándor kőfaragókhoz, s néhány esztendő eltelté-
vel Reimsben kopácsolt: inkább valószínű, mint bizonyos. Erre vall későbbi művé-
szetének nem egy vonása. [19] Vegyük hát bizonyosságnak. 
Giovanni elbűvölten nézte a katedrális pompás épületét, a szobrok erdeje állt 
őrt kapukban és párkányok felett, fülkékben és a fiaiák alatt. Kőfaragók még nem 
egyesültek nagyobb szabású teljesítményre, Giovanni ezt világosan látta. Siena ju-
tott eszébe, a csupasz ideiglenes homlokzat a maga szegényességével, s heves vágyó-
dás fogta el a nagyszerű után. 
Amit ők Niccolo szellemében egy szószékbe sűrítettek össze, az itt óriási mére-
tekben bontakozott ki, az épület fölnyúlt az égre, áttört márványműveit levegő járta 
át, s vakmerőségben meghaladta a képzeletet. 
Ezekben az esztendőkben IX. Lajos király ült a francia trónon, Anjou Károly 
bátyja, Giovanni — ha valóban ott járt és forrásaink feltevései nem csalnak, nemcsak 
a reimsi katedrális munkálatait látta már igen előrehaladott állapotukban, hanem 
szemtanúja volt a nagy készülődésnek is, amely IX. Lajos második keresztes hadjára-
tát megelőzte. Feltűnt neki, hogy a maga sokrétűségében is egységes ország lakói 
között, ha nem is nagyobb az egyetértés, de az ország belseje mégsem csatatér mint 
otthon, Itáliában. Mégiscsak egy király akarata érvényesül, s a széthúzó erőket össze-
kényszerítheti. 
Atyjának szellemi öröksége vívódott benne azzal, amit itt látott. Niccolo modo-
rát most esetlennek, alakjai tömörségét tehetetlennek kellett éreznie. Igaz, hogy 
Niccolo Siénában sokat engedett már, lágyabban formált, bensőségesebben jellem-
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zett, ugyanakkor azonban veszített is erejéből, figurái egy kompozíción belül meg-
sokasodva eltörpült óriásoknak hatottak. 
Az 1273—74. esztendőben Perugiaban találkozunk vele, amint atyjának segítő 
társaként egy utcai díszkútnak domborművein dolgozik. Pisa madara, a sas is szere-
pel az egyik felületen, s ez Giovanni nevét viseli. Ez a madár oly büszkén tollászko-
dik, s annyi lendülettel van kifaragva, hogy szinte úgy tűnik nekünk, még egy pilla-
nat, és kibontva szárnyait hatalmas csapásokkal magasba emelkedik. Az intimnek és 
fenségesnek egyetlen drámai mozzanatban való egyesítése ez. 
Giovanni azonban, mint valószínűleg atyja, kiváltképpen pedig Arnolfo, az 
építés mesterségében is megszerzi a jártasságot. Nyilvánvaló, hogy Siénában töviről-
hegyére megbeszéltek minden ilyen problémát is megbízójukkal, a már említett 
•építőmesterrel: Fra Melanoval. S hogy Giovanni nagy jártasságra tett szert ebben a 
mesterségben, arról fra Melano bizonyosan meggyőződhetett, de tudomást szereztek 
erről szülővárosában, Pisában is, s nem telt bele sok idő, és Giovanni megépíti a 
<ióm közelében a ma is világhírű pisai Composantot, azaz a temetőkertet befoglaló 
négyszögletes, mérművekkel áttört árkádsorokat. Composanto, ennek a szónak kü-
lönös jelentősége van Pisában, nem elég tudnunk, hogy magyarra fordítva „szent-
f ö l d i é t jelent, tudnunk kell azt is, hogy földjét a pisaiak érseke, aki már igen régen 
a föld alatt pihent ekkor, több mint 80 esztendeje, Ubaldo érsek tehát, a jeruzsálemi 
Golgotha hegyéről hajókkal hozatta Pisába, hogy abba temetkezhessenek. Az épít-
mény kívül dísztelen, s árkádsorai belül is oly hallgatagon futnak tova, hogy szinte 
érzékletessé válik közöttük a csend. És nem telik bele egy esztendő, a Camposanto az 
egész város szimbólumává emelkedik, Pisa történelmi nagyságának vet véget az 
1284. esztendőben Meloria szigeténél a Genovai hajóhadakkal szemben elszenvedett 
borzalmas vereség. Az sem segíthet már ezen, hogy a ghibellin uralmat guelffel cse-
rélik fel, s Ugolinot téve felelőssé, gyermekeivel együtt éhhalálra kárhoztatják, 
amint ezt Dante megrázó soraiból is tudjuk. [20] 
Míg Giovanni a Camposantot építette, sok minden történt Siénában. Fra 
Melano nyilvánvalóan nem élt már, vagy más okoknál fogva vált alkalmatlanná a 
munkálatok vezetésére. A várost most a „kilencek" kormányozták, ezek a magas 
•céhek választottjaiból kerültek ki, s éppen egy esztendeje kerültek uralomra; egy-
részt kiszorították a guelf pártiakat, akik a szegényebb céhek képviseletében ragad-
ták kezükbe a vezetést, másrészt kiszorították a nemeseket is a város kormányzásá-
ból, a polgárság hatalmát biztosítva. [21] 
Giovanni bizonyos elfogódottsággal gondolhatott vissza atyjára, akivel itt kora 
ifjúságának éveit töltötte és arra, hogy a birodalomról szóló álmai hogyan foszlanak 
szerte, csak itt Siénában is, a ghibellin győzelem városában, milyen rövid volt a 
dicsőség, a francia Anjou Károly hamarosan véget vetett neki, s a guelfek kerültek 
fölül. És Pisa! A ghibellin szövetség győzelmének részese Melóriánál halálos sebet 
kapott. A guelfek kerültek ott is fölül. Igaz, hogy Manfréd király veje elűzte Szicíliá-
ból a franciákat, de Giovanni fájdalmasan érezhette, hogy nincs erő, amely rendet 
teremtsen Itáliában, ebben az országban, amely annyi érdeknek és eszmének vált 
csataterévé. És mégis szenvedélyesen vágyott arra, hogy ebből a káoszból emelkedjék 
ki egy jobb világ az emberiségnek soha nem látott dicsőségére. Giovanni azonban, 
atyjával Niccoloval, aki talán nem is élt már ekkor, — forrásaink e tekintetben 
bizonytalanok, — atyjával ellentétben tehát, nem hitt a múlt nagyságának a jelenre 
is kiterjeszthető erejében, úgy érezte, hogy nem a múltnak kell betöltenie a jelent, 
hanem a jelennek kell minden erejét összeszedve új élettel megtöltenie a múltat. 
Úgy találta, hogy a szibillák és Jézsaiások, a Salamonok és Dávidok, a Plátonok és 
Arisztotelészek valamennyien koruk jelenének küzdőterén állottak, s bár voltak ha-
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gyományok mögöttük, ők maguk akkor még korántsem jelentettek hagyományt, s 
nagyságuknak igazi forrását abban látta, hogy a maguk merőben példátlan magatar-
tásával válhattak hagyománnyá, messze mutató példaképpé a jövőben. Aki megta-
nult olvasni a képek, a szobrok nyelvén, írott források nélkül is bizonyosra veheti, 
hogy a neki tulajdonított gondolatok nagyban egészben az ő gondolatai lehettek. 
Giovanni bizonyos elégtétellel gondolhatott arra, hogy most, tizenöt év után ez 
a város, amelyet második hazájának tekintett, tiszteletbeli polgárává választotta. 
Látta, hogyan virágzik ki az élet minden fájdalmas küzdelem ellenére is, már 
tervezték az új, pompás városházát, hogy büszkén hirdesse a céhpolgárok erejét a 
város hatalmas, félhold alakú főterének főhelyén. És épültek mindenfelé a paloták, 
s a tornyok sokasága állt őrt a város felett. [22] 
Giovanni érdeklődését azonban mindennél jobban egy fiatalember kelthette fel, 
akiről azt beszélték, hogy máris messze felülmúlja művészetével Guido mester fest-
ményeit, s szellemében annyi frissesség és gyengédség lakik, hogy híre Firenzéig is 
eljutott. Bízvást feltehetjük, hogy Giovanninak volt alkalma arra, hogy a fiatal Ducci-
oval és művészetével megismerkedjék, s ha feltételeztük, hogy a kis Duccio, mint 
fiúcska ott settenkedett a kőfaragó műhely körül már akkor is, amikor Niccolo 
vezetésével dolgoztak, most nyugodtan megengedhetjük a feltevést, hogy a nálánál 
tíz évvel idősebb, s ami döntőbb: már nagyobb hírnévnek örvendő építőmestert 
a város polgárává választott Giovanni Pisanot a fiatalember felkereste, és semmi 
kétséget nem szenvedhet, hogy a madonnaképet, amelyet a következő esztendőben 
firenzeiek rendeltek nála, s amelyről már mint a minden valószínűség szerint a 
Ruccellái-Madonnával azonosról Cimabueval kapcsolatban beszéltünk, Giovanni 
Pisano láthatta és lelkesedhetett érte. 
Giovanni minden bizonnyal hosszas tárgyalásokat folytathatott az úgynevezett 
„rektorok"-kal, a dóm építőmunkálatainak irányításával megbízott hivatal emberei-
vel (akik között bizonyára akadtak egyháziak és világiak is) a munkálatok folytatá-
sának irányelveiről, s a tárgyalások során — okunk van ennek feltételezésére — 
Giovanni a homlokzat kiépítésének és díszítésének, a rektorok a szentély befejezé-
sének elsőbbségét vitatták. S hogy Giovanni felfogása győzött, az alighanem mű-
vészi lelkesedésének sodró erejével magyarázható, semmiképpen sem azzal, hogy a 
rektorok indokait sikerült volna eljelentéktelenítenie, hiszen máskülönben alig ért-
hető meg, hogy 14—15 évi munka után Giovanni elhagyja a várost, a homlokzatot 
a kapuk oromzatáig építi csak fel és a dómműhelyben maradnak a homlokzat szá-
mára kifaragott pompás szobrai. Ellentétek szükségszerű fennforgására mutat az a 
tény, hogy a Giovanni távozásával helyébe lépő Camaino di Crescenzio az épület be-
fejezesését tekinti feladatának, a homlokzat pedig hosszú időre abbamarad, s lehet, 
hogy mai formájában, amelyről már nehéz megállapítani, hogy mennyire maradt hű 
Giovanni elképzeléséhez, közel száz esztendő múlva épül fel. [23] 
Kísérjük figyelemmel a mestert, aki immár művészi kibontakozásának nagyszerű 
szakaszához érkezik. Bármennyire is elkápráztathatta Giovanni képzeletét az, amit 
Reimsben látott vagy láthatott volna, sokkal eredetibb, hazája életében gyökerezőbb 
volt annál, hogy ne annak talajából nőtt volna naggyá; a franciák teljesítményét 
csak kihívásnak tekintette, amelyre válaszolnia kellett. 
Szívdobogva figyelte a reimsi katedrális szobordíszének újabb darabjait, amelyek 
mind szabadabb, mind önállóbb szobrászi elevenséggel váltak ki az építészet lebi-
lincselő kötöttségéből, az építménynek hallatlanul tagolt plaszticitásával azonban 
mégis csak éppen, hogy felvehették a versenyt, de semmiképpen sem uralkodhattak 
rajta, a szobrok mindvégig az építmény hatalmasan zengő szimfóniájának adtak 
fordulatot, s annak maradtak díszei, Giovanni felfogásában azonban a szobrokért 
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volt minden, az építmény azoknak volt pompás háttere. Óriásira növelt, égig emel-
kedő szószéknek szerette volna látni a homlokzatot, amelynek párkányairól és fül-
kéi elől próféták és szibillák szava mennydörög le a feltekintőre. 
A kapubélletekben nem fogadja a belépőt a szobrok hívogató sora, nem válik 
keze alatt a bejárat az égi király udvarának választékos népévé. A finomművű osz-
lopok rendje nem csap át emberi alakba, Giovanni számára az ember nem válik 
környezetének elemévé: olyan embereszményt hordoz szívében, amely nehezen tűri 
a meglévőbe való beilleszkedést, olyat, amely ki akar törni, amely cselekvésre indít 
és döntést parancsol. 
Természetesen az emberi drámának Giovanni sem adhatott az istenitől függet-
len formát, a maga korából ő sem léphetett ki, amint ezt mások sem tehették, hogy 
példaképpen csak egyet emlegessünk, csak azt, aki ennél a pontnál a legérdekeltebb: 
Dante Allighierit. A világnak s benne az embernek nagy történetét mindketten 
isteni lények sorsának formáiban s emberfeletti, égi összefüggésekben tudták 
csak nagynak és hatékonynak, életformálónak és az emberi társadalom egészét meg-
ragadónak elképzelni. Ha valaki érinteni akarta — talán szabad magunkat jgy ki-
fejeznünk — a társadalmi tudat idegrendszerét, vallásos formában kellett magát 
kifejeznie, s erre éppen az eretnek-szocialista mozgalmak adják meg a bizonyítékot. 
Giovanni tehát nem tért el a hagyománytól akkor, amikor a szent történetek 
nagy alakjait választotta tárgyul, éppen azokat, akik az istenanya eljövetelét és kül-
detését a szent iratok tanúbizonysága szerint előre megjövendölték, s ebben egyúttal 
feladatának megoldását is látta, amelyet megszabott az a gyakori eset, hogy a dómot 
a tanácsurak Mária tiszteletére kívánták felépíteni. 
Giovanni terve, amennyiben a később felépített homlokzatot mint ennek meg-
valósulását fogadjuk el, a következőképpen alakult: Mindenekelőtt tekintetbe vette, 
s ez nem is lehetett másként, hogy a templom három hajóra oszlott, s ennek megfele-
lően három, oszlopokkal és bordákkal gazdagon bélelt, egyaránt magas és csaknem 
egyforma széles kaput tervezett, a szomszédos kapuknak rézsüs bélletei elől egyet-
len oszlopban találkoztak, s ezáltal mintha árkádsort alkottak volna, olyat, amely 
befelé szűkülve megsokszorozódik. A középső, valamivel szélesebb kapu félkör-
ívesen, míg a szélsők a félkört egészen megközelítő csúcsívekkel zárultak. A kapuk 
felett egyenlő oldalú háromszögből formált „wimpergák" vannak, amelyeknek alap-
jai íveltek, minthogy a kapukat záró bordákkal esnek egybe. A wimpergák közül a 
középső, minthogy szélesebb kaput fog át, szükségképpen valamivel magasabb is. 
Mind a három mögött nálánál alacsonyabb téglalapforma fekszik, amelyből az előtte 
csúcsosodó wimpagra annyit fed el, hogy egy-egy háromszögforma látható mind a 
jobb, mind a bal oldalon. Ezek felett vízszintes párkány húzódik. Középen, a főhajó 
teljés szélességében emelkedik fel egy négyzetes, kerek ablakkal áttört homlokfal, 
ezt kétoldalt a fal síkjába beilleszkedő könnyű tornyocskák szegélyezik s egy három-
szögletes, magas timpanon koronázza. Külön érdekessége ennek az oromzatnak, 
hogy üresen lebeg a térben, azaz nem szerkezeti szükségből fakadt dísz, hanem inkább 
díszlet, amely mögött viszonylag szerényen húzódik meg a főhajó teteje. A tornyokat 
bizarr változatossággal megrajzolt ablakok függőleges sora töri át. A felszín márvány-
berakásokkal és faragott ornamentikával díszes. Az egész építmény összhatásában a 
gótika és a bizánci elefántcsontfaragványok keveréke, megfinomodott román elemei 
a reneszánsz csíráit hordozzák magukban. Ez tehát a homlokzat, amit nagyban-
egészben Giovanni elképzelésére vezethetünk vissza. A döntő azonban, amint azt 
már előrebocsátottuk, Giovanni számára a szobrászi lehetőségek kiaknázása volt. 
Az első figurasort a kapubélletek oszlopai fölé helyezte úgy, hogy a bélleteket egye-
sítő elülső oszlopok mindenike és a nekik megfelelő szélső oszlopok, valamint a 
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homlokzat sarkait alkotó tornyok sarokpilléreinek ugyanolyan magasságban megraj-
zolt fejei fölé egy-egy az épületből fél testtel előtörő állatalakot helyezett, amelyek 
Krisztus tulajdonságait jelképezték. 
A falból merőlegesen kiemelkedő fél állatalakok felett helyezkednek el, a földtől 
jó öt méternyi magasságban húzódó párkányok az életnagyságot meghaladó, vagy 
kétméteres figurák. Ezeknek mai elrendezése már nem felel meg az eredetinek, 
Giovanni terve a következőképpen sorolta fel őket: [24] a főkapu ive mellett, ott, 
ahol az az oldalkapuk íveivel mintegy közös tőből szökken kétfelé áll Dávidnak és 
Salamonnak szobra. A két király alakja súlyos, patétikus mozdulattal fordul a közép 
felé. Dávidtól balra egy szibilla, jobbra Mózes alakja került volna. Ezek egyúttal mára 
saroktornyok első emeletének figurasorát nyitják meg, melyeknek még a homlok-
zat felé néző oldalain két-két figura következik, bal oldalt, belülről kifelé sorolva 
Dániel és Pláton, jobbról Józsua és Habakukk áll. így a szibilla Dániellel fordult 
volna szembe, Józsua pedig Habakukk-kal. A nyugati fekvésű homlokzat bal oldalán 
álló saroktoronynak északi felén ismét három alakot látni, ezek közül középen, a 
torony ablaknyílása, mint ajtó előtt Jézsaiás látható, s a neki megfelelő másik sarok-
torony déli oldalán Mózes nővére: Mária. 
A második emeleten ismét változatos állat- és figurasor következik, s mellszobrok 
egész sora díszíti a wimpergákat és a köralakú nagy ablakot keretező vízszintes és 
függőleges apró árkádsorokat. A timpanonokon képes ábrázolások lebegnek. 
Az alakok kompozíciójának ritmusa csak annyiban igazodik az épülethez, hogy 
a középtengelyre vonatkoztatva szimmetrikus, a két középső összehajlása megis-
métlődik a külső párok összefordulásában s a sarokfigurák hatalmas alakjai mint-
egy felfüggesztik a sort mindkét oldalon. Az alakok felett kisméretű állatok ugranak 
elő a falból: sasok, denevérek, szárnyas bárányok és sasfejű kutyák hol természetes, 
hol fantasztikus alakjai. Ezek azonban gótikus konvenciók, Giovanni nagysága 
nem ilyesmik kitalálásában van. Senki sem tudta a cselekvő embert olyan hatalmas-
nak látni a kor szobrászai közül, mint éppen Giovanni Pisano. Nagysága abban van, 
hogy alakjainak mozdulatai emberi indulatokat tolmácsolnak: mozgásukés formálásuk 
súlyos és kifejező, de semmiképpen nem sematikus. Sőt, el kell ámulnunk azon a hal-
latlan érzelmi gazdagságon, amely ezeket az alakokat fűti, szinte kifejezik azt is, 
amit a magaslaton álló érez, amikor hódítóként tekint körül s ugyanakkor meghódol 
az elé táruló látvány kitárulkozásának fenségén: mintha Giovanni is megélte volna 
Petrarcát pár évtizeddel megelőzve a természeti szépnek a hegytetőn kibontakozó, 
hasonlíthatatlan élményét, friss fuvalom csapja meg alakjait. Legbátrabbnak a 
saroktornyok oldalrészén megjelenő Mária és Jézsaiás elhelyezésében mutatkozik, 
éreztetni tudja, hogy ez az a pillanat, amelyben mintegy ősi szunnyadásból feltáma-
dottan kilépnek a ragyogó levegőre, hogy lelkük terhével, bölcsességük súlyával be-
avatkozzanak a lábaik alatt alakuló jelenbe. 
Giovanni ezekben a figurákban messze előremutatót alkotott, a plasztikai 
formák monumentalitásának s a drámai mozgalmasságnak olyan fokát érte el, 
amelyen fölsejlik a legnagyobbnak: Michelangelónak vagy két századdal később 
kibontakozó gigantikus szelleme. 
Mintha életüknek is megvolna közös tragikuma: itt a befejezetlen homlokzat, 
ott majd az annyiszor felpanaszolt síremlék marad egy sziszifuszi küzdelemnek 
megkövesült emlékezete. [25] Giovanni Pisano hatalmas tevékenységet fejtett ki ebben 
a tizenöt esztendőben s ez korántsem szorítkozott a sziénai munkálatokra, 1287-től 
a szomszédos Massa Marittima dómműhelyének is vezető mestere, 1295-től a sziénai 
feladatokat fel nem adva dolgozik a pisai baptisteriumon, s elkészíti annak homlok-
zata számára azt a gyönyörű, klasszikus mértékkel formált Mária alakot, amely 
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ma a pisai dómmúzeumban látható, dolgozik a wimpergák szobrain is, folytatva 
Niccolo be nem fejezett vállalkozását. Siena tehát nem köti le teljesen, s ennek elle-
nére vagy talán éppen ezért a benne felgyülemlett mondanivalónak gyorsabb és egysé-
gesebb — ha méretekben nem is ily nagyszabású — kifejezését áhítva szakít vele, 
minek okát fentebb már abban is kerestük, hogy közte s a megbízók széndékai között 
valószínű ellentétekre utaltunk. 
Akárhogyan is történt, akár Giovanni változott meg ez idő alatt, s nem találta 
meg önmagát a feladat maga szabta formáiban, akár a rektorok ellenkezése, pénz-
vagy anyaghiány következtében jutott erre az elhatározásra: a történet ezen a szálon 
megszakad, s vele másutt, Assisiben kell még összetalálkoznunk. 
Mikor Giotto elhagyta Firenzét, talán mint Cimabue munkatársa — talán mint 
abban az időben már ismert, önálló mester, hogy eleget tegyen annak a megbízás-
nak, amely a szent halála után két esztendővel, az 1228-as évben megkezdett s lénye-
ges részeiben már 1253-ban felszentelt assisi szent Ferenc templom, olaszosan a „San 
Francesco" még nagyrészt festetlen falainak freskókkal való díszítésére szólította 
fel, már élményekben gazdag és igen változatos életszakaszra tekinthetett vissza, 
amelyről ugyan közvetlenül igen keveset tudunk, következtetésekre azonban alkal-
mat szolgáltat Dantéval a költővel való barátságának közismert ténye s az, hogy 
Dante ifjúságának szellemi légköre korántsem maradt előttünk ismeretlen, éppen 
költészetének csodálatos emlékei folytán. A valószínűség mesgyéjén haladunk, ha 
Giottónak olyan gondolatokat tulajdonítunk, amelyek a szülővárosából hosszabb 
időre távozót természetszerűleg foglalkoztatják, s amelyek a szűkebb hazában le-
pergetett éveket mintegy számbavéve elrendezik az addig átélt életnek a térbeli tá-
volság fokozódásával különösképpen mind áttekinthetőbbé váló anyagát, egyúttal 
pedig az új feladatra való felkészülésnek, újabb sikerek reményének boldog szoron-
gásával járnak. 
Ha tehát Giotto Toscanából Umbriába menet, a málhás állatok mellett, amelyek 
a nagy munkához szükséges anyagokkal és eszközökkel, valamint személyes szükség-
leteit szolgáló poggyászával jócskán megterhelve baktattak, ráért, hogy a táj szép-
ségeiben való gyönyörködés közepette életének eddig leírt pályáját is végiggondolja, 
képzelhető, hogy emlékezete visszaszárnyalt a vespignánói kis parasztházhoz, 
amelyben mint Bondone fia a napvilágot meglátta, s ez annál is inkább valószínű, 
mert útközben nem egy juhokat őrző parasztfiúcskát láthatott, ami saját gyermek-
korának emlékeit elevenen kellett hogy felidézze. S ha hitelt adunk annak a hagyo-
mánynak is, amely a Vasari-félétől eltérően [26] Cimabueval való találkozását a 
városba helyezi, ahol eszerint az elbeszélés szerint mint egy firenzei takácsműhely 
inasa vonzalmától indíttatva maga csetlett-botlott volna a festőműterem közelében 
mindaddig, míg a mester figyelme rá nem terelődött — egyáltalában nem szükséges 
az előbbinek teljes elvetése, hiszen nagyon is valószínű, hogy a fiúcska otthon pásztor-
kodott, mielőtt szövő inasnak állt volna be Firenze számos és rendkívüli módon fej-
lett szövő műhelyeinek egyikébe —, sőt mi több ezzel a feltevéssel csak követjük 
a parasztságnak már akkor is, és éppen Firenze körül jól megfigyelhető beáramlását 
a városba, hogy a nehéz jobbágy-sorsot az ipari munkásnak nem sokkal kedvezőbb 
helyzetével cserélje fel. Ehhez az elképzeléshez annál is szívesebben ragaszkodunk, 
mert ebben Giotto életét mintegy megtestesüléseként szemlélhetjük annak a folya-
matnak, amely a korra nézve mélyen tipikus, mert Giotto az ősi paraszti élettel 
szemben megelevenedő városi életnek gazdasági alapjain kivirágzó újfajta szellemi-
ségnek nagyszerű képviselője volt. 
Persze Giotto emlékei között ezek a gyermekkoriak már csak azért is boldogítóak 
lehettek, mert egyszerűségükkel szembehelyezve későbbi sikereinek felemelő érzéseit, 
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valami olyanféle meghatottság vehetett erőt rajta, mint amilyet a mesék váltanak 
ki belőlünk amikor a jónak, az igaznak diadalával szívünk legmélyebb húrjait pendí-
tik meg még akkor is, amikor az már kérgesedésnek indult. 
Ha öreg mesterére, a jó Cimabuere gondolt, akinek olyan sokat, csaknem min-
dent köszönhetett, nehéz lehetett tagadnia önmaga előtt, hogy az iránta érzett nagy 
tisztelet és hála mellett valami jóleső biztonsággal érezi, hogy az már a múlté, a 
jövő pedig benne, Giottóban készül kibontakozáshoz. Szükségképpen más volt 
barátjához, Dante Allighierihez való viszonya. 
Hogy hogyan ismerkedtek meg és barátkoztak össze, arra csak akkor tudnánk 
feleletet adni, ha valóban ismernők Giotto gondolatait s nem volnánk következteté-
sekre utalva. Lényeges az, hogy a találkozás megtörtént, és barátsággá fejlődött, az 
ősi nemesi családból származó költő és a paraszti Giotto barátsága történeti tény-
ként kezelhető. S Giotto nyilvánvaló büszkeséggel érezhette, hogy képességeik s 
szellemük szárnyalása elválaszthatatlan hidat vert kettejük közé. 
S ha Giotto Dantére gondolt, gondolnia kellett annak atyai tanítómesterére 
a híres költőre és kancellárra: Brunetto Latinire, a száműzetésből visszatért guelfre 
is, aki barátját a filozófia tudományába avatott kézzel vezette be. S ha Giotto fejében 
egymást váltották a képek, láthatta maga előtt a pártharcokban vergődő várost és 
hallhatta barátainak szenvedélyes vitáit, politikai elmefuttatásaikat. Éppen hét esz-
deje az Arezzo elleni háborúnak s a Pisa elleninek még annyi sem. 
Hogy az ifjú Dante részt vett ezekben a hadjáratokban — tudjuk, Giottóra nézve 
be kell érnünk a feltevéssel. [27] Ez az oka annak, hogy nem foglalkozunk vele kapcso-
latban a város politikai és háborús eseményeivel olyan mértékben, mint amilyen 
mértékben azzal a Dante-kutatók szükségképpen foglalkoznak. Mégsem véletlen, 
hogy ehelyütt érintettük ezt a kérdést: hiszen ha Giotto nem is élt volna benne köz-
vetlenül a politikai mozgalmakban, közvetve, barátainak tevékenységén és eszméin 
keresztül legalábbis jól tájékozottnak kell őt tekintenünk, s erre vonatkozólag a forrá-
sok már adnak is támpontot, igaz, hogy nem erre, hanem sokkal későbbi szakaszára 
vonatkozólag eseményekben gazdag életének. [28] Mindenesetre feltehető, hogy a 
falusi származású Giotto bizonyos tartózkodással viseltetett az iránt a politika iránt, 
amely lényegében mégiscsak a városi urak politikája volt, s nem az övé, akár meg-
fogalmazta magában ezt az ítéletet, akár — ami valószínűbb, ösztönösen foglalt el 
ilyen álláspontot. 
Ám helytelen lenne azt képzelnünk, hogy Giotto osztályhelyzeténél fogva meg-
vetettnek érezte volna magát Firenzében. A város fejlődése mégiscsak demokratikus 
volt, az egyéni képességeknek érvényesülése a korhoz viszonyítva éppen Firenzében, 
a firenzeiek gazdasági életében öltött szokatlan arányokat. így Giotto a maga rend-
kívüli képességeivel csak egyike volt azoknak, akik egyéniségük erejével az osztály-
korlátokat áttörhették. S ezt nemcsak Giotto érezte, hanem tisztában volt ezzel 
Dante is, amint jóval később írott sorai, amelyek a nemesség értékének kétességéről 
szólnak, bizonyítják. [29] 
De ne feledjük el az Assisi felé vándorlót sem, mert ha érthető is, hogy a neki 
tulajdonított gondolatok körül keringve a magunkéival kell kitöltenünk a róla szóló 
hagyományok gyér vonalait, nyomuljunk hozzá ismét közelebb. Beszéljünk baráti 
körének jellegzetes vonásairól, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy nem téve-
dünk. Egészen kétségtelen, hogy ismerte a hitetlen Guido Cavalcantit, akit Dante 
„legelső barátjának" nevez, Cino de Pistoját, Lapo Giovannit, a kicsapongó Forese 
Donátit s e költők mellett ismernie kellett, ha már Dante barátja volt s egyúttal 
firenzei, Casellát a muzsikust is, aki Danténak: „A szerelem, mely szólogat szívem-
ben" kezdetű dalát megzenésítette. [30] Giotto az elsők egyike lehetett azok között, 
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akik a Vita Nuovát átélték, s akiknek sora máig is elér. A toscanai utak derűs verő-
fényében neki is édes borzongást kellett éreznie, s el kellett mosolyodnia, ha barát-
jának szenvedélyes szerelmére gondolt, arra a csodálatosan szép, gyermekien tiszta 
és az ifjúság képzelgő lelkesedésével telt szerelemre, amely annyi szonettet és éneket 
ajándékozott a szépségre éhes firenzei szellemeknek. Gyönyörűséggel gondolhatott 
vissza barátjának aggódásaira, amelyekkel szonettjeit, ezeket a szerelmi vallomáso-
kat útnak eresztette, s amelyek jártak kézről kézre, társaságról társaságra, mígnem a 
csodált leány barátnőinek kezébe is el kellett jutniok, feltehetőleg hozzá magához is. 
Giotto, bár sokkal józanabb gondolkodású volt mint Dante, egész lélekkel lelkese-
dett annak költészetéért. S lelkesedéséről azért is könnyű volt maga-magának szá-
mot adnia, mert hiszen Dante aligha fukarkodott a magyarázatokkal, bárha szerel-
mének tárgyát igyekezett titokban tartani, ami költészetének kérdéseit illette, bizo-
nyára bőven szolgált útmutatásokkal. [31] 
Hogyan is ne lelkesedett volna a falusi Giotto ezekért a költőkért s Dantéért 
elsősorban, hiszen ezek az ő nyelvén írtak, azon a nyelven, amelyet Toszkánában 
mindenki megértett, s Giotto tudta jól, hogy ez nem volt csekélység, hiszen az iro-
dalom nyelve, mint az egyházé és a tudományé is, abban az időben az ősi latin volt. 
A szerelem nyelvének olasznak kelett lennie, s a szerelem nyelve nem lehetett tudákos, 
hiszen szívek dobbanását közvetítette szívekhez. És Giotto büszkeséggel gondolha-
tott arra, hogy az, amit ő akart és tudott is végbevinni, ugyanolyan új volt és más volt 
a maga nemében, mint amennyire a szerelem költőinek — ahogyan ők nevezték modo-
rukat — „édes új stílusa" is új volt és más volt mint elődeiké, hiszen azok éppen a leg-
lényegesebbet mulasztották el: hogy műveiket a maguk megélt életének kifejezésévé 
tegyék. 
Ha barátai tollal követték bensőjük sugallatát, ugyanazt tette Giotto ecsettel. 
Dante megérezte benne a rokon lelket, hiszen fényes szelleme előtt a festészet világa 
sem maradt bezárva, s Giotto iránti barátságát csak elmélyítette, hogy Dante maga 
is értett valamit a festéshez s megesett, hogy a tollat írás helyett rajzolásra fordította 
olyanformán, amint azt Giottótól annyiszor láthatta. [32] 
Amint Giotto mint bárki más rótta az utakat, hol öszvérháton, hol meg pihe-
nésképpen gyalog, napról napra jókora távolságot morzsolgatva le, Umbria lankái 
és hegyei között járva előbb-utóbb Assisi határához érkezett, s szemei előtt kiraj-
zolódott a hegyoldalban fekvő városka derűs képe. A város környékén néhány kas-
télynak és toronynak gazzal benőtt romja kelthette fel érdeklődését. Abban az 
időben, amikor a Poverello — az assisibeliekcsak ezen a néven szokták őt emlegetni, 
nem volt több húsz esztendősnél s mit sem sejtett arról, amire őt Isten kiválasztotta, 
egyszóval semmi több nem volt még, mint Pietro Bernardone assisibeli gazdag keres-
kedőnek fia, történt az, hogy a nép nem tudván elviselni a nemes urak hatalmasko-
dását, fellázadt, s igen sok kastélyt és tornyot rombolt le és égetett fel, hogy elpusztítsa 
erősségeiket, amelyeknek birtokában a lovagok szabadon sanyargatták a népet és fosz-
togatták a kalmárok karavánjait. A nemesek persze nem hagyták annyiban a dolgot, 
és a perugiai nemesekhez fordultak segítségért. Szent Ferenc kortársai sokszor me-
sélték, hogy szedelőzködtek össze az assisibeliek, hogy megvédjék magukat a lova-
gokkal szemben. A csatát elvesztették s a Poverello a polgárokkal együtt került 
fogságba, azaz hogy mégsem egészen együtt, mert a Bernardone fia akkor még nagyon 
hetyke legyénke volt, külön vették a seregben harcoló nemesekkel. [33] 
Giotto természetesen éppen úgy tisztában volt azzal, hogy a szentet, akinek temp-
lomát éppen neki kell freskókkal díszítenie, szent Ferencet tehát, poverellonak, sze-
génykének becézik, mint azok, akikkel beszélgetett. Mégis különös érdeklődésnek 
kellett átjárnia egész lényét az elbeszélések hallatára, hiszen akikkel beszédbe elegye-
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dett, olykor olyanok lehettek, akiknek gyermeki szemei, amelyeket már ellepett az 
öregkor homálya, még látták őt, a szentet, akiről annyi csodásnál csodásabb legenda 
keringett. Giotto aligha állhatta meg, hogy ne kérdezősködjék. 
S az öregek mesélhettek a Poverello ifjúkoráról, víg életéről, mulatozásairól, 
amelyek olyan szöges ellentétben voltak későbbi magatartásával. Giotto. önkénte-
lenül is Dantére gondolhatott, aki az angyali szerelem ifjúi rajongását szerelmének, 
Beatricének halála után a firenzei arany-ifjúság körében egyáltalában nem ritka, de a 
keresztény eszményiséggel oly kevéssé összeegyeztethető életmóddal váltotta fel, 
arnibe Forese Donátival való barátsága is jócskán belejátszott. Ha Giotto szemei előtt 
elvonultak a kacér öltözékű firenzei nők, némelyik mellbimbóit sem takaró ruhában, 
különös hasonlóságot találhatott barátjának és a poverellonak élete között, különö-
sen amikor a szent bőven patakzó könnyeiről és ennek következtében elromlott 
szemeiről beszéltek, kénytelen volt Dantére gondolni — akinek szemei csaknem 
tönkrementek a sírásban Beatrice halála után, — de azt is rögtön észrevette, hogy a 
hasonlóságok különbségekkel kereszteződnek, barátjának élete szövevényesebb, 
mint a Poverelloé, azt a sírás egyszer s mindenkorra az éggel jegyezte el, míg Dante 
éppen a nagy gyász után törte át az érzékiség korlátait. 
Bizonyára azt is elmondották, hogyan esett tivornyáinak következtében súlyos 
betegségbe a szent, miután Assisi csendes éjszakáit barátainak kíséretében oly hangos, 
és későbbi életéhez annyira nem méltó mámoros dalokkal verte fel, s hogy mennyire 
különböztek ezektől a ledér, Franciaországból behozott troubadour énekektől a 
későbbiek, amelyeket Isten dicsőségére szokott volt zengeni. Beszéltek arról is, mily 
hiú ábrándokat táplált magában, amidőn egy lovagcsapattal Briennei Valter zász-
laja alá kívánt vonulni, s hogyan csúfolta meg a kapitány fellengző kijelentéseiért, 
melyekben arról beszélt, hogy belőle híres fejedelemnek kell válnia, s hogyan fordult 
vissza azután, hogy magát Isten legalázatosabb teremtményévé tegye. 
Giotto ha nagyjából ismerte is a történetet, mégis szivesebben hallgathatta meg 
azt újra és éppen itt Assisiben, mert ezeknek az elbeszéléseknek ezen a földön, ennek 
a városnak határában különös zamatot kölcsönözött az, hogy ezeknek az embereknek 
apái és nagyapái mint szereplők működtek abban közre. 
Alighanem némi dicsekvéssel határos páthosz emelte meg hangjukat, amikor 
Ferenc magábaszállásáról, látomásairól beszéltek, minthacsak ezáltal Assisi lakói 
önmagukat valamennyien egy lépcsővel magasabban tudnák, egy fejjel közelebb 
Istenhez. Pontos adatokkal szolgálhattak afelől, hogy hol istápolta a leprásokat, és 
evett velük egy tányérból, az utcát is meg tudták nevezni, amelyen a szent lerongyo-
lódva, kócosan és lesoványodott testtel a városba visszatért, s névszerint meg tud-
tak nevezni néhányat a gyermekek közül — akik azóta régen öregemberek lettek 
és Assisi temetőjében nyugosznak —, de annak idején, a szent visszatérte napján 
még pajkos suhancokként dobálták meg a furcsa alakot, akiről nem is sejthették, 
hogy Istennek választott embere. 
A vidék bizonyára gyönyörű volt aminthogy az ma is, szinte dalol a tavaszi nap-
sütésben. Madarak énekelnek és surrannak el fejünk felett. Az utas nagyokat,szip-
pant a friss levegőből és nem tud az ég kékjével betelni. Vidám melegség önti el lel-
két, ha arra gondol, hogy a szent dalnok volt s a természetet szenvedélyesen szerette, 
hogy olaszul énekelt, mint Dante, s nem állhatja.meg, hogy Giottót is oda ne sorolja, 
amikor arra gondol, hogy a természet szeretetében azt az utat egyengette, amelyen 
az az idősebb mesterek elkerülhetetlen hitetlenkedésétől kísérve megindult. Giotto 
szellemében összeérett a tájban lelt gyönyörűségnek élménye feladatának tartalmá-
val: a szent életét kellett megfestenie, azét a Poverellóét, aki ura-bátyjának nevezte 
a Napot, asszony-nénjének a Holdat, testvérének a szelet és húgának a vizet, nénjé-
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nek az Anyaföldet, dalolt a levegőről és az idő változásairól, tápláló gyömölcsökről, 
tarka virágokról és füvekről, aki prédikált a madaraknak és testvérének nevezte a 
vérengző farkast, mitől az a mondák szerint [34] éppúgy megjuhászodott, mint aho-
gyan a madarak is köré sereglettek és figyelmesen hallgatták tanításait, melyeknek 
az volt az értelme, hogy őket teremtmény voltuknak magasztos értelméről felvilá-
gosítsa. Igen, ő volt az, aki a maga idejében megmutatta, hogy embernek lenni gyö-
nyörűség, s hogy nincsen a világnak olyan szennye, szenvedése, amit az emberi lélek, 
egy fensőbb cél érdekében elviselve meg ne tudna tisztítani. 
Giottonak — ebben semmi okunk nem lehet a kételkedésre — első dolga az le-
hetett, hogy szemlét tartson, s megismerkedjék küszöbön álló tevékenységének szín-
helyével. A szerzetesek ebben nyilvánvalóan a legnagyobb készséggel lehettek segít-
ségére s egyúttal bőséges magyarázatokkal is szolgáltak úgy az épületre magára, 
mint az addig elvégzett festési munkálatokra vonatkozólag, sőt képzelhető, hogy el-
képzeléseiknek is hangot adtak, ami Giotto feladatait illette. Hogy Cimabue, aki fel-
tehetőleg Giottoval egyidejűleg ott dolgozott, munkálatait már korábban megkez-
dette, s most örömmel fogadta legkedvesebb tanítványának érkezését, vagy maga is 
Giottóval együtt érkezett, annak eldöntését ma már igen nehéz volna akárcsak 
megkísérelni is, ezért ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, hanem figyelmünket in-
kább az épületnek s az addig alighanem elvégzett munkálatok felmérésének szenteljük. 
Az építmény, amint azt már előrebocsátottuk, a kor szokásaihoz képest meg-
lepően rövid idő alatt készült el, ha nem is teljesen, de döntő részben igen, ami arra 
mutat, hogy a Poverellónak oly szerény és rajongó alázatosság eszméivel, s a sze-
génység legszigorúbb követelményeivel alapított szerzete néhány esztendő leforgása 
alatt s különösen az ő halálának bekövetkezése után rendkívüli anyagi erők birto-
kábajutott , holott maga a szent a pénznek még érintését is megtiltotta, s a legszigorúb-
ban őrködött azon, hogy rendjének tagjai még a házzal se rendelkezhessenek, amely-
ben laknak. O maga még erdők és sziklák között érezte jól magát remetemódra, s 
a koldulást csak annyiben engedte meg, amennyiben a rend tagjai hasznos napszámos 
munkával nem tudnák az élet puszta fenntartásához szükséges legkevesebbet meg-
szolgálni. S most itt emelkedett a tiszteletére emelt egyszerűségében is pompás 
épület, amely a rendnek a hivatalos egyházzal való kompromisszumát teljes kibonta-
kozásában képviselte, mert ha a Poverello nem lévén forradalmár, mint előfutára, a 
franciaországi Valdo Péter, akinek híveit tűzzel és vassal irtotta ki a pápa és a francia 
király közös erővel indított kereszteshadjárata, mert ha szükségesnek tartotta, hogy 
rendjének működéséhez a pápa hozzájárulását elnyerje, ezzel egyúttal alá is ásta 
eszméi tisztán való megőrzésének lehetőségét, maga vetette meg az alapját nemcsak 
a rend szabad terjedésének, de az általános egyházi jellegbe való beolvadásának is. 
Nem volt tehát forradalmár, de követője volt a forradalmi eretnek-eszméknek ép-
peri azáltal, hogy a fennálló rend megdöntése helyett annak támogatóivá tette azok-
nak nem egy vonását, s ezzel akaratlanul is olyan lassú erjedési folyamatot indított 
meg, amelynek következményeit akkor még egyáltalában nem lehetett lemérni. 
Ha felcserélte is ifjúkorának szertelen lovagi ábrándjait, amelyek fejedelemséggel 
kecsegtették, mindannak ellentétével, amit egy fejedelemség mint világi hatalom jelent, 
ha mint polgári származású ifjúnak meg kellett rendülnie azon, hogy a született lo-
vagok között mégiscsak megtűrt marad, nem cserélhette fel lovagi eszményeit a tár-
sadalmi érvényesülés polgári formáival, hiszen azok akkor még nem kínáltak mesés 
hírnevet; a világot meghódolásra csak hallatlan önmegtagadásának mutatványával 
kényszeríthette, ha azonnali eredményt akart, s nem érte be azzal, hogy jelentéktelen 
láncszeme maradjon egy sok nemzedéken át kibontakozó fejlődésnek, mint polgári 
atyja s a hozzá hasonlók hosszú sora, melynek lassú vonulása végül is elvezet a maga-
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fajták diadalához. Hogyan omlott volna össze Bernardone Péter minden önbizalma, 
ha tudhatta volna, hogy fia, akinek a franciaországi emlékeit idéző Francesco nevet 
adta, ismétlem, ha tudta volna, hogy ez a fiú, akit polgári erényei megcsúfolójának, 
az atyai ház szégyenének tartott, éppen a polgári fejlődés eszmei előkészítője volt 
minden polgári józanságot megtagadó fantasztikus életével, és maga a szent kétség-
kívül az ördög incselkedésének tartotta volna, ha valaki azt mondja neki, hogy esz-
méivel a polgárság eszmevilágának előfutára, annak a polgárságénak, amellyel atyja 
személyében szakított, visszaadva annak még a rajta levő ruhákat is, mezítelenül ma-
radva, amint azt Giotto meg is festette, ismétlem, ha valaki azt mondta volna neki, 
hogy ő, Ferenc testvér, a maga példájával nem a Krisztus világát készíti elő, hanem 
az apjához hasonlókét, kétségtelenül élete legsúlyosabb kísértését látta volna ebben 
s ehhez mérten védekezett volna ellene. Ilyet azonban nem mondott neki senki sem,, 
egyszerűen azért, mert ez így senkinek sem juthatott eszébe abban az időben. Hogyan 
is láthatta volna akkor akár a legtudatosabb szellem is, hogy Ferenc élete olyan láng-
ként lobbant fel az emberek szeme előtt, amelyet a lovagi világnak a polgárságéval 
egy egyéniségen belül való összeütközése csiholt. Ferenc fejedelem akart lenni, s ha 
nem lehetett az sisakkal a fején és a keresztesek fegyverével a kezében, hát megterem-
tette a maga országát rongyosan is a Krisztus követésnek elképesztő példáját állítva 
az emberek szemei elé. 
És Giotto, hogyan állhatott Giotto ezzel a problémával, hogyan hatott rá a nagy-
szabású templom, amelyet a Poverello utódai a fél világot önkéntes adóztatásra 
bírva, neki, azaz hogy inkább a maguk jelentőségének alátámasztására emeltek? 
Felmerültek-e benne ilyen vagy másfajta kételyek, amikor a templom gótikus ke-
resztboltokkal fedett tágas csarnokában állott és elgondolkozott feladatán? Giotto 
talpraesett gondolkodó volt, s mint firenzei, egyúttal gyakorlati ember. Arra azonban, 
hogy a társadalom jelenségeit anyagi okokra vezesse vissza, sem ő, sem más abban az 
időben nem volt és nem is lehetett képes. A kor nagy szellemeinek egyetlen lehető-
sége, így szent Ferencnek és Dantenek is, hogy társadalmi életük eseményeit egy attól 
függetlennek képzelt szellemi értékrend tükrében mérjék fel és ítéljék meg, s ebben 
lássák a dolgok okát, célját és összefüggéseit. Ez a szellemi értékrend pedig a vallás 
eszmevilágának uralma alatt állott, ám ennek a kornak hatalmas teljesítménye éppen 
az volt, hogy ezt az értékrendet most már alkalmazni is akarta akár az érzelmek 
közvetítésével, mint szt. Ferenc, akár az értelemével, mint Aquinói szent Tamás, a 
skolasztikus, mégpedig a közvetlen életre, az. emberek egyéni és társadalmi életére, 
gaztetteikre és erényeikre egyaránt. Giottót, amint láttuk, éppen az ragadta meg szent 
Ferenc történetében, hogy annak résztvevői még részben eleven, részben a közvetlen 
emlékezetben élő ismert emberek, s maga a Poverello is az, nem elvont égi képlet, 
hanem annak földi, testetöltött alakja. Ez a közvetlen kapcsolat az eszmék és az élet 
között, amely a szertartások közvetítését kiiktatva élettel telítődik, ez volt az, ami a 
firenzei Giottot mélyen megragadhatta. Az volt a nagy a Poverello példájában is, 
hogy első volt azoknak sorában, akik a test és lélek közötti ellentmondást egyelőre 
a vallás keretein belül, de mégiscsak arra az útra terelte, amelyen annak éppen a vallá-
sos ideológiától eltávolodva fel kellett számolódnia. Ha ő nemcsak lelkét, hanem 
testét is teljes szenvedéllyel kényszerítette arra, hogy Krisztust kövesse, és magára 
vegye annak szenvedéseit, ha ő a természet jelenségeiben nem elvetendő bűnalkalma-
kat, hanem az Isten iránti szeretet által megszentelt szépséget látott, ezzel kifejezte 
azt a kor társadalmának anyagi mélységeiben megindult folyamatot, amelynek szük-
ségképpen oda kellett vezetnie, hogy az emberek gondolkodásában mind nagyobb 
teret szorítson a való élet számára s a korábbi formákat fokról fokra kiküszöbölje. 
Giotto számára mindez azt jelentette, hogy a legnagyobb megrendelő, az egyház, 
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olyan mozgalomnak engedett utat, amely ideológiai támogatás volt az új stílus szá-
mára, amit Dante és barátai is kerestek, hiszen ha a Poverellonak sikerült a világ dol-
gait beterelni a túlvilág karámjába, Dantenak is sikerülhetett a maga személyes szerel-
mével polgárjogot nyernie az égi karok képzelt világában, neki, Giottónak pedig mi 
sem állhatta útját abban a törekvésében, hogy a szent Ferenc élettörténetét ábrázoló 
jeleneteket Assisi utcáira és tereire helyezze, hogy valóban élő assisibelieket szere-
peltessen a templom falain, mintha csak egy misztériumdrámának színészei volnának. 
Hogy Giotto hitt-e azokban a csodákban, amelyeket a szentnek tulajdonítottak, 
nagyon nehéz lenne megmondani. Kétségtelen, hogy akadtak már abban az időben 
is olyanok, akik kételkedtek a túlvilág létezésében és a világ dolgaiba való beavatkozá-
sában, de ezeknek véleménye akkor még nem volt és nem is lehetett tudományosan 
megalapozott. A művészet vagy ezer esztendeje a túlvilágról való elképzelések hagyo-
mányossá vált nyomásával nehezedett a mesterekre. Arra, hogy azt egyszerűen félre-
tegyék, és úgy kezdjenek újat, nem is gondolhattak, ez túlment volna egy nemzedék 
szellemi teljesítő képességének határain, de megvonta volna a művésztől azt az anyagi 
lehetőséget is, amit a megrendelések nyújtottak, sőt ezen túlmenően az eretnekség 
vádjával terhelten életébe is kerülhetett volna annak, aki az egyház ideológiájával 
való teljes és nyílt szakítás útját választja. Az a tény azonban, hogy különösen Firen-
zében, de sok helyütt másott is az emberek a maguk anyagi és politikai ügyeit kezd-
ték az egyházi tanoktól függetlenül intézni, sőt hogy ezt tette, mihelyt pénzről volt szó, 
maga az egyház is, olyan légkört teremtett, amelynek hatása nemcsak szt. Ferencet, 
a rajongót késztette arra, hogy a világ mind nagyobb erővel követelőző dolgait az 
egyházi ideológia megújítása árán is a kereszténység keretei között igyekezzen meg-
tartani, hanem általános tendenciává készült kibontakozni; ennek a kibontakozásnak 
voltak nagy szereplői a kor költői — így Dante — és művészei is, akik között Giotto 
a legjelentékenyebb. 
Mindezt figyelembe véve nem jelentős kérdés az, hogy Giotto hitt-e a csodákban, 
amelyeket megfestett, vagy sem, fekhető, hogy tudatában nem is e körül a kérdés 
körül csomósodtak a dolgok. Számára ezek a témák új levegőt jelentettek, s aligha 
kutatta, hogy az eszmék, melyeket szolgált, végső fokon voltak-e a valóság tükrö-
zései, vagy csak utat nyitottak a valóság beáradásának, éppen elég volt számára az, 
hogy művészi ösztöne igent mondott annak a feladatnak, amely amellett, hogy munka-
lehetőség volt, még az új stílust, a való élet ábrázolásának első tapogatózásait is 
megengedte. 
Ezután a — megvalljuk kissé hosszúra nyúlt — elmefuttatás után térjünk vissza 
a mesterhez, aki ezenközben már számot vetett a körülményekkel, és mindenekelőtt 
nagy érdeklődéssel tanulmányozta azokat a falfestményeket, amelyeket a felső temp-
lom falain, az ablakok mellett, azok felett a mezők felett látott, amelyeket neki kel-
lett díszítenie. 
Figyelmét megragadta az Izsák áldását ábrázoló festmény, amelyet, mint mondot-
ták, római mester készített. Giottónak tapasztalnia kellett, hogy nemcsak az ő 
tanítója, a nagy Cimabue értett a mesterséghez, hanem voltak annak Itáliában más 
kiváló képviselői is. 
Mi már nem tudjuk teljes bizonyossággal eldönteni sem azt, hogy a képek magá-
tól a híres Cavallinitől származtak-e, vagy iskolájának valamelyik érett és kitűnő tag-
jától, sem azt, hogy dolgoztak-e még ebben az időben az említett felső, ablak mel-
letti felületeken, vagy azok már teljes egészükben készen voltak akkor, amikor Giotto 
megérkezett; így azt sem tudjuk megállapítani, hogy már ebben az időben megismer-
kedett-e Cavallinivel, vagy csak négy év után, amikor a jubileumi esztendőben Ró-
mában dolgozott vele együtt egy mozaikon. 
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Giottot azonban nemcsak a római iskola eredményei serkenthették, hanem 
öreg mesterét is hatalmas teljesítmények közepette találta. A keresztre feszítettnek 
ma már alig élvezhető képe a kereszthajóban drámai erővel juttatta kifejezésre a fáj-
dalmat Mária égnek meredő karjai és a lobogó drapériák festői izgalma által. 
Giotto bizonyára érezte, hogy ezek a mesterek meghökkentő kifejező erőnek és 
érett tapsztalataiknak birtokában a régi stílust olyan teljesítményekre késztették, 
hogy az már aligha volt fokozható, aligha lehetett volna az ő eszközeikkel többet 
elérni, többet mondani vagy kifejezni, mint ők tették. 
És a fiatal Giotto látszólagos szerénységgel, ami mögött hallatlan lelki erőt és 
magabiztosságot kell feltételeznünk, lemondott a szokott formák alkalmazásának 
előnyeiről, lemondott arról, hogy az idősebbekkel a maguk pályáján vegye fel a küz-
delmet, csendesen és tapogatózva, de annál több állhatatossággal indult el a maga 
útján. Nem kelt versenyre Cavallini antik hagyományokra is támaszkodó monumen-
talitásával, sem Cimabue extatikus kifejezést kereső drámaiságával, ehelyett aligha-
nem nekieredt Assisi utcáinak és figyelmesen nézegette a tereket és épületeket, amelye-
ken és amelyek között a történetek lejátszódtak. Figyelte Assisi polgárait, figyelte 
csoportosulásaikat s különösen örült, ha beszélni és mozogni látta őket. Úgy érezte, 
hogy mestere keveset figyel magára a külső életre, s ezért régiesek képei minden hatá-
sosságuk ellenére is. 
Giotto újat akart. A zseni megragadottsága kötötte önmagához és önmagán 
keresztül az eleven valósághoz. Persze a valósághoz való kötöttséget nem szabad 
azonosítanunk a miénkkel, valósághoz való viszonyának történeti korlátait is meg 
kell vonnunk. Hogy megérthessük felfogásának lényegét és megismerkedjünk felte-
hető munkamódszerével, következtetésekre vagyunk utalva. 
Giotto tisztába jővén feladatának tárgyával, szükségképpen számba vette a fel-
dolgozásra váró jeleneteket és tudakozódott azoknak körülményei felől is. A hagyo-
mány eléggé eleven lehetett még, s így az sincs kizárva, hogy a szerzetesek vagy az 
assisibeliek meg tudták jelölni a városnak olyan pontjait, amelyek az események 
színhelyeként éltek az emberek emlékezetében. Talán így támadt az a gondolata, 
hogy a „Koldus tiszteletadása" című jelenetet a városház tornyának tövében ma is lát-
ható római-kori Minerva-templom elé helyezze, s hogy a szent Ferenc temetési me-
netét ábrázoló képet a klarisszák assisibeli temploma, a san Damiánó elé csoporto-
sítsa. Akár így történt, akár az épületeket magukat találta művészi ábrázolásra al-
kalmasnak, s ő maga választotta ki ezeket a jelenetek hátteréül, a mi szempontunk-
ból igen érdekes problémát jelent ezen épületeknek giottói képükkel való összevetése. 
A Minerva-templom homlokzata hat pompás korinthusi oszlopon nyugvó ión 
jellegű gerendázatból, frízből és tympanonból tevődik össze, az oszloplábak szögle-
tes talapzatai között lépcsők futnak fel az előcsarnok nem túl magas szintjéhez. A mel-
lette emelkedő középkori, négyzetes-hasábformán párkányokkal és pártával tagolt, 
minden oldalán kétszer két ablakkal áttört torony vagy háromszor olyan magas, 
mint a Minerva-templom antik homlokzata. A torony, amint mondottuk is, a város-
ház épületéhez tartozik, ennek homlokzata egy síkban van a Minerva templom hom-
lokzatával és a torony elülső falával is. A freskóval való összevetés mindennél vilá-
gosabban bizonyítja, hogy Giotto valóságábrázolásának értelme történetileg hatá-
rolt, s nem a modellel való optikai megfelelőség vonatkozásában van, mint az egy-
két évszázaddal későbbi ábrázolások, a megfelelés nála eszmei természetű. Hogy úgy 
mondjam: a konkrét valósághoz való hozzátartozásnak eszméjében kell keresnünk 
sajátos realizmusát, nem pedig az ábrázolás külső hűségében; külső megfelelésben 
ugyanis hiába keresnők a mi máshoz szokott tekintetünkkel ábrázolásának a maga 
korában legendás hírű természethűségét. 
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Hogyan is járt el tehát ez esetben a mester? Nyilvánvaló, hogy elnézegette az 
épületet, semmi esetre sem készített róla azonban tanulmányt ott a helyszínen. Em-
lékezetébe vésett belőle annyit, hogy létezik, és jellegéből megragadt emlékezetében 
annyi, amennyi magának a konkrét létezésnek bizonyságát adta. A többi már a hagyo-
mányok korlátjaiból, a kompozíció egyszerű követelményeiből adódott. A Minerva-
templom oszlopait például még csak meg sem számolta, hat helyett ötöt festett. 
Arányaikat renkívül karcsúvá nyújtotta. A gerendázatot kifeledte s a fríznek közép-
kori intarziás díszítményt adott, a tympanont magasabbra vette és gótikus rózsaab-
lakkal törte át. [35] A városház tornyát felére nyomta össze, így jól fért el a kompozí-
ció keretei között, a toronyablakokat oldalanként eggyel megtoldotta. így látjuk 
ezt mi, ha történetietlenül, korából kiemelve a magunk szemével nézzük. Hogyan 
ment végbe azonban ez a folyamat Giotto szellemében? Ezt a kérdést feltétlenül fel 
kell vetnünk magunkban, ha teljeset akarunk kapni. 
Giotto mint tanult mester tisztában volt a kompozíció akkor érvényben levő 
szabályaival és módszereivel. Tudta, hogy alakjait világosan, egymást nem zavarva 
kell elhelyeznie a kép síkján. Azt is tudta, hogy a fő alakot a leghatásosabban úgy 
emelheti ki, ha nem olvasztja bele csoportba, hanem lehetőleg önállósítja. Ismerte a 
szimmetria szigorú és egyúttal nyugalmat teremtő hatását, ismert fogásokat, amelyek-
kel olyan esetekben, amikor lehetetlen volt a szimmetriát keresztülvinni a tárgy 
komoly sérelme nélkül, az asszimmetriát egyensúlyossá lehetett tenni. Ezeket a fogá-
sokat azonban a festőműhelyekben mindenki ismerte, ezeknek elsajátítása fejtörést 
a gyengéknek okozott, nem Giottónak. Megtanulta már inas korában a redőknek 
esési szabályait s azt is, hogyan kell fiatalt, öreget, férfit, nőt vagy éppen gyermeket 
festeni, milyenek Krisztus, Mária és az egyes fontosabb apostolok vonásai. Mindez 
azonban sablon volt, amin már Cimabue is nem egyszer tette túl magát. Megtanulta 
végül azt is, hogyan kell a képen néhány épületrésszel meghatározni a környezetet. Ar-
ra hogy összefüggő környezetet is lehetne ábrázolni, senki sem gondolt, hacsak a 
fiatal Duccio nem forgatott ilyesmit a fejében, de hát azt nemcsak mi nem tudjuk 
megállapítani, hanem még a fiatal Giotto sem tudhatta. Az idősebb mesterek beérték 
a Irónussal, amelyen Mária ült, az oltárral, amely előtt az agg Simeon átvette a gyer-
meket anyjának kezeiből, [36] s hogy épületet fejezzenek ki, beérték egy-egy építészeti 
részlettel, amely mintegy oda volt függesztve a háttér elé. A képfelületet elrendezték 
ugyan, a tárgyak azonban nem kapcsolódtak egymáshoz, nem alkottak összefüggő 
terét. 
Giotto tehát nyilvánvalóan merésznek érezte szándékait, amelyek arra irányultak, 
hogy a régi, nagyon is töredékes, és a helyszínt csak eszmeileg, csak a legáltalánosabb 
formában jelző díszletdarabok helyett egységes és egész, zárt és körülhatárolt teret 
alkosson. Nem a már meglevő kellékek tárából válogatott tehát, hanem új, valóban 
létező környezetet akart ábrázolni. S képzeljük csak el, milyen izgatott örömmel 
foghatott hozzá kartonjainak megrajzolásához, s hogy milyen feltűnést kellett kel-
tenie azzal, hogy a jelenetet felismerhetően a Minerva-templom s a városháztorony 
elé helyezte. Nyilvánvalóan voltak, akik ebben a szent tárgyak bizonyos profanizá-
lását sejtették, s idegenkedtek tőle, szokva lévén a szent témák ábrázolásainak sehol 
nem létező környezetéhez, ami azokat a való élettől elvszerűen megkülönböztette. 
Csakhogy ezeket le lehetett szerelni olyasféle érvekkel is, amelyek azt hozták fel 
igazolásul, hogy ez az eljárás éppen megszenteli Assisi utait és épületeit, amelyeket 
maga Ferenc testvér is megszentelt az ő jelenlétével és életének magasztosságával. 
És bizonyosra vehető az is, hogy magukat az assisibelieket nem hagyta közömbösen, 
hogy ez egyúttal városuknak dicsőségét is jelenti, hiszen az a szentnek érdemeiért 
immár méltónak található arra, hogy az Isten házában ábrázoltassék. És a bizalmat-
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lanoknak be kellett látniok, hogy Giotto nem vitte be a templomba ezeket az épü-
leteket a maguk mindennapiságában, hanem mintegy a keresztény lelkiségtől fel-
emelten, ellátva azokat a templomi architektúra keresztény elemeivel és megkönnyítve 
a kereszténység művészi felfogásának testet átható szellemével. A Minerva-templom 
tehát nem mehet be a giottói világba anélkül, hogy át ne alakulna, anélkül, hogy a 
maga antik földiségéből ne veszítene a középkor földöntúliságának érdekében, és 
mégis bevonul oda, hogy ebben a félig földi, félig égi állapotában átmenetet képezzen 
a régi középkor testetlen és az új életnek ismét testies felé fejlődő irányzata között. 
De nemcsak az antik formák vesztenek súlyukból és válnak ékes rajzú gótikává, 
így válik díszesebbé és könyedebbé a San Damiano temploma is gióttoi megfogal-
mazásban. És ez történik mindennel, amihez Giotto hozzányúl: a természet tárgyai 
veszítenek mindennapiságukból és ünnepi emelkedettség árad el rajtuk, de ami ennél 
még lényegesebb, az a folyamat fordított iránya: a képek veszítenek túlvilágias jel-
képiségükből és kezdenek testben és testek egymáshoz és az őket környező világhoz 
való viszonyában jelentkezni. 
Giotto nemcsak az utakat és épületeket vonta be az ünnepi cselekmények szol-
gálatába, hanem a Poverello eszméinek jogán és a maga világfelfogásának paran-
csára is képeinek alakjait, ha a téma úgy engedte meg, kihelyezte a szabad természet 
körülményei közé. Persze az éggel és földdel, a hegyekkel és völgyekkel, a várakkal és 
városokkal ugyanúgy járt el, mint ahogyan azt a Minerva-templommal kapcsolato-
san leírtuk: jelenlétüknek tulajdonított döntő fontosságot, annak, amit rájuk nézve 
m e g h a t á r o z ó n a k érzett, nem pedig esetleges, csak egyszer előforduló formájuk 
ábrázolásának. Ha kint járt a város környékén, hogy képei számára anyagot gyűjt-
sön, azért tette, hogy mindannyiszor megbizonyosodjék afelől, hogy odakint a váro-
son kívül mi minden létezik, és figyelt arra is, hogy a hegyek alakulásai sokszerűek, 
hogy a fák is különféle fajokhoz tartozók. Sohasem választott ki azonban egy bizo-
nyos hegyet, vagy fát, hogy .azt a helyszínen pontosan megrajzolva képébe illessze, 
nem ezt, vagy azt a fát, épületet vagy hegyet akarta, hanem fát akart, amely olyan 
legyen mint az olyanfajta fák, épületet, amely olyan legyen, mint az olyanfajta épü-
letek, és hegyet, amely olyan legyen mint az olyanfajta hegyek. Giotto ezeknek a szán-
dékainak tökéletes kifejezését adta művein. 
Giotto a természetet mint a maradandó rend megtestesülését fogta fel, való-
színűleg eszébe sem jutott volna, hogy olyan körülmények, amelyek a dolgok leg-
alapvetőbb állapotát megzavarják, a festészet szempontjából figyelemre méltók lehet-
nének. így az ég Giotótnál következetesen kék, nem vonzzák különféle hangulatai, 
számára az égnek megvan a maga létezési formája, az, amit ő a kékségben tud a 
festészet eszközeivel megfogalmazni. Az égnek addig elfogadott festői kifejezése a 
túlvilág örök aranya volt, és Giotto ha az örök túlvilágival szemben újat és egyúttal 
nagyot akart mondani, a teremtett világban, — mert hisz a világot akkor mindenki 
teremtettnek hitte —, az általános érvényűt kellett keresnie, amit nem a változó felhő-
zetben, nem a jó és rossz időnek fordulataiban, hanem a legalapvetőbb kékségben 
kellett megtalálnia, s ebben minden bizonnyal közrejátszott, hogy olasz volt, s Itá-
liában az égnek ez legáltalánosabb megjelenési formája is. 
Giotto és a kék ég, olyan fogalmak, melyeket együtt emleget, aki csak valamit 
is hallott a festészet történetéről. Ám ha a dolog mélyére akarunk hatolni, koránt-
sem állhatunk meg itt, az ég kékjének, a hegyek általános jellegének, a fák fajainak, 
az épületek fő vonásainak giottói felismerése csak keretét képezi annak a minden-
nél jelentősebb képnek, amelyet az emberről alkotott. 
Giotto Assisi utciáin járva különös érdeklődéssel figyelhette a beszélő, geszti-
kuláló és csoportokba verődő embereket. Nem mintha éppen a megfigyelt mozzana-
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tok változtatás nélkül beilleszthetők lettek volna kompozícióba, a lényeges itt is az 
volt, hogy benső bizonyosságot szerezzen az emberek különféleségéről és arról, 
hogy taglejtéseik indulataiknak, érzelmeiknek jól érthető kifejezései. Izgatta képze-
letét és mégsem tudta elfogadni mestere alakjainak gesztusait, neki egyszerre sok is 
volt az, ahogyan Cimabue a Keresztrefeszített képén Mária égnek meresztett karjai-
val a fájdalmat kifejezte, egyúttal azonban kevés is. Sok volt, mert a messze kiáltó 
szenvedést a jelbeszéd félreérthetetlenségével fejezte ki, de kevés volt, mert Giotto 
az életen lemérve azt túlzottnak s éppen ezért külsőségesnek találta. Ő, aki Dante 
szonettjein nevelődött, ne tudta volna megkülönböztetni, mikor simul a kifejezés az 
érzelmek mélységeihez, s mikor válik attól külön s vele eggyé nem forrva szónoklat 
marad, melyet nem érlelt meg átérzett érzelem, hanem szócsőként közvetít csupán? 
És Giotto elérte, hogy alakjainak mozdulatai bensőségesen simuljanak a tar-
talmakhoz, amelyekkel lelkük telítve van. Ez a tartalom kívánta meg a Giotto 
által kezdeményezett újkori térszemléletet, a cselekvés újtípusú szinterének ábrázolását. 
Annak a nagy történeti folyamatnak, amely a középkortól máig terjed, amely-
ben a keresztény lelkiségen fokról fokra átüt az antik testiség, amely így alakul sajá-
tosan európaivá, a festészetben kétségkívül Giotto a megalapozója, éppen úgy, 
mint a szobrászatban Giovanni Pisano, a költészetben pedig Dante Allighieri, a 
dolce stil'nuovo mestere. 
JEGYZETEK 
Ehhez a tanulmányhoz indítékul az a művészettörténet oktatással kapcsolatos nevelő tendencia 
szolgált, amely a történeti anyagot mint hosszirányban bontakozó és keresztirányban szövődő 
bonyolult folyamatot szemléletesen kívánja közvetíteni s ezért az elbeszélés szintétikus módszerét 
alkalmazza. A szintézis előtérbe kerülését indokolja a történelmi szemléletnek az esztétikaival való 
ötvözése is. Közlését a maga töredék voltában is indokolttá teszi éppen az azóta eltelt időszak sok 
módszertani megfigyelése és a szerzőnek a múlt évben közzétett Összehasonlító Biográfiája (Tanár-
képző Főiskola Rajz tanszéke III. Képzőművészeti Kiállításának katalógusa, 1967), amelynek 
elméleti tételei ennek a lényegében jóval előbb koncipiált tanulmánynak módszerében gyökereznek. 
Aligha voltak hatástalanok a szerzőre a tanulmány megírásának körülményei: Szegednek mint 
városnak sajátos helyzete, a fővárostól való függősége, és a szomszédos Vásárhellyel való rivalitása 
megfelelő talajt teremtett a középkori városok harcainak és kulturális fejlődésének átélésére még 
akkor is, ha a történelmi alapfeltételek különbözőségét elismerjük. Ha Szegedet Firenzéhez lehetne 
hasonlítani, úgy Sienát Vásárhelyhez: az előbbinek európaibb, az utóbbinak magyarabb nosztalgiái, 
az előbbinek intellektuálisabb, az utóbbinak érzelmibb hangoltsága kerülnek szembe egymással, 
holott összetartoznak, egymást kiegészítik. A harc mégis „életre-halálra" szóló, szerencsére vannak 
most is akik a legrosszabbtól megmentik a magasabb, az egyetemes érdeket. 
[1] GUTKIND: Herren und Stádte Italiens c. könyvében (43.) tudni vél a pisai Camposantoban 
egy Giotto freskóról, amely Farinata degli Ubertit ábrázolta. Schubring Pisa c. könyvében 
viszont azt írja, hogy mire a freskókra került sor, Giotto már halott volt. Castagno XV. szá-
zadi freskóján viszont ma is látható a firenzei S. Apollonia kolostor refektóriumában Dantéval 
és Filippo Scolarival egysorban. Egyébként maga Dante is emléket állít Farinatának a Pokol 
X. énekében (85—93. sor.) 
[2] Brunelleschi szerepére vonatkozó érdekességek VASARinál, az Életrajzokban, 1550. 
Firenze várossá növekedésének adatai: ADOLF PHILIPPI, Florenz, 1903. (4—44). 
[3] Pl. PHILIPPI, F lorenz , 1903. 16. 
[4] VASARI, Le Vite, Cimabue. 
[5] DANTE, Divina Commedia, Purgatórium, XI. 94—9. (Babits ford.) 
[6] Assisi, San Francesco, altemplom, ma is látható, jó állapotban van. 
[7] Ma az Uffizi I. termében látható, a főhelyet elfoglaló Giotto Madonnától balra, míg attól 
jobbra a szintén tárgyalt Cimabue-féle Trinitá Madonna van. Mindhárom hatalmas méretű 
táblakép. 
[8 ] VASARI i . m . 
[9] A Ruccellai Madonna Ducciotól való származására már LUISE M. RICHTER Siena c. könyve 
is utal a századfordulón. (77.) 
[10] A sienai dóm építésének történetére vonatkozó adatok: LUISE M. RICHTER, Siena, (37—9) 
A firenzei dóm, a Santa Maria del Fiore építésének története: A. PHILIPPI, Florenz, (44.) 
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[11] 1266: a beneventi csata, a firenzei guelf párt uralomra jutásának előzménye. (A. PHILTPPI i. M.) 
[12] A Pisanókra vonatkozó adatok HARALD KELLER, Giovanni Pisano, 1942. c. könyvéből valók. 
Az apuliai származás, a Hohenstauf kapcsolat: (7.). 
[13] PAUL SCHUBRING, Pisa 17. közli a versek német fordítását. Ennek egy részét magyarrá téve 
itt közlöm: 
Buschetto nyugszik itt, első az alkotó szellemek között. 
Nagyobb hírnévre érdemes ő, mint a hős Odysseus: 
Trójai falakat ravasz csellel rontott le az, 
Ám ennek művészetét látod e fölséges építményben itt! 
Sötét volt a te Labyrinthusod, ó Daidalos, mit nagyra becsültek, 
Buschetto híre azonban a Dóm fényével sugárzik együtt. 
Mint hófödte csúcs tornyosul a templom fehér márványa 
Mit Buschetto szelleme emelt föl az egekbe. . . 
Rainaldusra vonatkozólag u. itt. 
[14] SCHUBRING is összefüggést lát ezen antik szobor és Niccolo Pisano művészetének alakulása 
között. (Pisa: 1902. 17.) 
[15] A szokástól eltérő kupolaforma és kórus lezárás kérdéséről: L. M. RICHTER, Siena 35. 
[16] A montaperti csata leírása Macchiavellinél is megtalálható; Geschichte von Florenz. 
MCMXXX1V (75—6). 
Igen színes leírást közöl GUTKIND, Herren und stádte Italiens 36., valamint LUISE M. RICHTER 
i. m. 26. 
[17] SIMONÉ MARTINI, Guidoriccio dei Fogliani lovas képe, Ambrogio Lorenzetti: A jó kormányzás. 
[18] Lásd: 11. jegyzet. 
[19] KELLER határozottan feltételezi Giovanni Pisano reimsi és párisi .tartózkodását, s azt 1270 és 
75 közt időzíti, majd stíluskritikai érvekkel támasztja alá. (KELLER, Giovanni Pisano. 11—22.) 
A magam részéről már csak azért is elfogadom a feltevést, mert a gótika kibontakozásának 
természetével esik egybe, s így elbeszélő szándékaimat jól támogatja meg. A sienai dóm hom-
lokzatának szobraira, azoknak eredeti elrendezésére vonatkozó adatok ugyancsak Kellertől 
valók. 
[20] A pisai Camposanto építésének adatai PAUL SCHUBRING, Pisa, 1902. (68. old.) Ugolino tragikus 
r sorsáról Dante a Divina Commediában: pokol, XXXIII. ének 70—80—89. sor. 
[ 2 1 ] V Ö . : RICHTER, i. m . 
^22] Uo. Rohault de Fleury metszete a XIV. sz-i Sienáról. 
[23] Richter: i. m. 35. 
[24] Adatok: KELLER, Giovanni Pisano 21—30. A figurasor elrendezésének terve: uo. 
[25] Érdekes összevetés kínálkozik a szerző később, 1967-ben közzétett Összehasonlító biográfiája 
(A Szegedi Tanárképző Főiskola Rajztanszéke III. Képzőművészeti Kiállításának Katalógusa) 
és az itt előrevetett Michelangeloval való összehasonlítás között. Giovanni Pisano számára 
a sienai homlokzatban együtt van az a láncolata a sorsproblémáknak, ami Michelangelonál 
az első síremlék tervek, a carrarai tartózkodás, a mennyezet munkálatai, majd a San Lorenzo 
meghiúsult terveinek sorozatára terjed, azaz a 33—34-éves korral kezdődő „nagy alkotó kor-
szak", amely a koncentrációhoz, majd a 40. életév körül a szétáradáshoz vezet. 
[26] FERDINÁNDY MIHÁLY Giotto c. könyve foglalkozik a második változattal is, amely eltér az 
első, Vasari-félétől. 
[27] BABITS, Dante fordítás, előszó. 
[28] VASARI, Életrajzok, 1550. 
[29] Paradicsom, XVI. ének 1—9 sor. 
[30] Babits Mihály ír fordításának remek előszavában Dante barátairól; (21—32), de megtalál-
hatók az utalások magában a Commediában, így Casellára: Purg. II. 112. sor. 
[31] Dante a képzőművészetre tett hatásával érdekesen foglalkozik MOELLER VAN DEN BRUCK, 
Die Italiensche Schőnheit c. könyvében — s amint megállapíthattam, Dante és Giotto karak-
terológiai összevetése tekintetében az enyémmel rokon felfogásban. Ugyanez érvényes Cimabue 
és Giotto összevetésére is. (158—9, 161). 
[32] Hogy Dante maga is rajzolt, Babits említi előszavában, a 35. oldalon. 
[33] Assisi Szt. Ferencre vonatkozó adatok HENRY THODE, Franz von Assisi c. könyvéből, 1909. 
(29—31); valamint WALTER GOETZ, Assisi (Berühmte Kunststátten) (26) U. itt Assisi város 
történeti adatai is megtalálhatók. 
[34] A Naphimnusz Thodénál (1. fent) (653) Ugyanott: a Szent Ferenc Virágoskertje, szt. Ferenc 
legendáinak gyűjteménye. Olasz néven: Fioretti. 
[35] Az antik homlokzat mögött emelkedik a későbbi keresztény templom, amelynek valóban 
van homlokzati ablaka, bár későbbi Giottoénál és így az rá vissza nem vezethető. 
[36] TORRITI, Bemutatás a templomban, mozaik. (RABINOVSZKY, Trecento) 
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•Cimabue: A S. Trinitá-Madonna, 
ma a firenzei Uffiziben 
Duccio Di Buoninsegna: A Rucellai Madonna, 
jelenleg a firenzei Uffizi I. termében. 
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Niccolo Pisano: A Királyok Imádása, 
A pisai Baptistérium szószékéről. 
A pisai Baptistérium, Giovanni Pisano Madonnájával 
a bejárat felett. 
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Niccolo Pisanó: Krisztus Születése, 
A siéniai dóm szószékéről. 
Siena. A Dóm Szószéke, 
Niccolo Pisano műve. 
A Sienai Dóm Homlokzata, 
Giovanni Pisano műve. 
i H. 
Jézsaiás a sienai dóm homlokzatának 
északi saroktornyáról, 
Giovanni Pisano műve. 
Mózes nővére: Mária a sienai dóm 
homlokzatának déli sarok-tornyáról 
Giovanni Pisanó műve. 
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Assisi, Városháztér, Minerva templom 
355 
Az együgyű ember látnoki tiszteletadása 
az ifjú Ferencnek. 
Giotto freskója az assisi Szent Ferenc 
Templomban. 
Giotto Di Bondone: A madárprédikáció, 
356 Assisi, Szent Ferenc Templom. 
„ DOLCE STIL NUOVO" В ИТАЛЬЯНСКОМ ИСКУССТВЕ ТОГО ВРЕМЕНИ 
„ D U G E N T O И „TRECENTÖ" 
Л. Винк.пер 
Флорентийский художник Чимабу был одним из тех значительных живописцев, кото-
рые воспользовались возможностью созданной движением Францисканцев, считавших при-
роду своим братом, на почве исторических изменений, которые создали в Феодальной Европе 
первые зачатки буржуазного развития. В этом потоке развития Сиена и Флоренция борются 
друг с другом не на жизнь, а на смерть. В Сиене найдут работу скульптора мастера из Пизы, 
Никколо и Джованни, но здесь работает с ними и великий архитектор флорентийской готики, 
Арнольд ди Камбио. Романское искусство Никколо Пизано, выучившийся на античных 
образцах, уступает место концепция Джованни и Арнольфо, симпатизирующее с француз-
ским влиянием и ассимилирующее элементы готического стиля; императорство Фридрика 
II. заменяют вмешательства Карла Анжу. Эти мастера — современники Данте, особенно 
Джотто, который является другом Данте. Джотто и Джованни Пизано так же являются 
представителями конца среднего века и зари нового века в искусстве, как в литературе Данте. 
По-своему и они чувствуют атмосферу борьбы партий, противоречия, появившиеся в раз-
витии мироокущения мирового християнства. Они представляют начало сплетения античных 
и християнских идей, то, что мы позже чувствуем западноевропейским, культуру, которая 
приведёт к Микеланджело и Пикассо. Все они — наследники идей Францисканцев, пред-
почитающих эмоциональную подлинность власти традиций, и проповедующих художествен-
ный ранг национального языка против вымершей латыни как в поэзии, так и в области изоб-
разительного искусства. Это таяние можно наблюдать не только в формах, но больше в 
содержании, ведь личное переживание жизни становится тем содержанием, которое оформля-
ется в новом стиле, который чувствуют „сладким" именно потому, что он является освободи-
телем и заставляющим говорить в выражении эмоций. 
DOLCE STIL NUOVO I N DER ZEITGENÖSSISCHEN ITALIENISCHEN K U N S T 
D U G E N T O U N D TRECENTO 
von L. Vinkler 
Der florentiner Maler Cimabue war der erste in der Reihe der bedeutenden Meister, welche 
die Gelegenheit wahrnahmen, die durch die Natur als unseren Bruder verkündende Franziskanische 
Bewegung auf dem Boden derjenigen geschichtlichen Wandlungen geschaffen wurde, die die ersten 
Keime der bürgerlichen Entwicklung im feudalen Europa ins Leben riefen. In diesem Strome der 
Entwicklung führen Siena und Firenze einen Kampf auf Leben und Tod. In Siena finden die pisaner 
Meister Niccolo und Giovanni bildhauerische Aufgaben, doch arbeitet hier auch der große Bau-
meister der fiorentinischen Gotik, Arnolfo di Cambio mit ihnen, Der an antiken Beispielen geschul-
ten romanischen Kunst des Niccolo Pisano folgt die sich französischen Einflüssen zuneigende und 
gotische Stilelemente in sich verschmelzende Auffassung Giovannis und Arnolfos; das Kaisertum 
Friedrichs II. wird die irnterventionen Karls von Anjou abgelöst. Diese Meister sind Zeitgenossen 
Dantes, besonders aber Giotto, der auch Dantes Freund ist. Giotto und Giovanni Pisano sind 
ebenso Vertreter des untergehenden Mittelalters und des Anbruchs der Neuzeit in der Kunst, wie 
Dante in der Literatur. Auf ihre Weise fühlen sie die Atmosphäre der Parteikämpfe, die in der 
Entfaltung des christlichen Weltbildes hervortretenden Widersprüche ebenso, wie der Dichter. 
Sie sind Vertreter der beginnenden Verflechtung der antiken und der christlichen Ideen, im we-
sentlichen dessen, was wir später als ursprünglich europäisch empfinden, der Kultur, die bis Michel-
angelo und Picasso führt. Sie alle sind Erben der Franziskanischen Ideen, die der Authentizität 
der Gefühle gegenüber der authentisierenden Macht der Überlieferung den Vorrang geben, die 
den künstlerisch hohen Rang der nationalen Ausdrucksweise im Vergleich zum erkalteten Latein 
verkünden, sowohl in der Dichtung als in den bildenden Künsten, Dieses Umschmelzen läßt sich 
nicht nur an den Formen verfolgen, sondern noch mehr am Gehalt; wird doch die Persönliche 
Einfühlung in das Leben zu dem Inhalt, das im neuen Stil Form annimt; im Stil, der als süß empfun-
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